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4 оОN и ьн о  И И
Ж  ІЕЗ: I *  ТЬш 31 днь.
© Четв. 1 13 Новый годъ. ОБРЪЗАНІЕ Г0СП0ДНЕ. Св. В асилія вел.
П ят. 2 1 4 ІІр. Сильвестра печ., св. Сильвестра, папы рим. прв. Іуліаніи .
Суб. 3 ' 15 Прор. М алахіи, мч. Гордія. (Суббота предъ просвѣщеніемъ).
Вос. 4- 16
к
Нед. 31-я предъ просвѣщеніемъ. Соборъ 7 0 -ти  апостол.: св. 
Іакова, бр. Господня, Ев. М арка и Луки, Стефана првм., Симеона, 
Филиппа, Клямента, Трофима, А ѳанасія, и др.
Пон. . 5 17 Муч. Ѳеопемпта, Апполинаріи, Григорія акрит. 
Б0Г0ЯВЛЕН8Е ГОСПОДНЕ. (Крещеніе).© Втор. п0, 18
Сред. 7 ' 19 СОБОРЪ ЮАННА ПРЕДТЕЧИ. ПрП. ѲвОДОСІЯ.
Чет. 8 2 0 Пр. Георгія, Емеліана, Григорія, Иліи.
+ П ят. 9 21 Св. Филиппа митр. Москов., св. П етра, мч. П оліевкта.
Суб. 10  , ' 22 Св. Григорія, прп. П авла, блаж . Ѳеозвы.
Вос. 11 2 3 Нед. 32-я по просвѣщеніи. Прп. Ѳеодосія вел., М ихаила 
клоп. И к. Вож. Матери «Е л ец к ія» .
Пон. 12 2 4 Мч. Т атьяны , св. Саввы, П етра.
Втор. 13 25 Прп. Іакова, мч. Ермила, П етра.
Сред. 1 4 2 6 Прп. въ Синаѣ и Раиоѣ избіен. Сергіа, П авла, Іосифа, Нины.
Чет. 15 27 Прп. П авла ѳив., Іоанна кущ ника, Гавріила.
Поклон. вериг. ап. П етра, Максима блж., Леониллы.П ят. 16 2 8
Суб. 17 2 9 Пр. А нтонія вел.
Вос. 18 3 0 Нед. 33-я по Пятидесятницѣ. Св. А ѳанасія и К ирилла, 
арх. Александр.
Пон. 19 31 Прп. М акарія Егип., св. Арсенія арх., блж. Ѳеодора.
+ Втор. 2 0 -О 1=: х Прп. Евфимія вел., мч. Инны.
Сред. 21 2 200ІЛІѳ
Прп. Максима исп., мч. В алеріана, Агніи, И к. Бож . М ат. „В ато - 
педской“ .
Четв. 2 2 3 Ап. Тимоѳея, Георгія, П етра, Леонтія, Гавр іила, Іоанна.
П ят. 2 3 4 Св. мч. Климента, Геннадія Костром.
Суб. 2 4 5 Прп. Ксеніи и М акедонія, Тимоѳея, вел. муч. Іоанна. К аз.
Вос. 25 6 Нед. о Мытарѣ и Фарисеѣ, 34-я. Св. Григорія богослова 
мч. Ф елицаты. И к. Вож. Мат. „Утоли мои печали“
ГІон. 26 7 Преп. Ксенофонта и Маріи, А ркадія, Іоанна, Симеона, ыч. П етра.
+ Втор. 2 7 8 Неренесеніе мощ. Іоанна Златоустаго (въ  Ц арьградѣ).
Сред. 2 8 9 Прп. Ефрема Сирина, Ѳеодосія тот.
Четв. 2 9 10 Перен. мощей св. И гн атія  Богон., прп. Л аврентія , мч. Романа. 
Іакова, Герасима, Іоны.
П ят. 3 0 11 3-хъ с в я т и т е л .  В асилія вел., Григорія Богослова, Іоанна Злат . 
П етра, ц. болгар.
Суб. 31 12 Везср. К ира, Іоанна, мч. Аѳанасіи, Ѳеоктисты, св. Н икиты, 
Виктора.































^  ^  3 3  Ю  л :  Ъ . .  28 дней
Вос. 1 13 Нед. о Блудномъ Сынѣ, Мч. Трифона, прп. ІІетра.
ѳ Пон. 2 14 СРЪТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
Втор. 3 15 Кн. Романа, Св. Симеона Вогопр. и Анны прр., мч. Адріана.
+ Сред. 4 16 Св. Георгія, прп. Кирилла, Н иколая испов.
Ч ет. 5 17 Мч. Агафіи, Феодуліи. Ик. Вож. Мат. „Е л ец к ія“ , „В зы ска-
ніе погибшихъ“
П ят. 6 18 ІІрп. Вукола, мч. Іул іана, Максима, Хрпстины, Мароы, Маріп.
Суб. 7 18 Прп. П арфенія, Луки и 1 0 0 3  муч., въ Никодиміи нострад.
Вос. 8 2 0 Нед. мясопустная—масляница. Вмч. Оеодора стратилата,
прр. Захаріи .
Пон. 9 21 Мч. Никифора, св. муч. М аркелла, П анкратія .
Втор. 10 22 Свмч. Х арлампія, мч. Порфирія, Валентины, св. м. Анпы.
Сред. 11 2 3 Прп. Дмитрія прплуц. св. мч. В ласія, Ѳеодоры цар.
Ч етв. 12 2 4 Св. М елетія, А лексѣя, митр. мос., нр. Маріи. Ик. Вож. Мат.
„И верск ія ‘‘
П ят. 13 25 Ирп. Симеона, св. Зои, прп. М артипіана.
Суб. 14 2 6 Прп. Кирилла, еи. морав., И саак ія  Печ., Пер. мощ. Михаила
Черниг. и бояр. его Ѳсодора.
Вос. 15 27 Нед. Сыропустная 1-я седм. Ве.л. поста. Св. мч. Онисима,
П аф нутія , Евфросиніи, И к. Вож. Мат. „Д алм ац кія-1
Пон. 16 2 8 Св. мч. ІІамфила, П авла, ІІорфирія, Д аніила, Феодула.
Втор. 17 Вмч. Ѳеодора Тирона, св. Маріамны, пр. Ѳеодосія, Романа.
Сред. 18 Св. Льва, папы рим. Космы, Ф лавіана.
Ч етв. 19 Е 3 Ап. Архипа и Филимона, Евгенія и М акарія, мч. Максима.
П ят. 2 0 4 Прп. Льва, еп. катан ., Агафона, папы рим. Садока и съ нимъ
1 2 8  мч.
Суб. 21 5 ІІрп. Тимофея, св. Евстаѳія, арх. антіох. и Георгія, еп. амастр.
Вос 22 6 Торжество православія. 2-я седм. поста. Обр. мощ. св.
в. муч., иже во Евгеніи, мч М аврикія, И етра столпн.
Пон. 2 3 7 Св. П оликарпа, прп. Іоанна, Антіоха, Моисея, Полихронія.




Св. Т арасія , арх. Константина, Моисея арх. Новгор.
ф Четв. 2 6 10 Св. ІІорфирія, мч. Севастьяна.
П ят. 27 11 Прн. Тита печер., П рокопія.
































« Р  ЗМ  .А . З Р  Т  Ъ .  31 день.
Вос. 1 13 Нед. 2-я (3-я седм. Велик. поста). Прп. мч. Евдокіи, 
мч. Нестора, мч. Антонины, М аркелла.
Пои. 2 14 Св. мч. Ѳеодора, еп. кирииійскаго, св. Арсенія, прп. Агафона.
Втор. 3 15 Мч. Евтропія, Клеоника, пр. Саввы и Варсонофія.
Сред. 4 16 Прп. Герасима, мч. П авла, св. Григорія, бл. кн. В асилія.
Четв. 5 17 Перен. мощ. Ѳеодора и чадъ его Д авида и К онстантина, Ироиды.
ІІят . 6 18 4 2 -х ъ  муч. во Амморіи: Ѳеодора, Константина, А ркадія, Фео- 
фила и др.
Суб. 7 19 Св. мч. Херсон.: Василія, Ефрема, К апитоиа, св. П авла, преп. 
Емеліана.
Вос. 8 2 0 Нед. 3-я. (4-я ссдм. Вел. поста). Крестопоклонная. 
Прн. Ѳ еофклакта, прп. Л азаря мч.
+ Пон. 9 21 Мч. И раклія , Іоанна, А лександра, И ліи, Л еонтія, Н иколая.
Втор. 10 22 Мч. Кодрата, К ипріана, Діонисія, П авла, Серапіона, В аси м сы , 
Галины, Гали, Ѳеодоры, прп. Анастасіи.
Сред. 11 23 Св. Софроиія, Евѳимія, св. мч. Епимаха.
Четв. 12 2 4 При. Ѳеофила, св. Григорія двоеслова, св. Кирилла.
Пят. 13 25 Св. Никифора, патр. Ц арегр ., мч. Александра, Терентія, Христины.
Суб. 14 2 6 При. Венедикта, св. Ѳеогноста.
Вос. 15 27 Нед. 4-я. (5-я седм. Вел. поста). Мч. А гапія, св. мч.
Александры, Никандра.
Пон. 16 28 Мч. Савина, Трофима.
Втор. 17 2 9 Прп. А лексѣя чел. Бож ія , М акарія.
Сред. 18 3 0 Св. Кирилла Іерус., мч. Александры, мч. Трофима.
Четв. 19 31 Мч. Х рисанфа, Д аріи, К лавдіи, И ларіи , Мавра.
П ят. 2 0 ОІ 1 При. Іоанна, Сергія, св. Никиты, Евфросіи, Матроны, Ѳеодосіи.
Сѵб. 21 § 2 Прп. Іакова еп., Ѳомы патр. Конст. и Кирилла, еп. катан .
Вос. 22 3 Нед. 5-я (6-я седм. Вел. поста). Св. мч. В асилія, прп. 
И саак ія .
ІІои. 2 3 4 Св. мч. Н икона и 1 9 9  уч., мч. Ф илата, Лидіи.
Втор. 2 4 5 Св. Артемона, пр. Іакова  и Захаріи , Л азаря, П етра, Стефана.
Сред. 25 6 БЛАГОВЪЩЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ Б0Г0Р0ДИЦЫ.
Четв. 26 7 Соб. Арх. Гавріила, св. м. И ринея, В асилія , Силы, Анны, Ларисы.
П ят. 27 8 Мч. Матроны, мч. М ануила и Ѳеодосія, прп. Іоанна.
Суб. 2 8 9 Воскреш. Л азаря. Прп. И лларіона и Стефана. Іона.
© Вос. 2 9 10 Нед. Ваій (страстная седмица). входъ господень въ 
іерусалимъ. Св. М арка. прп. К ирилла, Іоанна, св. Евстаф ія.
Пон. 3 0 11 Прп. Іоанна, св. Зосимы.
Втор. 31 12 Св. мч. И п атія , прп. Аполлонія, Веніанима.


































XX З Р  ' Ь  Л. Ь .  30 дней.
Сред. 1 13 Прп. Маріп Е гііп., Евфимія сузд., М акарія, Авраамія.
Ч етв. 2 14 Прп. Т ита, П оликарпа.
Пят. 3 15 Прп. Никиты, мч. Елпидифора, св. мч. Ѳеодосіи, Агафіи, Йрипы.
Суб^ 4 16 Прп. Іосифа, Георгія, Зосимы.
Ф Вос. 5 17 СВЪТЛОЕ ВОСНРЕСЕНІЕ. (Ссѣтлая седм.). Мч. Ѳеодула, 
прп. Ѳеодоры, М арка и П латона.
Пон. 6 18 Св. Евтпхія, Іеремія, прп. Платониды.
Втор. 7 19 Св. Георгія, прп. Д аніила. мч. Акилины, прп. Серапіона.
Сред. 8 20 Аіі. Флегонта и Ермія, Нифонта.
Четв. 9 21 Мч. Евпспхія, прп. мч. Вадима.
П ят. 10 22 Вм. Терентія, Максима, А лсксандра, Ѳеодора, Іакова, Зинона.
Суб. 11 23 Св. мч. Антины, прп. Іоанна, мч. М артиніана.
Вос. 12 24 Недѣля о Ѳдмѣ. Св. Васи.лія, прп. А ѳанасія, И саака , Анѳу- 
сы дѣвы. мч. Мипы, Д авида и Іоанна.
Пон. 13 25 Св. мч. Артемона, мч. Крискента.







Ап. А ристарха и Трофима, мч. Саввы, Василисы, Апастасіи. 
Мч. А гапіи, Ирины, Леонида, Ѳеодоры.
П ят. 17 29 Св. мч. Симеона, А нанія, А дріана, прп. Зосимы Солов.
Суб. 18 30 Прп. Іоанна, Космы, Виктора, Северіана, Іоанна.
Вос. 19 - 1
<
2Е
Недѣля женъ Мироносицъ. Прп. Іоанна, св. Георгія и 
Трифона, Христофора, прп. Никифора.
Пон. 20 2 Прп. Ѳеодора и А настасія, св. Григорія.
Втор. 21 3 Св. мч. Евтихія, Діонисія, Кондрата, св. М акспміана, Алек- 
сандры дар.
■ ■ .■ - | Г у  -т-»*
Сред. 22 4 Прп. Ѳеодора, ап. Н аф анаила, Луки, Климента.
+ Четв. 23 5 Вел. мч. Георгія Побѣдоносда, мч. А натолія, мч. Александры.
П я т / 24 6 Мч. Саввы, Евсевія, Леонтія, прп. Ѳомы юрод. и Елизаветы .
Суб. 25 7 Св. ап. и ев. М арка. Ик. Вож. Мат. „Ц ареград ск ія‘‘
Вос. 26 8 Нед. о Разслабленномъ. Св. мч. В асилія, св. Стефана еп. 
Перм. прв. Глафиры дѣвы.
Пон. 27 9 Ап. и ев. мч. Симеона, сродн. Господпя, прп. Стефана.
Втор. 28 10 Ап. Сосипатра, мч. Максцма, Зинона, В итал ія , св. Кирилла, 
еп. Туров.
Сред. 29 11 Преѵоловеніе пятидесятницы. Св. 9 -ти  мучениковъ А рте- 
мы, Ѳеодота, Фплимона и др.








































$ $  ЗМ  .А . ІКЕ. 31 дѳнь.
П ят. 1 13 Св. прр. Іерсміи, прп. П аф нутія, Св. мч. М акарія митр.
СуО. 2 14 Св. А ѳанасія, патр. Алекс., Перен. мощ. св. благов. кн. Во- 
риса и Глѣба. Мч. Зои.
Вос. 3 15 Ыедѣля о Самярянингъ. Св. Тимоѳея и Мавры, прп. Ѳе- 
одосія печер., св. П етра.
П он. 4 16 Прп. П елагіи , пр. Іосифа, Никиты, Климента, Кирилла.
Втор. 5 17 Вмч. Ирины, пр. А дріана, Михея.
Оред. 6 18 Прп. Іова многостр., мч. Варвары, Діонисія.
Ч етв. 7 19 Знаменіе креста Господня въ  Іерусалимѣ, мч. А какія , прп. 
Іоанна.
П ят. 8 2 0 Ап. и ев. іоанна вогослова, прп. Арсенія вел.
ш Суб. 9 21 Перен. мощ. св. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, прр. И саіи, мч. 
Христофора.
* Вос. 10 2 2 Недѣля о слѣпомъ. Ап. Симона Зилота, св. Симона, еп. 
Сузд., блж. Таисіи, мч. Онисима.
Пон. 11 2 3 Обновл. Ц аре-града, св. Меѳодія и Константина.
Втор. 12 2 4 Св. Епифанія, Германа, патр. Констан., Д іонисія.
+ Сред 13 25 Мч. А лександра, Гликеріи дѣвы, св. Георгія исп.
© Ч егв. 14 2 6 В О ЗН ЕС ЕН Е ГОСПОДНЕ. Мч. Исидора, Максима, прп. Ни- 
киты  и Серапіона.
П ят. 15 27 Прп. П ахомія, И саіи. Убіеніе Ц ар. Дмитрія.
Оуб. 16 2 8 Прп. Ѳеодора и Ефрема, отрок. Музы, св. Георгія.
Вос 18 2 9 Недѣля св. отецъ. Ап. Андроника, св. Стефана, Арх. Конст.
Пон. 18 3 0 Мч. Ѳеодота, П етра, Андрея, П авла, Христины, И ракл ія  св. 
дѣвъ: Александры, Клавдіи, Фаины, Матроны, Іуліи, Текусы.
Втор. 19 31 Св. мч. П атри кія , прп. Іоанна, пр. Корнилія.
Сред. 2 0 Обр. мощ. свт. А лексія митр.
Четв. 21 § 2 Св. дар . п равноап. К онстантина и Елены, кн. Михаила, В а- 
силія. И к. Бож . Мат. ,,В ладимірскія‘‘
П ят. 22 3 Влж. Іакова, мч. Василиска,
Суб. 2 3 4 Св. М ихаила, обр. мощ. св. Леонтія, мч. М ихаила, прп. Евфросіи.
® Вос. 2 4 5 Пятидесятница. Д Е Н Ь СВ. ТРО ИЦ Ы . Прп. Симеона и 
Н икиты столпн. мч. Стефана, Іоанна.
Пон. 2 5 6 Д ЕН Ь СВ. ДУХА, Третье обр. гл. юанна  п р е д т е ч и , св. к н .
Тимоѳея.
Втор. 2 6 7 Ап. К арпа, мч. Елены, Георгія, прп. Іоаттна и М акарія.
Оред. 27 8 Свм. Ф ерапонта, мч. Ѳеодоры. Перен. мощ, с в т /  К іев.; 
К ипріана. Ф отія и Іоны.
Четв. 28 9 Св. Н икиты, еп. Х алкид., И гнатія , мч. Еликониды.
Мч. Ѳеодосіи тир. и Ѳеодосіи дѣвы, представл. Іоанна юр.П ят 2 9 10
Суб. 3 0 11 Прп. И саак ія  Далмат.

































ЗС Ю  И  Ь .  30 днѳй.
Пон. 1 13 Мч. Іустина филос., Х аритона, В алеріана, прп. Діонисія.
Втор. 2 14 Св. Никифора, патр. Конст., велм. Іоанна нов., св. А лек- 
сандра, арх. Констант.
Сред. 3 15 Мч, К лавдія , П авла , П авлы  дѣвы. Перен. моіц. цар. Дмитрія.
Ч етв. 4 16 Св. М итрофана, патр. К онстант., мч. Северіана, прп. Зосимы.
П ят . 5 17 Св. мч. Дороѳея, еп. Тнр., мч. М аркіана, Н икандра, Аполло- 
на, Георгія, прп. Ѳеодора блж. Константина,
Суб. 6 18 Прп. В иссаріона, И ларіона, пр. мч. Ѳеклы, Сусапны.
Вос- 7 19 Нед. 2-я по Пятид. (седм. 3-я). Мч. Ѳеодота, Маріи, 
М авра, Артеміи даревны.
Пон. 8 20 Вмч. Ѳеодора страт., св. Ефрема, прп. Зосймы.
Втор. 9 21 Св. Кирилла, архіеп. Алекс.', прп. К ирилла Вѣлоз., А лексан- 
дра, мчц. Ѳеклы, Марѳы и Маріи.
Сред. 10 22 Свм. Тимоѳея, мч. А лександра, Антонины дѣвы, св. В ассіана, 
прп. Ѳеофана.
Ч етв. 11 23 Св. Ап. Варооломея и В арнавы .
П ят . 12 24 Прп. Онуфрія Вел-, П етра Аѳон-, прп. Арсенія, Іоанна, Ан- 
дрея, Стефана, Ѳеофана
Суб. 13 25 Мчц. Акилины и Антонины, прп. Анны и сына ея Іоанна.
Вос. 14 26 Нед. 3-я по Пятид. (седм. 4-я). Прр Елисея, св. Моѳодія.
П он.| 15 27 ІІрр. Амоса, св. Іоны, мптр. мч. Модеста, св. Л азаря. 
Св. Тихона, еп. Амаѳ. и Тихона Лухов.Втор. 16 28
Сред 17 29 Мч. М ануила, Савела и Измаила,
Ч етв. 18 30 Мч. Леонтія, И патія , Ѳеодула, И к. Бож . М. „Боголю бскія“
П ят- 19 ^  1 Св. ап. Іуды, бр. Господня, мч. Зосимы, Іоанна, В арлаама,
Суб ■ 20 § 1 Св. мч. Меѳодія, мч. Аѳонасія, Инны, Риммы, св. Глѣба кн.
Вос. 21 3 Нед. 4-я по Пятид. (сесм. 5-я). Мч. Іул іана, см. Терентія.
Пон 22 4 Св. мч. Евсевія, мч. Іуліаніи , Зннона и Зины.
Втор. 23 5 Мч. Агрипины, св. Артемія. И к, Вож. Мат. ,,Владимір‘‘
ф Сред- 24 6 ротд. предт. и крест. іоанна. мч. К и р іака и Логгина.
+ Ч етв. 25 7 Прп. мч. Февроніи дѣвы, бл. кн. П етра, въ монаш. Давпда,
* П ят. 26 8 Прп. Д авида и Іоанна, св. Д іонисія, И к. Б . М. „Т ихвинскія‘‘
Суб 27 9 Гірп. Самсона страннопр., св. Севира,
* Вос. 28 10 Нед. 5.я по Пятид (седм. 6-я). Перен. мощ. св. безср. 
Кира и Іоанна, прп. П авла, прп. Сергія и Германа,
© Пон. 29 11 Св. Ап. ПЕТРА и ПАВ/ІА. уб. св. бл. кн. Андрея Боголюб. 
Соборъ дванадесяти ап. П етра, Андрея, Іакова  завед., Іоанйа, 
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Сред. 1 13 Мч. безер. Космы и Д ам іана, прп. П етра.
Ч етв. 2 14 Св. Ю венлаія патр. Іерус., Ф отія митр. К іев ., полож. ризы 
Пресв. Вогородиды.
П ят. 3 15 Мч. Іоакинѳа, М арка, св. А натолія патр . Ц ар, пер. мощ. св. 
Филиппа митр., предст. бл. кн. В асилія и К онстантина.
Св. Андрея К рит., свт. Ѳеодора, св. прв. Марѳы.Суб 4 16
+ Вос. 5 17 Нед. 6-я по Пятид. (седм. 7-я). Прп. А ѳанасія, обрѣт. 
мощ. Сергія Родон. мч. Анны.
П оіь 6 18 Прп. Сисоя, мч. Лукіи дѣвы, А нтонія, Исидора, В асилія , Марѳы.
Втор. 7 19 Прп. Ѳомы, Евфросиніи кнг., мч. Л укіана, Германа.
Сред 8 20 Вмч. П рокопія. И к. Бож . Мат. ,,К азан ск ія ‘‘
Ч етв. 9 21 Свм. П онкратія, К ирилла, св. Ѳеддора, мч. А лександра.
* П ят 10 22 Мч. Леонтія, М аврикія, Д аніила, А нтонія, А лександра. Полож. 
честн. ризы Господа Нашего Іисуса Х риста.
* Суб 11 23 Мч. Евфиміи, пресст. Ольги (во крещ . Елены).
Вос. 12 24 Нед. 7-я по Пятид. (седм. 8-я). Мч. П рокла, М аріи, Ѳе- 
дора, Іоанна, прп. М ихаила, А нтонія, Гавріила.
Пон 13 25 Соборъ А рхангела Г авр іила, прп. Стефана.
Втор. 14 26 Св. ап. Акилы, прп. Онисима, Стефана.
* Сред 15 27 Св. мч. К ирила, Іулиты , св. равноап. кн. Владиміра.
Четв. 16 28 Св. мч. Аѳиногена, мч. П авла , Алевтины, А нтіоха и Іуліи  дѣвы.
П ят 17 29 Вмч. Марины, пер. мощ. п. Л азаря.
Суб. 18 30 Мч. Емиліана, Іоанна.
Вос 19 31 Нед. 8-я по Пятид. (седм 9-я). Прп. М акрины, пр. Р о- 
мана кн. 'ростов.
& Пон- 20 гв 1 Прр. И ліи, пр. А враамія.
Втор. 21 Прп. Симеона и Іоанна.
Ф Сред 22 м  3 Св. Маріи М агдалины, мч. Фоки.
Четв. 23 4 Мч. Трофима и Феофила.
П ят. 24 5 Мч. Христины, бл. кн. Бориса и Глѣба, во крещ . Романа и 
Глѣба.
Суб 25 6 Успеніе св. Анны, мат. Пресв. Бог., св. Олимніады, ирп. М акарія.
Вос. 26 7 Нед, 9-я. по Пятид. (седм. 10-я). Св. мч. Ермолая.
Пон. 27 8 Вмч. П антелеймона, прп. Анѳисы, блж. Н иколая.
4* Втор. 28 9 Св. ап. Прохора, Н иканора, Тимона и Пармена.
Сред 29 10 Мч. Серафимы, Ѳеодотіи, прп. муч. М ихаила, Конста-нтина, 
Космы.
Четв. 30 11 Св. ап. Силы, свм. В алентина, св. Іоанна, Луки, Максима.
П ят. 31 12 Св. прав. Евдокима, мч. Іулитты .
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Суб. 1 13 Происх. честн. древъ Ж ивотв. Креста. Мч. Антонины, Ёле- 
азара , М аркелла, Леонтія, А лександра.
Вос 2 14 Нед. 10-я по Нятид. (седм. 11-я). Переп. мощ. арх. Сте- 







Прп. И саак ія  Д алм ат., Антонія Рим.
Св. седьми отр. въ  Ефесѣ; М аксимиліана, Іоанна, Антонины 
и др., мч. Евдокіи.
Мч. Евсигнія, Савела, св. ЬІонны.Сред. 5 17
®Ч етв. 6 18 ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Св. Феоктиста.
П ят. 7 19 Прп. Дометія, пр. Пимена Печ.
Суб- 8 20 Св. Емиліана, Мнрона, Леонида, Пер. мощ. Засимы и С авватія.
* Вос 9 21 Нед. 11-я по Пятид. (седм. 12-я) Мч. Антонія, М аркіана, 
Іакова , А лексія, Дмнтрія, П етра, Маріи.
Пон 10 22 Мч. арх. Л аврентія , Симеона папы рим.
Втор. 11. 23 Мч. Максима, А лександра, прп. Ѳеодора и В асилія печ.
Сред 12 24 Мч. Ф отія, Аникиты, К анитопа, св. муч. А лександра.
Четв. 13 25 Пер. мощ. прп. Максима, св. Тпхона, мч. И ринія.
П ят . 14 26 Прр. Михея, иер. мощ. св. Ѳеодосія печ.
© Суб. 15 27 УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Вос. 16 28 Нед. 12-я по Пятид. (седм, 13-я). Праздн. нерукотвор. 
Обр. Господа нашего Іисуса Х риста. Мч. Діомида.
Пон 17 29 Мч. Мирона, Филиппа, К ипріана, П авла.
Втор. 18 30 Мч. Флора и Л авра, Д іонисія, св. патр. Іоанна и Георгія.
Сред. 19 31 Мч. Андрея страт., Тимоѳея, А гапія, Ѳеклы.
Четв. 20 н іV Прр. Самуила, Мемнона сотн.
П ят- 21 3 2 Св. ап. Ѳаддея, мч. Вассы, А гапія.
Суб. 22 3 Мч. А гафоника, Зотика, св. мч. Аѳанасія.
Вос 23 4 Нед. 13-я по Пятид. (седм. 14-я) Мч. Луппа, св. мч. 
И ринея, Е втихія.
Пон. 24 5 Пер. мощей П етра митр. К іев ., Арсенія, прп. Грпгорія.
Втор. 25 6 Св. ап. Варѳоломія, Т ита.
Сред 26 7 Мч. Андріана и Н атал іи . И к. Вож. Мат. ,,В ладимірскія‘‘
Четв. 27 8 При. Пимена и Саввы, муч. Анѳисы.
Пят. 28 9 Нрп. Моисея, св. Анны, чуд. Л аврентія , Ѳеодора, ІІавла , Іо- 
сифа, Софронія, Евфросиніи.
® Суб. 29 10 УСБКНОВЕНІЕ МАВЫ ІОАННА КРЕСТИТЕ/ІЯ.
ф Вос. 30 11 Над. 14 я (седм. 15-я). Св. патр. А лександра, Іоанна, И авла, 
Пер. мощ. кп . А лександра Нев.
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Втор. 1 13 Прп. Симеона столп. и мат. его Мароы, мч. Ермогена,
Сред. 2 14 Мч. Мамонта, Ѳеодота, Руффины, св. Іоанна.
Четв. 3 15 Св. мч. Ѳсофила, Дорофея, П етра, Домны, Василисы.
П ят. 4 16 Св. мч. Вавилы, еи. антіох., св. мч. Ѳеодора,
Суб. 5 17 ІІр. Захаріи  п Елизаветы , мч. Раисы , М аксима, Убіен. бл. 
кн. Глѣба, св. ІІетра.
Вос. 6 18
'
Псд. 15-я по Пятид' (седм. 16-я). Чудо архистр. М ихаила,
М акарія, св. мч. Кирилла.
Нон. 7 19 Мч. Созонта, Онисифора, прп. Луки, св. Іоанна.
Втор. 8 20 Р0ЖДЕСТВ0 Б0Г0Р0ДИЦЫ. Св. Серапіона.
Сред. 9 21 Св. Богоот. Іоакима и Апны, мч. Северіана, бляс, Н икиты.
Четв. 10 22 Св. П авла, П етра, Климента, блж. Андрея, мч. Минодоры, 
Митродоры, Нпмфодоры.
П ят. 11 23 Прн. Ѳеодоры, Дмитрія, Леонтія, Перен. мощ. прп. Сергія.
Суб. 12 24 Св. мч. Автонома, мч. Іул іан а , Ѳеодора,
Вос. 13 25 Иед. 16-я предъ Воздвиж. ( седм. 17-я )  Обновл. храма 
Воскр. Христова. Ирп. П етра, мч. И ліи, В алеріана, Л еонтія.
© Пон. 14 26 ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА.
Іоанна Златоустаго.
Втор. 15 27 Вмч. Никиты, мч. П орфирія, М аксима, Ѳеодота,
Сред. 16 28 Вмч. Евфиміи, Виктора, Людмиллы, св. К ипріана.
Четв. 17 29 Мч. Софіи, Вѣры, Надежды, Любви, Н ила, И ліи.
ІІят.
Суб.
18 30 Св Евмонія. мч. Со(Ьіи. йпины .
19 , - 1
О
Мч. Трофима, С авватія, прп. Ѳеодора и чадъ его Д авида и
Константина,
+ Вос. 20 2 Ііед. 17-я по Пятид. ( седм. 18-я) Мч. М ихаила и бояр. 
Ѳеодора черн.
Пон. 21 3 Св. ап. Кондрата, св. И саак ія , св. Евсевія , св. Дмнтрія митр. 
Ростов.
Втор. 22 4 Св. мч. Фоки, св. прр. Іоны и ІІетра,
* Сред. 23 5 Зачатіе  Предтечи и крестителя Іоанна, мч. Андрея, Іоанна, 
П етра, Антонины, Ироиды дѣвы.
Четв. 24 6 Св. первом. и равноап. Ѳеклы, прп. Н икандра.
+ П ят. 25 7 Ирп. Евфросииіи, прест. прп. Сергія Радон.
Суб. 26 8 П Р Е С Т .  С В .  АП.  И Е В .  І О А К Н А  Б О Г О С Л О В А .
Вос. 27 э . г Нед. 18-я по Ііятид. ( седм. 19-я )  Мч. К алли страта, прп. 
С авватія, И гнатія , Зины.
Пон. 28 10 ІІри. Х аритона, мч. А лександра, М арка, Н икона, убіен. св. 
Вячеслава.
Втор. 29 11 Прп. Ѳеофана, мч. К ипріана.
Сред. 30 12 Св. мч. Григорія, св. М ихаила"митр.










































ПОКРОВЪ ПРЕСВ. Б0Г0Р0ДИЦЫ. Св. Романа,прп.мч. Михайла. 
Св. мч. К ипріана, Іустпны, св. Андрея юрод.
Св. мч. Д іонисія, мч. Рустпка, св. Іоанна.




















арх. К аз. Варсоноѳія еп. Т в., прп. ІІавла , мч. П стра. 
Муч. Х аритины, св, П етра, А лексѣя, Іоны и Филинна. 
Св. ап. Ѳомы.
Мч. Сергія, П елагіи . И к. Вож. Мат. „П ечерскія"
Прп. П елагіп  и Таисіи.
Св. ап. Іако в а  Алфеова, А ѳанасія, П етра.
Мч. Евлампія, прп. Ѳеофила, Андрея.
Вос. 11 23 Нед. 20 по ІІятыд. (седм. 21-я). Св. ап. Филиипа, мч. 
Зинаиды.
Мч. Андроника, прп. Космы, Домники.
Мч. К арпа, Агафоники, Ф лорентія, Веніамина.
Мч. Н азар ія , П ротасія, П араскевы .
Прп. Евфимія и Савина, мч. Л укіана.
Мч. Логгина сотн., Евпраксіи , Іоанна еп. суздал.








































Св. прр. Іоиля, блж. Клеопатры  и Іоанна.
Вмч. Артемія.
Прп. И ларіона, мч. Зотика,
И к. Бож , Мат. ,,К азан ск ія ‘‘ Св. М аксимиліана, Антонина, Кон- 
стантина, И ракл ія , Анны, А лександра.
Св. ап. Іако в а  бр. Господня, св. И гн атія  патр. Конст.















Нед. 22-я по Пятид. (седм. 23-я). Мч. М аркіана, Ана- 
стасія .
Вмч. Дмитрія солун., прп. А ѳанасія.
Мч. Н естора, Каиитолины, М арка.
Мч. Терентія, Неониллы, вел. мч. И араскевы , Терентія.
Пр. Анастасіи рим., Маріи, Анны.
Св. мч. Зиновія, А настасіи, св. ап. М арка.








































Ы  о  Я  Б  Р  Ь .  30 днѳй
* Вос. 1 13 Нед. 23-я по Ннтид. (седм. 24-я) Св. безср. Космы и
Д аи іана, св. мч. Іоанна, Іакова.
Пон. 2 1 4 Мч. Акиндина, Елпидифора, нрп. М аркіана.
Втор. 3 15 Мч. Іосифа, Евдоксія.
Срсд. 4 16 ІІрп. Іоаникія , мч. Ыикандра, Ермея.
Ч ет. 5 1 7 Св. Григорія арх. алекс., прсст. Іоны еп. ІІовгор.
П ят. 6 18 Св. П авла , при. Луки, В арлаама, Александры, К лавдіи, Матроны.
Суб. 7 19 Мч. Антонина, Оедота, прп. Л азаря.
Зос. 8 2 0 Нед. 24-я по Пятид. (седм. 25-я). Соборъ св. архистр.
М ихаила и ироч. безпл. силъ.
Пон. 9 21 Мч. Онисифора, Порфирія, А лександра, А нтонія, Матроны,
Іоанна.
Втор. 10 2 2 Св. ан. Ераста, Родіона, мч. Ореста.
Сред. 11 2 3 Вмч. Мины, мч. Виктора, В икентія , Стефанида, ирп. Оеодора
Студита,
Четв. 12 2 4 Св. Іоанна натр . А лекс-, прп. Н ила.
П ят. 13 25 Св. Іоанна Златоустаго, мч. Антонина, Н икифора, Германа.
Суб. 14 26 Св. ап. Филиппа, св. Григорія, ц ар . Ѳеодоры.
Вос. 15 27 ІІед. 25-я по Нятид. (седм. 26-я). Мч. Гурія, М аркелла,
Дмптрія.
ІІон. 16 2 8 Св. ап. и ев. М атвея, прп. Сергія.
Втор. 17 29 Св. Григорія неок., Л азаря, прп. Никона.
Сред. 18 30 Мч. ІІлатона, Романа, Закхея.
Четв. 19 о: 1 Св. прр. Авдія, мч. В арлаама, И ліодора, И ларіона.
ІІят. 2 0 «  2 =е ІІрп. Григорія, св. ІІрокла, Ѳеклы, Анны, Іоанна.
Ф Суб. 2 1 ^ З ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ Б0Г0Р0ДИЦЫ.
Вос 2 2 4 Пед. 26 я по Пятид. (седм. 27-я) Св. ап Филимона,
Архина, св. Михаила.




2 4 6 Вм. Екатерины, мч. Августы, М еркурія.
Сред. 2 5 7 Св. мч. Климента напы рим., П етра еп. алекс.
* Четв. 2 6 8 Прп. Іакова, пресг. еп. И ннокеитія.
П ят. 27 9 Прп. Іакова, Романа, нрп. ІІаллад ія .
Суб. 28 10 Прм. мч. Стефана, И ринарха, В асилія , Григорія, Іоанна.
Вос. 29 11 Нсд. 27-я по Пятид. (седм. 28-я). Мч. П арамона п съ
нимъ 3 7 0 , св. мч. Авива.

































Д  Е  1 1  ЛОк. 3 3  Р  Ь .  31 днь.
Втор. 1 13 Св. прр. Наума, мч. Ананін, св. Ф иларота мпл.
Сред. 2 14 Прр. А ввакума, прп. А оапасія, св. Іоанна, Андрея.
Четв. 3 15 ІІрр. Софронія, прп. Саввы, Іоанна, Оеодула.
П ят. 4 16 Вмч. Варвары, мч. Іуліаніи , нрп. Іоанна.
* Суб. 5 17 Прп. Саввы осв., Захар ія , св. Гурія арх. К азан.
Ѳ Вос. 6 18 Нед. 28-я по Нятад. (седм. 29-я). СВ. НИКОУІАЯ МИРУІІИ- 
КІЙСКАГО ЧУДОТВОРЦА.
Пон. 7 19 Св. Амвросія еп. медіол., Ііи ла столпн., П авла.
Втор. 8 20 ІІрп. П отапія, Онисифора.
+ Сред. 9 21 з а ч а т і е  св. а н н ы ,  ирр. Анны, Самуила, прп. Стефана.
Ч ет. 10 22 Мч. Мины, Ермогена, прп. Ѳомы.
П ят. 11 23 Прп. Д аніила, Луки, ІІикона иеч.
Суб. 12 24 Св. Спиридона, св. муч. А лександра.
Вос. 13 25 Нед. 29-я по Нятид. (седм. 30-я). Мч. Евгенія, Оресга, 
св. Арсенія.
Пон. 14 26 Мч. Филимона, Аполонія, Фирса.
Втор. 15 27 Прп. П авла, Степаиа иси. пр. Трифона.
+ Сред. 16 28 Св. прр. Аггея, мч. Марина, цар. Ѳеофаніи.
Ч ет. 17 29 Св. прр. Д аніила и трехъ отр. Ананіи А зарія п Мисаила.
ІІят . 18 30 Мч. С евастіана, Зои, К лавдія, М арка, прп Михаила.




Нед. 30-я по Нятид. (седм, 31-я). Св. м. И гн атія  богон. 
св. Д аніила.
Пон. 21 05 2 Мч. Іуліаніи , св. П етра митр. кіев.
Втор. 22 3 Вмч. А настасіи, Евтихіана.
Сред. 23 4 Мч. Ѳеодула, Зотика, прп. П авла, Нифопта.
Четв. 24 5 Прп. мч. Евгеніи, мч. П ротасія, прп. Н иколая.
@ П ят. 25 6 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА.
сЬ Суб. 26 7 Соборъ Пресв. Вогородицы. Св. Іосифа обруч. св. Евфимія, 
пр. К онстантина.
+ Вос. 27 8 Нед. 31-я по Пятид. (седм. 32-я). Св. ан . и первом. 
Стефана, пр. Ѳеодора.
Пон. 28 9 Мч. П етра, Зинона, Гликеріи, Домны-
Втор. 29 10 Св. 1 4 0 0 0  м лад. въ  Виѳл. изб. прр. М аркелла, М арка, Іо- 
анна печ.
Сред. 30 11 Мч. Анисіп, Флюрентія, прп. Ѳеодоры, св. ап . Тимона.
Четв. 31 12 П рп. М еланіи римл.
Я н в ар ь  1. (ч етв .)  Новый годъ.
—  6. (втор .) Богоявленіе.
Ф с в р а л ь  2 . (покед.) Срѣтеніе Господие.
—  13 п 14. (пятп. и суб.) два дня масляиицы.
2 6 . (четв.) Рожд.Е. М. В. ГОСУДАРЯ ІШПЕРАТОРА.
М артъ  2 . (попед.) Босшествіе яа  престолъ Е. И. Б. 1'ООДАРЯ
ИМРЕРАТОРА
—  2 5 . (среда.) Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы.
Апрѣль 2, З и 4 .  четв., иятн. и суббота страстной седмицы.
—  5 — 1 2 . Свѣтлая седмица.
М а й  0 . (среда) Рожденіе Е. Б. ГОСУДАРЯ ІІАСЛЬДШІКА.
—  9. (суб.) День св. Николая.
—  1 4 . (четв.) Вознесеніе Господпе.
1 5 . (пятн .)  Коронованіе ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-
ч е с т в ъ .
—  2 4 , 2 5 . (Воскр. и понед.) День св. Троицы и Сошествіе св. Духа.
І ю н ь  2 9 .  (ионед.) День св. ап. Петра и Павла.
І ю л ь  2 2 .  (среда) Тезоимепитство ГѲСУДАРЫШІ ИМПЕРАТРИЦЫ.
Августъ (I. (ч етв .)  Преображеніе Господне.
—  15 . (су б .)  Успепіе Пресвятыя Богородицы.
—  2 9 . (суб.) Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи.
—  30 . (Воскр.)Тезоименитство Е. И.В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
С ентябрь 8 . (вторн.) Рождество Пресвятыя Богородицы.
—  1 4 . (нонед.) Воздвиженіе креста Господня.
—  2 6 . (су б .)  День Іоанна Богослова.
Октябрь 1 . (четв.) ІІокровъ Пресвятыя Богородицы.
—  2 2 . (четв.) Ик. Божіей Матери Ёазанской.
ІІояорь 14 . (суб.) РожденіеЕ. И. В. ГОСУДАРЫНИ ИМНЕРАТРИЦЫ.
—  2 1 . (суб.) Введеніе во храмъ ІІресвятыя Богородицы.
Д екаб рь  6 . (Воскр.) День св. Николая Чудотворца.
—  2 5 — 27 . (пятн ., суб. и восрф.) Три дня праздпика Рождества
Христова.
—  14 —  
т ^ Б с Т г и іл ;^ -

























































1 8 8 7 6 4 — 8 15 — — 5 29 --- 14 — 2 4 — 4 2
1888 9 3 — 23 6 — 2 4 — 1 8 — 2 — 1 2 1 3
1 8 8 9 7 1 — 12 19 — — 9 — 3 1 8 — 2 8 — 3 4
1 8 9 0 6 — — 4 11 - - — 1 2 5 — 10 — 20 — 4 4
1 8 9 1 8 6 — 24 — 3 — 2 1 — 1 5 3 0 — — 9 1 5
1892 6 5 — 9 1 6 — — 5 2 9 — 1 4 — 24- 4 —
1 8 9 3 5 3 3 1 — 7 — 2 8 — 2 1 — 6 — 1 6 — 5 1
1 8 9 4 8 2 — 2 0 2 7 — — 1 7 — 1 1 2 6 — — 5 2 2
1 8 9 5 6 1 — 5 1 2 — — 2 2 6 — 1 1 — 2 1 — 4 3
1896 5 2 8 — 4 — 2 4 — 1 7 — 2 — 1 2 — 5 5
1 8 9 7 7 5 — 1 6 2 3 — — 1 3 — 7 2 2 — — 1 2 6
1 8 9 8 6 4 — 8 1 5 — — Ь 2 9 — 1 4 — 2 4 — 4 —
1 8 9 9 8 3 — 2 1 2 8 — — 1 8 — 1 2 2 7 — — 6 2 1
1900 7 2 — 1 3 2 0 — — 9 — 3 1 8 — 2 8 — 3 3
і
Р О С С І Й С К І Й  І М П Е Р А Т О Р С К І Й  Д О МЪ .
ЕГО ИМПЕРАТОРСЕОЕ ВЕЛИЧЕСТБО А лексаидръ  А лексан дро-
в и ч ъ , Имиераторъ Всероссінскій, род. 26  февраля 1 8 4 5  г . ,  вступилъ 
на нрестолъ 2 марта 1 8 8 1  года.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО М арія О еодоровна, Импера- 
трица Всероссійская, принцесса Датская. род. 14 нояб. 1 8 4 7  г., въ  бракѣ 
съ 8 окт. 1 8 6 6  года.
Дѣти ихъ Жмператорокихъ Вѳличеотвъ:
1 )  ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Наслѣдникъ Цесаревичъ 
Н нколаіі А . |ексан дровичъ , род. 6 мая 1 8 8 8  г.
2) ЕГО И. В. В. К. Георгш А л е к с а и д р о в а ч ^  род. 2 7  апр. 1 8 71  г.
3 )  ЕЯ И. В. В. К. Ксен ія  А лексан д р о вн а , род. 25  марта 1 8 7 5  г.
4 )  ЕГО И. В. В .К . М н хаи лъ  А лексан дрови чъ , род. 22пояб. 1 8 7 8  г.
5 ) ЕЯ И. В. В. К. Ольга А лександровна, род. 1 іюня 1 8 8 2  г.
Братья и сестры Государя:
1) ЕГО И. В. В. К. В ладим іръ  А л е в д н д р о в и ч ъ , род. 10  апр. 1 8 4 7  г. 
Супруга Его: ЕЯ И. В. В. К. і а р і я  И а в л о в н а , Герц. Меклеибургъ- 
ПІверинская, род. 2-го мая 1 8 5 4  г. Дѣти ихъ; ЕГО И. В. В. К. Ки- 
р н л л ъ  В л а д и м ір о ш ч ъ , род, 1 8 7 6  г. 3 0  сентября. ЕГО И. В. В. К. Во- 
рзісъ В ладн м іровичъ , род. 12  ноября 1 8 7 7  г. ЕГО И. В. В. К. Аи- 
дреГі В лади м іровичъ , род 2 мая 1 8 7 9  г. ЕЯ И. В. В. К. Е л е н а  Вла- 
днміровна, род. 17  января 1 8 8 2  г.
2 )  ЕГО И. В. В. К. АлексЬн А лексан дрови чъ , род. 1 8 5 0  г. 2-го 
января.
3 )  ЕГО И. В. В. К. Сергѣй А лексан дрови чъ , род. 29  апр. 1 8 5 7  г 
Супруга Его: ЕЯ И. В. В. К. Е д в з а в е т а  О годороіш а, Герц. Гессеиъ- 
Дармштадская, род. 20  окт. 1 8 6 4  г.
4 )  ЕГО И. В. В. К И ав е л ъ  А лексан дрови чъ , род. 21 сен. 1 8 6 0  г.
5) ЕЯ И. В. В. К. М арія А лексан дровн а , Герцогиня Эдинбургская 
род. 5 окт. 1853  г.
Дяди и Тетки Государя:
1) ЕГО И. В. В. К. К о н с т ан т и н ъ  Н и к о л аев и ч ъ , род. 9 сентяб.
1 8 2 7  года.
Супруга Его: ЕЯ И. В. В. К. А лексан дра  Іо си ф о в н а , род. 2 6  
іюня 1 8 3 0  г. Ихъ дѣти: ЕГО И. В. В. К. П и ко л ан  К о н с т ан т и и о в и ч ъ , 
род. 2 февраля 1 8 5 0  года.
ЕГО И. В. В. К. К о н с т аи т и н ъ  К о н с т а н т и н о в и ч ъ , род. 1 0  
августа 1 8 5 8  г.
— 15 —
Супруга Его Е Я  И. В. В. К. Е л и з а в с т а  М анрикіевна , род. 13 
яішаря 1 8 65  г. Приицесса Саксенъ Альтенбургская.
ЕГО И. В. В. К. Д митріи К он стап тн и ови чт ,, род, 1 8 60  г. 1 іюня
ЕЯ Еор. Вел. О льга К о н с тан тн н о в и а  (кор. Греч.) род. 22  ав- 
густа 1 8 5 1  г. ЕЯ И. В. В. К. В ѣ р а  К о н с тан ти н о в н а , (герц. Виртенб.), 
род. 4 февраля 1854  г.
2 )  ЁГО И. В. В. К. Н иколай  Н н к о л аев и ч ъ , (старнііГі) р о д . ,2 7  
іюля 1 8 3  і г.
Супруга Его ЕЯ  И. В. В. К. А лександра ІІетровн а  (припц. Оль- 
денб.). род, 21 мая 1 8 3 8  г. Дѣти ихъ: ЕГО И. В. В. К. Н иколай  
Н и к о л аев и ч ъ  (младшій) род. 6 иоября 1 8 5 6  г. ЕГО И. В. В. К. Н етръ 
Н и к о л а е в и ч ъ , род. 10  января 1 8 6 4  г.
3 )  ЕГО И. В. В. К. М п х ап лъ  Н и к о л аев и ч ъ , род. 13 окт. 1 8 3 2  г.
Супруга его: І# І  И. В. В. К, Ольга, Ѳедоровиа (пршіц. Баден.),
род. 8 сент. 1 8 3 9  г. Дѣтп ихъ: ЕГО И. В. В. К. И и колай  М ихаило- 
ВИЧЪ, род, 14 аир. 1 8 5 9  г., ЕГО И. В. В. К. М и хаи лъ  М ихапло- 
в и ч ъ ,  род. 4 октяб. 1 8 6 1  г., ЕГО И. В. В. К. Георгій М пхаи ло іш чъ , 
род. 11 авг. 1 8 6 3  г ., ЕГО Й. В. В. К. А лексапдръ  М н х аи л о в л ч ъ , 
род. 1 апр. 1 8 6 6  г . , ЕГО И. В. В. К, Сергѣй М и х ап ло вп чъ , род. 25 
сентяб. 1 8 6 9  г. ЕГО И. В. В. К. Алексѣй М н х аи л о в и ч ъ , род. 16  де. 
кабря 1 8 7 5  г. ЕЯ И. В. В. К. А н астас ія  М нхаііловна , (Герц. Мекл- 
Ш вер.), род. 16  іюля 1 8 6 0  г.
4 )  ЕЯ К. В. Ольга Н н к о л а е в н а , Кор. Виртенб , род. 30  августа 
1 8 2 2  г.
5) ЕЯ И. В. В. К. Е к а т е р іш а  М п х а и л о в н а , (дочь Вел. Ки. Ми- 
х а п л а  і іа в л о в п ч а )  род. 16  авг. 1 8 2 7  г. Дѣти ЕЯ И. В. В. К. Марія 
Н и ко л п ев п а . Князья Романовскіе: Князь НиколаГі М а к с н и н л ьян о в н ч ъ , 
род. 23  іюля 1 8 4 3  г. Князь Евгеній М ак с и м н л ьян о в и ч ъ , род. 27  
янв. 1 8 4 7  г. Іш язь Георгій М а к с и м и л ь я я б в н ч ъ , род. 17  февр. 1 8 5 2  
г. Княжна М арія М а к с ш ш л ь я н о в н а ,  (за  принц. Бад .) род. 4 окт. 
1 8 4 1  г. Княжна Евгенія  М акси м и л ьян о в н а  (за принц. Ольденб.) род. 







П Р О С Т Р А Н С Т В О  і  Н А С Е Ш В О С Т Ь
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Мужеск. пола. Ж енск. пола. Обоего пола.
Г. Пермь - - - -
Пермскій уѣздъ - -
Г. Е ун гуръ - - - -
Кунгурскій уѣздъ  - -
Г. Оханскъ - - - -
Оханскій ѵѣздъ - -
Г . О с а -  - - - -
Осинскій уѣздъ - -
Г. Екатеринбургъ - -
Екатеринбургскій уѣздъ 
Г. Красноуфимскъ - -
Красноуфимскій уѣздъ 
Г. Камышловъ - - -
Камышловскій уѣздъ - 
Г. Чердынь - - -  -
Чердынскій уѣздъ - -
Г. Верхотурье -  -  -
заш тат. г. Алапаевскъ 
Верхотурскій уѣздъ - 
Г. Мрбить - - - -
Мрбитскій уѣздъ - -
Г. Шадриискъ - - -
заш татн . г. Далматовъ 
Шадринскій уѣздъ 
Г. Соликамскъ - - -
горный г. Дедюхинъ -  
Соликамскій уѣздъ
Мтого въ { городахъ [ уѣздахъ
•>о
•>&
2 8 4 3 0 ,  
1 0 51 1  
1 2 4 9 2
1 8 2 5 9 . ,
2 4 9 7 4 .4
2 0 1 1 6 .4 
1 3 4 4 1 ,6
6 2 2 3 7 . .
о
5 5 80 4 ,5  
8 8 8 7 , 2 
1 6 0 2 9
14
2 5 7 9 4 , ,
15714-
8 7 5 5 2
5814
5 4 1 0 5
1 6 8 6
1 1 8 7 6 0
1 5 0 2
1 1 9 5 9 1
1 7 1 0 7
1 6 1 7 4 6
2 3 4 7
1 1 1 2 4 5
1 6 9 7
1 1 7 6 9 3
1 7 3 5
37 03 1
1 5 5 7
3411
9 5 21 4
2 7 2 3
62 23 1
7 4 4 4
75 6
1 4 7 9 7 5
1969
1 9 8 2
9 2 40 3
17364- 
9 6 3 3 0  
6 0 68  
5 7 8 4 8  
1 8 3 2  
1 2 9 2 4 7  
1 4 74  
1 2 4 1 0 4  
1 4 8 1 0  
1 7 4 7 2 0  
2 0 3 8  
1 1 6 8 1 4  
1 5 2 9  
1 2 2 5 8 7  
1 7 5 5  
3 9 1 8 2  
1 2 8 4  
3 5 1 9  
10 2 3 8 1  
2 7 6 0  
6 6 5 2 8  
7 3 1 0  
91 5 
1 5 6 7 9 4  
1 8 87  
2 4 7 2  
1 0 0 9 8 3
3 3 0 7 8
1 8 3 8 8 2
1 1 8 8 2
1 1 1 9 5 3
3 5 1 8
2 4 8 0 0 7
2 9 7 6
2 1 3 6 9 5
3 1 9 1 7
3 3 6 4 6 6
4 3 8 5
2 2 8 0 5 9
32 26
2 4 0 2 8 0
3 4 9 0
7 6 2 1 3
2841
6 9 3 0
1 9 7 5 9 5
5 4 83
1 2 8 7 5 9
1 4 7 5 4
1671
3 0 4 7 6 9
3 8 5 6
4 4 54
1 9 3 3 8 6
6 7 4 4 4
1 2 0 5 5 4 6
6 7 0 1 7
1 2 8 7 5 1 8
13 44 6 1
2 4 9 4 0 6 4
Всіго _$ъ 
|  Гсс. Публ. 6иблиотеки
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Пермской губерніи въ административномъ отношеніи, съ показаніемъ'распре- 














П ермскій  у ѣ зд ъ .
I  с т а н ъ .
1. Верхнемуллинская - _ 31 1 8 1
2. Ннжнемуллинская - - - 41 1 7 3
3. Новоильинская - - 11 7 3
4. Староберіпетская - - - 2 1 7 2
5. Больпіебуртымская - - 11 1 7 2
6 . Кояновская - - - 2 1 7 2
7 . Янычевская - - - 3 1 7 2
8. Юговская - - - 2 1 7 2
9. Курапіимская - - 1 1 7 2
10. Полуденная - - - 4 1 7 3
11. Мотовилихинская - - _ 1 1 8 1
12. Югокамская - _ _ 2 1 7 3
18. Краснослудская - - 6 2 6 5
Итого въ 1-мъ ст. 13 волостей 117
I I  с т а н ъ .
1 . Чусовская - _ _ 12 3 6 4
2. Успенская - - ~ 2 3 6 4
3. Калино - камасинская - - 4 5 7
4. Лысвинская - . ш 2 3 5 7
5. Архангело-ГІашійская - ш 1 5 7
6. Кусье-Александровская - - 1 3 5 7
7. Бисерская - - 1 3 5 7
8. Крестовоздвиженская - 1 3 5 7
9. Устьсылвенская - - - 5 6 410. Троицкая - ■ 15 2 6 411. Насадская - - - 15 2 6 4
—  20  —
Названіе уѣзда и волостей.







о о12* Сергинская ~ — 0 0 Ь 4
1 3 . Канабековекая - - 4 3 6 4
Итого во 2-мъ ст 13 волостей 66
III станъ •
1. Ильпнская - - . 1 2 4 6
2. Срѣтенская - ■ т - 1 2 4 6
3. Кривецкая - - - 1 2 4 6
4. Средне-егвинская - - 1 4 6
5. Богородская - т  — - 1 2 4 6
6. Васильевская — - 1 2 4 6
7. Челвинско-Русаковская - - 1 2 4 6
8. Филатовская - 1 2 4 6
9. Слудская ■ — - 1 2 4 6
10. Добрянско-заводскаЯ - 1 2 4 5
11. Добрянско-подзаводская - - 1 2 4 5
12. Дивьинская - - - 3 4 5
13. Усть-гаревская - - 2 4 5
14. ІІодполазнипская - - 2 2 4 5
15. Полазнинская - ■ 1 2 4 5
16. Останинская - - - 1 2 4 5
17. Пермская - - 14 2 4 5
18. Никулинская - - 1 2 4 5
Итого въ 3-мъ ст. 18 волостей 35
Всего въ Пермскомъ уѣздѣ 44 * ц  ИІ) 1
волости 218 сельскихі3 обществъ.
Кунгурскій уѣздъ.
I станъ.
1. Филиповская - - 10 — 1 1
2. Комаровская- - - 10 1 1 2
3. Сажинская - - - 11 1 3 2
4. Усть-кишертская - - 4 1 3 1
л
5. Сабарская - 1 5 1 1 1
6. Тихановская - — в - 4 1 2 1
7. Ш адейская - - - 2 2 2 1
— 21 —













8. Троельжанская 7 1 1 1
9. Кыласовская - 9 ----- 1 1
10. Рождествепская - 23 1 2 1
11. Крестовоздвиженская - 9 2 2 1
Итого въ  1 -мъ ст. 11  волостей 92
I I  с т а н ъ .
1. Березовская - - 7 3 3 2
2. Саинская - 6 1 _ — 2
3. Нокровская - _ 5 3 3 2
4. Сосновская -  - • - 16 3 3 2
5. Асовская - 15 3 3 2
6. Тазовская - 13 3 3 2
7: Черноярская - - 11 1 3 2
8. Осинцовская- - 11 3 3 2
9. Кишерская - ■ - 13 1 3 2
Итого во 2-мъ ст. 9 волостей 97
I I I  с т а н ъ .
1. Серебрянская < _ 4 3 4 3
2. Кыновская - - 7 3 4 3
3. Урминская - - 13 3 4 3
4. Илимская - 4 3 4 3
Итого въ З-віъ ст. 4 водости 28
Всебо въ Кунгурскомъ уѣздѣ 24 і
волости 2 1 7  сельскихъ обіцествъ.
О ханскій  у ѣ зд ъ .
I  с т а н ъ .
1. Очерская _ 2 1 3 2
2. Верхъ-очерская » 11 1 3 2
3. Спѣшковская - 10 1 3 2
4. Павловская - - - 6 1 3 2
5. Посадская - 8 1 1 2
6. Дубровская - 9 1 1 1
—  2 2  —













7. Острожская - 14 1 1 1
8. Мурашпнская 1 1 1 1
9. Отаро-пунпнская - 10 1 1 1
10 . Иутинская - 20 1 3 2
1 1 . Сепачевская - 1 5 1 3 3
1 2 .  Таборская - 11 1 — 1
1 3 .  Дворецкая - 18 1 2 2
1 4 . Прптыкинская 5 1 1 1
15 . Болынесосновская - 12 1 1 6
16 . Кленовская - 11 1 1 6
Птого в ъ  1-мъ ст. 16  волостей 163
I I  с т а н ъ .
1 . Рождественская 2 — 4 7
2. Зміевская - 3 2 4 7
3. Частпнская - 6 2 4 7
4 . Богомягковская 4 2 1 1
5 . Бѣляевская - 11 2 1 1
6. Кананская - 7 2 1 1
7 . Бабкннская - 8 2 4 7
8 . Камская . . .  - 11 2 4 7
9. Галевская  - 1 2 4 7
1 0 .  Бердыш евская 6 2 4 7
1 1 . Ш лыковская - 11 2 4 6
12 . Черновская - 4 2 1 6
13 . Чистопереволочная 8 2 1 6
Итого во 2-мъ ст. 13 волостей 82
I I I  с т а н ъ .
1. Н ытвинская - 11 3 2 1
2. Ш ерьинская - 14 3 2 4
3 . Воробьевская 5 3 2 5
4 . Мысовская - 7 3 2 5
5. Стрягіуиинская 8 3 2 5
6, Новопаинская 12 3 2 5
7 . Хоыіовская - 2 3 2 5
8. Нокфовская - 8 3 2 5
9. Григорьевская 13 3 2 5












10. Карагайская - 9 3 2 1
11. БогданоЕСкая ■ - 5 3 2 1
12. Никольская - - ■ 6 3 1 1
13. Сивинская - - - 2 3 3 3
14. Бубинская - - - 6 3 3 3
15. Усть бубинская - - 4 3 3
16. Екатеринпнская - - 4 3 3 3
17. Кизвцнская - - - 9 3 3 3
18. Зюкайская - - - 3 3 3 3
19. Вознесенская - - - 10 3 3 4
Итого въ 3-мъ ст. 19 волостей 
Всего въ Оханскомъ уѣздѣ 47 




1. Югокнауфская _ . 5 1 2 2
2. Бымовская - - - 2 1 2 2
3. Бизярская - - - 1 1 2 2
4. Аннинская - - - 1 2 1 1
5. Рояідественская - - 8 2 1 1
6. Комаровская - - - 8 2 1 1
7. Степановская * о п 18 1 2 2
8. Ордынская - - - 10 1 2 3
9. Шляпнпковская - - 9 1 2 3
10. Мѣдянская - - - 10 1 2 3
11. Судинская - - - 7 1 2 3
12. Уинская ■ - 6 1 2 3
13. Покровская - - - 19 1 2 3
14. Воскресенская - - 9 1 2 3
15. Ашапская - - - 7 1 2 2
Итого въ 1-мъ ст. 15 волостей 120
II станъ.
1 . Дубровская - - - 7 5 5 6
24 —













2. Сайгатская - ■ . 5 4 4-5 6
3. Букоръ-Ю рковская - - - 7 4 4 6
4. Александровская ■ - 5 4 4 6
5. Ершовская - ■ - 5 4 4 6
6. Камбарская - ■ - 2 4 4 6
7. Ошьинская - - - 5 4 4 6
8. Новоартауловская - - - 1 4 4 4
9. Маркетовская ■ - 8 5 5 6
1 0 . Устиновская - - - 1 0 5 1 1
1 1 . Еловская ■ - 7 5 5 1
Мтого во 2-мъ ст. 11 волостсй 62
I I I  с т а н ъ . , -
1. Сарашевская - - - 12 3 3 5
2. Елпачихинская - - 17 2 1 5
3. Крыловская - - - 23 2 1 1
4 . Больш еуспиская - - 11 5 3 4
5. Больш егондырская - - - 3 3 3 4
6. Савипская - - 6 3 3 4
7. В ерхъ-Б уевская - - 22 3 3 4
8. Бедряжская - - - 14 3 3 4
9. Бардымская - - - 11 3 3 5
10 . Тауш пнская - - - 28 3 3 4
1 1 . Аряжская - - 24 3 3 4
12 . Ш ермяитская - - 1 2 1 1
13 . Рябковская - - - 24 3 3 4
Итого въ  3 -мъ ст. 13 волостей 1 9 6
Всего въ  Осинскомъ уѣздѣ 39
волостей 2 7 8  сельскихъ обіцествъ.
Е к ат ер и н  б у р гск ій  у ѣ з д ъ .
I  с т а н ъ .
1. ІІевьянская - - 4 2 3 4
2. Быньговская - - - 3 2 3 4
3. Глииская - - 12 2 3 5
4. Вердне-Тагильская - - - 3 7 4 4
-  25 —













5. Ш уралинская 5 7 3 ш  4 *
6. Леневская - - 1 6 : 2 —г! ; 5
7. Черемиская - - - 6 2 3 5
8. А ятская - ■ 6 2 3 5
9. Липовская - - - 4 2 3 5
1 0 . Петрокаменская «■ т - 1 2 3 4
1 1 .  Реж евская - - 2 2 3 5
1 2 .  Мостовская - - - 4 7 5 2
Итого в ъ  1 -м ъ с т . 12  волостей 56
I I  с т а н ъ .
1. Гробовская - - - 1 - 1 4 3
2. Билимбаевская а. “ - 1 1 1 4 3
3. Нижнесельская - - 5 1 4 о 3
4 . У ткинская - - - 3 1 4 3
5 . Ш ай та н ск ая  - - ■ 3 — 4 3
6. Верхъ-Нейвинская ■ м - 3 7 4 4 "
7. В ерхъ-И сетская - 3 5 5 2
8 ,  Т аватуйская - н 1 7 4 4
9. Ревдинская - - - 6 1 4 3
1 0 . Н ейво-Рудянская - - 1 7 — 4
Итого во 2 -м ъ  ст. 1 0  волостей. 3 7 ' * -  * • XСТ і )  1
I I I  с т а н ъ 0 1  * О  I
1. Логиновская - т » _ 12 4 7 1 9
2. Покровскал - т -• - 6 4 7 9
3. Кисловская - - - 2 4 7 9
4. Маминская - » 1 0 4 7 9 1
5 . Бѣлоярская - - - 1 0  • 4 7 9
6 . Б русн ятская  - V т 8 4 ' 7 9
7 .  Хромцевская - - - 1 4 7 9
8. Бобровская - ш . 5 4 7 9
9 . Пыіпминская - . ' . 1 1 1 5 5 2
1 0 .  Чердынская - * » - 3 3 6 9
1 1 .  Березовская - * — - 4 5 5 2













13 . Ш арташ ская ■ ' ■ ■ 1 5 5 ;0 2
Итого въ 3-мъ ст . 13  волостей 65
I ^















1 1 . Тиминская
1 2 . Багарякская -
13 . Огневская
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Итого в ъ  4-мъ ст.
* І 1 ' Р
13  волостей. 45
У  с т а н ъ .




5 . Нижне-Уфалейская 
б^ Воскресенская
7 .  Коневская -
8 . Бульзинская
9. Карабольская
1 0 . Сарпнская -
1 1 .  Куяш ская -
1 2 . Кульмяковская
1 8 9 8
_  \ 8 _  . іЪ г
Н  —  г ■
ж  тя
і"  I -  
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Итого въ  5-мъ ст . 1 2  волостей. 35
* ѵ #  і 0  ' 0  1 І  "
Всего въ  Екатеринбургскомъ уѣздѣ 
60  волостей 2 3 8  сельскихъ обществъ.
1
Ші
-  27 -













К расн о у ф и м ск ій  у ѣ зд ъ .
I  с т а н ъ . -
1 . Суксунская - 2 2 " 1. 1 1 Ч 3
2. Верхне-суксунская - 8 2 1 3
3 . Златоустовская 3 2 1 3
4 .  Торговиліская 10 2 . 1 3
5. Алтыновская 6 2 1 чН 4
6. Богородская - 8 2 1 ,111 4
7. Енапаевская - 5 2 оа 4
8. Алмазовская - 9 2 4
9. Мостовокая - 4 2 т> г-»1гт іШ 4,
10 . ІІетропавловская - 12 2 2 4
Итого въ  1-мъ ст. 10  волостей. 67 Оіі .о  !
. I I  с т а н ъ . - “ Ц
! і |Л  . і»
1 . Александровская - 7 1 2 зШ 2
2 . Ачитская - 8 1 2 2
3 . Иргинская - 2 1 2 4 ]
4 . Быковская - 6 1 2 2 1 |
5 .  Сыринская - 8 1 1 3
6. Агафоновская 9 2 тю  3
7 . Молебская . . .  - 3 2 1 о ь о і З ^
8 . Уткинская - 9 1 1 2
9. Аѳанасьевская 7 1 1 2
1 0 . Кленовская 4 4 4 -- 2
1 1 ,  Каргинская - 11 3 2 2
Итого во 2-мъ ст. 11  волостей 7 4
I I I  с т а н ъ . пвііэаоці (• 1
1 . Нижие-Сергинская 2 4 4 6
2. Верхне-Сергинская - 1 4 4 6!
3. Бисертская - 3 4 -- 7 1
4. Михайловская 5 4 4 6>
5. У ткинская - 6 4 " — 7 ,
6. Сылвинская - 3 4 — 7
—  28  —













7. Ш ай тан ск ая -  - 1 4 — 7
8. Киргишанская {■ 1 4 — 7
9. Атигская 1 4 2 6
Итого въ  3-мъ ст. 9 волостей. 23
у  ■* і \  [ V
I V  с т а н ъ .
1 .  Артинская - 9 3 3 5
2. Нязе-Нетровская - 1 3 4 8
3. Шокуровская - - 5 3 4 8
4. Больше-Окинская - 3 3 3 5
&. Маньчажская - 1 7 3 2-3 1
6. Ювинская 1 11 1 2-3 1
$  Сажинская - 14 3 3 5
8. Новозлатоустовская 7 3 3 5
9. Кріулинская - 10 1 2г» 1л




11.  Ш емахинская - : 1 3 4 8
12 . Ноташинская т  - 9 3 3 5
13, Бѣлянковская 1 - ■ 3 3 4 8
14 . Азигуловская 4 3 3 1
Итого въ 4 -м ъ  ст. 14  волостей 96
Всего въ, Красноуфимскомъ уѣздѣ
44г*волости 2 6 0  сельскихъ обществъ.
( ‘ ► } 
Еамышловскій уЬздъ.
I  с т а н ъ .
1 % 0  1 і* 1 I4 «
Л  і ! ( |  і 1 1
Л  Т1 ] 1 л  ч 9 31. Балаирская -  т " і ’ " І о &гѵ Оо оо
2. Ертарская - 1 2 3 6о
3. Куяровская - 7 2 2л гО
4. Н икольская -  -  -  I 6 3 1 2
5. Куровская -  \ - 18 ы 2гѵ 3п 2о
6. Н ыш минская- 4 16 2 3 2
7. Рамыльская - 18 2 3 3
8'. Че^каринская 7 2г \ 2 7о9. Чунинская - 10 2
гѵ
3о 3о
1 0 .  Талицкая -  |
1 і 1 1 I
4 2 3
—  29 -
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11. Вновь-Юрмытская - 16 2 3 >;і 3
Итого въ  1 -мъ ст. 11 волостей. 11 6
I I  с т а н ъ .
1. Грязновская - 6 3 5 4
2. Закамышловская - 10 3 2 І
3. Захаровская - - ,  - 6 3 2 1
4- Ильипг.гсая - • і 1 1









6. Калнновская- 10 3 _ _ 1
7. Кунарская - 8 3 5 4
8. Кочневская - 6 3 5 1
9. Новопышминская - 10 3 5 4
10. Скатинская - - - м0 3 2 1
11. Чернокоровская - 8 3 5 4
Итого во 2-мъ ст. 11 волостей. 85
I I I  с т а н ъ .
1. Зырянская - 12 1
• •' ’ і і (я! і •
4 6
2. Крестовская - г - - 4 2 7
3. Колчеданская 7 1 4 іоН 64. Тамакульская 6 3 2 75. Клевакинская 12 1 4 5
Ь . Іравянская - 4 ,1 4 5
7. Черемисская - 9 1 4 58. Щербаковская 1 0 1 4 5  а
9. Камеиская \ 2 1 4 5
10. К атайская  - 8 1 4 6
Итого въ 3-мъ ст. Ю волостей 74
Всего въ Камышловскомъ уѣздѣ • Л 11(3 1 ѵ?
32волости 2 7 5  сельскихъ обществъ. ; ,і,
Ч ерды н ск ій  у ѣ зд ъ .
/11 п
I  с т а н ъ .
1. Урольская - 7 2 3 2
—  30 —
Названіе уѣзда  и волостей.
Числосель-











2. Косинская - - " ~ 15 2 4 2
3. Ю ксѣевская - 11 2 4 . 2
4 . Гаинская - 12 2 4 2
5. Кочевская - 9 2 4 2
6. Юмская - 16 2 4 2
7. Юрлинская - 7 2 4 2
8. Усть-Зулинская - 9 2 4 2
9. Аннинская - 3 2 4 2
Итого въ  1-мъ ст. 9 волостей. 89
I I  с т а н ъ .
1. Анисимовская - 30 1 1 1
2. Бондюжская - 8 1 2 1
3. Пянтежская - 32 1 3 1
4. Покчинская - 1 1 2 1
5. Вильгорская - 18 1 2 1
6. Ныробская - 9 1 2 1
7. Кореиинская -  - - 7 1 2 1
8. Тулпанская - 9 1 2 1
9. Морчанская - 14 1 2 1
10. Сыпучинская - 6 1 2 1
11. Верхъ-Язвинская - 12 2 3 1
12 . Губдорская - 10 2 3 1
13 . Мошевская - 20 — 3 1
Итого во 2 -мъ ст. ІЗ волостей . 176
Всего въ  Чердынскомъ уѣздѣ 22
волости 26 5  сельскихъ обществъ.
В ерхотурскій  у ѣ з д ъ .
I  с т а н ъ .
1. Богословская - 1 4 2 2
2. Туринская - 2 4 2 2
3. Николае-Павдинская 1 5 2 1
4. Усть-Лялипская - 4 4 1-2 1
5. Караульская - 3 4 1 1
6. Меркушинская 7 4 1 1
I
—  31 —













7. Всеволодоблагодатская - 2 4 2 2
8. Лозвпнская - - 1 4 2 *г 2
9. ІІижне-Туринская - - 1 4 1 8
10. Сосьвииская - - 1 4 2 1
11. Лялинская - - 1 — 1 2
Итого въ  1-мъ ст. 11 волостей1 Г ! (1 1 24
I I  с т а н ъ . >ЬОН 0 ,т
Т ГГ 1 Г А * Т Г4 |'(Т0Х«р!
1. Нижне-Тагильская - _
»
2 ^ І , 5 г.оаб К
2. Троицко-Александровская - 4 5 6
3. Выйско-Николаевская - 2 — 5 6
4. Черио-Источинская - 2 .сі Г 1 6 6
5. Висимо-Шайтанская - 3 1 6 6
6. Николае-ГІавловская - 3 2 2 6
7. Бродовская -  -  - - 4 2 4 6
8. Нижне-Салдинская - 4 2 4 5
9. Верхне-Салдинская - 5 2 4 5
10. Лайская - • 2 5 7 7
11. Висимо-Уткинская - - 2 1 6 6
12. Краснопольская - 8 2 4 6
Итого во 2-мъ ст. 12 волостей 4 І
I I I  с т а н ъ .
1. Нейво-Алапаевская _ 7 3 4
2. Коптеловская к 3 4
3.










4. Мироновская - 4 3 3 4
5. Верхне-Синячихинская - - 5 3 3 4
6. Нижне-Сипячихинская - _ 4 3 3 іг,і; 4
7. Нейво-Шайтанская - _ 3 3 3 М  4
8. Башкарская - - 10 2 4 к ;
9. ЙІонастырская - 8 3 3 4
10. Топорковская - 7 3 1-3-4 (}И 3
11. Махневская - - 7 3 - 1 3
Итого въ 3-мъ ст. 11 волостей 65 і; клэг
—  32 —













І У  с т а н ъ .
1. Кушвинская - - - 2 .0.5 7 • 7
2. Баранчинская - - 3 5 7 7
3. Верхне-Туринская - - - 4 5 7 7
4. ІІижне-Туринская - - - 6 5 7 7
5. Красногорская - - 6 4 1 1
Итого въ  4-мъ ст. 5 волостей 21
Всего въ  Верхотурскомъ уѣздѣ
39 волостей, 15 1  сельское общество.
Г» ! {
Ирбитскій уѣздъ.
I  с т а н ъ .
1 .  Чубаровская - - - 8 1 4
2. Верхъ-Ницинская - - - 5 1 1 4
3. Нижне-Иленская - - - 6 1 1 4
4. Бобровская - - - 4 1 1 4
5. Краснослободская - - - 6 1 1 4
6. Бажановская - - - 6 1 1 4
7. Байкаловская - - 13 1 2 41 0 4О. Му рМаі11;1ъсШ 0 1 /0 т
9. Иленская - - 7 2 4
10 . Харловская - - - 6 1 2 1
1 1 . Знаменская - - - 6 1 2 1
12 . Киргинская - 1 ■ т 8 1 1 1
13. Ѳоминская - - - 15 1 2 1
Итого въ  1-мъ ст. 13 волостейО \у 1 < * ” 95
II с т а н ъ .
1. Зайковская - _ . 5 1 2 1
2. Бѣлослудская - - 6 2 3 3
3. Стриганская - - - 6 2 3 3
4. Ш маковская - - - 3 2 3 3
5. Ирбитская - - - 1 2 3 3
6. Шогринская - - - 6 2 3 3гѵ7. Покровская - 6 2 3 3












8. Антоповская - 5 2 3 2
9. Скородумокая - - 6 1 3 1
1 0 . Костивская - - - 8 2 3 2
11. ІІевьянска - - - 11 2 3 2
12. Ницинская - - - 9 3 3 2
13 . Ключевская - - - 7 2 3 1
Итого во 2-мъ ст. 13  волостей 
Всего въ  Ирбитскомъ уѣздѣ 26 
волостей, 174  сельскихъ общества.
Ш а д р н н с к Ш  у ѣ з д ъ .
I  с т а и ъ .
1. Крестовская - — 12 7 ___ 1
2. Водениковская - - 18 2 3 4
3. Мѣхонская - - - 18 ' 7 3 4
4. Устьміасская - - 9 7 3 4
5. Каргапольская - - 13 7 3 4
6. Бакланская - - 7 7 3 4
7. Осинская _ - 7 7 3 4
8. Барневская - - - 8 1 2 1
9. Макаровская - - - 10 1 1 1
10 . Батури н ская- - - 11 1 2 1
11. Бѣлоярская - - - 7 5 7 5
12. Красномыльская - - 4 3 1 1
13. Кондинская - - - 3 7 3 4
14. Кызылбаевская - - 3 2 3 3
Итого въ 1-мъ ст. 14 волостей 
I I  с т а н ъ .
1. Теченско-Русская -
1 3 0
5 6 6 6
2. Бѣликульская - - 3 6 6 6
3. Уксянская - - - 3 5 5 5
4. Устькарабольская - - 1 4 6 6
5. Тюляковская - - 5 4 6 6




Названіе уѣзда и волостей.









7. Верхъ-Теченская _ _ _ 4 5 5 5
8. Бугаевская - - - 4 5 5 5
9. Галкішская - - _ 3 6 5 5
10. Лесковская - - - 2 5 5 2
11. Ново-Петропавловская - - 5 5 5 5
12. ЬІиколаевская - - 5 6 6 г0
13. Сугоякская - - - 5 6 6 6
14. Бродокалматская - - 6 4 6 6
15. Усть-Багарякская - - 3 4 6 6
16. Петропавловская - - 7 5 6 2
17. Теченско-Башкирская - 7 4 6 6
18. Аминевская - - - 2 4 -- 6
19. Песчанская - _ - 9 6 5 5
Итого во 2-мъ ст. 19 волостей 84
III станъ. і ' !1 .
1. Далматовская _ _ _ 7 3 5 2 і
2. Иершинская - - - 5 & 5 2
3. Макарьевская - - 3 3 5 5
4. Крутихипская - - 2 3 5 2
5. Замараевская - - 3 3 1 %
6. Сухринская - - - 3 3 1 1 2
7. Иванищевская - “■ - 12 3 2 1
8. Кривская - - 5 3 4 2
9. Вознесенская _ - 8 2 4 3
10. Басмановская - - 7 2 4 3
11. Широ^ковскаѣ 1 - __ =__ _ - з 3 4 2 1
12. Ольховская - - ’ і  - 13 2 4 3
13. Буткинская - - - 10 2 4 3
14. Смолинская - - - 13 2 4 3
15. Яутлинская - - - 7 2 4 3
Итого въ 3-мъ ст. 15 волостей 101
Всего въ Шадринскомъ уѣздѣ •1 • *
48  волостей 315 сельскихъ обществъ.








Н азваніе  уЪ зда и









I  с т а н ъ .
1 .  Бсрезовская - ('! - - 1 0 4
, г: 
1 1
2. Вижайская - - - 2 — 6 1
3 .  Верхъ-Коидасская - - 1 1 2
4. Верхъ-Яйвинская - - - 1 2 6 1
5 .  Усольская - - - 9 1 2 1
6. Ленвинская - - - 7 2 3 1
7. Дедюхинская- - - 1 1 3 1
8 .  Орловокая - 2 1 2 1
9. Таманская - - - 2 1 2 1
1 0 .  Зырянская - - - 1 5 2 3 1
11. Пысковская - - - 9 1 2 1
12. Касибская - - - 10 1 1 1
13. Городищенская - - 10 2 1 1
14. Ноловодовская - - 7 2 1 1
15. Ростеская - - 2 2 6 1
16. Троицкая - - 7 2 3 2
Итого въ 1-мъ ст . 16 волостей 9 5
I I  с т а н ъ .
1. Купросская - - - 4 1 5 5
2. Тиминская - - - 3 — 5 5
3. Никитинская - - 2 — 4 3
4. Иожевская - - - 3 1 4 3
5. Чермозская - - - 2 1 4 3
6. Дмитріевская - - 4 1 4 3
7. Ивановская - - - - 10 3 4 3
8. Усть-Косвинская - - 1 1 4 3
9. Кыласовская - - 1 1 4 3
10. Романовская - - - - 5 2 6 2
11. Яйвинская - - - 13 2 6 2
12. Всеволодовильвенская - - 2 2 6 2
13. Александровская - - - 1 2 6 2
14. Кизеловская - - - - 5 2 6 2














I I I  с т а н ъ .
1. Верхъ-Нердвинская 1 3 5 4
2. Сергіевская - 3 3 5 4
3. Кудымкорская 9 3 5 5
4. Бѣлоевская - 1 — 5 5
5. Ю свенская - 8 — 5 5
6. Ошибская - 7 3 5 5
7. Егвинская - 7 3 5 5
8. Верхъ-Юсвепская - 6 3 5 5
9. Кувпнская - 3 3 5 5
10. Верхъ-Мнвенская - 1 0 3 5 5
11 . Архангельская - 1 3 5 5
12. Богоявленская - 2 3 4 4
13 . Козьмодемьянская - 2 3 4 4
14 . Воскресенская - 1 3 5 4
15 . Юричевская - 5 3 5 4
1 6 . Р о щ ествен ская  - 17 3 4 4
17 . Александро-Рождественская 1 3 4 4
18 . Н ердвпнская- - 2 3 5 4
19 . Верхъ-Язвпнская - 8 3 4 4
Итого въ  3 -м ъ с т .  19 волостей 94
Всего въ Соликамскомъ уѣздѣ 94 
волостей, 2 4 5  сельскихъ обществъ.
Всего въ  губерніи стаповъ в •• • 38
волостей - - 4 7 4
сельскихъ обществъ - 3 1 1 0
Ш Р О Н О М І Г І Е Ш І  О П Р Е Д Ѣ Л Е Н Н Ы Е  П У Н К Т Ы
|1 е р м с ь ^ о й  г у б е р н і и .
(3<аимствовано изъ каталога тригоноиетрическяхъ и астронояш- 
ческихъ пунктовъ, оиредѣленныхъ въ Россійской иииеріи и за- 







































1. Поверхность воды истока р. 
Малой Печеры - - - - 2 1 9 6 6 1 ° 5 6 Т ' 2 9 °6 '4 "
2. Лозвииское озеро ири исто- 
кѣ рѣки болыпой Лозьвы - 6 1 .5 1 .3 . 2 9 .1 .1 9 .
3. Якшинская пристань на р. 
Печерѣ ~ 6 1 .4 9 .4 3 . 2 6 .3 2 .4 9 .
4. Поверхность воды рѣки ма- 
лой Лозьвы - - - - - - 1884 6 1 .4 8 .5 8 . 2 9 .2 .1 9 .
5. Дер. У сть-У нія на Печерѣ — 6 1 .4 8 .1 1 . 2 7 .3 5 .1 9 .
6. „  Пажгина - - - - ■— 6 1 .4 5 .2 0 . 2 7 .1 3 .1 9 .
7. „  Усть-ВолостницанаПе- 
чорѣ - - - - - - - 6 1 .4 3 .3 . 2 6 .5 2 .4 .
8 . Въ долинѣ р. малой Уньи, 
отдѣльная скала, послѣдняя 
но теченію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 .4 2 .5 6 . 2 8 .5 8 .5 .
9. Сопка Оше-неръ, при юж- 
номъ истокѣ р. Вишеры 6 1 .3 8 .5 2 . 2 9 .2 .4 9 .
10. Вершина Сонки Гальсори - 3 2 0 2 6 1 .3 6 .1 2 . 2 8 .4 9 .1 9 .
11 . , ,  , ,  М о н и н ъ -  
Тумпъ на р. Вишерѣ - - 2 6 9 2 6 1 .3 0 .0 . 2 8 .5 1 .4 9 .
12 . Вершина Сопки Мань-Урръ 2 5 4 9 6 1 .1 9 .4 9 . 2 8 .5 8 .3 4 .
13. Изба Волокова, близь озера 
Чусоваго, на устьѣ  р. Бере-
ЗО ВКИ  - - - - - - - 6 1 .1 8 .3 4 . 2 6 .1 6 .5 0 .
14. Вершина хребта Я лп и н гъ- 
неръ, сѣверн. край - - - 3 9 2 9 6 1 .1 5 .2 4 . 2 8 .5 8 .4 9 .
15. Хребетъ Ялпингъ-неръ,южн. 
край - - - - - - - _ 6 1 .9 .4 6 . 2 8 .5 8 .3 4 .
-  38 -
1окок .
* * «с,о. еч
Н азван іе  опредѣленны хъ  
точенъ.
& * 6»« м й М Й § .





16. Вершпыа Сопки И ш еримъ- 3 1 8 7 6 1 .4 .2 8 . 2 8 .5 2 .4 .
17. Устье р ѣ к и . Долгановки - т  ~Р ііи 6 1 .3 .4 3 . 2 8 .2 6 .1 9 .
18. Дер. Чадина н а  р. Вншерѣ ІНІПГГ іг 61 .1 .1 0 . 2 6 .2 5 .4 9 .
19 .
20.
Еиркусъ - - - 
Поверхность воды устья р.
»- 6 0 .5 4 .3 6 . 2 6 .4 9 .1 9 .
Ч о в а л і  -  - ~ 646 6 0 .5 1 .2 3 . 2 8 .3 7 .4 9 .
21 . Дер. Усть-Улсуй - - - — 6 0 .3 3 .2 0 . 28 1 2 .1 9 .
22 . Ппсанная - - - - — 6 0 .8 1 .1 6 . 2 7 .4 1 .3 9 .
23. Говорилово цер. -  - - — 6 0 .3 0 .3 5 . 2 6 .5 7 .4 .
! 24 .
25 .
Дер. Велгуръ, п а р .  Вншерѣ 
Вершина горы ГІолюдовъ
— 6 0 .2 9 .5 2 . 2 7 .2 2 .4 9 .
камень - - - - - - 1 7 2 0 6 0 ° 2 9 '1 5 " 2 6 047 '4  9”
26 . Дер. Акчимъ, часовня ч  пТГ ИП ' 6 0 .2 8 .2 1 . 2 7 .4 5 .7 .
27 . Основаніе собора Чердынп 528 6 0 .2 4 .1 1 . 2 6 :1 1 .1 1 .
28. Устье р. Язьвы в ъ  Вишеру (Т ГТГ 6 0 .2 1 .2 1 . 2 6 .3 1 ,3 4 .
29. Петропавловскъ,столб. у цер. — 6 0 .8 .8 . 2 9 ,3 5 .8 .
30. Петропавловскій камень - — , 5 9 .4 7 .5 7 . 2 9 .5 3 .2 5 .
31.
! 32 .
Туриискіе рудники - - - 
Основ. цер. ІоаннаБогослова чіічі 1
.5 9 .4 6 .1 . 2 9 .5 4 .3 3 .
! зз.
в ъ  Богословскѣ -  - - - 
Богословскъ, столбъ н асо п -
651 5 9 .4 5 .7 .1 . 2 9 .4 1 .4 5 ,0
кѣ, къ югу отъ завода - - — 5 9 .4 4 .7 . 2 9 .4 0 ,0 .
34 . Основ. собора в ъ  Соликамскѣ 23 9 5 9 .3 8 .5 9 . 2 6 .2 8 .1 6 .
35. Основ. цер. Сиаса - - - — 5 9 .3 8 .8 . 2 6 .2 6 .3 .
36 . Павдинскій камень -  - -— 5 9 .3 7 .3 2 . 2 8 .4 6 .1 6 .
37. Талайскій каменъ - - - — 5 9 .3 7 .2 2 . 2 8 .5 6 .2 2 .
38 . Касьянскій камень - - — 5 9 .3 0 .7 . 2 8 .4 1 .4 6 .
39. Новоусолье, селеніе -  - ■—■ 5 9 .2 3 .5 4 . 2 6 .1 3 .2 9 .
4 0 .
41 .
Веретье, селеніе - - - 
Николаевскій Павдинскій 
столбъ^ на возвышенности,
5 9 .2 2 .4 1 . 2 6 .1 5 .4 4 .
близъ завода - - - - - ----  І! 5 9 .1 4 .8 . 2 9 .1 0 .0 .
42 . Верхотурье, иочт. станція - ---- - 5 8 .5 1 .8 . 3 0 .2 7 .6 .
4 3 . Токово, сиги блнзь деревни -- 5 8 .3 9 .5 . 2 9 .4 5 .0 .
4 4 .
45 .
Добрянскъ, дер. цер, - - 
Гороблагодать, вершина маг-
- - - 5 8 .2 6 .9 . 2 6 .6 .6 ,
нитной горы - - - - - „жгги,, 5 8 .1 7 .4 . 2 9 .2 7 .0 .
Йв(]Я |







































46. Пермь, сиги. въ  4 вер. отъ 
города подорогѣвъСоликамск.
— 5 8 .1 .2 2 5 ,5 7 .6 .
4 7 . Пермь цер. Богород. - - ■ — 5 8 .0 .4 1 . 2 5 .5 6  28 .
38. Тагилъ. сиг. иа Льзсой горѣ — 5 7 ,5 3 .8 . 2 9 .3 6 .3 .
49.
50.
Оханскъ, кол. Уснепія 
Лішовское, спгн. въ  3 вер.
| — | 5 7 .4 3 .2 9 .4 . 25 3 .1 9 .5 .
отъ села - - - - - - - —  .. 5 7 .2 7 .8 . 3 0 .5 0 .0 .
51. Талииа, сигн. близь деревнп — 5 7 .2 5 .2 . 2 4 .7 .6 .
52.
53.
Аннинское, цер. - - - 
Мартьянова, сигн. въ 1 вер. 
отъ деревни, по дорогѣ въ
5 7 .2 4 .0 . 2 5 .3 9 .3 .
Илимскую пристань - - - -— 5 7 .2 3 .4 . 2 8 .5 0 .3 .
54.
55.
П ыш ка,сигп. наберегуКамы 
Уткинскъ, столбън ахолм ѣ , 
близь впаденія Утки въ Чу- * и '' (і У
5 7 .5 .4 . 2 4 .1 6 .6 .
56.
совую - - - - - - -
Екатеринбургъ, сигналъ на 
Плѣшивой горѣ, блпзь клад- "м і ! . 1
в й в і  5 7 .1 .2 .
Іі ЯОГЛЯ- 0 1  в з
2 9 . 3 .3 .
бища - -  - - - т - — 5 6 °4 9 '7 " 3 0 °1 5 '3 "
57.
58.
Екатеринбургъ, соб - - 
Ііарпіина, сигн. въ  3 вер. 
отъ станціи по дорогѣ въ
5 6 .5 0 .2 0 . 4 0 .1 7 .3 .
59.
Тобольскъ - - - - - -
Артинскъ, сигн. въ  2 вер. 
отъ завода по дорогѣ въ
56 4 5 .8 . 3 2 .0 .0 .
60.
Красноуфимскъ - - - - 
Потаскуево. сиги. въ  4 вер.
--------- 5 6 .2 5 .8 . 2 8 .1 1 .6 .
отъ села ио дорогѣ въ Казаново — 5 6 .1 2 .5 . 3 1 .3 7 .0 .
61.
62.
Мухамбетово, мечеть - - 
Вершина гора Денежкинъ
--------- 5 5 .2 4 .2 8 .1 . 2 9 .5 7 .4 .6 .
63.
камень - - - - - -
Вершипа горыПуре-монгитъ-
4 0 2 7 ---- ----
64.
УРРЪ - - - - - - -
Вершина горы Мотыочахль
3 6 0 0 ---- ---------
65.
запади. - - - - - -
Вершина горы Мотьючахль
3 2 0 5 ---------- ---------







































66. Вершина горы Мапсыгумъ- 
неръ - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 7 6
67 . Поверхность воды южпаго 
нстока р. Уньи - - - - 2 3 1 8 г .
68. Поверхность воды р. Солпы 2 2 0 3 — — л
69. Поверхность воды сѣверн. 
истокъ р. Уньи -  - - - 2 2 0 2 ,
70 . Вершина горы Калванскій 
камеиь - - - - - - 1 8 9 4 . ----
71 . Поверхность воды устья р. 
Кутимы, впадаюіцей в ъ  р 
Ульсъ - - - - - - -
72. Поверхность воды устья  р. 
М арипгъ-я - - - - - 9 0 5 — ----
73. Село Заозеровскъ, основ. - 6 6 5 — —
74 . Вершина высочайшей точки 
Печерскаго волока -  - - 6 1 7 ---- —
75 . Поверхность воды р. Печоры 
у устья  Волосницы - - - 5 5 2 ---- — -
7 6 . Поверхность воды устья  р. 
Березовки, виадающей въ  Чу- 
совое озеро -  - * -  - 431
77 . Основаніе дер. Бухари 2 9 9
Г О Д Ъ  О С Н О В А Н І Я .
Г О Г Э Е Э П Ь Х ІХ П Е э
П Е Р М С І^ О Й
В ъ  П е р м с к
1.  Нермскій нушечный - 1864
2. Архангело-Пашійскій - 1785
3. Кусье-Алекеандровскій - 1852
4. Бпсерскій -  - - - 1786
5. Лысвенскій - -  - - 1785
В ъ  В е р х о т у *
1. Кушвинскій- - - - 1735
2. Верхне-Туриискій - - 1739
3. Баранчинскій - - - 1743
4. Верхне Барапчинскій - 1806
5. Нижне-Туриискій - - 1766
6. Нижне-Тагильскій - - 1 7 2 5
7. Верхне-Лайскій - - - 1741
8. Нижне-Лайскій - - - 1 7 2 6
В ъ  Е к а т е р и н б
1. Нижне-Исетскій - 1797
2. Верхне-Исетскій - 1726
3. Ревдинскій - -  - - 1734
4. Верхне-Шайтанскій - 1760
5. Режевскій - - - - 1773
6. Екатеринбургскій - -  1721
7 . Верхне-Нейвинскій- -  1 7 6 2
8. Нилше-Нейвинскій - - 1803
9. Верхне-Тагильскій - - 1716
10. Шуралинскій - - - 1716
11 . Уткиескій -  - - - 1749
12. Невьянскій -  -  - - 1699
13. Нетрокаменскій - - - 1789
14 Каслинскій - - - - 1749
ЗАВОДОВЪ
Г У Б Е Р Н ІИ .
мъ у ѣ з д ѣ :
6. Полазиинскій - - - 1 7 6 9
7. Юго-Камскій - - - 1 7 4 7
8. Верхиій-Добряискій - 1 7 5 2
9. Нижній-Добрянскій
с к о м ъ  у ѣ з д ѣ :
9. Ыейво-Алапаевскій - -  1 7 04
10 . Верхне-Синячихинскій -  1 7 6 9
11 . Верхне-Салдинскій - -  1 7 7 8
12 . Нижне-Салдинскій -  - 1 7 6 0
13. Нейво-Ш айтанскій - - 1 7 7 7
1 4 .  Висимо-Шайтанскій - 1 7 4 1
15 . Висимо-Уткиискій - - 1 7 7 1
1 6 .  Черноисточинскій - - 1 7 2 9
г ског лъ у ѣ з д ѣ :
15. Верхне-Кыштымскій - 1 7 5 7
1 6 .  Верхне-Кыштымскій - 1 7 5 7
17. Сысертскій - - - - 1 7 3 2
18. Берхне-Сысертская - - 1 8 4 9
19. Верхне Уфалейскій - - 1 7 6 1
20 . Нижне-Уфалейскій - - 1 8 1 8
21 . Билимбаевскій - - » 1 7 3 3
22. Нейво-Рудянскій - - 1 8 1 0
23 . Нижне-Рудянскій - - 1 8 5 8
24 . Нижие-Сысертскій - - 1 8 5 4
25. Сѣверскій - - - - 1 7 35
26. Быньговскій -  - -  1 7 1 8
27 . Маріинскій » - - - 1 8 4 0
28. Нцжне-Шайтанскій - 1 7 3 3
1. Ирбитскій
В ъ  И р б и т с к о м ъ  у ѣ з д ѣ :
■ — — -
В ъ  Н р а с н о у ф и м с к о м ъ  у ъ з д ъ :
— 42 —
- 1776
1, Артинсскій - -  - - 1 7 8 7
2. Молебской - -  - - 1 7 8 7
3. Ш айтанскій - - - - 1 7 27
4. Нпжне-Сергпнскій - - 1 7 4 3
5. Верхне-Сергпискій - - 1743
6. Нижне-Иргинскій - - 1 7 3 0
7. Тисовскій - - - - 1 7 3 0
8. Атпгскій - - - - 1 7 9 0
9. Нижне-Саранинскій - 1759
10 . Верхне-Саранинскій - 1 8 1 8
11.
12.
йылвинскій - - 
Уткинскій - -
- 1 7 2 9  
- - 1 7 2 9
13. Нязе-Нетровскій - - - 1 7 4 7
14 . Верхне-Иргинскій - - 1 7 7 1
15. Бисертскій - - - - 1 7 6 1
16 . Суксунскій - - - - 1 7 2 9
17. Мпхайловскій - -  - 1 8 08
18 . Шемахпнскій - -  - 1 8 1 4
19. Козинскій - - - - 1801
В ъ  Н а і ѵ з ы ш л о в с к о м ъ  у ъ з д ъ :
1. К а м е н с к і й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 7 0 1
В ъ  К у н г у р с к о м ъ  у ъ з д ъ :
1 .  Серебрянскій - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 4
2. Кыновскій - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  - -  - 1 7 6 0
3. Шаквпнскій    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 0
В ъ  О с и н с к о м ъ  у ъ з д ъ :
1. Камбарскій 1 7 6 1
В ъ  О х а н с к о м ъ  у ъ з д ъ :
1 .  Верхне-Рождсственскій 1 7 9 8
2. Нижне-Рождественскій- 1 7 4 0
3 . Средпе-Рождественскій- 1 7 4 0




- 1 7 6 1
- 1 8 1 7
- 1 7 5 4
В ъ  С о л и к а м с к о м ъ  у ъ з д ь :
1. Чермосскій - - - - 1 8 6 1
2. Кизеловскій - - - - 1 7 8 8
3. Всеволодовильвенскій - 1 8 1 8
4 . Александровскій - -  1 8 0 8
ПриведенНыя выше свѣдѣнія о времени оспованія заводовъ заим- 
ствованы изъ  „Списка населенныхъ м ѣ стъ “ , изданпаго Центральнымъ 
Статистическимъ Комитетомъ въ  1 8 7 5  году.
5. Пож евскій- - - - - 1 7 59
6. Кувинвскій - - - - 1 8 5 3
7. Елизавето-Пожевскій - 1 7 9 8
8. Никитинскій - - - - 1 8 1 1
ыа і е в ’7 годъ.
О Т Д Ѣ Л Ъ  II.
С І Я А Д Н З & А М
&<>
. а ѵ . о ч  Ѵ В В Х  в і і
.11 сГКФДДО
У р о ж а й  1386 г о д а .
(З а  л ѣ т н і й  п е р і о д ъ ) .
По свѣдѣніямъ Департамента земледѣлія и сельской промышлен-
ности.
П Е Р М С К А Я  Г У  Б Е Р Н І Я .
Постуыило 120 корреспонденцій, въ томъ числѣ изъ уѣздовъ: 
Осинскаго 27, Оханскаго— 15, Верхотурскаго— 15, Ирбитскаго 15, 
Чердынскаго— 10, Соликамскаго— 9, П ермскаго- 7, Ерасноуфимска- 
го — 8. Камышловскаго и Шадрйнскаго—по 6 и Кунгурскаго — 2
ІІрошедшее лѣто  было вообще дождливое, особенно подъ конецъ, 
въ августѣ, когда дожди повсемѣстно мѣшали уборкѣ хлѣбовъ; однако, 
погода въ теченіе лѣта была далеко не одинакова въ различныхъ ча- 
стяхъ губерніи: въ западной половинѣ губ , по сю сторону Ураль- 
скихъ горъ, въ отношеніи погоды, выдѣляются довольно рѣзко два 
района. Въ первомъ изъ нихъ, обнимающемъ уу. Чердынскій, Соли- 
камскій и прилегаюіцую къ послѣднему часть Пермскаго, лѣто было 
умѣренное и, въ общемъ, благопріятное: въ началѣ, до половины іюня, 
стояла сухая, холодная погода съ утренниками и рѣдкими дождями, 
такъ что ростъ хлѣбовъ пріостановился; но затѣмъ температура по- 
высилась и иочти весь іюль продержалась теплая (до 2 5 °  Р.) ясная 
погода, съ перепадавшими дождями, благодаря которымъ хлѣба «ста- 
ли подаваться» . Въ началѣ августа приступили къ жатвѣ, хотя хлѣбъ 
еще не вполнѣ созрѣлъ; въ это время уже наблюдались утренники, 
а усилившіеся со второй половины августа дожди задерживали уборку 
хлѣбовъ. Во второмъ районѣ (Оханскій уѣздъ, болыпая часть Осин- 
скаго и юго-западная часть Пермскаго у .)лѣто отличалось необыкно- 
веннымъ обиліемъ дождей. въ іюнѣ и августѣ холодныхъ (при 4 — 9° Р.), 
въ іюлѣ— теплыхъ, такъ что, по отзыву однога^корр. изъ Осинскаго 
ѵѣзда. въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ было не болѣе 2 5  дней 
безъ дождя, ведро простояло только во время сѣнокоса, между 1 и 
1 5  іюля, когда температура доходила до 2 5 ° — 2 8 °  Р. Обильные дож- 
ди въ этой полосѣ повредили хлѣбамъ во время цвѣтенія и налива, 
отчего зерно вышло мелкимъ и легковѣснымъ; за то всѣ хлѣба обѣ- 
щали прекрасный сборъ соломы; однако, отъ йзбытка влаги рожь (въ 
особенности густая) иолегла во многихъ мѣстахъ и поросла травой. Ав-
густовскіе дожди и здѣсь сильио затлнули уборку, которая мѣстами 
не была еще окончена къ 12-му сентября. Нѣсколько благопріятнѣе 
оказалась погода въ зауральскихъ уѣздахъ, (за исключеніемъ Верхо- 
турскаго), къ которымъ примыкаетъ и Красноуфимскій уѣздъ съ не- 
болішою частью Осинскаго. Въ зтой полосѣ дождей было мені ше, они 
распредѣлялись равномѣрнѣе, и теплая ведрепая иогода держалась 
дольше; такъ, по словамъ одного корреспондента изъ ИрбитскаГо уѣзда, 
въ іюнѣ было 5 дождливыхъ дней, въ іюлѣ— 7, въ августѣ (до 26-го) 10. 
Въ впду этого, хлѣба росли лучше, хотя, вслѣдствіе довольно низкой 
температуры въ іюнѣ (11 12й Р ., въ Шадринскомъ уѣздѣ), ростъ
ихъ и былъ мѣстами задержанъ. Уборкѣ и въ этомъ районѣ сильно 
мѣшали дожди, наступившіе со второй половины августа. Наконецъ, 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ теченіе большей части іюня шли сильные, 
холодные (при 2° Р ) дожди, такъ что мѣстами «къ 1-му іюля яро- 
выя полосъг были еще совсѣмъ черныя», а ручьи и рѣчки выстунили 
изъ береговъ и затопили луга, причинивъ большіе убытки; въ іюлѣ 
погода улучпшлась, хотя дожди продолжали выпадать довольно часто 
и въ августѣ сильно мѣшали уборкѣ.
Градобитія были въ болыпей части уѣздовъ и въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ причинили значительные убытки; такъ, въ Вильгортской во- 
лости Чердынскаго уѣзда 6 іюня побито: 50 десят. озимаго ,п столь- 
ко же яроваго хлѣба, всего на 1,660 руб.; въ ІІянтежской волости 
того же уѣзда 22 іюня уничтожено 1 3 8 ' / 2 десят. на 8,961 руб ; въ 
Шервинской волости, Оханскаго уѣзда, убытки отъ градобитія дохо- 
дятъ до 15 ,000 руб.; въ нѣсколькихъ деревняхъ Савпнской волости 
Осинскаго уѣзда 1 августа побито градомъ: ржи 288 дес., пшеницы 
92 дес., овса 193 дес., гречихи 70 десят., всего на 1,250 руб.; въ 
Нижне - Тагильской волости, Верхотурскаго уѣзда градъ иовредилъ 
хлѣба на пространствѣ 10,000 десятинъ; въ > сть-Лялинской волости 
того же уѣзда выбито 33 десят на сумму 642 руб. Кромѣ перечи- 
сленныхъ волостей, менѣе значительныя градобитія были еще и во 
многихъ другихъ мѣстностяхъ. Много убытковъ причинила пронес- 
шаяся полосой буря, о которой сообщаютъ изъ Антоновской волости 
Ирбитскаго уѣзда; въ этой волости она поломала коноплю на 42 дес., 
такъ что убытоі^идослгигаетъ 4 ,200  руб.
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Съ 1 каз. дес. разсчитывали собрать чствертеи:
Р ж и. Яров. пш. 0 в с а. Я ч м е н я. Г о р о х а.
В ъ у  ѣ з  д а х ъ: Ср. Колеб. Ср. Колеб. Ср. К олеб. Ср. Колеб. Ср. Колеб.
Чердынскомъ . . .  7 3— 20 —  4 — 15 6 ’/ ,  3— 12 7 3— 10 —  2 — 15
Соликамскомъ . . 6'/, 3 -1 0  4‘/, 4 - 5 ' / ,  8 , 5 -2 0  8'/, 5 -1 6  6 6 - 6
ІІермскомъ . . .  8 7 —12*/а — 9 9 6—15 8'/, 6 13 5'/',
Охаискомъ. . . .  7  ^ 3 — 13 И ' /«  ^ — ^З 10 3 17*/» 4 б
Р ж и. Яров. пш. 0 в с а. Я ч м е н я. Г о р о х а
В ъ  у ѣ з д а х ъ : Ср, Колеб, сР, Колеб, Ср. Колеб, Ср, Колеб, Ср, Колеб,
Осннскомъ . . 5  1 — 1 0 6 1 — 1 0 9Ѵ, 3 7 , - 2 1 9 4 — 1 7 57, 2 — 1 0
Красноуфпмскомъ 7  2 — 1 3 9  3 7 , — і г / , 1 4 5 — 3 6 1 3 3 7 , - 3 4 9 3 — 2 6
Ш адринскіш ъ . 7 7 ,  3 - 1 1 6 3 — 1 0 7 2 - 1 1 7 , 6 1 — 1 1 7 1 - 1 1
Камыщловскомъ . 7 7 ,  4 - 1 1 8 4 7 , - П 9 ’/» 2 — 1 9 1 0 6 — 1 8 9 6 - 1 5
Нрбитскомъ . . 8 7 *  4 - 1 8 57, 3 — 1 0 8 Ѵ , 5— 16 97» 6— 13 5 3 — 1 2
Верхотурскомъ . 8 7 ,  5 7 , - 1 2 8 3 - 1 1 П ‘ / , 4 - 2 1 1 0 7 , 4 - 2 5 8 - 1 0
Кунгурскомъ ~  6 - 6 — 6 — 1 8 — 1 0 — *7,
Урожай озимой ржи получился, въ общемъ, средній, хотя весь- 
ма разнообразный по мѣстностямъ. Въ началѣ лѣта рожь почти по- 
всюду обѣщала небывалый уроя:ай, но затѣмъ, вслѣдетвіе постоянныхъ 
долсдей, она въ болыпинствѣ мѣстностей полегла, особенно на удо- 
бренныхъ поляхъ, зерно ея не налилось вакъ слѣдуетъ и умолотъ 
вышелъ неудовлетворительный. Хуже всего рожь уродилась въ зна- 
чительной части Осинскаго уѣзда, гдѣ она мѣстами такъ' полегла и 
норосла травою, что дала совсѣмъ плохой урожай, а кое гдѣ и вовсе 
не убиралась. Но во многихъ мѣстахъ сборъ ргки былъ и выіпе сред- 
няго. а по выраженію нѣкоторыхъ хозяевъ— даже небывалый.
Яровые хлѣба гораздо меныпе пострадали отъ избытка влаги и 
обѣщали урожай выше средняго, а мѣстами даже отличный, въ осо- 
бенности овесъ и ячмень. Однако, многіе корресп. выражали опасеніе, 
что авг^стовскіе дожди повредятъ хлѣбамъ и умолотъ не будетъ со- 
отвѣтствовать нажину. Пшеница уродилась хуже другихъ яровыхъ н 
обѣщала, въ болыпинствѣ случаевъ, лишь средній урожай; въ ней во 
многихъ мѣстностяхъ наблюдалось присутствіе головни. Овесъ былъ 
вообще очень хорошъ, но кое-гдѣ пострадалъ отъ тумановъ и ржав- 
чины; горохъ большею частью уродился хорошо, но мѣстами обѣщалъ 
лишь посредственный сборъ. Относительно гречихи имѣются лишь не- 
многія указанія изъ Осинскаго уѣзда, по которымъ урожай ея ожи- 
дался кое-гдѣ хорошій, а кое-гдѣ плохой; такъ какъ она сильно по- 
страдала отъ дождей и утренниковъ.
Картофель въ болыпей части уѣздовъ обѣщалъ средній урожай, 
а въ нѣкоторыхъ, папримѣръ, вь Осинскомъ и Ирбитскомъ, ниже сред- 
няго, или вовсе пл хой; въ болыпинствѣ мѣстностей картофель въ 
концѣ лѣта началъ гнить; въ Красноуфимскомъ уѣздѣ онъ кое-гдѣ 
былъ плохъ по тому, что ботва завяла въ концѣ іюля и на ней ноя- 
вилась «ржавчина». Лучше другихъ сортовъ оказашсь, по сообще- 
ніямъ изъ Соликамскаго и ІІермскаго уу , американскіе и англійскіе 
сорта, хотя послѣдніе тоже загнивали Ленъ уродился почти во всей 
гѵберніи хорошо, какъ сѣменемъ, такъ и волокномъ Нѣкоторые корр 
сообщаютъ цифровыя данныя объ урожаѣ льна; такъ, изъ Пермскаго
уѣзда пишутъ, что лепъ родился самъ-8, и что съ десят. получено 
20 пуд. кудели; изъ Оханскаго— что пудъ посѣва далъ 5 пуд.; изъ, 
Осинскаго— что съ десятины собрано сѣмени 4 и., волокна 24 нуда; 
въ другомъ хозяйствѣ того же уѣзда десятипа льна дала сѣм ени15п ., 
волокна 12 пуд.; въ Ирбитскомъ уѣздѣ одинъ хозяинъ получилъ съ 
дес. сѣмепи 5 пуд. и волокна 6 пуд.; а въ уѣздѣ Шадрипскомъ со- 
брано въ одномъ хозяйствѣ сѣмени 10 пуд. и волокиа 30 нѵдовъ съ 
десятины. Изъ немногихъ данпыхъ относителъно коноили видно, что 
урожай ея получился хорошій или средній, но въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ и ниже средняго (напр. въ Соликамскомъ уѣздѣ); одинъ хо- 
зяинъ Шадринскаго уѣзда опредѣляетъ урожай копопли въ ,20 нуд. 
сѣмени и 25 пуд. волокна съ десятины.
0  сборѣ фрухтовъ имѣются единичныя показапія только изъ 
Камышловскаго и Шадринскаго уѣздовъ, гдѣ у нѣкоторыхъ любите- 
лей садоводства нолучился ничтожный урожай; полевыя же вишнп по- 
гибли отъ заморозковъ во время цвѣтенія. Ч/го касается лѣсныхъ ягодъ 
то урожай ихъ вышелъ очень неровный: мѣстами они родились обиль- 
но, мѣстами же плохо; почти повсемѣстно было много земляники, бру- 
сники и морошки; совсѣмъ пропали или дали плохой сборъ малина, 
а также черемуха и рябина; смородины, калины и черники въ иньіхъ 
мѣстностяхъ было изобиліе, въ другихъ же вовсе не было. Изъ Вер- 
хотурскаго уѣзда сообщаютъ, что кедровые орѣхи родились въ изо- 
биліи.
Грибовъ было вообще много. такъ что мѣстами старики не запом- 
нятъ подобнаго урожая.
Огородпыя овогци дали, большою частью, хорошій или средній 
урожай; только изъ Шадринскаго уѣзда и немногихъ хозяйствъ дру- 
гихъ уѣздовъ указываютъ на плохой урожай ихъ. Хуже другихъ во- 
обще оказались капуста и огурцы; послѣдніе мѣстами пострадали отъ 
заморозковъ; цѣна на нихъ, по сообщенію изъ Красноуфймскаго у., 
стояла отъ 60 до 70 коп. за сотню. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ сортъ 
капусты «бронка» далъ хорошіе результаты и, по выраженію корр,, 
«пріобрѣтаетъ право гражданства въ уѣздѣ »
Жасѣічомыя причинили во многихъ мѣстностяхъ значительный 
вредъ хлѣбамъ, главнымъ образомъ, озимой ржи. Въ Оханскомъ и 
Осинскомъ уѣздахъ, во многихъ волостяхъ на ржи появились въ гро- 
мадномъ количествѣ сѣрые и сѣрозеленые черви, которыхъ иные корр 
называютъ „зерновыми“ червями и которые, по опредѣленію агронома 
Верхотурскаго земства, оказались личинками Н айвпа I) 8ІІІ11Ѳ і. Изъ 
Нытвенской волости, Оханскаго уѣзда, сообщаютъ, что нѣкоторые хо-
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зяева натрясали съ тысячи шоповъ по пуду этихъ личинокъ; въ ок- 
рестностяхъ г. Оханска съ кучки, т. е. съ 11 сноповъ, натрясали 
\ 2— 1 фунтъ лпчинокъ, и т. д. Личинки были замѣчены на ржи или 
нередъ самой уборкОй, или уже въ бнопахъ, суслонахъ и кладяхъ. 
Къ ихъ истребленію не принималось никакихъ мѣръ, а крестьяне ог- 
раничивались тѣмъ, что просѣвали рожь, чрезъ рѣіпето. Изъ указан- 
ныхъ двухъ уѣздовъ доставлены свѣдѣнія о поврея^деніи ржи этой личин- 
кой всего по 17 волостямъ. Кромѣ того, подобныя же свѣдѣнія получены 
изъ уѣздовъ: Краспоуфимскаго, Соликамска.го, Пермскаго и Верхотур- 
скаго (Нижне-Тагильская волость). Въ Кривецкой волости, ІІермскаго 
уѣзда, въ суслонахъ ржи и въ хлѣбномъ магазинѣ появилась какая-то 
«мелкая вошь» въ болыиомъ количествѣ; наконецъ, о незначительныхъ 
поврежденіяхъ овса «бурыми вшами» и ржи «желтыми червячками» 
сообіцаютъ изъ Бакланской волости, Шадринскаго уѣзда.
Съ 1-й казенной десятины собрано пудовъ сѣна, по свѣдѣніямъ
изъ уѣздовъ:
Н  Л  Л  У  Г  А  X  Ъ .
Заливныхъ. Низмениыхъ. Болотистыхъ. Лѣсныхъ. Суходольн.
Ср. Колеб С рг~ Колеб. Ср. Колеб. Ср. Колеб. Ср. Колеб. 
Чердынскаго . 1 2 0  5 0 — 3 0 0  8 0  3 0 — 2 2 0  6 5  2 0 — 18 0  4 5  1 5 — 1 0 0  —  3 0 — 3 0
Соликамскаго . 105  7 0 — 1 5 0  8 0  6 5 — 1 0 0  6 5  5 0 — 7 5  5 5  3 5 — 1 0 0  4 0  3 0 — 6 0
Пормскаго . . 2 1 0  1 2 5 — 3 0 0  1 7 5  1 0 0 - 2 0 0  —  7 0 — 1 0 0  .1 1 0  7 0 — 1 5 0  1 1 5  5 0 — 18 0
Оханскаго . . 1 1 0  5 0 — 1 6 0  9 0  6 0 — 12 0  9 0  4 0 — 1 1 0  8 5  3 0  1 2 0  7 0  2 0 — 1 5 0
Осшіскаго . . 1 2 5  3 0 — 2 0 0  1 1 5  5 0 — 4 0 0  75  4 0 — 160  75  3 0 — 2 0 0  6 0  2 5 — 1 5 0
Красноуфимск. —  1 1 0 — 2 5 0  125  7 0 — 2 0 0  —  5 0 — 1 5 0  9 0  5 0 — 1 2 0  8 5  4 0 — 1 5 0
Верхотурскаго . 160  8 0 — 3 0 0  14 0  7 0 — 2 5 0  1 1 5  1 0 — 2 0 0  1 2 0  3 5 — 3 0 0  1 4 0  1 5 — 3 0 0
И рбитскаго. . 2 6 0  5 0 — 6 0 0  1 6 5  6 0 — 5 0 0  8 5  2 0 — 1 4 0  1 2 0  4 0 — 2 0 0  1 2 5  2 0 — 3 1 0
Камышловскаго —  1 3 0 — 2 0 0  1 0 0  5 0 — 1 5 0  7 0  3 0 — 11 5  9 0  5 0 — 1 2 5  7 0  3 5 — 1 0 0
Ш адринскаго . —  2 0 — 7 5  —  2 0 — 3 0  —  2 0 — 3 0  7 0  5 0 — 1 2 0  —  4 5 — 1 2 0
Кунгурскаго . —  —  —  4 0  —  4 0  —  3 0  —  3 0
Травы почти во всей губерніи уродились хорошо или дали сред- 
иій урожай, но уборкѣ ихъ во многихъ мѣстахъ помѣшали дождн, 
такъ, что она очень затянулась (мѣстами до сентября), и часть сѣна 
почерпѣла или сгнила. Особенно много сѣна испортилось въ уѣздахъ 
Осинскомъ, Оханскомъ, отчасти ІІермскомъ н Верхотурскомъ; мѣстами 
въ этихъ уѣздахъ попорчено отъ 2 5 " /0 до 6 0 7 о и кое-гдѣ даже до 90°/о 
всего сѣна (напр., въ одномъ хозяйствѣ Пермскаго уѣзда ) П ри наи- 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ сѣно убиралось въ уѣздахъ: Чердын- 
скомъ, Ирбитскомъ, отчасти Шадринскомъ, Камышловскомъ и Соли- 
камскомъ. Сѣнокосъ начатъ въ Чердынскомъ и зауральскихъ уѣздахъ 
между 5 и 20 іюля, въ большинствѣ же случаевъ около 10— 12 іюля, 
въ остальныхъ— въ концѣ іюня или въ началѣ іюля, хотя въ нѣко- 
торыхъ уѣздахъ (напр., въ Осинскомъ и Оханскомъ) къ нему при-
стуішли, по случаю дождей, позже обыішовеннаго, т. е. около 8 — 10
ІЮЛЯ. • ' і - '1'
Рибоцихъ рукъ  во время сѣнокоса вездѣ было довольпо, и толь- 
ко немногіе корресп. указываютъ на недостатокъ рабочихъ во время 
жатвы, что объясняется дождливой погодой и запоздавшей вслѣдствіе 
того уборкой сѣна.
Свѣдѣнія, полученныя относительно издѣльной платы, сопостав- 
лены въ слѣдующей табличкѣ:
Въ уѣздахъ: Скосить дес, Скосить, просуш ить Сжать десятипу, Цудъ сѣналуга, и сложить въ стогъ Рж и, Овса, Я рици. обошелся,
I* у в л а .
Чердынскоиъ - 3 4 - 6 — *— — —
Соликамскомъ - —  г ° 2,»о— 3 — 4 — 5 — т«* — —
Пѳрмскомъ - - — 5 - Я — — — —
Оханскомъ - * —  , л. 11
со 8 —9,яа — — -г—
Осинскомъ -  - " 0>»в 1>«е ^ • 3 )м - 5 сл 1 0
0 6 ®>*о  ^ч<\ —
Куасноуфимскомъ - 1 - 1 , „ 2 - 2 „ о — — — 6 — 9 Е.
Верхотурскомъ - — — 5 - 7 — —  4 - _ 6 — 8 - 9  к,
Ирбитскомъ - и, — 2,*о—3  п- 3 ,в0— 4 4 — ш. — —
Камышловскомъ * 1>*в 3 2,*о—3 —4 -- ; — Т> —
Ш адринскомъ - 1|»0 1>*0 _  , <• 4 г.*о -з 3,*0 —
Изъ Оханскаго уѣзда сообщаютъ, что вспахать десятину стоило 
1 руб.— 1 руб. 20 коп./ заборонить— 7 5  к.— 1 р., засѣять— 3 5 — 40 к.о<
' ОѴІ 0 3  0 6  0 5  0 0 2 - - 0 1  г,2
»!•! (М: 0 2 1  . .. 01 а П  №  0Ѵ Оі
ІіЧ ООІ* Оі ОГ'Г О І І - О і :  ?,-■ 0 0 5  -0 9  5Й




О ТД-Б /ІЪ  II.
^ о ѣ з д к а  на рѣь^у ^усовую .
По мопмъ служебпымъ занятіямъ мнѣ представилась возможность 
познакомиться со многими живописными мѣстностями У рала. Громад- 
ныя, въ  нѣсколько десятковъ верстъ, озера, которыя леж атъ  въ  живо- 
писной гористой мѣстности восточнаго склона У рала, по дорогѣ изъ  
Екатерпнбурга въ Златоустъ- великолѣпная панорама горъ, представ- 
ляющаяся непрерывною лентой съ Міасской долины, знаменитой сво- 
ими золотоносными розсыпями; еще болѣе роскошная панорама без- 
конечныхъ отроговъ Урала, открывающаяся съ вершины горы, которая 
возвышается съ южной стороны надъ Златоустомъ,— произвели на меня, 
привыкшаго къ  степнымъ мѣстностямъ южной и центральной Россіп, 
глубокое впечатлѣніе, которое никогда не изгладится изъ  памяти. Въ 
нынѣшнемъ 1 8 8 5  году, мнѣ удалось проплыть значительпую часть 
рѣки Чусовой, о красотѣ береговъ которой я  давно уж е много слы - 
ш алъ. Впечатлѣніями этой поѣздки я  рѣшился подѣлитьея съ другпми 
любителями природы. ,і ,
Такъ какъ цѣлью моей поѣздки на этотъ разъ  былъ осмотръ 
лѣсной Илимской дачи, принадлежащей къ Гороблагодатскому казенному 
горпому округу, и ознакомленіе съ Илимокой пристаныо и ея судо- 
строительнымъ заведеніемъ, то я  и рѣшился ѣхать  по желѣзной до- 
рогѣ до Нпжняго Тагила, отъ котораго легче попасть на Илимокую 
пристань, нежели изъ другого какого либо мѣста. Я предполагалъ 
затѣм ъ, если представится возможность и погода будетъ благопріят- 
ствовать, возвратиться уже не черезъ Тагилъ, а  сплыть внизъ по 
Чусовой и Еамѣ до Перми. Въ эту  поѣздку я  рѣшился взять  съ  со- 
бою двухъ старшихъ своихъ сыновей, для которыхъ она могла быть 
также поучительною- кромѣ того въ  Тагилѣ мы должпы бьши встрѣ- 
тить одного изъ  моихъ сослуживцевъ, котораго я  также рѣш илъ взять  
на Чусовую.
Какъ только, послѣ продолжительныхъ дождей и холодовъ, на- 
стала въ концѣ іюня хорошая погода, мы начали собираться въ  путь- 
нужно было взять съ собою котелокъ, посуду, постелп и заиастись, 
на случай, теплымъ платьемъ, а главное принадлежносгями ружейной 
охоты, такъ  какъ  мы много наслышались о необыкновенномъ обиліи
разной дичп на Чусовой. Къ 28  іюню всѣ сборы были окончены, п 
мы въ  этотъ  день рѣшили было вы ѣхать, но нринуждены были от- 
ложпть отъѣздъ на два дня, т а к ъ  какъ  пменно въ  день назначенный 
для выѣзда, въ  Пермь привезли тѣло извѣстнаго Демидова, кн. Санъ- 
Донато, которое направлялось, съ  особымъ экстреннымъ ноѣздомъ, въ 
Нижиій Тагилъ, для торж ественныхъ похоронъ въ семейиомъ склепѣ- 
во время эти хъ  похоронъ мнѣ, конечно, не удалось бы осмотрѣть Т а -  
гильскіе заводы. Поэтому мы и вы ѣхали и зъ  Перми 3 0  Іюпя въ  9 ' / а 
часовъ вечера; на другой день, въ  первомъ часу понолудии, мы были 
въ  Нижнемъ Тагплѣ. Къ сожалѣнію, оказалось, что мы выѣхали все- 
таки  слишкомъ рано: все заводское начальство и все населеніе заво- 
да было занято хлопотами по случаю только что окончившихся по- 
хоронъ кн. Санъ-Донато, и потому ознакомиться съ заводомъ ни въ  
этотъ  день, ни въ  слѣдуюіцій не было возможности; пришлось огра- 
ничиться только наруж нымъ его осмотромъ п осмотромъ ж елѣзны хъ 
и мѣдныхъ Тагильскихъ рудниковъ.
Нижпій Т аги лъ— одинъ изъ  первыхъ мѣдиплавильныхъ и желѣзо- 
дѣлательны хъ заводовъ, возникш ихъ н а  Уралѣ еще прп Петрѣ Вели- 
комъ; притомъ это чуть-ли  не единственный заводъ, который оста- 
вался съ  самаго начала  во владѣніи одной и той-же фамиліи Деми- 
довыхъ. Въ настоящ ее время заводъ этотъ  представляетъ обшпрное 
поселеніе, съ  нѣсколькими церквами, широко раскинувш ееся по обо- 
имъ берегамъ рѣчки Т агила, въ  живописной мѣстности на восточномъ 
склонѣ Урала. Нижній Т агилъ , и по постройкамъ и по населенію, 
скорѣе вы гляди тъ  хорошимъ уѣзднымъ городомъ, нежели иростымъ 
заводскимъ поселеніемъ. Всѣ заводскія строенія, домъ главной конторы, 
дома сл у ж ащ и хъ , огромный госпиталь— имѣютъ х арактеръ  старинныхъ, 
прочныхъ и долговѣчныхъ иостроекъ. Главная контора помѣщ ается въ 
обширномъ зданіи, украш енномъ портиками съ  колоннами- въ  срединѣ 
зданія ворота ведутъ  на пшрокій дворъ, в ъ  глубинѣ котораго, прямо 
противъ нихъ, домъ для главноуправляющаго, а  налѣво для пріѣзда 
владѣ льц евъ ; въ  этомъ послѣднемъ помѣщ алась, въ  то время, когда 
мы были в ъ  Тагилѣ, княгиня съ  семействомъ. Дома управляющаго и 
владѣльцевъ примыкаютъ съ  другой своей стороны къ  обширному 
пруду, н а  десятокъ верстъ  разливш емуся по каменистой котловипѣ 
рѣки Тагила. Въ верховьѣ пруда есть живописный островъ съ  домомъ 
на немъ, въ  которомъ любилъ, говорятъ* проживать по лѣ там ъ  одинъ 
изъ  преж нихъ владѣльцевъ завода; островъ этотъ  назы вается  остро- 
вомъ Калипсы . Вообще всѣ окрестности пруда чрезвычайно яшвописны. 
Рядомъ съ  домомъ главной конторы обращаетъ на себя вниманіе, не 
гармонирующій съ  другими постройками, болыпой, но низкій одноэтаж- 
ный каменный домъ, облѣзлый, съ  покривившимися оконными рамами, 
очевидно очень старинной поетройки. Въ этомъ домѣ въ  прежнее вре-
мя помѣщалась гостинница для пріѣзжихъ гостей и чиновниковъ, 
которые могли здѣсь жить сколько угодно, нользуясь во все время, 
конечно безплатно столомъ, прислугой и всѣми удобствами; въ  на- 
стоящее время атотъ домъ служ итъ , какъ говорятъ^ с іаадомъ шам- 
панскихъ бутылокъ стараго времени. Здѣсь все иоказы ваетъ , что 
прежніе владѣльцы Нижняго Тагила любили подолгу проживать въ 
своихъ богатыхъ заводахъ, Правѣе конторы у плотины пруда высятся 
трубы громадныхъ, собственно заводскихъ, построекъ. ІІосреди боль- 
шой централы ой площади, иочти противъ главной конторы, воздви- 
гнутъ, прекраспо исполнеиный изъ  чугуна, но замысловатый и курь- 
с з і іы й  по пдеѣ, памятникъ Николаю ЬІикитичу Демидову, правнуку 
родоначальника Демидовыхъ. Памятникъ этотъ представляетъ высокій 
четырехсторонпій пьедесталъ, на обширномъ основаніи котораго, по 
угламъ, ноставлены группы, состоящія, каждая, изъ двухъ ф игуръ—  
женской и мужской. Первая группа представляетъ сидящую женіцину 
въ . древне-греческомъ костюмѣ, съ крылышками на головѣ* возлѣ нея 
стоитъ мальчпкъ съ раскрытою книжкой и указко й ;— это маленькій 
Демидовъ учится мудрости у какой-то богини. Вторая представляетъ 
ту-ж е женщпну или богиню, въ  подолъ которой юноша вы сы паетъ  
плоды изъ  рога изобилія-— это юноша Демидовъ нриноситъ своей учи- 
тельнпцѣ плоды ученія. Въ третьей группѣ Демидовъ, въ  возмужа- 
ломъ возрастѣ, представленъ въ  военномъ мундпрѣ— защ итникомъ 
отечества, изобраясеннаго женщпной въ  очень печальномъ видѣ. На- 
конецъ, въ  четвертой группѣ Демпдовъ является уже въ  старости 
покровителемъ наукъ , художествъ и торговли, представленныхъ тоже 
какою-то женщиной. На самомъ пьедесталѣ возвыш ается колосальная 
группа, также изъ двухъ ф игуръ— мужской, представляющей Демидо- 
ва , украшеннаго орденами и покровительственно протягивающаго руку 
помощп колѣнопреклоненной передъ нимъ коронованной женщинѣ, ко- 
торая якобы изображаетъ изнемогающій Тагилъ . Извощикъ, съ кото- 
рымъ мы ѣхали въ  Тагилъ со станціи желѣзной дороги, объяснилъ, 
намъ этотъ памятникъ проще: наверху представленъ Демидовъ съ  
женою, а  по угламъ впизу все его семейство.— Ближе къ  ж елѣ зн о- 
дорожной станціи, на другой, меныней, площади, поставленъ чугунный- 
же, также болыпой пам ятникъ , изображающій на четырехстороннемъ 
пьедесталѣ сидящую фигуру Карамзина (сына исторіографа), который 
былъ ж енатъ  на одной изъ  Демидовыхъ. Объ этомъ КарамзинЪ между 
стариками рабочими сохранилосъ самое благодарное воспоминаніе. 
Старикъ, караульный на мѣдномъ рудникѣ, мнѣ разсказы валъ  о Ка- 
рамзинѣ, что когда онъ пріѣхалъ управлять заводомъ, то рабочіе свѣтъ 
увидали ,— со всѣми обращался милостиво, всѣмъ увеличилъ жалованіе, 
которое до него было крайне скудно;— недолго только оиъ у  насъ  про- 
былъ, прибавилъ ст а р и к ъ ,—-какъ зачалась турецкая война (Севосто-
ііольская), пошелъ на войну, да скоро. там ъ  и голову сложилъ; царство 
ему небесное, добрый былъ человѣкъ до нашего брата рабочаго- такого 
барина не наживемъ.
Въ Нижнемъ Тагилѣ давно уж е, болѣе 2 5  л ѣ тъ , служ итъ  гл ав -  
нымъ врачемъ госпиталя мой товарищ ъ по гпмназіи докторъ П. В. 
Рудановскій- въ  средѣ радушнаго семейства его мы съ  величайш имъ 
удовОльствіемъ провели тѣ  два дня, которые я  могъ остаться въ  Та- 
гилѣ. Г1. В. доставилъ мнѣ возможность осмотрѣть, паиболѣе меня 
интересовавш іе, Тагильскіе желѣзные и мѣдные рудниіш; съ этою 
цѣлью, послѣ обѣда, въ  день нашего нріѣзда, П. В. устроилъ про- 
гулку  н а  знаменитую Магнптную гору, кругомъ которой и расположены 
выработки желѣзной руды. Довольно болыпою компаніей, па нѣсколь- 
кихъ  дрожкахъ, захвативш и съ  собой чайныя принадлежности и раз- 
ныя закускп , вы ѣхали мы отъ П. В . ,  часовъ около ш ести вечера.
Магнитная гора находится не болѣе какъ  в ъ  двухверстномъ раз- 
стояніи отъ самыхъ заводовъ, гдѣ вы нлавляется чу гу н ъ , а  довольно 
пологій подъемъ на ея восточный склонъ начинается  тотчасъ за  са- 
мымъ поселеніемъ заводовъ; возлѣ дороги этой склонъ весь изры тъ 
глубокими старинными выработками, покры тъ громадпыми буграми 
древнихъ отваловъ и вообще представляетъ грандіозную картину раз- 
рушенія горы, произведеннаго милліономъ человѣческихъ р у к ъ ;  нынѣш нія 
выработки и д у тъ , какъ  на этой, т ак ъ  и н а  западной сторонѣ горы, 
уж е далыпе отъ той дороги, по которой мы ѣхали . Магнитная гора 
не представляетъ отдѣльной высокой сопки, подобно горѣ Благодати; 
она составляетъ одинъ изъ  отроговъ окружаю щ ихъ горъ, принявшій 
въ  настоящ ее время, вслѣдствіе стар ы х ъ  многочисленныхъ выработокъ, 
весьма неправильную форму. П ереѣхавъ вершину горы, покрытую лѣ- 
сомъ, мы остановились н а  западномъ ея склонѣ, н а  довольно ровной 
площадкѣ, покрытой мелкою порослью хвойнаго лѣса  и можжевельника 
и представляющей родъ мыса съ  весьма круты ми боками и зъ  осыпи 
хрящ а. Глубоко налѣво оврагъ, поросшій лѣсомъ, отдѣлялъ эт у  пло- 
іцадку отъ западнаго склона Магнитной горы, на которомъ, прямо 
протпвъ н асъ , находился одинъ изъ  обширныхъ рудниковъ; оврагъ, 
загибаясь направо, соединяется съ  обширною долиною, по которой 
прихотливыми изгибами течетъ  рѣчка Т агилъ ; на западѣ долина з а -  
мы кается высокими зубчаты ми пиками главнаго хребта У рала. П о- 
любовавшись велпколѣпнымъ впдомъ на эту  долину, освѣщенную лу- 
чами склонявш агося уж е за  Уралъ солнца, мы попіли осмотрѣть 
рудникъ западнаго склона Магнитной горы.
Х арактеръ выработокъ этого рудпика то тъ -ж е самы й, что и на 
горѣ Благодати: рудникъ представляется обширною, замкнутою  почти 
въ  цѣлы й кругъ, глубокою котловиной, бока которой сиускаю тся внизъ  
широкими террасами, представляющими какъ-бы  гиганскія ступени ,
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ііо которымъ сиускаются на дно рудника; съ террасы на террасу идутъ 
отлогіе сиуски, но которымъ, на иебольшихъ двуколесныхъ телѣжкахъ, 
заиряженныхъ въ  одну лошадь, вывозится руда и складывается въ 
нравильныя кучи на свободныхъ мѣстахъ около рудника, а  затѣм ъ 
обжигается и поступаетъ на заводы. По мѣрѣ выработки, причемъ 
руда отрывается отъ боковъ террасъ при помощи динамита, котловина 
рудника все болѣе и болѣе расширяется, оставаясь постоянно террасо- 
видною; такимъ образомъ рудникъ этотъ , равно какъ и всѣ другіе , 
какъ  на Магнитной горѣ, такъ  и горѣ Благодати,— весь на виду; 
иодземныхъ работъ, которыя обыкновенно соединяють съ понятіемъ о 
рудникахъ, здѣсь вовсе нѣтъ . Магиитные желѣзняки Тагильскихъ 
рудниковъ считаются наилучпшми на Уралѣ по качеству и процент- 
ному (до 6 6 % )  содержанію въ  нихъ ж елѣза. Гора Магнитная при- 
надлежптъ не однимъ Тагильскимъ заводамъ- здѣсь имѣютъ участки 
еще пять другихъ заводовъ: Ревдинскій, Суксунскій, Невьянскій, Верхъ- 
Исетскій и Алапаевскій; это дѣленіе горы произошло отъ раздѣла за- 
водовъ, поотроенныхъ родоначальникомъ Демидовыхъ, Тульскимъ ору- 
жейнымъ мастеромъ Никитою Демидовичемъ, между его сыновьями и 
внуками. Всѣ эти заводы, кромѣ Нижне-Тагильскихъ, перешли впо- 
слѣдствіи изъ  фамиліи Демидовыхъ въ  другія руки.
Осмотрѣвъ выработки, мы возвратились къ мѣсту стоянки, гдѣ 
былъ готовъ уже самоваръ. Хорошо было посидѣть на краю обрыва 
и полюбоваться на багряный закатъ  солнца нозадп Урала, на при- 
хотливо разрисованныя пурпуромъ облачка, рѣзко отличавшіяся отъ 
темнѣвшей зелени долинъ и синевы отдаленныхъ горъ. Послѣ зной- 
наго дня въ воздухѣ чувствовалась пріятная прохлада, веселый смѣхъ 
раздавался снизу долины, куда молоде;къ взаиуски сбѣгала по крутой 
осыпи, на которую приводилось потомъ взбираться уже карабкаясь и 
руками, и ногами. Вспомнилось мнѣ далекое время моей молодости, 
всиомнилась такая-ж е прогулка далеко на моей родинѣ, въ  болыпомъ 
веселомъ обществѣ молодежи, когда и я  могъ бѣгать по горамъ, не 
чувствуя усталости^ далеко не такая там ъ живописная мѣстность, а 
какъ  хорошо тогда было!. . Поздно уже возвратились мы по домамъ.
Утромъ слѣдующаго дня мы отправились осматривать мѣдные 
рудники. Рудники эти не имѣютъ ничего сходнаго съ осмотрѣнными 
наканунѣ желѣзными рудниками- они леж атъ  глубоко иодъ землею 
возлѣ самаго поселенія Нижняго Тагила и частію подъ самой площадью 
поселенія. Мѣдные рудниіш Тагила, выработываемые уже въ  нродол- 
женіе полутора столѣтія, славились въ  прежнее время превосходнымъ 
малахитомъ; въ  настоящее время они значительно уже бѣднѣе не 
только чистымъ, хорошаго качества, малахитомъ, но и самымъ со- 
держаніемъ мѣди въ  рудѣ * хорошій м а л а х и іъ ,  образцы котораго мы 
видѣли въ рудничной конторѣ, попадаясь весьма рѣдко, въ  настоящее
вромя на мѣстѣ цѣнится не менѣе четырехъ рублей за ф у н тъ , а 
содержаніе мѣди въ  рудахъ, добываемыхъ съ глубины около ста  с а -  
ж енъ , не нревыш аетъ 3 , 7 ° / 0 и т а х і т и т  4 ° / 0. Невольно прнходитъ 
на мысль сравненіе съ  рудами Юговскаго казеннаго завода, гдѣ руда, 
съ  немного меньпшмъ процентыымъ содержаніемъ мѣди, добываемая 
съ  глубины 1 6 — 18 саж ен ъ , причемъ и добываніе ее, какъ  залегаю- 
іцей въ  мягкихъ иородахъ, не требуетъ даже взрывчаты хъ веіцествъ, 
— и все-таки казенное управленіе считастъ  плавку такой руды не- 
выгодною, несмотря на то еще, что мѣдь Ю говская имѣетъ качества 
далеко лучш ія Тагпльской мѣди.
Въ рудпичной конторѣ намъ предложили переодѣться въ кожаные 
кафтапы , для предохраненія отъ грязи и сырости, дали за  поясъ но 
фонарю и по двѣ въ  запасъ  свѣчи, и мы вчетверомъ, два моихъ 
сына, молодой человѣкъ— зять  Рудановскаго и я ,  съ  проводпикомъ, 
отправилпсь въ  главную ш ахту  рудника. Ш ирокая вертикальная шах- 
та, какъ  и вездѣ въ  рудникахъ, раздѣлена во всю глубину на двѣ 
неравны я части ; въ  одной изъ  нихъ, болыней, па проволочныхъ ка- 
н атахъ , ходятъ двѣ широкія четырехстороннія бадыі, въ  которыхъ 
поднимается руда; въ  другой, значительно меньш ей, двигаются въ  
водоотливныхъ насосахъ  громадные поршни, и т у т ъ -ж е ,  въ  весьма 
тѣсномъ пространствѣ, прикрѣплены, почти совершенно вертикально, 
стремянки, въ  2 ‘/ 2 саж. длиною каждая, для сиуска въ ш ахту . Надо 
ск азать , что эти стремянки, крайне неудобны, прптомъ переходъ отъ 
одной изъ  нихъ къ  другой долженъ совершаться просто по положен- 
нымъ поперекъ ш ахты  бревнамъ-, надо иринять еще во вниманіе, что 
и стремняки, и бревна и стѣпы  піахты покрыты слпзью отъ постоян- 
по капающей воды. Храбро сначала я сталъ  спускаться  по этимъ 
стремянкамъ, охваченный прохладой, которая особенно была пріятна 
при ж арѣ на поверхности земли^ но вскорѣ силы начали мнѣ измѣ- 
нять, я долженъ былъ пропустить мимо себя молодежь съ  проводни- 
комъ, а  самъ остался назади. Спустившись саженъ около пятидесяти, 
я наконецъ почувствовалъ, что моихъ силъ на подобное путеш ествіе 
не х в ат и т ъ ;  спускаться было еще сносио, но мысль о томъ, что нуж- 
но будетъ подниматься потомъ по этим ъ стремяпкамъ, цѣпляясь и 
руками и ногами, что, копечно, несравненно тяжеле, меня окончательно 
остановила; крикпувъ своимъ спутникамъ внизъ , чтобы они меня не 
ожидали, так ъ  какъ  я  далыне не пойду, я  усѣлся на бревно, ж елая 
собраться съ  силами для подъема. Мимо меня, за  бревепчатой стѣпой, 
отъ  времени до времени, съ  особепнымъ шумомъ, проходили бадьи съ 
рудой, да рядомъ прерывисто вы давливалась поршнемъ насоса вода 
въ  большой желѣзный ящ икъ , изъ  котораго другимъ пасосомъ про- 
изводилось дальнѣйшее ея поднятіе. Стоило полюбоваться н а  громадной 
толщины лиственничныя бревна, и зъ  которыхъ сдѣлана п і а х т а , - - т а -
кой толщины лиственницы мнѣ до-сихъ поръ не приводилось еще ви- 
дѣть. Удивило меня въ  ш ахтѣ  еще то, что какъ только я  сѣлъ на 
бревно, то тч ась -ж е  мой фонарь окружило множество весьма мелкихъ 
мошекъ— зачѣмъ онѣ забрались на такую глубину! Посидѣвши минутъ 
двадцать и перемѣннвъ догоравшую въ фонарѣ свѣчку, я  сталъ  под- 
ниматься. Спачала я  могъ безъ отдыха взлѣзать на двѣ стремянки, 
но вскорѣ силы начали так ъ  слабѣть, что поднявшись и на одну 
стремянку, миѣ приходилось каждый разъ садиться на бревно и отды- 
хать мипутъ нять. Хорошо, что я не рѣшился спускаться дальш е,—  
долго бы потомъ пришлось мнѣ подниматься съ глубины ста  саж енъ, 
да кромѣ того пришлось бы впослѣдствіи поплатиться еще болыней 
болью мускуловъ. Надо сказать , что когда я  выш елъ наконецъ изъ  
ш ахты , то, чувствуя сильную усталость, усѣлся на лавочкѣ подъ 
навѣсомъ крыши, въ  ожиданіи возвращенія моихъ сыновей; черезъ 
иолчаса усталость совсѣмъ прошла и я не чувствовалъ никакой боли 
ни въ рукахъ, ии въ  ногахъ; я думалъ, что тѣмъ дѣло и кончилось, 
однако спльно ошибся: на другон день стала чувствоваться боль во 
всѣхъ мускулахъ рукъ и ногъ, а на третій день боль такъ  усилилась, 
что я едва могъ ходить, затѣм ъ только дней пять спустя э т а  боль 
совершенно прекратилась. Рабочіе привыкаютъ, конечно, къ  такимъ 
путеш ествіямъ, но все-таки надо удивляться, какъ въ  такихъ  глубо- 
кихъ ш ахтахъ  не устраиваю тъ подъемныхъ м аш инъ ,— много и времени 
и силъ сохранялось бы^ сиѵскаться-же и подниматься въ  бадьяхъ 
дѣло необычное; хотя проволочный канатъ  повпдимому и надеженъ, 
однако на грѣхъ мастера н ѣ тъ .
Отдохнувши и не дождавшись возвращенія сыновей, я  хотѣлъ 
уже идти ожидать ихъ въ  конторѣ, какъ  оттуда пришелъ мальчикъ 
и сказалъ^ что всѣ мои спутники уже съ четверть часа какъ вышли- 
оказалось, что, спустившись на дно ш ахты  и осмотрѣвъ выработки, 
они штольнями прошли къ другой ш ах тѣ , отстоящей отъ той, по ко- 
торой спускалпсь, саженъ на полтораста, и там ъ поднялись. У сыно- 
вей хотя потомъ и болѣли ноги, но далеко не так ъ  какъ  у  меня—  
молодые мускулы выносливѣе.
Мѣдная руда Тагильскаго рудника залегаетъ  жилами в ъ  камени- 
стой породѣ, а  потому выработки производятся здѣсь при помощи 
динамита, взрывы котораго однакоже совершенно неслышны на по- 
верхности земли; штольни здѣсь требуютъ вообще мало деревянныхъ 
крѣией, своды ихъ держатся и безъ того прочно. Въ Тагильскихъ 
рудникахъ есть штольни, въ  которыхъ воздухъ, несмотря на хорошую 
вентилляцію, имѣетъ очень возвышенную температуру, такъ  что ра- 
ботаютъ въ  такихъ  мѣстахъ почти совершенно безъ одежды. Эта воз- 
вышенная температура безъ сомнѣнія зависитъ отъ химическихъ про- 
цессовъ, совершающихся въ окружающихъ горныхъ породахъ, между
которыми встрѣчается много сѣру содержащихъ породъ, способныхъ 
даже къ  горѣнію. Такъ, 14  д ѣ тъ  тому назадъ, случайпо забытый огонь 
в ъ  кузницѣ, находившейся въ  рудникѣ, расиространился на окружаю- 
щую породу; по счастію, это было въ  ираздничный день, когда рабо- 
чи хъ  въ  рудникѣ было лишь нѣсколько человѣкъ; однакоже шестеро 
и зъ  нихъ , бросившись къ  выходиой ш ахтѣ , вслѣдствіе нотухш аго фо- 
наря , въ  нее не попали и задохнулись отъ дыма; остальные укры- 
лись до прибытія помощи въ  глухой ру кав ъ  одной и зъ  штолень и 
тѣмъ спаслись. Пожаръ рудника, несмотря на всѣ усилія къ прекра- 
щенію, продолжался нѣсколько мѣсяцевъ, т ак ъ  что ирниудилъ иако- 
нецъ заводоуправленіе прибѣгнуть къ крайней мѣрѣ— къ затопленію 
всего рудника водою изъ  рѣчки. Нововведеніе, которое я  здѣсь встрѣ- 
т и л ъ — это телеф онъ, соединяющій контору со штольнями.
Поблагодаривъ любезныхъ и предупредительныхъ служ ащ ихъ  въ  
конторѣ, мы отправились къ Рудановскому, у котораго и провели весь 
этотъ день. Хотѣлось бы больше пробыть въ  Нижнемъ Тагилѣ, но 
т а к ъ  какъ  я  не могъ слишкомъ свободно раснолагать своимъ време- 
немъ, то и пришлось проститься съ  моимъ добрымъ товариіцемъ 11. 
В., чтобы, для дальнѣйшей поѣздки уже на лопіадяхъ, возпользоваться 
прохладой наступавш аго вечера и ночи- ѣ хать  до Илимской прпстани 
прпходилось съ  иебольшимъ сто верстъ  и мы надѣялись еще до н а -  
ступленія жара слѣдующаго дня быть на мѣстѣ. Въ половинѣ девята- 
го вечеромъ мы вы ѣхали  изъ  Нижняго Тагила иа двухъ  телѣж кахъ , 
коробушкахъ, какъ  и хъ  здѣсь назы ваю тъ- это неболыпія, плетеныя 
и зъ  ивовыхъ прутьевъ  корзины, поставленныя на довольно длинныхъ 
дрогахъ, съ желѣзными осями и хорошо окованными колесами. Такія 
коробушки, весьма удобныя по проселочнымъ дорогамъ, здѣсь весьма 
распространены- онѣ приготовляются преимуществепно кустарями Вот- 
кинскаго завода и расходятся оттуда по Пермской и Вятской губерніи. 
Въ Нижнемъ Тагилѣ кустарная  промышденность иная: тагильскіе ку- 
стари отличаю тся работою ж елѣзны хъ ведеръ и туесовъ или бураковъ.
' Ведра дѣлаются обыкновенно довольно широкія и низкія- но главное 
отличіе и хъ  отъ  употребляемыхъ вездѣ ж елѣзны хъ вед ер ъ ,— это ихъ  
окраска и разрисовка букетами цвѣтовъ , птицами, иозолотой и разны- 
ми ф антастическими узорами- в ъ  болынинствѣ эта  разрисовка слиш - 
комъ пеСтра и безвкусна, но краска держится очень прочно и покрыта 
отличнымъ лакомъ; пара так и х ъ  ведеръ стоитъ въ  Тагилѣ отъ 7 5  к. 
до 1 р. 5 0  к. Туесы или бураки— это различной величины цилиндры, 
сдѣланные и зъ  бересты, съ  плотно вогнаннымъ дномъ и съ  крышкой, 
снабженной дугообразной ручкой^ эти туесы  извѣстны и общепотреби- 
тельны  по всей Россіи, но в ъ  Нижнемъ Тагилѣ и хъ  приготовляютъ 
замѣчательно изящно* всѣ они оригинально расиисаны снаруж и, такъ- 
л;е какъ  ведра, и покрыты (болѣе дорогіе) прекраснымъ блестящимъ
лакомъ- на нихъ нерѣдко, въ  послѣднее время, кромѣ цвѣтовъ и по- 
золоты, можно встрѣтить и иереводныя картинки- внутренняя по- 
верхность туеса не красится и состоитъ изъ  гладкой цѣльной трубки 
бересты, содранной съ соотвѣтствушщей толщины куска дерева; все 
вто вмѣстѣ и чрезвычайно прочно, и красиво. Такіе туеса, смотря по 
величинѣ и отдѣдкѣ, стоятъ отъ 20  коп. и до рубля.
ІІо марш руту, выписанному мною изъ словаря Чуиина, намъ 
слѣдовало ѣхать изъ Нияшяго Тагила на Черноисточинскій заводъ, 
оттуда на деревни Романову, Сулемъ и въ  Илимку; нуть этотъ  ре- 
комендовался, какъ  ближайшій и удобнѣйшій. Т акъ  мы и отправились, 
взявши въ  Нижнемъ Тагилѣ лошадей до Черноисточинскаго завода.
Дорога отъ Нижняго Тагнла на Черноисточинскій заводъ про- 
рѣзана въ  лѣсахъ  почти по совершенно прямому направленію и идетъ 
иостепенно, поднимаясь на главный хребетъ Урала; дорога эта  весьма 
сносная, ѣхать по ней было удобно. Здѣсь мы были случайно свидѣ- 
телями начала лѣснаго пожара, которыми такъ  богатъ Уралъ въ  су- 
хое лѣтнее время года: у  самой дороги, недалеко отъ Висимо-Шай- 
танскаго завода, происходила заготовка дровъ; окончивъ къ  вечеру ра- 
боту, дроворубы разложили въ лѣсу болыной костеръ; мы спускались 
въ это время съ горы, па которой шла затотовка; едва мы отъѣхали 
отъ костра съ  версту, какъ, случайно оглянувшись назадъ, увидѣлн, 
что около костра охвачено пожаромъ уже болѣе десятины лѣса. При 
крайней неосторожпости рабочихъ такіе случаи здѣсь не рѣдкость.
Въ Черноисточинскомъ заводѣ насъ ожидало разочарованіе отно- 
сительно нашего марш рута: содержатель земской станціп, на  заявлен- 
ное нами намѣреніе ѣ х ать  на деревни Романову и Сулемъ, ирямо 
сказалъ , что никакихъ таки хъ  деревень онъ не зн аетъ , что возятъ 
они только по двумъ направленіямъ— на Нижній Тагилъ и на Виоимо- 
Утішнскій заводъ и что другихъ дорогъ никакихъ здѣсь н ѣ тъ ; при 
этомъ онъ нрибавилъ, что во всякомъ случаѣ, если мы желаемъ Ѣхать 
на Чусовую, то нужно ѣхать  на Впсимо-Уткиискій заводъ, гдѣ также 
есть земская станція. Нечего дѣлать, взявши у  него свѣжихъ лошадей, 
отиравились мы на Висимо-Уткинскій заводъ
Здѣсь дорога спустилась въ  глубокую и тѣспую долину; ойру- 
жающія горы всѣ покрыты сплошнымъ хвойнымъ лѣсомъ. Насъ пора- 
зилъ здѣсь необыкновенно жаркій, даже удушливый воздухъ , который, 
несмотря на прохладную ночь, мы встрѣчали мѣстами в ъ  этой долинѣ: 
ѣдемъ нрохладпымъ воздухомъ и вдругъ въѣзж аем ъ  въ  полооу совер- 
шенно другой температуры, точно изъ  раскаленной печи пахнетъ  въ 
лицо жаромъ, а затѣм ъ далыне, саженъ сто, полтораста— опять про- 
хладно. Надо полагать, что весь воздухъ этой долины, извилистой и 
запертой со всѣхъ сторонъ высокими горами, остается, послѣ жаркаго 
дня, и ночью теплы мъ; прохлада-же чувствуется там ъ , гдѣ встрѣ-
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чаются горныс источники, образующіо мѣстами оолотистуіо ночву; во 
всякомъ случаѣ переходы отъ теплаго къ нрохладному воидуху были 
чрезвычайно рѣзки. Въ той-же долинѣ, по обѣ стороны дороги,' можио 
было любоваться мпожествомъ свѣтляковъ, съ  весьма яркимъ свѣтомъ, 
которые безпрерывно мелькали меліду кустами, освѣщая своимъ фос- 
форическимъ свѣтомъ довольпо болыпіе около ссбя кружкік Вдѣсь-же 
встрѣтили мы таборъ ц ы ган ъ , которые покойно сналп подъ своими 
широко раскинутыми крылатыми іиатрами. Куда только не забредаютъ 
эти  вольные кочевники.
В ы ѣхавъ  изъ  долины и переѣхавши въ  бродъ маленькую рѣчку, 
мы остановились, уж е па разсвѣ тѣ , носмотрѣть на работы старате- 
лей^ промывавш ихъ платииусодерлшщіе пески. ІІлатицовыя розсыпи 
эти , равпо какъ  и заводы Черноисточипскій, Виснмо-Ш аіітанскій и 
Висимо-Уткинскій, принадлсж атъ  Демидовымъ, владѣиія которыхъ н р о -  
стираю тся въ  эту  сторону верстъ  на восемьдесятъ отъ  Нилшяго Та- 
ги ла . Розсыпи леліатъ ночти на самой новерхиости земліц иодъ не- 
значителы іы м ъ только слоемъ растителы ю й почвы; мы остановились 
у  одной грунпы рабочихъ, состоявшей и зъ  шести чсловѣкъ; они про- 
мывали иесокъ возлѣ самой дороги. У промывнаго рѣш ета, въ  кото- 
рое пропущена черезъ жолобъ довольно сильная стрѵя воды изъ рѣч- 
ки , стояли двѣ женщ ины съ лселѣзиыми лоиатами, безпрерывно рабо- 
тавш ія ими в ъ  рѣ ш етѣ ; двое мужчинъ подвозили къ іш мъ на тачкахъ  
п есокъ , а двос другихъ рыли его въ  прибрежномъ бугрѣ , отстоящ емъ 
отъ промывки только ш аговъ за  иятьдесятъ . Работа шла очснь быстро: 
едва всы палась тач ка  песку въ  рѣш ето, какъ женщины быстро съ  
обѣихъ сторонъ начинали мѣш ать въ  немъ песокъ съ  водою и к а к ъ  
только песокъ и глина стекали и зъ  рѣш ета , оиѣ такж е быстро в ы -  
брасывали оставшуюся въ  рѣш етѣ  гальку  въ отвалы, а  рѣніето т о т -  
часъ -ж е насыпалось новой тачкой песка. Черезъ два дпя такой работы, 
начинающ ейся съ  разсвѣтом ъ и оканчивающ ейся поздпимъ вечеромъ, 
при осмотрѣ промывнаго спаряда, въ  немъ оказывлется отъ 8 до 10  
золотниковъ платины, которая и сдается владѣльцу промысловъ но 40  
коп. за  золотникъ; таким ъ  образомъ каждый рабочій выработываетъ  
около 3 0  коп. в ъ  день, а  ипогда, какъ  они говорятъ, и па хлѣбъ пе 
выработаеш ь. Эта н изкая  плата вѣроятно и есть иричина того, что 
здѣсь , как ъ  мы слышали потомъ, чуть не треть добытаго старателя- 
ми металла идетъ ие владѣльцу пром.ысловъ, а хищпически иродастся 
посторопиимъ скуп щ и кам ъ , преимушественно евреямъ; это внрочемъ 
общ ая участь старательскихъ  или золотничныхъ работъ, не только на 
платииовы хъ, но и п а  золотоносныхъ розсыияхъ: усмотрѣть за  рабо- 
чими невозмолшо, когда работы идутъ  неправильно, разбросапио, какъ  
это всегда бы ваетъ со старателям и. а соблазнъ великъ: тайные скуп- 
щики даю тъ за  золотникъ платииы до 8 0  коп. Тоже самое бы ваетъ
—  1 0  —
и съ золотомъ: владѣлецъ принимаетъ его отъ старателей но 2  руб. 
4 0  кон., много но 2 руб. 60  коп. за золотникъ, а  хищники даютъ 
ио 4 руб 50  кон .— разница слвшкомъ велика.
Судя по колйчеству добываемаго металла, надо сказать, что пла- 
тиновыя розсыпи весьма богаты; это далеко пе то, что золотоносныя 
розсыии іѴрйла* тамъ шесть человѣкъ не выработаютъ въ  два дня 
10 золотииковъ металла; это можетъ случиться развѣ на Міасскихъ 
золотыхъ промыслахъ, о богатствѣ которыхъ тамошніе жители разска- 
зываютъ баснословныя вещи.
Въ Висимо-Уткинскомъ заводѣ насъ ожидало новое разочарованіе 
относителыю нашего маршрута; здѣсь иамъ сказали, вонервыхъ, что 
мы напрасно ѣхалп на Черноисточпнскій заводъ, что можно было изъ 
Нижняго Тагила проѣхать прямо къ нимъ, иричемъ мы выкинули-бы 
большой крюкъ, а, во вторыхъ, что и здѣсь никакихъ деревень Ро- 
маповой и Сулема пе знаготъ, что па Илимскую пристаиь они не во- 
зятъ , а новезутъ насъ , если угодно, на Уткинскую пристань. Оказа- 
лось однако, что послѣднее было вздоромъ, что отлично знаю тъ здѣсь 
деревни и Ромаиову и Сулемъ, и даже содержатель здѣшней яемской 
станціи нанимаетъ въ этихъ деревняхъ луга. Всс это оказалось однако- 
же только тогда, когда я , показавъ казениую подорожную и земскій 
листъ, нригрозилъ Жааіобой, а главное нрисоединнлъ къ этому порядоч- 
ную ругань— самое дѣйствителыюе здѣсь средство. ГІослѣ этого тотчасъ- 
же заирягли лошадей и повезли нрямо на Илимскую пристапь, до ко- 
торой еставалось около сорока ворстъ.
Достались л;е намъ эти сорокъ верстъ! Намъ они иоказались за 
сто. Кще пока мы ѣхали дорогой, которая идетъ изъ Висимо-Уткин- 
скаго завода на Уткинскую пристань, было сколько нибудь сносно; 
дорога эта  иоддержйвается Демидовскимъ заводоуправленіемъ, так ъ  
какъ Уткйнская пристань (Межевая У тка , въ  отличіе отъ многихъ 
другихъ Утокъ па Чусовой) принадлежптъ такж е Демидовымъ и со- 
единеиа съ ІІижнимъ Тагиломъ частнымъ телеграфомъ; но когда мы, 
пе доѣзжая верстъ десять до Межевой У тки , свернули влѣво на де- 
ревпю Романову, то дорога стала до такой степени гадкою, что ее н 
дорогой собственно назвать нельзя,— это иросто лѣсная троиа, изры- 
тая  ямами, перерѣзанная безпрерывно нопадающимися корпями отъ 
громаДііыхъ деревьевъ, или отъ  пней, которые остались отъ вырублен 
наго когда-то горѣлаго лѣса; если нрибавить къ тому, что илетенки 
или коробушки намъ попалпсь крайие плохія, сіільно вихлявш іяся на 
дорогахъ, что мы не спали цѣлую ночь и что начало уж с снльно 
нрипекать солице,—-то нонятно стапетъ, какъ  длиппа нОказалась намъ 
эта дорога и съ какимъ нетерпѣиіемъ ожидали мы увидѣть Илимскую 
иристань.
Тенерь мы ѣхали вдоль берега Чусовой, которую одпако-же, за
-  п  -
окружающимъ дѣеомъ, не было видно; мы увидѣли эту  рѣку въ  яер- 
ныЙ разъ  не доѣзжая версты три до деревни Романовой. Какой нре- 
лестиый видъ намъ нредставился! Я никогда не видалъ такого ц вѣ та  
воды: стальная , иочти чериая, какъ  будто покрытая блестящимъ ла-  
комъ, пов‘'рхпость рѣки, съ колеблющимся, перерѣзаннымъ серебри- 
стыми струйками, отражепіемъ скалисты хъ , нокрытыхъ роскошной 
растительностью береговъ, —  нроизводила пеобыкновеииый эф ф ектъ. 
Ж ал ь  было оторваться отъ этого прелестнаго пейэажа, выглянувш аго 
на насъ  въ  рамѣ изъ  густой темной зелени хвойнаго л-ѣса; по дорож- 
ка, по которой мы ѣ х ал и , иовернула въ  сторону и мы сиова были 
окружены со всѣхъ  сторопъ лѣсомъ. Вскорѣ однако-же лѣсъ порѣдѣлъ 
и мы увидали холмнстую открытую мѣстность, носрединѣ которой, на 
берегу Чусовой, разбросанъ въ  безпорядкѣ небольшой носелокъ— это 
деревня Ромапова. Деревня вы гляды ваетъ  бѣдно; ночернѣвшія отъ вре- 
мени, бревенчатыя избы представляю тъ какой-то страниый видъ. З а -  
мѣтимъ к с т а т и ,— въ  Казанской губерніи старыя деревянныя постройкп 
становятся отъ временп сѣрыми, здѣсь-же онѣ дѣлаются сначала ко- 
ричневыми, а затѣм ъ почти черными; вѣроятно это зависитъ  отъ свой- 
ства  л ѣ с а .— На песчаномъ берегу рѣки разбросано нѣсколько лодокъ 
и тутъ-ж е л еж атъ  вы тащ енные изъ  воды, садки для рыбы; въ  это 
время рыболовствомъ не заним аю тся ,— всѣ люди на сѣнокосѣ, ио по- 
лянкамъ, разбросаннымъ въ  лѣсу и по самому берегу рѣки. Болѣе 
открытыя мѣста холмистой додины, на которой расположился носелокъ, 
зан я ты  посѣвами ржи п овса; всѣ эти засѣянны я ноля обнесены за- 
городями изъ  жердей, называемыми здѣсь заплотами и составляющими 
необходпмую прпнадлежность воздѣлаиныхъ полей в ъ  ІІермской губер- 
ніи, гдѣ домашняя скотина не зн аетъ  пастуховъ , а  гуляетъ  лѣтомъ 
гдѣ ей вздум ается; обпліе лѣ са  позволяетъ даже каждому крестьянииу 
отгораживать свой участокъ  папіни отъ сосѣдиихъ. Когда мы ироѣз- 
ягали деревпей, ребятиш кп и бабы , остававш іяся дома, съ  удивленіемъ 
смотрѣли на н а съ ;  тоже удивленіе вы раж али  и работавшіе за  деревией 
на сѣнокосѣ м у ж и к п .— Иціь дивую тся, зам ѣ тилъ  н аш ъ  ям щ икъ, давгю 
уяіъ здѣсь неслышно колокольчиковъ-то.— Странно было смотрѣть на 
здѣшнюю косьбу: здѣсь косятъ траву  так ъ  называемыми горбушамп; 
это верш ковъ десяти длиною кривые ножи, насаженные на крпвую, 
горбатую короткую рукоятку , которая держится одиою правой рукой; 
горбушею трава не срѣзы вается гладко, какъ  обыкновенною косой, а 
какъ  бы срубается, причемъ н ѣ тъ  п правильнны хъ рядовъ иодкошен- 
ной травы, а вся опа является  в ъ  неправильно разбросаиныхъ куч- 
к а х ъ ;  н ѣ тъ  такж е и правильнаго ряда косцевъ— всѣ работаю тъ въ  
разбродъ. Этотъ способъ кошенія усвоился конечно вс-лѣдствіе того, 
что косить въ  лѣсны хъ  м ѣстностяхъ приходится между кустами, пень 
ками и порослями мелкаго лѣса, на  маленькихъ полянкахъ , гдѣ нѣтъ
и возможности р г ш ш и у т ь с я  обыкновениою косой, называемою здѣсь 
литовкой. Повидимому косить горбушею еще утомительнѣе нежели ли- 
товкой— нагибаться приходится гораздо ниже.
Выѣзжая изъ деревни, спросили встрѣтившагося мужика— какъ 
нроѣхать на Илимку? —  А вотъ ступайте, говоритъ, берегомъ, тамъ 
поворотите въ лѣсъ, с/ь дороги сбиться некуда, одна. —  А далеко-ли, 
спрашиваемъ, до Илимки?— Да дивно еіце.— Это „дивно“ можетъ 
означать сколько угодно, такъ какъ  въ  слѣдующей деревнѣ, Сулемѣ, 
отстояіцей отъ Романовой верстъ па пять, на тотъ-ж е вопросъ, намъ 
отвѣчали  тоже самое— дивно еще. ЙІежду тѣмъ было около полудня, 
солнце силыю пекло, одолѣвала дремота, а толчки въ  рытвинахъ и 
на кореньяхъ деревьевъ все сильнѣе давали себя чувствовать; н е -  
мудрено, что нетерпѣніе наше возрастало каждую минуту. Но вотъ , 
проѣхавши верты три отъ Сулема, повернули съ берега рѣки, оста- 
вавшейся па правой стороиѣ, снова въ  лѣсъ , взъѣхали  на пригорокъ 
и увидали между деревьями и съ лѣвой стороны ту-же рѣку; теперь 
Илимка должно быть не далеко, недалыпе вершины того изгиба, ко- 
торый дѣлаетъ въ  этомъ мѣстѣ рѣка. Дѣйствительно, проѣхавши еще 
версты три, мы выѣхали изъ лѣсу на берегъ Чусовой и намъ сра- 
зу , какъ  па ладонкѣ, открылось все село Илимское или Илимская 
пристань.
Мѣстоположеніе Илимской пристани чрезвычанно живописно; по- 
селеніе расположсно на пологихъ берегахъ по обѣ стороны рѣки, ши- 
риною въ  этомъ мѣстѣ саженъ около сорока; на правомъ берегу, съ 
съ  котораго мы подъѣхали, стоитъ только рядъ крестьянскихъ избъ, 
да на высокихъ подмосткахъ десятка полтора большихъ коломенокъ 
и барокъ, очевидно прошлогодней или и еще болѣе ранней иостройкп- 
иа противопололшомъ лѣвомъ берегу, впереди всего выдается л ѣ со -  
нилка, довольно большое строеніе, иоставленое у широкой, огражден- 
ной периламц, илотины, за  которою виднѣется довольно большой прудъ 
рѣчкп Илима, окаймленный слѣва скалистыми берегами, а справа зе- 
леными холмами, на которыхъ разбросаны живописными группами 
деревья и кустарники. Вода Илима широкимъ каскадомъ падаетъ  со 
слива въ  глубокую котловипу, изъ  которой стекаетъ блестяіцпми стру- 
ями по камнямъ и галькѣ въ  Чусовую, которая въ  этомъ мѣстѣ бы- 
стро несется по мелкому перекату, или, какъ  здѣсь н азы ваю тъ , пере- 
бору. Нѣсколько правѣе лѣсопилкп весело смотрптъ неболыная, но- 
венькая и чистенькая деревянная церковь, а  за  нею, черезъ дорогу, домъ 
управителя пристани, контора, пожарный сарай , конюшни и другія хо- 
зяйственпыя постройки; правѣе по берегу рѣкп идетъ  довольно болыпой 
рядъ, почти совершепно одинаковыхъ ио иостройкѣ, домиковъ поселянъ; 
всѣ эти домики старой постройки, почернѣвшіе отъ времени- еще пра- 
вѣе, уже на загибѣ рѣки, видпѣются еще нѣсколько коломенокъ. Позади
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поселенія берегь довольно круто поднимается и высшую ішдпмую его 
граннцу вѣнчаю тъ нѣсколько одинокиіъ  березъ и старинная часовші. 
Налѣво отъ лѣсоиилкп рѣка дѣ лаетъ  крутой иоворотъ, весь ограни- 
ченный по лѣвому берегу чрезвычайно лиівоиисными скалами, иочти 
отвѣсно снускающимися въ  воду; вершнны скалЪ и всѣ разсѣлины 
и уступы  покрыты разнообразнымъ лиственнымъ и хвойнымЪ лѣсомъ, 
а  ио стѣнамъ скал ъ , вездѣ гдѣ только есть какая нибудь неровность. 
нолзетъ разноцвѣтный мохъ, лиш айникъ и мелкая иоросль кустарни- 
ковъ. і ; > '
Когда мы остановилнсь въ  перѣпшмости у рѣки, не зная  какъ  
нуститься в ъ  бродъ, къ намъ нодошелъ крестьянинъ и обязательно 
у к азал ъ  гдѣ молшо ѣ х ат ь ,  йричемъ иосовѣтовалъ одпако-же оставить 
на бёрегу наш и чемоданы и ирочую поклажу, т а к ъ  какъ  ее легко 
было подмочить; мы разумѣется послѣдовали этому совѣту и 
попросивши перевезти все. ннми оставленное, н а  лодкѣ, благонолучно 
иеребралиеь иа другую сторону п ноѣхали къ смотрителю пристани, 
А. Н. П ап— ну.
Съ большимъ трудомъ я вы лѣ зъ  и зъ  тсл ѣ лш і вслѣдствіе боли, 
которая сильпо п ачала  чувствоваться въ  ногахъ, и какъ-же былъ я 
радъ, когда радушный хозяинъ, иослѣ чая съ разнымъ домашнимъ 
неченьемъ, иредложплъ намъ отдохнуть на нриготовлеииыхъ тотчасъ- 
ж е иостеляхъ въ  нрохладныхъ, чистенькихъ комііатахгь сго д о м а . 
Часовъ пять иросналъ я какъ  у б и т ы й ,— калгется иикогда так ъ  хоро- 
шо не спалось. Послѣ обѣда, когда ж аръ началъ  спадать, мы иошли 
осматривать лѣсонилку, конТору, иожарный обозъ и другія хозяйствен- 
иыя постройки. Все въ  отличномъ норядкѣ, одного только н ѣ т ъ — н ѣ тъ  
ипкакой работы: лѣсонилка бездѣйствуетъ, нилы убранЫ и движ ущ ая 
ихъ си л а— вода Илима, пущ енная мимо колес/ь ио широКому сливу, 
безполешіо теряется  въ  струяхъ  Чусовой; долго простояли мы иа нш- 
рокой отличной нлотинѣ иадъ этим ъ сливомъ, любуясь иа длинныя 
ш елковистыя водоросли, покрывающія его дно и колеблюіціяся тол- 
стыми ирядями, как ъ  роскошпые волосы гнгантской косы какой-то 
певидимой красавицы  р у салк и .
Рѣка Чусовая, съ  ея нритокомъ Сылвой, въ  течеиіе двухъ  слиш- 
комъ столѣтій, съ самаго начала горнозаводскаго дѣла на У ралѣ, 
служ пла главиою артеріей, ио которой сйлавлялись всѣ металлы Ураль- 
скихъ  горпыхъ заводовъ до Камы, а затѣм ъ  этою рѣкой шли уже 
па  рыпки впутри Россіи. Металлы эти, готовившіеся в ъ  теченіе зимы , 
свозились къ мйогочисленнымъ нристаиям ъ н а  Чусовой и Сылвѣ, гдѣ 
в ъ  тоже время заготовлялись, для сп лава  и х ъ ,  барки и коломенки. 
На тіристаняхъ киііѣла дѣятельность и чѣмъ Ѳлй&ке къ  веснѣ , тѣ м ъ  
она была лихорадочнѣе: кромѣ людей стронвш ихъ суда, на  нристанн
стекалось множество народа, занимавшагося иагрузкой металловъ, 
сиускомъ судовъ на воду и ириготовленіемъ всего необходимаго для 
далекаго и небозонаснаго плаванія. Большіе караваиы судовъ скоиля- 
лись у каждой нристани и ожидали вскрытія рѣки; какъ только ледъ 
тронется и иачнетъ прибывать вода, барки и коломепки быстро и у -  
скаются въ  бѣшено-иесуіційся потокъ. Паденіе Чусовой, какъ  и вся- 
кой горной рѣки, весьма велико; вода въ  ией и лѣтомъ очень быстра, 
а  весною эта быстрина въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ чрезвычайная Не 
прнходилосъ уже дремать т у т ъ  силавіцикамъ, въ  особеиности на без- 
ирерывныхъ ночти, весьма круты хъ и скалистыхъ поворотахъ рѣки: 
малѣйшая оіілошиость— и судно, ударившись въ  выдаюіціеся утесы , 
въ щепы разобьется или мгновенно очутится вверхъ дномъ; сколько 
народа ири этомъ погибало! Несмотря на искусство, ироворство и лов- 
кость сщ авщ и к ов ъ , ни одного весенняго сплава не обходилось безъ 
несчастій. Такъ было до самаго послѣдняго времени; только какой 
нибудь деоятокъ лѣтъ  тому нанадъ Министерство Путей СооОщепія 
ириняло нѣкоторыя мѣры къ уменыпеиію онасностей весенняго силава 
по этой рѣкѣ. Около нѣкоторыхъ, хотя далеко ие всѣхъ, наиболѣе 
опаоныхъ скалъ, устроили заплавии— ряды длиныыхъ бревенъ, скрѣ- 
нлениыхъ поиеречными брусьями таким ъ образомъ, что нанесенная 
на нихъ барка можетъ удариться уже не о скалу, а объ эти бревна. 
причемъ сила удара зиачительпо умѣряется еще вслѣдствіе гибкости 
иоперечныхъ брусьевъ, и судно, скользя бортомъ по бревнамъ, несется 
далыне. Нѣкоторыя ирибрежныя скалы. въ своихъ особенно выдаю- 
щихся частяхъ , оторваны динамитомъ. Со вромени этихъ  приспособле- 
ній, число крушеній, какъ говорили намъ сплавщики, стало значи- 
тельно меныпе, хотя надо сказать, что и сплавъ по Чусовой съ того 
времени сталъ  гораздо меныне.
Всѣ заводы казеннаго Гороблагодатскаго округа —  Купівинскій, 
Верхне и Нижне-Туринскіе, Баранчинскій и Серебрянскій— отнравляли 
тогда свои металды, для сплава по Чусовон, на Ослянскую пристань, 
отстоящую отъ Серебрянскаго завода верстъ на 1 2 ;  коломенки-же и 
барки для этихъ  металловъ строились въ Илимкѣ, выше Ослянской 
прпстани, по сухому пути , на 60 верстъ— и сплавлялись пустыми 
на Ослянскую иристань. Богатая отличными лѣсами Илимская дача, 
простирающаяся до 12 7  тысячъ десятинъ, иредставляла для этого всѣ 
удобства: и обиліс лѣса, и даровая движущая сила водк Илима для 
лѣсопилки и вполнѣ достаточное число рабочихъ рукъ. Населеніе Илим- 
ской волости, оостоящей изъ  села Илимскаго или Илимской пристани 
съ нѣсколькими поселками— Романовой, Сулемомъ, Дпкой Уточкой, 
Талицей и др ., разбросанными по Илимской д ач ѣ ,— всю зиму имѣло 
заработокъ въ постройкѣ судовъ, которыхъ тогда изготовлялось еже- 
годно до сотни, а  весной занималось погрузкой въ  пихъ металловъ и
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затѣм ъ  сплавомъ п х ъ  по Чусовой до Перми. Такъ  дѣло шло до по- 
стройки Уральской Гориозаводской желѣзпой дороги; съ  постройкой 
дороги стало быстро измѣняться положеніе дѣла; многіе заводы, осо- 
бенно лежащіе близь дороги, начали отправлять но ней свои металлы, 
и Чусовая стала  терять  свое прежнее значеніе. Это измѣиеніе условій 
сильно отозвалось какъ на Илимскомъ судостроительномъ заведеніи, 
т ак ъ  и на населеніи Илимской волости. Дѣйствительно, подрядчикъ 
по доставкѣ къ мѣстамъ назпаченія казепны хъ металловъ на Уралѣ, 
наш елъ болѣе выгодпымъ отправлять Гороблагодатскіе металлы по 
желѣзной дорогѣ, ибо, несмотря на довольно высокій желѣзнодорожный 
тар и ф ъ , онъ избѣгалъ покупки судовъ въ  Илимской пристаии, гдѣ 
платилъ  за  нихъ отъ 6 0 0  до 9 0 0  р. за  каждое; избѣгалъ расходовъ 
и хлопотъ ио найму рабочихъ для сплава, да избѣгалъ риска кру- 
шеній на Чусовой. Изъ всѣ хъ  Гороблагодатскнхъ заводовъ, только съ  
одного Серебрянскаго, лежаіцаго вблизи Чусопой, оказалось выгоднѣе 
отправлять металлы по этой рѣкѣ ; таки м ъ  образомъ, наприм ѣръ , въ  
1 8 8 5  году, вмѣсто цѣлой сотни судовъ, которыя изъ  Илимки отиуска- 
лись прежде на Ослянскую п ристань , было взято всего пять коломе- 
нокъ. Населеніе Илимской волости, и в ъ  особенности Илимской при- 
стан и , в ъ  которой въ  одной считаетоя до 3 5 0  дупгь, осталось совер 
шенно безъ посторонняго заработка; что касаетея  до хлѣбопаш ества, 
то оно далеко не можетъ прокормить населеніе, к а к ъ  но недостатку 
удобной земли, т а к ъ  и вслѣдствіе неблагопріятныхъ климатическихъ 
условій. Ж ители Илимской волости имѣютъ еще в ъ  настоящее время 
нѣкоторый заработокъ в ъ  вы ж егѣ угля для Тагильскихъ заводовъ изъ  
сухоподстойнаго лѣса Илимской дачи; эта  онерація, заведенпая смо- 
трителемъ Илимской нристани л ѣ тъ  пять  тому н азад ъ , д ала , номимо 
заработка населенію, и казнѣ весьма значительиую выгоду; но и она 
скоро окончится, т ак ъ  какъ  сухоподстойный лѣсъ  уж е почти весь 
истощился, а  сырорастущаго, хотя и перестоялаго, котораго въ  Илим- 
ской дачѣ довольно, употреблять н а  угольную операцію не дозволяютъ. 
Вотъ здѣсь и возникаетъ  для жителей соблазнъ пустить  въ  лѣсъ  
краснаго п ѣ ту х а , чтобы получить затѣ м ъ  новый зап асъ  сухоподстой- 
наго лѣ са , для новаго заработка на вы ж егѣ  изъ  него угля. Говорятъ, 
что на Уралѣ так ія  дѣла не рѣдкость,
Илимская дача совсѣмъ не изслѣдована в ъ  отношеніи рудныхъ 
богатствъ; между тѣм ъ  залежи желѣзной руды находятся даже вблизи 
Илимской иристани, не далѣе 3 — 6 верстъ ; если эти  залеж и оказа- 
лись бы настолько богатыми, как ъ  говорятъ объ этомъ жители Илим- 
ки, то дача э т а  могла бы получить огромное значеніе ио вы плавкѣ 
ч у гу н а ; богатство неистощ енныхъ вырубами лѣсовъ , обиліе воды рѣч- 
ки Илима и сп лавъ  металла по рѣкѣ Чусовой, который, при иострой- 
кѣ судовъ и зъ  своего лѣса, во всякомъ случаѣ  обойдется дешевле пере-
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возки по жедѣзной дорогѣ, наконсцъ готовыя рабочія руки , которыя
въ настояіцее время нуждаюТт-я въ  работѣ ,— все это говоритъ аа надеж- 
ный успѣхъ этого дѣла. Е ъ  сожалѣнію, на это обращается весьма мало 
вниманія и Илимская дача въ  настояіцее время представляется какою- 
то заброшенною н забытою, и забропіенною до такой степени, что и 
нопасть въ  этотъ медвѣжій уголъ весьма нелегко: нѣтъ  ни дорогъ, н* 
земской ночты. Устроили-же Тагильскіе заводы не только иорядочную 
дорогу, ыо и телеграфное сообщеніе со своею иристанью на Чусовой, 
а Илимская пристань, несмотря на ея болыное значеніе, въ  особен- 
ности въ нрежнее время, осталась въ томъ-же нервобытномъ положе* 
ніи, но отношенію къ путямъ сообщенія, въ  которомъ ата мѣстность 
была во времена Ермака. Мы испы талиуж е дорогу, ведущую на Илим- 
скую иристань, но мы ѣха.аи въ  самое лучш ее, сухое время года; 
осеныо-же и въ  особецности весной, дорога эта  иредставляется, не 
только ненроѣздною, но и неироходимою. Что касается до сообщеній 
между разными поседками Илимской дачи и самою иристанью, то кромѣ 
двухъ изъ н и х ъ — Романовой и Сулема, изъ остальныхъ сущ ествуютъ 
не дороги, а едва проходимыя тропы.
Кромѣ Серебрянскаго завода Гороблагодатскаго округа, въ  насто- 
ящее время но Чусовой сплавляются металлы изъ  заводовъ, лежаіцихъ 
выше Илнмской иристани— изъ Ревдинскаго, самаго верхпяго, принад- 
лежаіцаго Пермикиму, и изъ  Билимбаевскаго, гр. Строганова, а также 
изъ принадлежащаго ему же, завода Кыновскаго, лежащаго ниже Илим- 
ской нристани; изъ  заводовъ прішадлежащихъ Демидову, только бли- 
жайшіе къ Чусовой, какъ Врсимо-Уткинскій, отправляютъ свои металлы 
силавомъ. Но весь этотъ сплавъ настоящаго времени— ничтожный, 
сравнителыю съ  нрежнимъ. Порядокъ весеиияго сплава по Чусовой, 
въ  настоящее время, такой: на всѣхъ пристаняхъ суда грузятся и 
окончательно приготовляются къ силаву около іюловины анрѣля, когда 
рѣка, вздувшись отъ весеннихъ водъ, начинаетъ  вскр ц ваться  отъ 
льда; въ  это время, ио данному отъ чиновника Министерства Нутей 
Сообщенія нриказанію, спускается нрудъ Ревдинскаго завода; вода 
быстро прибываетъ, окончательно взламывается ледъ на Чусовой и 
всѣ изготовленныя на пристаняхъ суда, но мѣрѣ подхода вала ири- 
былой воды, пускаются въ  путь.
Но возвратимся къ  нашему рутешествію. Рѣш ивш ись плыть по 
Чусовой, мы предполагали нанять въ  Илимской пристани большую 
лодку, на которой можно-бы удобно помѣститься вчетверомъ, кромѣ 
гребцовъ конечно, устроить на этой лодкѣ какой-нибудь навѣсъ отъ 
дождя и солнца, и запасшись ировизіею, иуститься  въ  эту  дальнюю 
дорогу. Все это издали представлялось легко и возможно; но не такъ  
вцшло на дѣлѣ. Гірежде всего оказалось, что на Илимской нристани
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никакой, подходящей для нашего путепіествія, лодки пе было, да впо 
слѣдствіи мы убѢдились, что на Чусовой и вовсе нѣтъ большихъ лодокъ, 
да и надобности никакой нѣтъ имѣть ихъ тамъ: свойство рѣки, т. е. ея 
мѣлководье, частые перекаты и чрезвычайная быстрота теченія, вырабо- 
тали и особый типъ на нихъ лодокъ,—это плоскодониыя, очень длин- 
ныя и узенькія лодочки, выдолблепныя изъ одного дерева; веселъ на 
нихъ никакихъ нѣтъ, да они были-бы и безполезны, такъ какъ под- 
няться на веслахъ противъ теченія невозможно; для передвиженія-же 
употребляются длинные тонкіе шесты, посредствомъ которыхъ и противъ 
теченія двигаются очень быстро, особенно вдвоемъ, на двухъ шестахъ. 
Понятно, что на такихъ лодкахъ намъ пускаться на піесть илп на 
семь дней пути не было возможности. Поэтому А. Н. предложилъ 
намъ построить небольшую полубарку, такую-же, какія и вообще упо- 
требляются для сплава по Чусовой, замѣтивъпрп этомъ, что еездѣш- 
піе привычные рабочіе построятъ въ два дня, а плыть на ней будетъ 
вполнѣ удобно; мы конечно на это съ удовольствіемъ согласились.
Полубарка— это совершенио плоскодонное судно, котораго днище 
сколачивается изъ половыхъ досокъ и имѣетъ форму эллииса, заостреи- 
наго на обоихъ концахъ большой оси; на днище ставятся такъ назы- 
ваемыя копани, т. е. обрубкп нетолстыхъ елей или пихтъ, выкопан- 
ныя гъ корпемъ, который выбирается наиболѣе толстымъ и растущимъ 
иерпендикулярно, къ стволу дерева- прочіе кории обрубаются- стволъ 
копани обрѣзывается по ширинѣ нолубарки, обтесывается съ одной 
сторопы и кладется на днище, такъ, что корень становится къ нему 
вертпкальнымъ- корень съ наружпой стороны также обтесывается для 
того, чтобы къ этой сторонѣ можно было потомъ пришпвать борта, 
которые такимъ образомъ будутъ тоя:е перпендикулярны къ дну судна. 
Когда копани всѣ поставлены, обыкновенно въ разстояпіи 4— 5 четвертей 
одна отъ другой, къ пимъ пришиваютъ днище довольно толстыми деревян- 
ными гвоздями; иослѣ этого, поставивъ въ носу п кормѣ по обрубку дерева, 
обшиваютъ борта размоченными въ водѣ вершковой толщины досками, 
которыя прибиваютъ больпшми желѣзными гвоздями, какъ къ ребру 
дншца, такъ и къ коианямъ. Такимъ образомъ полубарка будетъ го- 
това, останется ее проконопатить по пазамъ, какъ днища, такъ и 
бортовъ, и спустить на воду. По пазамъ бортовъ, для прочности, 
послѣ конопатки накладываются тоненькія и узенькія дощечки, которыя 
припшваются небольшими желѣзными скобками.
Барки и коломенки строятся точно также и отличаются только 
большею величиною и тѣмъ, что нѣкоторыя покрываются двускатной 
плоской крышей, дольными или поперечными досками. Мы впослѣдствіп 
видѣли на Чусовой маленькія лодочки, такимъ-же точно способомъ 
построенныя, только узенькія и длинныя; лодочки эти очень красивы, 
спдятъ въ водѣ весьма неглубоко, но устойчивы и вообще мвѣ пока-
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зались гораздо удобнѣе долбленыхъ изъ одного дерева; двигаются на 
нихъ тоже посредствомъ шестовъ.
Постройка нашей полубарки началась на другой-же день послѣ 
нашего пріѣзда. Любо было смотрѣть, какъ въ умѣлыхъ привычныхъ 
рукахъ кипѣла работа, какъ все плотно и прочно прилаживалось одно 
къ другому и какъ повидимому все это просто дѣлалось, а между тѣмъ 
построить и такое суденышко такъ, чтобы оно не давало течи и не 
боялось стукнуться о камень или пробороздить каменистое дно,— надо 
болыпой навыкъ и умѣнье; чистоты работы никакой тутъ не требует- 
ся, все вниманіе обращается на прочность. Черезъ два дня наша полу- 
барка уже была спущена на воду; она имѣла четыре съ половиною 
сажени длины и полторы ширины, высота бортовъ двѣнадцать верш- 
ковъ. Началась затѣмъ ея внутренняя отдѣлка, т. е. настлали полъ, 
устроили скамьи для гребцовъ; въ носовой части отдѣлили крытое по- 
мѣщеніе для углей, надъ которымъ на крышѣ устроили маленькій 
очажекъ; наконецъ, ближе къ кормовой части, во всю ширину полу- 
баркй и длиною сажени въ полторы, на стойкахъ, устроили на два 
ската крышу, а бока и заднюю часть между стойками забрали доска- 
ми; такимъ образомъ вышла деревянная, открытая только съ передней 
стороны, палатка, въ которой было удобно и совершенно просторно 
намъ четверымъ, и стоять и сидѣть и лежать; по тремъ сторонамъ 
внутри палатки придѣлали широкія лавки, а вверху і і о л к и ,  для посуды, 
и деревянные гвозди вѣшать ружья и разныя охотничьи принадлежности* 
все было предусмотрѣно: боковыя и задняя стѣнки палатки могли раз- 
бираться на случай противнаго вѣтра, чтобы не парусило.
Тѣмъ временемъ, какъ строилп и устраивали нашу полубарку, 
моя молодежь занялась уженьемъ. Въ Чусовой водится много харіу- 
совъ; до этой поѣздки я никогда ихъ живыхъ не видалъ- въ Перми 
можно встрѣтить ихъ очень рѣдко и то зимою, замороженныхъ* вѣро- 
ятно это оттого, что рыба эта очень нѣжна и пойманная, несмотря 
на разныя предосторожности, быстро засыпаетъ и портится- посажен- 
ная въ саженку, тоже скоро умираетъ. Харіусы величиною и видомъ 
напоминаютъ астраханскихъ сельдей- мнѣ эта рыба показалась одною 
изъ самыхъ вкусныхъ. Что меня удивило въ харіусахъ—это ихъ 
остовъ; у всѣхъ рыбъ, которыхъ я до сихъ поръ зналъ, я видѣлъ 
скелетъ, состоящій, кромѣ мелкихъ костей, собственно изъ трехъ про- 
дольныхъ рядовъ костей— верхній, который идетъ къ хребту спины и 
два боковыхъ, которые составляютъ ребра; у харіуса этихъ рядовъ 
пять: три изъ нихъ, короткіе, идутъ къ верху, причемъ средній со- 
стоитъ изъ прямыхъ косточекъ; два боковые нѣсколько загнуты дуго- 
образно кверху; затѣмъ два ряда, болѣе длинныхъ, идутъ загибаясь 
къ низу и составляютъ ребра- косточки всѣхъ пяти рядовъ мягкія, 
нитеобразныя и въ сваренной рыбѣ очень легко отдѣляются отъ мяса
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совершенно цѣльнымъ остовомъ; другихъ никакихъ костей въ тулови- 
іцѣ рыбы нѣтъ. Я думаю, что если-бы харіусовъ приготовлять въ 
консервахъ, такъ-же, какъ приготовляютъ сардинки или сельдей, то 
они были бы гораздо вкуснѣе и нѣжнѣе этихъ послѣднихъ.
Харіусы почему то однако около Илпмской прис/гани брали, въ 
то время, плохо, можетъ быть оттого, что на другой день нослѣ на- 
шего пріѣзда былъ спльный проливной дождь и вода въ рѣкѣ помутнѣ- 
ла; оставалось, для забавьт, ловпть пискарей, которые буквально кишмя 
кпшѣлп и не давали бросить удочку- ихъ можно было натаскать сколь- 
ко угодно. Удовольствіе уженья харіусовъ намъ предстояло еще впере- 
ди. Поохотиться съ ружьемъ мнѣ въ Илимской пристани не удалось, 
такъ какъ ходить много я ие могъ—все время еще болѣли ноги отъ 
моего путешествія въ рудникъ,— а молодыхъ тетеревовъ и рябчиковъ, 
какъ намъ говорили, тамъ было много.
На другой день послѣ нашего пріѣзда въ Илпмку, мнѣ въ первый 
разъ привелось видѣть грозу въ Уральскихъ горахъ. Послѣ очень душ* 
наго дня, часовъ около піести вечера, съ запада показалась темная 
грозовая туча, которая тихо надвигалась самой серединой на Илимскую- 
пристапь- безпрерывно почти мелькавшія молніи и отдаленные, снача- 
ла глухіе, раскаты грома предвѣщали сильную грозу. Я сѣлъ на ла- 
вочку у воротъ и долго  ^ до сильнаго уже дождя, любовался на рос- 
коіппую картину, которая представлялась глазамъ. ІІрямо передо мпой 
бѣлая церковь, съ блестящими крестами, рѣзко выдѣлялась на темномъ 
фонѣ черной, какой-то будто маслянистой воды Чусовой, прибрежнаго 
за ней лѣса и фіолетоваго, иочти чернаго, цвѣта грозовой тучи- за 
церковью влѣво болыпой рядъ темнаго цвѣта избъ, которыя отъ накры- 
вавтей тучи казались еще темнѣе; за ними вдали крутой изгибъ рѣки, 
упирающейся въ отвѣсный скалистый берегъ, а еще далыпе, всѣ по- 
крытые сплошнымъ лѣсомъ, возвышающіеся одинъ надъ другимъ отроги 
Урала, одѣтые густымъ туманомъ падавшаго уже тамъ дождя. Тем- 
ный фонъ этой чудной картины почти безпрерывно освѣщался яркимъ 
блескомъ, бороздпвтпей по всѣмъ направленіямъ, молніи, сопровождае- 
мой теперь уже оглупіительными раскатами грома. Только часто на- 
чавшія падать крупныя капли дождя заставили уйти въ комнату: 
вскорѣ какъ изъ ведра хлынулъ дождц безпрерывные удары грома 
слились въ одипъ оглушительный грохотъ. Я очень люблю грозу и 
меня всегда тянетъ изъ комнатьт, чтобы полюбоваться ею- но здѣсь 
отъ ослѣпительной молніи и страшныхъ ударовъ грома, приходилось 
зажмуриваться и вздрагивать— какъ-то жутко становилось. Какъ только 
дождь прошолъ, я снова вышелъ на улицу. На занадѣ уже было свѣт- 
ло^  между обрывками ирошедшей тучи проглядывало солнце, освѣщая 
блестящую зелень деревьевъ и каскадьт мутной воды, падавшіе съ 
прибрежныхъ скалъ вь Чусовую, которая тотчасъ-же измѣнила свой
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блестяіце-черный цвѣтъ въ мутно-красноватый- туча уходиладалеко на во- 
стокъ въ верховья Чусовой. Нельзя было довольно надышаться влажнымъ, 
свѣжимъ и ароматнымъ воздухомъ, который оставила иослѣ себя гроза.
Долго иостоялъ я иотомъ на плотинѣ Илимскаго пруда, любуясь 
на быстро несущуюся ио сливу воду и на высоко разлетавшіяся брызги 
при ея паденіи въ котловину подъ лѣсопилкой. Вспомнился мнѣ тогда, 
давно умершій, мой товарищъ по службѣ и по охотамъ, докторъ Ни- 
кольскій. Было это давно, когда мы были еще молодыми людьми, только 
что начавшими свою службу въ университетѣ. Однажды мы охотились 
съ нимъ весною въ лугахъ около Свіяжска, родины Никольскаго; вода 
въ Свіягѣ только что начала убывать, показались первыя гривы; былъ 
отличный теплый день; мы ноднялись на лодкѣ ввсрхъ по Свіягѣ, верстъ 
на пять отъ города. Находившпсь и настрѣлявшись вдоволь по гривамъ 
и полоямъ, мы пристали къ одному довольпо высокому островку и, 
выбравши носуше мѣсто, расноложились подъ кустомъ отдоруть, за- 
кусить и напиться чаю, до котораго Никольскій былъ болыпой охот- 
никъ, почему и бралъ съ собой во всякую поѣздку котелокъ и неболь- 
шой мѣдный чайникъ. Берега Свіяги въ этомъ мѣстѣ, довольно возвы- 
шенные, по склонамъ были покрыты зелеными бархатистыми озимями; 
вдали налѣво виднѣлся, на крутой, почти круглой возвышенности, окру- 
женной почти со всѣхъ сторонъ разливомъ Волги, весь залитый солнеч- 
нымъ свѣтомъ, бѣленькій, чистенькій городокъ Свіяжскъ, съ его мно- 
жествомъ церквей, съ его бѣлыми длинными стѣнами монастырей и съ 
его старинными деревьями монастырскихъ садовъ, а еще далыпе за 
городкомъ, нанраво, виднѣлась довольно крутая гора, покрытая старин- 
нымъ лѣсомъ, среди котораго, на неболыпомъ выступѣ въ полугорѣ, 
нріютилась, какъ гнѣздо ласточки, небольшая, блестѣвшая изъ за зеле- 
ни крестами своей церкви, Макарьевская пустынь; за нею широкій раз- 
ливъ Волги, ог{>аниченный вдали синеватымъ прибрелшымъ лѣсомъ. Въ 
небогатой живописными мѣстами Ёазанской губерніи этотъ видъ одинъ 
изъ лучшихъ. Лежали мы съ Иикольскимъ на коврѣ и любовались 
этимъ видомъ, слуіпая иеумолкающій хоръ безчисленныхъ пташекъ, 
щебетавшихъ въ кустахъ, которые широкой лентой окаймляли берега 
Свіяги.—А что, Е. П., вдругъ сказалъ Никольскій, зачѣмъ это строятъ 
города, къ чему вся эта цивилизація, со всѣми ея изобрѣтеніями, ма- 
шинами, со всею ея кипучей дѣятельностью, съ погоней за какимъ-то 
особеннымъ счастіемъ, за какими-то идеалами, никогда недостижимыми? 
Къ чему все это? Вотъ жизнь-то настоящая, какъ мы съ вами теперь 
живемъ, не правда-ли?—Долго мы потомъ шутя развивали эту мысль.
Эта странная мысль, шутя когда-то вьтсказанная, давно забытая, 
пришла мнѣ на память, когда я стоялъ на нлотинѣ Илимскаго пруда; 
и теиерь, нослѣ всего пережитаго мпою, послѣ того, какъ идеалы ока- 
зались дѣйствительно недостижимыми, послѣ тѣхъ разочарованій, которыя
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принесла жи:шь,— эта мысль вовсе не иокаэалась мнѣ странной. ІІраво 
хорошо бы послѣдніе годы провести въ такомъ тихомъ уголкѣ, надолго 
еще огражденномъ высокимп скалами Урала отъ волнъ бурнаго жптей- 
скаго моря и тихо заснуть среди природы, которая одна остается вѣч- 
ною, со своей неизмѣнной и необманчивой красотой.. .
Когда полубарка была совсѣмъ готова, я договорился съ рабочими, 
четырьмя гребцами и рулевымъ, за 50 р. с. сплавить насъ до ІІерми; 
все это были люди отлично знавшіе Чусовую, не разъ уже сплавлявшіе 
по ней судшц они тотчасъ-же занялись приготовлеиіемъ себѣ пиіци на 
дорогу и излаживаньемъ веселъ и навѣси  ^ на другой день рѣшили 
выѣхать. Хотѣлось бы пробыть въ Илимскѣ денька два, чтобы по- 
охотиться за тетеревами; у меня переставали уже болѣть ноги, но 
меня безпокоило то, что наши семейные ничего о насъ не знаютъ, 
между тѣмъ проходила уже недѣля со времени нашего отъѣзда изъ 
Перми- дать-же о себѣ извѣстіе съ Илимской пристани было совсѣмъ 
невозможно,— пришлось бы посылать нарочнаго въ Серебрянскій заводъ; 
поэтому надо было отказаться отъ охоты.
Покончивъ съ рабочими, мы по предложенію А. Н., часовъ около 
11 утра поѣхали на двухъ лодкахъ вверхъ по Чусовой поудить харіу- 
совъ; запасшись удочками мы захватили на случай и ружья. Къ на- 
шей компаніи присоединился еще на третьей лодкѣ волостной старшина 
Илимской волости, страстный охотникъ и рыболовъ- онъ взялъ съ 
собой длинную мережу, съ тѣмъ чтобы въ удобныхъ мѣстахъ поботать 
рыбу. Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что заросшія водорослями 
мѣста рѣки охватываются съ трехъ сторонъ мережей, съ четвертой 
заѣзжаютъ на лодкѣ и начинаютъ ботать насаженной на длинномъ шестѣ 
деревянной воронкой- рыба отъ шума, бросаясь въ стороны, запуты- 
вается въ сѣть. Такимъ способомъ на Чусовой ловятъ много рыбы, 
между которой болынинство составляютъ харіусы. На этотъ разъ ловля 
оказалась однако-же почему-то неудачной: проѣхавши по Чусовой 
версты двѣ и закидывая сѣть съ десятокъ разъ, удалось поймать 
только съ пятокъ небольпіихъ окуней, да двухъ или трехъ харіусовъ. 
Остановились мы въ одномъ изъ крутыхъ поворотовъ рѣки, на зеле- 
номъ мыскѣ, защищенномъ отъ солнца густою листвой прибрежнаго 
лѣса. Наловивши стрекозъ и оводовъ (иаутовъ), на которыхъ обык- 
новенно ловятъ харіусовъ, нѣсколько человѣкъ отправились тотчасъ- 
же съ удочками па ближайшій быстрый перекатъ рѣки. Удятъ харіу- 
совъ на Чусовой нахлыстомъ, закидывая удочку на середину рѣки, 
въ самую быстрину; для этого снимаютъ сапоги, обуваютъ лаити, 
чтобы предохранить ноги отъ острыхъ камней, которыми покрыто все 
дно рѣки, и залѣзаютъ по колѣна въ воду. Харіусъ беретъ съ налета 
и его тотчасъ-же надо подсѣкать и выкидывать на берегъ. Я съ ружь- 
емъ и собакой отправился лѣсомъ по берегу, гдѣ вскорѣ выгналъ
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двухъ рябчиковъ, которыхъ однакоже не удалось стрѣлять за густотой 
лѣса* ироходивши съ нолчаса и не найдя болыне ничего, долженъ былъ 
вернуться назадъ; идти дальше отъ рѣки не быдо возможности, вслѣд- 
ствіе массы валежника и крутизны подъемаъъ гору. На наше несчастіе, 
и уженье оказалось неудачнымъ: поймали только трехъ харіусовъ и 
то неболыпихъ; многіе срывались съ нашихъ удочекъ, оказавшихся 
слишкомъ малыми. За неимѣніемъ рыбы, нришлось оставить мысль ва- 
рить уху; иоэтому, выкупавшись, нанились чаю и отиравились домой и 
было кстати—только что приплыли на нристань, какъ изъ набѣжавшей 
тучки хлынулъ, хотя и непродолжительный, но проливной дождь, который 
вымочилъ-бы насъ до нитки, если- бы долыне остались на гуляньи.
Послѣ обѣда, моя молодежь занялась шитьемъ флага на полу- 
барку, которую назвали ,,Ермакомъ“ - для флага нашли въ маленькой 
лавчепкѣ коленкоръ, на которомъ и нашили изъ краснаго ситда круп- 
ныя буквы придуманнаго названія. Утромъ на слѣдующій день тор- 
жественно водрузили этотъ флагъ на носу нолубарки на длинномъ 
шестѣ, къ болыному удовольствію не только моихъ путешественни- 
ковъ, но и сплавщиковъ и мальчишекъ. ІІодулъ вѣтерокъ, флагъ 
развернулся во всю длину и весело заколыхался надъ нашимъ Ерма- 
комъ.—Есть примѣта, замѣтилъ кто-то, что если при поднятіи флага 
подуетъ вѣтерокъ, то это предвѣщаетъ благополучное плаваніе.—При- 
мѣта эта впослѣдствіи оправдалась.
Передъ обѣдомъ гребцы начали нереносить на нолубарку всѣ 
наши вещи, которыя мы въ тоже время размѣщали поудобнѣе. Еогда 
развѣсили ружья и руяіейныя принадлежности по стѣнамъ каюты, 
разставили на полкѣ посуду, разостлали на лавкахъ одѣяла, положи- 
ли подушки и наконецъ поставили на срединѣ небольшой столъ, такъ 
стало хорошо и домовито, что кажется цѣлое лѣто можно-бы провести 
тутъ, не только безъ нужды, но даяіе покойяѣе и свободнѣе, чѣмъ на 
любомъ пароходѣ—да и что мудренаго, мы были тутъ полными хо- 
зяевами. Первымъ носелился на полубаркѣ и занялъ свое мѣсто подъ 
столомъ мой Плутонъ— старая собака, которая сопровождаетъ меня 
во всѣхъ поѣздкахъ. Александръ Николаевичъ распорядился нагрузить 
нашу полубарку тремя порядочными ящиками разной провизіи; чего 
только тутъ не было—хлѣбы бѣлые и черные, разное печенье, шань- 
ги, жареные цыплята, конченые харіусы и проч. Кромѣ того подъ 
лавками было поставлено десятка два бутылокъ отличнаго квасу и 
нѣсколько бутылокъ сливокъ, да я купилъ еще полведра водки для 
рабочихъ; казалось, что всей этой провизіи хватитъ на цѣлый мѣсяцъ. 
Замѣтимъ кстати, всякій, кто желаетъ проплыть по Чусовой, долженъ 
запастись провизіей или въ Илимской пристани, или въ одномъ изъ 
заводовъ, лежащихъ на Чусовой, иначе будетъ болыиое горе: въ 
маленькихъ деревенькахъ, которыя изрѣдка попадаются по рѣкѣ, ни-
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чего кромѣ молока и яицъ найти нельзя, хлѣба-же норядочнаго~ въ 
нихъ нѣтъ вовсе. Уставивши и устроивпіи все въ своей каютѣ и 
оставивши на полубаркѣ рабочихъ, которые, каждый съ своймъ мѣш- 
комъ провизіи, были уже на своихъ мѣстахъ, мы пошли въ послѣд- 
ній разъ пообѣдать къ своимъ гостепріимнымъ хозяевамъ, чтобы за- 
тѣмъ тотчасъ-же отправиться въ путь.
Въ 5У2 часовъ, 6 го іюля, провожаемые добрыми пожеланіями 
А. Н. и рабочихъ, строившихъ намъ полубарку, мы отпЛыли отъ 
Илимской нристани. Мѣрно ударили весла гребцовъ и наша нолубарка 
быстро понеслась по мелкому перекату, шурша дномъ о его гальки- 
перекатъ скоро кончился, на заворотѣ рѣки вынлыли на болѣе глу- 
бокое мѣсто и въ послѣдній разъ оглянулись на быстро скрывавшуюся 
за прибрежнымъ выступомъ скалы, колокольню Илимской церкви.— 
Дай -то Богъ счастливаго плаванія!
Не стало видно Илимской пристани, исчезли и всякіе признаки 
жилья, насъ окружала теперь въ нолномъ смыслѣ дикая нрирода. 
Берега здѣсь еще не такъ высоки, но сплопіь покрыты лѣсомъ, изъ 
котораго мѣстами выдаются жпвописные утесы, окрашенные въ самые 
разнообразные цвѣта. На одномъ изъ такихъ утесовъ мы увидѣли 
лису, которая съ любопытствомъ выглядывала на насъ изъ за не- 
болыпого деревца пихты; ружья наши были не заряжепы и лисичка 
осталась цѣла. Изгибы Чусовой такъ велики и прихотливы, что, не- 
смотря на довольно быстрый ходъ нашей полубарки, мы только черезъ 
два слишкомъ часа увидѣли знакомую иамъ деревепьку Сулемъ, хотя 
она по прямой линіи отстоитъ отъ Илимской пристани не болѣе какъ 
на четыре версты. Подъѣзжая къ этой деревенькѣ, мы были удивлены 
невиданнымъ до тѣхъ норъ для насъ зрѣлищемъ: нѣсколько коровъ 
стояли въ разныхъ мѣстахъ рѣки, по брюхо въ водѣ, и отъ времени 
до времени погружали головы въ быстрыя ея струп по самыя уши, 
чрезъ нѣсколько секундъ поднимали головы и что-то съ видимымъ 
наслажденіемъ перелшвывали- когда мы подъѣхалп ближе, оказалось, 
что коровы достаютъ со дна длинныя нитеобразныя водоросли, покры- 
тыя множествомъ мелкихъ ракушекъ и слизняковъ. Внослѣдствіи мы 
каждый день, въ особенностн передъ вечеромъ, встрѣчали тоже самое 
около каждой деревеныш; очевидно, что здѣсь коровы, возвращаясь 
съ пастбища, любятъ на закуску лакомиться сочными водорослями и 
елизняками. Ііронлывши Сулемъ, развели, изъ запасенныхъ углей, 
на очагѣ нашего Ермака огонь и съ наслажденіемъ принялись за чае- 
питіе, нанились чаю и наши рабочіе, которые видимо не олиідали отъ 
насъ такого угощенія и были имъ очень довольны. Безъ особыхъ 
приключеній проплыли еще деревню, тоже знакомую намъ, Романову, 
а верстахъ въ пяти отъ нея, около 11 чаеовъ вечера, остановились 
на ночлегъ на пологой, но узкой полосѣ праваго берега Чусовой  ^ за
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атою полосой сялошною стѣной иоднималоя, до оамой вершины греб- 
ня ирибрежныхъ горъ, отличный хвойный лѣсъ. Наши сплавщики, 
вытащивъ носъ полубарки на отмель, привязали ее къ камню и за- 
тѣмъ развели на берегу большой костеръ. Мы взяли кто тоиоръ, кто 
охотничій ножъ и начали рубить мелкія вѣтви хвои, которыхъ и на- 
таскали порядочную кучу въ свою каюту; выставивши оттуда столикъ, 
разостлали хвою ровнымъ, довольно толстымъ слоемъ по полу каюты, 
накрыли ее буркой, постлали простыни, положили подушки, одѣяла и 
сдѣлали такимъ образомъ отличную, мягкую и душйстую общую по- 
етель, на которой съ удовольствіемъ и растянулись. Наши рабочіе 
улеглиоь всѣ вокругъ костра.
Настала невозмутимая тишина; ни въ лѣсу, нп на рѣкѣ не слыш- 
но ни малѣйшаго звука; яркое пламя костра освѣщало сравнительно 
небольшое нроотранство прибрежнаго лѣса, каменистый берегъ, нашу 
полубарку, и колеблющимся, отруистымъ краснымъ пятномъ отража- 
лось на глубокой черной поверхнооти рѣки; противоположный высокій 
берегъ съ его хвойнымъ лѣоомъ, изъ за свѣта костра казался оовер- 
шенно чернымъ; такими-же черными казалиоь и внереди и назади 
скалы обоихъ береговъ рѣоц небольшой клочекъ неба, видный между 
втими высокими берегами, съ мелькающими на немъ звѣздочками, 
одинъ только представлялся свѣтлымъ во всей этой массѣ темнаго 
цвѣта. Долго не могъ я заонуть: дикая, но ноэтичеокая картина на- 
шего ночлега, вся эта окрѵжающая обстановка нредставлялаоь чѣмъ- 
то волшебнымъ. Неотвязчивымъ роемъ тѣснились воспомипанія прош- 
лаго- какъ живые вставали образы далекой родины, товарищей и дру- 
зей дѣтства и юности; не хотѣлось вѣрить, что всѣ это ирошло без- 
возвратно, что это прошлое иичего не имѣетъ обіцаго съ настоящимъ.
Передъ утромъ съ рѣки ноднялся сильный туманъ, стало холодно, 
прншлось нлотнѣе закутаться оъ одѣяло. Я проснулся уже на сол- 
нечномъ вооходѣ, когда наши рабочіе, отвязавъ полубарку, готовились 
отилыть; стаскивать полубарку съ отмели оказалось ненужнымъ, такъ 
какъ вода за ночь нрибыла на нѣсколько вершковъ, вслѣдствіе быв- 
шаго наканунѣ сильнаго дождя въ верховьяхъ рѣки. Одинъ изъ ра- 
бочихъ, молодой иарень, постояино намъ услуживавшій, развелъ огонь 
на очагѣ и приставилъ котелокъ съ водой для чая. Одѣвшись и умыв- 
шись, я напился чаю, который въ утреннемъ холодномъ и сыромъ 
воздухѣ казался особенно пріятнымъ. Молодежь моя еіце спала, по- 
этому я отдалъ чай въ распоряженіе рабочихъ, которые и занялись 
имъ весьма усердно. Вотъ умѣютъ иить: нальетъ кружку жиденькаго, 
но горячаго чая, положитъ около себя кусокъ сахару и прихлебывая 
изъ кружки, съ такимъ удовольствіемъ уплетаетъ краюшку хлѣба, 
что просто любо смотрѣть Тѣмъ временемъ нолубарка наша мѣрно 
плыла по теченію, а ирелестные горные виды быстро, какъ въ без-
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конечной панорамѣ, мѣнялнсь передъ глазами. Солнце поднялось изъ-за 
окружающихъ горъ, туманъ исчезъ и настало нрелеотное ясное утро, 
нредвѣщавшее отличный теилый день. ГІроснулась моя молодежь, на- 
чалось новое чаенитіе. В ь зто время въ иервый разъ вдали иоказалась 
стайка крохалей, которые плыли по теченію за своей маткой, старав- 
шейся держаться блнже къ берегу; скоро мы ихъ догннли и какой-же 
переполохъ сдѣлался между ними, когда съ полубарки раздался вы- 
стрѣлъ— одинъ изъ нихъ остался на мѣстѣ, а остальные, какъ сумасшед- 
шіе, бросились бѣяіать внизъ по водѣ, только брызги полетѣли во 
всѣ стороны; долго бѣжали такъ они, нока не скрылись за новоротомъ 
рѣки• убитый крохаль оказался уже совсѣмъ иочти взрослыиъ, оие- 
рпвшимся. Эта стойка крохалей потомъ не нодиускала уже насъ на 
выстрѣлъ; какъ только завидятъ они нашу нолубарку, такъ и бро- 
оятся оиять бѣжать по рѣкѣ; такъ мы гнали ихъ версты три, до 
тѣхъ иоръ, пока впереди не ноказалась какая-то деревеиька- здѣсь 
крохали остановилиоь въ раздумьи—мимо деревни илыть страшно, а 
озади надвигается наша нолубарка- иаконецъ рѣшились— что есть мочи 
бросились вразсынную мимо наоъ назадъ и пробѣжали счастливо—наши 
два выстрѣла не задѣли ихъ. Такія пітуки выводки крохалей нродѣлы- 
вали съ нами во все время нашего нути по Чусовой; но вое-таки 
многіе изъ нихъ досталиоь на кашицу нашимъ рабочимъ. Другой ни 
какой дичи на Чусовой, до оамаго выхода изъ горъ. мы не встрѣчали, 
да ей и водиться здѣсь между скалистыми берегами негдѣ.
Около деояти часовъ утра пристали ненадолго къ Межевой Уткѣ, 
такъ какъ отсюда мнѣ хотѣлось увѣдомить овою семью о томъ, что 
мы здоровы и совершенно счастливы овоей поѣздкой, Межевая Утка, 
какъ я уже говорилъ, соединена телеграфомъ съ Тагиломъ-, позтому 
я пошелъ въ контору спроспть—не иримутъ-ли отъ меня телеграмму 
черезъ Тагилъ въ ГГермь? Оказалось однако, что постороннихъ теле- 
граммъ не принимаютъ, но, видя мое затрудненіе, мнѣ весьма любез- 
но предложили поолать телеграмму къ кому нибудь изъ служащихъ 
въ Нижнемъ Тагилѣ и прооить уже его отъ себя телеграфировать въ 
Пермь. Воспользовавшись этимъ иредложеніемъ, я и поолалъ телеграмму 
къ Рудановскому. Такимъ образомъ мы далыне онокойно моглп нро- 
должать свой путь,—дома объ насъ не будутъ безпокоится. Пока я 
былъ въ конторѣ, сыновья пошли на пристань купить что иопадется 
изъ съѣстиого для ириготовленія горячей пищи; нашли однако-же 
только крупъ, яицъ и молока- картофелю не могли убѣдить продать— 
раньше Ильина дня, говорятъ, картофель рыть не будутъ. Здѣсь наши 
рабочіе узнали, что въ этотъ денц въ часъ пополудни, спуетятъ 
чаоть пруда Висимо-Уткинскаго завода для оплава четырехъ полуба- 
рокъ, нагруженныхъ каждая тремя тысячами иудовъ металла. Оказа- 
лось, что съ Уткинокой пристани, каждыя двѣ недѣли въ теченіе всей
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навигаціи, отправляетоя ио три, ио четыре иолубарки съ желѣзомъ, 
для чего каждый разъ сиускается часть пруда Висимо-Уткинскаго 
завода. Эти нолубарки, ио выгрузкѣ металла на устьѣ Чусовой, въ 
Левшинѣ, куда уже подходятъ иароходы, отиравляются обратно биче- 
вой, которую тянутъ три или четыре лошади. Намъ эти пустыя полу- 
барки часто попадались на Чусовой. Сплавщики иаши очень радова- 
лись ожидаемому сиуску воды, ибо помимо болыней быстроты плава 
нія съ прибылою водой, рѣже наша полубарка будетъ натыкаться на 
мель на перекатахъ, хотя, по правдѣ сказать, это послѣднее обстоя- 
тельетво ихъ мало безнокоило: иолубарка была построена прочно и, 
если ей случалось ткнуться на мелкое каменистое дно, то рабочіе 
нреснокойно еоскакивали въ воду и тотчасъ-же сталкивали съ отмѣли 
легкую иосудину—это не то, что съ грузомъ металла.
За Межевою Уткой скалистые берега Чусовой становятся все 
выше, все причудливѣе и разнообразнѣе; рѣка здѣсь, на протяженіи 
слипікомъ двухсотъ верстъ, течетъ какъ будто въ какойто гигантской, 
чрезвычайно извилистой и глубокой трещинѣ, образовавшейся вслѣд- 
ствіе бывшаго когда-то геологическаго переворота поперекъ западныхъ 
отроговъ Урала; трещина эта имѣетъ ширину не болѣе 50— 60 са- 
женъ. Отвѣсныя стѣны этой трещины, составляющія берега рѣки, 
иредставляютъ необыкновенное разнообразіе наслоеній, самымъ прихот- 
ливымъ образомъ перекошенныхъ, перегнутыхъ въ дугу или иере- 
ломанныхъ при поднятіи Уральскаго хребта. Для геолога здѣсь пред- 
ставляется полная возможность оиредѣлить всѣ горныя иороды, соста- 
вляющія эту часть Урала. Извилистость рѣки, слѣдующей этой громад- 
ной трещинѣ, такова, что не найдется версты прямого ея направленія; 
кажется, что плывемъ въ какомъ-то громадномъ, запертомъ со всѣхъ 
сторонъ скалами, каменномъ ящикѣ- часто случается въ теченіе одного 
часа видѣть солнце поперемѣнно то съ одной стороны полубарки, то 
съ другой. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ отроги Урала, прорѣзанные 
Чусовой, расходятся между собою на менынее или болыпее разстояніе, 
являются болѣе или менѣе обширныя долины или равнины и на нихъ 
обыкновенно пріютились неболыніе поселки, состоящіе изъ разбросан- 
ныхъ въ безпорядкѣ довольно плохихъ избенокъ; странно, что въ 
этихъ мѣстахъ, т. е. въ долинахъ, встрѣчается и наиболынее паде- 
ніе рѣки, иногда видимое на глазъ, съ самыми мелкими и быстрыми 
перекатами. Въ иныхъ мѣстахъ, гдѣ скалы состоятъ изъ болѣе рых- 
лыхъ породъ, породы эти вывѣтрились, осыпались и образовали болѣе 
пли менѣе крутые склоны, покрытые отъ верху до низу отличнымъ 
лѣсомъ, состоящимъ изъ разнообразныхъ породъ и хвойныхъ и лист- 
венныхъ деревъ- здѣсь встрѣчаются рядомъ— пихта, ель, сосна, лист- 
венпица, кедръ, береза, липа, рябина и др. Въ глубокихъ ущельяхъ 
между горами съ шумомъ падаютъ ручьи, обросшіе по берегамъ ку-
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стамп красной и черной смородины и нрелестными крунными неэаоуд- 
ками, которыя въ иныхъ мѣстахъ нредстан.ияютъ сішшцой голубой 
коверъ. Въ ирибрежномъ лѣсу, на наносныхъ, обыкновенно неширокихъ, 
нолоскахъ земли, мы встрѣчали отличные ѳкаемпляры лилій (іі^тіпшп); 
вооОще я не видалъ нигдѣ такого обилія и разнообразія нолевыхъ 
цвѣтовъ, какое встрѣчается здѣсь на каждомъ клочкѣ луікайки. Но 
до какой степени жгучая здѣсь встрѣчается кранива, иросто удиви- 
тельно: въ одномъ изъ удцелій, желая сломить иѣсколько вѣтокъ 
красной смородины, я нечаянно обжегъ себѣ крапивой ладонь руки— 
и она болѣла и чесалась у меня цѣлые три дня.
Нроплывши за Межевою Уткой шшо двухъ деревенеіп, Харенокъ, 
расположенной на ншрокой равиииѣ но обѣ стороиы Чусовой, и ІІошки, 
на лѣвомъ ея берегу, мы остановились около часа дня, на песчаиой 
отмели лѣваго берега противъ скалы, называемой „Омутнымъ камнемъ" 
и иредставляющей отвѣсную, загибающуюся большимъ, иочти совер- 
шенно гладкимъ нолукругомъ, стѣну, саженъ въ 30 вышиною, увѣн- 
чанную вверху крупнымъ лѣсомъ, молодая поросль котораго, вмѣстѣ 
съ мхомъ и лишайникомъ, лѣпится по всѣмъ іцелямъ и разсѣлинамъ 
этой скалы. Замѣчательпо ясно и отчетливо отражается здѣсь звукъ; 
въ крайнее недоумѣніе пряшелъ нашъ ІІлутонъ, когда на нашъ зовъ, 
съ нротивоиоложнаго берега черезъ секунду слышалея такой-же гром- 
кій и ясный откликъ; смѣшно было смотрѣть, какъ онъ, наклоняя на 
ту и на другую стороиу голову, ирислушиваясь и заглядывая наверхъ 
скалы, думалъ увидать того, кто кричитъ оттуда.
Пока варилась кашица съ только что застрѣленной уткой, мы 
искупались и нонробовали удить харіусовъ, но неудачно: вода нослѣ 
дождей была еіце мутна и харіусы не брали на удочку • ноэтому за- 
нялись уженьемъ пискарей, которые такъ и кишѣли около иолубарки- 
рабочіе, въ какіе нибудь нолчаса времени, натаскали ихъ цѣлый ко- 
телокъ и сварили себѣ изъ ішхъ іцерьбу, съ небольшимъ количествомъ 
ишеиа. Ностоявъ часа три, нустились въ далыіѣйпіій путь.
Съ Омутнаго камня пачинаются самыя опасныя мѣста для весен 
ияго снлава- одна за другою слѣдуютъ здѣсь скалы, нолучившія у 
сплавщиковъ различныя названія; въ этотъ депь мы нроплыли, кромѣ 
Омутнаго камня, „Красный камень,“ ,,Оленій камень,‘; „Синій камемь,'* 
„Столбы“. Собственно говоря, но нервому взгляду, скалы, нолучившія 
назваиія, не представляютъ ничего особениаго: много всгрѣчается на 
пути имъ подобпыхъ, но дѣло въ томъ, что въ отношеніи кі» нимъ 
нап]>авленіе теченія рѣки и быстрина ея таковы, что скалы эти иред 
ставляютъ особенную опасиость для судовъ. Такъ нанримѣръ, Омутиой 
камеиь нредставляетъ, какъ я уже сказалъ, вогнутую скалу, но она 
находится на крутомъ поворотѣ рѣки и притомъ непосредственно за 
весьма быстрымь ея паденіемъ- съ нротивоположнаго берега идетъ
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болыпая отмель, а у самой скалы глубина очень большая. Такъ и 
тяиетъ туда барки, говорятъ силавщики, и достаточно малѣйшей 
онлошности, чтобы барка или разбилась, или оирокинулась ударившись 
о скалу, что и бывало весьма нерѣдко. Тоже должно сказать и о дру - 
гихъ скалахъ, получившихъ какое нибудь названіе уже по наружнымъ 
ихъ иризнакамъ. Лѣтомъ всѣ нти камнм но нредставляютъ никакой 
опасности, такъ какъ нѣтъ такого бѣшеннаго теченія, какое бываетъ 
весной- лѣтомъ одна оиасность, это сѣсть на мели или наткнуться 
на камень, лежащій на днѣ рѣки, иногда едва прикрытый водой, а 
такихъ камней въ руслѣ рѣки много и усмотрѣть ихъ иногда весьма 
трудно ири быстро текущей водѣ, да если къ тому-же ее рябитъ вѣт- 
ромъ. Поэтому нужны чрезвычайная онытность и знаніе всѣхъ отме 
лей, чтобы не иоиасть на нихъ; нашъ лоцманъ, да и всѣ наши ра- 
бочіе были люди очень опытные и знакомые съ Чусовой какъ со сво- 
имъ домомъ и однако же намъ все-таки не разъ случалось натыкаться 
иа подводные камни- но для нашей нолубарки бѣды въ этомъ не было. 
Совсѣмъ иное дѣло съ иагруженнымъ судномъ — какъ разъ можно про- 
ломить дно. Если-бы не Эти подводные камни, то можно положительно 
сказать. что Чусовая была бы совершенио безопасна для снлава ме- 
талловъ, въ неболынихъ нолубаркахъ вмѣстимостыо до 3—4 тысячъ 
иудовъ, въ теченіе всей навигаціи, цользуясь только д.ия каждаго 
небольшаго каравана заиасною водой заводскихъ прудовъ, какъ это 
дѣлается, хотя и съ опасностію въ настоящее время, заводами Висимо- 
Уткиискимъ и Кыновскимъ.
Недоѣзжая версты нолторы до скалъ, названныхъ Столбами, мы 
остановились, на лѣвомъ берегу Чусовой, для осмотра замѣчательнаго 
иамятника, о которомъ силавщики говорили намъ еще раньше. Въ 
этомъ мѣстѣ лѣвый берегъ иредставляетъ довольно обшириую невы- 
сокую илощадку наносной земли, длиною сажеи ь сто, шириною сажеиъ 
въ иятьдесятъ- все площадка, заросшая густою зеленою травой, ис- 
иещренной множествомъ нолевыхъ цвѣтовъ. ограничена дугою отсту- 
иивніихъ въ этомъ мѣстѣ отъ рѣки горъ, покрытыхъ густымъ лѣсомъ- 
противоиоложный берегъ рѣки иредставляетъ отвѣсную скалу еаженъ 
въ 30 выніиноіо. На самой срединѣ зеленой илощадки, представляю- 
щей живописное, прелестное мѣстечко, на доволыю широкомъ ньеде- 
сталѣ, с л о я іѳ н н о м ъ  изъ грубо отесаниыхъ камней, стоитъ крестъ, 
аршинъ трехъ вышиною, толіциною вершковъ шести, вытесанный изъ 
цѣльнаго камня- крестъ укрѣпленъ въ четырехугольпомъ отверстіи 
болыиой плиты, нокрывающей пьедесталъ. На с/горонѣ этого креста, 
обращенной къ рѣкѣ, высѣченъ барельефомъ пеболыной осьмиконечный 
крестъ, а на сторонѣ нротивоположной глубоко вырѣзана, отлично со- 
хранившаяся, наднись, которую я привожу дословно, сохраняя ея 
иравоиисаніе:
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На нротивоположномъ берегу рѣки, прямо противъ этого креста, 
въ стѣнѣ скалы вырубленъ рельефомъ такой-же крестъ, только боль- 
піей величины п на немъ, какъ говорили сплавщики, вырѣзанная та- 
кая-же надпись. Крестъ этотъ съ рѣки очень ясно видѣнъ, но надписи 
на немъ разобрать нельзя, такъ какъ онъ вырубленъ на высотѣ са- 
женъ десяти надъ поверхностью воды.— Это здѣсь родился тотъ Ни- 
кита Демидовъ, который славился во время Екатерины своимъ богат- 
ствомъ, самодурствомъ и чудачествомъ и о которомъ на Уралѣ сохра- 
нились легендарные разсказы*). Чусовая была стало быть когда-то 
большою дорогой Уральскихъ заводчиковъ, и вотъ, когда мать Никиты 
Демидова вѣроятно возвращалась изъ лѣтней своей резиденціи, Тагиль- 
скихъ заводовъ, безъ сомнѣнія въ такой-же полубаркѣ или подобной 
той, въ какой и мы плыли, случилось съ нею на берегу Чусовой, въ 
холодную сентябрскую погоду, то, для чего потомки ея ѣздятъ теперь 
за границу, окруженные всевозможною роскошью и попеченіемъ. Не- 
прихотливы да и крѣпви-же въ прежнее время были даже богатые 
люди!
Подъ вечеръ мы очень обрадовались, встрѣтивъ рыбака, у кото- 
раго оказалось полное лукошко только что пойманныхъ харіусовъ- мы 
отобрали изъ нихъ двѣнадцать штукъ самыхъ крупныхъ, отъ 8 до 
9 вершковъ и купили ихъ за 25 коп. Не намѣреваясь къ ужину 
ихъ варить, мы ихъ только вычистили, немного просолили и оставилп 
до слѣдующаго дня.
Въ сумерки остановнлись на ночлегъ въ прелестномъ уголкѣ,
•) Я сдышалъ здѣсь такой разсказъ: У Никиты Демидова, на днѣ глубокаго Тагильскаго мѣдна- 
го рудника, дѣлались деньги; работали ихъ бѣглые люди не только отъ помѣіциковъ, но и изъ Си- 
бпри. Такихъ рабочиіъ на частныхъ заводахъ въ прошломъ столѣтіи дѣйствительно было немало. 
Однаясды мѣстныя власти, вѣроятно по нриказанію свыше, хотѣли сдѣлать обыскъ въ заводѣ Демидо- 
ва; узнавши объ этомъ, онъ немедленно приказалъ затопить рудникъ со всѣми находивіиимися въ 
немъ людьми, а затѣмъ ещѳ ■ насмѣялся надъ тѣми кто хотѣлъ его наврыть.
окруженномъ высокими живоиисными скалами; ночью стало холодно 
и туманно и намъ пришлось завѣсить открытую сторону нашей каю- 
ты, за неимѣніемъ ничего другого, простынями,—всетаки въ каютѣ 
стало иотеплѣе. Туманъ не далъ и утромъ рано сняться съ ночлега, 
заставивъ иробыть на немъ долыне обыкиовеннаго, въ виду того, что 
предстояло пройти большой перекатъ, иа которомъ много подводныхъ 
камней- отплыли съ ночлега только въ 7 часовъ утра. Надо было 
полюбоваться на нашихъ рабочихъ, въ особенности на лоцмана—съ 
такимъ умѣньемъ и знаніемъ дѣла ироводили они нашу полубарку 
но длинному и чрезвычайно быстрому перекату. За этимъ перекатомъ, 
на крутомъ поворотѣ рѣки иравый берегъ ея представляетъ высокую 
стѣну, называемую ,,Дужнымъ камнемъ4'. Здѣсь наслоеніе горныхъ 
породъ представляется чрезвычайпо интереснымъ; слои эти, сначала 
почти прямолинейные, имѣютъ крутое наденіе справа налѣво; затѣмъ, 
въ мѣстности не болѣе тридцати саженъ шириною, слои эти нред- 
ставляются правильно изогнутыми дугообразно, съ вершинами дугъ 
обращенными кверху,—это и есть Дужной камень- затѣмъ еще даль- 
ше слои эти, хотя уже не такъ правильно и не съ такимъ болынимъ 
наклономъ, но замѣтно идутъ по тому-же направленію, какое имѣли 
они не доходя до Дужного камня. Мѣста эти вообще всѣ чре- 
звычайно интересны и живописны, но понятно, что быстро мѣняясь 
передъ глазами, они приглядываются и вниманіе останавливается толь- 
ко на чемъ нибудь уже совершенно особениомъ.— Проплывъ устье 
рѣчки Серебрянки, на которой, верстахъ въ двѣнадцати отъ Чусовой, 
стоитъ Серебрянскій казенный заводъ, около полудня мы увидѣли но- 
вое весьма живописное мѣсто, называемое „Печкою камнемъ". Ка- 
мень этотъ на лѣвомъ берегу рѣки представляетъ, въ высокой стѣнѣ, 
широкое сводообразное углублеяіе, въ которое быстрыя струи Чусовой 
бьютъ почти подъ прямымъ угломъ, образуя водоворотъ и огибая 
затѣмъ выдающуюся часть скалы, круто поворачиваютъ направо. 
Подъѣзжая къ этому мѣсту, кажется, что попадаешь въ какой-то 
глухой рукавъ рѣкп—справа, слѣва и спереди тѣснятся высокія ска- 
лы и дальнѣйшее теченіе рѣки становится виднымъ только тогда, 
когда подплываешь уже вплоть къ ІІечкѣ-камню. За Печкою-камнемъ 
быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ— ,,Кирпичный камень‘% |назван- 
ный такъ не по одному только красному цвѣту, но и по строенію 
нластовъ: онъ представляется стѣною, сложенною какъ будто изъ 
громадныхъ кирпичей- затѣмъ „Мултыкъа и „Высокій камень", пред- 
ставляющій одну изъ самыхъ высокихъ скалъ на Чусовой и одну изъ 
весьма опасныхъ для судовъ; скала эта по своему ребристому виду, 
съ которымъ она спускается въ рѣку, носитъ еще названіе „Остряка“.
Пообѣдавъ отличною ухой изъ купленныхъ наканунѣ харіусовъ, 
мы, во второмъ часу пополудни, пристали къ Кыновскому, графа
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Строганова, заводу, раскинувшемуся въ весьма живоиисной мѣстности 
на лѣвомъ берѳгу Чусовой, ио рѣчкѣ Кыну. Цока нашп рабочіе ва- 
рнли себѣ кашицу иаъ молодыхъ крохалей, убитыхъ утромъ, м оіі 
ыолодежь отиравилась въ селеніе завода, гдѣ и куішли хлѣба, яицъ 
и молока; занасъ этотъ нужно было сдѣлать имѣя въ виду, что даль- 
ше по Чусовой заводовъ уже нѣтъ, а въ маленькихъ нрибрежныхь 
деревенькахъ, какъ я уже говорилъ, достать порядочнаго хлѣба нельзя. 
Здѣсь*мы узнали, что изъ Кыновскаго завода, въ это утро, нользуясь 
нрибылою водой, а также и частью воды, сиущенной изъ Кыновскаго 
нруда, вышли двѣ довольно болынихъ полубарки съ желѣзомъ- эти 
полубарки мы потомъ встрѣтили уже возлѣ чусовской желѣзно-дорож- 
ной станціи въ незавидномъ положеніи. Въ Кыновскомъ заводѣ при- 
велось видѣть смѣшную сцену брани бабы съ мужикомъ, очевидно ея 
мужемъ. Порядочно пьяный мужикъ вынесъ изъ избы курицу и иа 
чалъ ее купать въ Чусовой, приговаривая— ишь шельма, сидѣть 
вздумала, чужія яица портить, вотъ я тебя!—Мы, ради забавы, хо- 
тѣли купить эту курицу, чтобьР носадить ее въ нашей полубаркѣ ца 
яица- мужикъ сталъ было соглашаться, какъ вдругъ изъ избы выбѣ- 
жала баба отняла курицу у мужика и начала его ругать, да какъ, 
просто мы диву дались,— такъ и сыплетъ, такъ и сыплетъ, до того 
быстро, что невозможно даже было уловить отдѣльныхъ оловъ! Мулшкъ 
молча, только растопыривъ руки, постоялъ и цошелъ домой, прово- 
жаемый разъярившеюся бабой. По этому иоводу наши рабочіе замѣти- 
ли, что здѣсь, по Чусовой, бабы такъ ругаются, какъ нигдѣ, особен 
но если баталія поднимается между двумя, тремя изъ нихъ, безъ 
участія мужиковъ, хотя и въ ихъ присутствіи; ругань обыкновенно 
оканчивается такою штукой, которую бабы выкидываютъ другъ передъ 
другомъ, что послѣ этого ос/гается только или вцѣииться въ волосы, 
или нлюнуть и равойтись.
Вечеромъ въ этотъ день мы приплыли къ Ослянской пристаіш. 
Можно судить какъ велики изгибы Чусовой, если нригюмнимъ, что 
Ослянская пристань отстоитъ, сухимъ путемъ, отъ Илимки на шесть- 
десятъ верстъ, а между тѣмъ это разстояпіе по Чусовой мы плыли 
болѣе двухъ дней, хотя ходъ нашей полубарки былъ не менѣе ееми 
верстъ въ часъ. Кстати замѣтить, карта Чусовой, которую я досталъ 
въ Перми, оказалась составленною весьма плохо, очевидно съ маху, 
иросто на взглядъ: судя по этой картѣ, въ пѣкоторыхъ мѣстахъ мы 
проходили верстъ по тридцати въ часъ, въ другихъ-же на одинъ часъ 
хода ириходилось только какъ будто версты по три, по четыре, что 
ио ходу барки и въ томъ и въ другомъ случаѣ совершенно невозможно.
Ослянская пристань нредставилась намъ очень пустьшнымъ но- 
селеніемъ* на берегу выдается изъ другихъ построекъ довольно боль- 
шой домъ, съ палисадникомъ- здѣсь весною номѣщается контора и
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служащіе при отправкѣ метталловъ; теперь онъ былъ повидимому пу- 
стой, въ окнахъ никого не было видно, несмотря на нрелестный ве- 
черъ и на пеобычное появленіе пашей полубарки съ флагомъ противъ 
самаго дома. Въ Ослянкѣ удалось кунить порядочное количество карто- 
фелю и масла; къ солгалѣнію, масломъ неудалось воспользоваться— 
мой Плутонъ на другой-же деиь все его преспокойно съѣлъ. Отъѣхавъ 
отъ Ослянки верстъ десять, мы остановились ночевать на правомъ 
берегу Чусовой, покрьггомъ густымъ хвойнымъ лѣсомъ; ночь, при 
совершенно ясномь небѣ, была такъ тепла, что намъ пе ионадобились 
купленныя въ Кыновскомъ заводѣ рогожки, которыми намѣревались 
завѣшивать пашу каюту. Когда взошелъ мѣсяцъ и освѣтилъ блестя- 
щія воды Чусовой и нашу стоянку, съ огромнымъ костромъ на берегу, 
картина представилась очаровательпою- мы зажгли свѣчу и долго, 
чайничая, любовались этою картиной. Съ этого времени до самаго 
конца нашего путешествія погода все время стояла теплая, яспая и 
безвѣтрепная, какая рѣдко бываетъ въ здѣшнихъ мѣстахъ, такъ что 
все натае плаваніе было истиннымъ удовольствіемъ, котораго не нару- 
шали ни мошки, ни комары, представляющіе обыкновенно болыное му- 
ченье во время подобныхъ иутешествій; этимъ лѣтомъ, напротивъ, 
мошекъ совсѣмъ не было, а комары только изрѣдка появлялись передъ 
вечеромъ и то ненадолго.
Въ 9 часовъ слѣдующаго утра, проходя мимо неболыпой деревни 
„Копчикаа, мы увидѣли на берегу нѣсколько новыхъ, долбленыхъ изъ 
осины, длинныхъ и узенькихъ лодочекъ, какія обыкновенно, какъ я 
уя*е говорилъ, употребляются на Чусовой; остановившись здѣсь, мы 
отыскали хозяина этпхъ лодокъ и одну изъ нихъ, еще не обитую 
боковыми досками, купили за 3 руб. 50 коп., и прицѣпивши къ бор 
ту Ермака, отправились далыпе. Эта лодочка намъ впослѣдствіи была 
очень полезна при доставаніи убитыхъ крохалей, что прежде было 
сопряжено съ значительнымъ затрудненіемъ, такъ какъ каждый разъ 
приходилось приставать къ берегу и посылать собаку, причемъ трати- 
лось много времеии. Деревня Копчикъ замѣчательна тѣмъ, что въ ней, 
вмѣстѣ съ бывшими Строгановскими крестьянами, яшвутъ Вогулы, 
которыхъ осталось уже очень немиого въ здѣшнемъ краю.
Въ семи верстахъ нпже Копчика мы прошли мимо скалы праваго 
берега, называемой ,,Ермакомъ“ ; скала эта иредставляетъ отвѣсную 
стѣну саяіенъ около тридцати вышиною, въ которой почти на срединѣ 
высоты находится широкое сводообразиое отверстіе идущей въ глубь 
горы пещеры, о которой между сплавщиками сохранилось преданіе, 
что здѣсь Ермакъ, при походѣ въ Сибирь, провелъ, вмѣстѣ со свои- 
ми удальцами, цѣлую зиму. Предапіе это врядъ-ли впрочемъ имѣетъ 
историческое основаніе; что здѣсь былъ Ермакъ, это не подлежитъ 
сомнѣнію, но зимовья его были въ другихъ мѣстахъ Урала. Относи-
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тельно самой обшнрности нещеры существуетъ разногласіе: Миллеръ 
въ Сибирской псторіп, говоритъ, что псщера въ Ермакѣ-камнѣ весьма 
обпшрпа п раздѣляется на нѣсколько гротовъ, что по мѣстному пре- 
данію Ермакъ зимовалъ въ ней п затѣмъ, отправляясь далѣе въ рѣч- 
ку Серебрянку, схоронилъ въ этой пеіцерѣ болыиія сокровища- между 
тѣмъ академикъ Георгп, посѣтивгаій эти мѣста Чусовой въ 1771 году, 
говоритъ, что его спутннкъ Лебедевъ лазилъ въ эту пещеру, но не 
нашелъ въ ней ничего замѣчательнаго и что ея глубина не болѣе 
двухъ саженъ. Побывалъ-ли кто въ этой пещерѣ послѣ, я пе знаю, 
но наши рабочіе говорилп, что еще недавно изъ отверстія пещеры ви- 
сѣла толстая веревка, которая доходила почти до воды; теперь этой 
веревки нѣтъ и мы не могли даже и ионытаться попасть въ эту пе- 
щеру въ виду высоты ея отверстія надъ уровнемъ рѣки. 0 походѣ-же 
Ермака на Сибирь п въ Миллеровой Сибирской исторіи и въ Сибир- 
ской лѣтописп говорится, что Ермакъ, въ первый свой походъ, въ 
1578 году, поднявшись на стругахъ по Чусовой до устья Сылвы, 
поплылъ, по ошибкѣ не по Чусовой, а по Сылвѣ, на которой и ири- 
шлось ему провести зиму въ мѣстности, которую онъ укрѣпплъ ва- 
лами и тыпомъ и которая послѣ получила названіе „Ермакова горо- 
дпща“, но мѣсто этого городища въ настоящее время неизвѣстно. 
Вернувшись отсюда веоною 1579 года въ вотчины Строгановыхъ, Ер- 
макъ въ тоже лѣто поплылъ по Чусовой до рѣки Серебрянки- но какъ 
плавапіе по Чусовой и въ особенности по Серебрянкѣ, протизъ теченія, 
представляло чрезвычайпыя трудности, то поднявшись недалеко отъ 
устья Серебрянки, Ермакъ долженъ былъ оставить струги п идти сухимъ 
путемъ, а какъ приближалась уже зима, то дойдя до устья рѣчки Еокуя, 
впадающейвъ Серебрянку, онъ остановился здѣсь и провелъ зиму 1579— 
1580 года; здѣсь остались и слѣды его зимовья въ валахъ и рвахъ, на- 
зываемыхъ также Ермаковымъ городищемъ. Отсюда Ермакъ перешелъ 
сухимъ путемъ до рѣчки Баранчи, впадающей въ Тагилъ уже па восточномъ 
склонѣ Урала. Такимъ образомъ не представляется возможнымъ допустить 
и по времени, чтобы Ермакъ провелъ зиму въ пещерѣ Ермакова камня.
Въ два часа пополудни, пройдя быстрый и очень мелкій перекатъ, 
называемый Ермаковымъ переборомъ, мы остановились для отдыха на 
правомъ берегу рѣки подъ скалами, чрезвычайно причудливо выдав- 
шимися среди зелени лѣса и нависшими надъ водою. ІІока варилась 
кашица для рабочихъ, двое изъ нихъ отправились ловить стрекозъ 
и паутовъ для уженія харіусовъ, а мы, искупавшись, принялись за 
приготовленіе окрошки изъ говядины, яицъ и огурцовъ съ квасомъ, 
который у насъ оставался еще отъ Илпмскаго запаса- отлпчно поѣвши 
этого кушанья, я легъ отдохнуть, а молодежь съ лоцманомъ отправи- 
лись на перекатъ удить харіусовъ. При этомъ оказалось, что и лесы 
нашихъ удочекъ тонки и крючки малы,— множество харіусовъ срыва-
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лись, а нѣкоторые, самые большіе, даже обрывали лесы; сильно мы 
пожалѣли, что пе запаслись болѣе прочпыми лесами и крючками съ 
искуствепными насадками, такъ какъ харіусы безпреотанно хватали 
наживку, причемъ часто ее срывали, причипяя тѣмъ болыную досаду; 
песмотря однако-же на всѣ неудачи, иаши рыболовы выудили 13 от- 
личныхъ рыбъ, изъ которыхъ нотомъ вышла великолѣпная уха, а двѣ 
наиболѣе крупныя рыбы приготовили разварными, съ яйцами въ мас- 
лѣ, которое было сбито изъ сливокъ.
Здѣсь, пользуясь ущельями между скалами, мы вздумали взо- 
браться на ихъ вершину; я могъ нодияться только на вершину пер- 
вой скалы, наиболѣе выдавшейся и нависшей надъ рѣкою; оказалось, 
что надъ нею громоздятся еще болѣе высокія и причудливыя скалы, 
на которыя я уже не рѣшился иодниматься; сыновья нолѣзли дальше; 
поднявшись на вторую скалу, они увидѣли вправо замѣчательную 
картину разрушенія: очевидно не такъ давно громадная часть горы 
обрушплась и увлекла въ своеыъ паденіи покрывавшій ее лѣсъ; ме- 
я;ду обломками скалъ были нагромождены, переломанныя, исковеркан- 
ныя и вырванныя съ корнемъ, деревья. Картина поражала своею 
дикостыо.
Во время нашего ночлега, на который въ этотъ день мы встали 
довольно рапо, вода быстро начала прибывать- насъ теперь догналъ 
валъ воды изъ Висимо-Уткинскаго завода. Утромъ, когда моя моло- 
дежь еще спала, мы прошли мимо камней „Болыпого Разбойникаа и 
,,Четырехъ братьевъ”; и тотъ и другой представляютъ отвѣсныя скалы 
праваго берега. ІІервый изъ этихъ камней, выходя острымъ ребромъ въ 
рѣку, на крутомъ ея поворотѣ, послѣ весьма быстраго переката, былъ 
особенно страшенъ въ нрежиее время для весеннихъ каравановъ, на 
что указываетъ и его названіе; недавно наиболѣе выдающаяся часть 
его взорвана и весиою возлѣ него ставятся заплавни. Четыре брата, 
находящіеся ниже Разбойника сажеиъ на полтораста, не представляютъ 
особенной опасностп для судовъ и получили названіе по евоему рѣзко- 
выдѣляющемуся виду: въ крутомъ склонѣ прибрежиой горы, поросшей 
великолѣнньшъ лѣсомъ, четыре брата представляютъ четыре вертикаль- 
ныхъ стѣны, ночти въ равномъ разстояиіи одна отъ другой, далеко 
выдававшіяся пзъ массы окружающей ихъ зелени деревьевъ. Мѣста, 
которыя мы тенерь нроплывали, представляются одними изъ самыхъ 
живописныхъ по необыкновениому разнообразію нрнбрежныхъ скалъ 
перемѣшанныхъ прихотливымъ образомъ съ яркою зеленью лѣса. Здѣсь, 
за четырьмя братьями, скоро показались другія скалы, немногимъ развѣ 
менѣе опасныя чѣмъ Разбойникъ,— ,,Отметышъ“ , скала, состоящая 
какъ бы изъ двухъ громадныхъ быковъ, далеко выдающихся въ рѣку и 
обращенныхъ острыми ребрами противъ теченія- „Еоврижка", „Гусель- 
ный камень‘с, ,,Сосунъа слѣдуютъ одинъ за другимъ. И каждая изъ
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этпхъ скалъ сопровождалась восноминапіями пашихъ рабочпхъ о не- 
счастіяхъ, случавшихся здѣсь или съ нимп, или съ ихъ товарищами. 
Такъ объ Отметышѣ разсказывалп, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
тутъ сразу одна за другой разбились восемь барокъ; о Гусельномъ, 
что однажды коломенка такъ налетѣла на него, что мгновенно опро- 
кинулась, причемъ утопуло 17 человѣкъ рабочихъ, изъ всей команды 
спасся только одипъ, выскочивъ на устуиъ скалы, съ котораго его 
досталп веревкой, спущепной сверху.
Скоро насъ нагнали Уткинскія полубарки, плавно и быстро несшія- 
ся съ нрибылою водой п подгоняемыя мѣрными ударамп длинныхъ 
веселъ; торопясь плыть, чтобы не потерять воду, полубарки шлп день 
п ночь, и болынею частію на веслахъ, но четыре съ каждой сторо- 
ны,— какъ говорятъ здѣсь, „шли на гребяхъ(‘. На каждой полубаркѣ, 
на кормѣ и на носу, у болыпихъ веселъ или „иавѣсей'(, стоятъ ру- 
левые, направляющіе ходъ судна- при частыхъ поворотахъ и лавиро- 
ваніи между подводными камнями безпрерывно слышится команда 
„сплавщика^, который неотлучно стоитъ на носу судиа и зорко слѣ- 
дитъ за его ходомъ и за струями воды, которыя обозначаютъ подвод- 
ные камни и отмелп. Сплавщпкъ есть неограниченный командиръ ра- 
бочихъ, которые повппуются ему безпрекословно- но онъ отвѣчаетъ 
исключительно только за ходъ судна; цѣлость-же имущества, находя- 
щагося на суднѣ, ввѣряется не сплавщпку, а ,,водоливу“, который и 
несетъ единолично за пего отвѣтственность. Замѣчательно, что прп 
сплавѣ судовъ здѣсь артельнаго начала не существуетъ и вслѣдствіе 
этого нѣтъ общей отвѣтственности. Случаи мошенннчества,—продажи 
металловъ или какого-нибудь имущества, прпнадлежащаго судну—хотя 
и бываютъ, но рѣдко и хотя бы въ этомъ мошенничествѣ участвовали 
и сплавщикъ и рабочіе, по отвѣтственность лежитъ единственно на 
водоливѣ. Одинъ изъ нашихъ рабочихъ, передній гребецъ лѣваго бор- 
та, Ефпмъ, порядочный лѣнтяй, разсказывалъ такои случай. Сплавля- 
ли онп отъ подрядчпка Фридланда казенное желѣзо съ Ослянской прп- 
стани въ Пермц на одиой изъ полубарокъ, на которой Ефимъ былъ 
сплавщикомъ, находился чугунный лотъ пудовъ въ двадцать. Надо 
сказать, что при весеннемъ силавѣ караваны ночыо не плывутъ, въ 
виду опаспости отъ камней, да прптомъ тогда нечего бояться, что 
вода скоро спадетъ- караваны останавливаются обыкновепно въ 7 ча- 
совъ вечера па ночлегъ, а съ разсвѣтомъ пускаются далыне. Опыт- 
ные и честные сплавщики стараются остаповиться внѣ селеній п не 
вблизи ихъ, для того, чтобы рабочіе не имѣли соблазна что-нпбудь 
стащить и продать. Ефимъ очевидпо держался другого правила. „Оста- 
,,новиллсь мы, разсказывалъ онъ, въ Чусовскихъ городкахъ; иошелъ 
,,я въ кабакъ, а тамъ одпнъ человѣкъ и говоритъ миѣ—у васъ, го- 
,,воритъ, я слышалъ, есть на полубаркѣ лотъ, вамъ вѣдь его не
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,,нужно, нродайте, говоритъ, мнѣ.—Я ему и говорго, это, молъ, дѣло 
,,водоливово„ не знай согласится-ли.—А ты ему, говоритъ, поговори.—  
,,Вотъ пошелъ я на нолубарку и говорю водоливу,—вотъ, молъ, что, 
,,лотъ нросятъ иродать, такъ какъ, молъ, ты, согласенъ что-ли?— 
,,Что ты, говоритъ съ ума сиятилъ, съ меня вѣдь снросятъ.— Еу вотъ 
,,тебѣ, говорю, скажемъ, что снускали его, да онъ оборвался, вотъ и 
,,вся недолга.—А рабочіе, говоритъ, пожалуй донесутъ?—А мы имъ, 
,,говорю, водки иодадимъ.— Согласился мой водоливъ- иродали мы лотъ 
,,никакъ рублей за семь; купили водки, поднесли рабочимъ по ста- 
,,канчику- все пошло какъ слѣдуетъ- на каждой ночевкѣ мы съ во- 
,,доливомънорядочно хватимъ.—Надо бы, говоритъ, и рабочимъ тоже.— 
,,Ну вотъ, молъ, будетъ съ нихъ. Ладно. Ііриплыли мы въ Мотови- 
,,лиху (пушечный заводъ около Перми), думали все дѣло кончилось, 
,,анъ рабочіе то и донесли Фридландову ирикащику. Призываетъ онъ 
,,водолива.—Какъ, говоритъ, такъ было, разсказывай.—Онъ на меня. 
,,3а мпой.—Ты сплавщикъ такого то номера полубарки?—Я, молъ.—  
,,Какъ-же вы, говоритъ, смѣли въ Чусовскихъ городкахъ лотъ про- 
,,дать?—Я, молъ, ничего не знаю, дѣло водоливово.— А ты, говоритъ, 
,,не видалъ какъ сгружали эку махину?— Почемъ, молъ, я знаю- 
,,умаешься за день то, такъ ночыо то, молъ, крѣпко спится.— Спро- 
,,силъ онъ рабочихъ; тѣ, знамо дѣло, на водолива, ему, молъ пору- 
,,чается.~Вотъ и принялся, братецъ мой, онъ за водолива, ужъ онъ 
,,его утюжилъ, утюжилъ, да еще пять рублей штрафу взялъ. Вышли 
,,мы изъ конторы, я и говорю водоливу— что, молъ, взялъ? Пошли 
,,въ кабакъ; смѣху что было, задразнили, братецъ мой, его. Такъ-то, 
,,ирибавилъ разказчикъ, все поручается водолпву, опъ и береги“ .
Ниже маленькой деревни Конвы, пройдя быстрый перекатъ, оста- 
новились для отдыха гребцовъ и обѣда на лужайкѣ лѣваго берега. 
Здѣсь на перекатѣ снова наловили полтора десятка отличныхъ харіу- 
совъ; къ удивленію оказалось, что харіусы прекрасно берутъ на чер- 
вей, чего не зналъ и нашъ лоцманъ.—Вскорѣ послѣ обѣда, проходя 
около выдававшихся камней праваго, скалистаго берега, мы увидали 
утопленника, который застрялъ между камнями; мы были поражены 
тѣмъ, что на утопленника былъ надѣтъ съ головы мѣшокъ, завязан- 
иый у колѣнъ, что конечно указывало на убійство. Наши сплавщики 
замѣтили только, что здѣсь это не рѣдкость, что Чусовая обыкновен- 
но служитъ болыною дорогой для бѣглыхъ пзъ Сибири и ихъ нерѣдко 
видаютъ иочью сплавщики на челнокахъ. Такъ что мудренаго, гово- 
рятъ, если и случится какая бѣда съ кѣмъ нибудь изъ бѣглыхъ или 
изъ жителей, на которыхъ бѣглые иногда бываютъ злы- пробовали, 
говорятъ, ловить бѣглыхъ и представлять по начальству, такъ еще 
хуже—на слѣдующій годъ, а иной разъ и въ то-же лѣто либо убьютъ, 
либо спалятъ. Ефимъ и при этомъ случаѣ выдержалъ характеръ,—
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глядите-ка, говорптъ, братцы, вѣдь па пемъ сапогп, да иикакъ но- 
венькіе! Очевидио ему очеиь хотѣлось ихъ спять.
Передъ вечеромъ мы пагиалп Уткииокія полубарки, ие доходя 
версты три до Чусовской желѣзио-доролшой стаиціи- всѣ оиѣ стояли 
у берега повидимому въ болыпомъ затрудиепіи, такъ какъ виереди, 
иа самой средииѣ рѣки, крѣпко засѣла иа мель одна изъ Кыиовскихъ 
иолубарокъ, съ которой раздавалась иегіомѣрная ругаиь,— очевидио 
комаида полубарки кастпла иа всѣ корки СБоего оплопіавшаго командира- 
сплавщика. Мы прошли мимо иихъ, пристали иенадолго къ Чусовской 
станціи, чтобы послать телеграмму съ извѣстіемъ о себѣ въ Пермь, 
а затѣмъ, пройдя подъ желѣзно-дорожнымъ мостомъ, верстахъ въ пяти 
ниже остаповились на ночлегъ. Вскорѣ мимо насъ ирошли и всѣ Ут- 
кинскія иолубарки, которыя, какъ видно, благонолучно миновали ставшее 
на мель судно.
За Чусовской желѣзно-дорожной станціей характеръ рѣки и 
окружающей мѣстности совершенно измѣнился. Здѣсь мы оставили за 
собой главиый Уральскій хребетъ и вышли изъ того каменнаго кор- 
рпдора, которымъ .плыли отъ самой Уткинской пристани; горизоитъ 
расширплся, Чусовая потеряла характеръ горной рѣки; здѣсь она раз- 
ливалась въ широкія плеса между пологими луговыми берегами, по- 
явились большіе, покрытые стогамп скошенаго сѣна, острова; дно рѣки 
сдѣлалось болѣе иесчаиымъ, а не каменистымъ съ крупною галькой, 
какимъ было до спхъ поръ- перекаты хотя и здѣсь попадались, ио 
изрѣдка п не такіе быстрые; вообще теченіе рѣки сдѣлалось болѣе 
спокойнымъ и тихимъ- въ иныхъ мѣстахъ отроги Урала приближаются 
къ рѣкѣ, но это уже не скалистыя массы, стѣною опускающіяся въ 
воду, а пологія возвышепности, на которыхъ между лѣсомъ пачали 
появляться и распаханныя поля. Здѣсь поэтому для сплава судовъ 
уже нѣтъ опасности отъ прибрежныхъ скалъ; но за то представляется 
другая опасность, для устраненія которой ничего не сдѣлапо до сихъ 
поръ. Чусовая, иесмотря на низменные берега, и здѣсь не теряетъ 
своей извилистости и образуетъ кромѣ того много нпзкихъ острововъ; 
всѣ эти ,низменные берега и острова во время весенняго иоловодья 
затонляются водой и для сплавіциковъ нужно много умѣнья и знаиія 
мѣстности, чтобы держаться русла рѣки, не попасть на затопленные 
острова или берега и не погубить судна. Мы проплыли мимо двухъ 
болынихъ коломенокъ, переломившихся на отмеляхъ острововъ и остав- 
шихся тутъ отъ предъидущаго весенняго сплава. А между тѣмъ не- 
болыного бы расхода потребовалось на яостановку весенпихъ знаковъ 
для указанія фарватера.
На обширныхъ равнинахъ сталп попадаться большія села- одпо 
изъ такпхъ селъ, Чусовскіе городкп, ііринадлеяіавшее прежде гр. Стро- 
гановымъ, мы прошли на слѣдующій день подъ вечеръ. Къ Чусовскнмт
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городкамъ лѣтомъ подходитъ только небольшой и неглубокій рукавъ 
рѣкн; главное ея русло находится за болынимъ песчанымъ островомъ; 
наша полубарка и прошла этимъ русломъ, а въ городки поѣхали мои 
сыновья съ однимъ изъ гребцовъ на пашей маленькой лодочкѣ, для 
закунки хлѣба п молока. Верстахъ въ двухъ ниже городковъ они при- 
соедипились къ намъ. Проплывъ еще версты три п выбравъ уютное 
мѣстепко на правомъ берегу, остановились па ночлегъ; это была по- 
слѣдняя ночь, которую мы провели иа стояпкѣ- наше семидиевное 
плаваніе начинало уже надоѣдать, особенно по сильной жарѣ, сдѣлав- 
шейся болѣе чувствительною въ открытой мѣстности, которая и сама 
по себѣ не иредставляла большого иптереса; уженье харіусовъ тоже 
окончилось: ниже Чусовской станціи они уже не попадались; къ тому- 
же насъ дразнили поѣзда Уральской желѣзной дороги, которая здѣсь 
въ ииыхъ мѣстахъ подходитъ къ самому берегу рѣки. Всѣ это заста- 
вило насъ, съ согласія рабочихъ, рѣшиться слѣдующую иочь не оста- 
павливаться на ночлегъ, а плыть. Благодаря этому, на седьмой день 
послѣ нашего выѣзда съ Илимской пристани, мы, пройдя устье Сыл- 
вы, около полудня пришли къ Левшину, первой отъ Перми желѣзно- 
дорожпой станціи, которая находнтся у устья Чусовой. Здѣсь остано- 
вились для отдыха, послали къ своимъ въ Пермь телеграмму и вы- 
купавшись иослѣдиій разъ въ Чусовой, занялись стряпней походнаго 
обѣда, который, за неимѣніемъ харіусовъ, состоялъ на этотъ разъ 
изъ картофеля, приготовленнаго съ молокомъ п яицами. Рабочіе тѣмъ 
временемъ сготовили себѣ похлебку изъ нѣсколькихъ крохалей и крон- 
шнепа, убитыхъ наканунѣ. Послѣ безсонной ночи и кружки вина, 
которая досталась каждому изъ остававшагося запаса, они до того 
размалѣли, что едва потомъ шевелили веслами. Въ четыре часа по- 
полудпи, мы выплыли на Еаму п лоцманъ поздравилъ насъ съ благо- 
получнымъ окончаніемъ пути,— до Перми оставалось 12 верстъ. По- 
тянулъ верховый вѣтерокъ, мы пристроили къ флагштоку простыню 
въ видѣ паруса и въ 5*/2 часовъ причалили къ Пермской пристани, 
гдѣ насъ встрѣтила вся моя семья, только что получившая нашу 
телеграмму изъ Левшина.
Е. Я н ііш е в с к ій .
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П О З Е М Е Л Ь Н А Я  С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь
в  ъ
П, й : I  Д  I  ? ,1  0  В 1 Іе
Предлагаемый вниманію читателя очеркъ поземельной собствен- 
ности въ Пермской губ. составленъ на основаніи данныхъ, опублико- 
ваиныхъ Дентральнымъ Статистическимъ Комитетомъ. Наша оффиціаль- 
ная статистика иользуется на столько дурной ренутаціею, что при 
всякомъ упоминаніи о ея цифрахъ, сейчасъ же раздается: а, это во- 
лостные иисаря?, это все выдумано; здѣсь нѣтъ ни слова правды и 
пр. И эти возгласы имѣютъ долю основанія. Оффиціальная ста^истика, 
собираемая чрезъ волостныя правленія, дѣйствительно имѣетъ много 
недостатковъ; но всетаки этого нельзя сказать о всѣхъ ея данныхъ 
поголовно Въ такомъ небрежномъ отношеніи волостныхъ правленій 
къ статистикѣ виноваты главнымъ образомъ составители вопросовъ 
и программъ требуемыхъ свѣдѣній. Обыкновенно составляется одна 
программа на всю Роосію и вотъ какое нибудь Бродокалматское во- 
лостное правленіе запрашивается, не было ли въ волости „землетрясе- 
ній, морскихъ бурь, кораблекрушеній и прі‘ Иной разъ спрашиваютъ 
совсѣмъ певозможное, напр. сколько въ волости кочней капусты 
и т. д. А отвѣчать всетаки необходимо и отвѣчать „немедленнои 
,,поспѣшитьа и т. д. Все это вмѣстѣ и обраіцаетъ статистику въ 
нростую канцелярскую ,(отписку“, лишь бы было отвѣчено, а что и 
какъ—богъ съ нимъ. Но умѣло составленные программы, особенио съ 
оговоркою, чего ие знаете о томъ не пшпите; съ вопросами располо- 
женными такимъ образомъ, что одинъ контролпруетъ другой -можетъ 
дать значительно лучшіе результаты, разумѣется сравнительио.
Что бы показать, на сколько точенъ нашъ матеріалъ, мы сравнимъ 
сиособъ его собиранія, черезъ волостныя правленія, съ самымъ точ- 
нымъ способомъ—съ подворною переписью. Несомиѣнно что подвоіная 
перепись даетъ болѣе точиыя данныя напр. о колпчествѣ скота, со- 
ставѣ семьи и проч. н проч. Но въ нашемъ очеркѣ намъ эти цпфры
ые нужны. Наши цифры заключаютъ въ себѣ: 1) число владѣльцевъ 
въ губерніи, которое точно оиредѣляется данными волостныхъ Пра- 
вленій п данными замскихъ Управъ, 2) размѣры ихъ владѣній, тоже 
сравнптельно точные, такъ какъ здѣсь свѣдѣнія получаются отъ са- 
михъ владѣльцевъ, т. е. тѣмъ единственнымъ путемъ, который имѣетъ 
въ своемъ распоряженіи и подворная опись- болѣе точныя данііыя 
здѣсь можно получить только провѣркою, а это невозможно ии для 
волостнаго правленія, ни для подворнаго изслѣдователя, 3) сословіе 
владѣльца— не подлежитъ сомнѣнію, 4) колнчество пахотной земли— 
вотъ самый шаткій пупкгь воѣхъ данныхъ и въ примѣчаніи Централь- 
ный Комптетъ оговарпваетоя самъ, что „Свѣдѣнія о иахотныхъ зем- 
ляхъ личныхъ владѣльцевъ, казны, городовъ и частныхъ обществъ и 
компаній не полпы4‘. (Въ т. П  ст. 110). Но опять если сравнить 
съ подворнымъ изслѣдованіемъ, то окажется что и тамъ изслѣдователь 
можетъ пользоваться только показаніемъ владѣльца или конторы, ко- 
торые при громадности имѣній не могутъ знать количество пашенъ. 
По отношенію къ крестьяпскому землевладѣнію у иасъ имѣются циф- 
ры: 5) число обіцествъ— данныя точныя, 6) число ревизскихъ душъ 
мужескаго пола—взяты изъ уставиыхъ грамотъ и владѣнныхъ записей, 
т. е. документовъ, точнѣе которыхъ нѣтъ и которыми долженъ пользо- 
ваться подворный ея изслѣдователь, 7)величина надѣла или общее ко- 
личество земли, прииадлежащее обчіеству— тоже основапы на владѣн- 
ныхъ записяхъ и уставныхъ грамотахъ, 8) число иаличнаго населенія 
(1878 г .)—по семейпымъ спискамъ, хотя можетъ быть и окажется 
болѣе точнымъ при подворномъ изслѣдованіи, но разница будетъ очень 
невелика, 9) количество нахотныхъ земель у крестьянъ—величнна 
опять-таки самая сомнительная; но и при подворномъ изслѣдованіи 
для ея опредѣленія суіцеотвуетъ одинъ только способъ—это опросъ 
крестьянъ, а часто бываетъ, что они сами не зпаютъ, сколько у нихъ 
пашенъ и опредѣляютъ ііхъ очень ириблизительно. Значитъ всѣ нуж- 
ныя для насъ цпфры могутъ имѣть извѣстную точность, но разумѣется 
только при томъ условіи, что волостные писаря пе будутъ сознательно 
лгать, Для того, чтобы избѣжать подобныхъ случайностей, Централь- 
ный Комитетъ обставилъ дѣло разными контролирующими условіями. 
Вотъ что говоритоя въ предисловіи перваго выпуска трудовъ Комптета 
о цѣляхъ и споеобахъ переииои: въ виду ожидаемой иародноп перениси, 
въ статистическомъ совѣтѣ, ио соглашенію Министровъ Финансовъ и 
Внутреннихъ Дѣлъ, былъ возбуждеиъ вопросъ о приведеніи въ точную 
извѣстность населеиныхъ мѣстъ Имперіи съ расиредѣленіемъ ио еди- 
ницамъ землевладѣнія, чтобы составить возмоэкно подробиые списки 
обитаемыхъ пуиктовь и тѣмъ самымъ выработать ирочное основаніе 
для производства перепиои. При раомотрѣніи составлеинаго по этому 
предмету въ Цеитральиомъ Статистическомъ Комитетѣ проэкта, нред-
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сѣдатель совѣта предложи.гь воспользоватьоя настоящимъ случаемъ, 
чтобы собрать свѣдѣнія о самихъ зомлевладѣиіяхъ, необходимыя какъ 
для контроля данныхъ о носелкахъ, такъ и для того чтобы положить 
начало у наеъ статпстикѣ поземельной собственности, иоиытки органи- 
заціи которой (разумѣя собраніе свѣдѣній совершенно по всѣмъ кате- 
горіямъ землѣвладѣшй) оказывались донынѣ безъуспѣшними. Соглаша- 
ясь съ мнѣніемъ предсѣдателя, совѣтъ одобрилъ также иредставлепные 
Центральнымъ Статистичеокимъ Комитетомъ формы вопросныхъ листковъ 
какъ о посѣвахъ такъ и о землевладѣніяхъ, при чемъ обѣ формы 
эти были двоякаго образца: одна категорія листковъ была предназна- 
чена для иоеелковъ или землевладѣній, принадлежащихъ сельскимъ об- 
щеетвамъ, другая для иоселковъ или земель, не входящихъ въ составъ 
волостей. Каждый иоселокъ, какъ бы малъ онъ ни былъ, долженъ 
быль описанъ на особомъ листкѣ; въ свою очередь для каждаго 
землевладѣнія, какъ бы незначительно оно ни было назначался от-
дѣльный бланокъ,  ио утвержденіи журнала совѣта г. Миниетромъ
Внутреннихъ двлъ, послѣдовалъ 4-го Мая 1877 г. циркуляръ г. Ми- 
нистра г. г. Губернаторамъ о производствѣ сказаннаго обслѣдованія, 
прнчемъ самое вынолиеніе блаиокъ предоставлено было для обществеи- 
ныхъ земель— волостиымъ Правленіямъ, а для другихъ—землевладѣль- 
цамъ или лицамъ, завѣдывающимъ землевладѣніями; разсылка же 
бланокъ, собраніе листовъ съ отвѣтами и первоначальная повѣрка ихъ 
поручены былн чинамъ уѣздной иолиціи. которые обязаны были, свѣ- 
ривъ лпстки Сд даинимц уѣздныхъ земскихъ Управъ, и отмѣтивъ 
тѣ показанія Управъ, которыя разнились отъ показаній землевладель- 
цевъ, передать матеріалъ при описяхъ въ губернскіе статистическіе 
комитеты. Комитетамъ прпнадлежала окончательчая провѣрка матеріа- 
ла, съ возвращеніемъ неправильно выполненныхъ листковъ на мѣсто
для гіровѣрки  Такимъ образомъ волостныя правленія контролиро-
вались данными уѣздныхъ земекихъ Уиравъ и Губернскими статисти- 
ческими Комитетами, такъ что неправильность данныхъ должна была 
бы немииуемо открыться.
До настолщаго времени вышло шесть выпусковъ ,,Статистики 
поземельной собственности и населенныхъ мѣстъ Евроиейекой Россіи^‘ — 
Именио первый, второй, четвертый, пятый и шестой. Они обнимаютъ:
Первын: губ Центральной Земледѣлъческой области: Рязан- 
скую, Тульскую, Калужскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую, Там- 
бовскую и Пензенскую.
Второй: Мисковскал промышленная областъ: губ. Московская, 
Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская и Владимирская.
Четвертый: губерн Еижегородской области, т. е. Каванская, 
Симбирекая, Саратовская, Самарская и Астраханская.
ІІятый: губ. Литовскои и Бѣлорусской группы, т. е. Виленскую,
Ковенскую и Гродненскую, Минскую, Витебскую, Могилевскую и Смо- 
ленскую
Шестой губ. 11 ргуралъской группы и крайнлго сѣвера, т. е. 
Вятскую, Уфимскую, Оренбургскую, Пермскую- Вологодскую п Архан- 
гельскую
Первые выпуски снабжены статьями Семеиова: ,,нѣсколько общихъ 
выводовъ изъ дапныхъ по статистикѣ поземельной собствеиностиа . 
Статьи эти даютъ возможность разобраться въ этомъ цифровомъ ма- 
теріалѣ п позволяютъ сдѣлать извѣстные выводы и обобщенія. По- 
слѣдній же шестой выпускъ не имѣетъ при себѣ подобной статьи и 
весь состоитъ изъ голыхъ цифръ. Вто было одно изъ побудптельныхъ 
црпчинъ сдѣлать отсутствующіе выводы по отношенію къ Пермской 
губерніи.
Въ изложеніи мы старались держаться того же порядка, что и 
Семеновъ, желая по возможности облегчить сравненіе съ другими мѣст- 
ностями- но всетаки намъ пришлось выкинуть нѣкоторые вопросы, за- 
тронутые Семеновымъ, какъ уже потерявшіе важность, напр. вопросъ 
о количествѣ временно обязанныхъ, сдѣлавшійся теперь достояніемъ 
исторіи, и въ тоже время показалось нужнымъ изслѣдовать нѣкоторые 
вопросы, совсѣмъ не затрагиваемые г. Семеновымъ; здѣсь мы можемъ 
указать на вопросъ о зависимости количества иашни и системы хо- 
зяйства отъ размѣровъ надѣла и нѣкоторые другіе.
Какъ мы видѣли, данныя волостныхъ правлепій свѣрялись съ 
данными уѣздныхъ земскихъ Управъ; тамъ, гдѣ земства ввели по- 
дворныя статистпческія изслѣдованія, это сравненіе, конечно, имѣло 
болыпое значеніе, давая возможность исправить неточности и невѣрно- 
сти^  но тамъ, гдѣ подворныхъ изслѣдованій не имѣется, какъ напр. 
въ Пермской губ., тамъ подобное сравненіе предохранитъ только отъ 
сознательнаго враныі волостныхъ писарей, но не можетъ показать 
дѣло въ болѣе правильномъ свѣтѣ, потому что для земства главнымъ 
ноставщикомъ свѣдѣпій здѣсь является тоже волостное Правленіе.— 
Такъ что въ Пермской губ. дапныя, не всѣ повторяемъ, а только 
нѣкоторыя (количество пашенъ особенно у частныхъ владѣльцевъ) мо- 
гутъ быть и не точные. Но опять таки скажезіъ, что намъ остается 
выбирать не между тѣмъ, что желательно, а между тѣмъ, что суще- 
ствуетъ. Значеніе подворныхъ пзслѣдованій на столько очевидно, что 
противъ нихъ едва ли кто станетъ возражать. Но за то и стоятъ они
очень дорого, такъ что не всякое земство рѣшается ихъ примѣнять.
Сами по себѣ они разъ произкеденныя непремѣнно должны ежегодио 
пополняться свѣдѣніями изъ тѣхъ же волостныхъ Правленій, но только 
тогда эти свѣдѣнія будутъ имѣть исходную точку, съ которой всегда
могутъ быть сравниваемы, что и дастъ возможность безъ труда кон-
тролировать волостныя Нравленія.— Текущая регистрація должна быть
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ііепремѣннымъ слѣдствіемъ подворныхъ описей; это уже созналй мно- 
гія земства и завели ее какъ черезъ волостныя правленія, такъ и 
черезъ мѣстныхъ жителей.
Въ Пермской губ. подворныхъ описаній не было, такъ что во- 
лостныя Правленія не имѣютъ никакой исходной точки и могутъ дѣй- 
ствительно по пѣкоторымъ вопросамъ давать прямо ложныя свѣдѣнія.— 
Тѣ вопросы, которые насъ здѣсь занимаютъ извѣстиымъ образомъ, га- 
раптированы отъ невѣрности, какъ мы указывали выше.
Во всякомъ случаѣ свѣдѣнія Центральнаго Статистическаго Коми- 
тета—лучшія и полнѣйшія изъ существующихъ Пока еще соберутся 
наіни земства произвести иодворныя изслѣдованія, быть можетъ прой- 
детъ Богъ знаетъ сколько времени* а между тѣмъ Статистическій 
Комптетъ пздалъ матеріалъ, требуюіцій немедленнаго ознакомленія съ 
нимъ публики, что хотя нѣсколько прольеть свѣтъ въ темную область 
земельныхъ отношеній Пермской губ., для публики совершенно не 
извѣстныхъ, такъ какъ земскихъ работъ въ этомъ отношеніи нѣтъ. 
А между тѣмъ такія изслѣдованія крайне необходимы. Что бы показать, 
въ какомъ иоложеніи земская статистпка, укажемъ на разборъ ея въ 
ст. Орлова (журналы Шадринскаго уѣзднаго земск. собр. 1875 года) 
и на журналы Екатерпнб. уѣзд. собр. 1881 года, гдѣ выяснено, ка- 
кими цифрами пользуется земство. Впрочемъ уже многія уѣздныя 
земства пришли къ необходимости подворныхъ изслѣдованій (Екатерин- 
бургское, Чердынское, Оханское, Шадринское)- будемъ ихъ ждать, а 
пока воспользуемся тѣмъ, что есть, памятуя о журавлѣ въ небѣ и 
снницѣ въ рукахъ.
Г л а в а  1.
О Б Щ І Я  З А І Ѣ Ч А Н Е Я .
Все пространство Пермской губерніи по даннымъ Стрѣльбицкаго 
равняется 30,414,375 д.- *) данныя, приводимыя Мозелемъ, опредѣ- 
ляютъ его въ 30,391,760 десятинъ: ?).По даннымъ же ,,Статистикп 
позсмельной собственностиа общее количество земель въ Пермской гу- 
берніи равно 29,265,631 десятина. Двѣ нервыя цифры подходятъ 
другъ къ другу очень близко, разница между ими всего 23,000 деся- 
тинъ; въ 7Р это дастъ самую ничтожную величину. ’ ; ‘Г
Болѣе значительна разница между общею цифрою прострапства 
губерніи и общимъ количествомъ поземельной собственности  ^ опо рав-
*) Статист. времен. Изд. центр. ст. ком. 1871 г. вып. 1 отд. 2.
8) Матеріалы для геогра®. и стат. Россіи Пермской губ. Мозель. 'Юмъ 1 стр, 39.
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но 1,148,744 д. но разница эта не должна казаться болыпой, такъ 
какъ въ понемельной собствонности ие вошли не удобиыл земли кре- 
стьянскаго надѣла, какъ не записанныя въ уставныя грамоты. И такъ 
общее яространство Губерніи оиредѣляется доволыю одираково. По 
уѣздамъ собственность, какъ лпчная, такъ и крестьянскня— обществен- 


































<У Изъ этого общаго числа земель пахотныхъ насчитывается 2,826,631 
десятинъ или 9,6(’/0, то есть только десятая часть земли въ губерпіи 
распахана; по уѣздамъ иахотная земля распредѣляется такимъ образомъ:
Наееленіе на 
1 кв, версту.
1 Осинскій - - 285.906 или 18,2°/0 всей территоріи 13 ,.2 Кунгурскій - - 159.944 — 13,2 —  — и - .
3 Красноуфимскій 262.045 — 11,1 —  — 11..
4 ІПадринскій - - 489.147 — 33,7 —  — 19,„
5 Камышловскій - 275.094 -  18,1 —  — 18,„
6 Ирбитскій - - 181 620 — 20,4 — 15,„
7 Екатеринбургскій 273.702 — 9,9 — — 15,.
8 Пермскій - - 159.855 -  8,7 .— .— 8-„
9 Соликамскій - - 174.596 7,3 —- 7,„
10 Верхотурскій 86.366 -  1,4 — — з „
11 Чердынскій - - 40.958 —  0,7 — — 1»12 Оханскій - - 437 398 —  32,6 —  — 20,.
Среднее 14,6
Самый большой процентъ пахотной земли въ уѣздахъ Шадрин- 
скомъ и Оханскомъ, гдѣ и населеніе самое густое (19 и 20 ч. на 1 
кв. вер.) затѣмъ идутъ Ирбитскій, Осинскій и Камышловскій выше
средыяго съ населеніемъ 15, 13 и 18; прочіе всѣ ниже, и наконецъ 
Верхотурскій и Чердынскій обладаютъ самыми миппмальными количе- 
ствами паиіенъ. Сопоставляя °/0 пашни и густоту населенія, мы на- 
ходимъ что первое стоитъ въ прямой зависимости отъ второго и до- 
вольно правильно колеблется съ колебаніемъ атого второго. Такой фактъ 
довольно общъ и понятенъ, ио этому мы и не будемъ приводить срав- 
нительныхъ дапныхъ ио другимъ мѣстностямъ. Но одною густотою 
паселенія объяснять велпчину заиашекъ было бы въ выспіей степеии 
пеправилыю. М при густомъ населеніи заиашка можетъ быть ничтожна 
въ томъ имеішо случаѣ, если земля не паходится въ рукахъ земле- 
дѣльцевъ п или эксилуатируется какимъ либо другимъ путемъ, кромѣ 
земледѣлія, напр, мѣстнымъ, хозяйствомъ или совсѣмъ не эксплуати- 
руется; а что такихъ, не экснлуатируемыхъ земель въ ІІермской гу- 
берніи порядочно, можетъ доказать напр. Оханскій уѣздъ; онъ имѣетъ 
нашни 32% и населеніе 20 человѣкъ на версту, по сравненію съ 
другими уѣздами отношеніе кажется довольно нормальнымъ. Но стоитъ 
только взглянуть не иа общій °/«, пашенъ, по сравненію съ террито- 
рісй уѣзда, а на °/0 ихъ по сравненію съ крестьянскими землями, 
какъ сейчасъ же будетъ видно, что на количество пашенъ вліяетъ и 
нѣчто другое; оказывается, что крестьяне, живущіе по уѣзду въ чи- 
слѣ 20 человѣгь на 1 кв. версту распахали 73,8°/0 всей своей 
земли, тогда какъ частныь владѣльцы пашутъ только 6,7°/р. Такъ 
что масса земли леяштъ внѣ культуры; тоже самое можно встрѣтить 
и въ другихъ уѣздахъ. Вообще общія цифры могутъ дать только 
общіе выводы, болѣе же подробныя иричины доляшы онираться на 
детальныя изслѣдованія; что мы и попытаемся, по мѣрѣ силъ, сдѣлать 
далыне.
Теперь посмотримъ, сколько приходится пахотной земли безъ вся- 
каго ея разлпчія на наличную мужскую душу сельскаго населенія. ІІо 
семейнымъ спискамъ въ 1878 году въ Пермской губерніи числплось 
наличныхъ душъ крестьянъ различныхъ категорій 1,034,280, то 
есть въ среднемъ на 1-го крестьянина иахотной земли 2,7 десятины: 
тогда какъ въ Тамбовской и Нензепской губерніяхъ приходится 3,9.
Въ В ор он еж ск ой .................................................................. 3,8.
— Тульской..............................................................................3,7.
— К урской ............................................................................. 3,5.
— Орловской............................................................................. 3,3.
— Р я з а н с к о й .................................................................. 2,9.
— К а л у ж с к о й ...................................................................2,8.
Нижегородской.................................................................... З Д .
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— Владимірской 
Костромской - 2 ,8 .
■— Тверской...............................................................................2,0.
— М о с к о в с к о й ................................................................... 1;6.
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Такъ что Пермская губернія, не смотря на громадное количество 
свободныхъ земель, оказывается одною нзъ малоземельныхъ.
Такой выводъ не имѣлъ бы самъ ио себѣ никакого значеиія если 
бы мы напр: доказали, что въ Пермской губерніи нренмущественно 
занимаются не земледѣліемъ, а напр. промыслами, скотоводствомъ и 
т. д. нпмтояшое количество паиіни тогда ішучило бы свое объясненіе; 
но мы знаемъ, что главное занятіе жителей—земледѣліе и при' томъ 
по трехпольной системѣ, такъ что услонія одинаковы какъ для 
Пермской губерніи, такъ и для другихъ, взятыхъ для сравненія. Это 
невольно заставляетъ обратить вииманіе на распредѣленіе собствен- 
ности.
Слѣдѵющая таблица иоказываетъ распредѣленіе земельной соб- 
ственности по уѣздамъ.
Т ѣ з д ы .
З е м л и  к р е с т ь я н -  
с к а г о  н а д ѣ л а .
Л и ч н а я  с о б с т в е н -  
н о с т ь .
К а з е н н ы я ,  у д ѣ л ь н ы я ,  
ц е р к о в н .  и  др.
А б с о л ю т н .
ЦИФ.
7 0 к о  
в с е й  з А б с о л ю т н . 7. А б с о л ю т н . °/о
1 Осинскій . . 508.170 д. 32,4 129.308 8,2 931.310 59,4
2 Кунгурскій . 282.423 23,2 120.279 9,9 812.877 66,9
3 Красноуфимск. 594.908 25,1 661.255 27,9 1.109.956 47
4 Шадринскій . 1.028.209 70,7 7.081 0,5 418.146 28,8
5 Камышловскій 597.925 39,4 — 0,0 917.892 60,6
6 Ирбитскій . . 407.671 45,8 237.663 26,7 245.477 27,5
п
1 Екатеринбург. 266.881 9,6 1.755.243 63,4 748.486 27,0
8 Пермскій . . 315.745 17,2 1.204.607 65,8 310.574
9 Соликамскій . 379.127 15,8 1.420.824 59,4 594.002 24,8
10 Верхотурскій . 250 279 4Д 1.659.689 27,2 4.191.355 68,7
11 Чердынскій . 220.399 3,8 — 0,0 5.596.674 96,2
12 Оханскій . . 531.785 39,6 537.541 40,1 271 897 20,3
5.383 522 18,4 7.733.490 26,4 16.148.619 55,2
Изъ таблицы видно, что главиый контингентъ земель въ Пермской 
губерніи принадлежитъ казнѣ; для ясности приведемъ эту гругіпу но- 
дробнѣе: въ 16.148.619 десятипъ входятъ казенныя земли 15.230.636 
д,- удѣльпыя 79.940; церковныя 43.205; монастырскія 824; городовъ 
и посадовъ 39.687 частныхъ обществъ и компаній 754.307; при 
этомъ болыпе всего казенныхъ земель въ уѣздахъ Чердынскомъ, по- 
чти вссь уѣздъ; Верхотурскомъ, Красноуфимскомъ. ІІадъ другими ро- 
дами собствепности казенныя земли преобладаютъ въ уѣздахъ Чердын-
скомъ, Верхотурскомъ, Кунгурскомъ, Осинскомъ, Красноуфимскомъ, 
Камышяовсковъ. Затѣмъ второе ио велипинѣ мѣсто занимаютъ земли 
въ частной собственпости; 26,4°/0 всей нлощади губерніи занято ими: 
уѣздъ самый богатый личной собственности будетъ Екатериибургскій, 
1 755.243; почти столько же имѣютъ уѣзды Верхотурскій, затѣмъ 
болыпе милліона имѣютъ уѣзды Соликамскій и Пермскій. Надъ други- 
ми родами собственности личная иреобладаетъ въ уѣздахъ: Екатерин- 
бургскомъ Нермскомъ, Соликамскомъ и Оханскомъ. Наконецъ, кресть- 
янскія надѣльныя земли занимаютъ только около 1/5 ч. губерніи, нре- 
обладая шідъ другими разрядами; только въ Шадринскомъ уѣздѣ, этой 
когда то житницѣ Пермской губерніи, а нынѣ представляюіцемъ мрач- 
ную картину безпрестапныхъ неурожаевъ и голодовокъ, и Ирбитскомъ. 
Затѣмъ по абсолютному количеству крестьянскихъ земель идутъ уѣз- 
ды: Камышловскій, Красноуфимскій, Оханскій. Такимъ образомъ уѣзды 
распредѣляются такъ.
Съ преобладаніемъ Съ преобладаніемъ Съ преобладаніемъ 
казепной собственности. личной собствен. крестьянск. собствен.
Чердынскій, Екатеринбургскій, [ТТ
Верхотурскш, г ^  ’ Шадринскш,
Кунгурскій, Пермскій,
«спискі“’ ,8 Со.ішсамскій. Ирбитскій.
Красноуфимскій, 9
Камышловскій. Оханскій,
Для сравненія приведемъ распредѣленіе собственности въ нѣкото- 
рыхъ другихъ губерніяхъ въ °/0 къ общей площади губерніи:
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Земель крестьян. Личной собств. Госуд. Остал.
Московская -  55 36 -  - 3 , 7  - - 5,1
Тверская - -  53 - - 36  - _ . 4 . - 6 ,9
Ярославская -  50 - - 41 - -  - 6 , 7  - - 2 , 4
Костромская - 32 - - 4 1  - -  - 1 9 , 2  - - 7 , 8
Воронежская -  66 - - 3 0  - - - 1 , 8  - - 2 , 1
Курская - - 62 - - 35 - -  - 1 , 1  - - 1,7
Въ большинствѣ центральныхъ губерній господствуетъ собствеп-
1 7 1  -------------------------- -------------- —
паходитъ себѣ объяспеніе въ самомъ иоложеніи губерніи и въ способѣ 
ея пріобрѣтенія и колонизаціи. Это—губернія, бывшая когда то грани- 
цей съ дикими Сибирскими народами; нужда защиты заставляла Мос- 
ковское, а потомъ Петербургское правительство раздавать здѣсь земли 
въ частную собствеиность съ обязательствомъ охраненія ихъ. Такъ 
были даны Строгановымъ громадныя земли, въ то время заросшія гу-
стымъ лѣсомъ и почти пе населенныя. Громадные участки раздавалпсь 
правительствомъ съ цѣлыо устройства и ноднятія горнаго дѣла на 
Уралѣ; укажемъ на земли Демидовыхъ, данныя имъ (Іетромъ Вели- 
кимъ.—Несмотря на такую раздачу земель, ихъ всетаки осталось гро- 
мадное количество. Всѣ эти остатки иостунили въ казепную собствен- 
ность. ІІри освобожденіи крестьянъ и нри падѣленіи бывшихъ госу- 
дарственныхъ изъ казенныхъ земель участки эти ие могли значительно 
уменьшиться, такъ какъ населеніе въ губерніи очень не густо и хотя 
бывшіе государственные и получили по многу. въ общемъ это соста- 
вило незначительный °/0 къ площади всей казенпой земли.
Лпчная собственнооть, большею частію дарепая, такше не много 
уменьпшлась послѣ освобожденія. Межяу тѣмъ крестьяне чувствуютъ 
сильную нужду въ землѣ; и вотъ является малоземелье, констани- 
рованное выше относительно пахотныхъ земель. Слѣдующая таблица 
показываетъ количество пахотныхъ земель у трехъ этихъ разрядовъ 
владѣльцевъ земли: частныхъ собственниковъ, крестьянскихъ общинъ 
и казны.
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У ѣ з д ы .
З е м л и  в ъ  ч а с т н о й  
с о б с т в е н н о с т и .
З е м л и  в ъ  с о б с т  и  
п о л ь з о в а н іи  к р е с т ь я н ъ .
З е м л и  п  с у д .  и  
ДРУг.
А б с о л .  в ъ  
д е с я т .
° / 0 по отн о -  
ш е н і и  ко  
в с е й  ч а ст  
н о й  зем л и .
А б с о л  в ъ  
д е с я т .
° ; 0 по о т н о -  
ш е н і и  ко  
в с е й к р е с т .  
зе м л ѣ .
А б с о л .  въ  
д е с я т .
° / ,  по отно- 
ш е н і и  к ъ  
к а з е п н о й  
зе м л ѣ .
Оспнскій - - 7.170 5,5 265 772 52,3 12.964 1..
Кунгурскій - 3.840 3,2 154.023 54,5 2.081 о „
Красноуфимск. 8.875 0,6 254.537 42,8 3.633 0 , 3
Шадринскій - 3.639 51,4 481.562 46,8 3.946 0 , 9
Камышловскій. — — 259.148 43,3 15.946 1„
Ирбитскій - • 434 0,2 178.726 43,8 2.460 1..
Екатеринбург. 119.303 6,8 149.259 53,9 5.140 0 . ,
ГІермскій - - 2.585 0,2 144.693 45,8 12.577 4,„
Соликамскій - 753 0,1 171.171 45,1 2.672 о „
Верхотурскій - 2.906 0,2 66.701 26,6 16 759 о , „
Чердынскій - — • — 38.922 17,7 2.036 0 , „ 3
Оханскій - - 36.005 6,7 392.675 73,8 8.718 3 ,.
180.510 „2 ,3 2.557.189 47,5 88.932 0 ’ >,5
И такъ частные владѣльцы, казна, удѣлъ, церкви и пр., владѣя 
въ слоашости 81 ,6°/0 всей территоріи губерніи распахиваютъ изъ нея
') Примѣчаніе. Свѣдѣнія о пахотныхъ земляхъ личныхъ владѣльцевъ, казны, горо 
довъ и частныхъ обществъ и компаніи нѳ полны.
только 3°/, ; тогда какъ крестьяне, владѣя 18.4°/0, распахиваютъ около 
лоловины всей своей земли. Личные собственники только въ одномъ 
Шадринскомъ уѣздѣ распахали ноловину своей земли; во всѣхъ же 
другихъ уѣздахъ нашенъ очепь немногоу въ Оханскомъ и Осинскомъ 
5- 6" 0, въ остальныхъ и еіце меныпе. Раснредѣленіе пахотныхъ кресть- 
янскихъ земель иаталкиваетъ на нѣкоторые выводы. Болыпе половины 
земель распахано въ уѣздахъ Оханскомъ. Екатеринбургскомъ, Осин- 
скомъ и Кунгурскомъ; такое явлеиіе иоказываетъ, что здѣсь мало зе- 
мель оставлеио иодъ сѣнокосы и выгоны. что въ свою очередь указы- 
ваетъ на экзтензшшую систему хозяйства, незначительное количество 
скота и на малое удобрѣвіе.— Затѣмъ рѣзко выдѣляются уѣзды Верхо- 
турскій и Чердынскій, имѣющіе только 26 и 17°/0 пашни. Такое не- 
значительное количество ея заставляетъ предиолагать систему интен- 
зивную, требующую удобрѣнія, а какъ средство для него скотъ, выго- 
ны и сѣнокосы.
Такимъ образомъ цифры пахотной земли указываютъ, что сѣвер- 
ные уѣзды ведутъ интепзивное хозяйство. Посмотримъ, что говоритъ 
объ этомъ детальное изелѣдованіе того же вонроса. Въ этомъ отноше- 
ніи имѣется ирекрасная работа Ерасноперова ,,Сельско-хоз. нуліды 
Пермскаго края“ и здѣсь читаемъ: сравнивая въ общихъ чертахъ 
систему землѣдѣлія уѣздовъ Шадринскаго, Красноуфимскаго п Верхо- 
турскаго, мы находимъ, что въ Шадрипскомъ она экспензивна, въ 
Красноуфимскомъ интензивная въ иервой стадіи и въ Верхотурскомъ 
интензивиая во второй; въ нервомъ земли за немногими исключеніямн 
вовсе не удобряются, во второмъ мы находимъ среднюю степень удо- 
бреиія и въ третьемъ наибольшую возможную при дапныхъ экономи- 
ческихъ условіяхъ (29 ст.). Наши °/0 °/0 указываютъ разницу въ 
системахъ между уѣздами Красноуфимскимъ (42) и Верхотурскимъ 
(26) ио не между Красиоуфимскимъ (42) и Шадринскимъ (47). Но объ 
этомъ будетъ рѣчь дальше.
Значитъ остается не распаханными у частныхъ собственниковъ 
97,7°/0 всей принадлежаіцей имъ земли: у казны, удѣловъ, городовъ 
и проч. 99,5° 0 у крестьянскихъ обществъ 52,5п/„.
Чтобы еіце яснѣе представить вліяпіе различныхъ разрядовъ 
собственности на количество иахоты возмемъ количество пахотныхъ 
земель у личныхъ собственниковъ мелкихъ, среднихъ и крупныхъ, 
считая первымй, имѣющихъ менѣе 100 дес.; вторыми имѣющихъ отъ 
100—1000 и Третьими—выше 1000 и еравнимъ ихъ съ крестьяназш 
различныхъ папменованій вообще но губерніи.
Мелкіе собственники имѣютъ пахотной земли 198 д. изъ общаго 
количества ея— 376 или 5 2 ° , / о .
Средиіе пахотной земли 5,126 дес. изъ общаго количества 9,978 
или 51°/0,
— 51) —
Крупные пахотной землп 175Д 86 дес. пзъ общаго количества 
7,723,136 дес. или 2 ,2°/0.
Крестьяие бывшіе владѣльческіе имѣютъ пахотной земли 569,091 
десятинъ изъ общаго количества принадлежащей имъ 
земли 1,199,193 или 47°/0.
Крестьяне бывшіе государствеиные пахотной земли 1,730,975 д. 
изъ общаго количества 3,545,116 д. или 48°/0.
Крестьяне бывшіе удѣльные пахотной земли 70,997 изъ общаго 
числа 105,716 или 67°/0.
Башкиры и тептери пахотной земли имѣютъ 186,136 д. изъ 
общаго каличества 532,417 д. или 33° 0
Изъ этихъ цифръ слѣдуетъ, что мелкіе и средніе собственники 
распахали изъ своихъ земель болыпе половины: относительно мелкихъ 
это можетъ быть объяснено незначительною величиною владѣнія и 
занятіемъ исключительно земледѣліемъ.
Относительно среднихъ можно съ достовѣрностью предположить, 
что земли здѣсь обработываются не самими владѣльцамп, а сдаются 
въ аренду тѣмъ же крестьянамъ. Крупные владѣльцы имѣютъ пахот- 
ной земли всего 2,2°/0, количество чрезвычайно ничтожное.
Что касается до крестьянъ, то здѣсь °/0 пахоты не особенно раз- 
личается; бывшіе владѣльческіе 47°/0 бывшіе госуд. 48%  и бывшіе 
удѣльные 6 7 7 0- При этомъ средняя величина иадѣла у бывшихъ
владѣльческ. 4,2 д. на душу у бывшихъ государствен. - 6,6.
— — — удѣльныхъ - - 6,1.
— —  —  башкиръ - - 13,9.
Оказывается, что государственные и удѣльные, имѣющіе почти 
одинаковый надѣлъ, распахали различное количество своей земли;
; первые 48% , а вторые 67. Различіе это конечно должно было бы 
' показывать разницу, хотя и незначительную въ системѣ хозяйствъ; 
но во первыхъ число удѣльныхъ крестьянъ не настолько велико, что- 
бы можно было основывать какія либо обобщенія, а во вторыхъ разни- 
ца запашки можетъ зависитъ еще и отъ количества арепдуемыхъ зе- 
мель; а такъ какъ объ этой сторонѣ дѣла свѣдѣпій у насъ нѣтъ, то 
и рѣшеніе вопроса можетъ быть только болѣе или менѣе гадательнымъ.
И такъ даже эти общія цифры даютъ нѣкоторыя данныя для 
весьма интересныхъ выводовъ; Но болѣе подробно мы будемъ говорить 
объ этомъ въ главѣ о земляхъ у крестьянскихъ общинъ.
Казенныя земли имѣютъ всего ‘/*°/0 пашни, да и та вѣроятно 
на сдаваемыхъ въ аренду земляхъ, такъ что это собственно крестьян- 
скія же пахотныя земли.
Иослѣ этихъ предварнтельныхъ замѣчаній перейдемъ къ болѣе 




З Б И Л И  Б Ъ  ЧАСТНОЙ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
По размѣрамъ землевладѣнія частная личная собственность въ 
Пермской губериіи расиредѣляется такимъ образомъ.
Число владѣльдевъ. Величина собствен. въ десят.
ІІо группамъ. Итого. По группамъ Итого.
269 376 _
80 — 2,623 —
— 358 — 2,999
20 — 2,797 ---
3 — 755 ---
2 _ 890 - _
4 --- 2,933 ---
— 29 — 7,355
18 --- 63,944 ---
42 --- 7 ,659,199 ---
— 60 — 7 ,723 ,136
— 447 - 7 ,733 ,490
Менѣе 10 десятинъ 
Отъ 10— 100  
Итого мелкой собств. 
100—200 
200— 300  
3 0 0 — 400  
4 0 0 — 500  
Отъ 5 0 0 - 1 0 0 0  
Итого сред. собств.
1000— 10,000 
Свыше 10,000  
Итого круіі. собств.
Всего
То есть по величинѣ площади владѣнія преобладаетъ въ губерніи 
собственность крупная съ 60-ю хозяевами и съ семью милліонами 
десятинъ земли, Такіе крупные участки въ среднемъ около 128 ты» 
сячь мы не встрѣчаемъ нигдѣ больше въ Россіи. Имеяно средняя ве- 
личина частной собственности колеблется:
86
492
Въ центральн. землед области 123 
Въ Московской промышленной 
области
Въ Нижне-Волжской области 3)




Въ Вятской губерніи 5) - 
Губернія Уфимская 6)
— — Оренбургская 7)
— — Вологодская 8) -
— — Архангельская 9)








- 149 — 95 -  202
- 272 — 170 — 470
- 1 56 ,2 - к -  2,530,8
- 813 д. - 371 — 23,599
- 3,412 — 355 28,947
- 7 5 ,4 - — 5,882
3 — К — 7,7
17,300 — 354 — 240,921
‘) Вып. 1 стр XX. 2) Вып. II стр. XIX. 3) Вып. IV ст. XII. 4) Выпуск V ст. XII.
*) Вып. УІ стр. 4. ®) Вып. УІ стр. 44. 7) Вып. VI стр. 82. 8) 1Ьі(1 отд. II ст 4. 9) ІЬісІ 42.
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По количеству владѣльцевъ выше всѣхъ стоитъ собственность 
мелкая; по за то ея владѣнія очень малы. Теперь приведемъ распре- 
дѣленіе собственпшіовъ па мелкихъ, среднпхъ и круиныхъ но уѣздамъ; 
па 100 личныхъ собственппковъ проходится пмѣющпхъ:
о
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о  ь  И X 5  в  я
тн О X и
сб = 0> Н
д м о г
1. Осинскій - 2 1 ,4 2 8 ,5 4 9 .9 7 ,3 7 ,3 2 1 .4 2 1 ,4 4 2 .8 9 ,2 3 6 !
2 . Кунгурскій- 7 3 ,4 — 7 3 ,4 — 20,о 6,« 2 6 ,  в 8 ,0 1 8
3 . Красноуфии 1 1 ,1 — 11 ,1 1 1 ,1 — 1 1 ,1 1 1 ,1 6 6 ,7 7 7 ,8 7 3 ,4 7 2
4 . Ш адрпнскій — 75 10 85 15 > — 15 354 '
5 . Ка.чышловск. --- — --- --- — --- — — --- ---
6 . И рби тск ій  - --- — --- 40 20 60 20 2 0 40 4 7 ,5 3 2
7 . Екатеринбур. 7 7 ,4 1 2 . 6 9 0 2 , 0 0 , 4 2 ,4 2 ,5 5 ,1 7 ,6 7 ,1 9 3
8 Пермскій - *— — --- — — 100 1 0 0 2 4 0 ,9 2 1
9 . Соликамскій --- -— .--- 1 6 ,6 --- 1 6 ,6 1 6 ,6 6 6 .8 8 3 ,4 2 3 6 ,7 0 6
1 0 .  ВерхотурекШ 8 0 ,7 3 ,8 8 4 ,5 — --- --- — 1 5 ,5 1 5 ,5 6 3 ,8 3 4
1 1 . Чердынскій - -- — --- — --- --- — . --- —- —
1 2 . Оханокій - 4 2 ,7 5 1 ,4 9 4 ,1 — --- --- — 5 ,9 5 ,9 5 ,2 1 8
61 2 0 81 6 1 7 3 9 — 1 7 , 3 0 0
і і і
Мелкіе собствпнники, какъ вндно изъ таблицы пребладаютъ въ 
уѣздахъ: Оханскомъ, Екатеринбургскомъ, і'ерхотурскомъ и Кунгурскомъ 
и совершепно отсутствуютъ въ Шадринскомъ Йрбитскомъ, Пермскомъ 
и Соликамскомъ. Средвіе преобладаютъ въ ІПадрипскомъ и Ирбптскомъ 
п наконецъ круппые въ ГІермскомъ, Соликамскомъ и Красноуфимскомъ. 
Чердынскій же уѣздъ совсѣмъ не имѣетъ личной собственности. Рас- 
предѣленіе самыхъ земель между крупною, средною и мелкою собствен- 
ностью, будетъ видно изъ слѣдующей таблицы:
На 100 десятинъ личпой собственностп приходится въ имѣиіяхъ:


























































ои . о зіа н о СЗ х
1. Осинекій . 0,02 1 1,02 0.9 __ 0,9 13 85,08 98,082 . Кунгурскій 0,02 — 0,02 — — — 5 94.^8 99,98
3. КрасноуФнмвк. 0,001 — 0,001 0,002 —- 0,002 0,16 99,83 799.яз7
4. Шадринскій . — . < -5— — 32,81 19,9 52.7 47., — 47,я
5 .  Ііамышлояскій — — — — — -- —
6 . Ирбитскій . — - — 0,08 0,4 0,48 0,6 98,92 99,,,
7. Екатериноург. 0,01 0,072 0,08 0,07 0 03 0,1 1,4 98,42 99,828 . Пермскій . --- — --- — 100 100
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0 , 0 0 1
0 , 0 2 5 0 , 2 5 0 , 2 7 5
0 , 0 0 9 --- 0 , 0 0 9 0 , 6 9 9 , пв)
9 9 . уав
99,вв1
99,839
9 9 , 7ІІІ
П о  в с е й  г у б е р н . — — 0 , 0 3 3 — -- ' 0 , 0 9 — — 9 9 , 877
По количеству земли мелкая собствеиность преобладать въ Осин- 
скомъ уѣздѣ; средняя въ Шадринскомъ и крупная во всѣхъ прочихъ 
Итакъ Пермская губернія по отношенію къ личной собственности 
страпа крупной собствепности исключительио- мелкая и средняя въ 
ней настолько ничтожны* что о нихъ не могло бы быть и рѣчи Но 
слѣдуетъ однако обращать вниманіе не на одно процентное отношеніе; 
оно для первыхъ двухъ разрядовъ собственности дѣйствительно нич- 
тожно; онѣ какъ бы подавляются третьею крупною собственностью; 
мелкая п средняя собственность занимаетъ 10,354 д , цифра все таки 
не маленькая. Еще болыпее значеніе она получитъ, когда мы посмот- 
римъ на распредѣленіе пахатной земли между этими тремя разрядами 
собственности:
% ПАХАТНОЙ КО ВСЕЙ ЗЕМЛЪ.
мелкихъ. у среднихъ. у крупныхъ.





Кунгурскій - 0,0 3,2
. Ерасноуфпмскій 0,„ 75 ,0 0,5
Шадрпнскій - 61,„ 4 0 ,0
Еамышловскій —
Ирбптскій - - —• 23,0 0,03
Екатеринбургскій 8,1 53,„ 6,4
Пермскій - - — --- 0,2
Соликамскій - — 0,о 0,5
Верхотурскій - 2 8 ,0 0,1
Чердынскій - --- -
Оханскій - - 99,5 -- 6,4
Отсюда. видно. что мелкая собственность, за исключеніемъ Охан- 
скаго и Верхотурскаго уѣздовъ, почти совсѣмъ не распахивается: объ- 
яснить это можно тѣмъ, что земли заняты усадьбами, какимъ либо 
промышленнымъ илп фабричнымъ заведеніемъ и тому подобное. Самый 
большой 70 пахоты мы находимъ у средпихъ землевладѣльцевъ и въ 
уѣздахъ особенпо: Ерасноуфимскомъ, Шадринскомъ и Екатеринбург-
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скомъ. Такъ что можно заключить, что здѣсь землн эксплуатируются 
иутемъ земледѣлія; но кто ихъ обработываетъ, остается все таки не 
выяснепнымъ; можетъ быть онѣ сдаются въ аренду крестьянамъ или 
обработываются изполу—все это вопросы пе рѣшаемые при иомощи 
матеріаловъ. Хотя всетаки получается странное совпаденіе- въ Екатерпн- 
бургскомъ уѣздѣ крестьяие надѣлеиы всего хуже (отъ 1 до 2 дес. на 
душу) и въ тоже время въ Е^атеринбургскомъ уѣздѣ распахано 52"/0 
земель личныхъ собственнпковъ. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ надѣлъ 
у бывшихъ владѣльцевъ, тоже 2 дес. и расиахано у частныхъ соб- 
ственниковъ 75°,/0 . Все это указываетъ, что крестьяне иополняютъ 
недостатокъ своихъ земель распашкою чужихъ. Иаконецъ. круиная соб- 
ственность только въ одномъ Шадринскомъ уѣздѣ имѣетъ 40°/0 пахат- 
пыхъ земель, что находитъ объясненіе въ той системѣ хозяйства, ко- 
торая здѣсь царптъ и, пе смотря на сравнителыю круиный надѣлъ, 
заставляетъ прибѣгать крестьянъ къ чужой землѣ. Этимъ объясняется 
и неболыное количеСтвО (сравпптельно) у крестьянъ- во всѣхъ осталь- 
ныхъ уѣздахъ пашенъ самое ничтожное количество- Что бы яснѣе 
видѣть свойства земледѣлія нѵжно обратить вниманія и на то, какому 
сословію принадлежитъ земля. Дворянотво— особенно крупные землевла- 
дѣльцы — сами не занимаются обработкою земли, купечество можетъ 
пріобрѣтать землю или для эксплуатаціи ея вырубкою лѣ'%а, иостройкой 
какого либо заведенія или д 'я земледѣльческой обработки. Въ большипствѣ 
случаевъ купечество выказываетъ первое стремленіе, какъ показыва- 
ютъ данныя другихъ мѣстностей; здѣсь для насъ можетъ служить руко- 
водящею нитыо количество иахотной земли у купцовъ, если ее много, 
значптъ купцы пріобрѣтаютъ землю съ цѣлью экспуатаціи силъ ея и 
т. д. если мало, значитъ они нреслѣдуютъ другія цѣли.
По сословіямъ поземельная собственность въ губерпіи распредѣ- 
ляется такъ:
т> п  о /  Н а І О О  о б щ .  Ц з> Ю О  д .
Чиело влад 0 б щ е е  К 0 Л И '  В ъ  Т 0 М Ъ  ЧИ С'  3 е И Л П  н а  / о п а х О Т - . . и с л о  в л а д .  л и ч н о й с о б .д' чест. земли. лѣ пахоты. Івладѣл. земли. п р и х о д .  п р н х о д и т .
Дворяве - 60 6,692,855 169,443 111,539 1,6 14,3 86,5
Купечество 41 1,035,708 7,539 25.261 0,7 9.6 13.4
Мѣщаве - 19 2,121 1,658 111 78,1 4,4 0,03
Крестьяне:
б. владѣльч. 126 -  2,717 -  1518 — 2 1 - 5 5 ,9 — 29,5 -  0,04
б. государст. 153 — 261 — 180 — 1 ,6— 68,9— 35,9 — 0,004
б. удѣльные 26 — 213 — 152 — 8— 76 6,3 ~ 0,003
Значитъ, во владѣніи дворянства состоитъ самая значительная 
часть земли 86,5°/0* затѣмъ идутъ купцы, которымъ прииадлежитъ 
13,4 всей земли, и наконецъ всѣ прочіе владѣльцы въ общей слож- 
ности, владѣющіе только 0 ,1°/п. Наибольшій размѣръ собствениости 
приходится также на дворянъ (109,546), потомъ идутъ купцы, (25,261)
затѣмъ мѣщане (111) н наконецъ крестьяне (21—1,6). Такъ что 
крунныя владѣнія принадлелштъ дворянамъ и кунцамъ* среднія мѣща- 
намъ и мелкія крестіянамъ- но эти среднія цыфры нѣсколько замаски- 
ровали истииу, иотому что здѣсь слились тотъ и другой предѣлы 
собственности, мелкая и крупная- слѣдующія таблицы показываютъ 
раснредѣленіе собственниковъ и собственности на мелкую, среднюю и 
крупную.
На 100 землевладѣльцевъ, въ каждой ихъ трехъ 
категорій приходится.
Мелкихъ. Среднихъ. Еруиныхъ.
Дворянъ - - 3.2 11,4 85,4
Купечество - 68,3 9,7 22,0
Мѣщане - ■ 21,0 79,0 —
Крестьяне 99,2 ' 0,8 —
На 100 десятинъ личнаго землевладѣнія приходится 
въ собственности.
Мелкой. Средней. Крунной.
У дворянъ - 0,003 0,03 99,967
— купцовъ - 0,02 0,16 99,82
— мѣщанъ - 0,09 99,91 —
— крестьянъ - 80,8 19,2 —
Отсюда видно, что въ мелкомъ землевладѣніи, какъ по числу
собственности,' такъ и по количеотву земли, преоблаютъ крестьяне; 
затѣмъ кунцы, являясь мелкими собственниками въ значительномъ 
числѣ лицъ, владѣютъ очеиь малымъ количествомъ земли, это указы- 
ваетъ, что здѣсь на каждаго владѣльца приходится земли очень не 
много- что въ свою очередь говоритъ о томъ, что земли этого разря- 
да, принадлежащія купечеству, заняты фабричными ностройками, не 
требующими, какъ извѣстно, болыпихъ участковъ. Въ средней соб- 
ственности, какъ ио числу владѣльцевъ, такъ и по количеству земли, 
преобладаютъ мѣщане—конечно, это не можетъ быть съ такою же 
опредѣленностыо объяснено промышленнымъ характеромъ землевладѣ- 
нія; можетъ быть, здѣсь ими самими ведется земледѣльческое хозяйство: 
хотя, признаться, ни о чемъ подобномъ не слышно въ Пермской гу- 
берніи; можетъ быть и еще объясненіе имеино- что мѣщане сдаютъ 
землю въ аренду, что весьма вѣроятно, если ирииомнить, что у мѣ- 
щанъ пахотной земли 78,1°/0 изъ всей имъ принадлежащей. Ватѣмъ 
въ средней-же собственности иослѣ мѣщанъ по числу владѣльцевъ 
преобладаютъ дворяне; соиоставляя это съ количествомъ принадлежа- 
щей имъ въ этомъ разрядѣ земли (0,03) можно не безъ основанія 
предположить, что этотъ разрядъ дворянства владѣетъ землею съ за- 
водскими промышленными цѣлями.
Наконецъ, въ крупной собственности нреобладаютъ какъ по числу 
владѣльцевъ, такъ и по количеству земли дворяне, и при этомъ пахот- 
ной землп въ этихъ громадныхъ имѣыіяхъ только 1,6°/0- количество 
чрезвычайно ничтояшое. Затѣмъ ио числу собствеиииковъ идутъ купцы, 
и здѣсь очень замѣтно, что купеческая собствениость по размѣрамъ 
владѣнія близко подходитъ къ дворянской; именно къ крупнымъ соб- 
ствеиникамъ прпнадлежитъ 22°/0 изъ всѣхъ купцовъ собственниковъ 
и крупной собственности 99 ,82°/0 всей иринадаежаіцей имъ земли- 
то есть, участки почти исключительно крупные. *) Гіроцентъ пахотпой 
земли у куицовъ значительно ниже чѣмъ удворянъ. Тамъ 1 ,6 —здѣсь 
только 0,7. Затѣмъ мѣщане и крестьяне совсѣмъ не участвуютъ въ 
крупной собственности.
Теперъ перейдемъ къ распредѣленію собственности ио уѣздамъ. 
Что бы сразу не представлять болыиой таблицы, разсмотримъ сперва 
дворянское и купеческое землевладѣніе.
І Г Ѣ з д ы .







. К о л и ч е с т .  з е м л и  в ъ  д е с я т и н .
Н а  1 0 0  
д е с я т . о  І
о
45 чЕТ1 и
К о л и ч е с т . зе м л и . Н а  1 0 0  д ес .
А б с о л . Среднее  н а  1 в
Л и ч н .
зе м л е в .
В с е й
з е м л и А б с о л .
Н а  1 
вдад .
Л и ч н .
зе м л е в
Всей
зе м л и .
1 .  Осинскій - 6 1 2 5 , 0 3 3 2 0 , 8 3 9 9 7 , 5 7 , 9 1 4 , 0 8 9 4 , 0 8 9 3 0 , 3
2 .  Кунгурскій- 4 1 2 0 , 2 5 4 3 0 , 0 6 3 9 9 , 9 9 , 9 3 1 1 3 , 6 0 , 0 1 —
3 .  Красноуфим. 5 2 3 2 , 3 7 5 4 6 , 4 7 5 3 5 , 1 9 . 8 3 4 2 8 , 7 3 0 1 4 2 9 1 0 6 4 1 3
4. Ш адринск ій 6 4 , 2 7 6 7 1 3 6 0 , 4 0 , 3 1 1 , 0 0 5 1 , 0 0 5 1 4 0 , 0 7
5 .  Камышловск. — — — — — — — — — —
6 .  И р б и тск ій  - 2 2 3 6 , 1 6 1 1 1 8 , 0 8 0 9 9 , 3 2 6 2 1 , 3 7 4 6 8 2 0 , 6 0 , 1
7 .  Е катеринбур. 1 8 1 , 4 8 1 , 2 8 1 8 2 , 2 9 3 8 4 , 4 5 3 2 0 2 7 2 , 3 2 9 1 3 , 6 1 9 1 5 9 , 8
8  П ермскій - 5 1 , 2 0 4 , 6 0 7 2 4 0 , 9 2 1 1 0 0 6 6
9 .  Соликам скій 5 1 , 4 2 0 , 7 1 6 2 8 4 , 1 4 3 9 9 , 9 5 9 1 1 0 8 1 0 8 0 , 0 0 8 —
1 0 .  В ерхотурскій 3 1 , 3 3 1 , 6 2 7 3 3 2 , 9 0 7 8 0 , 2 2 1 , 8 2 3 2 8 , 0 5 8 1 6 4 0 2 9 2 0 5
1 1 ,  Чердынскій — — — — — — — — — —
1 2 .  Оханскій - 6 5 3 6 , 0 2 5 8 9 , 3 3 8 9 9 , 4 4 0 8 4 0 5 0 , 0 0 0 7 ---
В ъ  г у б е р н і и 6 0 6 , 6 9 2 , 3 5 5 1 1 1 , 5 3 9 8 6 , 5 2 2 , 8 4 1 1 , 0 3 5 , 7 0 8 2 5 , 2 6 1 1 , 3 4 3 , 4
Изъ таблицы этой видно, что дворянское землевладѣніе почти во 
всѣхъ уѣздахъ преобладаетъ надъ другими видами частной собствен- 
ности  ^ болѣе значительныя уклоненія отъ этого встрѣчаемъ въ уѣздахъ 
Красноуфимскомъ, гдѣ дворяне владѣютъ только 35°,/0 и въ Шадрин- 
скомъ, гдѣ на долю ихъ ириходится 60°/о. Средняя величина дворян- 
скихъ имѣній въ различныхъ уѣздахъ колеблется очень значительно
* )  О б ъ я е н и т ь  э т о  м о ж н о  О Т части  п е р е х о д о м ъ  к р у п н ы х ъ  у ч а с т к о в ъ  и з ъ  д в о р я н с н и х ъ  
р у к ъ  в ъ  р у к и  к у п е ч е с т в а .
отъ 713 д. въ Шадринскомъ уѣздѣ до 332 тысячъ въ Верхотурскомъ 
нри этомъ самыя крупиыя имѣнія приходятся па уѣзды сѣверные, 
Верхотурскій, Соликамскій и Пермскій, за пими слѣдуютъ Ирбитскій 
Оханскій и Екатериыбургскій. Отношеиіе дворянскихъ земель къ общей 
площади уѣзда также очень ие одииаково. Въ Пермскомъ, уѣздѣ дво- 
ряиамъ принадлежитъ 66°/0 всего уѣзда, а въ Шадринскомъ всего 
0,3°/0. И здѣсь опять замѣтно, что самые большіе °/0 °/0 приходятся 
на уѣзды сѣверные, (Нермскій 66 и Соликамскій 59) то есть, больше 
половины этихъ двухъ уѣздовъ въ собствеиности дворянъ. Самые же 
малые участки уѣздовъ заняты дворянствомъ, кромѣ Шадринскаго 
уѣзда, еще въ уѣздахъ Осинскомъ, Еунгурскомъ и Красноуфимскомъ. 
Громадные размѣры дворянской собственности на сѣвѣрѣ объясняются 
нахоікденіемъ тамъ громадиыхъ имѣній Строгановыхъ, Шуваловыхъ, 
Демидовыхъ, Лазаревыхъ, Голицыныхъ и другпхъ крупныхъ Перм- 
скихъ помѣщиковъ. Земли эти въ больпшнствѣ случаевъ жалованныя.
Купеческая собственность точно также распредѣляется по уѣздамъ 
очень неравномѣрно. Въ большииствѣ уѣздовъ владѣльцевъ очень не 
много отъ 1— 3 (и только въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ имѣется ихъ 
20, да въ Оханскомъ 8. Колебанія участковъ здѣсь еще значительпѣе 
чѣмъ въ дворянской собственности; такъ здѣсь имѣются участки въ 
.7 , десятины въ Оханскомъ уѣздѣ, тогда какъ въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ они достигаютъ 164 т. десятинъ. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, 
при 20 владѣльцахъ, средній участокъ равняется 13 тысячамъ деся- 
тинъ. Самые крупные купеческіе участки это 1 въ Верхотурскомъ ') 
и 2 2) въ Красноуфинскомъ. Однако, не смотря на ничтожное количе- 
ство собственниковъ—купцовъ, они владѣютъ 13°/0 всей частной соб- 
ственности губерніи и 3,5%  всей ея территоріи.
Теперъ нужно разсмотрѣть тѣже вопросьт по отношенію къ дру- 
гимъ частнымъ собственникамъ мѣщанамъ и крестьянамъ. Мѣщанская 
собственность не велика, а именно въ Красноуфимскомъ уѣздѣ имѣет- 
ся 1 владѣлецъ, 150 десятинъ; въ Шадринскомъ 13 владѣльцевъ, 
имѣющихъ 1800 десятиыъ или по 138 десятинъ на каждаго:, въ Ека- 
теринбургскомъ 2 съ 170 десятинъ или по 85 на каждаго и въ Охаи- 
скомъ 3, владѣющіе всего 1 десятиной въ общей сложности, такъ что 
средній размѣръ собственности мѣщанъ колеблется отъ 85— 150, то 
есть собственность средняя.
Болѣе подробнаго разсмотрѣнія заслуживаетъ собственность кресть- 
янская.
— 59 —
*) Другой всего въ 2 десятины. 
8) Третій въ 10 десятинъ.
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Крестьян. б. владѣльческ. б. государст. б. удѣльныѳ,
Число К,оличест• зеилп< Ч исі Колич зем. ц пі.л0 Количест. зем,
влад. Абсол. На 1 влад. влад. Абсол. На 1 в. влад. Абс. На 1 в.
Ооинскій - 2 14 7 — — — — — —
Кунгурскій - — — — 8 14 1,6 4 61 15
Красноуфим. —  — — — —  — — —  —
Шадринскій - —  — — — — — — — —
Камышловск. — — — —  — — — —  —
Ирбитскій - — — —  1 128 128 —  — —
Екатеринбург. 62 1362 22 142 101 0,7 — -  —
Пермскій - — — —  — — — — — —
Соликамскій - — — —  —  — — — — —
Верхотурскій — —  — —  — - -  —  — —
Чердынскій - — — — —  — — —  —  —
Оханскій - - 62 1341 21 2 18 9 22 152 7
126 2717 21 153 261 1,6 26 213 8
По отношенію ко всей частной собственности личная крестьянская 
составляетъ, 0 ,04°/о; а по отношенію ко всей площади губерніи 0 ,0 Г /о. 
Цыфры настолько незначительныя, что выводовъ дѣлать почти нельзя, 
развѣ только одинъ, что въ ІІермской губерніи крестьянской частной 
собственности нѣтъ.— Количество пахотиыхъ земель у этого разряда 
собственниковъ мы уже знаемъ по мелкой собственноети, куда цѣли- 
комъ входятъ всѣ эти владѣльцы
Собственниковъ другихъ сословій въ Пермской губерніи нѣтъ, 
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Изъ таблицы видво что крестьяне въ чисдѣ 1,034,280 наличныхъ 
душъ мужескаго пола или 2,079,000 обоего владѣютъ 5,382,452 де- 
сятинами земли; если сюда еще ирибавить купленныя крестьянскими 
обіцествами 1,070 и находящіяся въ частной собственности крестьянъ 
2.717 дес., то общая цифра крестьянскихъ земель будетъ равняться 
5,386,766 д. или 18,6°/0 всей плоіцади губерніи; иахотной земли изъ 
этого количества считается 2,559,039 или 47,5°/0.
Распредѣленіе крестьянской собственности ио уѣздамъ мы уже 
видѣли рапыне: напомнимъ здѣсь, что по количеству десятинъ кресть- 
янскихъ земель всего болыпе въ Шадринскомъ уѣздѣ, затѣмъ идутъ 
Еамышловскій, Верхотурскій и Оханскій* изъ всей же площади уѣзда 
крестьянамъ принадлежатъ:
Въ Шадринскомъ у. 70,7°/о изъ этого количества распахано 46,8%
— Ирбитскомъ — 45,8'7о — — — — 43,8 ,,
— Оханскомъ — 39,6 ,, — — — — 73,8
— Камышловск. — 39,4 ,, — — — — 43,3
— 63 —
Осинскомъ — 32,4 
Красиоуфим. — 25.1 
Ёунгурскомъ — 23,2 
Пермскомъ — 17,2 
Соликамском. — 15,8 
Екатеринб. — 9,6 










Группируя уѣзды по количеству пахоты, мы должны сказать, что 
въ болыпинствѣ уѣздовъ господствуетъ система экстензивная, заста- 
вляющая распахиватъ сравнительно болыпую площадь; только 2 уѣзда 
ведутъ новидимому хозяйство интензивное, Верхотурскій и Чердын- 
скій- это отчасти зависитъ, конечно, и отъ свойствъ почвы; на сѣверѣ 
земля безъ удобренія родить неможетъ, и вотъ является система от- 
личная отъ другихъ; хозяйство принимаетъ залеяшый или подсѣчный 
типъ, что конечно увеличиваетъ плащадь земель, лежащихъ внѣ 
культуры. На югѣ черноземъ—урожаи хороши безъ удобренія и вотъ 
распахивается больше въ ущербъ землямъ, доставляющимъ удобреніе. 
Но такія иричины могутъ имѣть лишь очень ограниченное значеніе- 
въ нѣкоторыхъ уѣздахъ по почвѣ нечерноземныхъ, какъ видно, рас- 
пахано столько, что нельзя и думать объяснить это какимъ нибудь 
свойствомъ самой почвы. Очевидно что на ряду съ естественньши 
нричинами суіцествуютъ другія, заставляющія населеніе вести не со- 
всѣмъ раціональное хозяйство. Дѣло можетъ быть напр. въ нежеланіи 
нѣкоторыхъ крестьянъ удобрять почву, въ непониманіи пользы удобре- 
иія^  дѣйствительно, въ иныхъ мѣстахъ населеніе не хочетъ удобрять 
землю- ,,что де черноземъ удобрять, онъ и такъ хорошо родитъ“ ; да
и кромѣ того, вѣковая привычка заставляетъ дѣйствовать такимъ же 
образомъ.— Изслѣдованіе напр. Шадрпнскаго у отчасти иоказываетъ 
это- но, во всякомъ случаѣ, это исключительное явленіе- причина столь 
успленной распашки земель лелштъ гораздо глубже простаго нежела- 
нія остявить больгае земли подъ сѣнокосомъ. Что бы получить хотя 
приблизительное понятіе объ этой причияѣ, сравнимъ по уѣздамъ 0/0 
запашки съ общей величпною надѣла- расиоложивъ уѣзды по нисходя- 
іцей величпнѣ пашни:
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У ѣ з д ы . °/0 Пашни. Надѣлъ на ревизскую душу.
Количество земли на 
наличную душу.
Оханскій - - - 73,8 6,0
Екатеринбургскій • 55,в
• и 7 4
2,о
Еунгурскій - 54,5 6>7 5,8
Осинскій -  - - 52,3 6,3
Шадринскій - ■ 46,3
/ •> 
9„ 7 „
II ермскій - - - 45,3 4„ 4 ,,
Соликамскій - - 45,, 5„ 4 ,,
Ирбитскій - - - 43,, 8„
1 4
Еамышловскій - - 43,, 6., 5,.
Красноуфимскій -  42„
* і  
8.» 6,5
Верхотурскій - - 26,6 3.:, 2,(і
Чердынскій - - 17,, 7,4 6,3
6,0 5.,
Оказывается, что прямой зависимости между этими двумя величи-
нами нѣтъ:, что при одинаковыхъ надѣлахъ въ различныхъ мѣстахъ 
количество заиашки неодинаково, и паоборотъ различные надѣлы 
соотвѣтствуютъ одному и тому же% пахоты.
Такое явленіе указываетъ на то, что на величину запашки вліяетъ 
совокупность нѣсколькихъ условій, сюда войдутъ и почва и климатъ 
и количество арендуемыхъ земель и величина надѣла. Но которая изъ 
этихъ причинъ главная, приведепная таблгіца не указываетъ. Изъ нее 
слѣдуетъ только одно, что запашка идетъ не подъ вліяніемъ естествен- 
ныхъ причинъ; потому что распахать 7 3 7 0 площади не дозволитъ 
ни почва, ни климатъ, каковы бы они не были, а тѣмъ болѣе почва 
и климатъ Оханскаго уѣзда. Причина такой Пеопредѣленности таблицы 
въ томъ, что среднія дифры маскируютъ дѣло, такъ какъ въ одномъ 
и томъ же уѣздѣ существуютъ очень не одинаковые надѣлы- чтобы 
получить болѣе ясное представленіе о томъ, какой же факторъ сильнѣе 
всего вліяетъ на величипу роспашки, заставляя населеніе истощать 
почву и подрывать собственное благосостояиіе мы прпведемъ дальше 
еще нѣкоторыя данныя, которыя, надѣемся, покажутъ дѣло въ истин- 
номъ свѣтѣ. Но предварительно разсмотримъ еще различныя катего- 
ріи крестьянъ' Пермской губерніи.
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Въ Пермской губерніи имѣются крестьяне бывшіе владѣльческіе, 
бывшіе государственные, бывшіе удѣльные- башкиры и тептери вхо- 
дятъ въ составъ бывіпихъ государственныхъ крестьянъ; но въ виду 
иѣкоторыхъ особеппостей ихъ хозяйственнаго быта, они выдѣлены въ 
особую категорію; категорія эта, распадающаяся въ свою очередь на 
двѣ группы: вотченники и припущенники, не имѣетъ строго племен- 
наго значенія.
Число этихъ различныхъ категорій очень неодинаково; бывшихъ 
владѣльческихъ крестьянъ 340,498 наличныхъ душъ мужескаго пола, 
съ надѣломъ въ 1,199,193 дес. на каждый дворъ по 9,3 дес.*а на 
ревизскую душу по 4,2 д Со времени иослѣдней ревизіи число этихъ 
крестьянъ значительно увеличилось, такъ что теперь приходится на 
наличную душу только 3,5 д. Бывшихъ государственныхъ крестьянъ 
считается 625,256 д. съ надѣломъ въ 3,545,126, что даетъ на дворъ 
15,4; на ревизскую душу 6,6, а на наличную 5,6. Бывшіе удѣльные 
въ числѣ 21,529 наличныхъ душъ владѣютъ 105,716 д или на дворъ 
12,3; на ревизскую душу 4,9. Башкиры п тептери въ числѣ 45,997  
дуіиъ владѣютъ 532,417 д. или па дворъ 35 д., на ревизскую душу 
13,8; на наличную душу 11,3. Такъ что надѣлъ на наличную душу 
теперь у бывшихъ владѣльческихъ -  - - 3,5
— — государственныхъ -  * - - 5,6
— — удѣльны хъ................................................ 4,9
— башкиръ и теп тер ей .............................................. 11,3
Въ среднемъ у всѣхъ надѣлъ -  - - - 5,2 д.
Для сравненія приведемъ надѣлы бывшихъ владѣльческихъ и
бывшихъ государственныхъ въ другихъ губерніяхъ
Бывшіе владѣльч. Бывшіе государ.
Тамбовская - 2,6 - - 3,9
Тульская . . . . 2,2 - т т я --  з,4
Ігалужская - 2,9 - ' - - 4,1
Воронежская - 2,0 - - - 4,3
Курская - 1,9 - - 3,5
Московская - 2,7 - - 3,4
Тверская 3,6 - - 4 ,0
ЯрославСкая - 3,6 - - 3,9
Костромская - 4,2 - - 5,2
Пермская - 3,5 - - 5,6
Въ центр. землед. област. 2,2 - - 3,8
Въ нижневолжск. — 2,4 - 6,5
Л С1 & П  ПП А  ТЛ А  Тг* /Ч Т *1 3,0 -литовскои -  — - 4,5
Московской пр. - 3,4 - - 4,2
Бѣлорусской 3, 3,5 - - - 4,8
То есть, Пермская губ. по величпиѣ надѣла на наличную душу 
занимаетъ одинаковое мѣсто ио отношенію къ бывшимъ владѣльческимъ 
крестьянамъ съ Бѣлорусской и Московской иромышленной области; а 
по отношенію къ бывшимъ государственнымъ уступаетъ только Ншкне- 
Волжской областіі. Но какъ мы увидимъ далыие, эта средияя цифра 
даетъ очень неправильное понятіе о дѣйетвительномъ положеніп дѣла; 
громадные иадѣлы въ одной мѣстности совершенно маскируштъ ничтож- 
ные надѣлы другой; дальше болѣе подробное изслѣдованіе покажетъ 
намъ положеніе вещей въ истинномъ свѣтѣ.
По уѣздамъ удѣлы бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ распре- 
дѣляются очень неравномѣрно; болыне 10 дес. иа дворъ приходится 
въ у. у. Шадрпнскомъ, Оханскомъ, Соликамскомъ, Пермскомъ и Кун- 
гурскомъ. Остальные имѣютъ меныне, при чемъ Ирбитскій имѣетъ 
только 3,6 д., а Екатеринбургскій 2,5. У бывшихъ государственныхъ 
почти во всѣхъ уѣздахъ приходится на дворъ больше 10 д. (10— 21) 
только Екатеринбургскій, Пермскій и Соликамскій у. у. являются исклю- 
ченіями. Бывшіе удѣльные крестьяне на дворъ имѣютъ 9 и 13 деся- 
тинъ и наконецъ Башкиры во всѣхъ уѣздахъ имѣютъ на дворъ болѣе 
10 десятинъ (въ среднемъ 35).
Интересно теперь сравнить, какая часть бывшихъ помѣщипьихъ 
земель перешла къ крестьянамъ. Сумму земель, прппадлежавшихъ по- 
мѣщикамъ можно узнать, сложивъ землю *) 1, находящуюся| въ лич- 
ной собственности дворянъ теперь 2) надѣльную крестьянъ, бывшихъ 
владѣльческихъ; 3, пріобрѣтенную цѣлыми обществами этихъ кресть- 
янъ и 4, пріобрѣтенную отдѣльными домохозяевами изъ числа этихъ 
послѣднихъ. Оказывается что на 100 д. бывшихъ дворяпскихъ земель 
ириходится надѣльныхъ земель крестьянскихъ бывшихъ владѣльческкхъ.
Въ Осинскомъ уѣздѣ - - - - 22,5
—  Кунгурскомъ —  - - - - 14,3
—  Красноуфим — - - - - 23,3
— Шадринскомъ — - - - - 24,8
—  Камышловск. —  . . . .  —
— Ирбитскомъ —  - - - 0,8
— Екатеринбург. — - - - - 3,4
— Пермскомъ —  - - - - 18,7
— Соликамскомъ —  - - - - 18,7
— Верхотурскомъ— - - - - 5,4
— Чердынскомъ — . . .  - —
— Оханскомъ — - - - - 38,4
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*) Конечно выводъ получится не совсѣмъ точный, нотому что земли могли перейтн 
отъ дворянъ къ другимъ сословіямъ и пр. Но для насъ это не важно, т-е. подобныхъ с л у -  
чаевъ было мало.
Такимъ образомъ болыиую пропорцію земель владѣльчеекіе кресть- 
яие получили въ у. у. Охаискомъ, Шадриискомъ, Красноуфимскомъ и 
Осипскомъ, т. е. уѣздахъ чисто земледѣльческихъ
Причина этого, можно думать, та, что до освобожденія крестьяне 
этихъ уѣздовъ имѣли земли болыпее количество; такъ какъ для вла- 
дѣльцевъ этихъ земледѣльческихъ уѣздовъ было очень важно, чтобы 
крестьяне распахивали болыие; полояіеніе 19 Февр. и оставило за 
крестьянами почти всѣ эти земли. Но это относится только до двухъ 
первыхъ уѣздовъ; такъ какъ Красноуфимскій и Осинскій у. имѣютъ 
надѣлы всего около двухъ десятинъ на душу; т. е. мииимальные.— 
Здѣсь невысокій °/0 отошедшихъ крестьянамъ помѣщичьихъ земель 
объясняется незпачительностью иомѣщичьихъ имѣній.
Переходя затѣмъ къ болѣе иодробному изслѣдованію надѣловъ, 
мы ириведемъ количество душъ, пользующихся различнымъ размѣромъ 
надѣловъ по уѣздамъ и по родамъ креотьянъ.
Въ процентахъ мы найдемъ такое отношеніе: Изъ 100 бывшихъ 
владѣльчеекихъ крестьянъ имѣютъ. (См. прилож. табл. I).
1д. именѣе 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Свыше 7
Въ Осинскомъ - З4,3 19>2 14,4 9>« “
— Кувгурскомъ 2,5 23,8 1„ — 5„ 12,5 10,0 44,„
— Красноуфим. 30 ,0 11, „ 15,0 24„ 10,, 7„ — 0 „
— Шадринскомъ — — 39,5 — — 60,ь
— Камышловск. — — — — - — — —
— Ирбитскомъ - — 73,0 27,0 — — — — —
— Екатеринбург. 68,, 14,, 4„  5,„ 3„ 2„ 0„ 0„
— Пермскомъ - 5„  6„ 3„ 2 „  17,, 38,, 13„ 11,,
— Соликамскомъ 11,, 7„ 3„ 2„  7„ 10,, 14.0 43.
— Верхотурском. 3„  52„ 30,, 1„  6„ 3,„ 1„ 0"
— Чердынскомъ 4„ 14„ 52„ 22,, — 7.0 — —




По губерніи - 22,5 13,8 7„ 5„  8„ 13„ 9,5 19
И такъ, въ среднемъ, преобладаетъ въ Пермской губерніи у быв- 
шихъ владѣльческихъ надѣлъ до 1 д. и менѣе. Затѣмъ идутъ надѣлы 
больше 7 десятинъ; потомъ отъ 1-2 и отъ 5-6 . Болыной % кресть- 
янскихъ надѣловъ ио губерніи зависитъ отъ Шадринскаго, Соликам- 
скаго и Кунгурскаго уѣздовъ, гдѣ болыпинство владѣльческихъ кресть- 
янъ получили высокіе надѣлы. По уѣздамъ бѣднѣе всего надѣлены 
крестьяне Екатеринбургскаго, Осинскаго и Красноуфимскаго, получив- 
шіе въ болыпинствѣ случаевъ надѣлъ не болыпе десятины. Надѣлы 
не больше двухъ десятинъ преобладаютъ въ у. у. Ирбитскомъ и Верхо- 
турскомъ; не болыне трехъ въ уѣздахъ: Чердынскомъ, Верхотурскомъ
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и Ирбитскомъ. Законоположеніе о поземельномъ устройствѣ крестьянъ, 
водворенныхъ на помѣщичьихъ земляхъ въ губерн. Великоросеійскихъ 
Новороссійскихъ и Бѣлорусскихъ (ст. 15 и ириложеше къ ней) опре- 
дѣляетъ высшій и низніій размѣръ надѣла въ Пермской губ. такъ 
у. у. Екатеринбургъ нечерноземная иолоса и ІІермскій—шахітит 5 д. 
1200 с. шіпітит 1 д. 2000 с ; Кунгурскій, Оханскій, Чердынскій 
и Южная часть Верхотурскаго тахішит 6 дес. тіпітит 2 д. 
у. у. Соликамскій и Сѣверн. часть Верхотурскаго тахітит 7 д. 
тіпітит 2 д 800 с.; у у. Екатеринбургскій черноземная часть, 
Ирбитскій, Осинскій Шадринскій шахітит 5 д. тіпітііт 1V, д. 
у. Красноуфпмскій тахітит 6 д. тіпітит 2 д. шахітиш на- 
дѣлъ въ губерніи 7 д. тіпітит 1д/2 д. ГІо Екатериибургскому у. 
надѣлы меньше т іп іш и т ^  въ тоже время мы видѣли, это въ Екате- 
ринбургскомъ у. болыиинство помѣщиковъ мелкіе владѣльцы и земли 
у нихъ не много. Обыкновенно, у крупныхъ владѣльцевъ крестьяне на- 
дѣлены землею щедро. Такъ у. у. Кунгурскій, Шадринскій, Соликам- 
скій и Оханскій имѣютъ надѣлъ превосходящій тахішшп земли. 
Преобладаніе крупныхъ надѣловъ въ у. у. Оханскомъ и Кунгурскомъ 
можно видѣть въ положеніи объ устройствѣ крестьянъ, которое гово- 
ритъ: въ пользованіи крестьянъ оставляются усадьбы, выпускъ, пахот- 
ныя, сѣнокосныя и пастбищныя земли въ томъ количествѣ десятинъ, 
которымъ крестьяне пользовались до утвержденія настоящаго положенія, 
если количество это неболѣе высшаго размѣра надѣла, (С/г. 17) Если 
надѣлъ болыпе высшаго, то помѣщикъ можетъ отрѣзать излишекъ 
въ свою пользу; а если меньше шіпітит’а, то долженъ дорѣзать до 
тіпітшп'а. (Ст. 18, 19). Въ Шадринскомъ, Оханскомъ, Кунгур- 
скомъ уѣздахъ, какъ уѣздахъ исключительно земледѣльческнхъ по- 
мѣщики въ собственныхъ выгодахъ должны были давать крестьянамъ 
во время крѣпостнаго права болыпее количество угодій, которыя по 
положенію и остались за крестьянами.— Конечно, это только одна сто- 
рона дѣла. При нашихъ крупныхъ имѣніяхъ все могло зависѣть отъ 
воли помѣщика, захотѣлъ дать болыной надѣлъ и даетъ, не стѣсня- 
ясь ни какими тахітит’ами; что ему значитъ лишній десягокъ, 
даже 100 тысячь десятинъ изъ милліонныхъ площадей.
Сравнимъ величину надѣловъ въ тѣхъ губерніяхъ, которые мы 
уже брали для сравненія; на 100 душъ прнходится имѣющихъ надѣлъ:
— Курской - 8,
— Московской 1,
1- 2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; больше
1 5 ,3 53,, 19,, о „ о„ о „
3 0 , , 3 5 ,, 2,7 о „ 0„
19,. 3 3 , . 26, „ з „ 0„ 0,.
24 ,, 59,„ 7 ., 0„ 0,„ о „
18» 34,. 4 6 , , 2,0 1.. 0„
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1 д. и меныие: 1- 2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; больше 6.
— Тверской о„ 2„ 8„ 37,, 40 ,, 6, , з „
— Ярославской І.о з „ 12,4 53,5 16,, 9,0 2»
— Костромской 0,4 1„ 6„ 21,8 30 , . 29,, 9„
— Нижегородск. 8,. 10„ 20,. 42 ,, 16,0 1,0 о„
— Литовск. обласі’-0„ 4„ 20„ 33,5 24„ 10,4 6„
—  Бѣлорусской 0„ 0„ 8„ 34,4 34,з 12,5 9„
—  Московской - К 8.. 17» 40„ 22, , 8„ 8„
—  Центр. землед. 8,, 50 , . 25,„ 3,4 0,4 о„
—  Пермской - 22,5 7,4 5„ 8,3 13,. 2 9 ,.
Еакъ видно, большинство надѣловъ въ Пермской губерніи 1 д. и 
менѣе до 2-хъ. (З6,3 °/0) Такое количество не встрѣчается иочти 
иигдѣ въ Россіи; за то съ другой стороны вторая '/, крестьянъ имѣетъ 
надѣлъ больше 6 десятинъ. Въ другихъ мѣстностяхъ Россіи госиод- 
ствуютъ въ болынинствѣ средніе надѣлы отъ 3 до 4, отъ 4 до 5 
десятинъ; въ Пермской же губерніи встрѣчается болыне крѣпостей. 
Для лучшаго сравненія посмотримъ сколько ио уѣздамъ приходится 
съ надѣломъ меньше 4-хъ десятинъ и болыне 4-хъ десятинъ.
Меньше 4-хъ д Больше 4-хъ дес. 
Осинскій - - - - - -  69, в 30 ,7
Кунгурскій................................... 2 7 ,7 72,з
Красноуфимскій - - -  - 8 1 , 7 18 ,3
Шадринскій - - - - - -  100
Камышловскій.........................— —
Ирбитскій - - - - - - 100 ---
Екатеринбургскій - - - - 93 ., 6„
Пермскій -  -  - - - - 19,0 81,о
Соликамскій - ■ - - - 2 5 ,0 7 5 „
Верхотурскій - - - - ■ 88,, 11
Чердынскій - - - - і  - 93 ,. 7 , „
Оханскій . . . . ■ - 16„ 85І2
По губерніи: -  - - - 49 ,, 5 0 „
Т. е. мелкіе надѣлы преобладаютъ въ Ирбитскомъ, Екатеринбург- 
скомъ, Верхотурскомъ, Чердынскомъ и Красноуфимскомъ, т. е. у. у. 
почти все горнозаводскпхъ.
Теперь посмотримъ надѣлы у бывшихъ государственныхъ кресть- 
янъ въ процентныхъ отношеніяхъ: (См. прилож. табл. 2).
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1 Д. И м е н ѣ е 1 - 2 ; 2 3 ; 3 - 4 ; 4 - 5 ; 5 - 6 ; 6 - 7 ; 7 - 8 ; 8 - 9 ; 9 - 1 0 С в ы ш е
1. О с и н с к ій  -  - ° , 9 4 ч 8 ,о 1 3 , , К 1 3 „ 4 ,4 И , 8 И » 1 4 . з 8 ,о
2 К у н г у р с к і й  - о „ о.„ 1,7 8 ,8 8,7 2 3 , , 1 2 , , 1 8 » ю , 8 4-8 9 ,4
3 . Красноуфимск. — 1)9 к 1 2 , 3 4 ,4 1 0 , 7 7 ,о 7 ,9 1 2 , е 6 ,0 з з , ,
4 .  Ш а д р н н е к і й  - — --- о,« 1 ,4 з „ 6,3 1 3 , , ю , , 1 4 „ 1 3 ,3 3 6 , 7
5. К а и ы ш л о в с к і й — 1 ,0 ю , 6 7 ,4 2 ,о 8 ,о 4 , в 1 4 .4 2 0 , ,6. И р б и т с к і й  - - — — — 5,в 1 8 ,« 2,1 з ,8 1 3 , , Ч , о 1 7 м 2 8 , 7
7 . Е к а т е р и н б у р г . 1 0 ,3 2 4 , 0 2 3 , , 2 2 , 0 И „ 8 , з — 0 , о8 0,04 о.В8
8 .  П е р м с к і й  - - — 6 7 , 8 7 ,4 — 2,4 — 3 , 0 9,ц — 9,4 0 , в
9 . С о л и к а м с к ій  - 1 0 , , 1,4 3 1 ,  а 2 1 ,7 1 5 , , 6 „ 4,4 2,8 — 5 ,6
1 0 .  Верхотурскій - 5 ,0 з , 8 2 9 , 4 3 2 , з 9 ,* 2,2 1,4 з ,6 2,7 2 ,8 7 ,9
1 1 . Чердынскій 9 „ Ю,9 9 , в 1 8 , , 1 3 , . 6,4 4„ 1 ,4 2,7 24,,
1 2 . О х а н с к і й  - - — --- 4,4 1 6 , , 21,о 25,„ 1 6 , 7 4,7 6и 2 „ 3,7
П о  губерніи 2 ,. 5,6 9,в 1 3 „ ю,, 9,8 6 „ 8 , з 7,о 8,8 1 8 , з
У Государственныхъ крестьянъ надѣлы, какъ видно изъ приве- 
денныхъ таблицъ, гораздо болыие, чѣыъ у бывшихъ владѣльческихъ; 
явленіе общее, кажется, для всей Россіи. Болыиинство имѣетъ надѣлъ 
выше 10 десятинъ а затѣмъ идутъ отъ 3—4 десятинъ. Тогда какъ 
у бывшихъ помѣщичьихъ иреобладаетъ 1 десят. и меньше. По уѣз- 
амъ крупные надѣлы мы встръчаемъ въ Шадринскомъ, Красноуфим- 
дсомъ и Ирбитскомъ. Пермскій поражаетъ низішмъ размѣромъ надѣла. 
6 7,8 7° имѣютъ только 1— 2 десятинъ. Ііотомъ сравнительио не вели- 
ки надѣлы въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, гдѣ 24°/0 отъ 1 до 2 дес.- 
23 отъ 2 до 3 и 22 отъ 3— 4* т. е. 69и/ 0 имѣютъ надѣлъ менѣе 
4 д. Такое же явленіе замѣчается и у бывшихъ владѣльческихъ Ека- 
теринбургскаго у. Именно 81м °/0 имѣютъ менѣе 2 десятииъ. И 
наконецъ въ Верхотурскомъ у. большинство (70°/0) имѣютъ тоже 
неболыпе 4 десятинъ. Сводя все вто въ таблицу найдемъ, что имѣютъ.
Меныие 4-хъ д. Больше 4-хъ д
Въ Осинскомъ у. 27 ,2 72,.
— Кунгурскомъ 88,.
— Красноуфимскомъ іб „ 8 3 , 1
—  Шадринскомъ і . , 98,з
— Камышловскомъ 3 2 , з 67,,
— Ирбитскомъ к 94,4
-— Екатеринбургскомъ 7 9 , 5 20,ь
— Пермскомъ 7 5 , 2 2 4 , 8
— Соликамскомъ 65,. 35,0
—  Верхотурскомъ 70,, 29,.
—  Чердынскомъ 29,4 7 0 , 6
— Оханскомъ 20.6 79,4
По губерніи 3 0 , 5 6 9 , 5
— п  -
Оказывается что и по отношенію къ государственнымъ крестья- 
намъ горнозаводскіе уѣзды являются обдѣленными землею, т. е. ирин- 
ципъ малаго надѣла проводился и здѣсь. Доказывать нелѣпость такого 
принципа мы здѣсь не будемъ; онъ очеиь хорошо разобранъ въ рабо- 
тѣ Красноперова: Сельскохозяйствеиныя нуягды Пермскаго края- куда 
мы и отсылаемъ желающихъ ознакомиться поближе съ этимъ вопро- 
сомъ.
Крестьяне удѣльнаго Вѣдомства имѣются въ Пермской губ. въ
у. у. Осинскомъ и Оханскомъ. Размѣры ихъ надѣловъ видны изъ
слѣдующей таблицы: Имѣютъ надѣлъ.
' ■ і і  Л Г \
1 д. и  м ѣ н ѣ е  1 .2 ;  2 - 3  3 - 4  4 - 5  5 - 6  6 - 7  7 - 8  8 - 9  9 - 1 0  В ы ш е  1 0 .
О с и н с к ій  —  —  2 3 4  6 7 3  3 , 8 0 7  3 , 9 9 6  6 7 2  7 3 5  3 9 7  —  2 , 3 0 5
О х а н ск ій  - — — Г 6 8  — З Д 2 6  7 4 6 1 2  - -- — —
—  —  8 0 2 ;  6 7 3 ;  6 , 9 3 3 ;  4 , 7 4 2 ; 6 8 4 ;  7 3 5 ;  3 7 7 2 , 3 0 5
Или въ процентахъ для всей губерніи:
Отъ 2— 3 д. имѣютъ 4 , 7 %
3 4 , ,
—  4— 5 , ,  —  — 4 1 , ,
—  5— 6 , ,  —  — 27, •
__ 6— 7 „  — - 4 м
-  7— 8 „ — — 4 , з
—  8— 9 „  — —
— 9— 10 „  — — 0 , о
Свыше 10 „ —  — 11,0
100%.
Въ большинствѣ надѣловъ отъ 4— 5 д. отъ 5— 6 и свыше 10.
Наконецъ Башкиры и Тептери имѣютъ:
1 и  м ѣ н ѣ е  2 - 3  3 - 4  4 - 5  5 - 6  6  7 7 - 8  8 - 9 9 - 1 0 1 0 - 1 5  С в ы ш е 1 5 .
О с и н с к ій  . —  9 9  5 0 1  2 , 0 6 8  5 9 3  1 2 2  2 , 3 7 2  1 , 1 2 3 — 3 , 8 6 1 1 , 4 4 7
К р а с н о у Ф и м .  —  —• —  —  4 5 5  — —  2 , 2 7 1 1 , 3 1 9 1 , 3 7 6 3 , 7 7 1
Ш а д р и н с к і й  . —  — —  —  —  —  4 , 0 1 7  9 2 8 1 , 8 7 8 3 4 8 4  5 7 5
Е к а т е р п н б у р г .  — —  2 3 4  6 6 2  9 5 7  — -  6 8 2 — 1 , 4 6 3 1 4 7
—  9 9  1 , 1 7 6  2 , 7 3 0  2 , 0 0 5  8 3 0  6 , 3 8 9  5 , 0 0 4  
%
3 , 1 9 7 7 , 0 4 8 9 , 9 4 0
Въ процентныхъ отношеніяхъ это даетъ:
О т ъ  2 - 3  3  4  4 - 5  5 - 6  6 - 7  7 - 8 8 - 9 9 - 1 0 1 0 - 1 5 С в ы ш е  1 5 .
О х а н с к і й  0 „  4 , 8 1 7 , 0 4,„ 1 , 0 1 9 , 3 9 м — 3 1 , , И,9
КрасноуФимск. — —  — 4 .9 — — 2 4 , 7 1 4 , 3 1 5 , о 4 1 , ,
Ш а д р и н с к ій  — — —  —  —  3 4  5з 7 ,9 1 5 ,9 3,6 3 8 , 9
Е к а т е р и н б у р г .  —  5 , 6 1 6 , ,  2 3 , 0 —  — 1 6 , , 3 5 , , 3,8
3)0 7 , 4 5 , 2 2 , ,  1 6 ,  т 1 3 , 4 1 8 * 2 5 , 7
Болынинство надѣловъ у Башкиръ, этихъ когда-то хозяевъ всей 
здѣшней земли, какъ видимъ, больше 15 десятинъ; но сами они не- 
особенно занимаются хлѣбоиашествомъ; земли большею частью сдают- 
ся въ аренду.
По губерніи у всѣхъ крестьянъ величина надѣла раснредѣляется 
такимъ образомъ: имѣютъ.
До 1 д. и меныие. Отъ 1-2- 2-3; 3-4; 4-5; 5-6 выше 6.
76,570 душъ 70,459 77,477 88,754 90,088 96,113 384,483 
или въ процентахъ:
До 1 д. и менѣе 8,6 
Отъ: 1 до 2 — — 7,„
—  *  2  —  3  —  -  8 , 7
—  3 - 4 --- - - - - - - - - - - - 1 0 , 0
— 4 — 5  — — 10,,
— 5 — 6 —  — 10,„
Выше 6 — — 48,,
Или меньше 4-хъ десят. — 3 5 ,2; болыпе— 64,6.
Такъ что большинство ио губерніи имѣетъ надѣлъ выше 4 де- 
сятинъ; какъ мы видѣли раныие въ среднемъ 6 д. т. е. гіочти тоже. 
Такое повышеніе °/0 болыпе надѣльныхъ, какъ мы видѣли, зависѣло 
отъ надѣловъ бывшихъ государственныхъ, а особенио удѣльныхъ и 
башкиръ и нисколько тѣмъ не менѣе не мѣшаетъ существовать мѣст- 
ностямъ съ земледѣліемъ, какъ главнымъ занятіемъ, надѣленнымъ 
крайне бѣдно.
Затѣмъ намъ предстоитъ расмотрѣть отношеніе пахотныхъ земель 
къ общей площади надѣловъ у различныхъ категорій крестьянъ по 
уѣздамъ; это быть можетъ дастъ намъ возможность сдѣлать нѣкоторые 
небезъинтересные выводы.
Таблицы процентнаго отношенія пахотныхъ земель по всѣмъ на- 
дѣльньшъ крестьянскимъ землямъ по уѣздамъ. а) у крестьянъ быв- 
шихъ владѣльческихъ.
^Дбсолютныл цыфры.
-  72 -
Всей земли. Пахатной. 7„- Надѣлъ.
1. Осинскій у. . 36,336 18,109 49,, 2,5
2. Кунгурскій . 20,118 7,517 з з „ ь,.
3. Красноуфимскій 70,681 9,650 1В, . 2,б
4. Шадринскій . 1,443 800 55,4 6 ,8
5. Камышловскій — ---- —
6. Ирбитскій . . 1 ,800 370 20,5 %
7. Екатеринбург. 52,398 22,887 43,8 1
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Дбеолютныя цыфры.
Всей земли. Пахатной.. %• Надѣлъ.
8. Пермскій . . 277,764 130,558 4 7,0 5
9. Соликамскій . 326,005 147,423 45,2 6
10. Верхотѵрскій . 76,067 10,582 13,»
11. Чердыискій . 1,659 574 3 5 ,7 2,9
12. Оханскій . . 334,922 220,619 65,» 6,5
б. у крестьянъ бывшихъ государственныхъ:
1. Осинскій . . 262,237 158,452 60,4 6,5
2. Куигурскій . 262,305 146,506 55,8 6,8
3. Краспоуфимск. 314,498 181,786 57,. 8,0
4. Шадрипскій . 872,629 417,484 4 3 ,а
5 . Камышловскій 597,925 259,148 43,з 6„
6. Ирбитскій . . 404,801 178,356 4 4,0 8,5
7. Екатеринбург. 176,805 103,718 68,. 2,8
8. Пермскій . . 31,484 11,941 37„ 3
9. Солпкамскій . 53,122 23,748 44,,
10. Верхотурскій . 174,212 56,119 32 ,,
11. Чердыискій . 218,740 38,348 17,4
12. Оханскій . . 176,368 155,359 88,. 5 , 5
Процентъ пашни въ уѣздахъ у крестьянъ бывшихъ владѣльческихъ 


























Т. е. % иашеиъ неодииаковъ въ различньгхъ уѣздахъ у этихъ 
двухъ родовъ крестьянъ, что и не иозволяетъ нрямо нричисдить тотъ 
или другой уѣздъ къ раіону той или другой культуры. Сравнительно 
однако можно опредѣлить, что Оханскій и Осипскій уѣзды представи- 
тели культуры экстензивной, а Верхотурскій и Чердынскій интензивной; 
хотя само собою разумѣется, что это только сравнптельно съ другими 
уѣздами; если же сравнить съ землями интензивной культуры напр. 
Запад. Ёвропы, то окажется, что наша интензивиость ближе иодходитъ 
къ ихъ экстензивности.
Колебаніе °/0 пашни въ одной мѣстности довольпо значительное 
можетъ быть объяснится при детальномъ разсмотрѣніп надѣловъ тѣхъ 
и другихъ крестьяиъ и отношеніи ко всѣмъ надѣламъ нахотныхъ зе- 
мель. Напр. Шадринскій у. у бывшихъ владѣльческихъ имѣетъ 55,4 
° / о  пашни, а у бывшихъ государственныхъ 43,9 °/0- въ тоже время 
надѣлъ у первыхъ 6,8 д., а у вторыхъ 9 ,3; такъ что какъ будтобы 
запашка обратно пропорціональна величинѣ надѣла или культура при 
бодыпихъ надѣлахъ интензивнѣе;— но за то нанр. въ Верхотурскомъ 
уѣз. заиашка 13 , 9  °/0 У бывшихъ владѣльческпхъ 8,3 у бывшихъ 
государственныхъ; а надѣлъ у первыхъ 2,, а у вторыхъ 4 П т. е. 
здѣсь наоборотъ у меньшаго надѣла запашки меныне. Очевпдно, что 
на величину иашни дѣйствуетъ рядъ факторовъ, а не одинъ какой 
нибудь; чтобы уяснить себѣ хотя приблизптельпо какой изъ этихъ 
факторовъ имѣетъ большее значеніе, мы разсмотримъ количество 
пашни не но уѣздамъ а по надѣламъ.
У бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ раепахивается процентовъ 
всей надѣльной земли: (Прплож. таб. 3)
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ПРИ НАДЪЛЪ.
1 д и 
менѣе. 1-2. 2-3. 3-4. 4-5. 5-6. 6-7. 7-8. 8-9. 9-10
Выше
10
Въ Осинскомъ 0,„ 19,, 99,, 47,„ 67„ 76,» 12 ,7 _ ___
— Кунгурскомъ о „ 0,» 38,. 33 ,5 2 ,056,, 44, „ 39,, 35, „ 43,,
—  КрасноуФим. и „ 9,2 27, „ |8ЗД14 27,з — — о „ ---- -----------
—  Шадринскомъ 1 11 1 МггМ - 58 5 4 ,5
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ПРИ НАДЪЛЪ.
1 д н







• 4 - 5 . 5 -6 . 6 - 7 . ->
3 і оо ОО 1 со • 9-10. Выше10.
Вгь Камышловск. ('
—  Ирбитскомъ — 4 , 36 ,0
— Екатеринбург о „ з , , 58,» 6 8 , 0 8 4 , 0 7 5 , 4 42 ,5 6 0 , , —
4 3 ?1 4 7 , і— Пермскомъ 2 „ 1 6 „ 1 6 , . 4 2 , т 4 5 , 6 5 0 , . 51,„ 4 7 , 7 3 0 , 2
— Солпкамскомъ 0,„ 1 7 , . о,„ И , , 4 м 4 2 ,  „ 55 ,„ 5 2 , 7 6 0 , , 5 6 , 8 3 9 , з
— Верхотурском 0 , . 4 3 , 2 3 9 ,  „ 3 2 , ? 2 5 , 7 7 3 , , 13,5 — — ^ з ,  4 0 , .
—  Чѳрдынскомъ 0,„ 2 3 , , 4 1 ,„ 4 0 , , — 10,9
6 4 , , 6 1 , 4 01
 
1 1
о—  Охбнскомъ 0,„ 7 6 „ 6 7 , 7 7 7' « ч 7 2 , , 6 9 „ 6 9 , 6
ГІо губерніи 1 » 6 , 8 2 0 , . з з , , 4 0 , , 51,8 57 ,о 5 7 , 4 57,5 5 8 , 9 4 8 , 2
Средтй °/0 запашки ио губерніи показываетъ, что съ увеличе- 
ніемъ иадѣла увелпчивается и количеотво пахотныхъ земель, что въ 
свою очередь заставляетъ предполагать переходъ къ болѣе экстензив- 
пой системѣ хозяйства. Сокращеніе сѣнокосовъ, уменьшеніе скота, а 
олѣдовательно уменьшеніе п навоза п пр. и пр. Въ частности же по 
уѣздамъ размѣръ запашкп примѣпяется очень разнообразно; но цочти 
во всѣхъ замѣчается, что какъ только надѣлъ превышаетъ б десятпнъ, 
колпчество пахоты уменьшается. Такое явленіе мы находимъ въ Осин- 
скомъ, Шадрпнскомъ, Екатеринбургскомъ, Верхотурскбмъ и Оханскомъ; 
такое явленіе въ столь различныхъ мѣстностяхъ указываетъ, что при 
извѣстной величипѣ надѣла крестьяне прпбѣгаютъ къ болѣе интензив- 
ному хозяйству, оставляя большую площадь подъ лугами п выгонами 
и увеличивая количество удобренія. Прочіе уѣзды тоже проявляютъ 
подобную тенденцію, только здѣсь предѣломъ является не шестидесятин- 
ный надѣлъ, а семи или восьми. Небольшая запашка на малыхъ надѣлахъ 
указываетъ или на то, что надѣлы эти заняты домашними постройка- 
ми, или что они, какъ уже давно культивируемые перешли подъ вы- 
гопы или сѣнокосы и замѣнены распашкою арендуемыхъ земель, на- 
конецъ, мелкіе надѣлы могутъ состоять только изъ сѣнокосовъ, что 
часто мы видимъ у различиыхъ заводскихъ крестьянъ. Да если бы 
даже пашня и была на 2-хъ десятинномъ напр. надѣлѣ, то вести здѣсь 
хозяйство едвали возможно безъ помоіци арендуемыхъ земель. Только 
съ трехъ десятинъ пашня начпнаетъ рости быстрѣе, такъ но губерніи 
на первыхъ группахъ надѣловъ пашни всего 1,2 и 6,8°/0 и только 
слѣдуюіцая групна даетъ 20°/0. Въ частности же по уѣздамъ, въ 
Осинскомъ больше всего земли распахано у малоземельныхъ крестьянъ; 
тоже самое замѣчаемъ и въ болынипствѣ другихъ уѣздовъ.—Красно-
уфимскомъ Ирбитскомъ, Екатеринбургскомъ, Верхотурскомъ, Чердын- 
скомъ и Оханскомъ т. е. повсюду недостатокъ земли крестьяне но- 
полняютъ усиленною распашкою; что, конечно, неминуемо доляшо нри- 
вести къ истощенію ночвы, такъ какъ недостатокъ сѣнокосовъ не 
\! позволяетъ употреблять навозъ въ достаточномъ количествѣ; истоще- 
ніе это выказываетъ себя чрезвычайно сильно уже тенерь и едлнствен- 
ный выходъ изъ этого—это возстановленіе норлальпыхъ отиошеній 
между землями, нроизводящими удобреніе и потребляющими его. До 
какой стеиени теперь нарушена эта взаимность видно на примѣрѣ 
Охаискаго уѣзда; здѣсь пахотиыя земли занимаютъ отъ 65 до 78°/0 
всей надѣльной земли; тоже почти въ Осинскомъ, только пожалуй 
еще рѣзче для крестьянъ малоиадѣленныхъ; 99,0 °/0 У нпхъ распахано; 
что же осталось подъ выгонами, сѣнокосамп, усадьбамш; гдѣ они иа- 
сутъ скотъ? откуда получаютъ сѣно?.
Сравнимъ теперь количество запашки у бывшихъ владѣльческихъ 
съ количествомъ ея у бывшихъ государственныхъ и Башкиръ- изъ ста 
десятинъ надѣловъ распахиваются у б. государств. (См. пр. таб. 4).
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ПРИ Н А Д Ъ Л Ъ .
1 Д. и 
менѣе. 1-2. 2-3. 3-4. 4-5
Л----
5-6. 6-7. 7-8. 8-9. 9-10 Свыше10.
1. Осинскій - - 90 ,, 58„ 60, я7 2 ,070,, 72,, 65,, 60, „56,6 4 9 ,. 54,,
2. Кунгурскій - 92 ,, 72,„ 60, >49, ч57,, 59,465„ 55„ 51,9 69 ,, 4 6 „
3. Красноуфим. --- 16,, 4 9 ,я2 9 ,7 64,, 6 0 ,0 55,552,,, 54, „75 ,, 6 0 „
4. Шадринскій - --- --- 60 ,8 5 8 ,4 54 ,. 60,„ 54,, 5 4 ,, 54 ,. 39,,
5. Камышловск. --- •61,5 56 ,8 72 ,, 54 ,, 56 ,, 48 „ 3 9 ,„42,, 3 6 ,4 31 ,.
6. Ирбитскій - -- -- 65, я 65,5 63„ 63 ,8 58„ 44„ 39 ,. 3 7 ,4
7. Екатеринбур. 1-0 36,, 68,066,4 6 5 ,, 5 8 ,, -- 6 4 ,7 о„ -- 3 4 ,,
8. Пермскій' - — 4 4,7 — 48,5 -- 5 0 ,. 28,5 -- 66,„ 6 3 ,„
9. Соликамскій- 0,0 1 3 ,339,832,., 2 5 ,. 73,; 65 ,, 39,з -- -- - 62„
10. Верхотурскій 2 5 ,4 46, „37,, 3 3 ,. 4 2 ,. 3 0 ,42 5 ,, 4 0 ,. 2 5 ,, 25,5 2 3 ,4
11. Чердынскій - 5 4,44 8 „ 4 1 ,, 3 3 ,, 29 ,, 18» 19,. 20, , 17„ 6,2ю ,,
12. Оханскій- - ——79,28 3 ,49 0 ,7 9 0 ,, 90,„ 7 6 ,. 8 9 ,. 86,790,„
По губерніи. 11,4 34,753, г 57,, 59,, 61 ,8 61,. 49 ,, 5 9 ,, 4 6 ,7 39,5
Крестьяне удѣльныя имѣются только въ 3-хъ уѣздахъ всего въ 
количеотвѣ 17 тысячъ ревизскихъ душъ; такъ что безъ ущерба дѣлу 
мы можемъ не входить въ подробности условій ихъ земледѣлія. Нѣ- 
сколько болыпій интересъ представляютъ Башкиры и Тептери. Въ 
процентахъ у нихъ будетъ иахотныхъ земель на 100 дее. надѣла. 
(См. прилож. таб. 5).
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У ѣ з д ы .
Отъ 2  
до 3.
3 -4 . 4 - 5 . 5 -6 . 6 - 7 . 7 - 8 . 8-9 9 - 1 0 10-16.
В ы ш е
15.
Осинскій - - 7 4 , 4 5 7 , , 7 5 , 4 8 4 , , 3 9 , ! 6 0 „ 1 1 - 2 3 ,4 5 , .
Красноуфим. ---- ---- --- - 9 , . ---- ---- 7 4 , , 5 3 , . 5 0 , , 2 0 , ,
Шадринскій - 55,7 3 3 , , 3 8 „ 2 4 ,5 3 8 , ,
Екатеринбург. --- 4 2 „ 7 2 , . 7 3 , . ---- — 60 , , ---- 6 0 „ 4 7 , 0
Всего - - 7 4 , 4 46„ 74,, 61 ,. 34 * 5 7 , 5 4 9 ,, 44,з 37 ,. 2 4 ,і
И эти разряды крестьянъ нодтверждаютъ сдѣланный раньше вы- 
водъ, что какъ только надѣлъ превышаетъ извѣстную норму, °/0 па- 
шенъ начинаетъ уменьшаться. У государственныхъ относительное 
количество пашенъ растетъ замѣтно правильно до шести— семидеся- 
тиннаго надѣла и затѣмъ столь же почти правильно понижается. Са- 
мый высокій °/0 приходится на надѣлы отъ 5 до 7 д. 61,8 °/0, а 
самый низкій на надѣлы свыше 10 и отъ 1-2 д. На малыхъ надѣ- 
лахъ низкій % пахоты понятенъ; такъ какъ большая часть надѣла 
занята усадьбою. огородомъ и пр. При крупномъ же надѣлѣ низкій °/0 
пашни указываетъ или на то, что земли излишекъ и она лежитъ 
безъ обработки или на то, что ею пользуются иначе, т. е. не какъ 
пашнею, а какъ сѣнокосомъ или выгономъ, что въ свою очередь ука- 
зываетъ на иную систему хозяйства. Въ различныхъ у. у бывшихъ 
государственныяъ крестьянъ запашка очень неодпнакова при различ- 
ныхъ надѣлахъ. Все это видно изъ таблицы, Но здѣсь по сравненію 
съ д. владѣльческими замѣчается нѣкоторое различіе., именно у быв- 
итихъ государственныхъ на малыхъ надѣлахъ земли распахано гораздо 
болыне, чѣмъ у владѣльч.—Наконецъ Башкиры и Тептери также умень- 
шаютъ запашку, начиная съ надѣловъ въ 6 десятинъ и выше. Здѣсь 
вѣрнѣе будетъ объясниіъ дѣло первою упомянутою причиною, т. е. за- 
брасываніемъ земли безъ обработки. Сравненіе °/0 пашни у бывшихъ 
государственныхъ и бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ дастъ намъ 
слѣдующую таблицу:
*) Разница ° / 0 %  отъ того, что въ таблицу нѳ ввѳдено 2  башкирскихъ о бщ инъ П орм скаго  у. 
съ надѣлоиъ отъ З У а - 4  дес. 1 община 1 8 6  дер. 4 4 1  ревизск .  д уш а с ъ  1 , 7 0 8  д. земли и 6 0 9  дес.  
пашни; и отъ 6 - 7  дѳс. 1 общ . 2 6 9  д в о р . ,  7 0 8  рев .  д. 4 7 8 9  %. зѳмли и 1 , 5 8 5  д. пашни.
і
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Оспнскій - - 19,, 58 ,, 99 ,, 60, „ 4 7 ,, 72,„ 67,„ 70„ 7 6 ,, 72,,
Еунгурскій - о,„ 72,„ 38,0 6 0 ,, 4 9 ,, з з „ 57,, 2,„; 59,4
Красноуфим, - 9 „ 16,. 2 7 ,. 49,, 3,5 29,, 14„, 64„ 27„ 60,0
Шадринскій - --- --- --- 99,, --- 60,, 58,„ 58 ,4 ___ 54,6
Камышловскій --- 61„ --- 56,, --- 72,„ --- 54,, 56 ,7
Ирбитскій 4 „ 36 - - 65 . _ 65,,. 63,и ’ 0 ѵ , 3
Екатеринбург. 3,8 58,„ 68,„ «8, „ 66,, 84,„ 65,, 7 5 „ 58 ,7
Пермскій - - 16,. 8>в 16 ,, 44,; 42 ,, --- 4 5 ,. 48,5 50,„ —
Соликамскій - 17,о 4 3 ,3 0.. 39,, 11.. 32 ,, 4 „ 25, я 42,0 7 3 ,,
Верхотурскій - 43,з 4 6 , . 3 9 ,837, 3 2 ,, з з , „ 25 ,, 42 ,8 7 3 ,, 30 ,4
Чердынскій ■ 23,, 4 » „ 4 1 ,. 41 40, „ з з „ -- 29 ,, ю „ 18 ,,
Оханскій - - -- 76„ 7 9 ,, 6 7 ,, 8 3 ,4 90,7 72 ,, 90 ,5
Всего . 6,8 34,7; 20,0 53,, зз,5 57,, 40,6 59,, 51,, 61,.
Оказывается, что °/0 запашки въ одномъ и томъ же уѣздѣ при 
одномъ и томъ же надѣлѣ далеко не одинаковъ- самое большее сход- 
ство оказывается для Верхотурскаго у., гдѣ почти одинаково измѣняют- 
ся 0/00/0 пашенъ. Для всей губерніи замѣчается общее явленіе- повыше- 
ніе °/0 запашекъ, съ увеличеніемъ надѣладо 6 дес,, хотя высшій %  
у государственныхъ крестьянъ стоитъ значнтельно выше- явленіе это 
общее какъ для губерніи, такъ м по уѣздамъ въ частности. Еакъ па 
одну нзъ причинъ его можно указать слѣдуюіцее. Въ большинствѣ 
случаевъ б. госуд. получили большіе надѣлы- окружены этп надѣлы 
казенными же землями; до самаго послѣдняго времени аренда земель 
у казны для крестьянъ была почти что не возможпа, въ силу затруд- 
пительныхъ условій, залоговъ, аренды вноснмой впередъ за годъ и 
пр. и пр., все это не позволяло крестьянамъ брать казенныя землн и 
какъ результатъ этого явилась успленпая распашка своихъ. Еромѣ 
того и самая величина надѣла, довольно все таки высокая, дозволяла 
увеличивать запашку въ ущербъ другпмъ угодьямъ безъ особенныхъ, 
ясно видимыхъ результатовъ и только въ послѣднее время начинаетъ 
сказываться пстощеніе земли.
И такъ резюмируя все сказанное о надѣлахъ п пашнѣ, мы полу 
чимъ такіе выводы:
На малыхъ надѣлахъ всюду распахано болыпе, чѣмъ доиускается 
разумною хозяйствепною системою, а такъ какъ такихъ надѣловъ въ 
губерніи большинство, то значптъ во всей губерніи иарушено нормаль-
ное отношеніе угодій. Результатомъ этого является истощеніе почвы 
и періодическіе неурожаи; появленіе вредныхъ для хлѣбовъ насѣкомыхъ 
также стоитъ въ тѣсной зависимости отъ истощенія почвы. Такимъ 
образомъ, иедостаточность надѣловъ является одной изъ коренныхъ 
причинъ низкаго экономическаго уровня населенія.
Въ тоже время на болѣе крупныхъ надѣлахъ мы видимъ болѣе 
правильное отношеніе между пашней, сѣнокосомъ и выгонами; явленіе 
это правильно иовторяется во всѣхъ уѣздахъ и для всѣхъ родовъ 
крестьянъ, Это даетъ основаніе заключить, что сами крестьяне, разъ 
оказывается возможность, не уклоняются отъ требованія разумной куль- 
туры и хищническое пользованіе землею для нихъ является печальною 
необходимостью. , •(.ути ;•
Сводя воедино эти два вывода можно, мы думаемъ, ясно видѣть, 
что самое вѣрное средство поднятія экономической силы населенія 
Пермской губерніи это измѣненіе земельныхъ отношеній; точно также 
изъ сказанпаго очевидно, что сами крестьяне понимаютъ значеніе 
нормальныхъ отношеній между угодьями и съ ихъ стороны при измѣ- 
нившихся земельныхъ условіяхъ небудетъ никакихъ препятствій вве- 
денію болѣе раціональной системы хозяйства. Регулированіе земельныхъ 
отношеній не нредставляетъ ннкакихъ затрудненій и со стороны не- 
достатка свободныхъ земель; напротивъ въ Пермской губерніи такихъ 
свободныхъ земель громадное количество; какъ мы видѣли раныне, 
крестьянамъ принадлежитъ только ' /ъ часть площади, а 4/5 находится 
во владѣніи казны и частныхъ лицъ и почти совсѣмъ не распахивают- 
ся. Будемъ надѣяться, что крестьянскій банкъ, объ открытіи отдѣленія 
котораго ходатайствуетъ Пермское Губернское Земство, распространитъ 
свои оппераціи и на Пермскую губернію и дастъ возможность кресть- 
янамъ пріобрѣсти землю отъ помѣщиковъ- хотя одного этого далеко 
не достаточно; больпшнство земель находится во владѣніи казны, по 
этому на ряду съ банкомъ, необходимо измѣнить донынѣ господству- 
ющіе взгляды на казенныя земли и всѣми мѣрами способствовать 
переходу ихъ въ руки крестьяпъ—этихъ единственныхъ и естествен- 
ныхъ эксплуататоровъ земли. Только при наличности этихъ мѣръ воз- 
моженъ выходъ изъ теперешняго положенія. Чтобы еще яснѣе видѣть 
значеніе величины надѣловъ для населенія, мы сравнимъ приростъ на- 
селепія прп различныхъ падѣлахъ; это памъ дастъ косвенное указаніе 
на зажиточиость его- нотому что если приростъ силенъ, то значитъ 
смертность мала; а главною прпчиною смертности, какъ извѣстно, 
является внѣшняя обстаиовка, всецѣло или въ большинствѣ завися- 
щая отъ матеріальнаго благосостоянія.
Матеріаломъ для сравненія намъ послужатъ съ одной сторойы 
количество ревизскихъ душъ. 1858 г. изчисленное по послѣдней ре- 
визіи и внесенное въ уставныя грамоты и владѣнныя записи; а съ
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другой цифры семейныхъ снисковъ. И та и другая цифра настолько 
вѣрны, что не можетъ быть сомнѣнія етносительно ихъ точности. Первая, 
какъ сказано, взята изъ уставныхъ грамотъ и владѣнпыхъ записей, 
то есть документовъ самыхъ точныхъ, а вторая изъ семейныхъ спис- 
ковъ, въ правильномъ веденіи которыхъ заинтересованъ каждый житель 
волости, такъ какъ отъ этого зависитъ та или другая льгота по воин- 
ской повинности. Первая цифра относится къ 1858 г., послѣдняя къ 
1878 г. т. е. обнимаетъ двадцатилѣтній періодъ.
З.а 20 лѣтъ приростъ мужскаго крестьянскаго населенія по уѣз- 
дамъ былъ таковъ:
Дримѣчанге. Обыкновенно приростъ опредѣляется сравненіемъ 
числа рожденій съ числомъ смертей; перевѣсъ первыхъ, выраженный 
въ °/0 къ населенію и дастъ годичный естественный приростъ насе- 
ленія; но есть и другой способъ вычисленія; это сравненіе результа- 
товъ двухъ разновременныхъ переписей, при чемъ разность между 
первой и послѣдней, переведенная въ °/0 п дастъ приростъ за, опре- 
дѣленное число лѣтъ; для вычисленія годичнаго прироста можно или 
прямо раздѣлить полученный приростъ на число лѣтъ или, такъ какъ 
населеніе растетъ въ геометрической прогрессіи, опредѣлить его по
формулѣ 100. (  гдѣ п=чпслу лѣтъ между ревизіями; р '=
числу жителей по послѣдней ревизіи и р=числу жителей по первой. 
(Янсонъ сравн. статистика С.П.Б. 1878 т. I с. 837) У Янсона мы 
находимъ приростъ вычисленный тѣмъ же способомъ, что и у насъ, 
но мы не приводимъ здѣсь его данныхъ, потому что нашъ приростъ 
имѣетъ только относительное значеніе и дастъ возможность сравнивать 
наши цифры только съ цифрами другихъ выпусковъ „статистика по* 













По всей губерніи приростъ 
Или средне-годичный -
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скіе жители, а у  Янсона приростъ общій какъ для городовъ, такъ и
для уѣздовъ, что даетъ совершенно иные результаты.
По этому мы и будемъ сравнивать только наши данныя, взятыя 
изъ однородныхъ, т. е. однообразно составленныхъ источниковъ и 
будемъ сравнивать лишь ихъ однѣ. Ые слѣдуетъ также забывать, что 
на прнростъ, опредѣляемый нашимъ способомъ, можетъ очень суще- 
ственно вліять переселеніе, уменыная число жителей; но изъ Пермской 
губерніи крупныхъ нереселеній не было.
Тенерь перейдемъ къ частному сравненію прироста населенія у 
крестьянъ различныхъ категорій по уѣздамъ.
Прибыль на сто у крестьянъ:
Бывшихъ вдадѣльч. Бывщихъ госуд. Бывшихъ удѣльн. Башкир.
1. Осинскій 21,4 2 5 ,2 29,2 23,,
2. Кунгурскій 20,3 14,. —■ ---
3. Красноуфим. 19,, 31„ —
4. Шадринскій 18,. 20,5
17,,
— 36 ,4
5. Камышловскій --- — ■—
6. Ирбитскій 14,. 16 ,. — —
7. Екатеринбург. 15,. 10,. — 18,»8. Пермскій 8,» И , 4 —- 13,4
9. Соликамскій 19,, 34,, — ---
10. Верхотурскій 17-*■ 1 ?8 11 ■ — ---
11. Чердынскій 1 8,5 И ’9 — ----
12. Оханскій 18„ И ,6 11А А55 ----
По цѣлой губерніи приростъ будетъ:
У бывшихъ владѣльч. крестьянъ - 16м
— — государственныхъ - 1 6 ,8
— — удѣльныхъ -  - - 24 ,7
— бапікиръ - - - - -  22,з
Для сравпенія возмемъ приростъ тѣхъ же категорій крестьянъ въ 
нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ:
Бывшіе владѣльч. Бывшіе государ. Бывшіе удѣльные.
Іосковская - 8,8 11,9 11,,
Тверская - 13 ,3 11,„ 5,8
Ярославекая - 5 ,ь 9,5 —
Костромская - 13 ,9 17?1 8.
Нижегородск. 10 п 13и 10.
Владимирская 916 13,3 11 ,(
Тамбовская - 21,2 28,7 —




Бывшіе владѣльч. Бывгаіе государ. Бывшіе удѣльвые.
Пензенская
Калужская
■ і б „
-  1 5 , 3
45
2
Воронежская - 21,5 
Орловская - 2 4 ,0 
Курская -  - 22 ,, 
Рязанская - - 19 
Казанская- - 16, 
Симбирская - 16, 
Астраханская З6,3 
Виленская - 35,6 
Ковенская - 24,? 
Гродненская - 34,4 
Витебская - 3 5 ,з
20 
12
2 9 . 0 
2 3 , 8 
22,,
24.0 





3 0 . ,
35.,
1 0 , ,
2 3 ,2
6 , 2
Такимъ образомъ, Пермская губернія нревосходитъ по отношенію 
къ бывшпмъ владѣльческимъ крестьянамъ многіе пзъ прпведенпыхъ 
губерній, но за то остаетоя позади тоже многихъ; тоже и по отно- 
шенію къ государственнымъ; удѣльные напротивъ въ Пермской губер- 
ніи размножаются быстрѣе, чѣмъ въ другихъ.
Какъ сказано выше, надѣлъ по губерніи у бывшихъ владѣльче- 
скихъ 4,2 десятины- у бывшихъ государственныхъ 6,„; у бывшихъ 
удѣльныхъ 6И- у башкиръ— 13,8, но какъ мы видѣли, надѣлы очень 
колеблются; по этому чтобы видѣть зависимость между ростомъ населенія 
и надѣломъ, мы приведемъ таблицу по уѣздамъ Приростъ населенія по 
уѣздамъ; на 100 жителей прибыло за 20 лѣтъ: (Смот. прил. табл. 6).
ПРИ НАДЬЛѢ.
Уііоды. ___
1 д. и 
ыенѣе. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Выиге б.
Осинскій - 20,, 15 ,, 25, ,1 22„ 22,з 27,„ 27,,
Кунгурскій 26,з 13 ,. 18„ 13,, 4>і 9„ 19 ,,
Красноуфимскій - 22,, 4 , 5 2 7 ,4 19-,, 21 „ 21,„ 27,,
Шадринскій — 12,, 24 ,. 17 ,, 15 „ 22,,
Камышловскій - --- 6,« 20,, 20„ 18,„ 15„ 15„,
Ирбитскій - --- 12,, 20,, 11-5 1 8 ,, з і „ 15 ,,
Екатеринбургскій 11,4 12,, 9,5 1 7 ,, 14,5 15,. 22,,
Пермскій - 7,8 29 ,, 10,, 21,, 4,„ 111. ю „
Соликамскій о „ 15,„ 9,5 2„ 1„ ю , , 24,„
Верхотурскій 5 , 5 14». 16, „ 13 ,, ю „ 22,0 21,»
Чердынскій 20,, 2„ 13,5 10,. 9 ,і 14 , 2 15,,
Оханскій - 12,1 16, , 1 3 ,. 10,, И ,4 22,,
По губерніи 9,. И » 15,. 16 ,.* 13,4
15, „ 20,,
— 8В
Приростъ населенія но цѣлой губерніи стоитъ въ очевидной за-
висимости съ величиною надѣла, чѣмъ болыне надѣлъ, тѣмъ больше 
приростъ. Большій надѣлъ, конечно, даетъ возмояшость къ болѣе со- 
стоятельной жизии, къ лучшему матеріальному положенію, результа- 
томъ чего является большее количество рожденій съ одной стороны и 
меныпая смертность съ другой *)• а въ общемъ болѣе значительный 
приростъ населешя- приростъ почти правильно возрастаетъ по губер- 
ніи вмѣстѣ съ надѣломъ:
У имѣющихъ 1 д. и менѣе приростъ 1.9,5.
1 —  2 1 1 ,7 .
2— 3 15 ,8.
3—4 16 ,в.
4— 5 13,*.
5— 6 15 ,0.
Болѣе 6. 20 ,9.
Сравнивши тѣже данныя ио другимъ мѣстностямъ, найдемъ. При- 
ростъ населенія въ процентахъ при надѣлѣ:
1 Д.и менѣе. 1-2; 2-3. 3-4. 4-5. 5-6. Выше 6.
I. Центральная земле-
дѣльческая область х) іб ,„ 17,, 19,о 21,, 25,4 27,, 30,.
II. Московская про-
мышленная область 2) 7„ 8,, 9„ ю , , 11., 14,, 15,4
III. Нижневолжская
область 3) .................. 15)4 19,, 17„ 18,7 21 „ 21 „ 27„
ІТ. Литовск. область4) I V 14 22,7 зо!8 33,, 30.“ 38,з
V. Бѣлорусск. область 29,, ) 10,7 22,5 19,4 28,, зі„ 35,9
Пермская губ, - - к 11,- 15,в 16,» 13,4 15,. 20,.
Возмемъ данпыя другихъ источниковъ, такъ въ Темниковскомъ у. 
при надѣлѣ меньшемъ 3 дес. приростъ 27,83 больше 3-хъ~32.,5, въ 
Козловскомъ уѣздѣ у первыхъ 32 ”/0 у вторыхъ 34 °/0; въ Спасскомъ 
уѣздѣ 25 и 38; въ Шацкомъ 30,4 и 33- въ Моршанскомъ 20,2 и 33; въ 
Курскомъ 29 ,3 и 32,8- въ Воронежскомъ при надѣлѣ въ 5 десятинъ 
приростъ 31,4 прп 2,8 десятинъ— 29,і и при 1 д, только 12,3 °/0, 6)
*) П ргімѣчаніе . Н е слѣдуетъ упускать изъ виду еще п того , что умепыпеніе рожденій 
можехъ быть результатомъ ухода народа на заработкы; но только так ъ  как ъ  уходъ  этотъ  
соверш аѳтся на надѣлахъ  в сѣ х ъ  разм ѣ ровъ , то  и дѣйствіе его идетъ параллельно; точно 
также и вы селеніе, соверш аясь отовсюду, оставляетъ  параллельность процента прпроста не 
прикосновепнымъ.
*) С татистика поземельнон собственности вып. I  1880 г. стр. X I.
9) ІЬід вы пускъ  I I  стр. X X X V I.
3) ІЬій вы пускъ  ІУ  стр. Х Х Х У І.
*) 1Ьі(1 вы пускъ  V  стр. X I.
8) Абсолютныя цифры здѣсь ничтожны.
®) Юрид. В ѣстникъ 1886 г. № 1 Ст Астирева крестьянское хозяйство в ъ  Боронеж- 
скомъ у. стр. 176.
Такимъ образомъ, по всей Россіп совершенпо явственно и рѣзко 
выдѣляется зависимость прпроста паселенія отъ величины надѣла.
Такое явленіе, столь правильно повторяющееся во мпогихъ мѣстно- 
стяхъ, какъ доказываютъ разнообразныя пзслѣдованія, несомнѣпно долж- 
но обратить на себя внпманіе лицъ, заинтересованныхъ оздоровленіемъ 
народа. Конечно, на ряду съ этимъ факторомъ на увеличеніе населе- 
нія дѣйствуютъ и много другихъ, такъ сказать, мѣстныхъ; эти мѣст- 
ныя причины во мпогпхъ случаяхъ могутъ быть устранены санитар- 
ными мѣропріятіями, но главная всетаки будетъ располагать приростъ 
паселенія по величинѣ надѣла.
Правильность увеличенія нроцентовъ прироста можетъ оказаться 
только при изслѣдованіи сравнительно больпшхъ группъ населенія, 
наир. по цѣлымъ областямъ, такъ какъ здѣсь сглаживаются мѣстпыя 
особенности. Какъ видно изъ таблицъ, даже въ нѣкоторыхъ грушіахъ 
нѣтъ правильнаго возрастанія °/0 и въ этомъ отношеніп Пермская 
губернія довольно явно выказываетъ эту зависимость прироста отъ 
величины надѣла. По всей губерніи отклоненія мы встрѣчаемъ при 
надѣлѣ отъ 4— 5 и отъ 5 до 6 д. По уѣздамъ оказывается, что 
уклонеиіе это зависитъ въ первомъ случаѣ отъ уѣздовъ Соликамскаго, 
Пермскаго, Купгурскаго и Чердынскаго; во второмъ—тоже отъ 3-хъ 
первыхъ уѣздовъ, только роль Чердынскаго, играетъ Оханскій.
Что за причины понизили здѣсь процентъ, можетъ быть найдено 
только детальпымъ изслѣдованіемъ, а наши цыфры здѣсь уже 
теряютъ свою силу. Таже таблица указываетъ намъ значительный 
ростъ населенія па однодесятинномъ надѣлѣ въ уѣздахъ: Кунгурскомъ, 
Красноуфимскомъ, Осинскомъ и Чердынскомъ- хотя не слѣдуетъ за- 
бывать, что въ Кунгурскомъ и Чердынскомъ уѣздѣ абсолютныя цыфры 
ничтожны. Уменыненіе населенія мы встрѣчаемъ на однодесятинномъ 
надѣлѣ Оханскаго уѣзда на 12, °/0 и на одно и трехъдесятинномъ 
Соликамскаго (0,« и 2,7 °/0) Сравиивая самый приростъ ио губерніи, 
мы видимъ, что онъ значительно меньше другихъ мѣстностей. На 
однодесятинномъ надѣлѣ въ Пермской губерніи населеніе растетъ тише, 
чѣмъ во всѣхъ взятыхъ мѣстностяхъ, кромѣ однако Московской про- 
мышленной области, тоже самое слѣдуетъ сказать и о двухъ десятпн- 
номъ надѣлѣ, впрочемъ здѣсь Нермская губернія превышаетъ еще 
Бѣлорусскую область. На 3-хъ десятинномъ надѣлѣ ниже Пермской 
стоитъ тоже только одна Московская промышленная область. Такое же 
явленіе замѣчается и на пяти и шести десятинныхъ надѣлахъ; вездѣ 
здѣсь Пермекая губ. занимаетъ второе снизу мѣсто, превосходя одну 
только Московскую область. Съ этою же нослѣдней она сходится срав- 
нительно близко даже по величипѣ ° / о .  Такъ что какъ будто бы ме- 
жду Московской промышленной областью и описываемою губерпіею въ 
чемъ то должно быть сродство* какой то факторъ и тамъ и здѣсь
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вліяетъ  на н асел ен іе  одинаково вредн о, ум ен ьп іая  н р и р остъ ; такимъ  
факторомъ при дется  сч и тать  ф абричное дѣло; какъ въ  П ермской т а к ъ  и 
въ Московской обл астя хъ  на ряду съ  зем ледѣ л іем ъ  населен іе зан и м ается  
и фабричною  пром ы ш ленносты о, что по наш ем у м нѣнію , и оказы ваетъ  
свое вліяніе. Во в сѣ х ъ  ж е д р у ги х ъ , в зя ты хъ  для сравненія  м ѣстно- 
с т я х ъ , втотъ ф акторъ т . е. фабричныя зан я т ія , сравпительно не си л ен ъ .
Э тпм ъ, повторяем ъ, отчасти  м ож етъ  бы ть объ ясн ен о слабое ув ел и -  
ченіе н аселен ія  въ  д в у х ъ  эт и х ъ  о б л а с т я х ѵ  Затѣ м ъ  зав и си м ость  ири- 
роста отъ  величины  п адѣ л а ок азы вается  вы ш е всакаго сом нѣ нія . При- 
лож енная діаграм м а наглядно это  док азы ваетъ  и въ тож е врем я д а ет ъ  
возм ож ность сравнить р остъ  насел ен ія  въ  разл и ч н ы хъ  м ѣ ст н о ст я х ъ .
Въ заклю ченіе нам ъ о ст а ет ся  разсм отрѣть вопросъ  объ  общ инном ъ  
и подворномъ зем левладѣ ніи  у  к рестьянъ П ермской губерн іи . * )  И зъ  
3 , 1 1 9  общ пнъ или вѣрнѣе общ еств ъ  П ормской гу б ер н іи  владѣ ю тъ  
зем лею  подворно только 1 4 4  общ ества или 4 , 6 % ,  которы мъ в ъ  общ ей  
слож ности  при н адлеж и тъ  зем ли 3 4 2 , 8 7 7  деся ти н ъ  и зъ  5 , 3 8 3 , 5 2 2  д . 
общ аго количества крестьянской зем ли , т. д . 6 , 3 % •  О стальны я ж е  
9 5 , з %  общ инъ и 93 ,7  ° / 0 зем ель н аходя тся  в ъ  общ инном ъ п о л ь зо -  
в ан іп . Д воровъ у  подворны хъ владѣ льцевъ  3 ,9 6 3  или 1 %  в с ѣ х ъ  
дворовъ губерн іи , наконецъ число р ев и зск и х ъ  и н ал и ч н ы хъ  д у ш ъ  б у -  
д е т ъ  п ер вы хъ  8 7 , 6 1 9  или около 9 %  в тор ы хъ  9 6 ,7 9 3  пли 9,» % .  
Р асп р едѣ л яется  подворное владѣніе по у ѣ зд а м ъ  так и м ъ  образом ъ : въ  
подворпомъ п ользован іи  состои тъ  зем ли въ  деся тан ахъ :
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У б . владѣльч. У бы в. Г осудар ст . У бы вш . удѣ л ь н . **)
А бсолю т. Относис. Абсолю т. Относит. А бсолю т. 0'ГНОСИТ.
1 . О синскій - 1 8 ,7 5 2 51 ,7 4 , 8 3 9 I , 9 4 ,0 8 7 4,8
2 . Е ун гур ск ій о „ 0,„ 6 9 5 0 „ —
3 . К р асн оуф . 2 2 ,3 7 0 3 1 ,6 4 6 3 о „ — —
4 . Ш адринск. 2 4 8 1 0 0 , 0 1 2 3 , 7 0 1 — — •
5 . Камы пілов. ---- — ■ 5 4 ,8 8 1 9 , і — —
6 . И рбитскій 9 0 0 5 0 ,0 0 , о о , „ — —
7 . Е катеринб. 4 ,3 8 5 3 ,2 1 6 1 . . — —
8 . ІІермскій 1 1 .5 9 3 4 ,9 4 3 1 5 , , — —
9. Соликамскій 1 3 . 9 5 8 4 , 2 0,„ 0»ь — —
1 0 .  В ер хотур ск ій  2 1 , 6 2 7 2 8 , 4 4 5 ,3 1 2 2 6 . 0 — —
1 1 . Ч ерды нскій о , „ о , » 0 7о 0 , о — —
1 2 .  О ханскій 5 ,7 1 2 1 , ’ 0,0 0 „ 0 ,„ 0 ,„
1 0 0 ,7 4 0 8 ) і 2 3 8 , 0 5 0 6 , 7 4 ,0 8 7 4 , .
*) ІІримѣчаніе. Данныя объ общ ественномъ ц подворномъ владѣніи довольно сомни- 
тельны, потоиу что очень многіе писаря не понимаю тъ разницы  между тѣмъ и другимъ; да 
и населеніе не уиотребляетъ эти х ъ  выраж еній. П о этому не рѣдкость встрѣтить в ъ  о тв ѣ тах ъ  
волост. П равленій, напр. такое выраженіе: ,,передѣловъ .чемли ие бываетъ, такъ какъ земля 
находится в ъ  общинномъ владѣніи.“
**) У башкиръ и тецтерей подворнаго владѣнія нѣтъ.
Таблпца говоритъ, что подворное владѣніс, занимая 6°/0 кресть- 
янской земли, распредѣляется по уѣздамъ п категоріямъ крестьянъ 
далеко не одинаково. Самое большое абсолютное число земель подвор- 
наго владѣнія у бывшпхъ государственныхъ Шадринскаго и Еамышлов- 
скаго уѣзда, въ процентномъ же отношеніп ко всей крестьянской землѣ 
числа эти будутъ не велпки. У владѣльческихъ крестьяиъ по всей гу- 
берніп въ подворномъ пользованіи, 8,з °/0 землп, а у государствеиныхъ 
6,7. Подворное владѣніе у первыхъ отчасти можетъ быть объяснено 
желаніемъ помѣщнковъ пасаждать подворное владѣніе; напр. во мно- 
гихъ мѣстахъ Пермскаго уѣзда помѣіцики нодарилп крестьяпамъ землю, 
съ условіямъ владѣть ею подворно. Этимъ отчасти, повторяю, можно 
объяснпть такой всетаки значительпый °/0 подворнаго владѣнія въ 
губерніи населенной исключительно великоруссами. Во многихъ заводахъ 
крестьяне получили въ подворное владѣніе самые незначительиые на- 
дѣлы и получилп даромъ. Въ этомъ нельзя не видѣть увлеченіе по- 
мѣщиковъ ложною теоріею о превосходствѣ подворнаго владѣнія въ 
сравненіп съ общиннцмъ; теоріяэта, несостоятельность которой теперь 
уже вполнѣ очевидна, привела къ самому нечальному положепію кресть- 
янъ, нодвергнутыхъ на ея основаніп экспиримепту Особенно сильно 
это безземелье должно отзываться на тѣхъ заводахъ, гдѣ работы со- 
кращаются болѣе или менѣе значительно. Судьба ихъ населепія пичего 
кромѣ мрачнаго не представляетъ, если разумѣется не будутъ измѣне- 
ны земельныя отпошенія. Во многпхъ мѣстахъ крестьянамъ и мастеро- 
вымъ подарены на правахъ подворпаго владѣнія только одни усадьбы 
сверхъ же этого данъ неболыпой выгонъ и болыпе ничего- тамъ дѣло 
еще хуже-—На ряду съ довольно значительнымъ распространеиіемъ 
подворнаго владѣнія у великороссійскихъ крестьянъ Пермской губерніи; 
мы совсѣмъ не встрѣчаемъ его у Башкиръ и Тептерей, племенъ не 
славянскаго происхожденія, т. е. повидимому не должныхъ бы нмѣть 
такой склонностп къ общпнѣ. Нодъ вліяніемъ какихъ нричинъ эти 
инородцы нришли къ общинному порядку владѣнія, каковъ этотъ по- 
рядокъ, имѣетъ ли онъ сходство съ русскимъ или же представляетъ 
нѣчто оригинальное; само ли населеніе дошло до него или онъ нлодъ 
постороннихъ вліяній, всѣ эти вопросы остаются пока открытыми. 
Наша громадная теперь литература объ общинѣ еще мало касалась 
ея у инородческаго населенія Россіи. Несомнѣнно, что этотъ предметъ 
долженъ привлечь внимапіе изслѣдователей, Къ сожалѣпію мы не имѣ- 
емъ въ распоряженіи земсккхъ статистическихъ работъ тѣхъ губерній, 
гдѣ много инородческаго населенія- быть можетъ они пролили бы боль- 
ше свѣта на этотъ ннтересный вопросъ.
Подворное владѣніе въ другихъ мѣстиостяхъ видно изъ слѣдую- 
щей таблички:
Состоитъ въ подворномъ пользованіи всѣхъ крестьянскихъ земель.
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Въ Литовской о б л а с т и ...............................................99„%»
— Б ѣ л о р у с с к о й ....................................................44 ,5®/°.
— Деитральиой земледѣльческой - - - И ,0%-
— Московской промышленной . . .  - Зо/ 0*
— Нижне-Волжской................................................... 1 ,„%.
— Пермской г у б е р н і и .........................................6,3°/0.
Нермская губ. оказывается превосходитъ величиною подворнаго 
владѣнія великороссійскія области и уступаетъ только населеннымъ 
Малороссами и западнымъ. Такое явленіе во всякомъ случаѣ странно, 
тѣмъ болѣе, что ІІермская губ. имѣетъ исключительно Великорусское 
населеніе.—Объясненіе его, по нашему мнѣнію, можно видѣть только 
въ неправильномъ взглядѣ на нодворное владѣніе- взглядѣ, выра-
зившемся въ нодаркахъ подворныхъ участковъ и пр. Владѣльческіе съ 
участковыми подворными владѣніями въ болынинствѣ имѣютъ надѣлъ 
десятину и менѣе; именпо изъ 47,910 ревизскихъ душъ имѣютъ та- 
кой надѣлъ 19,916 или около 42%; хотя количество имъ принадле- 
жащей земли и составляетъ 5,707 десят. изъ общаго числа 100,740 
т. е. около 5%- Т. е. болыппнство получпло только усадьбу.— У быв- 
шихъ государственныхъ размъры участковъ болыне.
Въ заключеніе прибавимъ еще пѣсколько замѣчаній. Мы видѣли, 
что величина надѣла у быв. влад. на наличн. душу м пола 3,5 д.
— — государ. — — — — 5,6
— — удѣльныхъ — — — — 4,9.
Возмемъ высшій надѣлъ 5,6 дес. на наличную душу мужескаго
нола. Положимъ, что надѣлъ этотъ запахивается цѣликомъ, чего въ 
дѣйствительности нигдѣ нѣтъ. Ііри трехпольи, господствующемъ всюду 
въ Пермской губ., на каждое поле придетоя 1,9 десят. Сѣется на де- 
сятину въ среднемъ ряш 9 четвериковъ ели 10 и. 5 фун.; овса 18 
четвер. или 13 пудовъ. Для посѣва на 1,э дес. требуется ржи 19 п. 
10; нри урожаѣ самъ 4, (въ Пермской губерніи такой урожай очень 
не частъ, въ большинствѣ рѣже) будетъ собрано хлѣба 77 пудовъ. 
Для прокормленія 2 человѣкъ взрослыхъ требуется въ годъ 36 пуд., 
на одного ребенка 9 пуд., на сѣмяна 19 п. 10 ф.—всего 64 и 10 ф. 
остается 12 п. 30 фун. Овесъ, который въ большей части губерніи 
госнодствуетъ въ яровомъ полѣ, сѣется на 1,0 дес. 24 п. 28 фун., 
урожай самъ 4 дастъ почти 99 пудовъ. Нрокормленіе лошади за пол- 
нымъ отсутствіемъ сѣна, такъ какъ надѣлъ весь занятъ пашнею, гіо- 
требуется т іп іт и т  8 ф. въ денц въ годъ 72 пуда. сѣмяна 24 п. 
28 ф. всего 96 п. 28 ф. Остается 2 пуда съ пебольшимъ. Въ пере* 
водѣ на деньги по существующимъ цѣнамъ остатокъ будетъ стоить 
6 руб. съ неболыпимъ, остатокъ овса 80 кон. всего около семи руб. 
по самымъ высокимъ цѣнамъ это дастъ положимъ вдвое болыне, т. е. 
14 руб.—Такова сумма должна покрыть всѣ расходы хозяйства. Это
при томъ предположепіи, что надѣлъ самый крупный, хотя въ дѣй- 
ствительности такпхъ надѣловъ менынинство, и что надѣлъ запахп- 
вается весь цѣликомъ, что тоже ннгдѣ не можетъ встрѣтиться, такъ 
какъ часть надѣла занята усадьбой, огородами, выгопомъ и пр. и нр. 
Еонечно, приведенный разчетъ долженъ счптаться только примѣрнымъ, 
такъ сказать, простой иллюстраціей и на немъ было бы не разумно 
строить выводы, мы на это и не претендуемъ; довольно того, если 
онъ возбудитъ вопросъ о томъ, что же дѣлается на трехъ десятин- 
ныхъ надѣлахъ. Во всякомъ случаѣ надѣлы въ Пермской губерніи, за 
немногими исключеніями, не могутъ доставлять земледѣльцу необходи- 
маго для удовлетворенія самыхъ нервыхъ расходовъ количества про- 
дукта.
Чтобы исправить это зло, земства давно улге заботятся объ 
улучшеніи хозяйотва паселенія, объ измѣненіи самой системы хозяй- 
ства. Первой задачей въ этомъ направленіи, за исключеніемъ мелкихъ 
мѣръ, улучшенныхъ сѣмянъ, болѣе глубокой вспашки и ир., считается 
переходъ къ болѣе интензивному хозяйству, дающему возможность съ 
того же пространства земли получать больпіе продукта. Интензивная 
же система требуетъ прежде всего удобренія, т. е. навоза, какъ сама- 
го дешеваго въ нашихъ краяхѵ, для полученія навоза необходимъ 
скотъ, выгоны и сѣнокосьг, а мы видѣли, что въ болынинствѣ' слу- 
чаевъ эти земли, производящія удобреніе, запахиваются, чѣмъ и на- 
рушается нормальное теченіе хозяйства. Единствепнымъ выходомъ изъ 
такого положенія должно считать полученіе корма скоту не съ луговъ 
и пр., которыхъ нѣтъ, а съ тѣхъ же пашенъ, т. е. введеніе посѣ- 
вовъ травъ на парахъ. Но и эта мѣра, вызывающая столько радуж- 
ныхъ надеждъ, разлетается прахомъ и сводится къ нулю при столко- 
веніи съ дѣйствительностью. Чтобы занять часть пара травой, кресть- 
янинъ долженъ во первыхъ обработывать паръ одновременно съ пахо- 
той и посѣвомъ яроваго ранней весной или даже съ осени, что очень 
затруднительно при его скудномъ инвентарѣ и притомъ въ такое го- 
рячее время; во вторыхъ, иаръ до первой вспапнш, т. е. до копца 
Мая представляетъ, не смотря на свою скудную растительность, все 
таки лучшее пастбище для скота тамъ, гдѣ мало выгоновъ и покосовъ 
и наконецъ въ третьихъ посѣвы одногоднпхъ травъ на полѣ, о кото- 
рыхъ естественно идетъ здѣсь рѣчь, не при всѣхъ условіяхъ одобря- 
ются агрономіей. Что касается травъ многолѣтнихъ, занимающпхъ поле 
не одинъ годъ, а нѣсколько или корнеплодовъ и пр., то для введенія 
ихъ нѣтъ уже никакой возможности, потому что всѣ они требуютъ 
подъ себя опредѣленнаго участка, а удѣлить его крестьянинъ долженъ 
изъ того же надѣла-, половииа или треть одного иоля такимъ образомъ 
на нѣкоторый періодъ, можетъ быть и короткій, выходитъ изъ куль- 
туры и не приноситъ владѣльцу зерна. Положимъ этотъ періодъ не
—  8 8  —
великъ, но и въ этотъ короткій промежутокъ недоетатокъ хлѣба ска- 
жется очень сильно и конечно никто не согласится на грядущія вы- 
годы, если они обусловливаются годовымъ или больше недостаткомъ. 
И такъ одни агропомическія мѣры не могутъ имѣть общаго значенія; 
этимъ мы не хотимъ сказать, что они совсѣмъ лишнія; напротивъ 
измѣненіе системы земледѣлія нужно и оно несомнѣнно совершится 
при наличности извѣстныхъ условій.
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П Р И Л О Ж Е Н І Е .
1 Г і  и  / 1  ГІ  ц  п  д .
^исло  крестьянъ бывш ихъ владѣльчес^ихъ съ надѣломъ.
У  ѣ  з  д  ы .




1 - 2 . 2 - 3 . 3  4 . 4 - 5 . 5 - 6 . 6 - 7 . В ы ш е  7 ,
1 . О с и н с к і й  . 4 , 9 4 6 2 ,7 5 1 3 4 8 1 , 9 3 0 2 , 0 7 8 1 , 3 6 7 9 5 9
2 . К у н г у р с к і й 8 1 9 4 3 4 2 — 1 9 6 4 3 2 3 4 6 1 , 5 5 2  (*
3 . К р а с н о у ф и м с к ій 8 , 8 3 4 3 , 3 6 8 4 , 4 9 4 7 , 3 4 4 3 , 0 4 1 2 , 1 3 2 — 2 0 5
4 . Ш а д р и н с к і й — — — — — — — —
5 . К а м ы ш л о в с к і й  . — :— — — —■ --- ‘ІН — •1 _ _  (
6 . И р б и т с к і й  ,о(і — 8 1 0 з о о — — — — I "ѴЦ —
7 . Е к а т е р и н б у р г с к і й 3 3 , 5 7 0 . 7 ,2 2 2 2 , 2 7 2 2 , 6 7 0 1 , 5 1 7 1 , 1 9 5 1 9 8 ‘ 3 9 4
8 . П е р м с к і й  , 3 , 1 2 7 3 , 8 0 8 2 , 0 2 7 1 , 5 6 7 9,7*59 2 1 , 0 1 5 7 , 3 6 2 6 , 5 5 5  і
9 . С о л и к а м с к ій 6 , 4 6 8 4 , 2 5 6 г Г 1 ,8 3 4 1 , 5 9 1 4 , 0 9 7 5 , 9 1 0 7 , 6 4 4 - 2 3 , 6 0 7  (*
1 0 . В е р х о т у р с к і й 1 , 2 3 7 1 7 , 3 4 9 .1 0 ,0 7 9 4 9 2 1 , 9 5 6 1 , 2 4 7 5 8 3 ,102
1 1 . Ч е р д ы н с к ій 2 5 8 4 3 1 3 1 3 5 — 4 2 — —
1 2 . О х а н с к і й  . . , 7 ^ 5 2 4 1 — 1 0 7 8 6 1 1 , 6 0 3 5 , 1 7 0 1 0 , 8 1 9 2 4 , 8 8 4 ; (3 *
* л 1. о8<В і 'о
6 5 , 8 1 7 4 0 , 5 9 1 2 1 , 9 0 6 1 6 , 5 9 0 2 4 , 3 3 0 3 8 , 5 1 0 2 7 , 9 1 1 5 7 , 4 2 7
' )  В ы ш е  7 д е с я т и н ъ  р а с п р е д ѣ д я ю т с я  т а к ъ : '  о т ъ  7 - 8  п о л у ч и л и  4 7 6 ;  о т ъ  8 - 9 — 6 2 2 :  о т ъ  
9  1 0 — 3 3 8 ;  о т ъ  1 0 - 1 5 — 1 1 6 ,
! )  О тъ  7 - 8  п о л у ч и л и  4 , 7 3 6 ;  о г ъ  8  9 — 1 , 9 0 8 ;  о т ъ  9 - 1 0 — 8 4 5 ;  о т ъ  1 0 - 1 5 — 2 , 5 5 3 .  
а)  О тъ  7 - 8  8 , 2 7 9 ;  о т ъ  8 - 9 — 5 , 5 9 2 ;  о т ъ  9 - 1 0 - 6 , 1 7 2 ;  о т ъ  1 0 - 1 5 — 4 , 7 3 5 ;  в ы ш е  1 5 — 1 0 6 .
Т А Б Л И Ц А  2.
^исло крестьянъ,-быв, государственны хъ, получивш ихъ надѣлъ.
У Ъ З Д Ы .
1 д. и  
м е н ѣ е .
О тъ  1 
до 2 . 2 - 3 . 3  4 . 4 - 5 . 5 - 6 . 6  7 . 7 - 8 . 8 - 9 . 9 - 1 0 .
В ы ш е
10 .
1 .  О с и н с к і й 3 5 1 1 , 7 8 5 3 , 2 4 8 5 , 6 5 0 4 , 0 0 2 5 , 4 1 9 1 , 7 8 1 4 , 7 9 7 4 , 5 4 8 5 , 8 1 0 3 , 1 1 7
2 .  К у н г у р с к . 1 4 9 3 0 5 6 2 4 3 , 2 1 4 3 , 3 1 5 8 , 8 7 7 4 , 9 2 6 7 , 1 6 9 4 . 1 1 8 1 ,8 6 8 3 , 5 7 5
3 .  К р а с н о у ® — . .  6 5 8 9 3 2 4 , 3 4 4 1 , 5 4 8 3 , 7 3 7 2 , 7 9 7 2 , 7 8 1 4 , 4 2 7 2 ,1 3 7 1 1 , 8 4 6
4.  Ш а д р и н ск . — ’— 6 0 1 1 , 0 2 3 3 , 0 2 2 5 , 9 4 3 1 2 . 3 7 2 1 0 , 2 8 0 1 3 , 8 4 5 1 2 , 4 5 4 3 4 , 4 6 8
5 ,  К а ы ы ш л о в — 8 7 3 1 2 , 8 2 0 1 5 , 2 7 6 9 , 4 8 1 6 , 6 3 4 1 , 8 0 5 7 . 1 2 5 4 , 0 9 5 1 2 , 9 0 8 1 7 , 8 5 9
6 .  И р б и т с к і й — — — 2 , 7 0 1 8 . 8 8 9 1 , 0 4 7 1 , 8 5 2 6 , 3 8 8 5 , 3 0 0 8 ,2 4 1 1 3 . 3 9 1
7. Е к а т е р и н б 6 , 4 4 0 1 4 , 8 8 9 1 4 , 5 0 6 1 3 , 6 1 2 7 , 1 1 2 5 , 2 0 8 — 5 1 2 8 — 3 1 2
8 .  П е р м с к і й . - Тй ' 7 .0 4 4 7 7 2 — 2 4 9 — 3 1 0 9 7 5 — 9 8 2 5 5
9.  С оли к а м ск 1 , 5 0 3 . 2 0 6 4 , 4 0 6 3 , 0 5 5 2 , 2 3 1 9 5 0 6 3 5 3 6 4 — — 7 8 1
1 0 .  В е р х о т у р . 2 , 0 9 7 1 , 6 2 8 1 2 , 0 3 5 1 3 , 0 4 3 3 , 9 6 4 9 1 9 6 2 7 1 , 4 7 4 1 , 1 3 3 1 ,0 3 7 3 , 2 9 3
1 1 .  Чердыкскій 2 1 3 2 , 4 8 0 3 , 3 0 4 2 , 9 7 7 5 , 4 9 3 4 , 0 8 5 1 , 8 6 4 1 , 3 6 5 4 3 2 8 1 9 7 , 3 7 9
12 .  О х а н с к ій  . — — 1 х4 2 2 5 , 2 3 6 6 , 7 8 6 8 , 0 3 7 5 , 3 9 0 1 , 5 2 1 1 , 9 6 5 7 2 7 9 9 0
1 0 , 7 5 3 !  2 9 , 8 6 8 '  5 4 , 6 7 0 }  7 0 , 3 1 5 1 5 6 ,0 9 5 1  6 0 , 8 5 6  3 4 , 3 5 9 )  14 , -3 1 7  3 9 , 8 9 1  4 6 ,9 8 3 |  9 7 , 0 7 6
.г, X , Т  А  Б  Л И
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Д о л и ч е ств о  вемли у  бывш ихъ владѣльческихъ
1 д. и  м е н ѣ е . 1 - - 2 . 2 - - 3 . 3 - - 4 . 4 - 5 .
■ у ѣ з д ы . В с е й П а х о т
и о й .
В с е й П а х о т -
н о й .
В с е й П а х о т -
н о й .
В с е й П а х о т • В с е й ІІахо.
ной.36МЛИ. зе ы л и . звмли.Г гГа і зем.ти. нои. зем л и .
1 , 2 5 8 3 , 4 0 0 6 5 0 9 8 8 9 8 0 6 , 9 7 2 3 , 2 7 7 9 , 9 4 6 6,77?
2 .  К у н г у р с к і й ,і э 1 , 0 5 6 — 1 0 6 4 0 - - — 8 0 6 271
3 .  К р а о н о у Ф и и с к . 1 , 5 4 0 171 4 , 9 5 1 4 5 7 1 1 0 , 4 3 6 2 , 8 1 6 2 5 , 7 2 6 9 0 2 1 4 , 0 5 8 2,091
і .  Ш а д р и н с к і й  . і — — 1 — — ле)іи / : і _ - о 3 9 5 22!
5 .  К а ы ы ш л о в с к ій . — — — __ — —[ —
ПГЯЭТІ Ш 
і Ч-- ( і— —
6 .  И р б и т с к ій  . . — — ‘ 9 0 0 4 4 9 0 0 3 2 6 — . . . і— —
7 .  Е к а т е р и н б у р г . 1 0 , 7 8 1 1 5 8 , 9 7 0
• \‘ , 11 
3 3 6 5 , 4 3 1 3 , 1 7 7 9 , 7 7 9 6 , 6 4 9 6 , 9 7 5 5,820
8 .  П ѳ р м с к ій  ' .  . 5 1 , 3 4 5 ІН! 3 7 4 , 5 1 1 7 5 8 4 , 5 3 2 7 5 1 5 , 8 8 1 2 , 5 2 2 4 4 , 1 1 4 20,111
9 1. С о л и к а м с к ій  . 2 . 2 0 0 — 6 , 3 1 9 1 , 0 8 8 4 , 0 6 2 -*• 5 ; 3 4 9 6 1 7 1 9 , 3 3 5 838
1 0 .  В е р х о т у р с к і ц  . 1 7 6
О д ь
3 2 8 _  1 4 2 1 0 , 8 9 3 4 , 3 3 2 Ю ,9 7 (2 , 3 . 5 3 3 9 , 5 6 8 2,472
1 1 .  Ч е р д ы н с к і й 5 — 1 4 7 мѵ;  з з 8 2 7 3 4 0 4 3 3
1 7 5 —  «
1 2 .  О х а н с к і й  . . 7 1 9 — — — 4 3 7 3 3 3 3 , 0 9 6 2 , 0 9 7 7 , 3 1 4 5,665
«гто «гто
’ 1 8 , 2 2 1 2 2 3 5 7 , 8 9 6 3 , 9 4 3 5 4 , 0 2 2 1 1 , 0 6 4 4 8 , 8 1 2 1 6 , 3 9 0 1 1 1 , 8 0 6 45,41!
гто ; 0 1  Ч сгТО : 8 0 6 і — 0  4 с■”і о  :9{;Т і- ч и и !''( .оіі Т гтО ( '
т —о і * 0 і  н т о )— 0 1 - ( !  сі . ,  ѵр?10 — УО сі—  е -4 с1-то , 8  <<-Г ,т0 (Т  А  Б  Л  И
ІУ А 1 1  1^ 1 П А
Д о л и ч е ств о  земли й паш енъ у  бывш ихъ государствен
ПРИ НАЦѢЛѢ. 1 д .  и м е н ѣ е . 1 - - 2 . Т- 3 . 3 - - 4 . 4 - - 5 .
У ѣ з д ь і .
--- ---------- -------------------
В с е й
зем л и .
П а х о т
НОЙ.''1
В с е й
зеы ли,
П а х о т -
н о й .
В с е й
з е м л и .
В а х о т -
ной'.
В с е й
зе м л и .
П а х о т -
н о й .
В с е й
з е м л и .
П а х о і
ной.
1 .  О с и н с к і й  . .
2 .  К у н г у р с к і й
3 .  К р а с н о у ф и ы с к ій
4 .  Ш а д р и н с к і й  .
5 .  К а м ы ш л о в с к і й  
6  И р б и т с к і й  . .
7 .  Е к а т е р и н б у р г .
8 .  П е р ы с в і й  . .
9 .  С о л и к а м с к ій  .
1 0  В е р х о т у р с к і й  .
11 Ч е р д ы н с к ій  . .
1 2  О х а н с к і й . . .
2 3 7
9 2
2 , 8 3 2
1 7 6








2 , 9 4 3
3 7 5
1 , 1 6 8
1 , 3 3 4
2 4 , 0 3 9  
8 , $ 8 7  
3 2 8  
2 , 5 9 2  
4 , 0 2 5




8 , 7 2 9
7 8 7
1 4 2
1 , 2 1 6
1 , 9 4 0
8 , 2 6 8
1 , 4 8 5
2 , 5 8 6
1 , 4 2 2
3 2 . 5 4 0
3 5 , 1 5 4  
2 , 0 3 9  
1 0 , 8 9 3  
. 3 0 , 6 8 6  
: 8 , 5 6 5  
3 , 5 В 2
5 , 0 2 9
8 9 4
1 , 2 7 6
1 , 4 1 0
1 8 , 4 8 8
2 3 , 9 1 5
9 1 1
4 , 3 3 2
1 1 , 4 0 0
3 , 5 3 3
2 , 7 3 7
1 9 , 9 9 9
1 1 , 9 6 3
1 5 , 3 7 0
3 , 8 3 5
5 2 , 7 7 6
9 , 7 5 3
4 6 , 8 9 3
1 0 , 9 7 2
4 4 , 6 6 3
1 0 , 5 9 6
1 8 , 1 1 7
1 4 , 4 0 3  
1 5 , 9 7 5  
4 , 5 7 1  
2 , 3 2 8  
3 8 , 1 2 6  
6 , 5 1 9  
3 1 , 1 3 5
3 , 5 3 3
1 4 , 7 5 2
3 , 5 1 0
1 5 , 1 2 3
1 8 , 3 2 1
1 5 , 0 4 2
7 , 0 4 9
1 3 , 8 4 5
4 3 , 3 8 6
3 8 , 0 0 7
31,662
1 , 0 8 3
9 , 5 6 3
1 7 , 5 9 5
2 4 , 9 5 7





23 ,59  








й■ і ; 5 , 1 1 6 7 3 8 4 5 , 5 7 1 1 5 , 8 5 4 1 3 7 , 2 2 1 7 4 , 9 2 4 2 4 4 , 9 4 7 1 4 0 , 0 7 8 2 5 1 , 3 1 5 148.75?
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|| А 3.
крѳстьянъ при ревизскихъ надѣлахъ въ десятинахъ.
I 5 — 6 . 6 - - 7 . 7 - - 8 . 8 - - 9 . 9 - 1 0 . В ы ц і е  Ю -
Всей П а х о т - В с е й Г І а х о т - В с е й П а х о т - В с е й І І а х о т - В с е й П а х о т - В с е й П а х о т .
І6ИЛП. н о й . зе м л и . н о й . з е м л и . н о й . зем л и . н о й . зе м л и . н о й . земли. н о й .
7 ,2 6 7 5 , 6 0 0 6 , 5 0 5 8 2 4 — -- _ -- _ _ -- --
2 ,3 8 1 4 9 0 2 , 2 7 7 1 , 2 8 1 3 , 5 8 1 1 , 6 0 4 5 , 4 2 7 2 , 1 5 9 3 , 2 3 1 1 , 1 3 3 1 , 2 5 0 V  5 4 0
11,597 3 , 1 6 9 — . . _ — -  — 1 , 5 7 6 5 — — 8 5 1 !]■ 4 5
— — — — . —-
1 , 0 4 8 5 7 1
— : А и  -»—•
6 ,1 5 2 4 , 6 4 0 1 , 3 4 4 5 7 1 2 . 9 5 6 1 , 7 7 9 ' _ і
•'> | — —
115,432 5 7 , 8 0 0 4 7 , 9 1 1 2 4 , 7 9 7 3 1 , 7 3 1 1 5 , 1 5 3 1 0 , 3 8 5 3 , 1 4 1 3 , 6 8 6 1 , 5 9 1 8 , 2 3 7 3 , 9 1 4
12,427 1 3 , 6 2 5 4 9 , 8 4 1 2 7 , 2 2 3 8 5 , 0 5 8 4 4 , 8 4 7 3 7 , 7 6 7 2 2 , 9 6 5 1 9 , 0 5 8 1 0 , 8 2 5 6 4 , 4 8 9 2 5 , 3 9 5
: 5 ,2 0 3 3 , 8 3 9 3 , 5 9 7 4 8 7 — — — — 7 0 3 1 6 5 3 1 3 —
2 4 7 2 6 — — — — — — — — — —
•1,669 20,705 6 9 , 1 3 1 4 7 , 9 1 0 61,598
і
4 2 , 9 1 9 4 7 , 5 7 4 30,902 5 7 , 8 5 5 3 5 , 5 1 9 58,529 3 4 , 5 6 8
0,927 1 0 9 , 1 4 5 1 8 0 , 6 0 6 1 0 3 , 0 9 3 1 8 4 , 9 2 4 106,302 103,777 5 9 , 7 4 3 8 4 , 5 3 3 49,233 1 3 3 , 6 6 9 94,462
| А 4-
.«шхъ крѳстьянъ по надѣламъ въ десятинахъ.
5-- 6 . 6 - 7 . 7 - - 8 . 8- - 9 . 9 - - 1 0 . В ы ш е  1 0 .
Всей П а х о т - В с е й П ;> х о т - В с е й П а х о т - В е е й П а х о т В с е й П а х о т - В с е й П а х о т -
:ШЛИ. н о й . з е и л и , н о й . зе м л и . н о й з е м л и . н о й . зе м л и . н о й . зе м л и . н о й .
і),764 2 1 , 4 7 1 1 1 , 4 3 8 7 , 4 4 7 3 7 , 3 5 8 2 2 , 9 2 4 3 8 , 3 9 6 2 1 , 7 3 4 5 4 , 4 4 9 2 6 , 9 9 6 4 1 , 1 7 4 2 2 , 3 1 1
9,302 2 9 , 2 9 4 3 1 , 6 9 8 І 0 . 6 5 2 5 3 , 4 5 0 2 9 , 7 9 8 3 5 . 3 6 5 1 8 , 3 6 9 1 7 , 6 4 7 1 1 . 2 0 0 4 5 , 8 7 6 2 1 , 3 9 0
1 4 9 4 1 2 . 2 7 4 1 7 , 9 3 8 9 ,6 2 .6  1 ' 2 0 , 9 1 4 1 0 , 8 5 8 3 7 , 8 5 1 2 0 , 4 6 7 2 0 , 4 7 9 1 5 , 4 7 1 1 7 0 . 6 4 9 1 0 2 , 4 2 7
1,868 1 8 , 5 1 9 8 1 , 2 9 8 4 8 , 7 2 5 7 5 , 4 2 4 4 1 , 0 1 2 1 1 7 , 6 6 1 6 3 , 8 4 5 1 1 9 , 5 5 1 6 3 , 9 4 3 4 2 7 , 7 2 5 1 6 7 . 6 1 7
5,106 2 0 , 2 8 9 1 1 , 4 7 9 5 , 5 5 7 5 4 , 9 3 4 2 1 , 3 7 2 3 5 , 0 8 6 1 4 , 9 8 6 1 2 2 , 2 9 9 4 4 , 6 5 6 2 0 7 , 9 8 5 7 1 , 2 6 0
00 3 , 5 9 6 1 2 , 4 4 8 7 . 9 5 2 4 8 , 5 2 0 2 8 , 4 2 9 4 5 , 8 0 4 2 0 , 5 3 0 7 7 , 1 6 9 3 0 , 7 3 9 1 6 7 , 4 1 8 6 2 , 6 8 9
.9,002 1 7 , 0 2 2 — 3 8 5 2 5 0 2 4 4 — — — 6 , 5 9 4 2 , 2 7 6
— —- 2 , 0 6 5 1 , 0 3 2 7 , 6 1 3 2 , 1 7 4 — — 9 , 2 3 9 6 , 1 6 0 5 5 8 3 5 1
5,203 3 , 8 3 9 3 , 9 7 6 2 , 6 0 5 2 , 7 7 7 1 , 0 9 2 — — — — 9 , 2 2 9 5 , 7 3 3
5,164 1 . 5 7 2 4 , 2 0 3 1 , 0 9 2 1 1 , 7 5 0 4 , 7 3 3 9 , 7 0 7 2 , 5 0 3 9 , 6 0 8 2 . 4 5 0 3 6 , 6 2 3 1 - 8 , 5 7 4
:і,227 4 , 0 7 5 1 2 , 3 5 1 2 , 4 4 7 1 0 , 1 3 1 2 , 0 4 5 3 , 6 8 3 6 3 8 7 , 5 5 2 4 6 8 1 1 4 . 4 9 4 1 2 , 2 3 2
4 ,132 3 9 , 0 6 0 3 4 , 7 0 5 3 1 , 0 9 1 1 1 , 6 6 0 8 , 8 5 9 1 6 , 1 9 0 1 4 , 4 0 9 6 , 9 6 7 6 , 0 4 2 1 1 , 2 2 5 1 0 . 1 0 4
1,944 1 7 1 , 0 1 1 2 2 3 , 5 9 9 1 3 8 , 2 ^ 6 1
II
3 3 4 , 9 1 6 1 6 6 , 5 4 6 3 3 9 , 9 8 7 1 7 7 , 4 8 і | 4 4 4 , 9 6 0 2 0 8 , 1 2 5 1 2 3 9 5 5 0 4 8 9 , 2 2 4
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Т А Б Л И
^ о л и ч е с т в о  . зѳмли и паш ии у ^ аш ки р ъ  ,
ЙРИ НЛДФЛ®.

















266 198 4 ,2971 ,993
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і -; ,  і *.-,(»
8,865 11 ,3206,968 4,594 1,902
Т  А Б /1 И
ч'іі- . Д! ’І : 'о. і' • - 3 |
^исло м^ителей въ 1858 и.
1 0( •' • • !.і------!-----—
1- 2.





і  дес. и меыъе.




1878 г. Въ 1858. Въ 1878. Въ 1858. Въ 1878
Осинскій - - 1 5,302 6,38В 4,536 5,223 3,929 4,924
Еунгурскій - 230 с н 291 1,248 1,415 666,9—г. 788
1 Красноуфимск. 8^834 10,863 4,026 4,211 5,426 6,913
Ш^дринскій - __ — — 601 679
Еамыпіловскій — — 873 930 12,820 15,481
Ирбитскій —-
і 15
оо<0о 810 910 300 362
Екатеринбург. 40,010 44,603 22,111 24,923 16,778 18,38^
Пермскій - ‘3,127 3.371 8,597 11,138 2,799 3,084
Соликамскій ., 7,971 7,926 4,462 5,135 6,240 6,838
Верхотурскій . 3,834 3,519 18,977 21,636 22,114 25,656
Чердынскій . 238 286 2.664 2,729 3,617 4,106
Оханскій . і:‘.1 . ; ™ 7,524| 6;610
---- - -- 2,187 2,552
■л1-1 * Мм * * ѵ- '
77,480|ш 1 ™ 76,570 83, . 70.459с * ■ 1' 78,708 оН;7Ь«)
-  95 -ЙС
Д А 5. , л; МІИИЦ. у,ж.,н лтэошпгія.
уептерей по надѣламъ въ дееятинахъ.















































. ■■ 28,095 42,634 20,979 30,157 13,381
85,344 32,098 292131 71,657
1 О Г . І  л— I 'Ь Ч ІоО
Д А 6.
878 г. г. по надѣламъ.
I
Зн4. 4 -5 . 5>-6. Выше 6.
ь 1858. Въ 1878. Въ 1858. Въ 1878. Въ 1858. Въ 1878. Въ1858. Въ1878.
8,754
Й ! ..............
10,733 11,955 14,632 11,375 14,555 34,046
і & і
 ^ 43,297
3,395 3,848 3,511 3,657 9,309 10,159 23,554 і!і 28,084
11,688 13,912 5,589 5,593 6,324 7,712 32,930 - 41,870
1,023 1,275 3,108 3,660 5,943 6,865 95,292 117,147. і '
15,276 18,379 9,481 11,186 6,634 7,659 43,819 і! 50,646
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Діаграмма, показывающая зависимость между величиною надѣла 
и приростомъ населенія въ Россіи за 20 лѣтъ.
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Во 2-й кипжкѣ ,,Русской Мысли“ 1885-го года помѣщсна статья 
извѣстнаго изслѣдователя русскаго раскола г. Пругавина „о сектѣ 
самоистребителей44, въ которой между прочимъ говорится: .,,Въ 1782 
году, въ маѣ мѣсяцѣ, въ Сибири, по прелыцепію лжеучителя Суерскаго 
острога, крестьянина Михайла Мензелина, утопилось въ озерѣ Сазы- 
куль, Песчанскаго зимовья, мужескаго пола, со вновь рожденными, 
десять душъ. Мензелинъ училъ приносить себя въ жертву ;,Тебя ради, 
Господи“. Соглашавшихся онъ топилъ въ озерѣ или запиралъ въ избу • 
и сжигалъ“.
Извѣстіе это взято г. Пругавинымъ изъ статьи „Русекой Стари- 
ны“ (1879, кн. 10): ,,Самосожигатели и самоутопленники въ Сибири“,
А А. Павлова. Оно не полно, не совсѣмъ вѣрно и не даетъ надлежа- 
щаго понятія объ ужасныхъ событіяхъ, совершившихся подъ вліяніемъ 
изувѣрства, возбужденнаго въ темной крестьянской массѣ такимъ же 
темнымъ лжеучителемъ, крестьяниномъ Мензелинымъ, ибо частію взято 
съ преданія, частію извлечено изъ нѣсколышхъ второетепенной важ- 
ности бѵмагъ, найденныхъ г. Павловымъ въ архивѣ Моршихинскаго 
волостнаго Правленія, имѣющихъ отношеніе къ обширному дѣлу ,,о 
лжеучителѣ и злодѣѣ Мензелинѣ и его сообщникахъ“, возникшему въ 
1782 году и всецѣло сохранившемуся въ подлинникѣ, въ архивѣ Перм- 
скаго Губернскаго Правленія. Познакомившись съ этимъ дѣломъ, пред- 
ставляющимъ полную картину среды, въ которой дѣйствовалъ Мензелинъ, 
сущности ужаснаго, но незамысловатаго ученія, условій, благопріят- 
ствовавшихъ его роковому успѣху, наконецъ, достаточно характеризую- 
щимъ самую личность лжеучителя, инаходя свѣдѣнія, заключающіяся 
въ дѣлѣ, вообще интересными для изслѣдователей русскаго раскола, 
мы полагаемъ небезполезнымъ излояшть ихъ въ возможной полнотѣ, 
па оспованіи подлинныхъ документовъ.
Въ 1782 году Генералъ-Губернаторомъ Пермскимъ и Тобольскимъ 
былъ генералъ-поручикъ, лейбъ-гвардіи премьеръ-маіоръ Евгеній Петро- 
вичъ Кашкинъ. Умпый и дѣятельный правитель, получивъ донесеніе 
Тобольскаго намѣстника Осипова о бѣяіавшихъ изъ разныхъ деревень
Кызацкой слободы п Песпапскаго зимовья Ялуторовскаго вѣдомства 
137 человѣкахъ крестьянъ мужескаго и женскаго пола всѣхъ возра- 
стовъ, съ цѣлію самопстребленія, не ограничился соотвѣтственными 
распоряженіямп о возвращеніп бѣглыхъ, строго воспретивъ всякое не- 
нужное наспліе и грубое съ нимп обращеніе, но озаботился въ тоже 
время освѣтить всѣ темные углы той среды, въ которой возникло 
столь ужасное пзувѣрство, припявъ мѣры противъ ложныхъ донесеній 
и неосновательныхъ свѣдѣній, которыя могли-бы затемнить для него 
истпну, а нзъ Екатерпнбургской судныхъ и земскихъ дѣлъ канцеляріи 
вытребовалъ всѣ дѣла, пропзводившіяся въ ней о раекольникахъ, такъ 
какъ корень всякихъ лжеученій, какъ было извѣстно, гнѣздился въ 
раскольничыіхъ скитахъ, по лѣсамъ, окружавшимъ заводы Нпжне- 
тагильскій., Черноисточинскій и Невьянскій Верхотурскаго и въ селѣ 
Шарташскомъ, Екатеринбургскаго уѣздовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣланы 
былп распоряженія о розысканіи скитовъ и арестованіи людей, которые 
будутъ въ нихъ найдены. Сотни жпвшихъ въ нихъ раскольниковъ, 
имѣвшихъ, какъ видно нзъ елѣдственныхъ дѣлъ, своихъ послѣдовате- 
лей и сообщниковъ въ средѣ заводскихъ жителей, были, конечно, 
предупреждены о поискахъ и разбѣжались, а изъ показаній арестован- 
ныхъ и пзъ произведенпыхъ розысковъ оказалось, что въ скитахъ 
жпли ,,наставники-старцы1і, разные выходцы съ Кержанца, Ниже- 
городской губерніи, бѣглые рекруты, дѣлатели фалыпивой монеты, 
казаки съ Дону, какіе-то поляки и даже ,,бѣглый квакеръ, Москов- 
скій купецъ Осиповъ“ .
Изъ допросовъ же лицъ, привлеченныхъ къ слѣдствію по обви- 
ненію въ прпнадлежности къ ученію Мензелина и, повидимому, искренно 
убѣжденныхъ въ своихъ заблужденіяхъ, выяонилось, что едва-ли не 
главною прпчиною усиленія за Ураломъ раскола во второй половпнѣ 
прошлаго столѣтія были невѣжество, поборы и насплія сельскаго ду- 
ховенства. Такъ, крестьяие Антроповъ и Ильинъ показалп, что на 
исповѣди и у св. прпчастія , ,года по четыре и по ияти ие бывали и 
нынѣ быть не желаютъ, а причина-де попы- табакъ нюхаютъ, руга- 
ются матерно, упиваются впна до пьяна“. Другіе показывалн, что 
они отъ роду въ церкви не бывали, но откупались отъ поповъ и по- 
тому были писаны бывающимп у исповѣди и св. причастія каждогод- 
но; а напротивъ, оказались и такіе, которые псполняли всѣ предни- 
санія церкви, но отмѣчались небывшими у исповѣди и причастія, по- 
тому что ,,ничѣмъ поиовъ не дарили^ Въ Ялуторовскомъ нижнемъ 
земскомъ судѣ крестьянинъ Сергѣй Сафоновъ показалъ, что желаетъ 
занисаться въ расколъ нотому, что ,,приходскіе священникп занпсы- 
ваютъ ихъ, бывшихъ на исповѣди, которые пхъ ничѣмъ не дарятъ, 
въ небывшихъ. О і і я т ь  же сего (1782) года, въ ГІетровъ постъ, отъ 
игумена Маргарита (Рафаилова монастыря Тобольской епархіи) посланъ
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былъ по ихъ селевіямъ гусаръ, а какой именно не знаетъ, да мона- 
стырскій служитель Иванъ Аврамовъ Волковъ, съ приказомъ, чтобы 
всѣхъ, ирѳжде бывшихъ и въ поднисавтихь (?), гнать сильно на 
исиовѣдь; а буде кто не пойдетъ, съ тѣхъ брали, а именно, съ 18-ти 
душъ по два, да съ 5-тн по три рубля съ каждой души, а сколько 
имянно—теперь не помнитъ, о чемъ въ Исетской управительской канце- 
ляріи и дѣло было ироизвожено“:
Не ясно-ли приведенные факты указываютъ главныхъ виновни- 
ковъ усиленія раскола за Ураломъ въ ирошломъ столѣтіи! Тоже под- 
тверждаютъ и письма Кашкина къ тобольскому епископу Варлааму, 
которыя будутъ нами нриведены ниже.
Первый документъ въ дѣлѣ, въ хронологическомъ норядкѣ, есть 
нисьмо игумена Троицкаго Рафаилова монастыря Маргарита къ гене- 





Благоволѣніе вашего высокопревосходительства ко мнѣ, ревность 
ваша къ закону и горячесть къ отечеству нодали мнѣ случай нѣсколь- 
ко занять у васъ симъ времени. При теченіи дѣлъ настоящей ревизіи, 
занисные раскольники, хотя по всѣмъ почти здѣшнимъ селеніямъ, 
развратнымъ ученіемъ своимъ развращаютъ слабыя сердца н предлагая 
могущія слабость преклонять причины, какъ-то, что жизнь будетъ для 
нихъ сиокойнѣе, будутъ отъ всѣхъ народныхъ службъ и отъ всякихъ 
подводъ уволены и не имѣвъ обязанности къ хожденію въ церковь, 
всѣмъ восиользуются временемъ къ нроизводству своихъ домашнихъ 
дѣлъ,— отторгаютъ отъ церкви и такихъ истинныхъ христіанъ, кото- 
рые до самого сего времени долгъ свой благоговѣйно и съ радостію 
иснолняли. Число сихъ, записывающихся въ расколъ въ одномъ моемъ 
вѣдомствѣ не одну ооставляетъ тысячу душъ, на что безъ соболѣзно- 
ванія сердечнаго и отъ одной нынѣшней въ черни перемѣны, смотрѣть 
не можно, ибо остающаяся въ своей должности часть, предвидя осла- 
бѣніе для понесенія общественнаго бремени силъ, съ стономъ, трогаю- 
щимъ чувствительность, нріуготовляютъ рамена для понесенія службъ 
общихъ и съ тѣми купно распологаются ниспасть въ крайность раз- 
зоренія и убожества- А нѣкоторые изъ сихъ, смотря на сіи слѣдствія, 
принуждеиными находятъ себя слѣдовать примѣру порбельному, нѣ- 
которые же и дѣйствительно нослѣдовали. Удержать чтобъ отъ сего, 
помощи здѣсь не сыскиваю за тѣмъ, что собственная польза предпо- 
читается отечествеиной. Къ уничтоженію зла сего въ единой особѣ 
вашего высокопревосходительства несомнѣнную уповая надежду, все- 
покорнѣйше прошу, хотя тристрочньши ордерами, Исетскаго и Ялуто-
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ровскаго дистриктовъ городовъ Тюмени, Шадринска и Далматова въ 
судебныя мѣста, по вѣдомству которыхъ поручены завѣдывать мнѣ 
духовныя дѣла, предписать, чтобы оной иедугъ иѳцѣлить, чѣмъ Церковь 
Христову пребезмѣрио обрадуете и пріимете отъ раздающаго вѣнцы 
достойную почесть истиннаго попечителя о спокойствіи отечества, мепя 
же на всегда наичувствительно обяжете всеусердпѣйніимъ къ вамъ 
пребыть, каковъ и есмь,,....
За тѣмъ, собственно дѣло „о лжеучитслѣ и злодѣѣ Мензелинѣ и 
его сообщникахъа начинается съ донесенія Кашкину правящаго долж- 
ность Тобольскаго губернатора оберъ-штер-кригсъ-комисара Григорія 
Михайловича Осппова о томъ, что Ялуторовская управительская кан- 
целярія донесла ему рапортомъ отъ 22 мая (1782), что ,,на 15, 16 
и 18 мая изъ разныхъ деревень Кызацкой слободы и изъ Песчанскаго 
зимовья бѣжало крестьянъ со всѣми семействами и малолѣтними дѣть- 
ми: изъ Кызацкой мужескаго, болынаго возраста 60, женскаго 10, 
ихъ дѣтей, отъ 10 до 1 года, мужескаго 8, женскаго 10, и изъ Пес- 
чанскаго зимовья, болыиаго возраста, мужчинъ 10, женщинъ 11, и 
ихъ дѣтей, отъ 10 до 1 года, мужескаго 15, женскаго 14, всего 137 
человѣкъ, изъ которыхъ пойманы посланными крестьянами: кызацкихъ 
27, да зимовскихъ 2 мужиковъ и 1 женка. Изъ нихъ двое Данпло 
Гладковъ, Ѳедоръ Пьянковъ и женка Катерина Абакумова, и съ ними 
сумы, присланы въ Ялуторовскъ. Въ сумахъ оказались: одни святцы, 
воску фунтовъ 10, свѣчъ восковыхъ фунтъ, 7 мѣдныхъ маленышхъ 
образковъ, ладану 4 фунта и мелкіе кусочки просвиры‘‘
Допрошенный Гладковъ показалъ, что,,подговорилъ ихъ Ялуторов- 
скаго вѣдомства, Суерскаго острогу, крестыінинъ Михайло Мензелинъ, 
пришедшій изъ Шарташей, бѣжать на озеро Сазыкуль, находящееся 
отъ зимовья верстахъ въ 50 внутрь линіи, и имѣющее острова, и на 
тѣхъ мѣстахъ молиться Богу и пичего не ѣстъ и помереть съ го- 
лоду. Исказывалъ онъ Мензелинъ, что уже щтходитъ время прит- 
ти въ міръ антихристу и потому должно отъ него бѣжать въ 
горы и вертепы и померетъ глпдомъ и засыпатъся пепломъ^ отъ 
чіго и изтаетъ тѣло аки воскъ и дугаа уйдетъ на небо. Съ тѣмъ 
самымъ они и бѣжали, чтобъ имъ отъ поста помереть п дѣтей помо- 
рить, и потому пе взяли съ собой нисколько хлѣба. Ііусочки просвиры 
привезены наставникомъ ихъ пзъ Шарташа, натотъ случай, если кто 
запостится и станетъ помирать, то причащать ими. И самъ ихъ тотъ 
наставникъ исповѣдываетъ1: ‘ Гладковъ не успѣлъ уйдти на островъ, 
потому что ѣздилъ въ Уктусскую слободу раздавать милостыню и, 
возвратясь обратно, былъ захваченъ посланпыми крестьянами иа бере- 
гу озера.
21 мая Ялуторовская канцелярія отнравила съ Гладкимъ поручика 
Озерова съ комаидою, для поимки Ѳѣжавшихъ, а губернаторъ Осиповъ
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иреднисалъ управителю, секуидъ-маіору Розипгу строго внушить Озе- 
рову, чтобъ съ бѣглыми, буде поймаиы будутъ, иоступать человѣко- 
любиво, увѣрить, что будутъ прощены, даже. если что и совершили 
ио заблужденію, и стараться отвратить отъ заблужденія, а если бу- 
детъ взятъ Мензелинъ, то отправить его въ Тобольскъ „въ крѣпкихъ 
отъ утечьки оковахъ“
12 іюня Осиповъ рапортуетъ, что, 3 того же мѣсяца, Ялуторов- 
ская управительская капцелярія и секундъ-маіоръ Розингъ доносятъ, 
что Мензелииъ и его сообщники посланною командою на островахъ 
иоймапы и допрошены; а тогоже числа другимъ рапортомъ доноситъ, 
что за секретаря коллежскій регистраторъ Кадниковъ докладывалъ 
ирисутствію Ялуторовской управительской канцеляріи, что неизвѣстный 
солдатъ; назвавшійся рядовымъ Верхотурскаго батальона Григоріемъ 
Кабаковымъ, представилъ ему кувертъ, завернутый въ бересто, съ 
надписыо: ,,Рапортъ въ Ялуторовскую канцелярію изъ суерской конто- 
рыІС, въ которомъ нашелъ 1) реестръ ,,выключеннымъ изъ суерскаго 
острогу въ Устькаменогорскую крѣпость крестьяномъ‘‘, и 2) письмо 
пасквильное, составляюіцее въ себѣ ересь лжеучительскую, со вклю- 
ченіемъ при томъ и важныхъ хулительныхъ словъ, касающихся до 
государской чести‘* Солдатъ показалъ, что получилъ кувертъ отъ 
крестьянской жены Анисьи Бачаниной, а послѣдняя, что принесъ его 
ея сынъ, котораго она посылала за покупкой соли въ городъ, гдѣ онъ 
нашелъ его у кабака.
За тѣмъ, Кашкинъ, въ ордерѣ Пермскому губернатору Ламбу отъ 
27 іюня (1782) сообщаетъ о полученіи имъ отъ Тобольскаго губерна- 
тора номянутаго, найденнаго въ Ялуторовскѣ письма (котораго ни въ 
нодлиннпкѣ, ни въ коніи въ дѣлѣ къ сожалѣнію не оказалось), „изъ 
котораго—пишетъ Кашкинъ—ваше превосходительство усмотрѣть из- 
волите, какимъ образомъ злоучители посѣваютъ въ сердцахъ просто- 
мысленныхъ людей развратъ, совращая ихъ тѣмъ къ отдаленію отъ 
жительствъ въ неизвѣстныя мѣста, для погубленія себя, дабы остав- 
шимъ нослѣ сихъ уловленныхъ простаковъ имѣніемъ воспользоваться. 
11о доходящимъ же слухамъ извѣстно мнѣ, что называемый въ письмѣ 
молптвениый соборъ изъ нѣсколькихъ десятковъ старцевъ состоящій, 
обитаніе свое имѣетъ въ недальномъ разстояніи отъ Нижнетагильскаго 
завода, по густымъ лѣсамъ, въ нарочно сдѣланныхъ къ укрыватель- 
ству ихъ иещерахъ, куда, по разсѣевающемуся злоученію ихъ, мно- 
гихъ простаковъ къ полученію отъ нихъ наставленія и благословенія 
зазываютъ, что, безъ особливой подати, иодъ видомъ подаянія, по 
извѣстному корыстолюбію сихъ людей, обойтиться не можетъ, потому 
что бродящіе благовѣстники никогда не пригласятъ къ своей ереси 
бѣдныхъ и стараются всегда совращать къ тому изъ имѣющпхъ из- 
рядное имущество; изъ которыхъ нѣкоторые и возвращаются въ свои
домы, а другіе безвѣстно пропадаютъ. А что подлинно такой злоучи- 
тельный соборъ есть, то и по дѣламъ бывшихъ присутственныхъ мѣстъ. 
наипаче по канцеляріи главнаго заводовъ правленія пли по земской 
конторѣ заводской извѣстно, ибо неоднократпо вышесказанные старцы 
оказывались въ важныхъ преступленіяхъ и по поимкѣ осужденьт были 
въ правптельствахъс‘... За тѣмъ предлагается припять всѣ мѣры къ 
открытію мѣстонахожденія иомянутаго собора и розысканію старцевъ 
Пахомія и Дангила—учителей Мензелина ( !) и дѣвки Матрены Ми- 
хайловой, у которой послѣдній жилъ, и роль которыхъ будетъ видна 
изъ слѣдующихъ за симъ показаній арестованпыхъ лицъ.
Крестьяне Михайло Мензелинъ, Ѳедоръ Рухловъ, Осипъ Залафа- 
ловъ и Отепанъ Коробицынъ были допрошены сначала въ Ялуторов- 
ской управительской, потомъ въ Тобольской губернской канцеляріяхъ, 
и показали:
Ялуторовскаго вѣдомства, Суерскаго острогу крестьянинъ Михайло 
Максимовъ Мензелинъ, 70 лѣтъ, въ Тобольской губернской канцеляріи 
показалъ, что онъ „неученой русской грамотѣ и писать, кромѣ что 
самоучкою затвердилъ однѣ литеры, составляющія слогъ имя и про- 
званія его;11 что занимался прежде торговлею хлѣбомъ и имѣлъ сво- 
его капитала до тысячи рублей; у исповѣди и святаго причастія у 
православныхъ священнпковъ не бывалъ, всегда отъ нихъ откупался 
и въ церковь никогда не ходилъ, кромѣ только что въ оной былъ 
вѣнчанъ и вовсе отъ нее сталъ удаляться еще до женитьбы, будучи 
лѣтъ 14. Въ этомъ возрастѣ онъ спознался съ умершимъ уже То- 
больскимъ ямщикомъ Чернышевымъ, лѣтъ престарѣлыхъ, у котораго 
жительствовалъ города Суздаля незнаемо какой человѣкъ лѣтъ 50, 
Осипъ Андреевъ, съ которымъ читалъ книги Ефрема Сирина и толко- 
вали ему на словахъ, что въ церковь ходить, исповѣдываться и прі- 
общаться есть грѣхъ, потому что Никонъ патріархъ и старецъ Арсе- 
ній перемѣнили преданія, стали младенцевъ крестить, свадьбы вѣнчать 
и Христа, встрѣчать и церкви освящать противъ солнца и просвиры 
нынѣ печатаютъ четвероконечнымъ крестомъ и служить уставили на 
пяти просвирахъ и крестъ на себѣ изображать троеперстно. И все то 
ихъ толкованіе почиталъ онъ за самую правду. А послѣ чрезъ людей 
наслышался, что есть въ заводѣ старецъ Пахомій, который въ Писа- 
ніи искусенъ и ѣздитъ по Исети; тогда Мензелинъ поѣхалъ его ро- 
зыскивать и нашелъ въ деревнѣ Андракахъ Бѣляковской слободы, у 
жившей тамъ Тюменскаго вѣдомства дѣвки Матрены Михайловой дочери, 
а чья пишется, не зпаетъ. Пахомій носитъ черную одежду и черный 
клобукъ. Пробылъ съ нимъ Мензелинъ два дня, въ продолженіи ко- 
торыхъ Пахомій читалъ ему книгу—одну Апокалипсисъ, другую Іоан-
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(*) Ни Пахомій, ни Даніилъ розысканы не были и личность ихъ осталась неизвѣстною.
на Златоустаго и толковалъ тоже, что ямщикъ Чериышевъ и Суздалецъ, 
нри чемъ подтвержда.гь, что кто-де что убавитъ или прибавитъ въ 
книгахъ, тотъ да будетъ анаѳема. На трстій деиь Мензелинъ увезъ Па- 
хомія къ себѣ въ домъ, гдѣ нослѣдиій иробылъ трои сутки; сказываясь 
изъ города Ростова, а какой человѣкъ—не сказался, а живетъ въ 
Черноисточинскомъ заводѣ, гдѣ и въ старцы поставленъ. Проживая 
Мензелина, убѣждалъ его оставить домъ, продать имѣніе и притти къ 
нимъ въ заводъ. Натретій день Мензелииъ отвезъ Пахомія обратно 
къ дѣвкѣ Михайловой. Наставленія Пахомія оиъ не забывалъ и проживъ 
послѣ ;зпакомства съ этимъ старцемъ лѣтъ десять дома, принялъ рѣшеніе 
оставить домъ, жену п дѣтей и бѣжать къ наставнику. Домъ свой онъ 
нродалъ, выданныя висредъ деньги крестьянамъ нодъ муку, уступилъ, 
оставилъ женѣ съ дочерью 100 руб., да другой замужней дочери 50 руб.; 
да себѣ 100 руб. и въ 1770 году, иа другой день вешняго Николы 
отправился въ путь. По дорогѣ зашелъ въ Шарташъ, гдѣ выпросился 
ночевать въ незнакомбмъ домѣ, хозяинъ котораго иазвался старцемъ Дані- 
иломъ. Поутру отправплся въ Черноисточенекій заводъ/до котораго шелъ 
тридня, на квартиры нигдѣ не ириставалъ, ночи проводилъ на пустыхъ, 
мѣстахъ, въ деревняхъ сказывался идущимъ на заводъ работникомъ. 
Придя въ Черноисточинскій заводъ, иашелъ Пахомія и прожилъ у него 
годъ. Хозяинъ училъ его молиться за Царя, дабы Богъ обратилъ его 
въ истинную православную вѣру и называлъ свой толкъ безпоповщи- 
ной. Когда отъ него ВІензелипъ пошелъ далѣе, онъ далъ ему ломаной 
просвпры болыие половины, сказавъ: „ты того удостоился, ты чело- 
вѣкъ скитникъ и гдѣ тебѣ прилучится найтп больнаго и при смерти 
человѣка, возьми воды въ ложку и опусти отъ той просвиры самую 
маденькую крошечьку и тѣмъ причащай и говори: тѣло Хриотово при- 
мите, источника безсмертнаго вкусите“  Отъ Пахомія Мензелинъ на- 
нравился чрезъ Исетскій дпстриктъ на озеро Кабанье въ Ишимскомъ 
вѣдомствѣ, па берегу котораго жилъ два года, а потомъ пошелъ на 
озеро Лебяжье, гдѣ жилъ ,,въ выкопанныхъ избущкахъ,, годъ три 
мѣсяца, а оттуда Ялуторовскаго вѣдомства подъ Кызацкую слободу, 
на займище Черное, гдѣ прожилъ въ такой же избушкѣ два года. На 
всѣхъ трехъ. озерахъ ловилъ рыбу и вымѣнивалъ ее пріѣзжавшимъ 
для рыболовства людямъ на хлѣбъ. Съ Чернаго займпща Мензелинъ 
пришелъ въ деревню Шушарину, въ домъ ко крестьяиину Григорію 
ІНушарину, у котораго прожилъ дней съ шесть и свидѣлся съ Заха* 
ромъ Шушарипымъ и совѣтовалъ обоимъ ради Христа дѣтей ихъ 
закопатъ въ яму. Тѣ согласились и поѣхали съ намѣреніемъ испол- 
нить совѣтъ, въ боръ, впередъ, а Мензелинъ остался въ домѣ и при- 
соедииился къ нпмъ уже на другой день и засталъ въ бору Захара 
Шушарина съ двумя сыновьями и дочерью, а Григоръя съ жеиою и 
дочеръю и Захаротхъ дѣтей посадили въ яму} а прочіе не пошли.
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Оставивъ сихъ, Меизелииъ бродилъ ,,по степямъ и островамъ и па- 
шеннымъ избушкамъ“ и назадъ тому четыре года (1778) вышелъ 
въ жило и пришолъ въ домъ Кызацкой слободы деревни Грамотѣсвой 
крестьянина Егора Нершпна, за которымъ была родная дочь Мензели- 
па- жплъ у зятя недѣли три, пріобщалъ дапиою отъ Пахомія просви- 
рою своего заболѣвшаго полугодоваго внука, да дочь крестьянина Ивана 
Трушникова-Круглаго, по третьему году, да двухлѣтняго, бывшаго въ 
оспѣ сына брата Трушникова, и ушелъ онять въ степь, приставалъ 
въ пашенныхъ избушкахъ и наконецъ пришелъ въ деревню Вагулину, 
Красноярской слободы Ишимскаго вѣдомс-тва. Здѣсь присталь у кресть- 
янина Мартына Коклявпна, сказавшись жителемъ Осиповой слободьт и 
такъ какъ хозяинъ сряжался ѣхать за линію на озеро Чаглы для рыбо- 
ловства, то упросилъ взять его съ собою. На Чаглахгь онъ прожилъ 
съ годъ и послѣ Свѣтлой недѣли возвратился въ Кызацкую слободу, 
къ зятю овоему Першину, гдѣ прожилъ недѣли.съ четыре. Живучи 
на озерѣ Чаглахъ Мензелинъ наслышался, что есть въ Петропавлов- 
ской крѣпости донской казакъ Семенъ Леденевъ бывалецъ въ степяхъ, 
и любопытствуя узнать отъ него ,,не знаетъ-ли гдѣ за линіей къ 
Камню мѣста41, отправился въ Петропавловскъ для свиданія съ Леде- 
невымъ, коего однакожъ дома не засталъ, а между тѣмъ, ходя по 
базару, наслышался въ людскихъ разговорахъ, что у туточнаго купца 
Алексѣя Пиленка есть Евангеліе толковое, зовомое ,,Благовѣстникъ“  
и обратился къ Пиленку, прося эту книгу ему почитать. Тотъ испол 
нилъ его просьбу, а Мензелинъ понялъ изъ того Евангелія, что п въ 
немъ напечатано: ,,вг послѣднгя времена бѣжать въ горы иверте- 
пы, засыпаться песномъ, хрящемъ, землей и пепломъ и помиратъ 
съ голоду; самое то, онъ Мензелинъ слыхалъ, и въ книгѣ Ефрема 
Сирина напечатано‘‘ Возвратившись изъ Петропавловска къ зятю и 
переночевавъ у него, Мензелинъ уѣхалъ въ домъ къ старому своему 
знакомому, крестьянину Рухлову. Такъ какъ былъ въ то время Вели- 
кій Постъ, то Мензелинъ Рухлова со всѣмъ семействомъ исповѣдывалъ. 
Потомъ опять возвратился къ затю, а отъ него ушелъ въ домъ къ 
Трушникову, гдѣ исповѣдывалъ самого Трушникова, трехъ его брать- 
евъ, отца и мать со всѣми семействами и крестьянина Гладкова съ 
семейетвомъ. Иванъ Трушниковъ и Данило Гладковъ ѣздили по дерев- 
нямъ и созывали людей къ Мензелину, велѣдетвіе чего домъ Трушни- 
кова стало посѣщать много народу, котораго Мензелинъ исповѣдывалъ, 
наставляя, что ,,приходитъ время притти въ міръ антихристу и надобно 
бѣжать въ горы и вертепы, засыпаться пескомъ и пепломъ и закапы- 
ваться въ землю и помирать постомъ и гладомъ“. Отъ Трупшикова 
Мензелинъ вновь возвратился къ Першину и въ Троицынъ день былъ 
у Рухлова и сказывалъ, что ,,намѣрены они бѣжать на острова, и 
онъ съ ними не согласенъ-ли, на что Рухловъ отвѣчалъ, что онъ
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уже мѣсто себѣ пріискалъ1: ‘ Отсюда Мензелинъ отправился въ деревню 
Крѣпостпую, къ крестьянину Бѣлыхъ и сказывалъ послѣдііему, что 
мпогое число Людей бѣжитъ съ нимъ и съ Перпшнымъ на островъ- 
за ними слѣдовать соглаеились самъ Бѣлыхъ и крестьянинъ Иванъ 
Антроповъ, которыхъ Мензелинъ и исповѣдывалъ со всѣми ихъ семей- 
ствами, наставляя ихъ въ томъ же, что выше сказано. Потомъ воз- 
вратился къ зятю, куда велѣдъ за нимъ прибыли Трупшиковъ и Ѳе- 
доръ Пьянковъ и стали сговариваться бѣжать на озеро Сазыкуль, при 
чемъ Трушпиковъ говорилъ, что Гладковъ подговорилъ человѣкъ съ 50. 
Трушниковъ и Пьянковъ за тѣмъ уѣхалп, а Першинъ со всѣмъ до- 
момъ и Мензелинъ стали собираться „на островъ” Къ нимъ пристали 
крестьяпе Иванъ Конишевъ съ семействомъ, Першина зять Иванъ Грамо- 
тѣевъ съ женою, а всѣхъ собралось человѣкъ съ 30- и взяли съ 
собою воску, ладану, образа мѣдные и иринесенную отъ Пахомія про- 
свиру, положивъ все это въ сумы, выѣхали ночью, съ намѣреніемъ 
поститься и помереть съ голоду, и доѣхали до того озера къ обѣду 
и пристали въ колокъ (молодой лѣсъ), гдѣ уже Трушниковъ ихъ до- 
жидался и сказалъ, что съ нимъ людей болѣе 50, а Гладковъ-де уѣхалъ 
раздавать милостыню и подговаривать отца, Затѣмъ тотчасъ же нача- 
ли въ батахъ (лодкахъ) переправляться на островъ, и хотя тогда на- 
бѣжали на нихъ крестьяне, но удержать ихъ не могли,—захватили 
только однѣ съ воскомъ, ладаномъ и просвирой оумы. Безумцы вышли 
на безлѣсный островъ, а къ вечеру перебрались на другой, средній, 
на которомъ застали крестьянъ Осииа Замиралова съ товарищи, съ 
семействомъ, всего 10 человѣкъ, и нашли избушку, ерубленную изъ 
бревеиъ, и два стана, ,,да сдѣланъ одинъ изъ земли называемый вер- 
тепъ  ^ въ который сажаютъ тѣхъ, кто пожелаетъ запоститься“, а сами 
же Мензелинъ съ приведенными людьми сдѣлали станы. По утру же, 
въ четвертокъ, дѣвка Шмакова, заморившись постомъ. померла; ее 
всѣ провожали до могилы; Журавлевъ читалъ по ней канонъ, а Мен- 
зелинъ кадилъ ,,изъ черепепи ладаномъ и пѣлъ: святый крѣпкій,— и 
погребли ее въ землюс‘ Всѣ въ тотъ день молились Богу, всякъ на 
своемъ мѣстѣ, а въ пятницу, около обѣда, увпдѣли, что на берегу 
озера стоитъ за иоимкою ихъ команда. Тогда стали опасаться быть 
пойманными и наказанными, а Мензелинъ, какъ наставникъ, говорилъ: 
,,если боитесь мученія, то ступайте и съ дѣтьми въ воду и за Хри~ 
ста топитесь, такъ, какъ сорокъ мучениковъ въ Ефесѣ потопились“ . 
Послѣ такихъ рѣчей, ,,сдѣлали на глубокомъ мѣстѣ шотъ“, и когда 
онъ былъ готовъ, Мензелинъ всѣхъ исповѣдалъ и причастилъ боль- 
шихъ и малыхъ взятою отъ Пахомія просвирой, хранившейся у его 
дочери. За симъ, помолившись Богу, всѣ переодѣлись и малыхъ ребятъ 
переодѣли въ бѣлыя рубашки, дѣвки расчесали волосы, подходили къ 
Мензелину, падали ему въ ноги и просили благословенія: „Богъ васъ
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благословитъ умереть за Христа!а отвѣчалъ Меизеливъ. Въ это время 
женка Трушникова начала рожать младенца и въ ожиданіи окончанія 
родовъ, исполненіе общаго намѣренія замедлилось. Родился мальчикъ, 
котораго Мензелинъ окрестилъ тремя погруженіями въ воду и иазвалъ 
Константиномъ, и всѣ ноложили предъ Богомъ за того младенца 4000 
поклоновъ въ землю, послѣ чего мать новорожденпаго переодѣлась въ 
бѣлую рубаху и всѣхъ дѣтей посадили въ два бата. Старикъ Першинъ, 
взявъ съ собою двухлѣтняго внучка, а за нимъ Иванъ Трушниковъ 
пошли въ воду, а всѣ прочіе, руководимые Замираловымъ и Шуша- 
рпнымъ, баты съ малолѣтними потащили. Мензелинъ же остался на 
берегу, а потомъ сѣлъ въ батъ и поѣхалъ къ плоту, на коемъ за- 
сталъ въ живыхъ человѣкъ до десяти, въ тома числѣ и свою замуж- 
нюю дочь- младещы же всѣ уже были утоплены. И сталъ онъ 
говорить своей дочери, чтобы за Христа умерла, которая и броеилась 
въ воду, но не могла скоро утонуть и потому просила ее освободить, 
обѣщая поститься, но отецъ не послушалъ и, придавивъ ее жердью, 
утопилъ. Иванъ Трушниковъ, съ держащейся за него малолѣтнею до- 
черью, просилъ Мензелина помолиться Богу, чтобъ онъ скорѣе могъ 
утонуть, и тотъ пригрузилъ ихъ жердью ко дну и утопилъ. Иванъ 
Грамотьевъ съ женою связались вмѣстѣ женинымъ платомъ и его 
гойтаномъ ( ’) и послѣдняя сдѣлала на концѣ плата петлю на тотъ 
конецъ; если долго не утонутъ, то бы Мензелинъ вложилъ въ ту нет- 
лю жердь и ихъ нригрузилъ, но когда Мензелинъ сталъ ихъ жердью 
нридавливать, то гойтанъ оборвался и Грамотѣевъ вылѣзъ на плотъ, 
а жену его Мензелинъ придавилъ ко дну и утопилъ. Оставшіеоя въ 
живыхъ поплыли къ берегу, а къ Мензелпну на плотъ привезъ батъ 
крестьянинъ Сутягинъ, съ которымъ онъ и доѣхалъ до другаго пло- 
тика-, тутъ Сутягинъ подлѣзъ подъ плотъ п утопился, а крестьянинъ 
Коробицыиъ, спасшійся отъ потопленія, о женѣ своей разсказывалъ, 
что она-де совѣтовала ему утопиться, а сама не хотѣла, тогда опъ 
взялъ ее насильно въ беремя, подъѣхалъ подъ плотъ и утопилъ. На- 
конецъ, всѣ оотавшіеся ,,вышли на берегъ и разбѣжались въ разныя 
мѣста: кто Богу молится, кто сидитъ подъ кустомъ— илачетъ^ а 
Мензелинъ съ Замираловымъ, Шушаринымъ и нрочими ушли въ станъ 
и на другой день, въ субботу, помолившись Богу, вырыли яму и от- 
нравились вытаскивать изъ воды утопшихъ, коихъ и оказалось боль- 
шихъ и малыхъ 53 человѣка. Всѣхъ ихъ сложили въ вырытую яму 
и Мензелинъ кадилъ надъ ними ладаномъ и пѣлъ: святый крѣикій, и 
зарывъ яму, всѣ разошлись ио своимъ мѣстамъ. Въ понедѣлышкъ 
явился къ нимъ Гладковъ и сказалъ, что пріѣхала изъ Ялуторовска 
команда и тогда Мензелинъ, Замираловъ, Шушаринъ, Евсей Пьянковъ
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( ')  Гойтаыъ—узкій тканый поясокъ, которы лъ подпоясывиются по рубахѣ.
съ сыномъ Петромъ и съ его женою, Андрсй Коробицынъ, Гаврило 
Першинъ и принесшій извѣстіе Гладковъ бѣжали па третій островъ 
въ батахъ, а прочіе остались на среднемъ островѣ, гдѣ и были взяты 
командою, а во вторникъ команда явилась и на третій островъ, отку- 
да Першинъ, Гладковъ и Пьянковъ уплыли въ бату, а Мензелинъ, 
Замираловъ и Шушаринъ съѣхали на берегъ, гдѣ и были взяты
При допросѣ, Осипъ Замираловъ и Андрей Коробицынъ показали 
въ дополненіе, что когда прельщенные Мензелинымъ люди пошли въ 
воду топиться, то Мензелину помогали ихъ топитъ Осипъ Замираловъ 
и Захаръ Шушаринъ; идя за Мензелинымъ, они посылали идущихъ 
впередн въ воду, при чемъ Мензелинъ держалъ въ рукахъ ножъ, а 
Замираловъ косу. Замираловъ и Шушаринъ втащили въ воду малолѣт- 
нпхъ, бьтвшихъ въ батахъ, и всѣхъ утопили, въ томъ числѣ Зами- 
раловъ и своихъ двухъ дѣтей утопилъ. Когда же крестьяне Дружи- 
нинъ и Лоткинъ, раздумавъ топиться, хотѣли съ острова бѣжать, то 
Мензелинъ, Шушаринъ и Замираловъ ихъ не отиускали, а Дружинина 
связали и били. Крестьянинъ Андрей Коробицынъ показалъ, что когда 
жена его выплыла на плотъ и тогшться раздумала, то, по наученію 
Мензелпна, онъ взялъ ее въ беремя, столкнулъ въ воду и подпихавъ 
подъ плотъ, утопилъ. 0 Ѳедорѣ Рухловѣ показали, что будучи съ 
семействомъ своимъ въ бору, „двоихъ своихъ малолѣтпихъ внучатъ 
заморилъ съ голоду и, еще дышащихъ, зжопалъ въ землю: сына 
своего Андрел зарѣзалъ иожомъ и самъ себя въ брюхо зарѣзалъ“
Бѣжавшіе по прелыценію Мензелина же на островъ, но недопу- 
щенные на него командою. крестьяне деревни Крѣпостной Иванъ Ан- 
троповъ, Иванъ Ильиныхъ съ семействами и съ ними прочіе показали, 
что „на исповѣди и у причастія года по четыре и по ііяти  не бывали 
и  нынѣ быть не желаютъ, представляя нричину на священниковъ, 
что нюхаютъ табакъ, бранятся матерно и упнваются вина до пьяна“  
Токмо но подаваемымъ отъ духовнаго правлепія о небывшихъ вѣдомо- 
стяхъ, оныхъ крестьянъ даже съ 1777 по 1782 г. небывшими не 
показано^‘
Послаиный изъ Ялуторовска съ командою подпоручикъ Озеровъ 
нашелъ на острову закопанными въ землю утопшихъ: взрослыхъ муж- 
чипъ 4, женщинъ 9, малолѣтнихъ дѣтей, мальчпковъ 22, дѣвочекъ 
21, всего 56 человѣкъ.
По окончаніи слѣдственнаго дѣла состоялось мнѣніе палаты уго- 
ловпаго суда, представленное съ заключеніемъ генералъ-губернатора 
Кашкина Правительствующему Сенату, конфирмаціею коего 6 февраля 
1784 г. опредѣлено:
„Злодѣю, лжеучителю и смертоубійцѣ крестьянину Мензелину и 
сообщникамъ его Осипу Замиралову и Данилѣ Гладкову присужденное 
палатою уголовнаго суда и вами, генералъ-поручикомъ и кавалеромъ,
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ііо  силѣ изъясненныхъ во мнѣніи той налаты и вашемъ законовъ, 
вмѣсто смертной казни, наказаніе кпутомъ произвесть, въ тѣхъ са- 
мыхъ мѣстахъ, гдѣ они пагубныя свои ереси разсѣвали и гдѣ особеи- 
но, по разсужденію вашему полагается; иотомъ вырвать ноздри и по- 
ставя на лбу и на щекахъ указные знаки, заклѣпавъ въ кандалы, 
отправить вѣчно въ каторжную работу, Рижекой губерніи, на островъ 
Эзель, сдѣлавъ между тѣмъ всѣмъ имъ, послѣ учиненія опредѣленпаго 
наказанія, вновь еще увѣщаніе, не обратятся-ли они отъ своего заблу- 
жденія на путь истинный, и если окажутъ къ тому свое желаніе, то 
о присоединеніи ихъ къ святой церкви сообщить въ тамошнюю духов- 
ную консисторію. Крестьянину Андрею Коробицыну, учинить также 
публичное наказаніе кнутомъ, но не оставляя на соблазнъ прочимъ на 
прежнемъ жительствѣ, сослать вѣчно въ работу. ІІовороссійской губерніи 
въ городъ Херсонъ. Всѣмъ нрочпмъ, участвовавшимъ въ преступленіяхъ 
упомянутаго злодѣя Мензелина и его сообщиковъ, кои отъ своего за- 
блужденія донынѣ не обратплись и  впредь но упрямству своему, рас- 
каянія въ томъ не окажутъ, и обратиться не пожелаютъ, а останутся 
въ заблужденіи упорными, дабы единожды навсегда изъ среды тамош- 
нихъ жительствъ истребить совсѣмъ и названіе раскольника, которое 
нынѣ уже болѣе не существуетъ, и двойнаго съ таковыхъ людей окла- 
да имяннымъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества указомъ 
собирать не велѣно, слѣдовательно и записки въ расколъ нынѣ ника- 
кой быть не можетъ, за содѣяниое ими нреотупленіе учиня наказаніе 
кнутомъ, разослать на поселеніе въ отдаленныя жительства, по соб- 
ственному вашему разсмотрѣнію, гдѣ не будетъ настоять оиасноеть, 
чтобъ могли они и въ тамошнемъ краю разсѣвать свои заблужденія. 
А кои изъ подсудимыхъ обратятся и впредь обратиться пожелаютъ въ 
соединеніе Святой Церкви, тѣхъ въ страхъ другпмъ, дабы впредь ио- 
добныхъ преступленій дѣлать было неповадно, наказавъ плетьми, оста- 
вить на ирежпихъ жительствахъ, подтвердя при томъ, чтобъ во всѣхъ 
мѣстахъ и наимепованіе раскольиика отнюдь было не употребляемо“ . 
Затѣмъ, Сенатъ, согласно мнѣнію уголовной палаты и заключенію ге- 
нералъ-губернатора, всѣхъ отчасти ирикосновенныхъ къ дѣлу, но бы- 
вавшихъ иостоянно у исп вѣди и св. причастія и впредь отъ того не 
отрицающихся, а равно и несовершеннолѣтнихъ отъ наказанія освобо- 
дилъ.
27 іюня 1784 года Тобольскій вице-губернаторъ Сергѣй Ивано- 
вичъ Протопоповъ рапортуетъ Кашкину, что въ исполненіе рѣшенія 
Сената, Мепзелипъ и сообщники его Осииъ Замираловъ и Даиило Глад- 
ковъ наказаны кнутомъ, при собраніи народа, въ трехъ мѣстах^, въ 
деревняхъ Каменной, Монайской и Песчаной, и каждому дано столько 
ударовъ, чтобъ не могло ихъ тѣло крайне изнурено быть и всѣ трое 
препровождены въ деревню Шарташскую, гдѣ снова биты кнутомъ съ
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вырѣзаніемъ ноздрей и поставленіемъ на лбу и щекахъ указныхъ зна- 
ковъ и сданы въ Екатеринбургѣ оберъ-комеиданту генералъ-маіору 
Судовіцикову, гдѣ они, закованные въ ножиыя и ручныя желѣза, а 
двое и въ шейныя цѣни со стульями, были увѣщеваемы священникомъ 
Коченгинымъ; но изъ нихъ только Замираловъ обратился къ церкви, 
ирочіе яіе и слушать увѣщанія пе хотѣли. Прочимъ осужденнымъ также 
учинено наказаніе согласно приговора и дѣлаемо было увѣщаніе; но 
многіе изъ нихъ цребыли упорными въ своемъ заблужденіи.
Лжеученіе Мензелина не ограничилось разсказанными выше при- 
скорбными послѣдствіями. 23 іюия 1783 года крестьяне Ишимской 
округи, Моршихинскаго зимовья, деревни Кабаковой Владиміръ, Яковъ 
и Иванъ Кабаковы, со всѣми своими семействами, заиерлись на крѣи- 
ко въ своихъ домахъ, съ намѣреніемъ сяіечься. Получивъ обь этомъ 
донесеніе отъ старосты Бехтелина, Ишимскій каиитанъ-исправникъ 
Фантрейблютъ (віс) отправился 24 го того же мѣсяца, куда и при- 
былъ 25-го, но нредупредить преступное намѣреніе не успѣлъ. Не 
смотря иа старанія старосты Бехтелина съ другими крестьянами, Ка- 
баковы сидѣли крѣпко запершись и иа увѣщенія отвѣчали, что если 
станутъ ломать двери, то они зажгутъ имѣющіеся у нихъ порохъ и 
солому, а потомъ лучше бы де ихъ не трогали, вслѣдствіе чего Бехте- 
линъ съ помощнпками и не посмѣли насильно дѣйствовать, ожидая 
прибытія начальства. Между тѣмъ 24 числа. на зарѣ, сынъ, Влади- 
міра Кабакова Василій успѣлъ изъ избы чрезъ дымовое окно убѣжатц 
замѣтивъ это, запершіеся въ избѣ громко кричали: ,,ахъ, душу по- 
терялп! взадъ пошла!<,‘ и вслѣдъ за тѣмъ, домъ внутри загорѣлся, и 
ие смотря на усилія Бехтелина и другихъ крестьянъ, старавшихся 
спасти находившихся въ избѣ, имъ удалось избавить отъ огня только 
16 человѣкъ, а 27 человѣкъ сгорѣли.
По слѣдетвію оказалось, что въ мартѣ 1782 года, въ Великій 
постъ, къ Якову Кабакову пріѣзжалъ лягеучитель Меизелинъ и говорилъ 
ему о скоромъ пришествіи антихриста, увѣщевая умереть за Хрпста.
При дѣлѣ приложенъ сиисокъ сгорѣвшихъ. Изъ оставшихся въ 
живыхъ, 12 человѣкъ, по увѣщанію заказчика священника Григорія 
Попова, соглашались присоединиться къ церкви и тѣ изъ нихъ, ко- 
торые возрастомъ были старше 20 лѣтъ, наказаны плетьми и оста- 
влены на мѣстахъ своего жительства; остальные же бѣжали и были- 
ли виослѣдствіи розысканы, изъ дѣла не видно.
Затѣмъ, Тобольское намѣстническое правленіе отъ 19 марта 1784 г 
рапортуетъ Кашкину слѣдующее: ,,Сего марта 18 дня Ишпмской окру- 
ги капитапъ-исправникъ рапортомъ доиоситъ, что съ 17 числа мииув- 
піаго февраля сего года находился онъ для разныхъ слѣдственныхъ 
дѣлъ и обозрѣпія ввѣренныхъ ему Ишимской округи селеніевъ и по 
бытности въ Моршихинскомъ зимовьѣ, по отправленію тѣхъ дѣлъ къ
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законному суду, а 4 сего марта, Кызацкой слободы отъ крестьянскаго 
старосты Рыльскихъ прислапъ къ нему репортъ, писанный 3 числа 
тогожъ теченія, которымъ доноситъ, что сей часъ, вѣдѣиія Кызацкой 
слободы деревнп Тарской, улпшной десятникъ, прибѣжавъ къ нему, 
объявплъ, што той деревни крестьянинъ Егоръ Самойловъ, онъ же и 
Осетровъ, въ своемъ домѣ— не знаетъ пошто— запершись и пикого пе 
пускаетъ, по которому объявленію тотъ староста въ ту деревню, обще 
съ копеистомъ Григорьемъ Загпбаловымъ, того жъ часу пріѣхалъ- но 
уже того крестьянина Осетрова домъ горитъ, гдѣ п онъ Осетровъ съ 
семействомъ сгорѣлп. Но только отъ сожжеиія спаслись чрезъ пришед- 
шихъ для разговору той деревни обывателей, бывшіе тутъ же, по 
ирельщенію, сказаннаго Осетрова теща, а деревни Шеленовой крестья- 
н.іна Патракея Задорина жена Дарья, да дочь ея дѣвка Ксенія, кото- 
рыя и объявили, что сгорѣло тутъ всего 16 человѣкъ, а имянпо: 
Егоръ Самойловъ, онъ же и Осетровъ, жена его, дѣтей трое; деревни 
Крѣпостной Григорій Коркинъ, дѣтей его трое, Козьма Антроповъ, дѣтей 
его двое, деревни Утечьей Никпта Новопашенный, жена его и двое 
дѣтей. И тѣ спасенныя отъ сгорѣнія, жеика и дѣвка, содержатся подъ 
стражею, до прибытія его капитанъ-исправника, въ селѣ Мокроусов- 
скомъ, по случаю тому, что то село по спопутности его къ Кызацкой 
слободѣ состоитъ на трактѣ;— почему онъ (т. е. капитанъ-исиравникъ) 
того жъ самаго часа въ то селеніе отправился съ тѣмъ старостой 
Рыльскихъ, при священникѣ, бывшемъ для увѣщанія углубившпхся 
въ раскольнической ереси людей тобольскаго софійскаго собора Петрѣ 
Топорковѣ. Показанныя, оставшія отъ погибели женка Дарья Задорина 
и дочь ея дѣвка Аксинья спрашиваны, которыя показали: первая— 
зовутъ ее подлинно Дарьей Алексѣевой, пятидесяти двухъ годовъ, слѣ- 
па, живетъ въ деревнѣ Шелеповой съ мужемъ своимъ, крестьяниномъ 
Патракѣемъ Задоринымъ- у исповѣди и св. нричастія каждогодно въ 
селѣ Мокроусовскомъ у священниковъ Василья Брызгалова и Ивана 
Паникаровскаго, кромѣ нынѣшняго года, бывала, и впредь быть не 
отрекается. За недѣлю нредъ Сырною недѣлею, вышеппсанный ея мужъ 
отвезъ ее въ деревню Уварову, къ зятю ихъ крестьянину Егору Са- 
мойлову сыну Осетрову, въ гости, у котораго п гостила пять дней. 
И на 3 число сего марта, пріѣхали къ тому же зятю крестьяне дере- 
вень Крѣпостной— Григорій Коркинъ, съ дѣтьми малолѣтними—тремя 
сыновьями, Козьма Антроповъ, съ малолѣтнимъ сыномъ п дочерыо; 
Утечьей-Никита Новонашенной съ женой и малолѣтними сыномъ и дочерью 
а какъ ихъ зовутъ— того не знаетъ. И во всю ту ночь они не спали, 
а все ходили въ сѣни, во дворъ и въ горнпцу и што-то стукали. По- 
утру, какъ разсвѣтало, между собой они разговаривали о поставлен- 
ныхъ на домахъ ихъ досчечькахъ, отъ коихъ яко-бъ уже житья имъ 
не будетъ, потому что называютъ ихъ они антихристовою дечатью.
И взявъ ее за руку, тотъ Осетровъ повелъ въ горницу, гдѣ и зажгли 
прпготовленную имп солому, отъ которой тотъ домъ загорѣлся, въ 
коемъ и опи, т. е. зять ея Осетровъ съ женой съ своей Анной и съ 
дѣтьми—однимъ сыномъ Александромъ пятилѣтнимъ, съ двумя доче- 
рями Саломеей двухлѣтней, Аграфеной полугодовой, и вышеписаппые 
пріѣхавшіе ночью крестьяне Коркинъ, Антроповъ и Новопашенной съ 
прпвезенными семействами сгорѣли. А она, Дарья, отъ дыму стала 
по полу нолзатъ и, по слѣпотѣ своей, ущупала руками въ подполье 
дыру, въ которую спустивъ ноги, п за оныя прибѣжавшимъ къ той 
дырѣ крестьяниномъ Михайломъ Федотовымъ вытащена и отъ сгорѣ- 
нія пзбавплась. Иапредъ же сего, даже до самаго сожженія того дому, 
она, Дарья, какъ отъ того зятя ея, такъ и отъ жены его и отъ про- 
чихъ, бывшихъ тутъ, вышеиисанныхъ людей никакого къ сожя^ енно 
согласія пе знала, а дочь ея, дѣвка Ксенія, тутъ же съ нею была въ 
гостяхъ и отъ сожженія какъ освободилась, того не знаетъ, въ чемъ 
и утвердилась. Вторая, противъ ея показанія, дочь ея Аксинья: отъ 
роду ей 20 лѣтъ, яшветъ она у отца своего, написаннаго крестьяни- 
на Задорина, въ дер. Шелеповой- и на третій день Великаго поста 
пріѣхала она къ зятю своему Егору Осетрову въ гости, а болѣе для 
излѣченія імѣющейся у ней въ головѣ болѣзни. И какъ зажгли тотъ 
домъ, то она Ксенія, увидя въ той горницѣ имѣющуюся въ низъ, въ 
подполье, дыру, въ которую бросясь и подбѣжавъ къ подпольнымъ 
дверямъ, оныя отперла и вышла на улицу. Тогда бывшіе тутъ кре- 
стьяне, вошедши въ тое дверь, и мать ея Дарью вытащили-жъ. Въ 
прочемъ же во всемъ, противъ показанія матери ея, показала сходно, 
и въ томъ утвердилась. Третья, деревни Крѣпостной сгорѣвшаго кре- 
стьянина Григорья Коркина жена Катерина Васильева: сказанной мужъ 
Григорій Коркинъ послалъ ее для молотья хлѣба яа мельницу, въ дер. 
Уварову. Тутъ же съ нею былъ отправленъ для прошенія милостыни, 
сынъ ихъ Аѳанасій: но хлѣба она не смоловши, поѣхала къ ночѣ 
домой, а наппсаннаго ея мужа и дѣтей Дмитрія восьми, Ѳедора шести, 
Никифора четырехлѣтнихъ, въ домѣ уже не оказалось, чего убоясь, 
переночевавъ ночъ, а по утру, т. е. 3 числа сего мѣсяца, той де- 
ревни Крѣпостной десятнику Осипу Воинкову о томъ объявила. И 
нослѣ того увѣдомилась, чрезъ того десятника, какъ онъ ѣздилъ съ 
рапортомъ въ слободу Кызацкую, а сверхъ того и отъ сыпа своего, 
который ходилъ для прошенія милостыни, иріъхавши домой, объявилъ 
что тотъ ея мужъ и съ дѣтьми, вышеписанными тремя сыновьями, 
въ дер. Уваровой, въ домѣ крестьянина Осетрова сгорѣли. Намѣренія-жъ 
она къ тому, напредъ еего, никогда отъ мужа своего не слыхала и 
не знала, а въ 782 году, по прелыценію злодѣя Мензелина, тотъ ея 
мужъ куда-то въ поле ѣздилъ и посланною тогда жъ командою воро- 
ченъ въ домъ свой, а злодѣя Мензелина она не видала, въ томъ и
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утвердилаоь. Четвертая, сгорѣвшаго креетьяиипа Кузьмы Антропова 
жена Авдотья Степапова дочь показала: 2-го числа сего Марта, послѣ 
обѣда, пришедъ она въ пригонъ ко скоту давать сѣпа и съ повѣти 
отъ сѣна пала, и какъ оиа была беремеина, то и повредилась, для 
чего и принуждена была ѣхать въ деревню Кукарскую, ко вдовѣ Ма- 
тренѣ Шалковой, у которой и ночевала. А на завтре, т. е. 3 числа 
увѣдомилась чрезъ нарочнопосланнаго дер. Крѣпостной отъ десятника, 
чтп мужъ ея Кузьма Антроповъ и съ дѣтьми, сыномъ и дочерью, изъ 
дому убѣжали и обще-де въ дер. Уваровой съ крест. Егоромъ Осетро- 
вымъ сгорѣли. Намѣренія же къ тому сгорѣнію отъ муяіа своего на- 
предь и никогда не слыхала и не знала, а въ 782 году, впдно что 
по прельщенію лжеучптеля Мензелина, оной ея мужъ куда-то убѣгалъ; 
но токмо посланною командою вороченъ- а Мензелнна она не видала 
и не знаетъ, въ томъ и утвердилась. Пятая, въ сходствіе онаго, де- 
ревни Кукарской вдовая крестьянская ліена Матрена Яковлева дочь 
Шалкова показала, что 2 сего Марта, дер. Крѣпостной крестьянская 
женка Авдотья Антропова къ ней для излеченія, какъ расчиблась, точно 
пріѣзжала и ночевала, а по утру — не знаетъ какой человѣкъ изъ дер. 
Крѣпостной пріѣзжалъ и тое женку увезъ, въ томъ и утвердилась. 
Шестой, дер. Уваровай сотникъ Миронъ Максимовъ: 3 числа Марта 
пошедши онъ по деревнѣ, для осмотра по должности своей, и у дома 
крестьяиина Егора Осетрова увидѣвъ домалінюю ево посуду, кади и 
прочее выставленные на улицу, въ чемъ онъ усумнясь, а болѣе что 
и на спросъ ево отвѣту никто изъ того дому не отдалъ, собравъ обы- 
вателей, вторично сирашивали и никакого отвѣту получить, дверей и 
оконъ отпереть не могли, а было все на крѣнко заиерто. Наиослѣдокъ 
же хозяинъ того дому крест. Егоръ Осетровъ скрозь окно сказалъ, во 
первыхъ, что заперся онъ въ домѣ своемъ, для нсканія себѣ въ немъ 
конца отъ безвиинаго на него всклепу дер. Куртанской крестьянииомъ 
же Алексѣемъ Шевалинымъ въ потерявшейся ево жеиѣ, которую ѳнъ 
Осетровъ якобы куда-то дѣвалъ; а потомъ изъясиился: знать-де, что 
приходитъ копецъ его жизни, въ разеужденіи томъ болѣе, что какія- 
то ставятъ на домахъ досчечыш, п думаетъ онъ, что конечно оныя 
аптихристова сущая печать,— отъ чего намѣренъ сгорѣть. И сказавъ 
сіе, со всѣми тутъ собравшимися крестьяиами простился. Но хотя оиъ 
Максимовъ и предстоящіе крестьяне старалпсь его Осетрова разговари- 
вать, чтобъ онъ намѣреиіе свое отложилъ, но не смотря на нихъ увѣ- 
щеванія, пошедъ въ клѣть, и вдругъ тотъ домъ загорѣлся, и по быв 
шему того дня немалому вѣтру къ отнятію съ лица приступиться 
было не можно, а только неусыпнымъ стараніемъ жителей задней 
скотской дворъ отъ сгорѣнія спасли. Ктожъ ?въ томъ домѣ были и 
сколько сгорѣло людей, того не знаетъ, кромѣ тѣхъ, которые въ окно 
глядѣли съ ііимъ Осетровымъ, а имянио: Григорей Коркинъ и Кузьма
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Аитроповъ, а болѣе другихъ не видалъ, а равно и о памѣреніи кѣ 
сгорѣнію не зналъ же и ни отъ кого не слыхалъ. Напредъ же сего, 
тотъ Осетровъ въ 782 году, съ Маія по Октябрь мѣсяцъ, видно что 
по нрельщенію извѣстнаго лжеучителя Мензелина, въ бѣгахъ находил- 
ся, а сынъ ево Степанъ и отецъ ево Савелей съ сыномъ же Ефимомъ 
въ то время нотерялись, которыхъ послѣе отысканы только уже одни 
тѣла, законанпыя въ землѣ, въ томъ и утвердился, Седьмое, бывшіе 
по повѣсткѣ сотника Мирона Максимова деревни Уваровой жители 
крестьяие Алексѣй и Никита Третьяковы, Тимоѳей Коркинъ, Василій 
и Михайло Лихаревы, Егоръ Шевелинъ, Михайло Уваровъ, Андрей 
Шелеиовъ, Степанъ Артамоновъ, Оедоръ и Петръ Ѳедотовы, Козьма и 
Григорій Сбродовы, Михей Кунгуровъ, Михайло и Никита Ѳедотовыхъ, 
Ѳедоръ и Андрей Шмонины, Осипъ Шелеповъ, Михайло Андреяновъ, 
Алексѣй Марковъ, Самойло Шушаринъ, Степанъ и Гаврила Коркины, 
Леонтій Шевелинъ, Дмитрій Уваровъ, противъ еотника Максимова, 
показали во всемъ сходственно. Восьмое, жители дер. Утячьей поваль- 
нымъ обыскомъ утвердились, что той деревни крестьянинъ Никита 
Новопашенной съ женою его Авдотьей и дѣтьми Стенаномъ пятилѣт- 
иимъ и дочерью Лукерьей двухъ годовъ, напредь сего жилъ въ скуд- 
і і о м ъ  состояніи, на исиовѣдь и къ св. причастію ходилъ. А нынѣ къ 
сгорѣнію изъ дому какъ бѣжали, о томъ не знали и о намѣреніи ихъ 
пи отъ кого не слыхали. Девятое, жители-жъ дер. Крѣпостной, по- 
вальнымъ же обыскомъ утвердились, что сгорѣвшій нынѣ въ дер. 
Уваровой обще съ крестьяниномъ Егоромъ Осетровымъ той деревни 
крестьянинъ же Григорій Коркинъ съ малолѣтними дѣтьми, тремя 
еыновьями, Козьма Антроповъ, съ мололѣтними дѣтьми, однимъ сы- 
номъ и одной дочерью, напредъ сего жили оци въ скудномъ состояніи, 
иа исиовѣди и св. иричастія бывали или нѣтъ, того не знаютъ. А въ про- 
шломъ 782 году знаютъ, что но прельщенію лжеучителя Мензелина 
Козьма Антроповъ одинъ, а Коркинъ съ семействомъ куда^то уходили 
и иосданною командою постижены и возвращены обратно въ домы свои; 
иыпѣ же къ сгорѣнію и къ побѣгу изъ домовъ ихъ намѣренія не знали 
и ни отъ-кого не слыхалии ( ‘).
Крестьяне и староста, не принявшіе мѣръ къ отвращенію пожа- 
ра оставлены безъ наказаній, въ виду ихъ малосмысленности.
Нѣкоторые документы,, кромѣ выіиеприведенныхъ дѣлъ, показыва- 
ютъ, что склонность къ ученію Мензелина была вообще сильно рас- 
нространена въ народѣ въ концѣ прошлаго столѣтія. Такъ, Ялуторовскій 
нижній земскій судъ рапортуетъ Кашкину, что канитанъ-исправникъ 
Мамѣевъ сообщилъ, что 5 Января 1783 года, въ нроѣздѣ его чрезъ 
Камышенское село, пономарь Петръ Блохинъ объявилъ ему, что жи-
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тельствующій въ томъ селѣ крестьяниыъ Яковъ Сунгуровъ ,,іірель- 
щаетъ простыхъ обоего пола людей раскольническому душепагубному 
суемудрію^ Мамѣевъ, иа основаніи этого, пошелъ въ домъ къ Сунгу- 
рову и нашелъ тамъ малолѣтнихъ дѣвочекъ, которыхъ хозяинъ на- 
звалъ своими родственницами и которыхъ поучалъ расколу. Удосто- 
вѣрившись въ послѣднемъ, Мамѣевъ „почелъ долгомъ того Сунгурова 
отъ заблужденія въ православіе и иовиновеиіе закопамъ нриводить- 
но онъ (т. е. Сунгуровъ), по имѣвшей въ себѣ затвердѣлости, отвѣт- 
ствовалъ ему: буде ихъ стаиутъ принуждать къ обращенію въ нраво- 
славіе, то непремѣнно будутъ предавать себя огию и удавленію, да и 
что православпыхъ священпиковъ видѣть не хочетъ, а производимый 
по обряду церковпому у церквей колокольный звонъ и слышать не 
желаетъ, и для того приказываетъ дѣтямъ своимъ вт> уши своя :*а- 
колачивать спицы“ Сунгуровъ былъ арестовапъ и о немъ заведено 
дѣло. направленное въ общемъ порядкѣ; но Кашкинъ распорядился— 
никого по дѣлу Сунгурова къ слѣдствію не привлекать, а судить 
только однѣ его дѣйствія, дабы было меныпе шуму и разговоровъ- 
,,Сунгурова-же приговорить къ отсылкѣ въ работу, потому что онъ 
принялъ на себя санъ учительскій, ему ни по чему неподлежащій, 
ибо крестьянинъ есть хлѣбопахатель, а не учитель^
Курганскій нижній земскій судъ рапортовалъ Тобольскому намѣстни 
ческому иравленію, что 29-го октября 1783 года, при ранортѣ кресть 
янскаго старосты Утяцкой слободы Плотникова, присланы той слободы 
деревни Глъдянки „крестьяиинъ Ефимъ Худяковъ съ женою Анною 
Васильевой и матерью Настасьей Лукиной дочерыо, да съ незнающимъ 
шатающимся человѣкомъ, въ зажигательствѣ самихъ себя въ домѣ своемъ 
на 27-е чйсло того октября въ ночи, отъ суевѣрія, которьте, въ про- 
изведенныхъ имъ того-жъ октября 29 числа въ тамошиемъ земскомъ 
судѣ допросахъ—изъ нихъ— Ефимъ съ женою и матерью единогласно 
показали, что они по рожденіи молитвенны, крещены и вѣнчаиы пра- 
вославными священниками, токмо у нихъ на исповѣди и у святаго 
причастія отъ роду своего пе бывали, а имѣли иотаеиной расколъ и 
по нынѣшней ревизіи писались въ двойиой оброкъ потому, что нахо- 
дящіеся въ селѣ Чернавскомъ священники Алексѣй Серебряниковъ и 
другой Аѳанасей— чей пишется, не знаютъ—пьютъ вино и табакъ 
безмѣрно и сквернословятся, а на исповѣди бывшими писали ихъ изо 
взятокъ, коимъ давали они деньгами, хлѣбомъ, свѣжиной и холстомъ 
и прочимъ, что только пригодится, а въ которыя точно времена и 
поскольку— того не упомнятъ. Когда жъ напишутъ небывшими, тогда 
платили они въ казну ноложепный пітрафъ. М сего году, въ Великой 
постъ пріѣзжалъ къ нимъ въ деревню Глѣдянку изъ села Чернавскаго 
священникъ Алексѣй Серебряниковъ, коего— братъ реченнаго Ефима 
(Худякова) незаконнорожденный Павелъ, пятнадцатилѣтній, обратно въ
то село отвозилъ, и тогда онъ его, Павла, увелъ силЬно въ церкові» 
и чрезъ устрастіе исиовѣдалъ и причастилъ Да послѣ того, въ веш* 
нее время пріѣзжая оной священникъ въ тое деревню, устращивалъ 
ихъ усильиымъ приведеніемъ къ церковному покаянію- ио какъ они 
имѣютъ расколъ и въ церковь ходить не желаютъ,—убоясь того устра- 
стія, дабы тотъ священникъ, также ихъ какъ и Павла, не принудилъ 
исповѣдываться и пріобщаться,— согласились въ домѣ своемъ сгорѣть, 
и для того, таясь постороннихъ людей, непримѣтнымъ образомъ при- 
готовили дому ихъ въ горницѣ, въ подпольѣ, сосновыхъ дровъ, береста 
и соломы. Только тогда они не сгорѣли и все то приготовленіе въ 
горнишномъ иодпольѣ лежало до нынѣшняго времени и та горница 
была занерта и въ нее сторонніе никто не ходили. А назадъ тому 
недѣли съ четыре, вышенисанный-же священникъ Серебрянниковъ пріѣз- 
жалъ къ нимъ въ домъ и устращивалъ ихъ,—и какъ-де нынѣшняя 
ревизія окончается, тогда-де онъ будетъ надъ ними власть имѣть, а 
командпрамъ-де вашпмъ никакого дѣла нѣтъ,—изъ за чего они болѣе 
къ сожженію себѣ и умыселъ стали имѣть, и на прошедшей недѣлѣ, 
въ горницѣ иолъ—изъ нихъ— Ефимъ напарьей извертѣлъ, и въ четвер- 
токъ ночью, то есть, на 27 число октября намѣрены были сгорѣть- 
но того дня, въ вечеру, пришедъ къ нимъ въ домъ ходящей по міру 
для испрашиванія милостыни, города Кургана иодгородной деревни 
Крюковой крестьянинъ Василей Лѣсниковъ, для ночнаго наслегу, коему 
они ириказали ночевать въ избѣ; а отъ наслегу не отказали для того, 
чтобъ какъ онъ, такъ и сторонніе люди о ихъ намѣреніи къ сожженію 
не узнали. Они же, Ефимъ съ матерью, съ женою н со всѣми мало- 
лѣтними дѣтьми: Иваномъ десяти, Алексѣемъ восьми, Антономъ пяти, 
Дмитріемъ двухъ и дочерью Крестиною шестилѣтнею, кромѣ Павла, 
который находился тогда въ Утяцкой слободѣ при мирской конторѣ 
въ караулѣ, ушедъ въ горницу, заперлись на крюкъ и въ имѣющіеся 
у оконъ ставни уперли шестами, и пошедъ—изъ нихъ— Ефимъ подъ 
полъ, ириготовленное тамъ бересто и прочее зажогь. И какъ все то 
загорѣлось, такъ имъ стало душно, чего они не стерня, двери горни- 
шныя отнерли и вышедъ изъ горницы вонъ, огонь стали заливать 
водою, что узнали и сторонніе, живущіе въ сосѣдствѣ съ нимп люди, 
нрибѣжавъ къ нимъ въ домъ, огонь утушить пособили. А вышеписан- 
ный нищій и незаконорождепный Павелъ и сторонніе люди никто о 
томъ ихъ намѣреніи къ сожженію не зналп и не научали, напротивъ 
чего и они къ тому никого не подговаривали; у раскольничьихъ-же 
ііоповъ ни у кого они не исновѣдывались и ие причащались, да и у 
православпыхъ священниковъ за невоздерлшніемъ ихъ, исповѣдываться 
и пріобщаться святыхъ таинъ и въ церковь Божію ходить на молитву 
не желаютъ; а къ сожженію огнемъ себя впредь намѣренія не имѣютъ, 
А выінениеанный курганской деревни Крюковой крестьянинъ Василій
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ЛѢониковъ показйЛъ, что по неимѣніто дому своего п аа певозможнОстію 
ПО болѣзни ево работать. пнтаетея м е ж д у  дворы ноданіемъ отъ народу 
милостыни. Расколу и на церковь Божію и на свяіценноцерковнослу- 
жителей сумнѣнія никакого Не имѣетъа... ,‘,Въ 26 чнсло октября, ири- 
шедъ, оиъ въ деревню Глѣдяику, выпрОсился ночевать у крестьянина 
Ефима Худякова, которой и домашніе 6'го, для ночнаго наслегу, въ 
доМъ ихъ пустили и велѣлп е м у  почевать въ избѣ, почему оиъ, Лѣс- 
никовъ, и легъ спать въ той избѣ на палати; а хозяинъ съ матерью, 
женой и дѣтьми ушли всѣ въ Гѳрницу, И какъ онъ, Лѣсниковъ, ус- 
Нулъ, то напримѣръ около полуночи иробудясь, услышавъ въ горницѣ 
крикъ, и для того вставъ, отперши избныя двери, увидѣлъ дымъ и 
оной хозяинъ Худяковъ, со всѣми домашними изъ горницы выбѣжалъ 
и оказалъ, что нечаяпно ребята зарошші, п тогда нрибѣжавъ сторон- 
ніе люди п увидѣвъ ихъ къ сожяіенію умыселъ, огоиь утушили, а 
йхъ всѣХъ нерехватали“ ...
Тобольское намѣстническое иравленіе отослало 25 ноября Худя- 
кова съ матерью и женою въ Курганскую нижнюю расправу „на раз- 
смотрѣніе, съ тѣмъ, чтобъ оная, не чиня о семъ изслѣдованія, а на- 
че, йе забирая къ тому таковыхъ же простодушныхъ и немысленныхъ 
заблуждающихся въ правосіавіи крестьянъ, дабы чрезъ таковой заборъ 
не навлечь болыпе страху, а и самопроизвольной имъ гибели, выслала-бъ 
того крестьянина Худякова съ женою и съ матерью въ Тобольскъ, 
за присмотромъ, единственно для одного отъ свяіценнаго писанія 
истолкованія“ ... и т. д.
Не смотря на увѣщанія тобольскаго епископа Варлаама, Худяковъ 
съ женою и матерью остались въ своемъ заблужденіи непоколеби- 
мы и возвращены въ курганскій нижній земскій судъ, при указѣ 
намѣстническаго правленія, дабы означенныхъ лицъ, ,,по приводѣ, ни 
мало не держа подъ карауломъ, огпустить въ ихъ жительство; а 
чтобъ отъ сего Худякова, такъ какъ отъ закоренѣлаго въ заблуягденіи 
отъ церкви святой, не мбгло происходить правовѣрнымъ какихъ либо 
пустыхъ толковъ, а наче и противныхъ церкви святой развратовъ, 
въ томъ— о имѣніи за нимъ неослабнаго наблюденія, кому надлежитъ, 
учинить строжайшее подтвержденіеи . Съ этимъ рѣшеніемъ Кашкийъ 
гіе согласился и предписалъ: , ,предать сказаннаго Худякова, сужденію 
порядкомъ • уголовнаго суда“  Какое-же послѣдовало окончательное по 
этому предмету рѣшеніе, изъ дѣла не видно.
За симъ, дабы ближе ознакомить со взглядомъ Кашкпна на рас- 
колъ и мѣры къ его искорененію, мы приводимъ три письма его къ 
тобольскому преосвященному Варлааму и предложеніе Тобольскому на- 
мѣстнйческому правленію.
,,Преосв. владыко, Мил. Гос. мой!
,,Изъ полученнаго мною изъ Тобольскаго намѣотническаго пра-
=  « ?  =
вленія 24 числа иоября увѣдомленія и изъ ирилояісиныхъ ири» ономъ 
коній съ доиошеиіевъ, нодапныхъ въ Ялуторовскіи нижиій земскій судя 
разныхъ той онруги селеніевъ отъ крестьянъ, называемыхъ раскольнр- 
ками, усмотрѣлъ я, что ириходскіе священники, но иоводу нмяннаго 
Е. И. В. отъ 20 іюля прошедшаго года указа о несобир^ніи кавъ съ 
городскихъ, такъ и съ сельскихъ жителей двойнато оклада, ириходъ 
насильно въ дома тѣхъ расколышішвъ, ирииуждаетъ ихъ съ угрозами 
ходить въ церковь, исповѣдываться и св. таинъ нріобщаться и требу- 
ютъ, дабы они дѣтей своихъ давали для крещенія'с
,,А какъ такое своевольство и дерзцовенные постунки священни- 
ковъ не только ненриличны ихъ должиости и не соотв^тствуютъ врз- 
лоліенному на нихъ званію, ікоторое по словамъ святаго иисанія слѣ- 
дуетъ имъ нроходить съ кротостію, долготерпѣніемъ и снисхфжденіемъ, 
но и нротивны вышепомянутому Высочайшему 782 года іюля 20 дня 
указу. Ибо въ ономъ, хотя и не изображено, что состоявшимъ въ 
двоГіномъ окладѣ, ио снятіи онаго, не должно, въ разсуждеціц нравилъ 
святыя церкви дѣлать со стороны духовной какое либо насильство и 
иринужденіе, однако разсуждаю я, что для ослѣпленныхъ расколомъ 
невѣждъ таковое нравило необходимо иужно, тѣмъ иаче, что одно на- 
сильстио и принужденіе, безъ твердьцъ и основательныхъ цредлагаемой 
истины причипъ, не только не ироизведутъ никакого душеспасител,ьнаго 
и съ намѣреиіемъ премудрой не о временномъ только, но ц о вѣчномъ 
сцасеніи нашемъ иекущейся Всемилостивѣйгаей всероссійскія Государы- 
ни согласнаго въ сердцахъ ихъ дѣйствія и не истребятъ изъ нихъ 
вкоренившагося заблужденія, но могутъ еще быть поводомъ къ болъ- 
шему суевѣрію, разврату и утвержденію въ ирежнемъ ихъ раскольни- 
ческомъ зловѣріи, ибо оші, кромѣ иринуждепія къ соединенію съ право- 
славною церковію, не видя никакихъ ясныхъ и убѣдительныхъ увѣреній, 
црелесть и заблужденіе ихъ изобличающихъ, иепремѣнно оставаться 
будутъ въ такомъ миѣніи, что наше православіе не имѣетъ твердаго 
осиованія, а ихъ раскольническое мудрованіе есть нравнльно и не иро- 
тивно Божію зпкону, и лучше согласятся предать Собя огию или водѣ 
(какъ таковыя плачевные и крайияго сожалѣнія достойные случаи ие 
въ одиомъ мѣстѣ и ие однажды уже и открылися), нежели имѣть 
сообщеніе и быть въ соединеніи съ православнымъ христіанскимъ обще- 
ствомъ. А хотя-бъ и могло таковое случиться, то таковыа люди, ие 
имѣя силъ устоять иротивъ дѣлаемаго имъ насильства и нрцнуя;дещя 
ц не желая прскратить. преждевременно теченіе своей ж и з і і и  самоцрр- 
извольною смертію, вступятъ въ число православныхъ, по сіе вс^упле- 
ніе почитаю я не иначе какъ за ложное ц лицемѣрдое, а не отъ 
внутренняго усердія происходяіцее и что по одной только царужности 
будут'ь показывать яко-бъ держатся истиниаго христіанскаго правосла- 
вія, сердцсмъ же своимъ и мыслію остаиутся ири первомъ своемъ 
глупомъ суемудріии .
,,Сказанный высочайшій указъ, до изданія котораго сіи суевѣры 
какъ бы особеино нѣкоторое и отъ прочихъ отдѣленное составляли 
общество, всемилостивѣйше обнародованъ съ такимъ по мнѣнію моему 
намѣреніемъ, дабы они свободнѣе нежели нрежде обраіцаясь между 
истинными сынами святыя православныя греческія церкви и платя 
равныя съ ними гусударственныя подати, тѣмъ скорѣе могли очувство- 
ваться и примѣтить свое заблужденіе, и оставя оное, обратились бы 
на истинный путь, къ спасенію ведущій“
,,Въ разсужденіи чего вашего преосвященства и прошу всѣмъ 
епархіи ввѣреннымъ руководству вашему сішщенноцерковнослужителямъ, 
а наипаче тѣхъ приходовъ, въ которыхъ болѣе усилилось зловредное 
раскольническое ученіе, наикрѣпчайше подтвердить, дабы они тѣмъ 
прелыценнымъ отнюдь не чинили пи малѣйшаго насильства, прмтѣсне- 
нія, обидъ и принужденія, но собравъ все свое терпѣніе, поступали- 
бы съ ними благосклонно, тихо, ласково, снисходительно, стараясь 
исправить ихъ по слову св. апостола Павла, духомъ кротости и отъ 
заблужденія отвращать скромнѣйшимъ и тихимъ образомъ, утверждая 
ученіе и увѣщаніе свое колико твердыми, вразумительными, на свя- 
щенномъ писаніи и на правилахъ святыхъ отецъ основанными довода- 
ми, толико и собственнымъ примѣромъ честнаго и незазорнаго своего 
поведеніяі1
„Въ Пермѣ, 8 октября 1783 г.“ .
„Преосв. владыко, М. Г. мой! Три сообщенія вашего преосвящен- 
ства я получилъ: 1) отъ 21 октября, что заблуждающіеся иребываютъ 
въ прежнемъ своемъ упорствѣ и что вашему п-ву угодно знать моего 
мнѣнія, какимъ образомъ извѣстить Уфимскую и Колыванскую губер- 
ніи, дабы бродящіе подъ названіемъ священниковъ люди не имѣли 
свободы посѣвать плевельныя свои ученія, 2) отъ 27, съ приложеніемъ 
выписки, на какомъ основаніи изъ консисторіи руководства вашего ко 
всѣмъ духовнымъ начальствомъ наставленія отправлены, 3) отъ 28, 
съ прописаніемъ указа изъ Прав. Сгнода, по поводу сгорѣвпшхъ Ишим- 
ской округи въ деревнѣ Кабаковой крестьянъ и какія по тому поводу 
отъ вашего п-ва повелѣнія отправлены,— изъ коихъ послѣдніе два съ 
благодарностію моею для свѣдѣнія моего пріемлю, а на первое честь 
имѣю отвѣтствовать:
Что отпадшіе оть церкви, по поводу суемудренныхъ ихъ толко- 
ваній, основываясь въ оныхъ на старпнныхъ книгахъ, до бытія па- 
тріарха Никона изданныхъ и на Стоглавникѣ остаются при прежнихъ 
ихъ правилахъ, тому я ни мало не удивляюсь, ибо когда человѣкъ 
или нѣкоторое число оныхъ отступя отъ обіцественныхъ правилъ, предво- 
образятъ особенныя, изъ собственномудрія своего изтекшія, для сни- 
сканія тѣмъ якобы истиннаго пути ко спасенію ведущаго, и тѣмъ 
уловя невѣдущихъ никакихъ правилъ людей, привлекутъ ихъ ко усерд-
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ному принятію оныхъ, то таковое вліяннос въ человѣческія души ученіе, 
хотя суемудренное и неистовоо въ глазахъ нросвѣщениѣйшихъ, нере- 
ходя между иросгыми людьми изъ роду въ родъ, тѣмъ сильнѣе укрѣ- 
нляется, что ирічмлемо было не носредствомъ разсужденія, но сдѣиымъ 
токму подражанісмъ, а хотя нѣкоторые изъ оныхъ обучались письме  ^
иамъ, ио съ малолѣтства наставляемые въ тѣхъ же самыхъ нравилахъ, 
таковымъ иознаніемъ не только не приближаются къ признаниому отъ 
всего христіаискаго общества истинному иути, но тѣмъ наче нри 
цервоначальныхъ своихъ иредразсужденіяхъ остаютея, учинясь первен- 
ствуюні,ими въ тѣхъ обществахъ, въ которыхъ суемудріе вмѣсто истины 
нрииимается и тѣмъ получая предпочтеніе, пользуются многими выгог 
дами, ихъ состоянію несвойственными.
Сходно сему иримѣру представляются мнѣ не токмо въ нредѣлахъ 
сибирскихъ отнадшія общества отъ церкви Христовой, но и во всѣхъ 
мѣстахъ обитаемой вселеннои, гдѣ слово Сиасителя нашего Іисуса 
Христа проновѣдуется, въ чемъ посылку сдѣлать можно и на само- 
древпѣйшія бытія, даже и до временъ апостольскихъ, а святая церковв, 
создапная на краеугольномъ камени, ея же и врата адовы не одолѣ- 
ютъ, отъ таковыхъ, въ томъ числѣ и усильственнѣйшихъ противо- 
борствованій огь одного времени до другато, тѣмъ только вящшую 
твердость и сіяніе пріобрѣтала, каковыя, по нрежпимъ бытіямъ извѣст- 
ныя обстоятельства нечувствительно иривлекаютъ человѣческій разсу- 
докъ къ восторгу, наполненному удивленіемъ и непостижимостію и съ 
изрѣчеишмъ ио иримѣру царя Давида: дивны дѣла твои Господи, и кто 
исповѣдать можетъ глубины судебъ твоихъ!
,,Ііосродствомъ же прежде бывшихъ нроисшествій почерпаются 
иримѣры, какимъ образомъ, въ настоще г.редставляющихся дѣлахъ 
иоступать и какія употребленныя средства были еаиспособнѣйшія къ 
достиженію въ желаемомъ предметѣ, а въ таковыхъ ваше п-во усмот- 
рѣть изволите, что скоровременное п наглое настояніе, уподобясь на" 
сильству, не токмо въ семъ дѣлѣ желаемаго плода не нринесетъ, но 
и произвесть можетъ новыя и неожиданныя затрудненія, ибо человѣ- 
ческій умъ, бывшій долгое время въ развращенномъ понятіи но како 
вому-бы то ни было предмету, а паче въ наиглавнѣйшемъ до спасенія 
души касающемся, никакъ не можетъ въ короткое время и посред- 
ствомъ нѣкоторыхъ настояній, напоминающихъ только о истинныхъ 
иравилахъ, превраіценъ быть, а ежели таковой способъ получилъ гдѣ 
либо яіелаемую пользу, то съ увѣреніемъ можио сказать, что то обще- 
ство несираведливо нричиталось къ числу яко бы отиадшихъ отъ свя- 
той церкви, а было только въ нерадѣніи къ иснолиенію нредписанныхъ 
каждому христіанину доллшостей; которые же отторгнулись по нред- 
разсужденію и по примѣру своихъ нредковъ съ давнихъ временъ, то 
ежели-бъ оные и объявили, что возвращаются пынѣ къ святой церкви,
; і Г / ч  й О і Ш Т Э  н і л а і ^ т н н о і
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пріемля правила ея неоспоримо, то таковое объявлеиіе, по моему мнѣ- 
нію, не есть вѣродостойпо, ибо песвойствеішо певѣждѣ, закоренѣлому 
въ своеобычливыхъ свопхъ нравплахъ переходить толь скоровременно 
изъ тьмы невѣдѣнія къ истинпоыу просвященію, на что потребно вре- 
мя, а со онымъ нечувствителыю идущее общественное просвѣщеніе 
всѣхъ соживущихъ, кроткое и благоразумное настояніе церковныхъ 
учителей, ведущихъ порученную паству по словеси Спасителя напіего 
и по правиламъ святыя церкви. Доколѣ же сіе желаемое время не 
придетъ, то ко избѣжанію вящшаго зла, каковое родиться можетъ отъ 
недостаточныхъ изъясненій Божія слова отъ священниковъ и прочихъ 
церковнослужителей, въ богословіи недовольно наученныхъ, а нотому 
и маломощныхъ къ ясному и на доводахъ основанному онроверженію 
лжеучительскихъ толкованій, то не угодно-ли будетъ вашему пр-ву 
по преждепреподанному мною соразсужденію, запретить таковымъ свя- 
щенно и церковнослужителямъ ни въ какіе споры и разсужденія съ 
лжеучителями не вдаваться, а ежели въ томъ надобность настоять 
будетъ, то избирать искусныхъ и испытанныхъ мужей, дабы, истина 
Божія весьма не была попрана суемудріемъсс
,,Что принадлежитъ до пріѣзжающихъ въ образѣ священниковъ 
по селеніямъ отпадшихъ обществъ, то всякое, чинимое онымъ насиль- 
ство можетъ подать только новодъ къ раздраженію закоренѣлыхъ въ 
лжемудріи людей и тѣмъ самымъ произвесть пагубныя предпріятія, 
каковыя уже двоекратно и означились- и для того, разсуждаю я, къ 
пресѣченію способовъ къ объѣздамъ сихъ людей употребить нижеслѣ- 
дующее средство: Ежели гдѣ изъ опредѣленныхъ заказчиковъ (о кото- 
рыхъ я понимаю, что оные постунать будутъ въ семъ дѣлѣ не по 
пристрастіямъ, а по истинному усердію порученнаго сана) провѣдаютъ, 
что гдѣ либо знаменитый служитель ереси, объѣзжая развращенное 
стадо, укрѣпляетъ оное своим^ : наученіями, то немедленно о томъ да- 
ютъ знать капитану-исправнику той округи, съ требованіемъ, дабы 
онъ по должности своей разсмотрѣлъ пребываніе его въ той округѣ 
и съ какимъ намѣреніемъ онъ пріѣхалъ, имѣетъ ли узаконенный пас- 
портъи отъ кого именно, и промыселъ его, въ которомъ онъ по его округѣ 
обращается— свойственъ ли его роду или нѣтъ; а по таковому раз- 
смотрѣнію въ нижнемъ земскомъ судѣ, пекущемся по званію своему 
о благочиніи во всемъ уѣздѣ и имѣющемъ довольное наставленіе, по 
предположеніямъ моимъ въ прошедшемъ году преподаннымъ на подоб- 
ные случаи, если изобличенъ будетъ что бродяга, а паче безъ узако- 
неннаго паспорта, то есть безъ печатной покормежной, то отсылается 
къ сужденію въ нижнюю земскую расираву, которая свой приговоръ 
чинитъ по узаконенію- каковымъ сиособомъ лжеучитель отъ вреднаго 
намѣренія удержанъ быть можетъ безъ озлобленія и лжемудрія, да и 
церковные служители не будутъ въ глазахъ ихъ казаться яко-бы 
гонителями старой ихъ вѣрыс‘
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„Относителыю до извѣщенія губернскимъ правленіямъ Еолыван- 
ской и Уфимской губерній къ иресѣченію нодобныхъ лжетолкованій, 
то какъ каждая губернія имѣетъ свои постановленныя власти носред- 
ствомъ которыхъ всякое дѣло въ исиолненіе приводится, то и несвой- 
ственно миѣ кромѣ иорученныхъ губерній брать каковое-либо въ томъ 
соучастіи въ другихъ, и для того, не угодно ли будетъ вашему п-ву 
отъ себя оиымъ сообщить съ приложеніемъ указа изъ Святѣйшаго 
Синода, въ которомъ прописано вѣдѣніе изъ Прав. Сената съ утвер- 
ліденіемъ учиненнаго мною по Тобольской и Пермской губерніямъ рас- 
поряженія, что однако предано болѣе собственному вашему разсмотрѣ- 
нію... Въ ІІермѣ, ноября 19 дня 1783 годас‘
,,Преосв. владыко, М. Г. мой! По поводу полученнаго мною со- 
общенія вашего иреосвященства на учиненное отъ меня предписаніе 
тюменской округи каіштану-иснравнику, каковъ я получилъ отъ него 
рапортъ, съ онаго при семъ преировождаю засвидѣтельствованную ко- 
нію, изь котораго ваше пр-во усмотрѣть изволите, коль мало нижніе 
духовные чины напитапы благонравіемъ, не повинуясь не токмо пра- 
виламъ чииу ихъ нредписаииымъ, ниже наставленіямъ свят. прав. 
синода и повелѣніямъ вашимъ, а единственно корыстолюбіемъ и мще- 
ніемъ будучи ослѣплены, не предусматриваютъ, что волненію заблужда- 
юіцпхся въ нравовѣріи, а отъ того и происходимымъ сумазбродныхъ 
нреднріятіямъ, главною причиною суть употребляемыя ими примѣтки 
(йіс) къ раскольникамъ, а иотому за долгъ и почитаю вашего пре- 
освященства покорнѣйше просить иротивъ описанныхъ ностуиокъ сель- 
скихъ духовныхъ чиновъ принять должиыя и дѣйствительныя мѣры 
къ пресѣченію вчинаемыхъ ими дерзновеній въ противпость учинен- 
ныхъ и виредь чинимыхъ иреднисаній, безъ чего какъ духовныя, такъ 
и свѣтскія власти безконечно обременены будутъ слѣдствіями о озна- 
чающихся вновь волненіяхъ въ нростомъ и въ правилахъ закона ко- 
леблющемся народѣ, по недовѣрію къ соживущему церковному причту“  
,,А хотя довольно извѣстно мнѣ, что суровые поступки къ пре- 
сѣченію въ духовномъ чинѣ таковаго злоунотребленія съ природною 
кротостію вашего преосвяіценства несовмѣстны и слѣдуемымъ вами пра- 
виламъ свойственны быть не могутъ,, однако, на случай оказывающаго- 
ся въ малопросвѣщенныхъ людяхъ упрямства и предписаннымъ отъ 
высшихъ иравительствъ повелѣніямъ противности необходимо нужно, 
яко лѣкарство, хотя и весьма вкусу природному противное, но не- 
обходимо нужное для сохраненія повредпвшагося отъ болѣзней тѣла, 
въ каковомъ видѣ и признаетс:т благотвореніемъ1: ‘
„Въ разсуждепіи чего, ежели иозволите мнѣ, то предпишу пиж- 
пимъ земскимъ судамъ, дабы оиые коль скоро свѣдаютъ, что кто либо 
изъ сельскихъ свяіценно и церковнослужителей дѣлаетъ разнаго рода 
нримѣтки къ тѣмъ нзъ сельскихъ жителей, которые въ церковь Божію
ходить отрицаютоя, то таковой постуиокъ изслѣдовавъ и изобличивъ 
иосредствозіъ иостороинихъ безиристрастныхъ свидѣтелей съ обстоя- 
тельнымъ оиисаніемъ онаго отнравляли таковыхъ свяіценно и церковно- 
служитетей въ Тобольскую духовную консисторію, каковое отлученіе 
отъ домовъ, неминуемые переѣзды и достодолжное поучепіе въ быт- 
ность ихъ въ Тобольскѣ могутъ можетъ быть ироизвесть то желаемог 
дѣйствіе, котораго, ири всѣхъ чинимыхъ предписаніяхъ, какими бм 
нравоучительными поученіями оные наполнены ни были, достигнуть 
было не можно1:4
„Въ Тобольскѣ, 26 Генваря 1784‘;
Тобольскому намѣстническому нравленію
нредложеніе.
,,Просмотрѣвъ увѣдомленіе намѣстническаго правленія отъ 12-го 
числа сего мѣсяца, иодъ 381, къ великому удивлепію моему усмо-
трѣлъ я изъ онаго, что Ишимской округи капитанъ исправнпкъ, по 
новоду сообщенія изъ Ишимскаго духовнаго правленія о оказавшемся 
въ развратѣ отъ святой церкви канралѣ Михеевѣ и о крещеиіи ново- 
рождепныхъ младенцевъ безъ свищенннка производплъ о томъ на мѣстѣ 
слѣдствіе, а тѣмъ самымъ и встунилъ въ такое дѣло, которое до него 
ни мало не принадлежитъ, ибо какъ всѣ таковыя дѣла относятся не- 
посредетвенно къ разбирательству духовныхъ властей- ішиптанамъ же 
исправникамъ и нижнимъ земскимъ судамъ, въ издаипыхъ отъ ме-ня 
по случаю расколовъ нодробныхъ наставленіяхъ, точно предппсано 
дабы брать соучастіе токмо но дѣламъ до благоустройства п спокой- 
ствія принадлежащимъ, дѣла лсе о законѣ (духовпомъ)? ни къ какому 
суду изъ гражданскихъ по всѣмъ узаконеніямъ не иодходятъ, тѣмъ же 
менѣе къ пижнимъ земскимъ, для благочинія но уѣздамъ и для исиол- 
ненія учреждепнымъ, то и надлежало-бы капитану-исправнику, какъ 
того, оказавшагося въ расколѣ, такъ п тѣхъ, которые сами собою 
крестили младенцевъ, преироводить, егда потребуютъ духовпые чины, 
къ разсмотрѣнію въ духовное правленіе, иаблюдая при томъ, дабы 
отсылаемые въ опое ни подъ какимъ видомъ долговременио задержи- 
ваны и чрезъ то отъ домашнихъ своихъ работъ отлучаемы не были. 
А еслибъ духовное нравленіе, не имѣя власти нриступить къ рѣши- 
тельному о нихъ положенію за нулшо почитало отправить таковыхъ 
людей въ Тобольскъ, то нижній земскій судъ, или каиитанъ исиравникъ, 
иолуча о томъ сообщеніе, доллгенствуетъ представить иамѣстнпческому 
правленію и ожидать повелѣшя, а не самому собою оныхъ отиравлять, 
отлучая отъ промысла и домоводства на немалое время, ибо намѣотни- 
ческому правленію извѣстно коликое число расколышковъ въ предѣлахъ 
Тобольской губериіи обитаетъ, то если всѣхъ таковыхъ отсылать ио 
городамъ для слѣдствіевъ, то многія селепія совсѣмъ нусты останутся 
н произойдотъ изиуреніе токмо жителямъ безъ всякой иользы; пбо
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люди, долгое время въ заблужденіи истиннаго познанія въ законѣ гіре- 
бывшіе, могутъ ли, съ вѣроподобіемъ судя, иосредствомъ вчинаемыхъ 
слѣдствій и пересылокъ, на иуть истины приведены быть? Но по мое- 
му мнѣнію, будучи тѣмъ болѣе раздражаемы, почитать будутъ таковой 
съ ними поступокъ яко мученическое страданіе за вѣру и цолучатъ 
поводъ къ предпріятію крайнихъ средствъ, каковыя уже отъ безраз- 
судиости ихъ двоекратно означились къ погибели многихъ невииныхъ 
пзъ рода человѣческаго“
,,Сверхъ того, какъ въ указѣ Правительствующаго Сената отъ 
9 числа сентября сего года изображено, что въ дѣлахъ, касаюіцихся 
до раскола, надлежитъ употреблять людей грекороссійскаго исповѣда- 
нія, то поелику капитанъ-исиравникъ Ишимской округи есть исновѣ- 
данія лютеранскаго, то и не надлежалобъ ему приступать ко изслѣдо- 
ванію вышесказаннаго дѣла о чемъ, какъ ему, такъ и другимъ, ему 
нодобнымъ, по силѣ того указа, благоволить сдѣлать свое предписаніе‘‘ 
„На нрошедшихъ дняхъ нолучилъ я три сообщенія отъ преосвя- 
іценнаго Барлаама, епископа Тобольскаго на которыя каковъ посланъ 
отъ меня его преосвященству отвѣтъ—съ онаго препровождаю при семъ 
засвидѣтельствованную копію, съ тѣмъ чтобъ намѣстническое правле- 
ніе, въ силу онаго, благоволило учинить всѣмъ городничимъ и кани- 
таиамъ-иснравникамъ секретныя предписанія, присовокупя къ тому и 
указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода къ его преосвящен- 
ству Варлааму, епископу Тобольскому (каковаго ежели въ гіравленіи 
не имѣется, то отъ его преосвяіценства истребовать копію), которымъ 
предписано, какимъ образомъ священно-церковноелужителямъ, въ увѣ- 
щеваніи заблудшихъ, по уѣздамъ поступать должны, дабы городничіе 
и нижніе земскіе суды, соображаясь оному указу, требованія духов- 
ныхъ правленій могли приводить въ исполненіе, а ежели усмотрятъ, 
что поступки священно-церковнослужителей оному въ чемъ либо про- 
тивны, то немедленно доносили бы о томъ намѣстническому правленію‘‘
„Евгеній Кашкинъі4 
,,Въ Пермѣ, ноября 25 дня 1783 года“
Дѣла, присланныя въ Пермь изъ Екатеринбургской земскихъ и 
судныхъ дѣлъ конторы, по требованію Кашкина, также не лишены 
интереса, а потому считаемъ не лишнимъ нривести вкратцѣ сущность 
наиболѣе важныхъ изъ нихъ.
1) Въ ноябрѣ 1750 года. преосвященному Сильвестру, архіепис- 
кону Тобольскому, заказчикъ протопопъ Кирило Яковлевъ донесъ, что 
десято-начальникъ Нижнетагильскаго завода священникъ Дмитрій ІІет- 
ровъ Лапинъ увѣдомился о черномъ раскольничьемъ попѣ Савастьянѣ, 
,,который главный раскольничій лжеучитель и многіе языки знаетъ, 
къ томужъ превеликій волхвъ“ ; что онъ живетъ въ Нижиетагильскомъ 
заводѣ въ Рудянской улицѣ, и потому онъ, нопъ Лапинъ, собравъ
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нѣсколько людей, ходилъ къ иему въ келью, съ тѣмъ, чтобъ его 
взять. И дѣйствительно, ,,его и еще другаго чернеца нашелъ н взялъ- 
ио нри томъ взатіи сдѣлалась тревога: нриканчикъ того завода Махо- 
тинъ и полицейскую должность правящій служптель Лебедевъ опыхъ 
раскольниковъ отбили и десятоначальника, священника Лаиина, и 
бывпшхъ съ ними прибилиі:,'
На основаніи этого извѣстія, но требовапію его преосвяіцеиства, 
отъ Тобольской губернской канцеляріи отправленнъ былъ иа заводъ 
унтеръ-офицеръ съ командою, съ тѣмъ, чтобъ взять помянутыхъ вы- 
ше раскольниковъ и ихъ сообщниковъ, а также и тѣхъ, кои нхъ отъ 
десятоначальника отбили, подъ стражу, нривезти въ Тобольскъ и пред- 
ставить въ Тобольскую губернскую канцелярію.
Посланный унтеръ-офицеръ, прибывъ въ Нижиетагильскій заводъ, 
забралъ многихъ подъ караулъ, въ томъ числѣ и ириказчика Махоти 
на съ полицейскимъ служителемъ Лебедевьшъ, а также жившихъ въ 
принадлежащей Выйскому заводу деревнѣ Вогульской трехъ раекольни- 
чьихъ старицъ- „но при-томъ надѣлалъ тамо и множество своеволь- 
ства: грабилъ домы, насильсгвовалъ женщинъ. и тѣмъ принудилъ 
многихъ, оставивъ свои домы, разбѣжаться:с
.,Невьянская заводская коитора, яко главная всѣхъ Демидов.ч за- 
водовъ контора, принесла о томъ жалобу въ канцелярію главнаго за- 
водовъ правленія, которая встунилась въ сіе дѣло, отиравила отъ себя 
па Нижнетагильскій заводъ офицера, яко деиутата съ заводской сторо- 
ны, а отъ Тобольской губернской канцеляріи требовала, чтобъ о не- 
порядкахъ, уптеръ-офицеромъ произведенныхъ изслѣдовать, взятыхъ 
нодъ стражу людей въ Тобольскъ не забирать, а слѣдовать и объ оныхъ 
на мѣстѣ; для розыску же чтобъ присланы были въ заводскую канце- 
лярію, потому что заноды и иринадлежащіе къ нимъ аштели не нод- 
судны Тобольской губернской канцеляріи, ко канцеляріи главиаго за- 
водовъ правл$іія“  Тобольская консисторія между тѣмъ непрестанно 
требовала, чтобъ взятыхъ подъ стражу прислать въ канцелярію. Кан- 
целярія главнаго заводовъ нравленія рѣшила наконецъ отдать, для 
отправленія въ Тобольскъ, тѣхъ изъ взятыхъ подъ караулъ, кои ока- 
зались бѣглыми и ио Нижнетагильскому заводу въ окладъ не ноложены.
,;ГІо многимъ перенискамъ и дракамъ между Екатериибургскою н 
Тобольскою комаидами, нѣсколько изъ сихъ взягыхъ расколышковь, 
кромѣ приказчива, нриведены въ Тобольскъ, распрашивапы“, винились 
въ разныхъ преступленіяхъ ио расколу и въ побѣгахъ и наконецъ 
отосланы въ Екатаринбургъ, гдѣ и суждены были въ конторѣ зем- 
скихъ и судныхъ дѣлъ, Но гдѣ имеішо были ихъ расколышчьи тайные 
иритоны, изъ дѣла не видно, ибо ни въ Тобольской канцеляріи, ни 
въ Екатериибургской конторѣ, ни въ духовной консисторіи они объ 
этомъ и спрашиваны не были. Изъ нѣкоторыхъ показаній толъко
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видио, что бѣглые раскольиики и ихъ монахи живали но лѣсамъ около 
Нижиетагильсваго и Чарноисточииокаго заводовъ.
Изъ Тобольской консисторіи, въ разные времена, какъ изъ втого 
же дѣла видно, отсылаемы были для розысковъ и для наказанія въ 
Тббольскую губернскую канцелярію Екатеринбургскіе и шарташскіе 
жители, обвинявшіеся:
Лаврентій Свинобоевъ въ томъ, что много лѣтъ иотаенно при- 
надлежалъ къ расколу, исиовѣдывался у раскольничьихъ ноповъ, взялъ 
себѣ жсну отъ живаго мужа, тобольскаго посадскаго Нечаева и совра- 
тилъ ее въ расколъ.
Яковъ Свииобоевъ съ яіеною—въ непринятш объ оставленіи рас- 
кола увѣщанія отъ архіерея и въ отвращеніи своего сына отъ святой 
нравославной вѣры.
Ивапъ Елтышевъ да дѣвка Анна—въ склонепіи правовѣрнаго 
Екатеринбургскаго крестьянина Ивана Рѣзанова въ расколъ.
Семенъ Нарфеновъ—въ упорномъ содержаніи раскола, въ исповѣ- 
ди и причастіи и въ крещеніи младеицевъ у раскольпичьихъ поповъ.
Дмитрій Шадринъ и Алексѣй Бурашниковъ—въ томъ, что вѣн- 
чались и дѣти ихъ крещены раскольничьими бѣглыми нопами, въ 
укрывательствѣ тѣхъ поповъ и въ храиеніи у себя раскольническаго 
нричастія.
Иванъ Андреевъ сынъ Косовъ—въ квакерской ереси, въ исповѣ- 
ди и причастіи у раскольническаго попа Варламія, при чемъ онъ по* 
казалъ о намѣренш раскольниковъ бѣжать въ Нольшу, Бухарію и 
Кантосишинскую (?) землю- „а какъ-де онъ Косовъ походилъ лицомъ (?) 
на бѣглаго квакера, московскаго купца Осинова, котораго публикован- 
нымъ указомъ велѣпо сыскивать, то и иредставлено о семъ иравитель- 
с/гвующему сенату“
Всѣ сіп раскольпики въ 1753 году отосланы были въ канцелярію 
главнаго заводовъ правленія, которою дѣло это поручено было земской 
конторѣ- а сія опредѣлиіа: ,,Лаврентія Свннобоева наказать кнутомъ 
и съ вырѣзаніемъ иоздрей отослать въ Нерчинскъ въ работу вѣчно; 
жену его для опредѣленія въ монастырь или для отдачи первому мужу, 
отослать въ Консисторію- Косова, въ сходствѣ съ бѣглымъ квакеромъ 
Осиновымъ, освидѣтельствовать; прочихъ освободить иа поруки“
2) Екатеринбургская ротиыхъ дѣлъ контора Екатеринбургской 
земскихъ и судныхъ дълъ конторѣ рапортомъ донесла, что ,,содержа- 
щійся въ тюрьмѣ разбойникъ и церковный тать Иванъ Кудрявцевъ 
изъ тюрьмы бѣжалъ и опять иойманъ. „На осиованіи этого, Екатерин- 
бургская земскихъ и судныхъ дѣлъ контора 3-го Октября 1774 года 
„оиредѣлила: онаго Кудрявцева за побѣгъ изъ тюрьмы распросить кну- 
томъ“ Кудрявцевъ подъ кнутомъ показалъ, что бѣжалъ съ намѣрені- 
емъ уйги въ кельи, построенныя по близости Черноисточинскаго заво-
да статскаго совѣтиика Никиты Акиифіевича Демидова, вверьхъ пруда, 
въ лѣсу- а живутъ въ нихъ старцы Михайдо и Филиппъ съ товарищи, 
всего до 50 человѣкъ, въ томъ числѣ казаки съ Дону, поляки (?) и 
ирочіе люди; а настоятель у нихъ отецъ Максимъ, и иодлинность 
этого можетъ потвердить вынущенный пзъ тюрьмы жившій тогда въ 
Екатеринбургѣ Черноисточинскаго завода житель Козьма Лопаницынъ 
и всего того Черноисточинскаго завода жители и приказчикъ. Сыскан- 
ный Лоианицынъ показалъ, что „когда былъ въ тюрьмѣ, то на во- 
просъ Кудрявцева, онъ, Лопаницынъ, ему сказалъ, что когда онъ изъ 
тюрьмы бѣжитъ, а Лопаницына выпустятъ, то онъ (Лопаницынъ)? 
доведетъ его до келіи, гдѣ живутъ старцы, въ лѣсу, въ верхъ пруда 
Черноисточинскаго завода, верстахъ въ десяти, а отъ Невьянскаго въ 
тридцати, и что о томъ знаютъ заводской приказчикъ Поиовъ, лѣсной 
надзиратель Абрамъ Шмелевъ, жители Степанъ да Исай Гладкихъ, да 
и нрочіе многіе обыватели^
11 Октября 1774 года представленъ о вышеизложенномъ рапортъ 
бывшему тогда въ Екатеринбургѣ ,,главному командиру“  полковнику 
Бибикову. Въ 1775 году послѣдовалъ изъ канцеляріи главнаго заво- 
довъ правленія указъ екатеринбургской земскихъ и судныхъ дѣлъ 
конторѣ, изъ котораго видно, что Бибиковъ иосылалъ на Черноисточин- 
скій заводъ команду, для сыску укрывающихся въ кельяхъ людей, 
которая и нашла тамъ трехъ раскольничьихъ монаховъ, назвавшихся 
Макаріемъ, Германомъ и Ѳеодосіемъ, и двухъ простыхъ раскольниковъ, 
крестьянъ Бѣлослудской слободы Мпхаила Овчинникова и Казанской 
губерніи деревни Бунчуги Іуду Степанова, которые и присланы въ 
екатеринбургскую земскихъ и судныхъ дѣлъ контору, гдѣ были до- 
прошены и показали:
Макарій— изъ крестьянъ Нижегородской губерніи, Михайло Тру- 
новъ, отъ роду имѣетъ 60 лѣтъ* въ малолѣтствѣ сведенъ матерью на 
Иргинскій Осокина заводъ, а оттуда нереведенъ въ Нязепетровскій. 
Лѣтъ двадцать тому назадъ, задумавъ спасаться, ушелъ на Невьяпскій 
заводъ, а оттуда на Черноисточпнскій; а потомъ иошелъ въ лѣсъ, въ 
келью, стоящую на рѣкѣ Чаузѣ, гдѣ жилъ нѣсколько лѣтъ съ незна- 
емымъ старикомъ; потомъ, переходя- строилъ самъ себѣ келыо и жилъ 
одинъ, а чрезъ 8 лѣтъ привезенъ туда незнакомымъ человѣкомъ чер- 
нецъ Яковъ, который сказывалъ, что онъ изъ Россіи- и тотъ Яковъ 
его постригъ и назвалъ Макаріемъ. Пропитаніе получали съ завода, 
куда ходили, снимая съ себя монашеское платье, а сверхъ того и 
сами сѣяли хлѣбъ.
Германій, по имени Егоръ, а кто отецъ его-не знаетъ- отъ роду 
ему 81 годъ: назадъ тому лѣтъ 60 ностриженъ въ Нижегородской 
губерніи, на Кержанцѣ, раскольничьимъ нопомъ Софоніемъ и названъ 
Германомъ. Отъ нритѣсненій сошелъ оттуда въ висимскіе лѣса и жилъ
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все ойоло Черневскаго (?) завода, переходя въ разныя мѣста, а на- 
послѣдокъ нрпшелъ по слуху въ стоящую у Черневскаго (?) завода 
келію, гдѣ и жилъ года полтора одинъ и командою взятъ въ келіи.
Ѳеодосій, пермскихъ строгановскихъ вотчинъ деревни Шамшури- 
ной крестьянннъ Ѳѳдоръ Любимовъ- отъ роду ему 25 лѣтъ- назадъ 
тому лѣтъ 12, отвезъ его Ягопіихинскаго завода житель Иванъ Воло- 
диміровъ въ номянутыя кельи къ старцамъ, съ коимы и жилъ съ 
годъ. а иотомъ пострижеиъ вышепоказаннымъ чернецомъ Яковомъ и 
жилъ въ кельѣ съ монахомъ Герасимомъ, который былъ, какъ сказы- 
валъ, съ Кержанца- а напослѣдокъ—съ Кирилломъ, а отколь онъ— 
не знаетъ. Было всѣхъ ихъ человѣкъ десять, но услышавъ о командѣ, 
разбѣжались- а онъ взятъ у кельи, откуда вышедъ, хотѣлъ укрыться.
Показанія двухъ остальныхъ раскольниковъ не заключаютъ въ 
себѣ ничего важнаго. Объ ученіи ихъ пойманные распрашиваемы не 
были. Жители Черноисточинскаго завода и ириказчикъ отозвались не- 
знаніемъ о кельяхъ- но такъ какъ они должны были знать, судя но 
близости ихъ, то на нихъ наложенъ штрафъ за несмотрѣніе, 127 р. 
14 коп,—сумма накопившихся за бѣглыми подушныхъ податей; а 
бѣглые разосланы ио мѣстамъ, гдѣ они въ жительствѣ были припи- 
саны и откуда бѣжали.
Посыланный съ командою монетной роты сержантъ Марковъ ра- 
нортовалъ, что кельи нашелъ въ тѣхъ самыхъ урочищахъ, которыя 
показаны Лопаницынымъ, и засталъ въ нихъ только пять человѣкъ, 
и въ кельяхъ нашелъ съѣстныхъ припасовъ—рыбы свѣжепросолыіон, 
осетровъ п прочей, также яицъ не малое количество, муки ржаной и 
пшеничной, въ коробахъ, примѣромъ до 500 пудовъ. которые велѣлъ 
прибрать заводскому приказчику, а келыі сжегъ. По примѣчанію его, 
жпвущихъ въ тѣхъ кельяхъ было болѣе ста человѣкъ, но они до 
пріѣзда его, разбѣжались- и о съѣстныхъ припасахъ приказчикъ до- 
несъ, что опи, вмѣстѣ съ кельями, сгорѣли.
0 томъ, какое послѣдовало рѣшеніе объ означенныхъ раскольни- 
кахъ, свѣдѣній въ дѣлѣ не имѣется. Относительно Герасима можно, 
ію совпаденію времепи, предположить, что это тотъ монахъ Герасимъ, 
который уиоминается въ числѣ содержавшихся подъ воениою стражею 
въ Далматовскомъ монастырѣ секретныхъ арестантовъ, и который 
тамъ умеръ 24-го іюля 1795 года (см. П губ. вѣд, 1885, № № 27 
и 28).
3) Въ поябрѣ 1778 года пойманы въ Екатеринбургѣ съ фальши- 
в ы м і і  имперіалами Нилшетагильскаго завода приписные крестьяне Иванъ 
Даниловъ и Иваігь Ивановъ Верхоланцевы, а по оговору ихъ взяты 
пріѣхавпііе въ Екатеринбургъ съ таковыми же фальшивыми монетами 
крестьяне того же завода Миней Лампадовъ, да Уфалейскаго Стахѣй 
Шевелинъ. Всѣ показали, что тѣ деньги дѣланы живущимъ у Ламна-
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дова бѣглымъ Ураимскаго (Нязепетровскаго) завода крестьяниномъ 
Климомъ Шевелинымъ, называющимся раскольничьимъ монахомъ Ки- 
рилломъ (см. выше показаніе Ѳеодосія), для сыску котораго хотя и 
посыланы были—сперва екатеринбургской земской копторы ирпсут- 
ствующій подполковникъ Поздняковъ, а потомъ шахтмейстеръ Исаковъ, 
но его не нашли, а послѣ пойманъ онъ жителями Нижпетагильскаго 
завода и представленъ въ земскую контору.
Климъ Шевелинъ показалъ: ,,отъ роду ему 24 года- крѣностной 
крестьянинъ заводчиковъ Мосоловыхъ Уфалейскаго завода, съ котораго 
бѣжалъ онъ, тому девятыи |годъ, въ лѣса, состоящіе въ окружности 
Черноисточинскаго завода, въ которыхъ въ построешюй кельѣ съ жи- 
вущимъ тутъ монахомъ, сказавшимся съ Невьянскаго завода Григорь- 
емъ, а прозванья не сказывалъ, жилъ до 17 года; и оной падѣлъ 
на него Клима монашеское платье и пазвалъ Кирилломъ да научилъ 
расколу- и въ томъ яіе году оный монахъ Григорій померъ, коего опъ 
похоронилъ въ лѣсу. И какъ стало жить не съ кѣмъ* то въ томъ 
же году пришелъ къ Нижнетагильскому жителю Минею Лампадову, 
подъ укрывательствомъ коего и дѣлалъ фалынивую монету^
Верхоланцевы, Лампадовъ и Шевелинъ были суждены, наказаны 
и сосланы. Сообщники л^ е ихъ, 6 человѣкъ, особенно посланною коман- 
дою взяты въ нижнетагильскихъ лѣсахъ и представлены къ бывшему 
тогда въ Екатеринбургѣ главному командиру князю Енгалычеву* а отъ 
него въ контору земскихъ и судныхъ дѣлъ гдѣ показали:
Бѣглый рекрутъ Борисовъ, отъ роду 27 лѣтъ, ,,паиредъ сего 
былъ вѣдомства Пермской провинціи, Березовскаго села, прииисной 
къ Юговскимъ казеннымъ заводамъ крестьянинъ, въ 772 году отданъ 
въ рекруты, въ команду съ прочими офицеру, для отводу въ Казань. 
Дорогою, отъ Кунгура верстахъ въ 80, изъ села Степановскаго, бѣ- 
жалъ одинъ и шатался нѣсколько времени по разнымъ мѣстамъ, а 
потомъ ностроилъ самъ въ лѣсу избушку, разстояніемъ отъ Купівин- 
скаго завода въ 40 верстахъ, гдѣ живучи, плелъ лапти, продавалъ 
ихъ въ Кушвинскомъ заводѣ и покуналъ на выручку хлѣба. А послѣ 
того пришедъ въ Нижнетагильскій заводъ, гдѣ встрѣтился съ кресть- 
яниномъ Минеемъ Лампадовымъ, присталъ къ нему и жилъ у него 
года четыре, сказывая что бѣжалъ отъ рекрутскако набора- работалъ 
у него, а также у Кручькова и Верхоланцева^
Бѣглый же рекрутъ Сибиряковъ, 27 лѣтъ, былъ крѣпостной 
Нижнетагильскихъ Никиты Демидова заводовъ; въ 774 году отданъ 
въ рекруты, въ екатеринбургскую команду секундъ-маіора Иушкарева, 
но по прошествіи трехъ педѣль, бѣжалъ ,,прямо въ лѣса отъ Нижне- 
тагильскаго завода верстахъ въ 25, въ избушку, въ которой яшлъ 
раскольничій монахъ Якимъ; сей надѣлъ на него монашеское платье 
и жилъ съ пимъ въ той кельѣ три года; потомъ онъ, Якимъ, умеръ,
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н оеъ его похоронилъ. Послѣ того пришли къ нему 4 человѣка рас- 
кольничьихъ монаховъ: Ларіонъ, Власій, Герасимъ и Варсонофій, а 
кто они—подлинео не знаетъ. Изъ сихъ монаховъ Ларіонъ ходилъ въ 
Нижнетагильскій заводъ за солью и узналъ, что есть за ними иоиски; 
извѣстясь объ этомъ, трое изъ нихъ бѣжали, а онъ, Сибиряк(въ, и 
товарищъ его Герасимъ пойманы. 0 житіи ихъ въ той кельѣ никто 
не зналъ^
Кппріянъ Григорьевъ, крестьяшшъ Костромскаго уѣзда, села Рож- 
нова, отъ роду 35 лѣтъ- отецъ его въ томъ селѣ былъ дьячкомъ. 
Назадъ тому немалое время, съ нимъ Кинріяномъ, когда онъ (Кипрі- 
я і і ъ )  былъ въ малолѣтствѣ, не хотя быть въ православіи, бѣжалъ въ 
Галицкіе лѣса, и жили въ оныхъ лѣтъ съ десять, гдѣ отецъ его по- 
меръ, а онъ, Кипріяпъ, нерешелъ въ Устюжскіе лѣса и жилъ тамъ 
лѣтъ съ десять, а потомъ въ Урминскіе лѣса и жилъ съ старичкомъ 
Нпкитою Иваповымъ лѣтъ съ 15 и постриженъ въ раскольничьи мо- 
пахи пріѣзжимъ попомъ, а откуда и какъ его зовутъ—не знаетъ. Съ 
показаниымъ товарищемъ своимъ, въ нынѣшнемъ 778 году, пришелъ 
въ Иижнетагильскій заводъ и иошли въ лежащіе около онаго лѣса и 
разстояніемъ отъ завода верстахъ въ сорока, построили себѣ избушку, 
въ коей и жили. И тутъ товарищъ его умеръ, а опъ Кипріянъ, посы- 
лапною за поимкою командою взятъ. Болѣе онъ бѣглыхъ и раскольни- 
ковъ не знаетъ.
Ѳедосѣй Агаѳоновъ, Висимопіайтанскаго Демидова завода крѣпостной 
крестьянинъ и заиисной раскольникъ, отъ роду 25 лѣтъ, того-жъ 778 года 
отъ рекрутства бѣашъ въ лѣсъ, отъ того завода верстъ съ 30, гдѣ 
сдѣлалъ изъ чащи балаганъ, жилъ въ ономъ, гдѣ командою и взятъ.
Григорій Григорьевъ, помѣщика Александра Хомякова крѣпостной 
человѣкъ, Арзамазскаго уѣзду села Пузы, въ 773 году отданъ въ 
зачетъ въ рекруты на поселеніе и написанъ въ Коркину слободу, въ 
которой жплъ до 776 году, а въ томъ году бѣжалъ на Нижнетагиль- 
скій заводъ; на рынкѣ сошелся съ старикомъ, который подговорилъ 
его въ лѣсъ- отошедъ отъ завода верстъ съ 20, зашли въ построен- 
ную невѣдомо кѣмъ келію, въ которой жили четыре человѣка мона- 
ховъ: Ларіонъ, Власій, Варсонофій и Яковъ, съ коими и жилъ года 
съ два, Въ 777 году, въ лѣтпее время, онъ занемогъ- тогда изъ 
товарищей Ларіонъ надѣлъ на него монашеское платье и назвалъ Ге- 
расимомъ. Въ 778 году одинъ изъ товарищей ходилъ иа заводъ и 
узналъ, что ихъ ищутъ, иочему онъ ушелъ на Выйскій заводъ, гдѣ 
и взятъ командою.
Показанія остальныхъ пойманныхъ не заключаютъ въ себѣ ниче- 
го особеннаго. Всѣ эти люди разосланы, безъ наказанія, ыа мѣста ихъ 
прежнихъ жительствъ и тѣмъ производство дѣла о нихъ закончено.
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Д. Смышляевъ.
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Губернаторъ—дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Викторо* 
вичъ Лукошксвъ.
Вице-Губернаторъ—дѣйствительный статскій совѣтникъ Матвѣй
Иавловичъ Богдаповичъ,
Канцелярія І^убернатора.
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Правитель канцеляріи—кол. сов. Петръ Ильичъ ТонарсбЪ. Помощ- 
ники правителя* старшій— кол. ассес. Михаилъ Махайловичъ Сыропя- 
шовъ\ младіпіе: тит. сов. Николай Ивановичъ Земллницымъ, тит. сов, 
Ѳедоръ Степановичъ Засыпкинъялоя. секр. Егоръ Васильевичъ Зубковъ, 
тпт. сов. Иванъ Яковлевпчъ Короваевъ. Чиновники особыхъ порученій 
—штатный старшій чинов. особ. порученій, кол. рег. Аполлонъ‘Нвано- 
вичъ Прозоровскій, штатный младшій, и. д., губер. секр. Александръ 
Александровичъ Александровъ, старшій сверхъ-штатный—кол. сов. 
Николай Васильевичъ Азаровъ.
Губернское Правленіе.
Старшій совѣтникъ, управляющій 1-мъ отдѣленіемъ—ст. сов. Иванъ 
Борисовичъ Фроловъ\ 2-мъ отдѣленіемъ— кол. ассес. Иванъ Адамовичъ
Маркевичъ.
Канцелярія Присутствія.
Секретарь—надв. сов. Михаилъ Павловичъ Андреевъ. Редакторъ 
оффиціальнаго отдѣла Губернскихъ вѣдомостей (онъ же начальннкъ
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газетнаго стола и смотритель губернской типографіи), губ. секр. Ни- 
колай Константиновичъ Соловскій. ІІомощникъ его—кол. рег. Владп- 
міръ Нпколаевичъ Веснинъ. Редакторъ неоффиціальной частп губерн- 
скихъ вѣдомостей — Яковъ Ивановичъ Алфгоновъ. Регистраторъ колл. 
ассес. Ѳедоръ Ефимовичъ Кудрявцевъ, помощникъ его— колл. секр. 
Иванъ Ивановичъ Ждановскій. Чиновникъ по счетной и экзекуторской 
части тит. совѣт. Петръ Михайловпчъ Овчгтниковъ. Архиваріусъ, кол. 
ассес. Владиміръ Васильевичъ Консшансовъ. Помощникъ его губ. секр, 
Павелъ Ѳедоровичъ Преображенскій.
1-е 0 т д  ѣ л е н і е.
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Дѣлопроизводители: 1-го стола—провинціальный секретарь Николай 
Ѳедоровичъ Фонъ-Дрейеръ\ 2-го стола—кол. асс. Николай Петровичъ 
Тронинъ\ 3-го стола— и. д. канцел. служ. Владиміръ Дмитріевичъ 
Леонтъевъ. Помощники ихъ: 3-го стола—губ. секр. Иванъ Яковлевичъ 
Смирягинъ; 2-го стола—и. д. канц. служит. Владиміръ Викторовичъ 
Протопоповъ\ 1-го стола— и. д. канцел. служит, Николай Николае- 
вичъ Старцевъ.
2-е 0  т д  ѣ л е н і е.
Дѣлопроизводитель 4-го стола, старшій— губ. секр. Владиміръ 
Ѳедоровичъ Плетневъ\ помощникъ его—канц. служ. Иванъ Ивановичъ 
Псаломщттъ.
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Экспедиція о ссыльныхъ.
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Дѣлопроизводители: 5-го стола— кол. ассес. Елпидифоръ Матвѣе- 
вичъ Пѣтуховъ; 6-го стола— и. д. канц. служ. Василій Дмитріевичъ 
Воинственскгй\ 7-го стола— кол. секр. Александръ Филипновичъ Ца- 
ревскгй. Помощники ихъ: 5-го стола губ. секр. Василій Александро- 
вичъ Жикинъ: 6-го стола— и. д. канцел. служ. Петръ Ивановичъ 
М уллш \  7-го стола— кол. секр. Александръ Павловичъ Андреевъ.
Строительное отдѣленіе.
Управляющій, губернскій инженеръ, гражд. пнжен., стат. сов- 
Рудольфъ Осиповичъ Карвовскій. Губернскій архитекторъ—стат. сов. 
Григорій Павловичъ Летучій. Младшій архитекторъ— надв. сов- Ѳедоръ 
Николаевичъ Вознесенскгй. Младшій инженеръ— надв. сов. Александръ 
Владиміровичъ Сапожииковъ. Дѣлопроизводитель, и. д., канцел. служ., 
Левъ Сергѣевичъ Романовъ.
Врачебное отдѣленіе.
Управляющій отдѣленіемъ—врачебный инспекторъ, д-ръ медицины 
ст. сов. Михаилъ Илларіоновичь Комаровъ Помощникъ его—кол. асс. 
Владиміръ Васильевичъ Бѣлкинъ\ фармацевтъ—провизоръ Василій Ва- 
сильевичъ Кестеръ. Старшій губернскій ветеринарный врачъ—колл. 
сов. Антонъ Осиповичъ Юцевичъ; младшій губернскій ветеринарный 
врачъ, ветеринарный помощникъ, кол. ассес. Петръ Алексѣевичъ Бе- 
невъ. Дѣлоироизводитель тит. сов. Николай Макаровичъ Петровъ. По- 
мощникъ его—врем. и. д. канц. служ. Николай Павловичъ Калашнтовъ. 
\
Губернская Чертежная.
Губернскій землемѣръ—надв. сов. Гавріилъ Артамоновичъ Ивановъ. 
Помощники его: надв. сов. Григорій Владиміровичъ Бѣлаго; надв. сов. 
Эрастъ Адріановичъ Иголкииъ. Дѣлопроизводитель—неим. чина Влади- 
міръ Вячеславовичъ Вигиневскій.
Пермское Губернское по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены по должностямъ: Вице-Губерна- 
торъ, ІІрокуроръ Окружпаго Суда, Управляющій Государственными Иму- 
ществами, Управляющій Казенною Палатою, Предеѣдатель Губернской 
Земской Управы. ІІо назначенію отъ Правительства—и. д. непремѣнна- 
го члена надв. сов. Николай Семеновичъ Назаръевъ и непремѣнный 
членъ по выкупнымъ дѣламъ отъ Министерства Финансовъ—дѣйств. 
ст. сов. Павелъ Тихоновичъ Лыкинъ. Секретаръ—губ. секр. Ѳедоръ 
Ивановичъ Носовъ.
Пермское Губернское Жандармское Управленіе.
Начальникъ управленія—подполк. Николай Прокофьевичъ Евста- 
фгевъ. Адъютантъ управленія—норучикъ Ананій Николаевичъ Ваулинъ; 
помощники пачальника управленія ьъ уѣздахъ: Кунгурскомъ—подпол- 
ковникъ Моисей Дмитріевичъ Андрущенко\ Верхотурскомъ— ротмистръ 
Ананій Ѳедоровичъ ІНулъкевичъ\ Екатеринбургскомъ—подполковникъ 
ЬІиколай Ѳедоровичъ Алексѣевъ; Соликамскомъ и Чердынскомъ—рот- 
мистръ Аркадій Евграфовичъ ѴлаЬышевъ\ Шадринскомъ—ротмистръ 
Митрофанъ Михайловичъ Тубипъ.
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Екатеринбургское Жандармское Уиравленіе же- 
лѣзныхъ дорогъ
Начальникъ управленія—подполковнйяъ Мванъ Андреевичъ Руба• 
новъ. Адъютантъ управ. Николай Михайловпчъ Веледницкгй. Началь- 
ники отдѣленій: Екатерипбургскаго—ротмистръ Владпміръ Васильевичъ 
Емельяповъ; Пермскаго—ротмистръ Константипъ Павловичъ Ива- 
навъ\ Екатеринбурго-Камышловскаго—ротмистръ Евгеиій Алексѣевичъ 
Кованько\ Кизеловскаго—ротмистръ Николай Петровичъ Старовъ  ^
Тюменскаго— штабсъ-ротмистръ Илья Васильевичъ Ивановъ.
Губернское ио городскимъ дѣламъ Присутствіе.
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Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Управляющій 
Казевною Палатою, Прокуроръ Пермскаго Окружнаго Суда, Иредсѣдатель 
Пермскаго Съѣзда Мировыхъ Судей, ПредсѣдательПермской Губернской Зем- 
ской Управ.ы, Пермскій городской голова и городской Секретарь. (вакансія).« г к в м д  л і ш а э н і і а т э м р і  о п  
Губернское по воинской повинности Присутствіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Прокуроръ 
Окружнаго Суда, Уѣздный Воннскій Начальникъ, Предсѣдатель Губерн- 
ской Земской Управы и членъ Губернской Земской Управы Завѣдуетъ 
дѣлопроизводствомъ правитель канцеляріи, коллеж. сов. Петръ Ильичъ 
Токаревъ. ввтофэтэнввіі <■
Губернскій Статистическій Еомитетъ.
Предсѣдатель—Губернаторъ. помощ. предсѣд. Дмитрій Дмитріевичъ 
Смышляевъ. почетные члены: Преосвяіценный Епископъ Пермскій и Со- 
ликамскій Мфремъ и главный начальникъ Уральскихъ заводовъ Иванъ 
Павловичъ І і в а н о в Ъ ]  непремѣнные члены: Вице-Губернаторъ, Управляю- 
щій Казенной Палатой, Управляющій Акцизными сборами, Управляющій 
Государственными Имуществамп- Губернскій Врачебный Инспекторъ, (и. д. 
помощника предсѣдателя) Управляющій Контрольной Палатой, Директоръ 
Гимназіи, Директоръ Реальнаго училища, Директоръ Народныхъ учи- 
лищъ, Предсѣдатель Губериской Земской Управы, городской голова, 
членъ отъ духовепства Александръ Евстигнѣевичъ Оглоблинъ, Дѣй-
— Ш1—
ствительные члены: над. совѣт. Петръ Фнлипповичъ Грамолинъ^ надвор. 
сов. Иванъ Александровичъ Бѣлоруссовъ, колл. секрет. Иванъ Павло- 
вичъ Дяіилевъ, протоіерсй Александръ Андреевичъ Луканинъ, нро- 
тоіерей Василій Петровичъ Удипцевъ, протоіерей Іоаннъ Прокопьевичъ 
Позднлковъ, Николай Абрамовичъ Гоговъ, ст. сов. Онисимъ Егоровичъ 
Елеръ, Василій Ивановичъ Иконнтовъ, предсѣдатель Пермскаго Окру- 
жнаго Суда, дѣйст. стат. совѣт. баронъ Александръ Николаевичъ Зальца, 
нредсѣдатель Екатеринбургскаго окруя^ наго суда, дѣйст. стат. совѣт. 
Андрей Григорьевичъ Бутаковъ, Земскій статистикъ Егоръ Ивановичъ 
Ерасноперовъ, управляюіцій Уральскою желѣзной дорогой, инженеръ 
Николай Стеиановичъ Островскій, инженеръ путей сообщенія, Алек- 
сандръ Андреевичъ Свентицкгй, потомств. почетн. граждан. Иванъ 
Ивановичъ Любимовъ, преподаватели Пермскаго Реальнаго училища: 
Константинъ Александровичъ Самаринъ, Станиславъ Никодимовичъ 
Стемпневскій, Антопій Флоріановичъ Жилевичъ; коллеж. ассес. Арка- 
дій Алексапдровичъ Маллѣевъ, Семенъ Ивановичъ Еалининъ, Иванъ 
Дмитріевичъ Коняевъ, Николай Степановичъ Селивановъ, почетный 
гражданинъ Петръ Александровичъ Молчановъ, нотомственный дворя- 
нинъ Нпколай Андреевичъ Елепининъ, Ѳедоръ Ивановичъ Нащешнъ, 
врачъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, Петръ Васильевичъ Рудановскій, 
врачъ Фридрихъ Христіановичъ Тегартенъ, врачъ Эдуардъ Альберто- 
вичъ Витте, врачъ Людвигъ Фаддѣевичъ Окинчицъ, Управляющій 
ІІермскимъ Отдѣленіемъ Государственнаго Банка, Петръ Ивановичъ 
Семевстй\ Благочинные: свящ. Іаковъ Васильевичъ Тетюевъ, прото- 
іерей Ѳедоръ Аѳонасьевичъ Будринъ, свящ. Евгеній Евграфовнчъ Е у - 
зовниковъ, протоіерей Поликариъ Степановичъ Шшиовъ, священникъ 
Іоаннъ Іоанновичъ Бабинъ, свящ. Михаилъ Петровичъ Задорит св. 
Григорій Смарагдовичъ Дерябинъ, свящ. Иринархъ Васильевичъ Пьлн- 
ковъ, протоіерей Петръ Семеновичъ Еиселевъ. свящ. Александръ Анем- 
подистовичъ Сильтиовъ, свящ. Поліевктъ Аристарховичъ Дерлбинь, 
свящ- Николай Антоновичъ Подосеновъ\ надворн. сов. Николай Алек- 
сѣевичъ Ясницкій, горный инженеръ Германъ Леопольдовичъ Радловъ, 
Алексѣй Григорьевичъ Хитровъ^ коммерціи совѣтн. Александръ Павло- 
вичъ Кропачевъ  ^ купецъ 1-й гпльдіи Василій Михайловичъ Нсіссоиовъ, 
полковникъ Николай Михайловичъ Палатниковъ, Уиравляющій Ека- 
теринбургскимъ Отдѣленіемъ Государственнаго Банка, дѣйств. ст. сов. 
Ѳедоръ Логиновичъ Миллеръ, врачъ Александръ Яковлевичъ Понома- 
ревъ, гражданскіе инженеры: Яковъ Соломоновичъ НІайкевичъ^ Соло- 
монъ Исакіевичъ Багровъ, горпый инженеръ Отто Ѳедоровичъ Николаи, 
инженеръ путей сообщеиія Казиміръ Осиновичъ Завадскій, ІІреиодава 
тель Пермской гимназіи Александръ Алексѣевичъ Дмитріевъ, Ѳедоръ 
Васнльевичъ Мичуринъ, и Ѳедоръ Николаевичъ Панасвъ, секретарь 
Аполлонъ Ивановичъ Прозоровскій.
Губернскій Попечительный о тюрьмахъ Комитетъ.
Ввце-Прсзиденты: Губернаторъ, Епархіальный Архіе-рей и Прокуроръ 
Еазаиской Судебной Палаты. Директоры постоянные: Вице-Губернаторъ, 
Предсѣдатель Пермскаго Окружнаго Суда, ІІредсѣдатель Екатеривбургска- 
го Окружнаго Суда, Предсѣдатель Губернской Земской Управы, Уирав- 
ляющій Казенной Палатой, Товарищи Прокурора Казаиской Судебной 
Палаты, Прокуроры Пермскаго и Екатеринбургскаго Окружныхъ Судовъ, 
Губернскій врачебный инспекторъ и городской голова. Избранные: дѣйств. 
стат. совѣтн. Іустипъ Яковлевичъ Голынецъ, стат. сов. Рудольфъ Оси- 
повичъ Карвовскій, колл. ассес. Иванъ Адамовичъ Маркевичъ, колл. 
сов. Петръ Ивановпчъ Семевскій, полковникъ Павелъ Павловичъ Д я - 
гилевъ\ протоіерей Евгеній Алексѣевичъ Иоповъ, коммерціи совѣтникъ 
Александръ Павловичъ КроПачевъ, дѣйствительный студентъ Сергѣй 
Васильевичъ Быковъ, купецъ Иванъ Андреевичъ Желватыхъ, Илья 
Мироновичъ Соколовъ, Василій Николаевичъ Бахар въ. Канцелярія 
комитета: и. д. секретаря, колл. секр. ІІонстантинъ Пантелеймоновичъ 
Барашковъ, бухгалтеръ, (вакаисія).
Пермскій Тюремный Замокъ.
И. д. Смотрителя —кол. асес. Іосифъ Викторовичъ Копчинскій, 
врачъ тюремной больницы, неим. чина, Алексѣй Ивановичъ Губовичъ, 
ординаторъ, неимѣющій чина, лѣкарь Ѳедоръ Егоровичъ Введенскій, 
штатные фельдпіера: Арефій Васильевичъ Пиркачевъ, Егоръ Ивановичъ 
Иеаиовъ.
Попечительство Пермскаго Исправительнаго Аре- 
стантскаго Отдѣленія. •
Предсѣдатель—Вице-Губернаторъ. Члены: уѣздный воинскій на- 
чальникъ, Пермскій городской голова, Пермскій губернскій Архитекторъ. 
Пермскій полицеймейстеръ.
Пермское Исправительное Арестантское отдѣленіе.
Начальникъ - надв. сов. Андрей Павловичъ Брюховецкій; Помощ- 
никъ его— отст. пітабсъ-ротмистръ Карлъ Ксаверьевичъ Сѣраковскііі,
Иермскій почтово-телеграфный округъ.
Начальникъ Пермскаго почтово-телеграфнаго округа—статскій со- 
вѣтпикъ Иванъ Аксентьевичъ Піотровскій. Помощникъ его—надворн.
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совѣт. Эрастъ Матвѣевичъ Рубецъ, завѣдываюіцій якспедиціею 
спеціальпаго почтоваго дѣла, коллеж. совѣт. Иванъ Фотіевпчъ Ивановъ, 
помощйики экспедиторовъ: старшій, губ. секр. Александръ Михайловичъ 
Шстнжовъ, младшіе: 1, колл. рег. Дмитрій Степановичъ Донцевъ, 
2, губерп. секр. Викторъ Петровичъ Архангельскгй, экспедиторъ по 
распорядительиой части—коллеж. секр. Николай Акимовичъ Юргановъ. 
помощникъ его неимѣющій чииа, Иванъ Матвѣевичъ Терповскгй  ^ чи- 
новникъ особыхъ порученій— колл. секр. Павелъ Ѳедоровичъ Глѣбскгй. 
Бухгалтеръ и. д. неим. чпна Антонъ Александровичъ Манихинъ.
Уѣздныя Присутствія по крестьянскимъ дѣламъ.
П Е Р М С К О Е .
Предсѣдатель непремѣнный членъ—стат. сов. Эдмундъ Германовичъ 
Ге6ель\ пепремѣнпый членъ— кол. асс. Брупщ  члены: уѣздный ис- 
правннкъ, предсѣдатель земской уѣздной управы. Секретарь Петръ Гри- 
горьевичъ Юшковз.
О С И Н С К О Е .
Предсѣдатель—подпоручикъ Евгеній Карловичъ Бринкманъ\ онъ 
же непремѣнный членъ 2 уч., непрем. члепъ 1 уч.—кол. асс. Алек- 
сандръ Ефимовичъ Еисловъ. Секретарь— губернскій секр. Алексѣй Ми- 
хайловичъ Васнецовъ.
О Х А Н С К О Е .
Предсѣдатель присутствія—надв. сов, Михаилъ Павловичъ Ѳедо- 
ровъ. Члены: уѣздный исправникъ, предсѣдатель уѣздной земской упра- 
вы, непремѣнные члены: Миханлъ Павловичъ Ѳедоровъ, и колл. ассес. 
Степанъ Михайловичъ Сыропятовъ. Секретарь—(вакансія).
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Предсѣдатель, онъ же непремѣнный членъ по 2-муучастку—Ни- 
колай Сергѣевичъ Щербачевъ\ непремѣнные члены: ио 1-му участку— 
кол. сов. Григорій Михайловичъ Мѣрный, по 3-му—дворянинъ Гри- 
горій Константиновичъ Еокшаровъ.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Предсѣдатель, онъ-же непремѣнный членъ—колл. секр. Констан- 
тпнъ Мартыновичъ Эппингеръ\ неиремѣнный члепъ—кол. секр. Епофро- 
дитъ Сергѣевичъ Еосмачъ\ члены: уѣздный исправникъ и предеѣдатель 
земской уѣздной управы.
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Предсѣдатель, онъ-же и непремѣнный членъ— канц. служ. Стеианъ 
Ивановнчъ Лономаревъ. Члены: уѣздный исправникъ п иредсѣдатель 
земской управы.
КРАСНОУФИМСКОЕ.
Предсѣдатель, непремѣнный членъ 1-го участка— отст. штабсъ- 
капитанъ Дмптрій Дмитріевичъ Лихардовъ^ непремѣнный членъ 2-го 
участка—канц. служ. Дмитрій Степановичъ Итатъевъ.
КАМЫШЛОВСКОЕ.
Предсѣдатель, непремѣпный членъ—надв. сов. Викторъ Михайло- 
вичъ Ѳедоровъ\ непремѣнный членъ--кол. совѣт. Александръ Петро- 
вичъ Василъевъ.
Ш А Д Р И Н С К  ОЕ.
Предсѣдатель, непремѣнный членъ— колл. асс. Хрисанфъ Василье- 
вичъ Городецкщ непремѣпный членъ—тит. сов. Оттонъ Генриховичъ 
Косерадскгй; члеиы— уѣздный исправникъ, почетный мировой судья, 
колл. [асс. Еонрадъ Ивановичъ Шорнингъ, предсѣдатель уѣздной 
управы, купецъ Поликарпъ Иннокентьевичъ Поповъ.
СОЛИКАМСКОЕ.
Предсѣдатель—стат. совѣт. Петръ Васильевичъ Падалка\ члены: 
— тпт. сов. Нпколай Дмитріевичъ Будринъ\ уѣздный исправнпкъ, нред- 
сѣдатель земской управы, городской голова, податной Инспекторъ- се- 
кретарь— дворянинъ Ѳедоръ Андреевичъ Мейеръ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
Предсѣдатель, непремѣнный членъ— колл. секр. Николай Василье- 
вичъ Двиняпиновъ\ члены: Предсѣдатель уѣздной земской управы и 
уѣздный исправникъ, податной Инспекторъ, непр. членъ— колл. рег. 
Владиміръ Ивановичъ Кирѣевъ.
К У Н Г У Р С К О Е .
Предсѣдатель, пеиремѣнный членъ — колл. асс. Владиміръ Михайло 
вичъ Жуковъ^ непремѣнный членъ— надз. сов. Александръ Ивановичъ 
Гежелинскіщ адепы: уѣздный исправникъ и предсѣдатель земской 
управы.
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Полицейскія управленія.
Г О Р О Д С К І Я :
П Е Р М С К О Е .
Полицеймейстеръ—колл. секр. Николай Сергѣевичъ Еакоринъ, Сек- 
ретарь— титул, совѣти. Евгеиій Никифоровичъ Костроминъ. Городскіе 
пристава: 1-й части и. д. колл. рег. Николай Никитичъ Сипачевъ\ 
2-й части колл. секр. Степанъ Александровичъ Силъвешровъ. Помощ- 
ники нриставовъ: 1-й ч. кол. секр. Александръ Гавриловичъ Сарта- 
ковъ, канц. служ. Терентій Ивановичъ Мархалснко\ 2-й ч.—колл. 
рег. Иванъ Никитичъ Доротнъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Иолицеймейстеръ— отставн. подполковникъ, баронъ Александръ Алек- 
сандровичъ Фонъ-Таубе. Секретарь—губ. секр. Николай Николаевичъ 
Филимоновъ, Городовые пристава: 1-й части—колл. секр. Иванъ Ва- 
сильевичъ Сченсновичъ; 2-й ч.— отставн. поручикъ Василій Андрее- 
внчъ Ефимовъ. Помощники ихъ: 1-й ч.—канцел. служ, Владиміръ 
Гавриловичъ Смирновъ, губ. секр. Илья Ивановичъ Яндашввскщ 2-й 
части—и. д. канц. служ. Александръ Діонисовичъ Жуковскій; канц. 
служ. Всеволодъ Александровичъ Морозовъ.
У ѣ  3  Д Н Ы я
П Е Р М С К О Е .
Уѣздный исправпикъ—отст. подполковникъ Михаилъ Ардаліоно- 
вичъ Баралевскій, помощникъ его—надв. сов. Николай Якимовичъ 
Сердобинскій. Старшій засѣдатель—колл. асс. Александръ Ѳедоровичъ 
Басилъевъ. Секретарь— колл. секр. Николай Дмитріевичъ Леонтъевъ. 
Становые пристава: 1 ст. колл. секр. Вогоршакъ Аветиковъ Амамовъ;
2-го стана—колл. секр. Иванъ Андреевичъ Холмогоровъ; В-го стана— 
колл. рег. Антонъ Людвиговичъ Правохенскій. Уѣздиый землемѣръ— 
и. д. колл. рег. Александръ Александровичъ Тетеревтковъ*,
О Х А Н С К О Е .  оТа^йят.ошіН
Уѣздный исправникъ—надв. сов. Владиміръ Александровичъ Ми- 
тлшевъ, помощникъ его—надв. сов. Павелъ Александровичъ Германъ, 
Старшій засѣдатель—и. д. колл. асее. Ѳома Иваповичъ Боровскій. 
Секретарь—и. д. канц. служ. Егоръ Петровичъ Пономаревъ. Становые 
пристава: 1-го стана—и, д. канц. служ. Иванъ Константиновичъ Мос~
квит; 2-го стана— колл. рег. Степанъ Григорьевичъ Луканинъ^ 3-го 
стана— канц. служ. Александръ Гавриловичъ Николаівъ. ІІолицейскій 
надзпратель— тит. сов. Константинъ Егоровичъ Кузнецовъ. Уѣздный 
землемѣръ—(вакансія).
О С И Н С К О Е .
Уѣздный исправникъ— колл. сов. Юліанъ Яковлевичъ Гейбовтъ, 
помощникъ его—колл. секр. Николай Хрисанфовичъ Мосоловъ. Стар- 
шій засѣдатель— колл. асс. Петръ Васильевпчъ Капачиншй. Секре- 
тарь—колл. секр. Александръ ІІетровичъ Сазановъ. Полицейскій надзп- 
ратель—канц. служ. Василій Степановичъ Поликарповъ. Становые 
пристава: 1-го ст.—и. д. колл. рег. Мпхаилъ Петровичъ Евтефѣевъ.
2-го ст.—канц. служ. Генрпхъ Яковлевичъ Богдановичъ\ 3-го ст.— 
губ. секр. Аркадій Александровичъ Охочинскгй. Уѣздный землемѣръ— 
(вакансія).
К У Н Г У Р С К О Е .
Уѣздный исправникъ—кол. секр. ІІавелъ Михайловичъ Груптль-  
онъ. Помощникъ его—кол. ассес. Михаилъ Ивановичъ Гриіоръевъ. 
Старшій засѣдатель—канц. служ. Вячеславъ Вячеславовичъ Виіанев- 
скій. Секретарь—и. д. канц. служ Михаилъ Степановичъ Натрушевъ. 
Полицейскіе надзпратели: 1 ч.— отст. поруч. Николай Ивановичъ Ка- 
бардииъ, 2-й ч.— (вакансія). Становые пристава: 1 ст.—кол. секр. 
Иванъ Михайловичъ Луканинъ^ 2 ст.—губ. секр. Ѳедоръ Константино- 
вичъ Варгановъ\ 3 ст.— кол. сов. Доминикъ Андреевпчъ Каміонко. 
Уѣздный землемѣръ—надв. сов. Дмитрій Александровичъ Александровъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К О Б
Уѣздный исправникъ—кол. сов. Василій Ефимовичъ Краевъ. По- 
мощникъ его— надв. сов. Александръ Козьмичъ Анисимовъ. Старшій 
засѣдатель— канц. служ. Всеволодъ Александровичъ Чечултъ. Секре- 
тарь— кол. рег. Викторъ Ѳедоровичъ Будринъ. Полицейскій надзира- 
тель—губ. секр. Николай Николаевичъ Савинъ. Становые пристава: 
1 ст.— надв. сов. Савва Борисовичъ Аникіевъ\ 2 ст.— кол. ассес. 
Николай Васильевичъ Дерябинъ^ 3 ст.— тит. сов. Павелъ Ивановичъ 
Каретниковъ\ 4 ст.— тит. сов. Александръ Валеріановичъ Нвановъ. 
Уѣздный землемѣръ—(вакансія).
Е К АТ Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Уѣздный исправникъ— колл. секр. Іосифъ Іосифовичъ Валъхъ.
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Помощннкъ его—коллеж. ассес. Левъ Аѳанасьевичъ Еотовъ  ^ Старшій 
засѣдатель—кол. ассес., Александръ Михайловичъ ІІротасовь. Секре- 
тарь—канц. служ. Егоръ^Александровичъ Бухаровъ. Становые нриста' 
ва: 1 ст.—губ. секр. Петръ Михайловичь Терлецкіщ 2 ст.— коллеж. 
ассес. Александръ Григорьевичъ П1ангинъ\ 3 ст.—кол. секр. Миха- 
илъ Николаевичъ Савипъ; 4 ст.— тит. сов. Факондъ Мельхіоровичъ 
Василевскій^ 5 ст.— колл.^рег. Фролъ Ѳедоровичъ Будаповъ. Уѣздный 
землемѣръ— (вакансія).
Ш А Д Р И Н С К О Е .
Уѣздный исправникъ—кол. сов. Анатолій Ивановичъ Земляпи-  
цыпъ. Помощникъ его—(вакансія). Старшій засѣдатель—времен. и. д. 
канц. служ. Александръ Ивановичъ Болдыревъ. Секретарь—губ. секр. 
Николай Ѳедоровичъ Елюкинъ. Полнцейскіе надзиратели: 1-й ч.—канц. 
слуяі. Степанъ Владиславовичъ Гузницкгй\ 2 ч.—кол. секр. Илья 
Ивановичъ Тішюевъ. Становые пристава: 1 ст.— кол. секр. Николай 
Петровичъ Тепляковъ\ 2 ст.—штабсъ-кап. Иванъ Юмановичъ Еалин- 
скгй\ 3 ст.—кол. ассес. Игнатій Ивановичъ Еострицо. Уѣздный 
землемѣръ -  п. д. неимѣющ. чина Яковъ Дмитріевичъ Божко.
КАМЫШЛОВСКОЕ.
Уѣвдный псправникъ— колл. сов. Владпміръ Павловичъ Холодков- 
скій. Помощникъ его—кол. асс. Афанасій Васильевичъ Буровъ. Стар- 
шій засѣдатель—надв. сов. Алексѣй Дмитріевичъ Еочергинъ. Секре- 
тарь— тит. сов. Александръ Ивановичъ Еапустинъ. Полицейскій над- 
зпратель— колл. секр. Георгій Ивановичъ Жилинскій. Становые при- 
става: 1 ст.—колл. асс. Клеменсъ-Адольфъ Доминиковичъ Гостовскіщ 
2 ст.—кол. ассес. Алаксандръ Васильевичъ Макушевъ; 3 ст.— губ. 
секр. Николай Степановичъ Пищалкинъ; Уѣздный землемѣръ—и. д. 
неим. чина Іосифъ Игнатьевичъ Вершо.
И Р Б И Т С К О Е .
Уѣздный исправникъ—надв. сов. Александръ Ивановичъ Гудима. 
Помощникъ его— кол. секр. Стеианъ Ѳомичъ Масалъскій. Старшій за- 
сѣдатель—колл. рег. Алексѣй Егоровичъ Гасманъ. Секретарь— колл. 
рег. Григорій Гавриловичъ Сартаковъ. Полицейскій приставъ—колл. 
рег. Иванъ Николаевичъ Скорупскій. Помоіцники его:— канц. служ. 
Александръ Михайловичъ Стрѣлковъ, колл. рег. Павелъ Павловичъ
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Чернышевъ. Становые пристава: 1 ст,—тит. сов. Иванъ Константи- 
новичъ Варгаповъ. 2 ст.— тит. сов. Нишіай Якимовичъ Ширинскгй. 
Уѣздный земдемѣръ — неимѣющій чина Антонъ Рафаиловичъ Парафиі- 
новичъ.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Уѣздный исправникъ— надв. сов. Геннадій Норфирьевпчъ Межец- 
кгй. Помощиикъ его— губ. секр. Павелъ Александровнчъ Ященко. Стар- 
шій засѣдатель—и. д. канц. служит. Николай Никпфоровичъ Атмаи- 
скій. Секретарь—кол. рег. Леонпдт^  Львовичъ Нестеровъ. Нолицейскій 
надзпратель—и. д. канц. служ. Иванъ Дормидоитовичъ Захаровъ. 
Становые пристава: 1 ст.— тит. сов. Алексѣй Михайловичъ Овчинни- 
ковъ; 2 ст.— надвор. совѣт. Николай Владпміровпчъ Миллеръ\ 3 ст.— 
кол. рег. Семенъ Львовичъ Микучевскій\ 4 ст.— тит. сов Михаилъ 
Семеповпчъ Вятчанинъ. Полицейскій чиновппкъ, завѣдываюнцй част- 
ными золотыми пріисками — отставпой подполковпикъ Родіонъ Апдре- 
евичъ Гернгроссъ. Уѣздный землемѣръ—(вакансія).
ЧЕР ДЫНСКОЕ.
Уѣздный исправиикъ—кол. сов. Алексѣй Михайловичъ Жевитскій. 
Помощиикъ его—'тит. сов. Александръ Ивановичъ Сушновъ. Старшій 
засѣдатель—кол. ассес. Иванъ Александровичъ Вознесенскій. Секре- 
тарь— тит. сов. Викторъ Гавриловичъ Астреинъ. Полицейскій надзира- 
тель— тит. сов. Вячеславъ Петровичъ Поповъ. Становые пристава: 
1 ст.— губ. секр, Владиміръ Ефимовичъ Мироносиикщ 2 ст.— отст. 
нодпор. Иванъ Петровичъ Веймарнъ. Уѣздный землемѣръ—кол. ассес. 
Петръ Алексѣевичъ Смирновъ.
С О Л И К А ШС КОЕ.
Уѣздный исиравникъ— надв. сов. Августъ Леопольдовичъ Шлит- 
теръ. Помощникъ его— стат. сов. Владиміръ Саввиновичъ Вуевскгй. 
Старшій засѣдатель— и. д. канц. служ. Владиміръ Стеапновичъ Игнать- 
евъ. Секретарь— (вакансія). Иолицейскій надзиратель— кол. рег. Алек- 
сандръ Александровичъ Ливановъ. Становые пристава: 1 стана-~титул. 
совѣт. Александръ Николаевичъ Савиіщ 2 ст.— колл. секр. Констан- 
тинъ Алексѣевичъ Валандинъ\ 3 ст.—губ. секр. Ѳедоръ Васпльевичъ 
Илъинскій. Уѣздный землемѣръ— колл. секр. Владиміръ Ивановичъ 
Петровь.
Городовые врачи.
Пермскій—лѣкарь кол. сов. Владиміръ Іоахимовичъ Туторовичъ\ 
Кунгурскій — лѣкарь ст. сов. Яковъ Андреевичъ Мейеръ• Екатеринбург- 
скій—лѣкарь, надв. сов. Александръ Эдуардовичъ Лаидезенъ\ Шадрин- 
скій—лѣкарь, надв. сов. Иванъ Игнатьевичъ Михальскій\ Камышлов- 
скій—лекарь, надв. сов. Максимиліанъ Осииовичъ Толкачъ.
Уѣздяые врачи.
Пермскій—лѣкарь, надв. сов. Геярихъ Станиславовичъ Еарасин- 
скій • Оханскій— лѣкарь, колл. асс. Андрей Касьяновичъ Паеленко\ 
Осинскій— лекарь, кол. сов. Фридрихъ Христіановичъ Тегартенъ\ Кун- 
гурскій—лѣкарь, кол. сов. Гилярій Павловичъ Фттанно\ Красноуфим- 
скій—лѣкарь, неим. чина Николай Сидмандовичъ Щепкгтъ^ Екатерин- 
бургскій—лѣкарь. надвр. сов. Константипъ Васильевичъ Сердобовъ; 
Шадринскій— неимѣющій чина Сергѣй ВІихайловичъ Чугуновъ\ Камыш- 
ловскій—(вакансія). Ирбитскій—лѣкарь, колл. ассес. Николай Василье- 
вичъ Покровскіщ Верхотурскій — Старшій ио губерніи уѣздный врачъ, 
статскій совѣт. Ѳедоръ Кариовичъ Миллеръ\ Чердынскій—лѣкарь, кол. 
сов. Іосифъ Викентьевичъ Братковскій\ Соликамскій—лѣкарь тит. 
сов. Михаилъ Ивановичъ Васильевъ.
Уѣздныя иопечительства о тюрьмахъ.
К У Н Г У Р С К О Е .
Директоры: постоянные—товарищъ прокурора Пермскаго окружнаго 
суда, уѣздный врачъ, завѣдывающій тюремною больницею, благочин- 
ный, городской голова (нредсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избран- 
ные: купцы —Михаилъ Ивановичъ Гргібушииъ, Степанъ Ивановичъ 
Сибиряковъ, Дмитрій Ивановичъ Елтышевъ.
Тюремный замокъ.
Смотритель—отставн. нодноруч. Александръ Ивановичъ Михляевъ.
к р а :с н о у ф и м с к о е .
Днректоры постоянные:—товарищъ нрокурора Пермскаго окружнаго 
суда, уѣздный врачъ, завѣдывающій тюремною больницею, благочинный, 
городской голова, (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избранные:
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уѣздиый исиравникъ— Василій Ефимовипъ Е/раевъ\ Предсѣдатель зем- 
ской унравы Иванъ Артемьевичъ ІНевелинъ\ городской секретарь Иванъ 
Александровичъ Ивочкинр. Куицы: Андрей Навловичъ Оболенскій, 
Александръ Андреевичъ Зубаревъ.
Тюремный замокъ.
Смотритель замка— отстав. фельдфебель Илья Ивановичъ Еуиицъ.
О X А Н С К О Е.
Директоры постоянные:— товарищъ ирокурора Пермскаго окружнаго 
суда, уѣздный врачъ, завѣдывающій больничпымъ тюремнымъ помѣще- 
ніемъ, благочиыный, городской голова. Избранные: иредсѣдатель земской 
управы, Михаилъ Никифоровичъ Жаковъ, (предсѣдательствующій въ 
отдѣленіи), уѣздный воинскій начальникъ, нодполковникъ Эмилій Ива- 
новичъ Уггла, мировой судья Михаилъ Афанасьевичъ Еоробовъ; купцы: 
Михаилъ Архиповичъ Басевъ, Ннколай Константиновичъ Бахтіаровъ, ]>
Иванъ Филипповичъ Ерасилъниковъ.
Тюремный замокъ.
Смотритель тюремнаго замка—над. сов. Василій Васильевичъ Еа- 
домцевъ.
О С И Н С К О Е .
Директоры постоянные:— товарищъ ирокурора Пермскаго окружнаго 
суда, уѣздный врачъ (завѣдующій тюремною больницею), благочинный, 
городской голова (предсѣдатель тюремнаго отдѣленія). Мзбранные: кол. 
секр. Матвѣй Валентииовичъ Смирновъ, купецъ Степанъ Филипповичъ 
Моклецовъ^ куп. сынъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Чердыицевъ.
Тюремный замокъ.
Смотритель замка— губ. секр. Николай Никитичъ Медвѣдевъ.
С О Л И К А М С К О Е .
Директоры постоянные:— товарищъ прокурора ІІермскаго окружнаго 
суда, уѣздный врачъ (завѣдующій тюремною больпицею), благочинный, 
городской голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Мзбранный— 
купецъ Ѳедоръ Васильевичъ Мичуринъ.
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Тюремный замокъ.
Смотритель тюремнаго замка—кол. ассео. Илья Васильевичъ' Жа-
довцевъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
Директоры постоянные:—товарищъ прокурора Пермскаго окружнаго 
суда, уѣздный врачъ (завѣдующій тюремною больницею). благочинный, 
городской голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избранные: 
уѣздный исиравникъ кол. сов. Алексѣй Михайловичъ Левитскій, ку- 
пецъ Матвѣй Ѳедоровичъ Мтуртъ\ куп. сынъ Алекеандръ Василье- 
вичъ Тилевъ.
Тюремный замокъ.
Смотритель замка— губ. секр. Иванъ Ильичъ Пантусовъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У  РГСКОЕ.
Директоры ностоянные:—товарищъ прокурора Екатеринбургскаго 
окружнаго суда (предсѣдатель въ отдѣленіи), уѣздный врачъ, благочин- 
ный, городской голова. Избранные: графъ, кол. сов. Иванъ Андреевичъ 
Толстой, уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Александръ Гера- 
спмовичъ Лысовъ, потом. почетн. гражд. Степанъ Михайловичъ ФеОу- 
ловъ. подиолковникъ, баронъ Александръ Александровичъ Фонъ-Таубе\ 
кол. сов. Николай Васильевичъ Азаровъ\ купцы: Михаилъ Михаиловичъ 
Ошурковъ, Петръ Мвановичъ Тарасовъ, Козьма Григорьевичъ Осокинъ.
Тюремный замокъ.
Смотритель замка— отст. штабсъ-ротм. Петръ Ивановичъ Сильченко.
Ш А Д Р И Н С К О Е -
Директоры постоянные: —товарищъ прокурора Екатеринбургскаго 
окружнаго суда, уѣздный врачъ (завѣдующій больницею), благочинный, 
городской голова. Избранные:— кол. сов. Анатолій Ивановичъ Земляни- 
цынъ (предсѣдатель отдѣленія), потом, почет. граждан. Николай Гаври- 
ловичъ Зикѣевъ\ купцы: Яковъ Захаровичъ Добрынинъ^ Василій Алек- 
сѣевичъ Волчихинъ.
Тюрежный замокъ.
Смотритель замка— коллеж. секр. Михаилъ Иваповичъ Нантелегі- 
моновъ.
К АМЫШЛ О В С К О Е .
Директоры постояниые:—товарипгь прокурора Екатеринбургскаго 
окружнаго суда, уѣздный врачъ (завѣдующій тюремною больницею), 
благочинный, городской голова (предсѣдатель отдѣленія). Избранные:—  
уѣздный. исправ. Владиміръ Павловичъ Холодковшй, дворянинъ Викентій 
Альфонсовичъ Ваклевскій-Козеллъ, надв. сов. Викторъ Михайловичъ 
Ѳедоровъ, коллеж. ассес. Афанасій Васильевичъ Буровъ, землемѣръ 
Порфирій Степановичъ Грндневъ.
Тюремный замокъ.
Смотритель тюремнаго замка— неим. чипа Константинъ Ивановичъ 
Ивановъ.
З И Р Б И Т С К О Е .
Директоры постоянные:— товарищъ прокурора Екатеринбургскаго 
окружнаго суда, уѣздный врачъ (завѣдующій тюремною больницею), 
городской голова (предсѣдатель отдѣленія), благочинный. Избранные:— 
подполковникъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Миннеманъ, коллеж. сов. Степанъ 
Александровичъ Стахевичъ, Александръ Ивановичъ Гудима, Ирбит- 
скій врем. купецъ Вячеславъ Яковлевичъ Андреевъ, куп. сынъ Влади- 
міръ Ѳедоровичъ Смородинцевъ. ч/
Тюремный замокъ.
Смотритель замка—канц. служ. Левъ Осиповичъ Микучевскій.
.•^ ЛЮѴіМлО  сГННЯОНЯЯІІ <Г<]Т0Н ••рѵѴтт.гг
В Е Р Х О Т У Р , С К О Е .
Директоры постоянные:— товарищъ прокурора Екатеринбургскаго 
окружнаго суда, уѣздный врачъ (завѣдывающій тюремною больницею), 
благочинный, городской голова. Избранные: надв. сов. Генпадій Пор- 
фирьевичъ Межецкій (предсѣдатель отдъленія), колл. рег. Леонидъ 
Львовичъ Нестеровъ, мировой судья 1-го уч. штабсъ-ротмистръ Евге- 
ній Константиновичъ Бекманъ.
Смотритель замка—кол. секр. Степанъ Евграфовичъ Саласкинъ.
Дворянскія опеки.
ПЕ Р МСКАЯ.
ГІредсѣдатель—кол. совѣт. Каздміръ Яковлевичъ Шеткевичъ\ чле- 
ны: кол. ассес. Іосифъ Фелиціаповичъ Брилевскій, кол. ассес. Влади- 
міръ Карловичъ Цгшмермат. И. д. иисьмоводптеля, канцел. служит. 
Иванъ Александровичъ Саоюинъ.
0 ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.
ІІредсѣдатель—коллеж. сов., графъ, Иванъ Андреевичъ Толстощ 
члепы: кол. сов. Михаилъ Михайловичъ Ѳедоровъ, кол. ассес. Ивапъ 
Васильевичъ Дерлбинъ, городовой врачъ,—надв. совѣт. Александръ 
Эдуардовичъ Ландезенъ.
он «грнаоннтнэівЯ й# ятйМ .цяээ дьоя— сГлннлиРвН
Уѣздньгя почтовыя конторы.
ЕКАТЕРИНБУРГ СКАЯ.
.В А Н 0  I ;ч! Ф V О гі О /. -і Н
Почтмейстеръ —надв. сов. Николай Никаноровичъ Калиновскій\ 
номощникъ его^  кол. ассес. Леонидъ Викторовичъ Пироговшй. Пріем- 
щики: титул. сок. Василій Васильевичъ Ллховичъ, (вакансія).
И Р Б И Т С К А Я .
Почтмейстеръ—(вакансія); помощникъ его, колл. [секр. Василій 
Алексѣевичъ Шубинъ.
ІІочтово-Телеграфныя конторы:
Ш А Д Р И Н С К А Я .
Начальникъ—надв. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Леонтьевъ\ помощ- 
никъ его—губ. сек. Викентій Самуиловичъ Клоссовскій.
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К У НГ УР С К А Я .
Начальникъ—тит. сов. Николай Иваиовичъ Анохинъ\ помощникъ- 




Начальиикъ—колл. секр. Алексѣй Ѳедоровичъ Платоновъ\ ио- 
мощникъ его— колл. рег. Егоръ Сергѣевичъ Чуцкаевъ.
Н И Ж Н Е-Т АГИЛЬСКАЯ.
Завѣдующій—иадв. совѣт. Харитонъ Андреевичъ Колотиншй\ 
помощникъ неим. чина Алексѣй Осиновичъ Андргановшй.
О С И Н С К А Я .
Начальникъ— колл. асс. Карлъ Осиповичъ Дзерожинскгщ по- 
мощникъ его— (вакансія).
О Х  А Н С К А Я .
Начальникъ— колл. секр. Матвѣй Валеитииовичъ Смирновъ  ^ но- 
мощникъ его—колл. асс. Платонъ Семеновичъ Калагиниковъ, помощ- 
никъ почтмейстера— колл. рег. Павелъ Егоровичъ Малышевъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К  А'Я.
Начальникъ—тит. совѣт. Даніилъ Гавриловичъ Дыньковъ; пріем- 
щикъ, неим. чина Константинъ Павловичъ Коковинъ.
Н Е В Ь Я Н СІК А Я.
Начальникъ—тит. сов. Петръ Ивановичъ Хомутовъ^ помощникъ 
его— колл* рег. Матвѣй Ьалиниковъ Полѣшукъ.
С О Л И К А М С К А Я .
Завѣдующій—колл. асс. Иванъ ІІиколаевичъ Поповъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я .
Начальникъ— губ. секр. Петръ Павловичъ Милицинъ.
В Е Р Х О Т У Р С К А Я .
Завѣдующій—неим. чина Павелъ Григорьевичъ Саиновъ.
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К А С Л И Н С К А Я .
Завѣдующій—колл. секр. Михаилъ Васильевичъ Юртъ; инструк- 
торъ—неим. чина Иванъ Ѳедоровичъ Серебровъ.
Иочтово-телеграфное учрежденіе.
К У Ш В И Н С К О Е .I
Завѣдующій—колл. рег. Яковъ йіартыновичъ Преде\ помощникъ 
иочтмейстера—неим. чина Дмитрій Ивановичъ Пилевъ.
Почтовыя отдѣленія.
.5ііОѴ' «П'!П!МІ(}Т1ІиД а’НПмМ Г.ОІ!....<ГЯЩІ<)Ш»Ш
Б И Л И М Б А Е В С К О Е .
Пріемщикъ, неим. чина Левъ Анфиногеновичъ Девятертовъ.
В Е Р;Е Т I Й С К О Е.
Пріемщикъ—губ. секр, Петръ Андреевичъ Агафоповъ.
К А М Е Н С К О Е .
Пріемщикъ, неим. чина Александръ Ивановачъ Шаньгит.
ПочтовО“телеграфныя отдѣленія,
Д А Л М А Т О В С К О Е .
Начальникъ—тит. сов. Иванъ Ивановичъ Пономаревъ.
К А Т А Й С К О Е .
Начальникъ—Комисаровъ  ^ смотр. (инстр.) неим. чина Ѳедоръ 
Павловичъ Серебровъ.
С Ы С Е Р Т С К О Е .
Начальникъ—колл. регист. Лирманъ, Смотритель (инстр.) неим- 
чина Алексѣй Павловичъ Длдюкинъ.
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С О С Н О В С К О Е
Начальникъ—тит. совѣт. Ивановъ.
Н Я 3 Е-П Е Т Р О В С К О Е .
Начальникъ— неим. чина Навелъ Нетровичъ Ивановъ.
М И Х А Й Л О В С К О Е .
Начальникъ— Павловъ. Смотритель (инструкторъ), неимѣющій 
чина Николай Петровичъ Поповъ.
Н И Ж Н Е-С Е Р Г ИНС К ОЕ -
Начальникъ—коллеж. регистр. Иванъ Дмитріевичъ Татауровъ.
Н Іі «п ;■*. а  і'А і\ □
Н И Ж Н Е-Т УРИНСКАЯ-
Начальникъ—коллеж. регистр. Григорій Матвѣевъ Навозовъ.
С У К С У Н С К О Е .
Начальникъ—колеж. секрет. Алексѣй Лукинъ Рычаговъ.
Туринское почтово-телеграфное учрежденіе.
Завѣдующій, неимѣющій чина, Викторъ Сергѣевичъ Важинъ.
Почтово-телеграфныя станціи.
С У Г А Т С К А Я .
Завѣдующій— губерн. секрет. Иванъ Петровичъ Лопатинъ.
Р,0 Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я .
Завѣдующій— коллеж. Ассес. Григорій Юзевъ Саиновъ.
Пермская телеграфная станція.
Начальникъ станціи— тит. сов. Евгеній Ивановичъ Пушъ. Теле- 
графистъ І-го разряда—губ. секрет. Альбертъ Ѳедоровичъ Марквардъ;
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телеграфисты II-го разряда—Николай Александровичъ Рихтеръ\ Иванъ 
Тимофѣевичъ Зудовъ, Иванъ Тимофѣевичъ Портновъ, Ѳедоръ Ивано- 
вицъ Салминъ; телеграфисты ІІІ-го разряда—Владиміръ Ивановичъ 
Кларкъ, губ. секр. Оскаръ Иваиовичъ Зивертъ, Филиппъ Ивановичъ 
Леоиовъ, Андрей Яковлевичъ Силлинъ\ женщины телеграфисты ІІІ-го 
разряда: Марія Трофимовна Ііутъ, Агнія Александровна Яковлева, 
Надежда Михайловна Внутва\ телеграфисты IV го разряда высшаго 
оклада: Петръ Степановичъ Кучумовъ, Василій Ивановичъ Третьл- 
ковъ, Василій Леонтьевичъ П1и6ановъ\ иизшаго оклада: Николай Павло- 
вичъ Тюфлевъ  ^ Иванъ Кирилловичъ Моисеенко\ надсмотрщики: выс- 
шаго оклада—Семенъ Дмитріевичъ Ярковъ\ средняго оклада—неим. 
чина Николай Матвѣевичъ Семушинъ.
м. и . д.
и
У Д Ѣ Л О В Ъ .
Императорская Екатеринбургская гранильнал 
фабрика.
Директоръ Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики— 
коллеж. совѣт. Василій Васильевичъ Мостовенко\ Горный инженеръ, 
и. д. секретаря и бухгалтера, казначея и смотрителя—личн. почетн. 
гражд. Дмитрій Ѳедоровичъ Петровснгй.
Лица, состоящія на служ бѣ по вѣдомству Сарапульской удѣльной
конторы.
Окружаый надзиратель 2-го разряда, 5-го Ершовскаго округа—  
неим. чина Михаилъ Яковлевичъ Жижинъ. Въ г. Осѣ 4-го округа— 
тит. сов. Нетръ Александровичъ Перхуровъ.
М. Г. И,
Управленіе Гоеударетвенными Имуществами,
П е р м о к о й  г у б е р н і и .
Управляющій—дѣйст. стат. сов. 1_Іустинъ Яковлевичъ Толынецъ\ 
помощникъ управляющаго—ст. сов. Александръ Фелиціановичъ г1уръ\
чиновникъ особыхъ порученШ— тит. сов. Михаилъ Яковлевичъ Поповъ\ 
землеыѣръ—кол. ассес. Михаилъ Николаевичъ Колоколовъ^ бухгал- 
теръ— колл. асс. Николай Ивановичъ 11оповь\ дѣлопроизводители: колл. 
асс. Владиміръ Васильевичъ Шерстобитовъ, коллеж. ассес. Михаилъ 
Андреевичъ Усовъ, тит. сов. Еонстантииъ ГІетровичъ Кибттъ, кол. 
рег. Николай Александровичъ Ковалевъ, Иванъ Феоктистовичъ Чай- 
кииъ\ иомощники дѣлопроизводителей: колл. асс. Юліаиъ Иваиовичъ 
Таранчукъ^ неим, чина ІІиколай Александровичъ До.брохотовъ, тит. сов. 
Дмитрій Алексѣевичъ Ромагаевъ, тит. сов. Ѳедоръ Аѳапасьевичъ Маль 
цевъ, тит. сов. Мваігь Лавровпчъ Захаровъ, колл, рег. Василій Яко- 
влевичъ Третьяковскт, колл. рег. Николай Григорьевичъ Калининъ; 
Антонъ Мартыновичъ Тлуіцтовскій\ лѣсные ревизоры: старшіе:— кол. 
сов. Александръ Александровичъ Петровъ, колл. сов. Вацлавъ Антоио- 
впчъ Вольскій\ младптіе: надв. сов. Цавелъ Алексѣевичъ Дмитргевъ, 
кол. асс. Иванъ Михайловпчъ ШемШонсвъ, кол. асс. Александръ Аки- 
мовпчъ Надеждгшъ, кол. секр. Людгардъ Ивановичъ Повицкій\ лѣс- 
ничіе: І-го разряда: Могаевскаго— кол. асес. Владиміръ Нетровичъ Ко- 
женковъ, Березовскаго лѣсничества-тит. сов. Адольфъ Ѳедоровичъ Горнъ, 
Чердынскаго—колл. секр. Петръ Иетровичъ Кедровъ  ^ Кунгурскаго— 
тит. сов. ВаЦлавъ Яковлевичъ СкробишевскШ; ІІ-го разряда: Косин- 
скаго лѣсничества — пеимѣющ. чина Игнатій Викторовичъ Рожановскій, 
Полюдовскаго —колл. секр. Сигизмуидъ Леонардовичъ Чапскій, Красно- 
уфимскаго-т-губ. секр. Алексѣй Грпгорьевичъ Гегелло. Вищерскаго— 
колл. секр. Арсеній йвановичъ Лолозоеъ, Тагпльскаго—колл. асс. Игна- 
тій Ивановичъ Добровольстй, Колвиискаго— кол. асс. Николай Нико- 
лаевичъ Тожовъ, Верхотурскаго-надв. сов. Михаилъ Павловичъ Холо- 
дковскій, Талицкаго—дѣйст. студентъ Вѣнцкчвскій, Оханскаго—губ. 
секр. Казпміръ Осииовдчъ Лящикъ^ Соликамскаго— губ. секр. Семенъ 
Касперовичъ Голимдндъ, йрбитскаго—-губ. секр. Николаи Васильевпчъ 
Кубашевъ, Оспнскаго — губ. секр. Ѳома Іосифовичъ Мурашкевичъ, 
Мѣхонскаго—дѣйств. студ. Александръ Семеновичъ Калачниковъ\ лѣс- 
ничіе ІІІ-го разряда: ІОмскаго лѣсничества—колл. рег. Иваиъ Ѳомичъ 
Гринкевичъ, Алмазовскаго—губ. секр. Дмитрій Иваповпчъ Вотинъ, 
Камышловскаго—губ. секр. Иванъ Адамовичъ Кухцинскій, Четкаринска- 
го—колл. рег. Павелъ Дмитріевичъ Смирновъ, Смолиискаго — лѣсной 
кондукторъ Сергѣй Ивановичъ Ивановъ.
,нашггаош ГОРНОЕ ВѢДОМСТВ
-~<5533®>—
Главное управленіе Уральскихъ горныхъ заводовъ.
Главный начальникъ—горн. инженеръ. тайный сов. Иванъ Пэвло-
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вичъ Ивановъ  ^ помощникъ глав. начал.—горн. инжен. стат. совѣт. 
Николай Алексѣевичъ Денпшъ.
Д ѣ л о п р о и з в о д и т е л и :
II-го дѣлонроизводства—над. сов Яковъ Семеновичъ Стахгевъ.
III-го дѣлонроизводства—ксл. сов. Сергѣй Алексѣевичъ Лвановскій.
Помощники дѣлопроизводителей;
I-го дѣлопроизводства—кол. асс. Евгеній Марковичъ Антроповъ, 
над сов. Петръ Андреевичъ Бояршиповъ.
II-го дѣлопроизводства-—кол. асс. Ѳедоръ Антоновичъ Бандышевъ, 
канц. служ. Константинъ Григорьевичъ Шариинъ ( и с іі. обяз. врем.)
III-го дѣлопроизводства— кол. ас. Иванъ Вдуардовичъ Ландезенъ, 
тит. сов. Иванъ Яковлевичъ ТТогадаевъ. Юрисконсультъ—надв. совѣт. 
Сергѣй Яковлевичъ Закожурнжовъ.
Чиновкики для особыхъ порученій:
Старшіе: горный инженеръ—кол. сов. ПавелъКапитоновичъ Штеіін- 
фельдъ\ младшіе:—кол. асс. йванъ Карловичъ Терцъ\ бухгалтеръ— 
кол. асс. Иванъ Яковлевичъ Носковъ\ помощ. бухгал.—титул. совѣт. 
Захаръ йвановичъ Звѣревъ, кол. сек. Осипъ Кузмичъ Куле6якинъ\ 
комисаръ (онъ же казначей)—кол. секр. Иліодорь Матвѣевичъ Питер- 
ш и\  журналистъ—кол. секр. Леонидъ Васильевичъ Закожурниковъ^ 
архываріусъ—тит. сов. Василій Аптоновичъ Бочеиковъ. По чертежной: 
временно ис. д. стар. маркш. (онъ-же управляющій чертежпою)—кол. 
сов. Василій Ѳедоровичъ Закожурниковъ• млад. маркш. горн. ипж.— 
кол. асс. Евгеній Людвиговичъ Ружицкіщ горный инж.—кол. ассес. 
Василій Александровичъ Ііетровк горные землемѣры— отводчики, стар- 
шіе: кол. асс. Виссаріонъ Михайловичъ Тростинъ, Геннадій Семено- 
вичъ Ярутинъ^ Григорій Михайловичъ Подкорытовъ; младшіе: тит. 
сов. Александръ Аоонасьевичъ Кругляшевъ, кол. секр.—Епинетъ Ни- 
колаевичъ Лебедевъ, кол. секр. Константинъ Ильичъ Аксентьевъ, канц. 
служ. Николай Васильевичъ Закожурниковъ; по лабораторіи: упра- 
вляющій лабораторіей и золотосплавочною горн. инжен.—стат. совѣт. 
Александръ Александровичъ Іосса; лаборантъ—кол. секр. Алекеандръ 
Іаннуарьевцчъ Дрездовъ; помощ. лаб.—канц. служ. Иванъ Григорьевичъ 
Ожеговъ. и Б) Лица, занимающія неклассныя должности: поУправленію: 
помощникъ архив. управ.—губер. секр. Дмитрій Ивановичъ Ивановъ, 
журналисты дѣлопроизвод. управ.: 1-го канц. служ. Александръ Га- 
вриловичъ Татауровъ; 2-го канц. служ. Николай Львовичъ Стахіещ
3-го канц. служ. Гавріилъ Егоровичъ ШаньгинЬ• бухгалтеріи:— кол. 
регист. Павелъ Ивановпчъ Баклановъ; общіе пнсаря управ.— губ. секр. 
Александръ Иваповичъ Поповъ  ^ капц. служ. Иракламвонъ Кронидовичъ 
Галкит , канц. служ. Владиміръ Аркадьевичъ Гьічковъ, канц. слуяі. 
Петръ Васильевичъ Боченковъ\ счетоводъ бухг. упр. состоящій въ XIV* 
кл. Александръ -Евгеньевичъ Антроповъ; по чертежной: межевщ. губ. 
секр. Николай Ивановичъ Герцъ\ по лѣсной части: глав. лѣсн. Ур. 
завод. - ст. сов. Впкторъ Николаевичъ Мыловъ, иом. гл. лѣсн.— кол. 
рег. Георгій Ефимовичъ Еотовичъ^ лѣсничіе дачъ: монетной—колл. 
секр. Генадій Степановпчъ Еудринъ. Березовскій—кол. регист. Влади- 
міръ Павловичъ Сабанскій. Уткпнской—губ. секр. Григорій Михайло 
вичъ Боюлѣповъ\ иомощ. лѣс. монетной дачп—лѣс. конд. Павелъ Вла- 
диміровичъ Чукмасовъ  ^ по медиц. части: стар. вр. Екат. зав. докторъ 
медицины— стат. сов. Викторъ Андреевичъ Туржанскій, фельдшеръ 
при немъ—кол. рег. Семенъ Даниловичъ Блиновъ. II. Лѣсной составъ 
по надзору за частными горными заводамп и промыслами. Окруж. 
Инсиект. Гори. Инж. І-го Вятскаго окр.— пад. сов. Павелъ Иетровичъ 
Боклевскіщ И-го ІІермскаго— надв. сов. Михаилъ Дмитріевичъ Бѣло- 
усовъ\ III,■-го Западно-Екатеринбургскаго— ст. сов. ІІиколай Петровичъ 
Еоженковъ\ ІТ-го Уфимскаго—кол. сов. Петръ Петровичъ Деви\ Ѵ-го 
Верхотурскаго—колл. сов. Александръ Ивановичъ Лутнитвъ; ТІ-го 
Восточно-Екатеринбургскаго— ст. сов. Николай Дормидоновичъ Севастья- 
новъ: ТІІ-го Оренбургскаго— стат. сов. Николай Семеновичъ Воголюб- 
скій\ письмоводитель при окр. инж. ІІ-го Пермскаго округа -  неим. чина 
Николай Васильевичъ Гилезъ. ІІІ-го Западно-Екатеринбургскаго округа 
кол. секр, Николай Михайловпчъ Гозмахншщ  Т-го Верхотурскаго — 
губер. секр. Захаръ Яковлевичъ Щеноковъ^ ѴІ-го Восточно-Екатерин- 
бургскаго—кол. секр. Коистантинъ Михайловичъ Слѵьпухтъ; ѴІІ-го 
Оренбургскаго—кол. секр. Николай Ивановичъ А6линъ\ III Личный 
составъ по надзору за поссесіонными лѣсами: лѣсной рев.— тит. сов. 
Маляревскій^ кол. секр. Щуцкій, лѣсн. конд. І-го Холуницкаго окру- 
га—губ. секр. Семенъ Ѳедоровичъ Ильинскій; И-го Суксунскаго окр.— 
неим. чина Ефимъ Богдановичъ Семиковъ; ІІІ-го Нижне-Тагильскаго 
округа— губ. секр. Семенъ Ивановичъ Трофимовъ; ІѴ-го Алаиаевскаго 
окр— неим. чина Иванъ Николаевичъ Ииколаевъ; Ѵ-го Верхотурскаго 
окр.— кол: рег. Андрей Васильевичъ Долгоруковъ; ѴІ-го Ревдинскаго 
окр.— неим. чина Никита Іувеналіевичъ Горшковъ. Состоящій для 
присмотра со стороны казны за дѣйствіями Сысертскпхъ паслѣдпиковъ 
Турчанинова заводовъ— горный инжеперъ, стат. сов. Андрей Павловичъ 
Ивановъ. Управляюіціе отъ казны частными горными заводами— гор- 
ные инженеры, статскіе совѣтиики: Кнауфскими—Николай Алексаидро- 
вичъ ГрамматчиковЪ', Суксунскими—Алексаидръ Петровичъ Еиваде- 
ровъ. Врачи частныхъ горныхъ заводовъ: Нижне-Тагильскихъ—колл.
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сов. Петръ Васильевичъ Рудановскт\ Суксуискихъ— колл. сов. Люд- 
вигь Зигмундъ Фаддѣевичъ Опинчщъ; Очерскихъ—надв. совѣт. Ва- 
силій Степаповичъ Рудиевъ; Сысертскихъ—кол. асс. Владиміръ Степа- 
новичъ Буйпицкщ  Сергинско-Уфалейскихъ— Алексапдръ Павловичъ 
Солодовнжовъ; Кыштымскихъ—Дмитрій Петровичъ Никольсшй.
Уральское горное училище.
Уиравляющій училищемъ—горный инженеръ, кол. ассес. Николай 
Егоровичъ Еитаевъ; ипспекторъ—кол. ассес. 'и кавелеръ Василій Ѳедо- 
ровичъ Петровъ; закопоучитель—свящ. Василій Семеновпчъ Луканинъ; 
иренодаватели: горный инженеръ, кол. секр. Луцій Антоновичъ Лебед- 
зинскгй; кол. совѣт. и кавалеръ Василій Ѳедоровичъ Закожурниковъ; 
кол. секр. и кавалеръ Алексаидръ Іануаріевичъ Дрездовъ; экономъ 
училища—канц. служ. Алексѣй Григорьевичъ Шангинъ и надзира- 
тель— канц. служ. Александръ Александровичъ Осинцевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСЩЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Окружное управленіе.
Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А .
Гирный начальникъ— горный инженеръ. тайн. сов. Иванъ Павло- 
вичъ Иваиовъ; помощішкъ его—Николай Алексѣевичъ Деиисовъ.
Нижнеисетскій заводъ.
Управитель—управ. завод, на нрав. горн. начальн. надвор. сов. 
Николай Александровичъ Огильви. Завѣдующій госниталемъ Докторъ 
мидицины, стат. совѣт. Викторъ Андреевичъ Туржанскгй; смотри- 
тель—горный инженеръ, тит. сов. Александръ Александровичъ Сборов- 
скгй; бухгалтеръ контор.— канц. служ. Егоръ Степановичъ Бабкинъ\ 
помощникъ бухгалтера вольнонаемный писецъ Александръ Степановичъ 
Полетовъ; прииасный смотритель—канц. служ. Алексѣй Николаевичъ 
Матвѣевъ, губ. секр. Ѳедоръ Иетровичъ Безсоновъ.
Каменскзй заводъ.
Уиравите і^ь— горный инженеръ, надв. сов. Александръ Александро- 
вичъ Москвинъ 3-й, смотритель завода— горный ишкенеръ, кол. секр.
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Петръ Петровичъ Савит, лѣсничій Каменской дачи—губ. секр. Павелъ 
Петровпчъ Кавадеровъ\ заводскій врачъ—лекарь Александръ [Ѳедоро- 
вичъ Закожурпиковъ, бухгалтеръ—канц. служ. Ивапъ Петровичъ 
Шамарит, прииасный и матеріальиый смотрнтель— губ. секр. Проко- 
пій Нпконоровпчъ Косяковъ, регпстраторъ и архитекторъ—губер. секр. 
Николай Дмитріевичъ Шишевъ, казначей — канц. служ. Иванъ Михайло- 
вичъ Виходцевъ.
ПЕРМСЩЙ ГОРНЫ Й ОКРУГЪ.
Главная контора Пермскихъ пушечныхъ заводовъ.
Горный начальпикъ—и. д., горный инженеръ, дѣйст. стат. сов. 
Александръ Михайловичъ Афросимовъ, помощникъ горнаго начальни- 
ка— горн. инж. надв. сов. Викторъ Ивановичъ Бѣлозеровъ, членъ кон- 
торы—кол. ассес. Егоръ Филппповичъ Безсоповъ. и. д. бухгалтера— 
канц. служ. Алекеандръ Егоровичъ Рябухинъ, помощники бухгалтера; 
коллеж. секр. Иванъ Васильевичъ Архиповъ, сельскій обыват. Григо- 
рій Варламовичъ Кузнецовъ, секретарь— кол. секр. Илья Александро- 
вичъ Арсеньевъ, дѣлоироизводители:— канц. служ. Василій Яковлевичъ 
Билевъ^ сельск. обыв. Козьма Яковлевичъ Стѣрьховъ, расходчикъ— 
сельск. обыв. Апдрей Агафоновичъ Мухинъ, помоіциикъ расходчика— 
сельск. обыв. Григорій Алексѣевичъ Кольмоюровъ, смотритель главна- 
го магазина—лич. иочет. гражд. Яковъ Агафоновичъ Мухинъ, помощ- 
никъ смотрителя главнаго магазииа—сельск. обыв. Павелъ Даниловичъ 
Шаньжинъ, регистраторъ — тит. сов. Стеианъ Матвѣевичъ Русаноеъ, 
архиваріусъ—канц. служ. Владиміръ Яковлевичъ Бщевъ\ смотритель 
1-го металлическаго магазипа Никита Ѳедоровичъ Стряпухинъ, смот- 
ритель 2-го металлическаго магазпна Игнатій Андреевичъ Кудринъ, 
управитель сталелитейныхъ и тигельныхъ фабрикъ гори. инж. тит. 
сов. Евгеній Карловичъ фоиъ-Лезьдовъ, управитель молотовыхъ и 
пудлииговыхъ фабрикъ—горный инжен. тит. сов. Василій Яковлевичъ 
Романовъ\ смотритель молотовой и пудлішговой фабрикъ —горн. гшжен. 
тит. сов. Иванъ Егоровичъ Акимовъ, управитель механическихъ фаб- 
рикъ— горн. инж. кол. асс. Николай Гавриловичъ Славяновъ, смотри- 
тель механическихъ фабрикъ— инженеръ технологъ Александръ Кон- 
стантиновичъ фонъ-Дрейеръ, пріемщикъ угля—канц. елуж. Евгеній 
Ивановичъ Калашниковъ, пріемщикъ сплавнаго угля и дровъ въ 
лѣсу—канц. служ. Коистантинъ Александровичъ Зиминъ, механикъ, 
онъ-же и архитекторъ—колл. секр. Иванъ Степаиовичъ Яхотпол, 
управитель чугунпо-иушечнаго производства, горп. ішж. тит. совѣт. 
Люціанъ Домиииковичъ ТенчинскШ\' пріемщикъ чугуиа для отливки
чугуиныхъ п стальныхъ орудій—кол. ассес. Феликсъ Теофиловичъ 
баронъ фонъ-дері-Роппъ, медикъ (вакансія), и. д. аптекаря-лекар- 
ская гіомощпица Любовь Васильевпа Максимо.ва, лѣсничій—тит. сов. 
Францъ-Пстръ-Цезарій Францовичъ Плѣсошй, подлѣсничій Мотовили- 
хппской и Висимской дачъ—лѣсной кондукторъ Дмитрій Ѳедоровичъ 
Сперанши, и. д. подлѣсничаго Пыскорской дачи—кол. рег. Дмитрій 
Ѳомичъ Іюбимовд. ^  «
Пріемщики отъ главнаго артиллерійскаго управле- 
нія при Пермскомъ пушечномъ заводѣ.
Для пріема стальныхъ орудій—полковникъ гвардейской артиллеріи 
Николай Михайловичъ Палатншовъ\ помощникъ его—иодполковникъ 
нолевой артиллеріи Владиміръ Ѳедоровичъ Липстй. Для пріема чугун- 
ныхъ орудій и снарядовъ—полковникъ гвардейской артиллеріи Алек- 
сандръ Мнхайловичъ Васильевъ, помощникъ его—иоднолковникъ поле- 
вой артиллеріи Григорій Алексѣевичъ Стрижёвъ,
ГОРОБЛАГОДАТСЩЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Главная контора.
Горный начальникъ—горн. инж. стат. оов. Александръ Васильевичъ 
Андртстй 2-й, помощникъ начальника и управитель Еутвинскаго 
завода—горный иНж. над. сов. Антонъ Ёгоровичъ Могула, членъ глав- 
пой копторы—колл. ассес. Александръ Павловичъ Фетѵсовъ  ^ н. д. 
секретаря и экзекутора— кол. секр. Иванъ Алсксандровичъ Катычевъ, 
и. д. бухгалтера—неим. чина Петръ Егоровичъ Гусевъ.
Бушвинсвій заводъо
Горный смотритель—горный ииженеръ тит. совѣт. Ипполитъ Фе- 
ликсовичъ Горватъ-Божичко, врачъ—ненм. чинаНиколай Александро- 
вичъ Арнольд о в^^ц ^ іЯ О  Й Ы Н Я О І Н 0 М Э 8 0 'І0 І
Верхне-Туринскій заводъ.
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Управитель завода—горн. ннж. кол. ассес. Сергѣй Александровичъ 





Управитель завода— горн. ппж. кол. асс. Анатолій Александровнчъ 
Зеленцовъ, смотритель завода—горн. инжен. кол. секр, Юлій-Іосифъ 
Станиславовичъ Кавалевшй.
Нижне-Туринскій заводъ.
И. д. Управителя завода—горный инжен. тит. сов. Василій Гор- 
дѣевичъ Пастуховъ, младшій лѣкарь Александръ" Евстигнѣевичъ Не- 
красовъ.
Серебрянскій заводъ.
И. д. Управителя завода— горн. инж. тит. сов. Францъ-Іоспфъ 
Іосифовичъ Тржасковскгй, младшій лѣкарь Дмитрій Алексѣевичъ Со~ 
ловьевъ.
По завѣдыванію лѣеами.
И. д. старшаго лѣсничаго, корнуса лѣсппчихъ, губ. секрет. Ни- 
колай Алексѣевичъ ІІьлнковъ; младшіе лѣсничіе: Кушвинской дачи— 
и. д. лѣсничаго, лѣсной кондукторъ ІІиколай Дмитріевичъ Вѣхновскгй, 
Верхнетуринской—губ. секрет. ІІавелъ Ивановичъ Шушаковъ^,.Нижне-Ту- 
ринской—титул. совѣт. Анфиногенъ Ивановичъ Ііуныцтовъ, Серебряи- 
скій— губ. секрет. Павелъ Арсентьевичъ Пестовъ.
Илимская пристань.
Смотрителъ иристани—коллеж. секрет. Александръ Николаевичъ 
Пангщынъ.
ЮГОВСКОЙ ГО РН Ы Й  ОКРУГЪ.
И. д. Управителя завода— на правахъ горнаго начальника, надвор. 
сов. Иванъ Христофоровичъ Деви 1-й, бухгалтеръ— тит сов. Миха- 
илъ Александровичъ Воротовъ, помощникъ бухгалтера— сельск. обы- 
ватель Иванъ Николаевичъ Лузинъ, письмоводитель и экзекуторъ 
кол. секр. Василій Ивановичъ Сваловъ, приходорасходчикъ— губер. секр.
Григорій Ивоновичъ Еоротаевъ, гориый уставщикъ—кан. елуж. Алек- 
сандръ Стечановичъ Иереваловъ.
По лѣсному вѣдомству.
Лѣсничій Юговской и Аннинской дачъ—кол. рег. Алексавдръ Ива- 
новичъ Шминке.
По медицинскому вѣдомству.




Унравитель— горн. инжен. надв. совѣт. Павелъ Михайловичъ Да- 
ниловъ  ^ врачъ госпиталя— кол. ассес. Николай Васильевичъ Петро^ъ, 
лѣсничій Артинской дачп—губ. секр. Владиміръ Егоровичъ Б ковъ, 
бухгалтеръ—кол. секр. Александкъ Прохпровичъ Иадучш>, секретарь— 
губ. секр. Николай Семеновичъ Глининъ^ губ. секр. Петръ Григорье- 
вичъ Волочневъ,
Пермскій отрядъ по еоставленіто и выдачѣ госу- 
дарственнымъ крестьянамъ владѣнныхъ записей.
Старшій чиновникъ ио составленію владѣнныхъ записей—стат. сов. 
Петръ Александровичъ Бѣляевъ. Старшіе производители работъ: стат. 
сов. Валезій Ефимовичъ Вашклевичъ, стат. сов. Василій Федосѣевичъ 
Пацевичъ, надв. сов Трнфонъ Андреевичъ Пассоновъ  ^ производители 
работъ: колл. совѣтники: Георгій Васильевпчъ Смирягинъ, Евинтилі- 
анъ Леонтьевичъ Гавругаковъ, Александръ Васильевичъ Блаювѣгцен- 
скгй, (вакансія). Надвораые совѣтники: Александръ Григорье-
вичъ Сухихъ, Степанъ Васильевичъ Алмазовъ, Константинъ Петро- 
вичъ Свгяженинъ. Помощники ироизводителей работъ: коллежскіе ас- 
сесоры: Иванъ Павловичъ Хорогако, Петръ Ивановнчъ Казанскій, 
Ѳедоръ Иваиовичъ Бѣляевъ. Титулярпые совѣтники: Аркадій Василье- 
вичъ Прибылевъ. Начальники съемочныхъ отдѣленій—коллежскіе со- 
вѣтники: Николай Петровичъ Каменцевъ, Павелъ Петровичъ Ѳедоровъ. 
Старшіе тоиографы—надворные совѣгники: Викентій Ивановичъ Пиули\ 
Александръ Еремѣевичъ Зитворнщкги^ Ииколай Васильевичъ Бра-
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гинъ\ Нпколай Николаевпчъ Муравъевъ.\ Пшшай Адріановпчъ Соко- 
ловъ\ Василій Павловичъ Румянцевъ\ Несторъ Яковлевичъ Модепов- 
скги; кол. асс.—ДиитлШ, Иетровпчъ Еетеровъ. Панкратій Андреевичъ 
Мережко; Порфирій Лаврентьевичъ ПогорѣЯовъ\ кол. секр.— Аѳанасій 
Петровпчъ Мальцевъ. Топографы— коллежскіе ассесоры: Мпхаилъ Ма- 
каровичъ Гульневъ\ Егоръ Иваиовичъ Ш ишкищ  Матвѣй Васильевичъ 
Балаболинъ\ Николай Алексѣевичъ Барышевъ\ Архинъ Михайловпчъ 
Шуваевъ: Филиппъ Длександ-ровнчъ Филитовъ\ Алекеандръ Мпхайло- 
впчъ Ляпуновъ\ Ивапъ Семеповпчъ Руденко\ Карпъ Петровпчъ Скоро- 
6огсітовъ\ Василій Мпхайловичъ Маткулинъ\ титул. сов.— Василій 
Дмитріевпчъ Пандвъ\ губ. се-кр.— Никита Родіоновичъ Мочало. Стар- 
шіе межевіцикн -тптулярные совѣтники: Тимофѣй Матвѣевичъ Щзне- 
цовъ; Маркъ Савельевпчъ Миларадовъ; Александръ Давыдовнчъ Бобровъ; 
Дмитрій Ивановичъ Грдшиковъ; Николай Ѳедоровичъ Полукаровъ; 
Агафонъ Стенановичъ Ломновсщй; Филиппъ Ивановпчъ Ивановъ; 
Николай Петровичъ Товіевъ\ Акимъ Михайловпчъ Гущинъ; Ѳедоръ 
Ѳедоровпчъ Григсрьевъ; Поліевктъ Андреевичъ Ханженковъ; Сергѣй 
Васильевпчъ Еамлюхинъ; Алексѣй Васильевичъ Лебедевъ; Каэтанъ 
Викеитьевичъ Бачинскгй; Александръ Васильевичъ Моргуновъ\ Сергѣй 
Семеновичъ Яковлевъ; Александръ Васильевичъ Дудаковъ; Иванъ 
Ивановичъ Мснъшовъ; Павелъ Ивановичъ Легененко; Дміггрій Фплпп- 
повичъ Абрамовъ; Павёлъ Василь°вичъ Марковъ; Ивапъ Ивановичъ 
Стрѣлковъ\ Василій Петровичъ Шесшаковъ; Александръ Дмитріевичъ 
Дубровскій; Яковъ Власовпчъ Габовъ; Сафонъ Наумовичъ Еаумовъ; 
Андрей Васильевпчъ Тяпочкинъ■ Ефимъ Егоровичъ Земовъ; Иванъ 
Петровичъ Ивановъ; Дмит,рій Абрамовичъ Силаевъ\ коллежскіе секре- 
тари: Николай Мйхайловичъ Антошвъ\ Василій Максимовпчъ Пучковъ; 
Николай Алексѣевичъ Звѣревъ; Константинъ Васильевичъ Постниковъ; 
Матвѣй Ивановичъ СтыМулъ \ Дмитрій Дмитріевичъ Романовскщ 
Висилій Васильевичъ Черевичкинъ\ Иванъ Ивановичъ Долинскій\ 
Яковъ Ивановпчъ Вавнлинг>\ Алексаидръ Ѳедоровпчъ Гуляевъ\ Сте- 
панъ Григорьевичъ Бутовъ; губ. секр.— Павелъ Яковлевпчъ Коко- 
шинскій; Александръ Алексѣевичъ Пенскій; Александръ Алексаидро- 





Управляющій Палатою— стат. сов. Павелъ Павловпчъ Форостов- 
скій; начальники отдѣленій: 1-го— надвор. совѣт. Егоръ Герасимовичъ
Кривоноговъ; 2-го-ст. сов. Павелъ Маршивчъ М$$.ковъ; 3-го— надв. 
сов. Александръ Басильевичъ (.'ижкевичъ; п. д. секретаря—тит. сов. 
ІІпколай Басильевнчъ Золотаеипъ^ чиновники особыхъ иорученій: 
кол. асс. Левъ Осиповичъ Гиибутъ; бухгалтеры—губ. секр. Николай 
Егоровичъ Векреевъ. бывшій учитель нижняго военнаго званія Григорій 
Марковичъ Марковъ, иадв. сов. Алексѣй Ивановичъ Пѣтуховъ, канц. 
с.іуж. Ыиколап Аноллоновичъ Воронинъ, Павелъ ГригорьеЕичъ Зама- 
раееъ; столопачальники—тит. сов. Тимофѣй Семеновичъ Бу&ринъ и 
Оедоръ Михайловичъ Аітсимовъ; кол. рег. Григорій Ивановичъ Вала- 
штп; канц. служ. Николай Ивановичъ Гмельлновъ; канц. служ. Алек- 
сапдръ Александровпчъ Каргатлоеъ. помощники бухталтеровъ—титул. 
совѣт. Дмитрій Дмитріевичъ Телешееъ  ^ тит. сов.—Алексѣй Ивановичъ 
Каташеёъ\ тит. сов.— Николай Григорьевичъ Летучгй, тит. совѣт.— 
Александръ Ивановнчъ Филимонѵеъ  ^ тит. сов.— Александръ Степано- 
вичъ Старкоеъ, канц. служ.— Мнхаилъ Семеновпчъ Гусееъ, Ана- 
толій Ивановичъ Филимоиоеъ, личн. ночетн. гражд.— Егоръ Петро- 
вичъ Вобрикоеъ, Еиколай Михайловичъ Нтолаеаъ\ Николай Василье- 
вичъ Вогомолоеъ, помощники столоначальникойъ—титулярные совѣт- 
ники: Яковъ Петровнчъ Вочковъ, капцел. служ. Еонстантинъ Семено- 
вичъ Гусееъ. Петръ Алексѣевичъ Соловьееъ; лйчН. почетн. гражд. 
ІІваиъ Гаврпловичъ Токтуевъ; архиваріусъ—титулярный совѣтн. Ѳе- 
доръ Ивановичъ Вритеръ.
Пермскій Губермскій расиорядительный Комитетъ.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Управляю- 
щій КазеНною Палатою, Начальникъ Пермскаго почтово-телеграфнаго 
округа, Уѣздный Воинскій Начальникъ, ПредсѣдатеЛь Губернской Зем- 
ской Уиравы, Городской голова, Начальникъ 1-го отдѣленія Казенной
Палаты, Дѣлопроизводйтель— сост. въ запасѣ арм. кав. кориетъ Геор- 
гій ІІавловнчъ Форпстоескій.
Пермское Губернское Каеначейство.
Губернскій Казначей—стат. сов. Іосифъ Ефимовичъ ЛросЬиряковъ; 
помощникъ его—кол. сов. Иванъ Андреевичъ Устиноеъ; кассиры: тит. 
сов. Алексаандръ Гавриловичъ Василеескій, кол. секр. МихаиЛЪ Андрее- 
вичъ Оуеогровц бухгалтерьг старшій—титул. сов. Алексѣй Ивановичъ 
ПоШкарйъ; младнііе: кол. сов. Михаилъ Андреевичъ Муллоеъ, колл. 
ассес. Петръ йваиовичъ Катншевъ, коллеж. рег. Владиміръ Александро- 





1-го участка (Пермскій уѣздъ)— надв. сов. Александръ Матвѣевичъ 
Мѣхоношинъ (жит. въ Перми); 2-го участка (Екатеринбургск. уѣздъ)— 
исправ. дол. инспек. дѣйствит. студ. Адольфъ Александровпчъ Фчлък- 
манъ; 3-го участка (Оханск. и Осинск. уѣзды)—кол. секр Виталій 
Дмитріевичъ Морозовъ, (жит. въ г. Осѣ); 4-го участка (Кунгурск. и 
Красноуфпмск. уѣзды) -и . д. инспектора, кол. секр. Михаилъ Григорье- 
вичъ Гавриленко, (жит. въ с. Ачитѣ Красиоуф. уѣзд.); 5-го участка 
(Шадринск. и Камыпілов. уѣзды)— надв. сов. Адольфъ Викентьевичъ 
Шотраіико (жпт. въ Далматовѣ); 6-го участка (Ирбитск. и Верхотр. 
уѣзды) и. д. инспектора, неим. чина Александръ Александровичъ Ьерг- 
грюнъ (жит. въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ); 7-го участка (Соликам. 
и Чердынск. уѣзды)—и. д. инспектора губер. секр. Нпколай Алексаи- 
дровичъ Илъинъ^ (жит. въ Соликамскѣ).
Акцизныя Управленія.
Пермское Г убернское Акцизное Управленіе.
Управляющій— стат. сов. Николай Михайловичъ Васильевъ; стар- 
шій ревизоръ—стат. сов. Дмнтрій Ивановпчъ Волкооъ\ младшій реви- 
зоръ—кол. сов. Василій Васильевичъ Бол<>тоеъ; секретарь—надв. сов. 
Петръ Евграфовпчъ Бенескргттоеъ; бухгалтеръ—надв. совѣт. Ивапъ 
Яковлевпчъ Ромодинъ; и. д. помощника бухгалтера—неим. чина Алек- 
сандръ Нпколаевичъ Кмж ит ; и д. помощнпка секретаря— неим. 
чппа Василій Ильичъ Любимоеъ; п. д. младшаго иомощника акцизна- 
го надзйрателя при Губернскомъ Акцизномъ Управленіи—колл. регпс. 
Владиміръ Григорьевичъ Остроумоеъ.
Окружныя Акцизныя Управленія.
1 - Й  О К Р У Г Ъ .
(Пермсній,  Соликамсній и Чердынсній у ѣ з д ы . )
Надзиратель—надв. совѣт. Михаилъ Петровичъ Норинъ (въ гор. 
Перми); помоіцники: 1-го участка, старшій —над. сов. Николай Гав- 
риловичъ Ежоеъ (въ гор. Перми); 2-го участка, старшій— титул. сов. 
Михаилъ Демьяновичъ Еузнегут (въ гор. Соликамскѣ); 3-го участка. 
младшій— кол. асс. Николай Яковлевичъ Ромодит (въ гор. Чердыни); 
дѣлопроизводитель —лич. поч. гражд. Алексѣй Гавриловичъ Янчеескгй.
3 - й  о к р у г ъ .
(Екатеринбургскій, Шадринскій и Верхотурскій уѣзды ).
Надзнратель—кол. сов. Петръ Петровичъ Юдинъ (въ гор. Ека- 
теринбургѣ); помощники: 1-го участка, старшій—(вакансія) 2-го участка, 
младшій—тит совѣт. Петръ Львовичъ Крыжановскій (въ Каслинскомъ 
заводѣ Екатеринбугскаго уѣзда); 3-го участка, старшій—надв. совѣт. 
Василій Егоровичъ Тчрсібукинъ (въ городѣ Шадринскѣ); 4-го участка, 
младшій—кол. асо. Осипъ Никифоровичъ Шишонко (въ г. Шадринскѣ); 
5-го участка, младшій— тит. сов. Михаилъ Алексѣевичъ Овчиниішвъ 
(въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда); 6-го участка, 
младшій—тит. сов. Мечеславъ Михайлгвичъ Ясельскій (въ г. Верхо- 
турьѣ); дѣлоироизводитель—неим. чина Александръ Сергѣевичъ Сарщ 
временно и. д. контролера неим. чина ГІетръ Васильевичъ Соколовъ.
3 - й  О К Р У Г Ъ .
(Намышловскій и Ирбитскій у ѣ зды ).
Надзиратель- надв. сов. Степанъ Степановичъ Хлѣбинъ (въ гор. 
Камышловѣ); помощники; 1-го участка, младшій—коллеж. секр. Иванъ 
Ивановичъ Волыпскгй (въ гор. Кэмышловѣ); 2-го участка, младшій — 
тит. сов. Иванъ Ивановичъ Богородицкгй (въ Талицкомъ заводѣ, Ка- 
мышловскаго уѣзда); 3-го участка старшій—над. сов. Нпколай Василь- 
евичъ СемеиосЪ (въ гор. Ирбити); дѣлопроизводитель—-ненм. чина Па- 
велъ Александровичъ Пономаревскій, временно испр. должпость—млад- 
шій коптр. неим. чина Евгепій Яковлевичъ Ивановъ.
4 - Й  ОКРУГТЬ.
(Осинскій и Оханскій уѣзды).
Надзиратель—надв. сов. Ивапъ Карповичъ Емельлновъ (въ гор. 
Осѣ); помощники: 1-го участка, старшій над. сов. Нпколай Василье- 
вичъ Абрамовъ (въ Бикбардинскомъ заводѣ, Осинскаго уѣзда); 2-го 
участка, старшій— кол. ассее. Степанъ Алексѣевичъ Бибинъ (въ селѣ 
Ершовкѣ, Осинскаго уѣзда); 3-го участка, младшій—колл. секр. Иванъ 
Констаитиновичъ Бородаевскій (въ гор. Оханскѣ); дѣлопроизводитель— 
кол. секр. Николай Ильичъ-Бирюковь\ временно и. д. м ладш аго контр.,' 
неим. чина Петръ Геннадіевичъ Нечаевъ.
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(Красноуф им скій  и Нунгурскій у ѣ зд ы ) .
Надзпратель—надв. сов. Михаилъ ГІетровичъ Колеснищт (въ г. 
Красноуфвмскѣ); иомощпики: 1-го участка старшій—кол. дссес. Алек. « 
сѣй ІІетровичъ Токирсвъ (въ Тюшевскомъ ааводѣ, Красноуфимскаго 
, уѣзда); 2-го участка. старшій—надв. сов. Еванъ Стенановичъ Дру- 
рюининъ (въ гор. Кунгурѣ); дѣлопронзводитель—тит. сов. Иліодоръ 
Александровичъ Пл<тн<въ\ врем. и. д. старшаго контр. непмѣшщ. чина 
Адольфъ Игнатьевичъ Гыпиншй.
Сверхштатные при Губёрнскойъ Акдизномъ 
Управленіи.
Неимѣющій чина: Василій Егоровичъ Игттовичъ; Евгеній Кар- 
повпчъ Ивановъ.
Лермское Губернское по питейнымъ дѣламъ 
Присутётвіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Впце-Губернаторъ, Управляю- 
щій Контролъной Палатой, Прокуроръ Пермскаго Окружнаго Суда, 
Унравляющій Казенною Палатоіо, Управляющій Акцизпыми Сборамп, 
членъ Губернской Земской Управы Аркадій Александровичъ Маллѣевъ, 
Городской Голова.
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Уѣздныя Присутствія по питейнымъ дѣламъ.
П Е Р М С К О Е .
Предсѣдатель— Непремѣнный членъ уѣздпаго но крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія стат. сов. Эдмундъ Германовичъ Гебсль. Члены: 
нредсѣдатель уѣздной земской управы, ненрем. членъ уѣздн. по крест. 
дѣл. присутствія кол. ассес. Аркадій Александровпчъ Врутъ, Пермск. 
уѣз. исправникъ иодполк. Михаилъ Ардаліоновнчъ Виралсвскт. Пред- 
сѣдатель Пермской Уѣздной Земской Управы, сельскій обыватель Иваиъ 
Матвѣевичъ Бѣлоусовъ, мировой судья, канц. служ. АлександръІІико- 
лаевичъ Фрязиновсий^ акцизный надзиратель кол. сов. Михаилъ Петро- 
вичъ Еоринъ, онъ же непремѣнный членъ присутствія.
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Предсѣдатель—предсѣдатель уѣздпаго ио крестьянскимъ дѣламъ 
ирнсутствія, стат. сов. Петръ Ваеильевичъ Падалт. Члены: предсѣ- 
датель уѣздном земской управы, мастеровой Иванъ Дмитріевичъ Ктя- 
еаъ, непрем. членъ уѣзд, по крестьян. дѣл. присутствія титул. совѣт. 
Ыиколай Дмитріевичъ Будринъ, уѣздный исиравникъ, помощникъ акциз- 
иаго надзирателя тит. совѣт. Михаилъ Демьяновичъ Ііузнег^овъ  ^ онъ 
же Непремѣнный членъ приеутствія, почетный мировой судья надвор. 
совѣт. Павелъ Алексѣевичъ Дмитрцвъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
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Предсѣдатель—Непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія Николай Васильевичъ Двиняниновъ. Члены: пред- 
сѣдатель уѣздной земской управы, мировой судья, колл. секр. Иванъ 
Іуліановичъ Максимовичъ, уѣздный исправникъ, помощникъ акцизнаго 
надзпрателя, тит. сов. Николай Яковлевичъ Ромодинъ, онъ же непре- 
мѣнный члень нрисутствія; непремѣиный членъ Уѣзд. по крестьянск. 
дѣламъ присутствія, кол. рег. Владиміръ Александровичъ Кирѣевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.
Ва Предсѣдателя—Непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ 
дѣламъ прпсутствія коллеж. совѣт. Григорій Михайловичъ Мѣрныіі. 
Члеиы: членъ уѣздной земской управы крест. Владиміръ Васильевичъ 
Картагиевъ, Неирем. членъ уѣздн. но крест. дѣл. присутствія дворя- 
пинъ Григорій- Константиновичъ Кокшаровъ, почетный мировой судья, 
кол. асс. Митрофапъ Константиновичъ Совѣткинъ, уѣздный исгірав- 
никъ, акцизный надзиратель, надв. сов. Петръ Петровичъ Юдинъ, онъ 
же Непремѣнный членъ присутствія.
ШАДР ИНСКОЕ-
Предсѣдатель—Непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія колл. секр. Хрисаифъ Васильевичъ Городецкій. 
Члеиы: предсѣдатель уѣздной земской унравы, Неиремѣн. членъ уѣзд. 
по крест. дѣламъ присутствія, кол. ассес. Антонъ Генриховичъ Косе- 
радскій, мировой судья, кол. совѣт. Михаилъ Васильевичъ Симаиовъ, 
уѣздный исправникъ, помощиикъ акцизнаго надзирателя, колл. ассес. 
Василій Егоровичъ Таробукинъ^ оиъ же Непремѣнный членъ присутствія.
ВЕРХОТУРСКОЕ.
Предсѣдатель—Непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ
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дѣламъ нрпсутствія, кол. секр. Епафродитъ Сергѣевичъ Космачъ. Чле- 
пы: предсѣдатель уѣздной земской управы, сель. обыв. Иванъ Ивапо- 
вичъ Вѣлыхъ, Неирем. членъ уѣзд. но крест. дѣл. присутствія, кол. 
секр. Копстантинъ Мартыновичъ Эппингсръ, мировой судья. пітабсъ- 
ротмистръ Евгеній Константиновичъ Бекманъ, уѣздный исправникъ, 
помощиикъ акцизнаго надзнрателя, тит. сов. Мечеславъ Михайловичъ 
Ясельскгй, онъ же Ненремѣнный членъ присутствія.
К А М Ы ШЛ О В С К О Е .
Нредсѣдатель— Непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьяискимъ 
дѣламъ присутствія, надв. сов. Викторъ Михайловпчъ Ѳсдоровъ. Чле- 
ны: предсѣдатель уѣздной земской уиравы, крест. Иванъ Тарасовичъ 
Горбуновъ, почет. мировой судья, надв. совѣт. Григорій Максимовичъ 
Антипинъ, уѣздный исправпикъ, акцизный надзиратель, надв. совѣт. 
Степанъ Степановичъ Хлѣ6инъ\ онъ же Непремѣнный членъ присутствія.
И Р Б И Т С КІО Е.
Предсѣдателі — Непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія, кол. рег. Степапъ Иваиовичъ Поном<ревъ. Чле- 
ны: предсѣдатель уѣздной земскои управы, почетиый мировой судья, 
кол. асс. Александръ Ивановичъ Еконниковъ, уѣздный исправникъ, 
предсѣдатель уѣздной земской управы, крестьян. Семенъ Ивановпчъ 
Калининъ, помощникъ акцизнаго надзиретеля, надв. совѣт. Николай 
Васильевичъ Семеновъ, онъ же Непремѣииый членъ прпсутствія.
О С И Н С К О Е .
И. д. Предсѣдателя— уѣздный исправпикъ, кол. сов. Юліанъ Яко- 
влевичъ Гійбосичъ. Члены: предсѣдатель уѣздной земской управы, 
непремѣн. членъ уѣзди. по крестьян. дѣламъ ирпсутствія, подпоручикъ 
Евгеиій Карловичъ Вуинкмчпъ, инсиект. иарод. училині. Александръ 
Андреевичъ Іічповъ, акцизный надзиратель, колл. сов. Иванъ Карпо- 
вичъ Емсльяновъ, онъ же Непремѣішый членъ присутствія.
О Х А Н С К О Е .
Предсі датель—предсѣдатель уѣздиаго по крестьянскимъ дѣламъ 
нрисутствія, надв. сов. Мпхаилъ Павловичъ Ѳедоровъ. Члены: предсѣ- 
датель уѣздной земской управы, ЬІепремѣн. членъ уѣзд. по крестьян. 
дѣламъ присутствія, надв. совѣт. Стеиаиъ Михайловичъ Сыропятовъ,
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мировой судья, титул. совѣт. Михаилъ Афонасьевичъ Коробовъ, уѣзд- 
ный псправпикъ, помощникъ акцизнаго надзирателя, колл. секр. Иванъ 
Константнновичъ Бородаевшй, онъ же Непремѣнный членъ присутствія.
КРАСНОУ ФИМСКОЕ .
Предсѣдатель—Непремѣпный членъ уѣздн. по крест. дѣламъ при- 
сутствія, отстав. штабсъ-капитанъ Дмитрій Дмитріевичъ Лихардовъ. 
Члены: предсѣдатель уѣздпой земской управы, Непрем. членъ уѣздна- 
го по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, канц. служ. Дмитрій Степа- 
повичъ Игнатьевъ, мировой судья, канц. служ. Павелъ Порфирьевичъ 
Становъ, уѣздный исправникъ, акцизный надзиратель, надвор. совѣт. 
Михаилъ Петровичъ Колеснтовъ, онъ же Непремѣнный членъ при- 
сутствія.
К У Н Г У Р С К О Е .
Предсѣдатель—Непремѣннный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія  ^ кол. ассес. Владиміръ Михайловичъ Жуковъ. Чле- 
ньт. иредсѣдатель уѣздной .земской управы, Непрем. членъ уѣздн. по 
крест. дѣламъ присутствія, надв. совѣт. Александръ Ивановичъ Геже- 
линскіи^ мировой судья, надв. сов. Николай Мохайловичъ Столбовъ, 
уѣздный исправникъ, помощникъ акцизнаго надзирателя, надвор. сов. 
йванъ Степановичъ Дружининъ, онъ же Непремѣнный членъ при- 
сутствія.
Пермское Отдѣленіе Государственнаго Банка»
Управляющій—колл. совѣт. Петръ Ивановичъ Семевскій; контро- 
леръ—неим. чина Николай Андреевичъ Протопоповъ; касспръ—тит. 
сов. Копстантинъ Флегоптовичъ Сперанскій', бухгалтеръ— надв. сов. 
Михаилъ Алексѣевичъ Хилинскій; секретарь—кол. сов. Эдуардъ Оси- 
повичъ Собѣнег.скій; старшіе помощники: контролера—колл. секрет. 
Сергѣй Оттоновпчъ Дыбовстй, кассира—непм. чпна Василій Никола- 
евичъ ПатевИ: помощники бухгалтера: кол. асс. Оедоръ Николаевичъ 
Пан квъ, кол. секр. Вячеславъ Ивановичъ Хомяковъ, кол. рег. Нпко- 
лай Николаевичъ Сщранскій, неим. чина Ивапъ Аркадіевичъ Ковнац- 
тй, младшіе помощники кассира: кол. регистр.: Евгеній ІІиколаевичъ 
Хлѣбинъ, Веніаминъ Васильевпчъ Поповъ, неим. чина Константинъ 
Павловичъ Бѣлопашенщвъ; канц. чиновники: тит. сов. Яковъ Ермо- 
лаевичъ Колпаковъ, губ. секр. Георгій Владиміровичъ Юштинъ^ неим. 
чина Степанъ Николаевичъ Поповъ.
Екатеринбургская Контора Государственнаго 
Банка.
Управляющій—дѣйст' стат. совѣт. Ѳедоръ Логиновичъ Миллеръ; 
директоры:— надв. сов. Дмитрій Егоровичъ Хлопинг, стат. сов. Ва- 
силій Ііавловичъ Пазловъ; секретарь—губ. секр. Сергѣй Сергѣевичъ 
Спасскгй; бухгалтеръ— коллеж. ассес. Петръ Елпсѣевичъ Мйхайлощ 
контролеръ— кол. сов. Михаилъ Егоровичъ Басмаиовъ; кассиръ— кол. 
рег. Алексѣй Николаевичъ Бѣлъскій\ экзекуторъ—надв. совѣт. Иванъ 
Леонтьевичъ Трубиновъ; иомощнпки секретаря:—канц. служ. Михаилъ 
Семеновнчъ Селъменскій. кол. секр. Алексапдръ Васильевичъ Поповъ, 
губ. секр. Александръ Аркадьевичъ Бычкобъ, каицеляр. служит. Вик- 
торъ Ивановичъ Жолобовь, служащій по вольному найму Яковъ Ми- 
хайловочъ Багарядцевъ; помощники бухгалтера:— колл. ассес. Никита 
Грпгорьевичъ Жуковъ, тит. совѣт. Николай Леоптьевичъ Темниковъ, 
канц. служ. Нпколай Йвановичъ Нассоновъ, канц. служ. Никандръ 
Михайловичъ Пономаревъ, кол. секр. ІІпколай Михайловичъ Ушаковъ, 
Гурій ІІиколаевичъ Толмачевъ; неим. чина Андрей Феофилактовичъ 
Петрѳвъ; помощникъ коптролера:— тит. сов. Александръ Николаевичъ 
Лебедевъ; коллеж. секр. Иванъ Федоровичъ Телѣжниковъ; помощнпкп 
кассира:—губер. секр. Александръ Васильевичъ Серебренниково, канц. 
служ. Иванъ Ѳедоровичъ Новоселовъ, капц. служ. Конрадъ Кондрато- 
вичъ Н1орнинъ\ доктор. мед. Викторъ Андреевичъ Турісанскій.
У ѣ з д н ы я  К а з н а ч е й с т в а :
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Казначей—кол. совѣт. Петръ Ѳедоровичъ Кузевановъ\ помощпикъ 
его_код. секр. Василій Григорьевичъ Ик6нниковъ\ бухгалтеръ—надвор. 
совѣт. Константинъ Ѳедоровичъ Кузевановъ\ помощники его:—личн. 
поч. гражд. Стефанъ Іосифовичъ Таранщинъ, кол. секр. Нпколай Ни- 
колаевичъ Черепенинъ.
При с о с т о я щ е м ъ  въ  н а зн а ч е й ст в ѣ  пробирномъ учреж ден іи .
Испр. врем. обязаиность пробпрера, пробирщикъ Уральскои Хими- 
ческой Лабораторіи Ивапъ Ожегоьъ.
К А М Ы Ш Л О В С К О Е .
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Казначей— надв. сов, Лазарь Матвѣевичъ Винцевичъ\ бухгалтеръ
надв. сов. Евгеній Фаллалѣевичъ Ефимо$ъ\ помощники его;— титул. 
совѣт. Егоръ Ѳедоровичъ Вобылевъ, губ. секрет. Петръ Степановичъ 
Фліровскігі.
СОЛИНАМСКОЕ.
Еазначей—кол. сов. Илья Ѳедоровпчъ Любимовъ; бухгалтеръ—  
надвор. совѣт. Николай Лукичъ Жузнецовъ\ номощникъ его— титул. 
совѣт. Михаилъ Басильевичъ Юдинъ.
0  С И Н С К О Е.
Казначей—кол. сов. Ликаріонъ Андреевичъ Ивановъ; бухгалтеръ—  
тит. сов. Владиміръ Михайловичъ Ларгоновъ, иомощникъ его Иванъ 
Ѳедоровичъ Воронинъ.
КРАСНОУ ФИМСКОЕ.
Казначей— кол. сов. Василій Павловичъ Аврамовъ; бухгалтеръ— 
надв. сов. Петръ йвановичъ Лыхииъ, помощ. его, мѣщанинъ Алек» 
сандръ Степановъ.
ЧЕРДЫНСКОЕ.
Казначей -кол. совѣт. Василій Андреевичъ Двинлниновъ; бухгал- 
теръ—надв. сов. Михаилъ Гавриловичъ Каменшй.
ША Д Р ИНС К ОЕ .
КазначеГі—кол. совѣт. Яковъ Яковлевичъ Поповъ; бухгалтеръ — 
кол. ассес. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Пологихъ; иомощники его:—канцеляр. 
слуяшт. Егоръ Ивановичъ 11 ѣтуховъ^ Пермскій мѣщанинъ Стенанъ 
Васильевичъ Смирновъ.
И Р Б И Т С К О Е .
Казначей— кол. сов. Васплій Ивановичъ Синакевичъ; бухгалтеръ— 
колл. ассес. Николай Александровичъ Савиновъ; помощники его: — 
тит. сов. Александръ Яковлевичъ Цлетневъ и канц. служ. Алексѣй 
Андреевичъ Сусловъ
О Х А Н С К О Ё .
Казначей— колл. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ ІІоповъ; бухгалтеръ— 
надв. сов. Николай Александровичъ Питратъевъ) помощникъ его— 
тит. сов. Василій Гавриловпчъ Камтскій.
К У Н Г У Р С К О Е .
Казначей—кол. сов. Константинъ Павловичъ Варушкипъ; буг* 
галтеръ—личн. поч. гражд. Петръ Петровичъ Тюринъ.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Казначей—колл. ассес. Степанъ Меркурьевичъ Тупицынъ; бух- 
галтеръ— надв. совѣт. Николай Павловичъ Амбировг.
К У Ш В И Н С К О Е .
Казначай— колл. асс. Константииъ Петровичъ ПопоъЪ\ бухгалтеръ 
губ. секр. Михаилъ Мвановичъ Пѣтуховь; иомощникъаего—кол. секр. 
Иванъ Ивановичъ Соловьевъ.
Пермская Еонтрольная Палата.
Управляющій— заслужеиный профессоръ. дѣиств. стат. сов. Ерастъ 
Петровичъ Янишевскій; старшіе ревизоры: кол. сов. Александръ Яко- 
влевнчъ Заволжскій, колл. ассес. Прокопій Михѣевичъ Первушинъ; 
младшіе ревизоры: кол. сов. Алексапдръ Степановичъ Валеріусъ, кол. 
сов. Ѳедоръ Тимофѣевичъ Терентьевъ, надв. сов. Александръ Феликсо- 
вичъ Д  Обырпъ, кол. сов. Иванъ Васильевичъ Ктачинскій; секре- 
тарь— надв. сов. Николай Осиповичъ Виитевсті; помощпикп ревп- 
зоровъ: кол. асс. Флегоптъ Семеиовичъ Селяннпъ, кол. секр. Клемен- 
тій Станиславовичъ Вороздичъ, кол. секр. Петръ Мнхайловичъ Моро• 
зовъ, кол. секр. Николай Михайловичъ Мих іііловъ, непм. чина: Ми- 
хаилъ ІІетровичъ Галицкій, Алексѣй Евгеиьевичъ Волковъ, Семенъ 
Степановпчъ Ктыловъ; журпалнстъ и архиваріусъ—кол. асс. Иванъ 
Михайловичъ Сычевъ; счетпые чиновникй— коллеж. ассесоры: Николай 
Михайловичъ Першинъ^ кол. секр Алексаидръ Михайловичъ Хохловъ, 
кол. секр. Павелъ Яковлевичъ Задоринъ; тит. сов. Михаилъ Никола- 
евичъ Юркмовъ; губер. сек. Ѳедоръ Арсентьевичъ Шлыковъ; неим.
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чина Александръ Васильевичъ Шеинъ, Митрофанъ Павловичъ Паршинъ, 
Илья Ѳедотовичъ Соловъевъ.
м . ю .
О к р у ж н ы е  Суды:
П Е Р М С К I Й.
Предсѣдатель-дѣйст. стат. сов., баронъ, Александръ Николаевичъ 
Залъца; товарищи иредсѣдателя: стат. совѣт., баронъ, Александръ 
Альфонсовичъ Медемъ  ^ надв. сов. Никаноръ Михайловичъ Назиръевъ] 
члены: кол. сов. Андрей Ѳедоровичъ Ильинъ, надв. сов. Яковъ Сте- 
иановичъ Тихановичъ, кол. ассес. Николай Ипполитовичъ Ераполь- 
скгй, стат. сов. Николай Степановичъ Нпколъскій, тит. сов. Павелъ 
Игнатьевичъ Богаевскгй, тит. сов. Александръ Николаевичъ Богдано- 
вичъ, стат сов. Левъ Ѳомичъ Смоловикъ, кол. асс. Валеріанъ Анто- 
новичъ Соколовскгй  ^ кол. асс. Викторъ Ивановичъ Тихомировъ; стар- 
шій нотаріусъ— стат. сов. Андрей Васильевичъ Василисовъ\ судебные 
слѣдователи: по особо-важнымъ дѣламъ—неим. чина Иванъ Никптичъ 
Левицкгй\ по г. Перми—губ. секр. Мпхаилъ Павловичъ Вигиневецкгй; 
Пермскаго уѣзда: 1-го участка—тит. сов. Павелъ Васильевичъ Еали- 
на\ 2 го участка—коллеж. секр. Иванъ Васильевичъ Елимовъ\ 3-го 
учасгка—кол. секр. Левъ Михайловичъ Пашпхинъ\ Чердынскаго уѣз- 
да: 1-го участка—кол. секр. Михаилъ Михайловичъ Семемтоескіщ
2-го участка—(вакансія)- Соликамскаго уѣзда: 1-го участка—кол. 
асс. Ингіолитъ Осиповнчъ Еалюшъ; 2-го участка—губ. секр. Петръ 
Васильевичъ Млсниковъ; 3-го участка—губ. секр. Александръ Ивано- 
вичъ Чер.тновъ; Кунгурскаго уѣзда: 1-го участка—тит. совѣт. Ав- 
густъ Ѳомичъ Голъмерсъ; 2-го участка—губер. секр. Александръ Ва- 
сильевичъ Вурдуковъ; 3-го участка—кол. асс. Михаилъ Николаевичъ 
Вершинъ\ Ѳсинскаго уѣзда: 1-го участка—кандидатъ правъ Ѳедоръ 
Александровичъ Елингбергъ; 2 го участка—дѣйств. студентъ Миха- 
илъ Ивановичъ Пр обреіженскгй; 3-го участка—дѣйствит. студентъ 
Москов. Уиив. Платопъ Ѳедоровичъ Трофимовъ\ 4-го участка - кол. 
асс. Константинъ Ивановичъ Обнискгщ 5-го участка—(вакансія)* 
Оханскаго уѣзда: 1 го участка—губ. секр. Богумилъ Станиславовичъ 
Валевскгй; 2-го участка — кол. секр. Николай Павловичъ Денъгинъ;
3-го участка—колл. рег. Евгеній Ивановичъ Богдиновъ; Красноуфим- 
скаго уѣзда: 1-го участка—тит. сов. Илья Яковлевичъ Троцкіщ 2-го 
участка—губ. секр. Николай Александровичъ Дъячковь; 3 го участка—
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кол. секр. Нпколай Васпльевппъ Простпссрдовъ; 4-го упастка—надв. 
сов. Алексапдръ Евтропіевпчъ АлексондровсЛ; 5-го участка-коллеж. 
секр. Станиславъ Феликсовичъ Стттавскгй. Канцелярія суда: секре- 
тари:— надвор. совѣт. Николай Алексапдровичъ Типорковъ  ^ иодпор. 
запаса арміп Аркадій Мвановпчъ Бобровъ, неим. чнна Васплій Никола- 
евичъ Еорнгіловъ (опъ же завѣдывающій кассою суда); архпваріусъ 
сосредоточеннаго и окружнаго суда архнва—тит. совѣт. Павлннъ Ва- 
сильевичъ Щзнецовъ\ помощпикп секретаря: иепм чппа, Сергѣй Се- 
меновпчъ Ферапонтовъ, неим. чина, Ѳедоръ Мвановичъ Нифонтовъ, 
неим. чипа, Николай Степановичъ Комаровъ  ^ кол. асс Михаплъ Ми- 
хайловичъ Зубаревъ, канц. служ. ІІетръ Николаевичъ Лихаревъ^ неим. 
чипа Транквплпиъ Іоакинфовнчъ Лтустинъ, коллеж. регист. Дмитрій 
Антоновичъ Василъевъ, кол. секр. Михаплъ Александровичъ Загумеи- 
ныхъ; завѣдующій канцеляріей Предсѣдателя и дѣлами общаго собра- 
нія отдѣленій суда, непмѣющій чпна Василій Грпгорьевпчъ Мелъии- 
ковъ; судебные пристава: по г. Перми—надв. сов. Казиміръ Рафаило- 
вичъ Валкошіій, кол. рег. ІІавелъ Петровичъ Тлумовъ,. тит. совѣт. 
Аркадій Ипполитовичъ Носовъ  ^ колл. рег. Александръ Алексаидровпчъ 
Рябининъ\ по г. Купгуру— кол. секр. Ѳедоръ Ѳедоровичъ СЩнскггЦ 
ио г. Осѣ —титул. сов. Александръ Ивановпчъ Вудзишевскій\ по г. 
Соликамску— коллеж. ассес. Иванъ ОсипоУАчъ Кутиловъ; пО г.! *1ёрды- 
ни— надв. сов. Иванъ Алексѣевичъ Пъянковъ; по г. Красноуфимску—  
коллеж. ассес. Василій Михайловичъ Щекинъ\ ио г. Оханску— непм. 
чпна Северіапъ Сергѣевичъ Вабаловъ.
Нотаріусы: старпіій нотаріусъ стат. совѣт. Андрей Васильевичъ 
Василисовъ. по гор. Перми— отставп. надвор. совѣт. Александръ Кон- 
стантиновпчъ Золотавгшъ^ отст. титул. сов. Іосифъ Ѳомичъ Ка- 
закевгічъ\ по г. Кунгуру— канц. служ. Александръ Антоновичъ Ану- 
фріевъ, кол. секр. Алексапдръ Кпполптовичъ Еосовъ • по г. Чердыни— 
купеческ. сьтнъ Ал^ксандръ Васильевичъ Гилеоъ\ по г. Солнкамску— 
колл. рег. Ѳедоръ Матвѣевичъ Топорковъ\ по г. Красноуфимску -  тит. 
сов. Егоръ Ѳедоровичъ 1рубииъ\ но г. Осѣ— Пермскій мѣщан. Павелъ 
Мнхайловичъ Ждахииъ\ по г. Оханску— отст. коллеж. ассес. Ѳедоръ 
ІІетровичъ Варугикинъ.
Присяжные новѣреиные: надв. сов. Илья Мпхайловичъ Моравскій, 
кол. асес. Владиміръ Александровичъ Вѣлоруссовъ. губ._ секр. Цезарь 
Адольфовичъ Ландсбергъ, кандидатъ правъ Валеріанъ Григоръевичъ 
Пономаревъ, кол. секр. Николай Констаитиповичъ Жежерп^ кол. асс. 
Иванъ Герасимовичъ Тихоиравовъ, дѣйствителыіый студептъ Николай 
Владиміровичъ Павловъ; помощппки ііріісяжиыхъ повѣренпыхъ: дѣйстви- 
тельный студеитъ Михаилъ Яковлевичъ ПоѵооъУ кандидатъ правъ Алек 
сѣй Афанасьевичъ Токаревъ  ^ дѣйствіітельный студентъ Иванъ Вячесла- 
вовичъ Вишневскій, губ. секр. Ииколай Павловичъ Назукинъ, тит.
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сов, Ивапъ Яковлевпчъ Короваевъ, титул. сов. Михаилъ Васильевичъ
Корольковг>, дѣйствительпый студентъ Павелъ Матвѣевичъ Сокуровъ
Частные повѣреппыё: тит. сов. Валеріанъ Михайловпчъ Рослав- 
левъ, кол. рег. Евгеиій Лукпчъ Озмидовъ, дворяпинъ Александръ Лю- 
ціаиовпчъ ІІолэнчъ- Воіщеховскгй, коллеж. секр. ІІиколай Евгеньевичъ 
Ѵаевъ\ кандидатъ на судебныя доллшости: губ. секр. Владиміръ Ве- 
ніаминовичъ Наумовъ, дѣйств. студ. Демид. лицея Алексѣй Николае- 
вичъ Юрьевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.
Предсѣдатель—дѣЙств, стат. сов. Андрей Григорьевичъ Вутаковъ; 
товарищи иредсѣдатёля: дѣйств. стат. совѣт. Василій Михайловичъ 
Сокояовскгйдѣйств. стат. совѣт. Георгій Леонтьевичъ ІІикифоровъ\ 
члены окружпаго суда: колл. ассес. Ииколай Феофановичъ Соколовъ, 
надв. сов. Иванъ Клементьевичъ Савицкій, колл. ассес. Александръ 
Акпмовичъ Циммерманъ, кол. секр. Георгій Васильевичъ Еейтлгръ, 
тит. сов. Алексапдръ Ивановичъ Краснопѣвцевъ. тит. сов. Владиміръ 
Аидріановпчъ Львовъ, кол асс. Густавъ Рафаиловичъ Чгшъ^ коллеж. 
ассес. Віихаилъ Еоистантиновичъ Кетовъ, надвор. сов. Владиміръ Се- 
меновпчъ Бронпжовъ, тит. сов. Вильгельмъ Станиславовичъ Яновскій, 
надв. сов. Владиміръ Николаевичъ Исаевъ; стапшіе нотаріусы окруж- 
наго суда—колл. совѣт. Дмитрій Михайловичъ Павлйповъ\ судебный 
слѣдователь ио особо-важпымъ дѣламъ округа Екатерирбургскаго окру- 
жнаго суда—кол. секр. Аполлонъ Станиславовпчъ Коцгшскій\ и. д. 
судеб. слѣдователей: 1-го участка г. Екатерпнбурга—кол секр. Иванъ 
Александровичъ Яринъ\ 2-го участка—кол. асс. Генрихъ Ивановичъ 
Пикулинскій; по Екатеринбургскому уѣзду: 1-го участка—тит. сов. 
Чеславъ Александровичъ. Хротовскій;, 2-го участка— кол. секр. Иванъ 
Нпколаевичъ Климшинъ; 3-го участка—губ. секр. Василій Дмитріе- 
вичъ Власовъ\ 4-го участка—кол. ассес. Александръ Петровичъ Ее- 
стероаъ\ 5-го участка—кандидатъ иравъ Леонидъ ВладиміровиЧъ Ве- 
ктовъ\ б-го участка—кол. секр. Николан Иліодоровичъ Хомутовъ\ 
7'ГО участка—тит. сов. Романъ Бонифаціевичъ Верцгінскгщ 8-го уча- 
стка—губ. секр. Лавръ Андреевичъ Поповъ\ по ІІІадринскому уѣзду:
1-го участка—тит. совѣт. Владиміръ ІІиколаевпчъ Водолагинъ\ 2-го 
участка—колл. секр. Петръ Алексаидровичъ Мікалютинъ\ 3-го участ- 
ка —колл. рег. Владиміръ Григорьевичъ Москвинъ\ 4-го участка— 
тит. сов. Николай Николаевичъ Кобылинъ: 5-го участка—колл. асс. 
Иванъ Викеитьевичъ Еолгтскгй\ 6-го участка—кол. секр. Александръ 
Петровичъ Ешсолъшй\ ио Верхотурскому уѣзду: 1 го участка—тит. 
сов. Петръ Францевичъ _ Энвальдъ\ 2-го участка—колл. секр. Адамъ 
Юліановичъ Хоцтовскій\ 3-го участка—титул. сов. Болеславъ Оси-
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повичъ Тостоцтй\ 4-го участка -тит. совѣт. Алексапдръ Яковлевичъ 
Маляровъ\ 5-го участка—тит, сов. Иннокентій Григорьевичъ Ивановъ  ^
но Камышловскому уѣзду: 1-го участка—колл. секр. Владиміръ Гри- 
горьевнчъ Крыжановскій^ 2-го участка—тит. совѣт. князь Яиколай 
Леонтьевиьъ Кугугиевъ^ 3-го участка—дѣйствительпый студентъ Дми- 
трій Павловичъ Солодовниковъ\ 4-го участка—губ. секр. Копстаптинъ 
Александровичъ Заплатинъ: по Ирбптскому уѣзду: 1-го участка— 
тит. сов. Людвигъ Ѳомичъ Туржаискій\ 2-го участка—тит. сов. Це- 
зарій Ивановичъ Бѣляцкіщ секретари окружиаго суда: колл. секр. 
Константинъ Матвѣевичъ Поповъ  ^ кол. секр. Владиміръ Васильевичъ 
Ларіоновъ\ коллеж. секр. Павелъ Степановичъ Щвпкинъ\ судебные 
пристава: въ г. Екатеринбургѣ—тит. совѣт. Михаилъ Александровичъ 
Вторыхъ: тит. сов. Иванъ Никитичъ Тчрдѣевъ, тит. совѣт. ІЗикторъ 
Михайловичъ Косяковъ\ и. д. въ гор. Ирбити: иадв. совѣт Николай 
Александровичъ Пы\нковъ\ въ гор. Камышловѣ—надв. совѣт. Николай 
Александровпчъ Костенко\ кол. ассес. Михаилъ Михайловпчъ Всщен- 
ко; въ г. Шадринскѣ—колеж. секр. Михаилъ Васильевичъ Тепляшенинъ; 
и. д. (не состоящій на государственяой службѣ) архиваріусъ централь- 
наго архива окружнаго суда —губ. секр. Алексѣй Николаевичъ Малковъ\ 
и. д. младпшхъ натзріусовъ: въ г. Екатеринбургѣ— кол. асс. Алексаидръ 
Сергѣевичъ Дьякоповіц надв. сов. Леонидъ Алексѣевичъ Іригоръев 
дѣйствительиый студентъ Іосифъ Францевичъ Залѣсскіщ отставной 
маіоръ Александръ Адамовичъ Сабашинскіщ въ г. Шадринскѣ—к»л. 
секр. Яковъ Алексѣевичъ Толмічевъ\ п>чети. граждан. Кон'*тантпиъ 
Ивановичъ Те/ркулесовъ\ въ г. Ирбитч—кол. секр. Михаилъ Иваиовичъ 
Валаш:)въ\ кандидатъ иравъ Соломонъ Вульфовичъ ЛанЬе\ въ г. Ка- 
мышловѣ— крестьянинъ Николай Тарасовичъ Албыче/щ дворяпинъ Петръ 
Іуліановичъ Новгщкій\ въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ—дворянинъ Алек- 
сандръ Ивановичъ 1\йденрейхъ\ въ выселкѣ Крестахъ, Шадринскаго 
уѣзда— канц. служ. Дмитрій Иваиовичъ Некр >совъ\ иомощники секре- 
тарей: канц. служ. Александръ Ивановичъ Вабенковъ, канцел. служ. 
Антонинъ Аполлоновичъ Хайминъ, канц. служ. Максимъ Максимовичъ 
Е рш ш , неим. чина Михаилъ Васильевичъ Тепляшенннъ, канц. служ. 
Алексѣй Ивановичъ Зубковъ, губер. секр. Владиміръ Александровичъ 
Порошинъ, канц. служ. Николай Проконьевичъ Вілуевъ; кандндаты 
на судебныя должности: кандидатъ правъ Николай Ѳедоровичъ Дми- 
тріевъ, дѣйствительный студентъ Петръ Васильевичъ Оленинъ, кандн- 
датъ правъ Григорій Михайловичъ Крюковъ, дѣйствительный студеитъ 
Петръ Николаевичъ Каменцовъ. Присяжпые повѣрениые: дѣйст. студ. 
Алексѣй Никитпчъ Ііазанцевъ, губери. секр. Савелъ Александровпчъ 
Вибиковъ, кол. секр. Платонъ Владиміровпчъ Атловъ^ каидидатъ нравъ 
Владиміръ Ѳедоровичъ Долгооъ, губ. секр. Владиміръ Александровичъ 
Бибиковъ, тит. сов. Иванъ Васильевичъ Простосердовъ, колл. секр.
Александръ Павловичъ Евашнинъ, надв. сов. Иванъ Александровичъ 
Бѣлоруссовъ, магистръ правъ и адмипистраціи Феликсъ Ивановичъ 
Виновскт. Помощнпки присяжныхъ повѣрепныхъ: дѣйств. студентъ 
Григорій Игнатьевичъ Приступа, кандидатъ правъ Сергѣй Дмитріе- 
вичъ ТІестеровъ, колл. секр. Александръ Иикандровичъ Щтиновъ} 
дѣйствительный студентъ Николай Флегонтовичъ Магницкгй, губ. секр. 
Аполлонъ Алексавдровичъ Деви. Лица, коимъ выданы свидѣтельства на 
ираво веденія чужихъ дѣлъ въ тече-ніи 1886 г.: губ. секр. Станиславъ 
Гермогеновичъ Пеймат, коллеж. секр. Николай Александровичъ Сми- 
ренскгй, кол. рег. Владиміръ Карповичъ Просинъ, дворянинъ Николай 
Тпмофѣевнчъ Богородсяій, губ. секр. Алексѣй Васильевичъ Ворон- 
ковъ, (отстав.) губ. секр, Николай Александровичъ Опалевъ.
Прокурорскій надзоръ.
Пермскаго округа.
Прокуроръ Пермскаго окружнаго суда—колл. совѣт. Сергѣй Павло- 
вичъ Урюпть\ товариіци прокурора: кол. совѣт. Павелъ Дорофѣевйчъ 
Чистлковъ, кол. сов. Алексѣй Ивановичъ Курочншъ, коллеж. ассес. 
Александръ Петровичъ Переллееъ, колл. ассес. Платонъ Михайловичъ 
Александрійскгй, кол; сов. Дмитрій Григорьевичъ Иарчевскій, титул. 
совѣт. Ананій Уллисовичъ Поповъ, надв. совѣт. Лихаревъ\ секретарь 
прп прокурорѣ—тит. сов. Александръ Павловичъ Бѣлопагаенцевъ.
Екатеринбургскаго окружнаго суда .
Про"уроръ— коллеж. совѣт. Людвигъ Станнславовичъ Дравертъ; 
товарищи прокурора: губ. секр. Инанъ Алексан;іровичъ Соловъевъ, кол. 
секр. Александръ Адамовичъ Сципіонъ, надв. сов. Сергѣй Феофилакто- 
вичъ Петровъ, кол. сов. Илліодоръ Васильевпчъ Маслаковъ, титул- 
сов. Алексащръ Людвиговичъ Чернота-де-Яолры-Болрскііі, надв. сов. 
Станиславъ Стапиславовичъ ДрозЬытій, надв. сов Нпкплай Ѳедоро- 
вичъ Ведерник< въ, колл. асс. Михаилъ Але^сандровичъ Легикевичъ, 
тііт. сов. Владиміръ Александровичъ Погадаевс,. секретарь прп проку- 
роръ окружнаго суда—неим. чина Константинъ Ивановнчъ Лубнинъ.
Съѣзды мировыхъ судей.
П Е Р М С К I Й.
Предсѣдатель съѣзда и мировой судья 1-го участ., колл. секрет. 
Николай Николаевичъ Агровъ\ Непремѣнный членъ и мировой судья
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2-го участ., канц. служ. Александръ Николаевичъ Фрязинобскій^ и. 
д. секретаря, канц. служ. Леонидъ Ивановичъ Топорковъ, и. д ио- 
моіцника секретаря, канц. служ. Петръ Андреевичъ Крутихоіскщ 
судебные пристава: кол рег. Флавіанъ Иішолитовичъ ІІосовъ, завѣды 
ваетъ 2-мъ и 8-мъ участками, губ секр. Валентинъ Иваиовичъ Дек- 
керъ, завѣдываетъ 3, 5 и 6 участками; губ. секр. Александръ Ивано- 
вичъ Пузыревъ, завѣдываетъ 1, 4 и 7-мъ участками. Почетные ми- 
ровые судьи: дѣйств. стат. совѣт. Андрей Алексапдровичъ Зилежскт, 
коллеж, совѣт. Гепнадій Ивановичъ Холмогоровъ^ кандитатъ правъ 
Николай Александровпчъ Еропачсвъ, канц. служ. Дмитрій Степаповичъ 
Игнатьевъ.
Участковые мировые судьи: 1-го участка— коллеж. секр. Николай 
Николаевичъ Агривъ  ^ камера въ г. ГІерми; 2-го участка—канц. служ. 
Александръ Николаевичъ Фрлзиновскгй, камера въ г Перми-, 3-го 
участка надв. сов Александръ Ѳидоровнчъ Клиигбергъ, камера въ г. 
ІІерми; 4-го участка— колл секп. Вячеелавъ Михайловичъ Наумовъ, 
камера въ селѣ Ильинскомъ; 5-го участка—кандпдатъ правъ Валеріанъ 
Григорьевичъ Пономаревъ, камера въ Лысвенскомъ заводѣ; 6-го участ- 
ка—колл. совѣт. Ииколай Иваноішчъ Эле<мндовъ, камера въ селѣ 
Троицкомъ; 7-го участка — тит. сов. Яковъ Евграфовпчъ Ктинъ, ка- 
мера въ Юговскомъ заводѣ; 8-го участка—тит. сов. Иванъ Сергѣевичъ 
Стахгевъ, камера въ Мотовилихпнскомъ заводѣ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Й .
Предсѣдатель съѣзда, почетный мировой судья тит. сов Митро* 
фанъ Константиновичъ Совѣткинъ, въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ; секре- 
тари съѣзда: надв. сов Николай Ивановпчъ Топорковъ; колл. регпс. 
Александръ Александровичъ Размахнинъ; иомощнпки секретаря: канц- 
служ. Евгеній Иваковичъ Ивановъ, состоящій въ X классѣ Миханлъ 
Смарагдовичъ Нагаевъ; судебные пристава: 1 го и 5-го участка— тит. 
сов. Дмптрій Навычъ Утлкоьъ: 2-го участка—губерн. секр. Люціанъ 
Люціановичъ Бушинскгщ 3-го и 4 го участка— состоящій въ X клас- 
сѣ Василій Васильевичъ Федосѣеоъ; 6-го н 7-го участка-—колл. рег. 
Николай Григорьевпчъ Танасвскгй; 8-го и 9-го участка— надв сов. 
Николай Петровичъ Еабаковъ.
Почетные мировые судьи: 1) титул. совѣт. Митрофанъ Констан- 
тиновичъ Совѣткинъ, 2) дворянпнъ Николай Андреевичъ Калининъ, 
горн. инлсен. штабсъ-капитанъ— Константинъ Ивановпчъ Еокшаровъ; 
стат. сов. Александръ Христофоровичъ Деви,
Участковые мировые судьи: 1-го участка—кол. секр. Иетръ Пет-
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ровичъ Цервщній\ 2-го участка —онъ-же Непремѣнный чл^нъ съѣзда, 
наіш. сов. Александръ Николаевпчъ Шанъгипъ; 3-го участка—(вакап- 
сія); 4-го участка—кандидатъ правъ Михаилъ Ѳедоровичъ Лобовь; 
5-го участка—колл секр. Николай Корниловичъ /7 кровскій; 6-го 
участка—колл. ассес. Гіетръ Мвановичъ Сысое»ъ\ 7-го участка—кол. 
рег. Николай Ивановичъ Спасскій\ 8-го участка—штабсъ-капитанъ 
артиллеріи Андрей Андреевичъ Клепиттъ\ 9-го участка—дѣйстви- 
тельный студентъ Императорскаго Каз. университ. Алексѣй Ивановичъ 
і  ысоеьъ.
КУНГ УР СКІ Й.
Предсѣдатель и Непремѣнный членъ, мировой судья, 2 го участ- 
ка—надвор. совѣт. Николай Осиповичъ Высоцкій; непремѣнный членъ 
съѣзда и мировой судья 1-го участка (камера въ Кунгурѣ) губ. секр. 
Григорій Ивановичъ Псаломщиковъ. Секретарь съѣзда—кол, рег. Алек- 
сандръ Всеволодовичъ Калагиниковъ.
ІІочетпые мировые судьи: потом. почетн. гражд., Кунгурскій 1-й 
, гильдіи купепъ Григорій Кирилловичъ Кузнецоѵъ; Кунгурскій 1-й гиль- 
діи купецъ Василій. Евдокимовичъ Фоминскіщ надвор. совѣтн. Нико- 
лай Михайловичъ Столбооъ, Кунгурскій 2-й гильдіи купецъ Василій 
Федоровпчъ Гилевъ.
Участковые мировые судьи: 2-го участка—надвор. совѣт. Николай 
Осиповичъ Высоцкій^ въ г. Кунгурѣ; 3-го участка—колл. ассес. Ми- 
хаилъ Васильевичъ Королъковъ, (камера въ с. Березовскомъ); 4-го 
участка—губ. секр. Владиміръ Александровичъ Накаряковъ, въ Кынов- 
скомъ заводѣ.
Судебные пристава: 1-го и 2-го участковъ— неим. чина Никифоръ 
Ивановичъ Макк гвѣевъ; колл. секр. Александръ Ефимовичъ Плотни- 
ковъ.
КРАСНОУФИМСКІЙ.
Нредсѣдатель съѣзда и почетный мировой судья, дѣйст. стат. сов. 
Владиміръ Платоновичъ Голубщвъ\ Непремѣнпый члепъ съѣзда, миро- 
вой судья 2-го участка Павелъ Порфирьевичъ Становъ. Секретарь 
съѣзда—неимѣющій чина Афанасій Ивановичъ Гозловинъ.
Участковые мировые суцьи: 1-го участка— неимѣющій чнна Алек- 
сандръ Петровичъ Калининъ\ 2 го участка— канцел. служ Павелъ 
ГІорфирьевичъ Становъ; 3-го участка— дворянинъ Сергѣй Абрамовичъ 
Свиридовъ; 4-го участка—канц. служ. Иванъ Филипповпчъ Шст,- 
хинъ\ 5-го участка—надв. сов. Александръ Павловичъ Вишнякооъ.
ІІочетные мировые судьи; гвардіи ротшістръ Владиміръ Владпміро- 
вичъ Голубцевь; дѣйствит. статскій совѣт. Владиміръ Платоповичъ 
Голубцевъ.
Судебные пристава: губер. секр. Николай Степановичъ Вилеріусъ^ 
неимѣюідій чина Александръ Андреевичъ Дурапипъ.
О X А Н С К I Й.
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Предсѣдатель съѣзда, мировой судья, кол. секр Николай Нпко- 
лаевичъ Ссіпожниковъ. Секретарь съѣзда—тит. сов. Константинъ Ми- 
хайловичъ Авраамовъ, помощнпкъ его—канцел. служит. Иванъ Пет- 
ровичъ Безсоновъ.
Почетные мировые судьи: губери. секр. Николай Павловичъ День- 
гинъ\ надвор. совѣт. Василій Андреевпчъ Фиршовъ\ неимѣющ. чина 
лекарь Григорій Иваповичъ Короттовъ\ горный инжен., кол. ассес. 
Рудольфъ Гергардовнчъ Мгшицц  лѣснпчій, губер. секр. Казиміръ 
Осиповичъ Лящикъ\ Оханскій купецъ Алексѣй Яковлевичъ Власовъ.
Участковые мировые судьи: 1-го участка—колл. секр. Николай 
Николаевпчъ С>>пожнпковъ\ 2-го участка—потом. почет. гражданинъ 
Юлій Александровичъ Луканипъ; 3-го участка—отстав поручикъ ІІа- 
велъ Муравьевъ; 4-го участка—тит. совѣт. Михаилъ Афанасьевичъ 
Коробовъ\ 5-го участка—(вакансія).
Судебные пристава: колл. регист Александръ Ильичъ Самаринъ, 
канц. слуяс. Леонидъ Афапасьевичъ Коробѵвъ.
О С И Н С К I й.
Предсѣдатель и Непремѣнный членъ съѣзда, мпровой судья, 2-й 
гильдіи купецъ Петръ Саввичъ Насчн-ш. Секретарь съѣзда. мѣщаппвъ 
Парфеній Андреевичъ Лунеговъ\ помощникъ секретаря, мѣщапипъ Ва- 
силій Даниловичъ Лямцнъ.
Судебные пристава: тит. сов. Александръ Алекспндровичъ Топор- 
ковъ, крест. Иванъ Прохоровичъ Лгуравлево.
[Іочетные мирпвые судьи: кол. секр Ившгь Павловичъ Дягилевъ^ 
колл. ассес. Николай Навловнчъ Дягил въ, неим. чіша Александръ 
Андреевичъ П по= ъ.
Участковые мировые судьи: 1-го участка--2-й гнльдін куиецъ 
Петръ Саввичъ Пасонооъ\ 2-го участка канц служ Андрей Степа- 
новичъ Игн тьевъ\ 3-го участка—губ. секр. Николай Васильевичъ 
Лкг<ръ\ 4-го участка— дворяпинъ Петръ Васильевичъ Чійкоѵстщ 
5-го участка— надворн. сов. Василій Ивановичъ Орловъ,
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Ч Е Р Д Ы Н С К I Й-
Предсѣдатель съѣзда, мировой судья 2-го участка— Иванъ Ульяпо- 
вичъ М((ксилтичъ\ Секретарь съѣзда—кол, ассес. Гавріилъ Василье- 
вичъ Исак >въ.
Судебные пристава: Василій Михайловичъ Михайловъ, тит. сов. 
Владиміръ Павловичъ Ѳідоривь, губери. секрет. Яковъ СтепановичЪ'
Ііривчиковь.
.Ѵчастковые мировые судьи: 1-го участка— стат. совѣт. Яковъ 
Филипновичъ Попочъ\ 2-го участка— колл. секр. Иванъ Ульяновичъ 
МчксимотЧ5 \ 3-го участка— колл. ассес. Павелъ Биколаевичъ Н  ви- 
ковъ; 4-го участка—кол. ассес. Федоръ Стратониковичъ Илъииъ
ІІочетные мировые судьи: купецъ Федотъ Абрамовичъ Понома- 
ревъ, крестьянинъ Николай Стенановичъ Селивановъ.
К А М Ь і Ш Л О В С К І Й .
ГІредсѣдатель съѣзда—губ. секр. Петръ Веиіаминовичъ Кшікуц- 
к ‘й; Пепремѣнный членъ дѣйствителыіый студентъ Александръ Алек- 
сѣевичъ Калашиик въ] секретарь—падв. совѣт Антонъ Доминиковичъ 
Фуропичъ; номощники секретаря:—губ,,секр. Александръ Львовичъ Иа- 
рышевъ; крест. Всеволодъ Ефимовичъ Кузпецовъ-, судебные пристава: 
кол. ассес Самуилъ Самуиловичъ Пент; кол. ассес. Пиколай Ивано- 
вичъ Третъяк въ. . ’ ’ . :
Участковые мировые судьи: губ. секр. Петръ Веніаминовичъ Кала- 
куцкіщ дѣнствительный студентъ Александръ Алексѣевичъ Калашии- 
к<>въ; надв. сов. Геннадій Алексапдровичъ Соколовъ; колл. секр. Иваиъ 
Ивановичъ Рябухинъ'. губ. секр. Петръ Васильевичъ Пономарш.
Почетные мировые судьи: титул. совѣт. Викентій Альфонсовичъ 
Паклевскгй-Козеллъ; губерн. секр. Ирокопій Никаноровичъ Касяковъ; 
дѣйствит. стат. сов. Альфонсъ Фомичъ Паклввскій-Козеллъ; кол. секр. 
кпязь Николай Леонтьевичъ Кугушевь; Камышловскій 2-й гпльдіи ку- 
пецъ Александръ Константиновичъ Поповъ\ Камышловскій купецъ Ва- 
силій Анисимовичъ ІПамаринъ: Камышловскій купеЧе'скій сынъ Петръ 
Никифоровичъ Магааровъ\ крестьянинъ Иванъ Тарасовичъ Турбуновъ; 
Камышловскій 2-й гильдіи купецъ Евгеній Ѳедоровичъ Молчановъ; 
кол. асес. Григорій Максимовичъ Антипинъ.
‘ ѵ '■ (1 Т . : і I ( І • • !
Ш А Д Р И Н С К І Й .
Предсѣдатель съѣзда, мировой судья 1-го участва—кол. сёкр. 
Евгеній Иваповичъ Кыгитымовъ; неиремѣнный членъ—провизоръ, тит. 
сов. Конрадъ Ивановячъ ІНорнингъ; п. д. секретаря  ^ коллеж. регис.
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Василій Ивановпчъ Каненевъ; помощникъ секретаря— коллеж. ассес. 
Николай Стенановпчъ Смпрповъ.
Мировые судьи: 1-го участка—колл. секрет. Евгепій Ивановичъ 
Кыштымовъ; 2-го участка— коллеж. сов. Мпхаплъ Васильевичъ Сгшо- 
н<ш; 3-го участка—кол. секр. Александръ Васильевичъ Ьѣлоус-въ;
4-го участка—колл. ассес. Михаилъ Ивановичъ Капустинъ; 5-го участ- 
ка—кол. ассес. Михаилъ Львовичъ Курчеѵвъ; 6-го участка— маіоръ 
Мухамедъ-Садыкъ Абрахимовичъ Султ ітвъ.
Иочетные мировые судьп: провизоръ, титул. сов. Конрадъ Ивано- 
вичъ Шорнинг».
Судебные пристава: губ. секр. Петръ Антіоховичъ Сильвановъ; 
губ. секрет. ІІавелъ Александровичъ Стефановскій\ Шадринскій купецъ 
Павелъ Леонтьевичъ Ефимовъ; крест. Ѳедоръ Ивановичъ Ниіцжинъ.
И Р Б И Т С К І Й .
Предсѣдатель съѣзда,т мировой судья—кол. ассес Александръ 
Ивановпчъ Иконнжовъ, онъ же и непремѣнный членъ; и. д. секрет. 
кол. секр. Василій Яковлевичъ Петровъ.
Участковые мировые судьи: 1-го участка—колл. асс. Алексапдръ 
Ивановичъ Иконниковъ; 2-го участка—кол. ассес. Иванъ Фрапцевичъ 
Знамировскгщ 3-го участка— Иванъ Яковлевичъ Тугчриновъ.
Почетные мпровые судьи; крест. Семенъ Ивановичъ Калининъ, 
Ирбитскій купецъ Ефпмъ Степановичъ Конспштпиновъ, Ирбитскій 
купецъ Палладій Александровичъ Дунаевъ^ Ирбитскій город. врачъ 
Аркадій Михайловичъ Зенковъ, купеческій сынъ Вячеславъ Яковлевичъ 
Андреевъ, судебный приставъ— кол. секр.л Иванъ Ильичъ Токаревъ.
В Е Р Х О Т У Р С К І Й -
Предсѣдатель съѣзда—надв. сов. Станиславъ Давыдовичъ Зав<ідскій; 
Непремѣнный чденъ съѣзда—титул. совѣт. Владиміръ Ивановичъ Ло- 
повъ\ секрстарь съѣзда— тит. сов. Георгій Германовичъ Фонъ-Дрейеръ; 
помощникъ секретаря ночет. гражд. Николай Алексапдровичъ Тіоповъ.
Судебпые пристава: тит. совѣт. Петръ Александровичъ Мохря- 
новъ; канц. служ. Илья Филипповичъ Калугинъ^ Алапаевскій мѣщан. 
Якимъ Григорьевичъ Ерофѣевъ.
Участковые мировые судьи: 1-го участка—штабсъ-капитанъ Евге- 
ній Константиновичъ Бекманъ; 2-го участка— купеч. сынъ Александръ 
Павловичъ Холкинъ\ 3-го участка—колл. секр. Павелъ Алексѣевичъ 
Агровъ; 4-го участка—губ. секр. Александръ Ивановичъ Гилъковъ\ 
5 го участка— надв. совѣт. Станиславъ Давыдовичъ Зивадскій\ 6-го
участка—тит. сов. Владиміръ Ивановичъ Поповъ; 7-го участка—надв,
сов. Николай Алексѣевичъ Яснгщкгй.
Почетные мировые судьи: кол. сов., докторъ медпцины, Петръ Ва- 
сильевпчъ Рудатвскій, тпт. сов. ІІетръ Францевичъ Энвальдъ  ^ нотом. 
ноч. гралід. Константинъ Яковлевичъ Пермяковъ; отст. полкевникъ, 
Михаилъ Александровичъ Траскинъ, врачъ Михаилъ Афанасьевичъ 
Токаревъ; Алапаевскій купецъ Василій Васильевичъ Ѵусельникш.
С О Л И К А М С К І Й
Предсѣдатель и пепремѣаный членъ съѣзда, губер. секр. Влади- 
міръ Дмитріевичъ Тру6иновъ\ секретарь—кол. асс. Евлампій Дмитріе- 
вичъ Подосеновъ.
Мировые судьп: 1-го участка—губ. секр. Владиміръ Дмитріевичъ 
Трубинбвъ; 2-го участка—кол. секр. Иванъ Филипповичъ Смирновъ\
3-го участка— кол. сов. Степанъ Стахевичъ\ 4-го участка—надв. сов. 
ІІпколай Осиповичъ Кутиловъ; 5-го участка—надв. совѣт. Николай 
ІІетровичъ Михаэлисъ.
Почетпые мировые судьи: кол. ассес. Александръ Алексѣевичъ Са- 
мосадскгй, колл. рег. Егоръ Ѳедоровпчъ Ѳедоровъ, тит. сов. Владиміръ 
Васильевпчъ Бѣлкинъ^ колл. ассес. Евлампій Дмптріевичъ Подосеновъ, 
ипл^ еи. технол. 1-го разр. Алексапдръ Апдріановичъ Пѵпово, канцел. 
служ. Дмитрій Степаиовичъ Игнатъевъ, надвор. совѣт. Иванъ Василье* 
вичъ Будринъ.
Судебные пристава: 1-го участка—лич. гражд. Алексѣй Ивано- 
вичъ Глугиковъ2-го участка—неим. чина Иваиъ Васильевичъ Свѣ- 
домскщ 3-го участка—губ. секр. Иванъ Францевичъ Мисевичъ.
Пермская временная межевая коммиссія.
Предсѣдатель, межевой инженеръ, стат. сов. Николай Елисѣевичъ 
Житов упій. Члены: отъ министерства юстиціи— межевой ! инженеръ, 
стат. сов. Ѳедоръ ІІетровичъ Вишневскій, Пермскій губернскій земле- 
мѣръ, межевой инженеръ, Гавріилъ Артамоновичъ Иаановъ. Депутаты 
на правахъ членовъ: отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ— 
управляющій Государствепными Имуществами въ Пермской губерніи, 
дѣйств. стат. сов. Іустпнъ Яковлевичъ Голинецъ\ отъ Минпстерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, ио размежеванію башкирскихъ земель, межевой 
инженеръ, стат. сов. Игнатій Михайловичъ Воропай. Секретарь -  надв. 
сов. Ііетръ Григорьевичь Оношко. Помощникъ секретаря—тит. сов. 
Петръ Васильевичъ Успенскій.
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Чертежная коммиссія.
Завѣдывающій чертежною—младшій зенлемѣръ 1-го разряда меже- 
вой канцеляріи, кол. сов. Васнлій Васильевичъ Петровъ. Члены меже- 
вой канцеляріи, старшіе землемѣры, стат. совѣтники; межевые инже- 
неры: князь Михаилъ Францевпчъ Гедройцъ, Ѳедоръ Александровичъ 
Мошковъ, Викторъ Константиновпчъ Вялкипскіщ младшіе землемѣры 
1-го разряда: Иванъ Васильевичъ Богдановъ 2-й\ Александръ Нико- 
лаевичъ Зерцаловъ^ младшіе землемѣры 2-го разряда: меяіевой инже- 
неръ, надв. сов. Степанъ Никитичъ Циклинскій, Николай Григорье- 
вичъ Косташъ 2-й. Старшій иомощникъ землемѣр въ: губер. секр. 
Иванъ Иваповичъ Вахт інъ. Младшіе помощники землемѣровъ; губерн- 
скіе секретари: Константипъ Андреевичъ Осиповъ, Владиміръ Василье- 
вичъ Краснчборскгй, Алексѣй Дмитріевичъ Оранскій и Михаплъ Дми- 
тріевпчъ Морозовъ. Чины вѣдомства Департамента Общихъ Дѣлъ, 
Минпстерства Государствениыхъ Имуществъ; топографы:— тптул. сов. 
Нпколай Николаевичъ Уфасскій, кол. ассес. Ефимъ Ивановпчъ Ста- 
нищевъ, колл. секр. Николай Ѳомичъ Домбро скій. Старшіе межевщи- 
кп, титуляр. с а вѢт н п к и  Григорій Васпльевичъ Тпляковъ, Григорій 
Нетровичъ Челюкановъ; коллеж. секр. Илья Казиміровичъ Наркунасъ.
С и р о т с к і е  е у д ы .  
п е р м с к і й.
Предсѣдатель— Иванъ Андреевичъ Желватыхъ; ч л р н ы : купецъ 
V  2-й гильдіи Яковъ Васильевичъ Яковкинь^ мѣщанинъ Иванъ Григорье- 
вичъ Поповъ; письмоводитель—дѣйствпт. студентъ С.-Пет. универси- 
тета Михаилъ Павловичъ Групилъонъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Й .
т/ Предсѣдатель— купецъ Алексѣй Львовичъ Кочневъ; члены: купецъ 
\ /  Африканъ Егоровичъ Китаевъ, мѣщанинъ Павелъ Андроновичъ Углевъ, 
отст. маст. Евстигнѣй Васильевичъ Калугинъ; письмоводитель—губ. 
секр. Александръ Асафовичъ Щепегпилънжовъ.
К У Н Г У Р С К І Й .
Предсѣдатель—Александръ Иваповичъ Макаровъ; члены: Иванъ 
Петровичъ Зыряновъ, Михаилъ Егоровичъ Мироновъ, Николай Ивано- 
вичъ Кочашовъ, письмоводитель—Сеиепъ Григорьевичъ Некрасовъ.
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КРАСНОУФИМСК І Й.
Предоѣдатель — городской голова Серебренниковъ\ члены: купцы: 
Иванъ Артемьевичъ Шеіелит, Ѳедоръ Николаевипъ Арпловщъ, Васи- 
лій Йвановичъ Тихановъ; мѣщаие: Александръ Ѳедоровичъ Манохинъ, 
Ѳедоръ Максимовичъ Шавкуновъ; секретарь— мѣщанинъ Иванъ Алек- 
сапдровичъ Ивочкинъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К І Й .
Предсѣдатель — купецъ Гавріилъ Петровичъ Гусевъ; члены: купецъ 
Ефимъ Васильевичъ Протопоповъ, мѣщанинъ Михаилъ Ивановичъ 
Федуловъ, мѣщанинъ Алексѣй Ѳедоровичъ Головинъ.
С О Л И К А М С К І Й .
Предсѣдатель—купецъ 2-й гильдіи Андрей Алексѣевичъ Ѣотхъ\ 
члепы: кунецъ 2-й гильдіи Яковъ Адріановичъ Зщтновъ^ мѣщанинъ 
Иванъ Андреевичъ Сѣдуновъ, Егоръ Григорьевичъ ЗаОѣлит, Алек- 
саидръ Яковлевичъ Х/лмогоровъ. Секретаря • нѣтъ,
Ш А Д Р И Н С К І Й .
Предсѣдатель—купецъ Николай Васильевичъ Вротопоповъ; чле- 
ны: купецъ Порфирій Михайловичъ Солодниковъ, мѣщ. Павелъ Деми- 
довичъ Григорьевъ; нисьмоводитель—губ. секр. Петръ Петровичъ Ва- 
рушкит.
О С И Н С К I й.
Предсѣдатель—городской голова купецъ Иванъ Ивановичъ Соро- 
кит; члены: купеческій сынъ Иванъ Ѳедоровичъ Чердынцевъ, мѣщ. 
Алексѣй Ивановичъ Ткиченко.
К А М Ы Ш Л О В С К І Й .
Предсѣдатель— городской голова Александръ Константиновичъ По- 
повъ; членъ—купечъ Матвѣй Амилеевичъ Шумковъ; секретарь—губ. 
сек. Иванъ Константиновичъ Паркачевъ.
В Е Р Х О Т У Р С К І Й .
Иредсѣдатель— Иванъ Александровичъ Мухлынинъ; члены: Ма- 
каръ Сергѣевичъ Шанъгинъ^ Яковъ Васильевичъ Путкаревъ.
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И Р Б И Т С К І Й .
Предсѣдатель—городской голова, титул. совѣт. Васплій Ивановпчъ 
ѵ/ Иконниковъ; члены: купецъ Орестъ Ивановнчъ Аникіевъ, мѣщанннъ 
Николай Васильевичъ Лушиит.
м . п . с.
Пермское отдѣленіе Каванскаго округа Миннстер- 
ства Путей Сообщенія, въ предѣлахъ
П е р м с к о й  г у б е р н і и .
Начальникъ Пермскаго отдѣленія и инспекторъ работъ и судо- 
ходства въ Пермскомъ отдѣленіи, инжеперіъ колл. совѣт. Вильгельмъ 
Эдуардовичъ Фонъ-Блюменъ. ІІомощникъ начальника Пермскаго отдѣ- 
ленія по 1-му участку и помощникъ инспектора судоходства, пнженеръ 
кол. асс. Владиміръ Рудольфовичъ Рейнахъ\ по 2-му участку— Евгеній 
Викторовичъ Флоршъ\ по 3-му участку—Викторъ Дмитріевичъ Лю- 
бавскій. Старшій помощникъ инспектора судоходства но Пермскому 
отдѣленію, капптапъ 2-го ранга Александръ Александровичъ Странно- 
любскгй. Начальникъ 1-й дистанціп Пермскаго отдѣлеыія, колл. ассес. 
Петръ Андреевичъ Ѵлатзнинъ; 2-й дистанціи— Клавдій Васильевичъ 
Поогоршй\ 3-й дистанціи— Николай Львовичъ Бѣльскій, 4-й дистан- 
ціи— Константинъ Флоріановичъ Соболеаскій. Письмоводитель канцеля- 
ріи Пермскаго отдѣленія—губ. секр. Василій Григорьевпчъ Ииановъ.
Уралъская горнозаводская желѣзная дорога.
.щ м Г * ^  а ' У П Р А В Л Е Н І Е .  грняонаай ЙЬяэьА
Управляющій дорогою, инжеперъ п. с. Николай Степановичъ Ост- 
ровскій. Замѣстители управляющаго дорогою: инженеръ п. с. Алек- 
сандръ Андреевичъ Свентицкіщ военный ииженеръ Михаилъ Петро- 
вичъ Ивановъ.
К а н ц е л я р і я  у п р а в л е н і я .
Инженеръ при управленіи и правитель дѣлъ, инженеръ п. с. Сер- 
гѣй Григорьевичъ Смирновъ. Юрисконсультъ Николай Константипо- 
вичъ Жежеро.
Центральная бухгалтерія управленія.
Главный бухгалтеръ управленія Гермогеяъ Евдошшовнчъ Ііоо/сар- 
скгй. Завѣдывающій учетомъ расходовъ Владиміръ Иваиовичъ Драве.
Н о н т р о л ь  с б о р о в ъ .
И. д. начальника контроля сборовъ Александръ Александровичъ 
Криль.
В р а ч е б н ы й  о т д ѣ л ъ .
И. д главнаго врача Владиславъ Сильвестровичъ Вышинскгй. 
Участковые врачи: 2-го участка врачъ Михаилъ Ивановичъ Догадовъ; 
В-го участка врачъ Петръ Андреевичъ Григорьевъ; 4-го участка врачъ 
Григорій Ивановичъ Тронинъ. г
М а г а з ' и н н ы й  о т д ѣ [ л ъ .
Начальникъ магазпннаго отдѣла Василій Васильевичъ Варановъ.
С л у ж б а  п у т и  и с о о р у ж е н і й .
Начальникъ службы пути и сооруженій (главный инженеръ) ин- 
женеръ путей сообщенія Александръ Андреевичъ Свентицкіщ помощ- 
ннкъ начальника службы пути и сооруженій, инженеръ п. с., Николай 
Лукичъ Бериацкій. Начальники участковъ: 1-го инженеръ Яковъ Соло- 
моновичъ Шайкевтъ-, 2 го гражданскій инженеръ Владиславъ Леополь- 
довичъ Нкубовскій-, 3-го инженеръ и. с. Михаилъ Никандровичъ Пла- 
тоновъ] 4-го граяіданскій иняіенеръ Иванъ Афанасьевичъ Козыревъ;
5-го инженеръ п. с. Николай Амаидовичъ Фонъ-Ренкулъ-, 6-го граж- 
данскій инженеръ Соломонъ Исааковичъ Багровъ.
С л у ж б а д в и ж е н і я .
Иачальникъ службы движенія военный инягенеръ Михаилъ Петро- 
вичъ Ишповъ\ помощиикъ началышка службы двішенія (онъ-же на- 
чальникъ товарнаго отдѣла) Ѳедоръ Андреевичъ Мейеръ. Контролеръ 
двпженія 1-го участка—Валентинъ Ильичъ Захаровъ.
Т е л е т р а ф н ы й  о т д ѣ л ъ .
Начальникъ телеграфа Іосифъ Ивановичъ Оленскгй.
С л у ж б а  п о д в и ж н а г о  с о с т а в а  и т я г и .
Начальнпкъ службы подвнжиаго состава и тягп—инженеръ меха* 
нпкъ Алексапдръ ІІавловичъ Цтповтъ, помощнпкъ его—инженеръ- 
технологъ Степанъ Антоиовичъ Славинскгй. Начальники участковъ: 
1-го—технологъ Василій Ивановичъ Т.плыхъ; 2-го—инженеръ пут. 
сообщ. Алексѣй Никитичъ Гвоздевъ; 3-го— инженеръ-механикъ Юлій 
Ивановичъ Ершеаичъ. Помощники начальииковъ: 1-го—врем. и. д. 
инжен. техпол. Казиміръ Лаврентьевичъ Кржишовскіщ 2-го инж. пут. 
сообщ. Францъ Станиславовичъ Лоплавспй. Началышки деио: Перм- 
скаго временно п. д. Ивапъ Феликсовичъ Якубшичъ; Бисерскаго— 
и. д. механикъ строит. Германъ Юльевичъ Ридъ; Екатеринбургскаго— 
Александръ Ивановичъ Янчевспій; Веретійскаго—п. д. инженеръ-ме- 
іаникъ Михаилъ Феликсовичъ Доброволъскій.
Г л а в н ы я  м а с т е р с к і я .




Завѣдывающій продовольствіемъ Сигизмундъ Іосафатовичъ Табо- 
ровскій.
У Ч И Л И Щ Е
Начальвикъ училища— надв. совѣт Александръ Іосифовпчъ Беръ. 
Преподаватели: Закона Божія— священ Василій ПетроВичъ Удинцбвъ; 
черченія п технологіи— Николай Ѳедоровичъ Бушу*въ\ ліелѣзнодорож- 
наго дѣла— кол. секр. Сергѣй Григорьевичъ Смириощ паровой меха* 
никп— дворянииъ Владиміръ Яковлевичъ Козловскгщ алгебры и тео- 
ретической механики — сост. въ УІІІ классѣ Іосифъ Модестовичъ Ка-  
менсиіщ геометріи кол. сов. Антоній Флоріановичъ Жилевичъ; рус- 
скаго языка и отечествовѣдѣнія — сост, въ ТІІІ классѣ Захарій 
Михайловичъ Блмгонравовъ; рисованія—кол. ассес. Африканъ Сидоро- 
вичъ Шанинъ\ чистописанія— колл. ассес. Михаилъ Григорьевичъ Ха- 
ритоновъ\ пѣнія— діакойъ Александръ Матвѣевичъ Сапожникпвъ; гим- 
настики—кол. рег. Веніамипъ Иваповичъ Селивановъ. Надзиратель — 
Иванъ Евгеніевичъ Батистовъ.
Дравителъственная инспекція Уралъской горно- 
заводской желѣзной дороги.
Инспекторъ дорогп, ппженеръ пут. сообщ,— кол. сов. Цезарь Оси- 
повичъ Волш ш ій , онъ-же и правительственный набл. Техническаго 
л:елѣ:шодорожнаго училища; помощники его: инженеръ п. с,— надв. сов. 
Эдуардъ Мартыновичъ Гиршингъ, пнженеръ и. с.—кол. ассес. Андрей 
Александровичъ Алымовъ.
м. н . п.
Классическія гимназіи:
ПЕ Р МС І КАЯ .
Почетный попечитель—тайн. сов. йванъ Фроловичъ Грсщинскій. 
Директоръ гимназіи—колл. ассес. Яковъ Иваноничъ Алфіотоъ. И. д. 
пнспектора—кол. сов. Сергѣй Яковлевичъ Дроздовъ. Законоучитель— 
протоіерей Іоаннъ Прокопьевичъ Поздняковъ. Преподаватели: русскаго 
языка и словесности—состоящій въ ТШ классѣ, Александръ Василье- 
вичъ Зтревъ\ русскаго язьзка и логшш—надв. сов. Михаилъ Павло- 
вичъ Благонрав >въ; древнихъ языковъ~кол. сов. Васплій йонстанти- 
нпвичъ < емчечк^въ  ^ стат сов, Осииъ Ииконоровичъ Горячевъ  ^ сверх- 
штатный нреподаватель, стат. сов. Николай Ивановичъ Благовтцен- 
скій\ состоящій въ ТИІ классѣ Николай Яковлевачъ Леоновъ\ мате- 
матики и фпзики: заслужеиный иреполаватель, стат. совѣт. Владиміръ 
Петровичъ Гриздовъ; состоящій въ VIII классѣ, Леонидъ Александро- 
вичъ Браоинъ; математйки— (вакансія); псторіи и географіи—кол. 
сов Александръ Алексѣевичъ Дмитугевъ; фраНцузскаго языка— Энде\ 
нѣмецкаго языка -надв. сов. Эдуардъ Эдуардовичъ Деіщемаркъ- учи- 
тель приготовительиаго класса—тит. сов. Михаилъ Алексѣевичъ Кир- 
пищтовъ; учитель чистописашя и рисованія — коллеж. ассес. Афри- 
канъ Сидоровичъ П1анит\ воснитатели пансіона, сост. въ УІІІ кл.: 
Александръ Симоновичъ Хохлачевъ; Николай Анфнвогеновпчъ Сини- 
цынъ; помощники класспыхъ паставниковъ: надв, сов Юлій Христіа- 
новичъ Линке\ Василій Николаевичъ Мамушинъ; врачъ гимназіи стат. 
совѣт. Мпхаилъ Иларіоиовичъ Комаѵовъ; и. обяз. письмоводителя 
гимназіи—Александръ Агафоновичъ Мухинь.
Е К А Т Е Р И Н Б У  Р Г С К А Я.
Директоръ гимназіи —стат. сов. Андрей Никитичъ Сатурновъ. 
Инспекторъ ст сов. Впкторъ Павловичъ В <кулежо. Законоучптель— 
о. Василій Гагипскгй, Преподаватели: Русскаго языка кол. сов. Ни- 
колай Павловичъ Трубиновъ, русской словесности—надв. совѣт. Иванъ 
Алексѣевичъ Иошчъ, математики—надв. совѣт.: Николай Алексѣевпчъ 
Стешинъ, Владиміръ Петровичъ Якилтъ, исторіи и географіи—кол. 
сов. Никаноръ Константиновичъ Дгомидовъ\ латпнскаго языка:—надв. 
сов. Николай Ивановичъ Николъскій\ состоящій въ VIII классѣ, Петръ 
Михайловичъ Лѣшникъ; греческаго языка:— кол. сов. Яковъ Нико- 
лаевичъ Владимгровъ; кол. совѣт. Константинъ Анфіановичъ Секун- 
довъ; французскаго языка—стат. совѣт. Ониснмъ Егоровичъ Кмръ\ 
нѣмецкаго языка — состоящій въ А^ ІІІ классѣ Германъ Георгіевичъ Веріъ; 
учитель рисованія и чистописанія— сост. въ IX классѣ Иванъ Алек- 
сандровичъ Александровь\ врачъ при гимназіп—стат. сов. Викторъ 
Андреевичъ Туржанскгщ помоіцники классныхъ наставниковъ: кол. 
секр. Александръ Михайловичъ Михайловъ; тит. сов. Владпзііръ Афа- 
насьевичъ Уховъ\ учитель приготовительнаго класса —титул. сов. 
Арсеній Михайловичъ Овчиннжовъ; иисьмоводитель — тит. сов. Ва- 
силій Николаевичъ Будринъ.
Адексіевекія Реалышя училища: 
П Е Р М С К О Е .
Директоръ училшда— стат. сов Михаилъ Мпхайловичъ Дмитргев- 
скгй; исполняющій обязанности инспектора учплпща—надв. сов. Стани- 
славъ Никодимовичъ Стемппевскій. Законоучитель —протоіерей Алек- 
сандръ Евстигнѣевичъ Оглоблинъ. ІІреподаватели: русскаго языка—со- 
стояіцій въ VIII классѣ, Сергѣй Антоиовичъ Пгтваровъ; нѣмецкаго 
языка— состоящій въ УІІІ классѣ Августъ Романовичъ Гр^ве; фран- 
цузскаго языка—состоящій въ VIII классѣ Рауль Николаевичъ Гума; 
исторіи и географіи — состоящій въ VIII классѣ Владиуцръ Александро- 
вичъ Иконниковъ; математики—кол. сов. Антоній Флоріановпчъ Жи- 
левичъ; состояіцій въ VIII классѣ Осипъ Модестовичъ Каменскіщ ма- 
тематики, мехапики и черченія— состоящій въ VIII классѣ Антонипъ 
Нпколаевичъ Кроитовскій; ариѳметики. естествеиной исторіи и химіи 
,;ол, сов. Іѵонстаптинъ Александровичъ Самаринъ; рисованія—надв. 
сов. Трофимъ Флорентьевичъ Меркуръевъ, (сверхштат.) над. сов. Петръ 
Ѳедоровичъ Ш  ровъ. Преподаватели по найму: чистописанія— неим. 
чпна Михаилъ Афанасьевичъ Афанасъевъ; гимпастики—капитанъ Ге-
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оргііі ІТавловичъ Здоря. Помощники классныхъ наставниковъ: кол. 
секр Иванъ Львовичъ Подюковъ\ состоящій въ X классѣ Леонидъ Ни- 
колаевичъ Киселе,?>; врачъ—надв сов. Иванъ Ивановичъ Мчллеитъ. 
Ііисьмоводитель и бухгалтеръ—неим. чинаСеменъ Алекеѣевичъ Сиколовъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Директорі, училища—стат. совѣт. Петръ Ѳедоровичъ Ломоносовъ, 
ннспекторъ—кол. сов. Александръ Александровичъ Стештовъ\ законо- 
учитель—священникъ Николай Алекеандровичъ Дгомидовскгщ препода- 
ватели: математики- йонстантинъ Ивановичъ Александр >въ\ механи- 
кн— надв. сов. Михаилъ Агафоновичъ Поповъ\ рисованія—кол. сов. 
Александръ Максимовичъ Пнсарш; русскаго языка—сост. въ VIII 
классѣ Владиміръ Евграфовичъ Ансеровъ\ сверхштатн. преи. русскаго 
языка кол. сов. Йцполитъ Андреевичъ Могаацовъ\ исторін и географіи 
над. сов. Николай Александровичъ Орловъ\ химіи и естественной 
исторіи—сост. въ VIII классѣ Михаплъ Евграфовичъ Сол<>въевъ\ 
нѣмецкаго языка—сост. въ VIII кл. Александръ Эдмундовичъ Раппен- 
геймъ\ чистоиисаиія (вакансія); допущенъ къ преподаванію французс- 
каго языка—французскій подданный Александръ Викторовнчъ де-Гран- 
шанъ; иомощиики классныхъ наетавниковъ: кол. секр Александръ 
Николаевігчъ Миловзировъ  ^ сост. въ X кл. Сергѣй Ивановичъ Воло- 
китинъ\ неим. чина Иванъ Михайловичъ Голубевъ\ письмоводитель 
училиіца—Владиміръ Викторовичъ Ваевъ; врачъ училища—стат сов. 
Викторъ Апдреевичъ Туржапскій\ учитель пѣнія—кол. секр. Алек- 
сандръ Васильевичъ Савшщ учитель гимнастики—отставной поручикъ 
Николай Ивановичъ Герцъ.
к  р;а с  н о  у ф  и  м  с  к  о  е.
Директоръ ст. сов Николай Александровичъ Соиовнцнъ\ и. д. 
ипспектора, пренодаватель фпзики и математики— кол. сов. Дмитрій 
Михайловпчъ Воголѣповъ  ^ законоучптель—протоіерей Іаковъ Ивановпчъ 
ВратчиковЪ] преподаватели: русскаго языка—надв. сов. Емельяиъ 
Николаевичъ Каль\ исторін и географіи— кол сов. Алексапдръ Алек- 
сандровичъ Петровъ; химіи—кол. секр. Илья Николаевичъ Крыжи- 
новскій; сельско хозяйственныхъ п естественныхъ наукъ—кандидатъ 
сельскаго хозяйства Иванъ Ивановичъ Варсукооъ; нѣмецкаго языка— 
неим. чина Мпхаилъ Васильевичъ Братухинъ; рисованія, черченія и л 
чпстописанія—стат. сов. Иванъ Ивановичъ Фишвскій; мпнералогіи, 
металлургіи п горной механикп—тит. сов. Александръ Семеновичъ Ува- 
ѵовъ\ математики. механики и математ. черч - - неим. чина Александръ
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Васильевичъ Петровъ; помощншш преподавателей: домашній учптель 
Алексапдръ Ивановичъ Горбуновъ, губ. секр. Ловъ Алексапдровичъ 
Пальцевъ\ лабораигь горпозаводскаго отдѣленія— неим. чинаМаксими- 
ліанъ Егоровичъ Шубинъ; почетн. попеч. потомст. поч. грашд. Еонстан- 
тпнъ Артемьевичъ Шевелинъ\ врачъ—-тит. сов. Матвѣй Ивановичъ 
Мизеровъ\ ппсьмоводитель —неим. чина Семенъ Егоровичъ Савичевъ.
Пермская Маріинская женская гимназія.
А. Попечительный со в ѣ т ъ .
Предсѣдатель совѣта—дѣйств. стат. сов. Павелъ Тихоновпчъ Лы- 
кинъ\ члены совѣта: директоръ мужской гимназіи, кол. ассес. Яковъ 
Иваповичъ Алфіоновъ, начальпица гимпазш супруга тайн. сов. Алек- 
сандра Егоровна Грацинскащ дѣйств. стат. сов. Іустинъ Яковлевичъ 
Голынецъ; дворянинъ Аркадій Алексапдровпчъ Маллѣевъ\ Пермскій 2-й 
гвльдіп купецъ Петръ р]рофѣевичъ Сиіовъ; потом. почет. гражд. Иванъ 
Ивановичъ Любимовъ; потомств. поч«т. гражд. Александръ Павловичъ 
Кропачевъ; потом. поч. гражд. Константинъ Яковлевичъ Пермлковъ; 
стат. сов. Рудольфъ Осиповичъ Каршскіщ  кол. сов. Рафаилъ Нико- 
лаевичъ Тонковъ; Пермскій 2-й г. куп. Павелъ Ефимовичъ Драгу- 
новъ\ нотом. поч. гражд. Александръ Григорьевпчъ Наменскщ потом. 
поч. граждан. Николай Дмитріевичъ Базановъ; дѣлопроизводптель со- 
вѣта—колл. совѣт. Васплій Константиновичъ Семченковъ.
Б. П едагоги ч еск ій  со в ѣ т ъ .
Предсѣдатель совѣта, директоръ мужской гпмназіи— колл. ассес. 
Яковъ Иваяовичъ Алфіоноьъ; начальница гимназіи супруга тайн. сов. 
Александра Егоровна Грацинскал она же прсподаетъ нѣмецкій языкъ; 
помощница начальиицы—дочь стат. совѣт Юлія Григорьевиа Лстучая, 
она-же классная падзирательница и завѣдывающая библі теками гимна- 
зіи; законоучитель —священникъ Александръ Воснресенскщ домашняя 
наставница исторіи и географіи— Марія Агѣевна Шал <(всная, оиа-же 
классная надзирателышца; домашняя учительиица русской и всеобщей 
исторіи и географіи— Наталья Степановна Мальцева, она же классная 
надзирательница; домашияя наставішца математики—Марія Ивановна 
Филиппоаа, она же классная падзпрателышца; домашняя наставница 
русскагг языка— Наделідэ Михайловна Егорова, она же классная над- 
зирательница; домашняя учителышца математики и нѣмецкаго язы- 
ка—Евгенія ГІетровна Сснюшкина, она же классная надзирательница; 
домапшяя учительница русскаго и французскаго языковъ—Марія Пе- 
тровна Якубкевичъ] преподават, французскаго языка Елена Аркадьевна
Врут?» Преподаватели исторіи и географіи—сост. въ VIII йлассѣ Алейсѣй 
Иваиовпчъ Масалівц математиіш -  Александръ Симоновичъ Хохлачш, 
сост. въ VIII класоѣ; русскаго языка, словесности и педагогики Алек- 
сандръ ІІиколаевичъ Юръе<>ъ; математикп(вакансія); всеобщей и рус- 
ской исторіи—колл. сов. Василій Еонстантиновичъ (\емч<шовъ> есте- 
ствепнои исторіи—надв.сов. Еонстантинъ Александровичъ Самаринъ1 
учлтель реальнаго училища; математики—состоящій въ ѴІІІ классѣ 
Леонидъ Александровичъ Ьравипъ, учитель мужскоЙ гимназін; гигіены— 
состояіцій въ ѴШ классѣ Рауль Николаевичъ Рума^ преподаватель ре- 
альнаго училпща, нѣмецкаго языка и пѣнія—над. совѣт. Эдуардъ 
Эдуардовичъ Депнемаркъ. онъ яке секретарь педагогическаго совѣта, 
учитель мужской гимназіи; фраацузскаго языка— Эндэ; рисованія— 
кол. совѣт. Африканъ Сидоровичъ Шінинъ^ учитель мужской гимна- 
зіи и художникъ Аѳанасій Алексѣевичъ Сѣдовъ; чистописанія—неим. 
чина Михаилъ Афанасьевичъ Афанасьевъ\ бухгалтеріи—Иванъ Серг$- 
евичъ Атлантовъ; нѣмецкаго языка —состоящій въ VIII классѣ Августъ 
Романовичъ Граве; исторіи и географіи—колл. сов. Александръ Алексѣ- 
евичъ Дмишріевъ\ словесности и церковнаго пѣнія Алексапдръ Ва- 
сильевичъ Звѣрееъ, учйтель мужской гимназіи; преподав. словес.™ 
Николай Анфиногеновичъ Синицынъ; рукодѣлія—жена колл. ассес. 
Ольга Еонстантиновна Вштрадова; гимнастики—Надежда Дмитріевна 
Дмитріева^ врачъ гимназіи—надв. совѣт. Иванъ Ивановйчъ Мол- 
лесонъ. • ■ >Гі»йао<тн&фА і-ьпвхйй—вінвоинотопр
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Екатеринбургская женская гимназія.
Начальница гимназіи—дочь дѣйств. стат. сов. Софья Августовна 
Тиме; воспитательницы: дочь чинов. АлександраАристарховнаХ^шмвя; 
дочь чиновника Юлія Флоріановна Жи.<евнч?>; вдова сТат. сов. Анна 
Августовна Б  стрімъ; вдова колл. секр. Екатерина ПавЛовна Боянов- 
скчЛ; жена личн. дворянина Софья ЕфимовНа М ач /но-.а: дочь свящ. 
Людмила Александровна К  р винн; дочь чиновника Елизавета Алексѣ- 
евна Полковн; дочь чиновника Вѣра Яковлевна Предтеченск дочь 
подполковиика Елена Ивановна Попонп. Преподавательнпцы: русскаго 
языка— жена капитаиа Августа Егоровна Троцк /я-СенютовнЧъ; ма- 
тематики—дочь мѣщанпна Аниа Николаевна Ьлтішипо; учительйііца 
рукодѣлія—дочь чиновника Анна Ивановна Леп хина; учительниііа 
приготовительнаго класса—жена колл. ассес. Агнеса Александровна 
П1а6ердина\ нѣмецкаго языка-дочь пностранца Анна Александровна 
Кумб<рг ; учительница гимнастики—вдова гіотом. почетн. гражд. Анна 
Ѳедоровна Б л о х и н законоучитель—кандидатъ казанской духовной
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академі*, свящрнеикъ Ромапъ Іоанновпчъ Новоптсскій; нреподаватрли: 
слоресностн - сост. въ ТШ клаЬсѣ Алексяидръ Ивановичъ Исто- 
минъ; математики—колл. асс. Алексапдръ Гіетровпчъ ПіШонъ; физи- 
ки--Николай Викторовичъ Впсд<ншй; естественной исторіи и физики— 
сост. въ VIII классѣ Георгій МихаЙловичъ Ріоинсті; исторіи сост. 
въ VIII клас. ІІавелъ Генриховичъ Ф 'реннругъ; географіи— колл. асс. 
Шасилій Львовичъ ШЫс\динъ\ рисованія— имѣетъ званіе художника 
%Ш ст. Николай Михайловичъ Плюснѵнъ; врачъ и преподаватель ги- 
мнш —над. сов. Александръ Эдуардовичъ Ланд зтъ
Женскія прогнмназіи:
П Е Р М С К А Я .
Начальница прогимназіи—дочь кол. ассее Мамельфа Лаврентьевна 
Пермякова; преподаватель закона Божія и пѣнія—свящешшкъ Иванъ 
Алексѣевичъ Инштинъ; преподавательницы. русскаго языка—дочь 
стат. совѣт. Марія Александровна Сп«сс\і<Ш; арпѳметики—жена пса- 
ломщика Алевтина Павловна Цономарев») исторіи и географіи—-дочь 
кол. секр. Екатерина ІІиколаевна Тронина; рисованія—Петръ Ѳедоро- 
вичъ Ш  роьъ\ рукодѣлія— дочъ мѣщанина Марія Александр»*вна Пер- 
мякова; естественной исторіи—над. сов. Константинъ Александровнчъ 
Самиринъ; чпстописанія— Михаилъ Афанасьевичъ Аф інасьсвъ; клас- 
сныя над:<ирательницы— дочь колл. рег. Елена Михайловна Вѣличъ\ 
дочь колл. ассес. Зинаида Аристарховна Хомякова и вдова технолога 
Ольга Константановна Аггѣті; и. д, дѣлопроизводителя нопечительна- 
го совѣта—дочь дѣйст. стат. сов. Оттилія Владиміровна Циммерманъ.
К У Н Г У Р С К А Я.
Начальница—вдова чиновника Елизавета Григорьевпа Третьлкова; 
законоучитель - свящ. Михаилъ Ивавовичъ Холлыг ровъ; учитель рус- 
скаго языка— колл. ассес. Павелъ Дковлевичъ Гл /зун >ьъ; учитель 
исторіи и географіи— колл. ассес. Модестъ Васильевичъ Тимпфѣечъ; 
учительница ариѳметики -  Анфія Ивановна Тим >фѣева; учитель приго- 
товительнаго класса— губ. секр. Лаврентій Васильевичъ Грач< въ; учи- 
тель пѣнія— губ. секр. Михаилъ Васильевичъ Т р >совъ; надзиратель- 
ницы; жена чиновника Марія Лаврентьевна Чсрняюва она же препо- 
даетъ рукодѣліе- дочь священника Наталья Васильевна Еонюхова-;
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Начальница— домаш. настав. Марія Алексѣевна Губ носа (пре-
подаетъ нѣмецглй языкъ); законоучитель—прот. Николай Алексѣевичъ 
Старицинц учитель русскаго языка и чистописапія—Андрей Ивано- 
вичъ Іштиьвъ; учительница ариѳметики—Ольга Алексаидровиа Третъ- 
Я Щ а \  учительвица исторіи и географіи— Марія Александровна Яагнеръ; 
учитель рисованія, инснекторъ, учитель городскаго училища Николай 
Маркелловичъ Губановъ (предсѣдатель педагогическаго совѣта); есте- 
ствевно.Й псторіи—Нетръ Ивановичъ Воголвленскій\ учительница 
старщаі’0 отдѣленія приіотовительнаго класса В. Е. Насѣдкина; учи- 
тельницы младшаго отдѣленія: приготовительнаго класса—Марія Алек- 
сандровна Третьлкова; Александра Ивановна Волкова, преподаетъ ру- 
кодѣліе. Надзирательница Екатерина Степановна Костарева.
КАМЫШЛОВСКАЯ.
Попечительница, жена дѣств. стат. совѣт. Анжелика Іосифовна 
ІІаклеиская-К>зеллъ. Начальница прогимназіи, яіена личнаго почет- 
наго граждаиииа Елизавета Ивановна Навалихина. Законоучитель, 
священникъ Іоаннъ Александровичъ Удинцевъ\ и. д. учительницы рус- 
скаго языка Таисія Александровиа Пузырева; учительница ариѳмети- 
ки и геометріи Ольга Константиновна Воробъева; учительница исторіи 
и географіи Антонина Никитишна Александрта; надзирательница 
прогимназіи, и. д. учит. естественной исторіи Таисія Александровна 
Хлопина\ учительница приготовительнаго класса Екатерина Иванов- 
на Книзе; помощница учительницы приготовительнаго класса Анна 
Ивановна Зеленцова\ учительница рукодѣлія Анфія Степановна Вло- 
хина; учитель чистописанія и рисованія Михаилъ Ивановичъ Серегинъ; 
учитель пѣнія— діаконъ Василій Соболевъ.
и р б и т с к а я .
Начальница прогимназіи—домашняя наставннца Марія Флегонтов- 
на Магницхая; законоучители—священникъ Михаилъ Ііетровичъ Не- 
крисовъ и Аристархъ Удинцевц учительница русскаго языка—Ирина 
Михайловна Ѳомина; учительница ариѳметики и геометріи Марія Ни- 
колаевна Подьячева\ учитель исторіи, географіи и естествовѣд.— кол. 
ассес. Николай Владиміровичъ Сокол >вскій\ и. д. учительницы чисто- 
писанія и надзирательница—домашняя учигельница Марія Васильевна 
Ар<фъені\ учительница рукодѣлія—городская учительница Александра 
Степановна Албычева; учительницы приготовительнаго класса: началь- 
ная учительница—Екатерина Николаевна Никотва,—(вакансія); учи- 
тель пѣнія—мѣщпнинъ Алексѣй Влааиміровичъ Алимовъ. Дѣлопроизво- 
дитель попечительнаго совѣта—Николай Владиміровичъ гоколжкігі.
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Кунгурское Техническое Губкина училище.
Почетяый попечитель— потом. попет гражд. Алексапдръ Григорье- 
випъ Кузнецпвъ\ почетные члепы: нот. тюч. граж. Григпрій Кирилло* 
впчъ Кузнец въ; дѣйств. стат. сов Васнлій Никифоровичъ IIIиш нко, 
ѵ  Кунгурскій 1-й гильдіп кѵпецъ Василій Евдокимовичъ Ѳотнскій, 
Кунгурскій 2-й гил. купецъ Алексѣй Матвѣевичъ П- нпмар- вд\ дирек 
торъ—инженеръ механникъ Алексѣй Васильевичъ "ХвТстун ві\ завоно- 
учитель—протоіерей іоаннъ Петровичъ Любим<>въ\ преподаватели: 
инжннеръ-техпологъ— тит. совѣт. Конста типъ Антононпчъ Долинскій, 
отстав подпоручикъ, инженеръ-технологъ— Николай Оттоповичъ Фонь- 
Г<нк>лъ; дѣйст. студентъ. Викторъ Петровичъ М>сленпиковъ, колл. 
ассес. Семенъ Ивановичъ Борпшнъ^ ученый рисовальщикъ Алексѣй 
Антиповичъ Пояркоиъ; воснитатель—кол. ассес. Модестъ Васильевичъ 
Тнмофѣевъ; врачъ Андрей Яковлевичъ Мейеръ; учитель пѣнія Нико- 
лай Алексѣевичъ Пинтюхинъ,
Пермскій Губернскій Училшцный Совѣтъ.
Предсѣдатель совѣта -  Директоръ народныхъ училищъ. Члены: 
отъ Министерства Народнаго просвѣщенія— (вакансія); отъ Министер- 
ства Впутренпихъ Дѣлъ— старшій совѣтникъ Пермскаго Губернскаго 
Правленія, стат. сов. Иванъ Борисовичъ Фроло*,ъ\ отъ Епархіальнаго 
Вѣдомства— протоіерей Александръ Евстигнѣевичъ Огло6лпнъ\ отъ зем  ^
ства— предсѣдатель Губернской Земской Управы Констаптинъ Яковле- 
вичъ Пермяковъ.
Дирекція народныхъ училищъ.
Директоръ народныхъ училищъ— дѣйств. стат. совѣт. Василій 
Никифоровичъ Пітюнко. Инспектора народпыхъ училчщъ: Пермскаго 
района— стат. сов. Аполлонъ Петровичъ Лучининъ\ Кунгурско-Охан- 
скаго— надв. совѣт. Андрей Владиміровичъ Барнновъ\ Екатеринбург 
скаго—кол. сов. Александръ Николаевичъ Гожковъ; ішшпиь-вскаго — 
надвор. сов. Григорій Максимовичъ Антипиѣ ; Шадринскаго— надвор. 
совѣт. Владиміръ Евгеньевичъ ііопо>ъ\ Верхотурско-Ирбитскаго—колл. 
совѣт. Михаилъ Акимовичъ ІІропн.дьякі/Н >въ; Чердынскаго— Петръ 
Евдокимовичъ Д і мидопъ; Красноуфимскаго— Василій Васильевпчъ Кор- 
ватовскій; Осиискаго— Александръ Андреевичъ ІІоп/въ; Сг.ликамскаго— 
Иванъ Василіевичъ Ьудринъ.
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Городскія училиіца:
Екатеринбургское 4--хъ классное,
Инспскторъ училища—кѳлл. ассес. Алексѣй Петровичъ Шплинъ. 
Почетиый смотрнтель 2 й гильдіи купецъ Александръ Ивановнчъ Бе- 
ргновъ. Законоучитель—священникъ Алексѣй Григорьевичъ Серебрен- 
никовъ. Учителя: Андрей Афанасьевичъ Гршоръ въ. Яковъ Сем.енови-чъ 
Ухинъ, Михаилъ Павловичъ Ширк линъ, Георгій Стеиановичъ Ум- 
нж,. Врачъ—Владиміръ Александровичъ ііадучевъ.
Кунгурское 4 - х ъ  классное.
Почетный смотритель—Кунгурскій городской голова Яковъ Абра- 
мовичъ Нолпаковъ. Ииспекторъ училища—Дмитрій Петровичъ Счбачни- 
кчвь. Законоучитель —свящеиникъ Василій Дмитріевичъ Еонюхопъ. Учи- 
теля: Владиміръ Иваповичъ М ртынопъ, Александръ Ивановичъ Мі- 
л<'въ, Василій Петровпчъ Поллко ъ\ учитель рисованія Алекскй Анти- 
повичъ Пояр> о ъ; Савва Васильевичъ Пиповъ. Врачъ—стат. сов. Яковъ 
Андреевичъ Маиръ.
Осинское 4  х ъ  классное.
Почетный смотритель—(вакансія). Инспекторъ училища—Нпколай 
Мартыновичъ Губаноаъ. Законоучитель—священникъ Петръ Александро- 
вичъ Шилчвъ. Учителя: Ефимъ Николаевичъ Оргинл, Петръ Ивапо- 
вичъ Б>г'>явленскгй, Михаилъ Еюровичъ С фон т , Александръ Яков- 
левичъ Коноаковъ. Врачъ училища, сост. въ IX клас. Тэгсртенъ.
Чердынское 4 - х ъ  классное .
Почетный смотритель—предсѣдатель земской уѣздной управы Ни- 
колай Степановичъ Селщановк Инспекторъ училиіца—Илья Ивановичъ 
Поповъ. Законоучитель—священникъ Іоаннъ Троицкій. Учителя: Дмит- 
рій Яковлевичъ Счндригайло Василій Ивановичъ Воскресенскій, Се- 
менъ Васильевичъ Ѳедосѣевъ, Степанъ Тимофѣевичъ Пачшнъ. Врачъ 
Александръ Андреевичъ Залежскій^
Соликамское 4 - х ъ  классное.
Почетный смотритель падвор. совѣт. Павелъ Алексѣевичъ Дми- 
тріеьъ. Инспекторъ училища—Ассигкритъ Яковлевичъ Лковлевъ. Учи-
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теля: Закона Божія— свядедникъ Михаилъ Евграфовичъ НинФінъ, 
русскаго языка— Стсфанъ Алексѣевичъ БіфШолоііъ, исторіи, ариѳме- 
тики и геометріи— Іосифъ Ѳедоровичъ Бівинд, географіи, ариѳметики 
п гимнастики—Петръ Дмитріевичъ Ушаковъ.
Ш адр ин ск ое  4 - х ъ  к л а сс н ое .
Почетный смотритель— 2-й гильдіи купецъ Филипнъ Алексѣевичъ 
Соснинъ. Инспекторъ училпща— надв. совѣт. Александръ Степановичъ 
В>силъевъ. И. д. законоучптеля— священникъ Сергѣй Григорьевичъ 
Троицкій. Учителя: надв. сов. Поліевктъ Ферапонтовичъ Хмѣлининъ, 
кол. ассес. Михаилъ Григорьевичъ Виз^инъ, неим. чина Сергѣй Гри- 
горьевичъ Виноградивъ. Врачъ— колл. сов. Иванъ Егоровичъ Багри- 
цевичъ.
В ерхо ту р ск ое  3 - х ъ  к л а сс н о е .
Почетный смотритель— купецъ Николай Васильевичъ Липинъ. 
Йнспекторъ училища— Николай Петровичъ ПІалинъ. Законоучитель— 
протоіерей Алексѣй Александровичъ Удинщьъ. Учителя: Василій Ива- 
новичъ Вобровъ, Валерьянъ Львовичъ Мясниковъ. Врачъ— стат. сов. 
Ѳедоръ Карловичъ Миллеръ.
А лап аев ск ое .
Почетный смотритель— (вакансія); учитель-инспекторъ училища, 
состоящій въ чинѣ ТІ1І кл. Василій Егоровичъ Чащихинъ-, законоучи- 
тель— священникъ Петръ Васильевичъ Дубровспгщ учителя, сосТоящіе 
въ чинѣ.Х кл:. Александръ Гавриловичъ Лучининъ и Алексѣй Ивано- 
вичъ Семеновъ.
Ирбитское 2 - х ъ  к л а с с н о е .
Учитель— инспекторъ—Иванъ Евграфовичъ Еозловъ. Законоучи- 
тель—священникъ Михаилъ Петровичъ Некрасовъ. Упитель—Ѳедоръ 
Евграфовичъ Ѳедоровъ.
Уѣздныя училища:
П Е  Р  М  С  К СЬЕ.
Почетный смотритель— инженеръ технологъ Алексаноръ Ивановичъ 
Роджеръ. Штатный смотритель— колл. ассес. Михаилъ Григорьевичъ
Харптоп т. Законоучит1'ль— свяіценяикъЛоаепъ С<ре.(>р нниковг. Учи- 
тели: русскаго языка- Николай Иваеовичъ Кадмоаъ. ариѳметики и 
геометріи—Ииколай Ѳсдуловичъ Кизырепъ и Ларгій Андреевичъ Треть- 
я ш ъ , чистописанія, черченія п рисованія—Александръ Ѳедоровичъ
Пермяковъ.
К А М Ы ІІІ Л О В С К О Е.
Почетиый смотритель—Алексѣй Павловичъ Переб скинъ. Штат- 
ный смотритель—Гурій Александровичъ Сухорук въ. Законоучитель — 
священникъ Ѳедоръ Михайловичъ Важнт. Учители: ариѳметики и 
геометріи—ІІоликарнъ Андреевъ и Петръ Грузинцгвъ, русскаго язы- 
ка -  (вакансія), исторіи и географіп—Михаилъ В  <силъевъ, рисованія, 
черченія и чистописанія—губ. секр. Петръ Петровичъ Кур кинъ.
ЕК А Т Е Р И Н Б У  РГСКОЕ.
Штатный смотритель, состоящій въ IX классѣ Василій Апдреевичъ 
Вострокнутовъ; законоучитель—протоіерей Игнатій Левитскій, учи- 
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Управленіе начальника 21-й мѣстной бригады.
Начальникъ 21-й мѣстпой бригады—генералъ-маіоръ Александръ 
Ев^гафьевичъ Варановъ; старшіе адъютанты: строеваго отдѣленія — 
капитанъ Георгій ІІавловичъ Зд.;ръ; хозяйственнаго— каиитанъ Павелъ
АлексѣейичЪ: ТоѣркШу глол-—-ёіэтндоаснояпоь^д , <грі
• ‘ > ѵ = : а сі V і
Унравленія уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ.
П Е Р М С К А Г О -
Уѣздный воинскій начальникъ—полковникъ Павелъ ІІавловичъ Д я -
гилевъ\ дѣлопроизводитель—над. сов. Гавріилъ Ивановичъ Пономарсвъ.
Е К Д Т Е Р И Н Б у Р Г С ^ А Г О ^
Уѣздный воинскій началышкъ— полковникъ Александръ Герасимо- 
вичъ Лцс‘№\ дѣлопроизводитель — кол. асс. Владиміръ Аполлоновичъ 
Шуш>въ.
—  т —
КР А С Н О У Ф И М С К А Г О.
н пянтч«ап<|в .б 'ч ‘ѵ.Ьѵ''Л «грмйовее?! йьг ,ояпН - ■•аі/г.в о і в а э о д  :пьл ' 
•УѢадный йоин(«кій н а ч а л ь ш ж ъ  — нолковникъ -Иоцфпрій Гргтгорьевичъ 
,1ш т  дь\ д ѣ л о і^ о и ій о д и г е л ь — т й т .  сой. И ваііъ  В аеи тьеви ч ъ  Тихановъ.
. 6 0 Ѵ>'А & МЛѴ) V)
КАМ Ы Ш Л О В С К  АГО.■ П  \ш/ П  ѵ /  и  ѵ /  IV Ш  <У Іѵ і гл і ;
і ;  У ѣздн ы й  воивск ій  в а ч а л ь н и к ъ —  п олковпикъ  В икторъ  Г игизм ундо- 
в и ч ^  Обакевмчъ  ^ д ѣ л о п р о и зв о д и т е л ь— т и т .  совѣ т . Е рем ѣ й  Е рем ѣ еви чъ  
Бро&кцпъ.
-ИБВ 01ВЯ0Э7СГ .*• ' 'т ч .\$ ѵ А  <гдтэП В (Г1№ ;я
О Х А Н С К А Г О .
. б « и -л и^Ѵ\ л * н ао д т эП  «г<ітэП .дяэо .6(1 к ін в о в н о г ін р  п кінэрдэі
У ѣ зд н ы й  воинскій  н а ч а л ь н и к ъ — подполковникъ  Эмилій И вановичъ
Уеела; д ѣ л о п р о и зво д и тел ь— ш т а б с ѣ -к а п и т а н ъ  Н иколай  П авловичъ  Муза-
левши. • <я р н я ээд д п А  .ніы іовЗ. ^оэ-вял 11 а а  пянвотоо') , а | ,9тн<]тойэ й м п тв тП І
д е і  , » т т Ь » г .  Ші 6»!Г..|іН ’-Ѵі'»»1<И«Л,Г-О і-.- ?і
<ГРнараднволэьі
Уѣздный воинскій пачальникъ —подполковникъ Фонъ-Бурзи; дѣло- 
производитель— капитанъ Петръ ФлегонтоЕИ'іъ Широкихъ.
О С И Н С К А Г О .
У ѣ зд н ы й  воинск ій  н а ч а л ь н и к ъ — (в а к а н с ія ) ;  дѣ лонроизводитель  — 
колл. ф ег. П ав ел ъ  М а тв ѣ ев и ч ъ  Ратмашш.
Ш А Д Р И Н С К А Г О
■— ’:іН'»ьЛу;::'> ошоо<іТ*) *,иЖт(йЛ,8 щшф&то ;«(ѵѵ*«м\_ѵйі ■г\>и<*:ч ■<,. і-Цін
У у ѣ зд н ы й  воинскій н а ч а л ь н и к ъ — к а п и т а н ъ  А рнольдъ  Александро- 
в и ч ъ  Вейтбрехтъ\ д ѣ лоп р ои зво д и тель— колл ассес. М ихаилъ  Макаро- 
в и ч ъ  Макаровъ.
.«шолшшіврвн агхняэняоа «гхнндві^ в іѵ я .н щ і і і
И Р Б И Т С К А Г О .
0  Гѵ
У ѣ зд н ы й  воинск ій  н а ч а л ь н и к ъ — п одп олковн п къ  Ф р и д р п х ъ  Ѳедоро- 
в и ч ъ  Миннемтъ\ д ѣ л о п р о и зво д и тел ь—-колл. регис. П ав ел ъ  С аввп чъ  
Когуровъ. ■ и  <грнноч*аМ  «гй.віс|8гЛ .н о о  .д в н — а ь э т н д о я Е н о д п
Й Е  Р  Т  У Ф Н З Ч ? А  I О .
- Уѣзді&гй вои ск ій  н а ч а л ь н и к ъ — п о д п о л к о в н и к ъ  Е в ге н ій  П етрови чъ  
Арсепывъ; дѣлопроизводитСл-ь т и т у л .  со в ѣ т .  К о н с т ан т п н ъ  Ѳедоровичъ 
Втоновъ. • ‘ дѵѴ
і
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С О Л И К А М С К А Г О
Уѣздный воинскій иачальникъ— капитанъ— Левъ Львовичъ Венц• 
лав вич&; дѣлопронлвидитель— коллеж. ассес. Агафаигелъ Ыикитичъ
Гршоръеоъ.
-нпэ ^  іло Ч Е р д ЫНСКАГ0 .
Уѣздный воипскій начальникъ— капитанъ Евграфъ Александровичъ 
Стрекиловъ; дѣлонроизводитель—поручикъ Иванъ Финофьевичъ Мокро-
НОСовд.
лчдонвэя і . .*доо отвНсі| :1ьіпиіп'огт !,о  п йо^яіото(]іі :ыи*кР
Начальники конвойныхъ командъ.
• ■ ѵ>’"дѵ •■.••• Ѵ\ <грпяош>П іівг.ояиН <грп
Пермской— иодиолковникъ Павелъ Степановичъ Ахмамтъевъ\ су- 
балтернъ офпдеры, норучики:— Александръ Ивановичъ Поплавшй, Еон- 
стантинъ Николаевичь КреІщеръ. Екатеринб\ ргской — каиитанъ Никита 
Николаевичъ В кіцинъ. Бѣлоярской каиитанъ Иванъ Николаевичъ ПІме- 
леьъ. Еамышловской— каиитанъ Павелъ Андреевичъ Семіновъ. Марков- 
ской— капитанъ Александръ Александровичъ ПІиловъ.
' ѵі- •, <гннк'з<ісііфаоІ1 4'Ты,оіш
Пермскій мѣстный баталіонъ.
Еомандиръ баталіона— нолковникъ Павелъ Павловичъ Дягилевъ.
Мѣстные военные лазареты. 
. йодыт»шг
> 1 кН 01ВН0'ШІ.Я0*К»ТЯ П&ШѴі.»
Завѣдывающій хозяйствеиною частію— капитанъ Александръ Его- 
ровичъ Его]іовъ\ старшій врачъ колл. сов. Басилій Еарловичъ Фриги-
манъ^  младшій врачъ— над. сов. Еонстантинъ Ипполитовичъ Козъминъ.
/
.йщъп Е К А Т Е р И н о т ж
Завѣдывающій хозяйственною частію— капитанъ Дмитрій Никифо- 
ровичъ Закревскій; старшій врачъ— кол. совѣт. Григорій Николаевичъ 
Фиделинъ• младшій врачъ— лѣкарь Анатолій Васильевичъ Ожеговъ.
ѵ\‘’ѵ\Ѵ\ г р ш ’*) т» г я ц Г  г і і г т м п  г  * • іі" * т ч * 7
ДУХОВНОЕ ВѢДОМСТВО.
Преоовященный епископъ Пермскій и Соликамскій ~Ефремъ\ епи- 
скопъ Екатеринбургскій й Ирбйтскій — Еафанаылъ.
хѵшщішушА Н щ ія З  гн .тл п гл  - ^ н ^ і  ьрвн Ыт т
Пермская духовная Консисторія.
Члены: протоіерей и благочинпый каѳедральнаго собора Александръ 
М атвѣевичъ Лущппиъ; прауоіерсй Андрей Цикдтичъ Будр-и >ъ; спя 
щенникъ Дмптрііі Георгіевичъ Коровииъ; протоІерей Петръ Трофимо- 
вичъ Зьѣревъ\ секретарь - кол. секр. Николай Павловичъ Назукинг; 
секретарь при е п а р т л ь н о м ъ  архіереѣ— падв. сов. Александръ ВасУлье- 
в и ч ъ ' Нпкарякчвъ; столоначальникіі: кол асс-ес. Николай Дмптріевичъ 
Топпрконъ; тл. асс. Василій Михайловичъ Левгтсжіщ временно и. д. 
канц. слузк. Кбнстантинъ Николаевичъ Нреображеискщ казпачей—  
кол. асс. Николай ;Афанасьевичъ Архаигелъскщ регистраторъ— Алек- 
сандръ Дмитріевичъ Богоявленшй\ и. д. архиварі^са— губерн. секр. 
Ипполитъ Порфирьевичъ Мчстовенковъ.
• і * • ЗГ
I М  ■, _  • : к. • . '%
Екатеринбургское Духовное Правлеиіе.
Члены: свящ еп;—  Андрей-Егоровичъ ЛюбимШ\ Алексѣй Григорье- 
вичъ Серебреннжосъ\ Дмитрій Йгнатьевичъ Любгтовъ и іеромопахъ—  
Нилъ\ столоначальникъ— кол. секр. Андрей С ^ е п а а о ш іъ  хІіосохинъ.
Настоятели мужскихъ монастырей.
Верхотурскаго второкласснаго Николаевскаго— архимандритъ Ѵри- 
гбрій\ СоликамскагО1 третьекласснаго С вято-Тропцкаго-  (вакансічі; Дол-
матовскаго Усііегіскаго— игуменъ Нияъ.
«гм іг - і!Л .шоіі .аоэ .гвн— «ітйия і
Настоятельницы^женскихъ монастырей.
Екатеринбургскаго первокласснаго Новотихвинскаго— игумепія Ма- 
гдялрш; трѳтьек.тассныкъ: Ііермакаго. Успенскаго игуменія Руффима; 
Купгурскаго Іоанно-Нредтеченскаго— игуменія Тажія\ Верхтечинскаго 
Святотроицкаго— игуменія Евсевія.
Началышцы женскикъ общинъ.
Колчеданской— монахиня Крискептія; Каменской манахиня Аиа 
стасія; Введенской— монахиня Евнтія.
Благочинные православныхъ соборовъ и церквей.
Градо-ІІермскаго Каѳедральнаго собора, благочинньтй— протоіереЙ 
Александръ Матвѣевичъ Лунанинъ (онъ же членъ консисторіи); по г. 
Перми— протоіерей Иетръ Андреевичъ Черепіновъ.
сІЧІТ / П  и і Т и А  Ь і  'Т і у ' і о і ■ ( ц ]
Пермскаго уѣзда.
1-го округа— священпикъ Верхне-Мулинскаго с. Александръ Сте- 
фановичъ П.Ьстакоьъ\ 2 го округа— свящепникъ Камасинскаго с. Илья 
Ивановичъ Любимпвъ; 3-го округа— священникъ с. Слудскаго Николай 
Дмитріевичъ Наумовъ.
По г. Нунгуру и его уѣзду.
Протоіерей Градо-Купгурскаго, Благовѣщенскаго собора Іоаннъ Пе- 
тровичъ Любимові; священникъ Тазовскаго села Василій Александро- 
вичъ Протопоповъ.
Оханонаго уѣзда.
\ го округа— священникъ Дальне-Дубровскаго села Андрей Алексѣе- 
вичъ Поповъ; 2 го округа— священникъ Павловскаго завода Дмитрій 
Іоанновичъ Ноповъ.
, і і и • і ■ і» • •  1/1 • гЛіі ' 'т V * Гг і. ’ ‘ і ьі  » * | * і  . л ѵ  • . \  , х *  ч * , і о и и  / I I .  і щ н )  « »• !  і > ц і і ѵ Ц О
По г. Осѣ и его уѣзду.
Протоіерей Осинскаго Успенскаго собора Николай Алексѣевичъ 
Старицынъ\ 1-го округа— священникъ села Устиновскаго Иринарахъ 
Васильевичъ Пьятовъ\ 2-го округа— священникъ Ординекаго села 
Іоаннъ Алексѣевичъ Старицынъ.
Чердынскаго уѣзда.
1-го округа протоіерей Градо-Чердынскаі|о Воскресевскаго собора 
Виталій Никандровичъ Хлопщъ; 2-го округа— священникъ Ю ксѣевска- 
го села Василій Васильевичъ Чврепиновъ.
—  2 0 3
2 0 4  —
Соликамскаго уѣ зда .
1*го о к р у га— нротоіерей Градо-Спликамскаго Святотроицкаго собора 
Петръ Семеновпчъ Киселевъ; 2-го округа— свящ ениикъ Майкорскаго за  
вода Христофоръ Иико.паевичъ 1><рч нин в>; 3-го о к р у га -с в я щ е н н и к ъ  
Козьмодемьянскаго села Андрей Львовичъ Кузнецюъ;
Нрасноуфимскаго уѣ зда .
1-го округа— свящ енникъ Манчажскаго села Евгеній Владиміровичъ 
Коротнъ; 2 го округа -  свящ енникъ Артинскаго завода Петръ Алексан 
дровичъ Серібреннтовъ.
По г. Верхотурью и его уѣ зду .
1-го  о к р у г а -  Протоіерей Градо-Верхотурскаго Святотроицкаго собора 
Александръ Алексанлровичъ Убинц<въ; 2-го округа священвикъ 
Меркушинскаго села Поліевктъ Аристарховичъ Дрябинъ; 3-го округа—  
протоіерей Нилгне-Тагильскаго завода Іоаннъ Ііетровичъ Флниігновъ;
4-го округа— Верхне-Салдинскаго зав . св. Петръ Львовичъ Ситнтовъ;
5-го округа— свящ енникъ Кушвинскаго зав- да Михаилъ Стефановичъ 
Сум роаощ 6 -го  округа— п[.отоіерей Богословскаго завода Стефанъ 
Петровичъ Попопъ; 7 -го  округа— свящ енникъ Алапаевск;;го завода 
П авелъ Васильевичъ Дубровскій.
Екатеринбургскаго уѣ зда .-ѵ.. 0 ' .А Ь ніі лі. ■) оіг.! Лі '• ■' • ■. '>!- •
1-го округа— свящ енникъ Градо-Екатеринбургскаго Кафедральнаго 
собора Василій Семеновичъ Лчк інинъ, 2 го округа— священникъ Бере- 
зовскаго завода Александръ Николаевичъ 'Іопорковъ, 3 го округа— свя- 
щенникъ Полевскаго зав. Іоаннъ Алексѣевичъ Дершчевъ. 4 -го  округа
—  священникъ Каслинскаго зав. Павелъ Николаевичъ ТопорковЪ, 5 го ок- 
р у га— священнпкъ Огневскаго села Адріапъ Ѳедоровичъ Ііарышевъ, 6-го 
округа— священиикъ Истокскаго села Константинъ Афанасьевичъ Вве- 
денскій. •■■ '• ’1 АѴ
Ирбитскаго уѣ зда .
1-го округа— священникъ г. Ирбити Михаилъ Петровичъ Некра- 
совъ, 2-го окр. Бобровскаго с Іоаннъ Іоанповичъ Нибннъ, 3-го округа
— свящ енникъ Невьянскаго села Александръ Грпгорьевичъ Ьыштымовъ.
205  —
По г. Камышлову и его уѣзду.
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1-го округа— протоіерей Градо-Камышловскаго собораііиколай Іоан- 
новичъ 0 ансмп, 2 го округа Ш ышскаго села Николай Егоровичь На- 
умоьъ, В-го округа— священ. Новоиышминскаго гела Андрей Леонтьевичъ
Селъменшй.
Шадринскаго уѣзда.
1-го округа— протоіерей Градо-Шадринскаго собора Григорій Сма- 
рагдовичъ иівпяб пъ, 2 г<> округа -  священникъ Крутихинскаго с. ІІа- 
в^лъ Кпнстантиновичъ Мшшшвъ, 3-го округа— священникъ Ольховска- 
го с. Іоаннъ Іоанновичъ Дизе овъ.
: • 'г 15 С * . і ;
Благочинные единовѣрческихъ церквей.
Свящ. йльинскаго села, Пермск. уѣзда Петръ Михайловичъ Раи- 
скій, священ. села Шагирта, Осинскаго уѣзда— Николай Мартыновичъ 
Добоончюрскій, свящ. Тисовскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда— Ва* 
силій Михайловичъ Ьняшъ, свящ. Бымовскаго завода, Алексѣй Сте 
пановичъ Че епановъ. свящ. Шадринокой единов. деркви— Евфимій 
Павловичъ Ладижпитвъ, свящ. Екатеринбургской един вѣрч, церкви 
— Антоній Афанасьевичъ Кол/юовъ, священ. Черноисточинскаго завода, 
Верхотурскаго уѣзда Евфимій Іоанновичъ Кузовпиковъ.
Мтатные нротоіереи.
Дедюхинскаго, Христо-Рождественскаго собора Василій Алексѣевичъ 
Будринъ, Юговскаго Христо-Рояадественскаго собора, Николай Василье- 
вичъ Пышковь, Красноуфимскаго Свято Троицкаго собора Іаковъ Іоан- 
новичъ Вратчиковъ.
Пермскій Еомитетъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества.
Предсѣдатель— преосвященный еппскопъ Ефремъ, товарищъ пред- 
сѣдателя— Александръ Матвѣевичъ Ьла овиОовъ, члены: кафедральный 
протоіерей Александръ Матвѣевичъ Луктгѵъ, полковникъ Павелъ Пав- 
ловичъ Діі,иленъ, ІІковъ Ивановичъ Алфгониьъ< Александръ Павловичъ 
Кроппчет, экономъ архгерейскаго дома, іеромонахъ Тнхонъ, (онъ-же 
состоитъ и казначеемъ комитета), Ѳедоръ Михаііловичъ * лѣпушиішъ,
Васндій Николаевичъ Вахарвщ лѣсной ревизоръ Александръ Якимовичъ 
Еадеж&инъ, Александръ Грнгорьевичъ кимгнсіш*, и Петръ Иавловичъ 
Елтышеаг, Дѣлопроизводитель— протоіерей Григорій Ивановичъ Остро- 
умоеь.
Пермская Духовная Семинарія.
—  2 0 6  —
Ректоръ семинаріи— магистръ Богословія, протоіерей Василій Лепе- 
шинскгй, инспекторъ кандидатъ Богословія, колл. сов Николай Нико- 
лаевичъ Ливанов\  помощ. его Павелъ Н-яколаевйчъ Черемжтскій, 
Преподаватели: состоящіе членами Пѳдагогическаго собранія, священ. пи- 
санія и библ. исторіи— надв. сов. Александръ Ивановичъ Тихомировъ, 
свящ писанія— канд.*Богословія Александръ Нетровичъ Сшрчшиато ъ, 
основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравиительнаго Богословія 
надв. сов Еонстантинъ Ивановичъ Любимовъ, педагогики, психологіи 
и обзора философскихъ учеш й— надв. сов Александръ Николаевичъ 
Юрьевгі, гомилетики, литургики, практическаго руководства для пасты- 
р е й — канд. Богословія Михаилъ Анкш овичъ Чепикъ, греческаго и еврей- 
екаго язы ковъ— надв. сов Петръ Андреевичъ Мстиславскіи, греческа- 
го язы ка Дмитрій Васильевичъ Тармоііинъ, словесности, и русской ли- 
тературы -  канд. Богословія Валеріанъ Александровичъ ФаМцншй, гразк- 
данской исторіи— канд. Богословія, кол. асс. Захарій Михайловичъ Бла- 
іонравовъ. Несостоящіе членами: математики— кол. сов. Антоній Фло- 
ріановичъ Жилевичъ, математики— Геннадій Флегонтовичъ Левиковъ, 
латинскаго язы к а— кандидатъ Богословія Николай Дмптріевичъ Мирга- 
ритовг, и кандид. Богословія Геннадій Васильевичъ Ііоповъ, церковной 
исторіи и обличенш русскаго раскола— канд. Богос-ловія Павслъ Алек- 
сандровичъ БогороМщті, пѣнія— протодіаконъ Іоаннъ Девлетя/тщй, 
гимнастики— кол. рег. Веніаминъ Ивановичъ Селішановъ, (онъ-же фельд- 
шеръ семинар. больницы); врачъ— стат. сов. Корнелій Антоновичъ Оси- 
повичъ, экономъ — свящ. семинар. церкви Николай Алек^андровичъ Лу- 
кинъ.
Духовныя училища,
.!щн(|В&о! (V V П Е Р М О К О Е .
Смотритель у чилищ а— кандидатъ С.-Петербургской духовной акаде- 
міи, колл. сов. Геннадій Ивановичъ Холмагоровъ, п о м о щ н и к ъ  смотрите- 
л я — кандидатъ духовной академіи Петръ ІІиколаевичъ Черняевъ, пре- 
подаватель греческаго языка Иванъ Васильевичъ Локровстй. препода-
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ватель русскаго языка Иетръ Ефимовкчъ НознесеискШ, второй препод. 
русскаго языка Алексяпдръ Васшіьевияъ ІІротопоповя, преподаватель 
латиискаго ляыка— кандидатъ Казанской духовной академіи Павелъ Конд- 
ратовичъ ! інімк огкін, иреиодаватель ариѳметпки и географіп— надв. 
совѣт. Евграфъ Максимовіічъ по> ;>0бсш, учиіель приготовительнаго 
класса— студентъ бемипаріи колл. ассес Егоръ Авксентьевичъ Лука- 
ті ь. Надішрзтели— Николай -Ивйновичъ Чнртулоиъ, Константинъ Алек- 
сандровичъ Ше&шнковъ, Порфирій Арсеніевичъ *>етош<инъ. Врачъ при 
училлщ ѣ— колл. сов. Александръ ііковлевичъ II тмаревъ. Почетный 
блюститель — купецъ, Ѳедоръ Ивановичъ ііидисеновъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .  .ш
р п  . И  . V.. . . «Г і , |>Ж
Составъ правленія: Предсѣдатель смотритеЛь училища протоіерей 
Іоаниъ Ефимовичъ Ѵит.ювъ, Члены: иомощникъ смотрителя училища 
— кандидатъ духовной академіи ГригорШ Андріановичъ (юснлкоер, учи- 
тель Василій Аверкіевичъ \ 'ШефаНойЫін, (оиъ-же и дѣлопроизводитель); 
священникъ градо-Екатерйнбургекаго собора Георгій Игнатьевичъ Лещт- 
скііі, свящ. Верезовской Пророко-Ильинской церкви Дмйтрій Васильевичъ 
Вышегородскій. Преподаватели:. катихизиса съ 'Церковнымъ уставомъ—  
смотритель училіица, протоіерей магистръ Іоаннъ Ефимовйчъ (толовъ, 
священной исторіи— помйщникъ смотрителя, каидйдатъ духовп. академіи 
Григорій Адріановичъ і'\дсилковъ, русскаго и церковно-славянскаго язы- 
ковъ— колл. секр. Инанъ Семеновичъ ШіМшвъ, Алексаидръ Михай- 
ловичъ Поповъ, греческаго я з ы к а -  кандидатъ духовн. академіи Иванъ 
Сергѣевичъ Нишгтшт, латинскаго язы к а — кандидатъ духовной акаде- 
міп Михаилъ Алексѣевичъ Усольцевь, ариѳметики и географіи— сту - 
дентъ семинаріи Василій Аверкіевичъ (тефаноесгЛи, чистопинія— Иа- 
велъ Иетровпчъ Леоитъевъ, церковнаго иѣнія— священникъ Александръ 
Николаевичъ Дягилт>, п. д. надзирателя— Александръ Алексѣевнчъ 
Ребтнъ и Михаплъ Ивановичъ Нознссенскій. врачъ при училищной 
больницѣ— надворн. сов. Александръ Эдуардовичъ іандезенъ. Почетный 
блюститель— купецъ 1-й гильдіи Павелъ Михайловичъ Ошурковъ. V
ГМГ ТГ  : п ,сГ11• IП I  V* Г) ГІ ІІМПТ^ЧОП мііН 1 )іі *»* іТ «•
С 0  /1 И К А М С К 0  Е.
Составъ правленія: Предсѣдатель^правленія, смотритель училищ а—  
каніидатъ Богословія, Константипъ Михайловичъ іобро :ршювъ, члены 
правленія: помощникъ смотрителя каидидатъ Богословія, Михаилъ Нико- 
лаевичъ В^ос.і вслій, учитель, студеитъ семинаріи, титул совѣтникъ 
Африканъ Григорьевичъ Коривинь, протоіере.Й Петръ Сещнови^ъ Лн*
селевъ, священнпкъ Нпколай Ѳотіевпчъ Попосовъ. Преподавателп: ка- 
тихизиса п пзъясненія богослуліенія съ церковнымъ уставомъ— смотрп- 
тель училища; свяпіснной псторіи— гіомощнпкъ смотрителя; греческаго 
язы к а — Нафанаплъ Грпгорьевичъ Кор^ вииъ, геог афіи и ариѳметики — 
дѣйствительный студентъ С.-Петербургскаг» унивеі»ситета, Гіетръ ІІав- 
ловичъ Щщитцщ латинскаго язы ка— Михаилъ Николаевичъ Ѳъ->фи- 
латтъ, русскаго и церковно славянскаго язы ка— Петръ Стецановичъ 
Иоповъ, учитель нѣнія— священникъ Нафанаилъ Григорьевичъ пѵрочинъ, 
учитель чистописанія— священникъ Алексендръ Григорьевичъ Коровинъ.
Д А Л М А Т О В С К О Е .
Составъ правленія: Предсѣдатель, смотритель училища — кандидатъ 
Богословія Егоръ Алексѣевичъ Усомцевъ, члены: помощникъ смотрите- 
л я — канд Богосл Владиміръ Ивановичъ Льбейт  ^ учитель, студентъ 
семинаріи йванъ  Ивановичъ Устичовъ, священнпкъ Михаилъ Ѳедоро* 
вичъ Орансті, священникъ Николай Летшскш. Преподавателп: кати- 
хизиса— смотритель училшца; греческаго язы к а— кандидатъ Богословія 
Михаилъ Николаевичъ Ііокровскій, русскаго и церковно-славянскаго 
я з ы к а — Ѳедоръ Андреевичъ Викольскіч, студентъ семинаріи Иванъ Ива- 
новичъ Устнновъ, латинскаго язы к а— дѣйствительный студентъ ака- 
деміи Василій Васпльевичъ Вогородиц іы, приготовительнаго класса Ми- 
хаилъ Даниловичъ Оимоновсті, пѣнія и чистопи^анія— (вакансія), учи- 
тель географіи и ариѳметики— кандидатъ Богословія Александръ Апмо• 
ниновъ, надзиратель: Ѳедоръ Михайловичъ Знаменскіи.
ОбЩЕСТВѲННЫЯ и сословныя учрѳждѳнія.
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.
Ш.рмская Губернекая Земская Уарава.
Предсѣдатель— потомственный почетный граждапинъ, Конетантинъ 
Яковлевичъ П рмякощ члены: дворянинъ Аркадій Александровичъ М>л- 
лѣелъ, Павелъ Петровичъ Ря6овъ\ бухгалтеръ— Семенъ Васильевичъ 
Ивановъ; дѣлопропзводители: страховаго отдѣлеиія- Алексѣй Матвѣе 
вичъ Левннъ^  недоимочнаго о т д ѣ л е н і я — Петръ Павловпчъ Бо^ ршинивъ; 
статистическаго біоро— Егоръ Иваповичъ Кр спошр >въ; Управляющій 
типографіею— Николай Петровичъ Персляевъ; Редакторъ Земскаго Сбор- 
ника— Константинъ Якоклевичъ Пермяковъ\ завѣдывающій издані.‘мъ 
сбореика— врачъ Иванъ Ивановичъ М>лле онъ.
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УѢЗДНЫЯ ЗЕМСТВА.
З Е М С К І Я  І Ы _
П Е Р М С К А Я .
Предсѣдатель— сельскій обыватель Иванъ Матвѣевичъ Бѣлоусовъ; 
члеиы: ыадворн. совѣт. Павелъ Григорьевичъ Гаврилето, Максимъ Ва- 
еильевичъ Миръинъ; секретарь— иочетн. гражд, Амфилохій Николаевичъ 
Чешинъ; бухгалтеръ— сельск. обыв. Николай Александровичъ Сюзевъ; 
агрономъ— дѣйствительный студентъ сельск. хозяйст. Иванъ Петровичъ 
Бенедиктовъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  С К А Я -
Предсѣдатель— потомст. дворян. Николай Андреевичъ Елепининъ; 
члсны: крест. Александръ Саватѣевичъ Петровъ тит. сов. Василій Петро- 
вщгь Чірепановъ, крестьян. Владиміръ Васильевичъ Карташевъ\ се- 
кретарь— иотомст. дворян. Леонидъ Петровичъ Титовъ; завѣдывающій 
статистическимъ бюро— мѣщан. Павелъ Николаевичъ Звѣревъ; техникъ—  
Владиміръ Доминиковичъ Речиншй.
К У Н Г У Р С К А Я
Предсѣдатель— крестьян. МитрофанѵЛаврентьевичъ Еовоселовъ. Чле • 
н ы : Николай Пименовичъ Колокояьниковъ, Матвѣй Андреевичъ Рыжковъ; 
секретарь -  сельск. обыв. Иванъ Яковлевичъ Ширяевъ; земскій земле- 
м ѣръ— Константинъ Петровичъ Петровъ; врачъ— Александръ Ивано- 
вичъ Береиъ.
К Р А С Н О  У Ф И М С К А Я .
Предсѣдатель— купецъ Иванъ Артемьевичъ Шевелинъ; члены: кре- 
стьяшшъ Иванъ Васильевичъ Хрущевъ, крестьянинъ Петръ Александ- 
ровичъ Желтыщевъ, мѣщанинъ Осипъ Андреевичъ Юшмановъ; еекре- 
тарь— крестьяиииъ Стегіанъ Николаевичъ Горбуновъ; агрономъ— крест, 
Иванъ Ивановичъ Скачковъ.
*<’ /  Ш у Ѣ і і ч і . іа.  ^ ѵ і  г  і- -і. і и ц  1
О Х А Н С К А Я
Предсѣдатель —йіихаилъ Никифоровичъ Жаковъ; члены: Иванъ Ва- 
сильевичъ Вологдинъ и крестьянинъ Григорій Федоровичъ Вяткинъ; 
секретарь— кол. секр. Александръ Ивановичъ Миропольскгй; бухгалтеръ 
Петръ Осиповичъ Гулинъ.
2 1 0  —
О С И Н С К А Я .
Предсѣдатель— 2-й гильдіи купецъ Степанъ Филимоновичъ Мокле- 
цовъ; члены: Иванъ Ивановичъ Малъцевъ, крест. Максимъ Власовичъ 
>; секретарь— дѣствптельный студентъ Евграфъ Васильевичъ
Предсѣдатель — крестьянинъ Николай Степановичъ Ъелтановъ; чле 
ны: титул. сов. Владиміръ Петровичъ Коженковъ, крестьнинъ Егоръ 
Васильевичъ Сивковъ, крестьянинъ Семепъ Ларіоновичъ Лехановь; се- 
кретарь— Михаилъ Афанасьевичъ Мелънжовъ; бухгалтеръ— сельск. об. 
Василій Федоровичъ Пушнаревъ; Управляющій городской земской апте- 
кою— провизоръ Николай Людвиговичъ Правохенскій; земскій врачъ—  
город. неимѣющ. чин. Александръ Андреевичъ Залежшй.
Предсѣдатель— мастеровой Иванъ Дмитріевичъ Коняевц члены: ку- 
пецъ Федоръ Васильевичъ Мичурипъ и крестьянинъ Иванъ Петровичъ 
Вогулкинъ; секретарь— Николай Ивановичъ Смирновъ\ бухгалтеръ—  
Григорій Павловичъ Михайловъ; агрономы: Николай Николаевичъ Се- 
ребреннжовъ и Павелъ Григорьевичъ Волочневъ; земскій врачъ— Иванъ 
Михайловичъ Малгевъ.
Предсѣдатель— крестьянинъ Иванъ Тарасовичъ Горбуновъ; члены: 
крестьяне: Павелъ Дмитріевичъ Смирновъ; Василій ІІетровичъ Подо- 
сеновъ, Петръ Андреевичъ Дълчковъ\ секретарь— крестьян. Николай 
Павловичъ Просвирнинъ.
Предсѣдатель— Шадринскій купецъ  Поликарпъ Иннокентьевичъ По- 
повъ: члены: крестьяне— Николай Васильевичъ Суворовъ, Иванъ В а -  
сильевичъ Вукринъ и Дмитрій Михайловичъ Кевролетинъ; секр^тарь 
Н и /ш а й  Григорьевичъ Ѳедоровъ; бухгалтеръ—Б и к о л ай  Михаиловпчъ 
Кузовниковъ, дворянинъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я .
С О Л И К А М  С К А Я .
К А М Ы Ш Л О В С К А Я -
Ш А Д Р И Н  С К А Я -
В Е Р Х О Т У Р С К А Я -
Предсѣдатель — сельскій обыватель Иванъ Ивановичъ Вѣлихъ; 
члены: надв. сов. Михаилъ Павловичъ Холодковскій, сельскій обыва-
тель Николай Романовпчъ Быковъ; секретарь— канц. служ. Александръ 
Никандровичъ Гилевъ\ бухгалтеръ -к а н ц .  служ. Александръ Егоровичъ 
Опокииъ\ архитекторъ— гражданскій инженеръ, Зискинъ Іа и м ъ  Мееровь 
(Александръ Марковичъ Позинъ). Агрономъ— ІІавелъ Степановичъ Ле- 
вицкій. Врачъ— Михаилъ Трофимовичъ Керстепъ.
И Р Б И Т С К А Я .
Предсѣдатель— крестьянинъ Семенъ Ивановичъ Еалининъ\ члены: 
губ. секр. Николай Васильевичъ Еубашевъ, Никита Ивановичъ Пеле- 
винъ; бухгалтеръ— мѣщанинъ Йиколай Ивановичъ Шехиревъ; дѣлопро- 
изводитель — мѣщапинъ Иванъ Александровичъ Лопашчовъ.
Городскія управы:
П Е Р М С К А И .
Городской годова— Пермскій 2 -й  гильдіи купецъ Петръ Ерофѣевичъ 
Стовъ; члены: надв. сов. Петръ Филипповичъ Грамолипъ, Пермскіе 
мѣщане: Сезіеыъ Ивановичъ Сорогииъ, Павелъ Александровичъ Жу- 
равлеьъ^  кандидатъ члена управы— 2 - й  гильдіи купецъ Василій Ва- 
сильевпчъ Еотомииъ; и. д. городскаго секретаря— Владиміръ Павло- 
вичъ Ііокровскій; городской архитекторъ— Василій Васильевичъ По-  
патенко.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я .
Городской голова— купецъ Илья Ивановичъ Симановъ; члены: 
титул. сов. Алексѣй Алексѣевичъ Глухихъ, надв. сов. Николай Ивано- 
вичъ Тимофѣевъ; 2-й гильдіи купецъ Гуго Карловичъ Лемке^  Петръ 
Ивановичъ Еиколаевъ, Александръ Михайловичъ Чечулинъ; секретарь 
городской управы— Николай Тимофѣевичъ Гуляевъ.
К У Н Г У Р С К А Я .
Городской голова— купецъ^ 2-й гильдіи Яковъ Абрамовичъ Еолпа- 
ковъ; члены: купецъ Дмитрій Ивановпчъ Елтьтевъ, чиновникъ Дмит- 
рій Семеновичъ Дрліинъ  ^ Григорій Ивановичъ Черепановъ, Констан- 
тинъ Николаевичъ Переславцевъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К А Я .
Городской голова— купецъ Александръ Ивангвичъ Серебренниковъ; 
члены: мѣщ ‘ Петръ Ивановичъ Серебренниковъ, мѣщ. Ѳедоръ Архипо- 
вичъ Еитаевъ; секретарь— мѣщ. Иванъ Александровичъ Ивочкинъ,
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И Р Б И Т С К А Я .
Городской голова— титул . совѣт. Васплій Иваповичт> Иконнжовъ\ 
члепы: кол. ассес. Васплій Алексапдровичъ Удннцевъ, мѣщаи. Леонтій 
Александровпчъ Луканинъ, мѣщап. Николай Дмитріевичъ Мартыновъ.
О Х А Н С К А Я .
Городской голова— купецъ Семенъ Васильевичъ Казащевъ; секре- 
тарь управы  и городской дум ы — мѣщапинъ Михаплъ Николаевичъ 
Втокуровъ.
О С И Н С К А Я .
Городской голова— 2-й гильдіи купецъ Ивапъ Ивановнчъ Соро-  
кинъ; члены; мъщан. Иванъ Андреевичъ Кузнщовъ, Павлпиъ Матвѣе- 
впчъ Винмипъ; секретарь у п р авы — губ. секрет. Василій Григорьевичъ 
Еекрасовъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я .
Городской голова — купецъ Яковъ Михайловичъ Ееждановъ: чле- 
иы: мѣіцанинъ Акексавдръ Емельяповичъ Одпнцевъ, мѣщанинъ Иванъ 
Афанасьевичъ Нассоновъ\ бухгалтеръ и секретарь управы — мѣщапинъ 
Степанъ Алексѣевичъ Верещагинъ.
С О Л И К А М С К А Я .
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Городской голова— 2-й гильдіи купецъ Иваиъ Петровичъ Безу- 
кладитовъ, члеиы: мѣщанинъ Стеианъ Степановичъ Рязанцт, мѣ- 
щанинъ Иванъ Гавриловпчъ Жушъ, Секретаря нѣтъ. Врачъ Николай 
Григорьевичъ Старцевъ
К А М Ы Ш Л О В С К А Я .
Городской голова— купецъ 2 - й  гильдіи Александръ Еоыстантнновпчъ 
Ноповъ, члены— мѣщане: Егоръ Ивановичъ Окониитиковъ, Яковъ Алек- 
сандровичъ Ляпустипъ, секретарь— губ. секр. Иваиъ Константиповичъ 
Парпачевъ.
Ш А Д  Р И Н С К А Я.
Городской голова —куиецъ 2-й гильдіи Амплій Гавриловпчъ Уш*
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ковъ, члепы, мѣщапе: Максимъ Алексѣевичъ Шарлаимовъ, Антонъ Се- 
меновичъ Дѣлищевъ, Гавріилъ Григорьевичъ Шмгшииъ, и. д. секрета- 
ря— Руфъ Андреевичъ Варовипь.
В Е Р Х О Т У Р С К А Я .
Городской голова— купецъ Иванъ Александровичъ Мухлынинъ, 
члеиы— мѣщапе: Дмитрій Тимофѣевичъ Оверихинъ и Леонтій Ивано- 
впчъ Рудометовъ, секретарь -  губ. секр. Николай Гавриловичъ Ива° 
новъ.
Зежскіе врачи, ветеринары? провизоры и акушерки.
Въ городѣ Перми.
Старшій врачъ— докторъ медицины Владпміръ Ивановичъ Зембли- 
повъ. Ордипаторы: врачъ Адольфъ Ѳедоровпчъ Дандеръ, врачъ Василій 
Михайловичъ Випоградовъ, врачъ Эрнестъ Ивановичъ Вергъ, врачъ 
Олимпіада Иваыовна Саворцева (завѣдываюпіая женскимъ отдѣленіемъ 
и родильпымъ покоемъ), врачъ Надеікда Павловпа Серебреникова (за- 
вѣдывающая глазнымъ отдѣленіемъ), врачи иріюта душевно больныхъ: 
Александръ Яковлевичъ Вономаревъ и Павелъ Ивановичъ Ижевсісій, 
ветеринаръ Михаилъ Александровичъ Исаковг, провизоръ Адольфъ Да- 
выдовичъ Раленбеиъ, смотритель богоугодныхъ заведеній— Ѳедоръ Евдо- 
кпмовичъ Луколповъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ.
1 -го  Юговскаго участка— лѣкарь Борисъ Яковлевичъ Вругатейнъ-, 
акушерка Максимова\|2 - г о  Ильпнскаго участка— колл. асс. Михаилъ 
Гавриловичъ Еиселевъ, акушерка Ваулина-, 3-го Чусовскаго у ч астка—  
лѣкарь Александръ Ёонстантиновичъ Вутковскій, акушерка Алякриц- 
кая; 4-го Мотовилихинскаго участка— лѣкарь Алексѣй Александровичъ 
Вуткинъ; 5-го Крестовоздвиженскаго участка— лѣкарь Александръ 
Егоровичъ Молоковъ; ветеринаръ Шигионко.
Въ г. Енатеринбургъ и его уъ здь
Пригороднаго участка— врачъ Николай Александровичъ Русскихъ. 
Городовой, надвор. совѣт. Александръ Эдуардовпчъ Ландезеиъ. Старшій 
врачъ 5 ральскихъ горныхъ заводовъ коллеяі. совѣт. Викторъ Андреевичъ 
Туржансшй; врачъ народныхъ городскихъ учплищъ Иванъ Ивановичъ 
Кикинъ; вольнопрактикующій врачъ Борисъ Осиповичъ Котелянскій. 
Гязановская больница— докторъ Владпміръ Александровичъ Ладучевъ.
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Въ г. Нунгурѣ іГ ег о  уѣздѣ.
1-го участка— Петръ Степановичъ Копыловъ; 2-го участка— Ни- 
колай Северіановичъ Ястребовъ; 3 -го  уч астка—-Дмитрій Алексѣевичъ 
Соловъевъ. Кунгурской земской больницы— Александръ Мвановичъ Ре- 
ренъ. Ветеринарный врач ъ — Валеріанъ Ефимовичъ Веселовстй.
Въ г. Красноуфимскѣ и его уѣздѣ.
Въ г. Красноуфимскѣ— Матвѣй Ивановпчъ Мизероаъ и Стенанъ 
Апдреевичъ Будринъ; по уѣзду: Эдуардъ Альбертовичъ Пілиперъ. 
Павелъ Ивановичъ Псаломщиковъ, Людвигъ Фаддѣевичъ Окинчицъ, 
Александръ Николаевичъ Милосидовъ. Ветеринарный врачъ— Николай 
Ивановичъ Анисимовъ.
Въ г. Оханскѣ и его уѣздЬ.
Въ г. Оханскѣ— Григорій Ивановичъ Коронатовъ\ уѣздный—  
кол. асс. Андрей Касьяновичъ Павленко; въ  заводѣ: Нытвиискомъ— 
Августъ Карловичъ Люкъ.
Осинскаго уѣзда.
1-го у ч астка— Михаилъ Александровичъ Падаринъ; 2-го участка— 
Сократъ Петровичъ Мышкинъ; З го участка— Нпколай Ивановичъ Те- 
зжовъ; 4 - г о  у ч астка— студентъ Каз. Унив. Иванъ Навловичъ Авровъ; 
ветеринаръ— Михаилъ Ивановичъ Дружининъ.
Въ г. Чердыни и его уѣздѣ.
1 -г о  у ч ас т к а — Александръ Андреевичъ Залежсмй; 2 -го  участ- 
к а — Михэилъ Ивановичъ Золотовъ; 3-го участка— Михаилъ Семено- 
вичъ Савастицкій; ветеринарпый вр ач ъ — Григорій Ивановичъ Чере- 
пановъ. Земскіе врачи: Вильвенскаго у ч а с т к а — неим. чина Сергѣй Вла- 
диміровичъ Дунаевъ. Земскій статист. Великобританскій подданный 
Эдвинъ Эдвиновичъ Торгудъ.
Въ г. Намышловѣ и его уѣздѣ.
1-го у ч астка— Дмитрій Афанасьевпчъ Булдаковъ; 2-го у ч астка—
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Ф ранцъ Аполлинарьевичъ Миссуно; 3-го участка— Владиміръ Евдо- 
кимовичъ Албычевъ; 4 -го  участка— Александръ Николаевичъ Тремъя- 
ковъ, Николай Васильевичъ Поповъ.
Въ г. Шадринскѣ и его уѣздѣ.
Завѣдывающіе городской земской больницей— Геирихъ Карловичъ 
Шмиде, Анатолій Львовичъ Лагибинъ; Нижне-Нетронавловскаго уча- 
стка— Алексѣй Огепановичъ Менмциковъ; Каргаиольскаго— Адольфъ 
Адамовичъ Еаминскгй; Долматовскаго— Александръ Андреевичъ 
фѣевъ\ Ольховскаго— Сергѣй Александровичъ Архиповъ; ветеринарные 
врачи: Павелъ Васильевичъ Аргентовскій, Владиміръ Петровичъ По- 
повъ; провпзоръ— Иванъ Алексѣевичъ Ивановъ и смотритель больни- 
ц ы — тит. сов. Алексѣй Васильевичъ Орловъ.
Въ г. Верхотурьѣ и его уѣздѣ.
Завѣдывающій городской больницей— Кипріанъ Мартемьяновичъ 
Петровъ; по уѣзду— Михаилъ Афанасьевичъ Токаревъ, Михаилъ Тро- 
фпмовичъ Еерсшенъ, титул. сов. Петръ Васильевичъ Еузнецкгщ про- 
визоръ— Фердинандъ Ивановичъ Еорнрумеръ.
Въ г. Соликамскѣ и его уѣздѣ.
Въ г. Соликамскѣ— Николай Григорьевичъ Старцевъ; въ Усольѣ—  
Марія Ивановпа Торопова; въ Кудымкорѣ— Аѳанасій Ивановичъ Еоло- 
кольниковъ\ ветеринарный врачъ— Іосифъ Феликсовичъ ПІишковскій.
Въ г. Ирбити и его уѣздѣ.
Въ г. Ирбити— Николай Васильевичъ Антоновъ; 1-го участка—  
Виссаріонъ Иваповичъ Хламовъ; 2-го участка— Яковъ Семеновпчъ Да- 
видовъ; 3-го участка— Вячеславъ Алексѣевичъ Шибаевъ; ветери- 
нарный вр ач ъ — Николай Васильевичъ Пономаревъ.
Общественные банки:
П Е РМ С К ІЙ ^М А РЬ И Н С К ІЙ .
Директоръ— Пермскій 1 - й  гильдіи купецъ Василій Михайловичъ 
Нассоновъ\ кандидатъ деректора— Илья Мироновичъ Соколовъ; товари-
щ и директора: куицы 2 -й  гпдьдіи: Петръ Фидипповичъ Каменсщй, 
Ѳедосѣй Егоровичъ Савинь; капдидаты товарищей: 2-й  гильдіи к уп- 
ц ы — Петръ Ивановичъ Кузнецовъ, Степапъ Яковлевичъ Четмисиновъ\ 
бухгалтеръ— Пермскій мѣщанпнъ Пнколай Ѳеопсмтовпчъ Швецовъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г ; С К І Й .
Директоръ— купецъ Александръ Васильевичъ Бородинъ\ товарищи 
директора: куицы — Афанасій Ивановичъ Зотовъ, Василій С-тепановичъ 
Вагановъ. /
КУНГУРСКІЙ-ѲОМИНЫ ХЪ.
Директоръ— купецъ  Алексѣй Матвѣевичъ Лопомаревъ; товариіци 
директора: к у п ц ы — Иванъ Васильевпчъ Скрыповъ, Алексѣй Ивановичъ 
Кожевниковъ\ бухгалтеръ— мѣщ анинъ Игнатій Ѳедоровичъ Курочкинъ.
К А М Ы Ш Л О В С К І Й .
Директоръ— купецъ 2 -й  гильдіи Семенъ Сергѣевичъ Сизиковъ; 
товарищ и директора: купцы 2-й  гильдіи— Евдокимъ Иваповичъ Мака- 
'ровъ, Матвѣй Ампліевичъ Шумковъ.
Ш АДРИНСКІЙ-ПОНОѴІАРЕВА.
Директоръ— купецъ 1-й  гильдіи Якимъ Прохоровичъ Треуховь\ 
товарищи директора: Дмитрій ЕфимовичъуТрусовъ и Александръ Яко- 
влевичъ Талшовъ\ бухгалтеръ— мѣщ. Андрей Еозьмичъ Королевъ.
В Е Р Х О Т У Р С К ІЙ -П О П О В А .
И. д. директора— Никандръ Ивановичъ Кузноцевъ\ товаршци ди- 
ректора— Василій Прокофьевичъ Зиминъ, Матвѣй Петровичъ Постни- 
ковъ.
И Р Б И Т С К І Й .
Директоръ— крестьянииъ Семенъ Ивановичъ Калининъ\ товарпщи 
директора: к у и ц ы — Григорій Яковлевичъ Луканинъ, Павелъ Дмитріе- 
вичъ Мартыновъ; б ухгалтеръ— мѣщ анинъ Иванъ Васильевичъ Кузне- 
цовъ\ письмоводитель— мѣщ аиинъ Савва Грпгорьевичъ Дмитріевъ.
СОЛИКАМСКІЙ-ЧЕРКАСОВА-
Директоръ— купецъ 2 - й  гильдіи Григорій Максимовичъ Касаткинъ;
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товарищп директора— купецъ Александръ Ивановпчъ Власовъ, Павелъ 
Николаевичъ Хлепетгтъ.
Екатеринбургскій Сибирскій Торговый Банкъ.
Предсѣдатель— дѣйств. стат. совѣт. Ѳедоръ Логиновичъ Миллеръ; 
директоръ— личн. почет. гражд. Илья Захаровичъ Маклецкщ члены: 
дѣйствптельный студентъ Алексѣй Никитичъ Еазанцевъ, купецъ Павелъ 
Мпхайловпчъ Ошу\швъ\ Илья Иваиовичъ Симановъ; главпый бухгал- 
т е р ъ — купецъ Иванъ Андреевичъ Тимофѣевъ\ нредсѣдатель отд. сов. 
Владпыіръ Яковдевичъ Атамаповъ; члены совѣта: Викентій Альфопсо- 
вичъ Паклевскгй9 Алексѣй Александровичъ Дрозжиловъ, Осииъ Коз- 
ыичъ Еюзицынъ; бухгалтеръ— Василій Андреевичъ Толубевъ; кассиръ—  
Кириллъ Яковлевичъ Фроловъ,
Волжско-Еажскій Еожжерческій Ванкъ.
ПЕРМСКОЕ О Т Д Ъ Л ЕН ІЕ.
Управляюіцій— канд. коммерц.; почет. гражд. Ѳедоръ Михайловичъ 
Слѣпуіикинъ; и. д. бухгалтера— Андрей Васильевичъ Вьюгииъ; кас- 
сиръ — мѣщапинъ Павелъ Дмитріевичъ Пинфиловъ; конторщики— мѣща- 
не: Александръ Ивановичъ В{ѵрокииъ, Ѳедоръ Гавриловпчъ Волковъ, 
Викторъ Эдуардовичъ Линд&ръ, Владиміръ Яковлевичъ Евдокимовъ,
Яковъ Васильевичъ Еиконовъ. ~
\
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Управляющій— стат. сов. Копстантинъ Инполитовичъ Рогцинскгй; 
бухгалтеръ— Андрей Лукичъ Люшиковъ: кассиръ— мѣщанинъ Михаилъ 
Петровичъ Нжоновъ; иомощ. бухгалтера— Петръ Семеновичъ Серебре- 
никовъ.
Пержское общество взаижнаго кредита.
ІІредсѣдатель— тит. сов. ЬІиколай Ивановичъ Инсарскій; директо- 
ры: купецъ 2 -й  гильдіи Теодоръ Алексапдровпчъ Сашнъ, кол. ассес. 
Иванъ Николаевичъ Еиколаевъ, бухгалтеръ— губ. секр. Сергѣй Оттоно- 
вичъ Дыбовскіщ помощники его: Николай Ивановичъ Лубнинъ, Алек- 
сандръ Александровичъ Еалмыковъ.
Благотворительныя учрежденія
Пермское губернское попечительство дѣтскихъ пріютовъ.
Предсѣдатель— губериаторъ. дѣйств. ст. сов. Василій Викторовичъ 
Лфсошковъ; дѣйствительные члсиы: ;Вице-Губернаторъ, дѣйств. ст. сов. 
Матвѣй Павловичъ Богдстотчъ\ городской голова, купецъ 2-й гильдіи 
Петръ Ерофѣевичъ Сигощ попечительнпца Пріюта— жена потом. поч. 
гражд. Елизавета Иваповна ЛюЬимовщ смотрительница пріюта— вре- 
менно испол. долж. Аврора Самойловна Подііошева\ директоръ прію- 
т а — купецъ Сергѣй Константиновпчъ Котепещ старнш на пріюта — 
потом. коммерц. сов. Иванъ Ивановичъ Любимовъ\ казначей пріюта—  
коммерціи совѣт. Александръ Павловичъ Лропачевъ; дѣлопроизводп- 
тель— коллеж. ассес. Михаилъ Павловичъ Андреевъ\ почетные члены: 
дѣйст. ст. сов. Альфонсъ Ѳомичъ Поклевсмй-Козеллъ; колл. совѣт. 
Алексѣй Алексѣевичъ Хор:ттинъ\ надв. совѣт. Эмилій Ѳедоровпчъ 
Кестеръ\ кол. асс. Аркадій Александровичъ Маллѣещ надвор. сов. 
Антонъ Дмитріевичъ Одинцевъ, кол. сов Михаилъ Ивановичъ Люби- 
мовъ\ пад. сов. Иванъ Нпколаевпчъ Николаевъ\ губ. секр. Іоспфъ Ива- 
новичъ Паклевскій-Козеллъ\ дворлнинъ ІІавелъ Павловичъ Егоръевъ\ 
провизоръ Василій Васильевичъ Еестсръ; провизоръ Илья А фанасье- 
вичъ Афанасъевъ\ надв; сов. Васнлій Васильевичъ Попатеико\ графъ 
Сергѣй Александровичъ Строгстовъ; титул. сов. Адольфъ Ѳедоровичъ 
Цандеръ; графиня Надежда Алексѣевна Стембокъ- Ферморъ • вдова 
потом. поч. гражд. Анна Степаповна Любимова; потом. почет. гражд. 
]  Дементій Ѳомичъ Базановъ; Осинскій купеч. сыпъ Михаилъ Василье- 
вичъ Киселевъ\ потом. поч. гражд. Александръ Григорьевичъ Камен- 
скій\ лич. почет. гражд. Веніаминъ Ивановичъ Селивановъ\ Пермскій
2-й  гильдіи купецъ Ѳедоръ Ивановичъ Лодосеновъ\ Кунгурскій 2-й  
/ гильдіи купецъ Петръ Васильевичъ Василъевъ\ Соликамскій 2-й гпльдіп 
купецъ  Александръ Васильевичъ Бязаицевъ; Пермскій 2 - й  гильдіи 
ѵ купецъ Павелъ Ефимовичъ Драгуновъ; Сарапульскій 1-й гильдіи ку- 
пецъ  Иванъ Иваповичъ Бодалёвъ; Пермскій 2 -й  гпльдіп кунецъ  Нпки- 
та  Поликарповичъ Сангтъ; Пермскій 2-й гпльдіи купецъ Игпатій Ивано- 
ч /  вичъ  Ромкновъ; потом. почет. гражд. Ѳедоръ Егоровичъ Еремѣевъ; 
Пермскій м ѣщ анинъ П етръ  Филипиовичъ Кам нскій\ Пермскій 1 -й  
гильдіи купеческій сынъ Иванъ Николаевичъ Суслинъ\ купцы: Нико- 
лай  Степановичъ Волкоеъ, Василій Тарасовичъ Аксеновъ; потом. поч. 
гражд. Левъ Павловичъ Фридландъ\ потом. почет. граж. Александръ 
Семеновичъ Мироновъ; потом. поч. гражд. Иванъ Ивановичъ Маръинъ
2-й; крестьянинъ Соликамскаго уѣзда Ѳедоръ Алексѣевичъ Хому- 
товъ; Осинскій 1 -й  гильдіи купеческій сынъ Алексѣй Ѳедоровичъ Чер-
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дынцевъ; крестьянинъ Краеноуфимскаго уѣзда Григорій Егоровичъ Кузпе- 
цовъ\ Осинскій 2-й гильдіи купецъ Алексѣй Ивановичъ Осітовъ; Ми- 
хаилъ Павловичъ ІІропачевъ; Оедоръ Оедоровичъ Чердыицевъ-, Иванъ 
Ивановичъ Сорокннъ; Николай Ыиколаевичъ Иротопоповъ.
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РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА
И НАХОДЯЩІЕОЯ ВЪ ЕГО РАЙОНѢ КОМНТЕТЫ.
Предсѣдатель -  Пермскій Губернаторъ, дѣйст. стат. совѣт. Василій 
Викторовичъ Лукомковъ; товарищъ предсѣдателя— дѣйств. стат. совѣт. 
Александръ Матвѣевичъ Благовидовъ; члены: Пермскій Вице-Губерна- 
торъ, дѣйст. стат. сов. Матвѣй Павловичъ Богдановичъ; управляющій 
Пермсішмъ отдѣленіемъ государственнаго банка, надв. сов. Петръ Ива- 
новичъ Семевскіщ командиръ 21-й  Пермской мѣстной бригады, генералъ- 
лейтенантъ Александръ Евстафьезичъ Барановъ^  колл. ассес. Иванъ 
Яковлевичъ Ромодгтъ\ инженеръ, колл. сов. Цезарь Іосифовичъ Боя- 
ковсісІй; церискій городскоп голова Петръ Ерофѣевичъ Сшовъ\ Перм- 
скій 1-й гпльдіи купецъ Василій Михайловичъ Иассоновъ (онъ же 
казначей управленія)- коммерціп совѣтникъ Александръ Павловичъ 
Кропачевъ; Пермскій куиецъ Петръ Филинповичъ Еаменскій (онъ же 
кандидатъ казначея); потомственные почетаые граждане Пермскіе 1 й  
гильдіп купцы: Василій Николаевичъ Бахаревъ, Иванъ Ивановичъ і 
Любамовъ, Грпгорій Козьмичъ Каменскій^  Александръ Григорьевичъ 
Каменшй; протоіерейАлександръ ЙІатвѣевичъ Л<:кантіъ; дѣлопро- 
изводитель управленія— колл. ассес. Михаилъ Павловичъ Андреевъ.
Перискій д а іс к ій  козштетъ.
Предсѣдательница—жена колл. сов. Анна Георгіевна Семевсксія; 
товарищи ея: вдова, жена пот. поч. гражд., Анна Степановна Любимова; 
жена подпоручика Анна П е т р о в н а і і ^ ш л :  членъ -дѣлопроизводитель 
колл. сов. Петръ Ивановичъ Семевскій.
Кунгурскій дамскій комитетъ.
Предсѣдательница— яіена Кунгурскаго 1-й гильдін купца Августа 
Степановна Фоминская: товарищъ иредсѣдательницы, онъ же и казна- 
чей комитета— инж. мех. Алексѣй Васильевичъ Хвастуновъ,
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Нпжне-Тагильскій мѣстныіі комитстъ.
П р ед сѣ д ател ьн и ц а-ж ен а  полковйика ІОлія Ѳедоровна Шкмань • 
товарпщъ прѳдсѣдательппцы— жена директора Нижне-Тагильскаго реаль- 
наго учплища Анна Константиновпа Цомакгонъ\ дѣлопроизводитель—  
полковиикъ Константпнъ Богдаровичъ Бекмат.
Комитетъ Пермскаго дамскаго попечмтельства о 
бѣдныхъ.
Предсѣдательница— жеыа колл. совѣт. Анна Георгіевна Семевскал; 
члепы попечительпицы: вдова потом. почетп. гражд. Апна Степановна 
Любимова. жена отст. подпоручпка Анна Петровна Егоръева, вдова 
кол. секр. Елпзавета  Ѳедоровна Протопопова, жена тит. сов. Варвара 
Нпколаевна Еакорина; жена полковника Елена Валерьяповна Длгиле- 
ва^  ж ена стат. сов. Вѣра Игпатьевна ВолгМа\ жеыа стат. сов. Тео- 
тора Эдуардовпа Волковская, врачъ-женщина Олимпіада Ивановна Сквор- 
цева, ж ена колл. сов. Софья Людвиговна Шеткевтъ  ^ члепы-сотрудни- 
ки: стат. сов. Дмитрій Ивановичъ Болковъ, стат . сов. Цезарь Осипо- 
вичъ Вояковскгй, кохлеж. ассес. Аркадій Александровичъ Малмъевъ, 
надв. сов. Александръ Яковлевичъ Пономаревъ, кол. сов. Петръ Ива- 
новичъ Семевскгй; секретарь -  свящ енпикъ Василій Петровичъ Удгін- 
цевъ\ членъ сотрудпикъ, казначеп п завѣдующій хозяйственною частію 
по убѣж ищ у для дѣтей бѣдныхъ -  отст. подпор. Павелъ Павловичъ 
Егоръевъ.
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Камышловская городскал богадѣльня.
Н адзирательница— Евлампія Петровна Хлѣбникова.
Убѣжище дѣтей бѣдныхъ въ г. Перми.
Смотрительница— дочь кол. секр^Софья Ѳедоровна Баракова; смот- 
рительница ио хозяйству  и дешевой столовой— вдова учепаго управи- 
теля Юлія Петровиа Пиликина; законоучитель— свящеинпкъ Іоаннъ 
Серебренниковъ; учительиица въ школѣ дѣвочекъ дочь мѣщ анпяа 
Анастасія Ильииишна Нососелова; учитель въ  школѣ мальчпковъ—  
сельскій обыватель Андрей Иваповичъ Гашевъ.
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Нуровскій дѣтскій пріють въ г. Екатеринбургѣ.
Смотрительница нріюта— дочь штабсъ-капптана, Александра Ива- 
повна Зыкова; номощница ея: дочь чииовиика Марія Львовна Сыро- 
молотощ предсѣдатель -  тайн.. сов. Иванъ Павловичъ Ивановъ; то- 
варищ ъ— Парасковья Евгеньевна Иванова; помошница Елавдія Ивановна 
Еурова. Дпректоръ— кол. сов. Александръ Андреевичъ Миславскій,
Дѣтское убѣжшце въ г. Ейатеринбургѣ.
Падзирательнпца—Еливавета Петровна Еіалина: помощница -  
Алексапдра Орестовна Солодова.
Домъ призрѣнія бѣдныхъ дѣтей въ г. Кунгурѣ.
ГІадзирательицца— вдова чиновн. Елизавета Алексѣевна Соколова\ 
законоучитель— священникъ отецъ Василій ІІоповъ; преподавательницы- 
воспитательппцы: дочь священ. Алевтина Коистантиновна Ероткова, 
вдова бывшаго члеиа окружпаго суда— Софья Яковлевна Бучаринина 
и дочь чиповп. Ольга Ивановна Перевозиикова; кастелянш а— Марья 
Петровна Алалыкина; преподаватель нѣнія -  Николай Алексѣевичъ 
Пантюхинъ; врачъ— стат. сов. йковъ Андреевичъ Мейеръ.
Обіцествешзая Зы ряновская  богадѣльая въ г. Кунгурѣ.
Поиечитель— 1-й гильдіи купецъ Мпхаилъ Ивановичъ Грибушинг; 
члены: купцы — Иванъ Иваеовичъ Рлзаиовъ, Степанъ Ивановичъ 
Сибиряковъ, Мпхаилъ Дмитріевичъ Анисимовъ; Петръ Васильевичъ 
Фефиловъ.
Дѣтскій пріютъ и богадѣльня въ г. Ирбити;
Предсѣдательница жена титуляр. совѣтн. Анастасія Васпльевна.
Иионникова.
Верхотурскій комитетъ вспоможенія нуждающимся.
Предсѣдательница комптета— жепа надвор. совѣт. Юлія Павловна 
Межецкая; товарищъ ея— куиеческ. жеиа Аграфепа Ѳедоровна Лапина;
чдены: Владиміръ Львовичъ Млсииковъ, Николай Васильевичъ Ахай- 
45 повъ\ кассиръ— иисиекторъ городскаго училищ а Нпколай Детровичъ 
Шалипъ\ секретать— учптель городскаго училищ а Васплій Ивановичъ 
Бобровъ.
Кушвинское благотворительное общество.
Предсѣдательпица общ ества— Александра Павловпа Аидреевскал; 
казначей— губ. секр. Николай Алексѣевичъ Лъяиковѵ, секретарь -  
Поликарпъ А фапасьевичъ Первушит.
Убѣжище для дѣтей бѣдныхъ въ Кушвпискомъ заводѣ.
Предсѣдатель — стат. совѣт. Алексаедръ Васильевпчъ Андреевскгщ 
к азн а ч ей —Егоръ Илларіоновичъ Бучельнгіковъ\ секретарь— канцел. 
служ. Александръ Абрамовичъ Дмтпріевъ.
Благотворительное о б щ е с т в о  Н и ж н е - Т а г и л ь с к и х ъ
заводовъ.
Предсѣдательница— Прасковья Стеиановна Еузнецова; оекретарь—  
почетный граж данинъ Николай Александровичъ Попощ казпачей—  
личный почетный гражданинъ Я ким ъ Семеновпчъ Еолмогоровь.
Частные заводы, уиравленія имѣніяжи, золотые и
соляиые нромысла.
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Въ Оермскомъ вотчииоіъ и іѣ и ін  иаслѣдниковъ граФа 
Андрея Иавлойича Шувалова.
Унравляющій пм ѣиіям и— корпуса лѣсничйхъ— стат. сов. Рафаилъ 
Николаевичъ ТоикОвъ; номощпикъ его— Коропатъ Ксенофонтовпчъ Рыж- 
ковъ\ дѣлопроизводитель— Викторъ Дмптріевичъ П1адртъ\ бухгалтеръ 
— Никодай Евстратьевичъ Сырейщиковъ; лѣспичіе: в ъ  Пермскомъ пмѣ- 
н іи— кондукторы корпуса лѣсничихъ: Владпміръ Сергѣевичъ Латшц 
ио межевымъ дѣламъ Аполлопъ Дмитріевичъ Бажинъ; повѣрен. по 
судебнымъ дѣламъ Николай Владиміровичъ ІІавловъ; лѣсничіе въ  имѣ- 
ніяхъ: въ  Ч усовоком ъ- Алсксандръ Моисѣевичъ Прокофъевъ\ Сергин-
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скаго— кол. рег. Антонъ Иваиовичъ Шавчутсъ; Насадскаго— кол. рег, 
Алексаидръ Петровичъ Василъееъ и Григорій Григорьевичъ Молоковъ.
Юго Камскій заводъ (наслѣдниковъ граФа Шувалова).
Уиравляющій горный инженеръ, титул. совѣт. Отто Ѳедоровичъ 
Николаи; иомощникъ его— Павелъ Павловичъ Вѣликовъ; бухгалтеръ ~  
мастеровой Василій Терентьевичъ Анисимовъ.
Лысвинскій (гр. Шувалова).
Управляющій— горный инженеръ Сергѣй Михайловичъ Ворисовгічъ; 
унравляющій техническою частію— Карлъ Карловичъ Фрелихъ\ лѣсни- 
чій— Іосифъ Гильяровичъ Люткевгічъ\ горный исправникъ— Александръ 
Егоровичъ Нѣтуховъ. Врачъ Владиміръ Евграфовичъ Везсоновъ.
Кусье-Александровскш (гр. Шувалова).
Управляющій— Иванъ Генриховичъ Пажот-де-Монсе.
Висерскій и Теплогорскій заводы (гр. Шувалова).
Управитель— Вячеславъ Николаевичъ Липинъ\ управитель Кресто- 
воздвижепскими пріисками Петръ Петровичъ Ерючковъ.
Архангело-Патшскш (Камскаго Акціонернаго Общества).
Главный директоръ— французскій подданный, инженеръ Артуръ 
Юрьевичъ Иллеро; управляющій завода— горный-ииженеръ Каллиотратъ 
Юрьевичъ Черпеескій; бухгалтеръ завода— Ѳедоръ Ивановичъ Холо- 
диловЬ. •ф*'# йірпиоаь ярняон
Управленіе имѣніями графа С. А. Строганова.
(въ селѣ Ильинскомъ).
Главно-управляющій— горпый инженеръ, Николай Стеиановичъ 
Копюховъ; главиый лѣсиичій— губер. секр. Ѳедоръ Александровичъ 
Теплоуховъ; члеиъ главн. управлепія— личп. почет. граждан. Николай 
Абрамовичъ Роговъ; управляющій Ильинскимъ округомъ— купецъ Егоръ 
Николаевичъ Мокруітищ частный землемѣръ, таксаторъ Николай Алек-
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сандровичъ Дружпнинъ; Ильинскій окружной лѣсничій— упеный упра- 
витель Александръ Александровпчъ Тенлоуховъ^  архитекторъ— гражда- 
нннъ г. Рпги К арлъ Мартыповпчъ Преде\ врач ъ— кол. ассес. Василій 
Степановичъ Рудневъ.
Добрянскій заводъ (граФа Строганова).
Управляющій личиый почетп. граждан. Павелъ Ивановичъ Сюзевъ. 
члены конторы: ученый управительскій помощиикъ Алексѣй Яковлевичъ 
Невзоровъ^  инжеперъ-технологъ Павелъ Васильевичъ Плотнѵковъ; 
окружной Добрянскій лѣсничій— ученый уиравительскій помощникъ 
Ивапъ Яковлевпчъ Еривогцековъ; заводскій мехапикъ великобритаискій 
подданный Робертъ Гекторовичъ Гуллетъ.
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Полазнннскій (княгннн Абашелнкъ Лазаревой).
Управляю щій— губер. секрет. Мпхаилъ Михайловичъ Кипрілновъ; 
лѣсничій— мастеровой Алексѣй Михайловичъ Кузиеи,овъ.
Заводъ бр. Ііобель 
Управляющій — купецъ Алексапдръ Яковлевичъ Щербтжъ.
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Екатержнбургскаго уѣзда.
Главное ун р ж іеи іе  Верхъ-Исетскимн заводаш  (гр. Стенбокъ- 
Ферморъ).
Т-:;. У п р авл яю щ ій -и н ж ен ер ъ -тех н о логъ  Александръ Ивановичъ Род- 
жеръ; помощникъ уиравляю щ аго— титул. совѣт. Митрофанъ Констаити- 
новичъ Совѣткинъ\ лѣсничій— губерп. секр. Алексаидръ Печрменовичъ 
Никитинъ; в р а ч ъ — кол. сов. Александръ Андреевичъ Миславскаі; 
бухгалтеръ— Ануфрій Васильевичъ Рѣзвовъ.
В е р х ъ-И с е т с к і й.
У правитель Зеівода— крестьянипъ Федоръ Афанасьевичъ Фотѣевъ\ 
лѣсничій— Иавелъ Йваповичъ Перепелкипъ.
Верхъ-Ненвпнскій и Нейво-Рудянскій.
У прави тель— горныйип ж енеръ , статск. сов. Владиміръ Александро-
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вичъ Дудгмъ; лѣсиичій— Илья Васильевичъ Имшенецкій^  смотри- 
тель завода— крестьянинъ Петръ Ивановичъ Меньшшовъ — смотритель 
золот. иріиск. Никодай ЬІиколаевичъ Шмелевъ.
У т к и н с к і й .
Уиравитель завода— крестьян. Евгеній Евгеньевичъ Теченцевъ; лѣ- 
сничій— крестьян. Матвѣй Глѣбовичъ Великановъ.
Р е ж е в с к і й .
Уиравитель— инженеръ-технологъ Генрихъ Эразмовичъ Брантъ\ 
лѣсничій— Неофитъ Николаевичъ Колосовъ; бухгалтеръ— Стеиаиъ Ти-
мофѣевичъ Кояосоаъ.
В е р х н е - Т а г п л ь с к і й .
Уиравитель— горн. иижен. Николай Аггѣевичъ Свѣчинъ; лѣсничій, 
мѣщанинъ Николай Александровичъ Тоннеръ; бухгалтеръ— крестьянинъ 
Иванъ Васильевичъ Векшинъ.
Унравденіе Невьянскими заводажи.
У и равляю щ ій - горн. ивжен., капитанъ въ отставкѣ Николай Алек- 
сандровичъ Соларевъ; бухгалтеръ— Николай Федоровичъ Сажинъ; кас- 
сиръ— мѣіцанинъ ІІавелъ Ивановичъ Меньщиковъ; иомощн. бухгалтера 
заиаси. Николай Герасимовичъ Дворовъ.
• • '-г ■, іі 1*
Билнмбаевскіи заводъ (граФа С. А. Строгаиова.)
Управляющій— личный почетпый гражданинъ Павелъ Яковлевичъ 
Бугиуевъ\ врачъ — Иванъ Ефремовичъ Антоновскгй\ лѣсиичій— ученый 
управитель Федоръ Васильевичъ Ѵилеаъ; бухгалтеръ -  Александръ Пав- 
ловичъ Субботинъ.
Ш а й т а н с к і й  з а в о д ъ
Управляющій— Екатериибургскій куиецъ Илья Васильевичъ Жу- 
равлевъ; бухгалтеръ— Николай Дмитріевичъ Носовъ; лѣсиичій— Иванъ 
Евдокимовичъ Маиіаровъ; завѣдывающій золотыми п р іи скам и -М ихаплъ  
Козмичъ Храмцевъ.
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Р е в д п н с к і й  з а в о д ъ .
Опекунъ— статск. совѣт. графъ Мпхаплъ Максимовичъ Стен6окъ\ 
управляю щ ій— горпый кондукторъ Андрей Константииовпчъ Ерпноч-  
кннъ\ помощи. у п р .— Николай Напфиловичъ 6 осуновъ\ управл. главн. 
конт.— Алексѣй Петровпчъ Скавроншщ бухгалтеръ— Григорій Игнатье- 
вичъ Жуковъ; управитель Маріинскаго завода— ппжеиеръ-техпологъ Ни- 
колай Гурьевичъ Палкинъ; лѣсничій— Федоръ Федоровичъ Тутыгикинъ; 
в рач ъ — Василій Васильевичъ Пономаревъ (оиъ же врачъ ПІайтаиск. зав .)
Главное Управленіе Сысертскими заводами,
Управляющіе: гвардіи отставпой ш табсъ-капптанъ Владиміръ Дмит- 
ріевичъ Черкасовъ, Николай Порфирьевичъ Палкинъ\ лѣсничій— Петръ 
Лавреитьевичъ Дроздовъ-, врач ъ — Владиміръ Станиславовичъ Буйииг^ 
кій; управители: Сысертскаго завода— горный инжеиеръ тит. сов. Осипъ 
Осиповичъ Тибо-де-Бринъолъ, Верхъ-Сысертскаго— Екатеринбургск. мѣ- 
щ анпнъ Иванъ Іакинфовичъ Чиканг^ евъ; Ильипскаго— мѣщанинъ Васп- 
лій Макаровичъ Дроздовъ; Полевскаго— крестьянинъ Алексѣй Степапо- 
вичъ Вяшкинъ', Сѣверскаго— горный ииженеръ кол. секр. Станиславъ 
Адольфовичъ Гайлъ.
Главное управленіе Кыінтымскими заводами.
Управляющіе: горный инженеръ, стат. совѣт. Алексѣй Хрпстофо- 
ровичъ Деви, Шведскій подданный Константинъ Павловичъ Обергъ, Іо- 
сифъ Ивановичъ Карповичъ\ управители: Каслинскаго завода— отстав. 
пор. артил. Владиміръ Сергѣевичъ Кувлзевъ, мастеровой Василій Алек- 
Сѣевичъ Сырейщиковъ; Верхие-Уфалейскаго— пижеиеръ-техи. колея;ск. 
рег. Василій Северіановичъ Новиковъ; Нижне-Уфалейскаго Алапаевскій 
м ѣщ аиинъ Всеволодъ Алексѣевичъ Соловъевъ.
Березовскіе золотые промысла.
Распорядитель— гориый инженеръ надв. сов. Николай Яковлевичъ 
Нестеровскій; завѣдующій иромыслами— гори. инж. Григорій Ефимовичъ 
Ліонъ\ в р а ч ъ — докторъ медициньт, статск. совѣтн. Викторъ Андреевичъ 
Тур-жанскій.
Кунгурскаго уѣзда.
Кыновскій заводъ (гр. Строганова).
Управляющій— технологъ Григорій Николаевичъ Атевъ; члеиъ ок-
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ружнаго правленія— личн, почети. граягд. Василій Ивановичъ Воро^  
быщ управитель— Михаилъ Петровичъ Калинищ бухгалтеръ—  
Иваиъ Петровичъ Костаревъ.
Красноуфимскаго уѣзда.
Главное Унравленіе Сергинско УФалейскими заводащ .
Главпо-управляющій— горпый инженеръ, дѣйств. статск. сов. Г ри- 
горій Людвиговичъ Ѵрасговъ\ бухгалтеръ главнаго уиравленія— личн. 
почетн. гражд. Владиміръ Викторовичъ Талапосъ; главиый лѣсиичій—  
губ. секр. Алексѣй Петровичъ ІТлтницкщ врачъ— неим. чина Алек- 
сандръ Петровичъ Солодовниковъ; сост. при главн. упр горн. инжен.—  
Александръ Стенановичъ Левитскій.
3 а в о д ы:
Н и ж н е - С е р г и н с к і й .
У правитель— инжеперъ-техн. Алексавдръ Андріановичъ Воповъ; 
бухгалтеръ— Антонъ Юліановичъ Руммелъ; лѣсничій— Степанъ Нико- 
лаевичъ Кобяковъ. г ■' ,!
В е р х н е-С е р г и н с к і й.
Управитель— горный инженеръ Оскаръ Германовичъ Мортимеръ; 
бухгалтеръ— почетн. гражд., кандидатъ коммерціи Константинъ Василье- 
впчъ Ивановъ\ лѣсничій— крестьянинъ Николай Тихоиовичъ Тихановъ.
М и х а й л о в с к і й .
Управитель— инженеръ-техиологъ Григорій Аитоповичъ Іуляевъ; 
бухгалтеръ— Иванъ Филипповичъ Ананъинъ; лѣсничій— бывшій кон- 
дукторъ Александръ Викторовичъ Соболевъ.
Казенное управленіе Суксунскихъ горныхъ заводовъ
Управляющій— горный инженеръ, стат. сов. Александръ Петровичъ 
Кавадеровъ\ помощпикъ его, (оиъ же заводскій исправиикъ)— кол. асс. 
Викторъ Григорьевичъ Илъинъ; бухгалтеръ— купецъ Григорій Еваре- 
стовичъ ВавилобЪ; управители заводовъ: Суксуискаго— мѣщанипъ Алек 
сѣй Никифоровичъ Еазаровъ; Уткинскаго— горный инженеръ, тит. сов.
Михаилъ Петровичъ Деви\ Молебскаго— гориый иижеиеръ, код. ассес, 
Августъ Христіаиовичъ Елинкъ; врачъ— иадв. совѣт. Людвигъ Ф ад- 
дѣевичъ Отнчицц Тисовскаго— неим. чива Петръ Глѣбовичъ Поно- 
маревъ.
Бисерскій Пермнкина заводъ.
У иравитель— крестьянииъ Василій Михайловичъ Владиміровъ; 
бухгалтеръ— крестьяиииъ Созоитъ Васильевичъ Городновъ^  лѣсничій—  
мѣщ анинъ Петръ Афанасьевичъ Уховъ.
Шайтанскій граФини Стенбокъ Ферюръ заводъ.
У правитель— мѣщ анинъ Иванъ Петровичъ Вородинь; бухгалтеръ— 
крестьянинъ Гавріилъ Петровичъ Косотуровъ.
Сылвинскій графини Стенбокъ Ферморъ заводъ.
У правитель— Рейнгардъ Ф ранцъ Иваиовичъ Ланшъ; бухгалтеръ—• 
крестьянинъ Николай Ефтифѣевичъ Смирновъ; лѣсничій— крестьянинъ 
Василій Васильевичъ Алексѣевъ.
ОЯіН <ГНБПЭТЭ— ЙІРНПЭЗТ» <ГРН ІВІ
Нязенетровскій наслѣдниковъ Расторгуева заводъ.
Управитель— купецъ Архипъ Максимовичъ Вархатовъ; инжен. 
т е х н ,— Михаилъ Константиновичъ Дунаевъ,
Ш е м а х и н с к і й  з а в о д ъ.
Уиравители:— крестьянииъ Иванъ Петровичъ Повгородцевъ и Ва- 
силій Акиптьевичъ Гыжиньковъ.
К н а у Ф С К і й з а в о д ъ .
Управляющій— ст. сов . Николай Алексаидровичъ Грамматчиковъ.
Тюшевскій винокуренный заводъ г. Паклевскаго-Козеллъ.
Управляю щій— Авреліонъ Михайловичъ Годзевичъ.
Уральская ш ісчебуіаж ная Фабрика братьевъ Ятесъ 
У правляю щ ій— Великобританскій поддапный Иванъ Егоровичъ Ятесъ.
—  2 2 8  —
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Оханскаго уѣзда.
Очерскій (граФа Строганова).
Управляющій— инженеръ-технологъ Петръ Алексѣевичъ Малихъ\ 
члены вотчиниаго правленія:— ученый управитель Федоръ Яковлевичъ 
Бушуевъ, кунецъ Алексѣй Яковлевичъ Власовъ\ лѣсничій— куиецъ 
Михаилъ Яковлевичъ Россомсігинъ; иомощникъ его— кол. асс. Леоиидъ 
Гавриловичъ Цингеръ\ секретарь— купеч. сынъ Александръ Егоровичъ V 
Мощтушинъ; бухгалтеръ— мѣщанинъ Матвѣй Васильевичъ Некрасовъ.
Рождественскій (Пермикина).
Управляющій— колл. рег. Николай Николаевичъ Безпаловъ; бух- 
галтеръ— Алексѣй Васильевичъ Саблинъ; лѣсничій— Аркадій Алексѣе- 
вичъ Скоеронскгй.
Нытвинскій (Акціонернаго общества камскихъ желѣзо и стале-
дѣлательныхъ заводовъ).
Управляющій— горный ииженеръ, коллеж. ассес. Германъ Леополь- 
довичъ Радлоеъ; врачъ Августъ Карловичъ Люкъ; бухгалтеръ— масте- 
ровой Михаилъ Петровичъ Агафоновъ; смотритель дачъ— Александръ 
Егоровичъ Бакалдинъ.
Хохловскій (княгини Абамеликъ-Лазаревой.)
Управляющій— иотомствен. почетн. гражданинъ Владиміръ Дмит- 
ріевичъ Еувіиинскій; бухгалтеръ— Яковъ Даниловичъ Еепговъ.
Вотчинное управленіе князя С. М. Голицина.
Управляющій— горный инженеръ, кол. асо. Рудольфъ Егоровичъ 
Миквицъ\ бухгалтеръ— крестьян. Иванъ Михайловичъ Поповъ; смот- 
ритель Нытвинской, Таборской и другихъ дачъ— Петръ Иваиовпчъ Шве- 
цовъ\ лѣснпчій Бѣляевской дачи— Леоитій Владиміровичъ Фельдманъ.
Нмѣнія Николо-Заозерскаго Камско-Уральскаго товарищества.
Уиравляющій— Лифляндскій гражд. Эмилій Андреевичъ Гулъбе.
Имѣнія жены гвардіп полковнпка Н. А Сатпноп.
Управляющій— Бельгійскій поддан. Василій Федоровичъ Геітдрихъ.
Спвпнское вотчннное пмѣпіе отставн. ротм. гвардіи Н. Н. Все- 
воложскаго.
Управляющій— Бельгійскій поддапный Густавъ Лаврентьевичъ Хо- 
зеръ; бухгалтеръ— мѣщаиинъ Федоръ Ёузьмичъ Рѣдьтнъ\ смотрптели 
дачъ: Сивинской— занаси. механпкъ, Михаилъ Варламовичъ Ушановъ; 
Бубпнской— крестьян. Мартынъ Сергѣевичъ Харысовецр; Екатеринин- 
ской— мѣщанинъ Иванъ Арсеньевичъ Лебедевъ.
Соликамскаго уѣзда.
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Тропцкая контора наслѣдн. Дубровзіна.
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Управляющій— надв. сов. Александръ Степановичъ Еоноваловъ.
Контора соляныхъ промысловъ купца Рйзанцева.
Управляющій— Александръ Васильевичъ Рязанцевъ.
Унравлеиіе граФа Строганова.
Управляю щій—купецъ 2 - й  гильдіи Илья Абрамовичъ Роговъ\ чле- 
ны правленія: купецъ 2 -й  гильдіи Еарпъ Никоноровичъ Копыловъ\ 
бухгалтеръ— Петръ Федоровичъ Лобовиковъ; горный инжеперъ— колл. 
секр. Герасимъ Марковичъ Моргулпсъ\ окружный лѣсничій— Николай 
Иваповичъ Вошевъ; в р ач ъ — Ѳедоръ Алексаидровичъ Ардашевъ\
Управленіе княгини Абамеликъ-Лазаревоп.
Управляю щій— купецъ 2 й гильдіи Прокопій Васильевичъ Вори- 
совъ\ товарищъ управляющаго— купецъ 2-й  гильдіи Василій Николае- 
вичъ Ильинъ\ бухгалтеръ— крестьянипъ Павелъ Ѳедоровичъ Зырлновъ\ 
лѣсничій пяти владѣльцевъ — купеческій сынъ Алексапдръ Прокопьевичъ 
Ворисовъ.
Управленіе князя Голпцына.
Управляющій— кол. рег. Егоръ Ѳедоровичъ Ѳедоровъ\ бухгалтеръ—  
мѣщанинъ Александръ Егоровичъ Пастуховъ; дѣлопроизводитель— мѣ- 
щанинъ Николай Егоровичъ Ііасшуховъ.
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Управлеиіе граФа Шувалова.
Уиравляющій— горный инженеръ Николай Ефимовичъ Кротовг; 
товарищъ управляющаго— провизоръ Карлъ Христіановичъ Юксе; бух- 
галтеръ— Фплипиъ Сергѣевичъ Поповъ.
Управлепіе потоіиств. ночетнаго гражданпна И. Іі. ЛюОимова.
Управляющій— кол. ассес. Алексапдръ Алексѣевичъ Самосадскт; 
дпректоръ завода— Австрійскій поддап. Гира Алъбертг>\ бухгалтеръ кои- 
торы солеварениаго завода— канц. служ. Семенъ Николаевичъ Сабу- 
ровъ; бухгалтеръ конторы содоваго завода— Петръ Михайловичъ Чебы- 
шнъ; техникъ— инжеперъ-технологъ Самуилъ Абрамовичъ Шапиро; 
технологъ— Афонасій Евстафьевичъ Абросимовъ.
Чермозскій заводъ (кн Абамелпкъ-Лазаревой).
Главпоуправляющій— технологъ Николай Никифоровичъ Новокре- 
гценныхъ; управитель завода— горный инженеръ Михаилъ Матвѣевичъ 
Севастьяновъ\ механикъ— горный инженеръ, кол. секр. ИльяНиколаевичъ 
11авловскгй\ бухгалтеръ— Петръ Ивановичъ Дощенниковъ; врачъ—  
Николай Антоновичъ Комарницкій; лѣсничій— Василій Ивановичъ Вы- 
шеславцевъ. ѵ *
К и з е л о в с к і п  з а в о д ъ .
Управляющій —горный инженеръ Николай Андреевичъ Пивинскгй\ 
товарищъ управляющаго— Дмитрій Васильевпчъ Васильевъ; управляю- 
щій камепио-угольнымп копямп— горный инженеръ, Алексѣй Мпхайло- 
вичъ Павловъ; лѣсничій— Василіп Васпльевичъ Васильевъ; врачъ—  
Григорій Ивановичъ Тронинъ; бухгалтеръ— отставн. прапорщ. Алек- 
сандръ Захаровичъ Поповъ.
ІІожевское Управленіе имѣніями старш. насл. А. В. Всеволожскаго.
Управляющій— Мпхаилъ Михѣевичъ Химичевъ; лѣсничій Яковъ 
Васильевичъ Вяткипъ; врачъ— Константинъ Григорьевичъ ІНикунъ.
Бывшее управленіе Уряльскаго горнозаводскаго товарпщества и 
каменно-угольными копямп въ Александровскомъ заводѣ, нынѣ 
владѣніе Демпдова, князя Санъ-Донато.
Управляюіцій завода и Луньевскихъ коией— мѣщанинъ Лука Фео-
филактовичъ Петровъ; бухгалтеръ— мѣщаиииъ Василій Терентьевичъ 
Анисимовтъ\ врачъ— колл. асс. Николай Павловичъ Филипъевъ; свю- 
трптель Л уньевскихъ камеино-угольныхъ копей— колл. рег. Николай 
Петровичъ Поановъ; лѣсничій— Евгеній Назаровпчъ Петровъ.
Управленіе заводами Демидова, кн. Сопъ-Донато.
Управляющій— (ваканс ія );  бухгалтеръ -  Сергѣй Львовичъ Гачеговъ. 
Нижне-Губахинскія каменно-угольныя копи бр. Любпмовыхъ.
Управляющій— горный инженеръ, титулярн совѣтн. Константинъ 
Тимофѣевичъ Трофимовъ.
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Верхне-Губахпнскія каменно-угольныя копи г73ахаровскаго. 
Управляющій— горный инженеръ, Дмитрій Ивановичъ Захаровскгй.
Кувинскій заводъ (гр. Строганова).
Управляющій— горный иижеиеръ, Ѳедоръ Петровичъ Шаринъ; бух- 
гал теръ — Иванъ Петровичъ Толжчвъ.
Камыжловскаго уѣзда.
Талпцкій заводъ (Паклевскаго-Козеллъ).
Управляющій главною конторою— дворянинъ Іосифъ Иваиовичъ Козеллъ.
Надеждиаскій заводъ (Подсосова). /
Довѣренный -к р е с ть я н и и ъ  Дмитрій Васильевичъ Вершиним. 
Калпновскій заводъ (купцовъ Андреева и Рожнова). 
Унравляющій— отст . унтеръ-офицеръ Иванъ Аитоновичъ Якубсонъ.
Верхотурскаго уѣзда.
Богословскій горный округъ (г-ж и Половцевой)
Главно-управляющій округомъ— горный инженеръ, стат. совѣтн. 
Александръ Андроевичъ Ауэрбахъ; его помощникъ— кол. сов. Николаи 
Николаевичъ Зубаревъ.
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Управитель завода— горный инжеиеръ, тит. сов. Петръ Николае- 
впчъ Фигнеръ; его помощиикъ— колл. секр. Михаилъ Ивановичъ Ил- 
ларгоновъ; врачъ— Иванъ Ивановичъ Бѣловинъ; лѣсничій— кондукторъ 
Степанъ Александровичъ Еругляшевъ.
Т у р ь и п с к і й  р у д н и к ъ .
Управитель— гориый инженеръ, тит. еов. Николай Анисимовичъ 
Шамарть\ его помощникъ— кол. асс. Александръ Петровичъ Кон*
дратьевъ. , 1КП, 7
Нпколае-Павциискій и Сухогорскій заводы (Пастухова).
Управитель— Петръ Корнѣевичъ Дворщтй; бухгалтеръ— Иванъ
Алексѣевпчъ Турчаниновъ.
Сосвпнскій чугуноплавильный заводъ (Товарпщества).
Управляющій— Оттопъ Карловичъ Тельманъ; управитель— горный 
пижеперъ Аполлонъ Васильевичъ Никитинъ; врачъ— Михаилъ Степа- 
иовичъ Ловцевъ. дтомо а-рыа
■. аиваа «грваввнтнвтэ
Управленіе имѣніями Н. Н. Всеволожскао.
Уиравляющій имѣніями— отставной полковнпкъ Михаилъ Алек- 
саидровичъ Траскинъ.
По Нижне-Тагильскому горному округу.
П. П. Демидова, князя Санъ-Донато.
Управляющій округомъ— горный инженеръ, стат . сов. Владиміръ 
Александровичъ Грамматчиковъ\ его иомощникъ— личн. почет. гражд. 
Якимъ Семеновичъ Еолмогоровъ; главный лѣсничій— отст. полковникъ 
корп. лѣснич. Константпнъ Богдановичъ Бекманъ; завѣдующій меже- 
выхъ отдѣленіемъ чертежной— тит. сов. Иванъ Матвѣевичъ Топорковъ; 
завѣдующій главиою лабораторіею и геогиостическою частію, канд. хи- 
міи Петръ Васильевпчъ Гладкгщ завѣдующій развѣдкою и разработ- 
кою каменнаго угля— Иванъ Алексѣевчъ Гамильтонъ\ завѣдующій 
развѣдками золота, нлатины и рудъ въ дачѣ Нижне-Тагильскихъ за-
—  2 3 3  —
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водовъ— горный инженеръ Василій Копстантиновичъ Квлтковстщ бух 
галтеръ Алексаидръ Назаровичъ Петровъ\ старшій врачъ — докторъ ме- 
дицины Петръ Васильевичъ Рудановскгй.
ІІижне-Тагильскій заводъ.
Управитель завода— инженеръ-техпологъ Петръ Степановичъ Сте- 
пановъ^  м еханикъ— техникъ  Васплій Ѳедоровичъ Кононовъ\ бухгалтеръ 
— мастеровой Ѳедоръ Сергѣевичъ Старовойтовъ; смотритель лѣсной 
дачи— мѣщанинъ Акинфій Назаровичъ Петровъ.
ѵ . і л  ГГ А !!Г І.Т 11I I  /  V* | і |  *1 ! Т 1 0 Ц  *1 ! • : ’ г I ТТ ?"! {!
Нижне Салдинскій заводъ.
У правитель— отст. подпор. генер. штаба Константинъ Павловичъ 
Полѣновъ; старшій надзиратель— горный инженеръ Владиміръ Ефимо- 
ви чъ  ’Грумъ-Гржи.тйло; м еханикъ— технологъ Яковъ Васильевичъ 
Коноваловъ; бухгалтеръ— мастеровой Яковъ Весильевпчъ Щербининъ; 
смотритель лѣсиой дачи— Николай Андреевичъ Харинг.
Верхне-Салдинскій заводъ.
Управитель завода— кандидатъ Московскаго унпверситета Николай 
Ивановичъ Алексѣевъ; бухгалтеръ завода— мастеров. Дмптрій Василье- 
вичъ М.алышевъ\ смотритель лѣсиой д а ч и — мастеров. Всеволодъ Коп- 
стантиновичъ Оплстинъ; врачъ Салдинскихъ заводовъ— Алексѣй Кои- 
стантиновичъ Бухвостовъ.
Черно-Нстдчпнскій заводъ.
Уиравитель завода— ииженеръ-мехаиикъ Андрей Ѳедоровичъ Ду- 
наевъ; бухгалтеръ— маст. Михаилъ Григорьевичъ Пастуховъ; смотри- 
тель дачй— Мастеровой Максимиліаиъ Алексѣевичъ Смолытковъ.
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У иравитель Висимо-Уткиискаго и Висимо-Ш айтаискаго заводовъ—  
кайд. С.-Петерб. Уиив. Анатолій Констаптииовичъ Бекмат; его ио- 
м ощ никъ— маст. Илья Терентьевичъ Анисимовъ\ бухгалтеръ Впсимо- 
У^кинскаго завода— мѣщан. Матвѣй Егоровичъ Хазовъ; бухгалтеръ Ви- 
■ сим о-Ш айтаискаго  завода— маст. Василій Иваповичъ Бѣлофостъ\ смо- 
трйтель Лѣсиой дачи — мастеровой Гавріилъ Михайловпчъ Куллшевъ.
П [ Щ ( & і Д а а Ь и  г  . п О . Л О . »  . . .  с Л  1 а
-яг. « г / н я о л м ш і - э іі ік н іі  сірг.д сгя (П г и п ѵ г і-і .п
Л а й с к і й з а в о д ъ .
Управитель завода— горпый ннжеперъ Николай Герасимовичъ Ба- 
6еико\ бухгалтеръ маст, Александръ Ивановичъ І1лаксинъ\ смотритель 
лѣсиой дачи— мѣщан. Вячеславъ Николаевичъ Осиповъ.
В ы й с к і й  з а в о д ъ .
Управптель завода— ииліенеръ-техиологъ Евгеній Фотіевичъ Піве- 
цовъ\ его иомощникъ— горный инженеръ Иванъ Ивановичъ Телепковъ; 
бухгалтеръ— мѣщанииъ Семеиъ Егоровичъ Фегулинъ.
Р у д н и к и.
Управптель мѣдпаго и желѣзнаго рудниковъ— горный инженеръ, 
Дмитрій Михайловичъ Брилкинъ; мехаиикъ— технологъ Иванъ Нико- 
лаевичъ Звѣревъ; бухгалтеръ— мастеровой Евграфъ Леонтьевичъ Ку- 
ллшевъ.
П р і и с к и.
Завѣдующій золотыми пріисками— маст. Дмитрій Кузьмичъ Туб- 
кинъ\ завѣдующій платиновыми пріисками— дворяиинъ Степанъ Павло- 
вичъ Костенецкій.
А л а п а е в с к і е  з а в о д ы .
Унравляющій заводами— французскій подданный Эмилій Федоро- 
вичъ Сиркулонъ; помощникъ его— мѣщанинъ Василій Васпльевичъ Гу- 
сельниковъ; лѣсничій— мѣщанинъ Иванъ Иваповичъ Спиридоновъ; уп- 
равители заводовъ: Нейве-Шайтанскаго мѣщанинъ Василій Григорье- 
вичъ Аврамовъ; Верхне-Синячихинскаго— горный инженеръ, колл. асс. 
Вдуардъ Геириховичъ Еовицкій; Управитель Ирбитскаго зав. Алексѣй 
Игнатьевичъ Софоновъ.
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П О С Т О Я Н Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
оптичеекихъ, голантерейныхъ,
В Ф .Ы О К О Й  Ъ/ГНШ ГШ Ы ТШ І,
Л  А  М  П  Ъ ,
МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Г! 1 и 
Д Р У;Т М К  Ъ  Т  @ Ш А  -Р @>® > ,
^ О О о ^
'Л Ч С Х 0 3
О Т Ъ  О Г Н Я  О Б Т Т Т . Е С Т В О ,
учрежд. въ 1^3^* году.
ГОРОДЪ ПЕРМЬ.
м , ' ^ .  А Г Е Н Т Ъ
] - 1 и ^ о л а й  Д о н с т а н т и н о в и ч ъ
СОЛОВСКІЙ
принимаетъ на страхъ ОТЪ ОГНЯ въ г. Перми и его окресностяхъ 
разнаго рода двишимыя и недвмжимыя имущества.
ВТОРОЕ РОССІЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТБО имѣетъ, адомѣ оеновнаго, болы лой 
ЗАПАСНЫЙ капиталъ  и пользуясь, за  все времд евоей дѣятельноети, полнымъ довѣріемъ 
публики, ни^огда не отетупаетъ .отъ етрогой еправедливоети, какъ при опредѣленіи  страховой 
пре.міи, такъ и при разечетахъ за  пожарные у б ь щ и .
м э т і м  а п і ? і і і а  и і ш щ і і т е й
Екатерининская улица, домъ Петра Петровича Крючкова.
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имѣя двѣ скоропѳчатныя машины новѣйшѳй конструкціи, четырѳ ручныхъ 




выписавъ, въ послѣднее время, много новыхъ разнообраз- 
ныхъ и изящныхъ шрифтовъ.
предлагаетъ  свои  услуги ио отпечатан ію  всякаго  р о д а  бланокъ, 
аф иш ъ, объявленій , прейсъ-і^урантовъ, счетовъ, различны хъ
эти к ето въ  и т. п. <
ПО ИЗШѢНЕННОЙ НЫНѢ ТДКСѢ.
■-•іи
тйііж@графш мадѣет^ ваохпѣ удѳметі&ріть е5. й».
тшттттъ*
При этомъ типографія рекомендуетъ г. г. коммерсантамъ, торговымъ и промышленнымъ
заведеніямъ и вообще всѣмъ,
ИМѢЮЩИМЪ МДОБНОСТЬ ВТ> ПУБІІКАЦІЯХЪ,
помѣщать ихъ на страницахъ Губернскихъ Вѣдомостей.
— —
При типографіи имѣѳтод болыиой выборъ
В Ж З Ж Т Ш М Ж Ъ  И А Р Т Ѳ Ч І Ж Ъ .
Г.г. апкаі»чиканъ предъявлястся до 4 0  о<5разіі,овъ, пре- 
восходно исполненныхъ типограФСкимъ и литограФиче- 





# 1 шщщцтя тгцу^ уч і*— ттщрщфятт Щ —
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А . Стран,
Стран. Алмазовъ С. В. - 161
Аблинъ Н. И. - 156 АлфіоновъЯ.И. 1 3 4 ,1 8 9 ,1 9 2 ,2 0 5
Абрамовъ Д. Ф. - - 1б2 Алымовъ А. А. - 189
Абрамовъ Н. В. - - 165 Альбертъ Гира - 231
Аброснмовъ А. Е. - 231 Амамовъ В. А. - 141
Авиловъ Н. В. - - 176 Амбаровъ Н. Н. - 1 7 2
Авраамовъ К. М, - 1 8 0 Ананьинъ И. Ф. 2 2 7
Аврамовъ В. П. - - 171 Анастасія - 2 03
Аврамовъ В. Г. - - 235 Анцреевская А. П. 222
Авровъ И. П. - 214 Андреевскій А. В. 1 59 , 222
Агафоновъ П. А. - 151 АндреевъМ. П. 133 , 2 1 7 ,  219
Агафоповъ М. П. - 2 29 Андреевъ А. П. - 134
Аггѣева 0. К. - - 1 9 4 Андреевъ В. Я. - 1 4 8 ,  182
Агровъ Н. II. - 177 , 178 Андресвъ II. 199
Агровъ П. А. - 1 88 Андрущенко М. Д. 1 3 5
Адріановскій А. 0. - 1 50 Андрущенко Н. Д. 135
Азаровъ II. В. - 133 , 147 Аникіевъ 0 . И. - 1 86
Акимовъ И. Е. - - 158 Аникѣевъ С. Б . - 142
Аксеновъ В. Т. - - 218 Анисимовъ Н. И. 214
Аксентьевъ К. И. - 1 5 5 Анисимовъ М. Д. 2 21
Алалыкипа М. П. ■ 221 Анисимовъ В. Т. 2 2 3 ,  2 3 2
Албычевъ Н. Т. - - 176 Анисимовъ И. Т. 234
Албычевъ В. Е. - 215 Анисимовъ А. К. 142
Албычева А. С. - - 195 Анееровъ В. Е. - 191
Александрійскій П. М. - 177 Анисимовъ 0 .  М. 1 63
Александрова А. Н. - 195 Анохинъ Н И. - 149
Александсовскій А. Е. ■ 174 Антешко А. А. - 1 62
Алексапдровъ А. А. - 133 Антипинъ Г. М. - 1 6 8 , 1 8 1 , 1 9 6
Александровъ Д. А. ■ 142 Антоновскій И. Е. 225
Алекссндровъ К. И. - 191 Антоновъ Н. М. - 1 62
Александровъ И А . - 190 Антоновъ Н. В. - 215
Алексѣевъ В. В. - - 228 Аптониновъ А. - 208
Алексѣевъ Н. Ѳ. - 135 Антроповъ Е. М. 155
Алексѣевъ Н. И. - 234 Антроповъ А. Е. 156
Алимовъ А. В. - 195 Ануфріевъ А. А. 1 74
—  2 4 2  —
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Араловецъ Ѳ. Н . '  “г -
Стран.
1 8 5
Аргсптовскій П. В . | ; - 2 1 5
Ардашевъ Ѳ. А. - ;.§| - 2 3 0
Арефьева М. В. - т 1 9 5
Арпольдовъ Н. А. - 1 59
Арсеньевъ И. А. - 1 5 8
Арсепьевъ Е. Н. - 2 0 0
Архангельскій В. П. - 1 39
Архангельскій Н. А. - 2 0 2
Архпповъ И. В, - - 1 5 8
Архиповъ С. А. - - 2 1 5
Астреипъ В. Г. - и 1 4 4
Асѣевъ Г. Н. • -  і Л - 2 2 6
Атамановъ В. Я . - 2 1 7
Атлантовъ И. С. ■ ~В.І') 193
Атманскій Н. Н. - 1 4 4
Ауэрбахъ А. А. - - 2 3 2
Афанасьевъ М. А. 1 9 1 . 193
Афапасяевъ И. А. - . 2 1 8
Афросимовъ А. М. « 1 5 8
Ахайновъ Н. В. - - 2 2 2
Ахмаметьевъ П. С. )ЯНЭЩ 2 0 І
Б.
- .3  .0  а
Бабаловъ С. С. - - 174
Бабенковъ А. И. 1 76
Бабеико Н. Г. - - 2 3 5
Бабинъ I. I . 2 0 4 , 1 3 7
Бабииъ С. А. т! 0 \ . 165
Бабкинъ Е . С. - - 1 5 7
Багарядцевъ Я. М. - 1 7 0
Багровъ С. И. - 1 8 7 , 1 3 7
Баевъ В. В. . А ОЯЕ 191
Еагрицевичъ И. Е. - 1 98
Баж инъ В. С. м 1 5 2
Б аж инъ  А. Д. - - 2 2 2
Бажповъ Ѳ. М. - - 199
Базановъ Д. Ѳ. - - 2 1 8
Б азановъ  Н. Д. - - 192
Бакалдинъ А. Е. - 2 2 9




Баландинъ К. А. — 144
Балаш евъ Г. И. - - 163
Балаш евъ М. И. - - 176
Балковскій Е. Р. - 1 74
Балуевъ Н. П. - - 176
Баракова С. Ѳ. - ■ 2 2 0
Баралевскій М. А. 1 4 1 , 1 6 6
Барановъ В. В. - 187
Барановъ А. Е. - 1 9 9 , 2 1 9
Барашковъ К. іі. - 1 3 8
Барановъ А. В. - т 196
Барсуковъ И. И- 191
Б архатовъ  А. М. - 2 28
Барчаииновъ X. Н. - 2 0 4
Бары ш евъ Н. А. - 162
Басмановъ М. Е. - 170
Б атистовъ  И. Е. - - 1 8 8
Бахаревъ В. Н. - 1 3 8 , 2 0 6
Бахтіаровъ Н. К. 146
Бачипскій К. В. - - ; 1 6 2
Безсоновъ Ѳ. П. - 157
Безсоновъ Е . Ф. - 158
Безсоновъ И. Н .- - 1 80
Безсопояъ В. Е . - - 223
Безпаловъ Н. Н - 220
Безукладниковъ И. II. - 212
Бейтлеръ Г. В. - - 175
Бекетовъ Л. В. - - 175
Бекманъ Ю. Ѳ. - - 2 2 0
Бекмапъ К. Б. - 2 2 0 , 2 23
Бекманъ А. К. - - 2 о4
Бекманъ Е. К.. - 1 4 8 ,  168 , 182
Бекреевъ Н. Е, - - 163
Бепевъ II. А. - 135
Бенедиктовъ И. 11. - 209
Бепескриитовъ П. Е. - 1 6 4
Бергъ Э. И. - 213
Берггрюнъ А. А. - 1 64
Береновъ А. И. - - 1 9 7
Бернацкій Н. Л. - 187
Бер$ А. І г гА <гя 188
—  243
Бибиковъ В. А. -
Стран.
176
Бпбиковъ С. А. - - 176
Бнлевъ Д. И. - 151
Билевъ В. Я. - 158
Билевъ В. Я. - 158
Бирюковъ Н. И. - - 165
Благовидовъ А. М. 2 0 5 , 218
Благовѣщенскій А. В. - 161
Благовѣщенскій Н. И. » 189
Благоправовъ 3. М. 1 8 8 ,  2 0 6
Благонравовъ М* П. - 189
Блиновъ С. Д. - ■МІ 156
Блохина А. Ѳ. - - 193
Блохина А. С. - - 195
Блюмепъ-фонъ В. Э. - 187
Бобриковъ Е. П. - . 163
Бобровъ А. Д. - - 162
Бобровъ А. И. - .0 - 174
Бобровъ В. И. - 1 9 8 , 22 2
Бобылевъ Е. Ѳ - - 171
Богаевскій П. И. - 173
Вогдановичъ М. П. 1 3 3 , 2 1 8 , 2 1 9
Богдановпчъ Г. Я. - 142
Богдановичъ А. Н. ■ 173
Богдановъ Е. И. - 173
Богдаповъ И. В. «» 184
Боголѣповъ Г. М. - 156
Боголѣповъ Д. М. - 191
Боголюбскій Н. С. - 1 56
Богомоловъ Н. В. - 163
Богомоловъ С. А. - 198
Богородицкій И. И. - 165
Богородицкій II. А. - 206
Богородицкій В. В. - 208
Богородскій Н. Т. - 1 7 7
Богословскій М. Н. - 2 0 7
Богоявленскій II. И. 1 95 , 1 9 7
Богоявленскій А. Д. - 2 02
Бодалевъ И. И. - - 2 18
Божко Я. Д. - 143
Боклевскій П. П. - 156
Боковъ В. Е. - 161
Болдыревъ А. И. - 143
Болотовъ В. В. - - 1 64
Борисовичъ С. М. - 223
Борисовъ П В. - - 2 3 0
Борисовъ А. П. - - 2 3 0
Боровскій Ѳ. И. - -  141
Бородаевскій И. Е. 1 6 5 , 169
Бородпнъ И. П. - - 2 2 8
Бородинъ С. И. - - 1 96
Бородинъ А. В. - - 216
Бороздичъ К. С. - - 1 7 2
Бостремъ А. А. - - 1 93
Босыхъ А. А. - 185
Боченковъ В. А. - 155
Боченковъ П. В. - 1 5 6
Бочковъ Я. П. - - 163
Бояновская Е. II. - 193
Бояршиновъ П. А, - 155
Бояршиновъ П. П. - 2 0 8
Бравинъ Л. А. - 1 8 9 ,  1 93
Брагинъ Н. В. - - 161
Брандтъ Г. Э. - - 2 2 5
Братковскій I. В. - 1 4 5
Братухинъ М. В. - 191
Братчиковъ I. И. - 191
Братчиковъ 1. I. - 2 0 5
Бригевичъ Ю. И. - 1 8 8
Брикнеръ Ѳ. И. - - 163
Брилевскій I. Ф. - 149
Бринкманъ Е. К. 1 3 9 ,  1 6 8
Бровкинъ Е. Е. - - 2 0 0
Бронниковъ В. С. - 175
Брутъ А. А. - 1 6 6 ,  139
Б рутъ  Е. А. -  - 1 9 2
Брылкинъ Д. М. - - 2 3 5
Брюховецкій А. П. - 1 3 8
Будзишевскій А. И. - 174
Будаковъ Ф. Ѳ. - - 1 4 3
Будринъ Ѳ. А. - - 1 3 7
Будринъ В. А. - - 205
Будринъ Н. Д. - 1 4 0 ,  1 6 7
Будринъ В. Ѳ. - - 1 4 2
Стран.
—  2 4 4  —
Стран. Стран.
Будринъ Т. С. - 1 6 3 Бѣляевъ П. А. - т 161
Будринъ В. Н. - - 1 9 0 Бѣляевъ Ѳ. И. - - 1 61
Будринъ И. В. - 1 8 3 , 1 9 6 Бѣляцкій Ц. И. - - 176
Будринъ А. Н. - - 2 0 2 Б ѣлы хъ И. И. 1 6 8 ,  2 1 0
Будрпнъ С. А. - - 214 Бѣльскій А. Н. - - 1 7 0
Бруш тейнъ Б. Я. - 2 1 3 Бѣльскій Н. Л. - - 1 8 6
Буевскій В. С. - - 1 4 4
Буйницкій В. С. - 1 5 7 , 2 2 6 в .
Букринъ И. В. - - 2 1 0
Булдаковъ Д. А. - - 2 1 4 Вавилинъ Я. И. - - 1 6 2
Бурдуковъ А. В. - - 1 7 3 Вагановъ В. С. - - 216
Бурзи-Ф онъ - 2 0 0 Вагнеръ М. А. - 1 9 5
Буровъ А. В. 1 4 3 ,
1 7 5 ,
1 4 8 Вакуленко В. П. - 1 9 0
Бутаковъ А. Г. - 1 3 7 Валевскій Б. С. - - 1 7 3
Буткинъ  А. А. - - 2 1 3 Валеріусъ А, С. - - 1 7 2
Бутковскій А. К. - 2 1 3 Валеріусъ Н. С. - - 180
Б утовъ  С. Г. - 1 6 2 Вальхъ I. I. - 1 4 2
Бухаровъ Е. А. - - 1 4 3 Вандышевъ Ѳ. А. - 1 5 5
Бухаровъ В. Н. - - 2 1 9 Варгановъ Ѳ. К. - - 1 4 2
Бухвостовъ А. К. - 2 3 4 Варгановъ И. К. - - 144
Б учарининъ  С. Я. - 2 2 1 Варовинъ Р. А. - - 2 1 3
Бучельниковъ И. Е. - 2 2 2 Варокинъ А. И. - - 2 1 7
Буш инскій Л. Л. - 1 7 8 Варушкинъ К. П. - 172
Буш уевъ Н. Ѳ. - - 1 8 8 Варушкинъ Ѳ. П. - 1 74
Б уш уевъ  П. Я. - - 2 2 5 Варушкинъ П. П. - 1 8 5
Буш уевъ  Ѳ. Я. - - 2 2 9 Васевъ М. А. - 146
Быковъ Н. Р. - 2 1 1 Василевскій Ф. М. - 1 4 3
Быковъ С. В. - 1 3 8 Василевскій А. Г. - 1 6 3
Бѣлаго Г. В. - І З д Васильевъ А. Ѳ. - 141
Б ѣличъ  Е. М. - 1 9 4 Васильевъ М. И. - - 145
Бѣликовъ П. П. - - 2 2 3 Васильевъ Н. М. - - 1 6 4
Бѣлкинъ В. В. - 1 3 5 ,  1 8 3 Васильевъ Д. В. - - 2 3 1
Бѣлозеровъ В. И .- - 1 5 8 Весильевъ А. С - - 1 9 8
Бѣлопапіенцевъ К. П. - 1 6 9 Васильевъ М. - 1 9 9
Бѣлоиаш енцевъ А. П. - 1 7 7 Васильевъ П. В. - - 2 1 8
Бѣловинъ И. И. - - 2 3 3 Васильевъ А. М. - - 1 5 9
Бѣлоруссовъ И. А. 1 7 7 ,  1 3 6 Васильевъ А. П. 1 4 0 223
Бѣлоруссовъ В. А. - 1 7 4 Васильевъ В. В. - - 231
Бѣлоусовъ М. Д. - - 1 5 6 Василисовъ А. В. - 173
Бѣлоусовъ А. В. - - 1 8 2 Васнецовъ А. М. - - 1 39
Бѣлоусовъ И. М. - 2 0 9 ,  1 6 6 Ваулина - - 2 1 3
Бѣлофостъ В. И. а 2 3 4 Ваулипъ А. Н. - 1 3 5
—  2 4 5  —
Вахтинъ И. И. -
Стран.
1 8 4
Вашклевичъ В. Е. - 161
Ващенко М. М. - - 176
Введенскій Ѳ. Е. - - 138
Введенскій Н. В. • 194
Введепскій Е . А. - 204
Ведерниковъ Н. Ѳ* - 1 7 7
Веймарнъ И. Н. - - 144
Вейтбрехтъ А. А. - 2 0 0
Векшннъ И. В. - • <■ 225
Веледпицкій Н. М. - 136
Великаповъ М. Г. - 2 2 5
Венцлавовичъ Л. Л. - 201
Верещагинъ С. А. - 2 1 2
Веригинъ М. Н. - - 173
Вериго I. И. • 143
Верцинскій Р. Б. - 175
Вершининъ Д. В. - 232
Веселовскій В. Е. - 214
Веснинъ В. Н, - - 1 3 4
Ветошкинъ Н. А. — 2 0 7
Визгинъ М. Г. - - 1 98
Виноградова 0 . К . - 193
Виноградовъ С. Г. - 198
Виноградовъ В. М. - 213
Винокуровъ М. Н. - 212
Винцевичъ Л. М. - 1 7 0
Витте Э. А - 137
Вишневскій Н. 0 . - 172
Вишневецкій М. П. - 173
Вишневскій И. В. - 174
Вишневскій В. В. 135 , 142
Вишневскій Ѳ. II. - 183
Вишняковъ А. П. - - 179
Вишняковъ И. С. - 2 0 7
Владиміровъ Я. Н. - 1 9 0
Владиміровъ В. М - 2 28
Власовъ В. Д. ■ 1 7 5
Власовъ А, И. - - 2 1 7
Власовъ А. Я. - 2 2 9 ,  1 8 0
Внукова Н. М. - - 153
Вогулкинъ И. П. - 2 1 0
Стран.
Водолагинъ В. Н. - 175
Вознесенскій Ѳ. Н. - 134
Везнесепскій И. А. — 144
Вознесенскій 11. Е. - 2 0 7
Вознесенскій П. А. - 2 0 7
Воиновъ Л. С. - 1 59
Воииственскій В. Д. - 134
Волкова В. И. - 2 2 0
Волкова А. И. - 1 9 5
Волковъ Д. И. 1 6 4 ,  2 2 0
Волковъ А. Е. - 1 7 2
Волковъ Н. Н. - - 2 0 1
Волковъ Н. С. - 2 1 8
Волковъ Ѳ. Г. - 2 1 7
Вологдинъ И. В. - - 2 0 9
Волокитинъ С. И. - 1 9 1
Волочневъ П. Г. - 1 6 1 ,  2 1 0
Волчихинъ В. А. - - 1 4 7
Волынскій И. И. - - 1 6 5
Вольскій В. А. - - 154
Воробьева 0 . Е . - - 195
Воробьевъ В. И. - - 2 2 7
Воронинъ Н. А. - • 163
Воронинъ И. Ѳ. - - 171
Воронковъ А. В. - - 177
Воропай И. М. - ■ 1 8 3
Воротовъ М. А. - - ■ 1 6 0
Воскресенскій В. И. - 1 9 7
Воскресенскій А. А. - 192
Вострокнутовъ В. А. - 1 99
Вотинъ Д. И. - 1 5 4
Вошевъ Н. И. - 2 3 0
Вояковская Т. Э. - - 2 2 0
Вояковскій Ц. I . 1 8 9 , 219
Вторыхъ М. А. - - 176
Высоцкій Н. 0 . - - 179
Выходцевъ И М. - 1 58
Вышегородскій Д. В. - 2 0 7
Вышеславцевъ В. И. - 231
Вышинскій В. С. - - 1 8 7
Выоговъ А. В. - 2 1 7





Вялкннскій В. Е. - 1 8 4
Вяткпнъ Г. Ѳ. - 2 0 9
Вяткппъ А. С. - - 2 2 6
Вяткинъ Я. В. - - 231
Вятчанинъ М. С. - - 1 4 4
о * $  -  Г .
Габовъ Я. В. 1 6 2
Гавриленко М. Г. - 1 6 4
Гавриленко П. Г. .■Н Я8 2 0 9
Гаврушковъ Е. Л. 161
Гагинскій В. ■ 1 9 0
Гайль С. А. і"Днпг 2 2 6
Галицкій М. П. - 1 7 2
Галкинъ И. К. - - 1 5 6
Галпмопдъ С. Е. - - 1 5 4
Галюковъ А. Я. - - 2 16
Гамильтонъ И. А. - 2 3 8
Ганкель-фонъ Н. 0. - 1 9 6
Гармонинъ Д. В. - - 2 0 6
Гачеговъ С. Л. - - 2 3 2
Гашевъ А. И. - 2 2 0
Гвоздевъ А. Н. - - 1 8 8
Гебель Э. Г. 1 6 6 , 139
Гедройцъ М. Ф. - - 184
Гегелло А. Г. - 1 5 4
Гежелинскій А. И. 1 6 9 ,  1 4 6
Гейбовичъ Ю. Я. 1 4 2 . 168
Гейденрейхъ А. И. т 1 7 6
Гейдрихъ В. Ѳ. - 1 • і-і- 2 3 0
Гейльманъ 0 . К. - - 2 3 3
Геркулесовъ К. И. - 1 7 6
Германъ П. А. - - 1 4 1
Гернгроссъ Р. А. - 1 4 4
Герцъ И. К. - 155
Герцъ Н. И 1 5 6 , 1 9 1
Гилевъ А. И. 1 4 7 , 1 7 4
Гилевъ В. Ѳ. - 1 7 9
Гилевъ А. Н. - 211
Гилевъ Ѳ. В. - 2 2 5
Стран.
Гилевъ Н. В. - 1 5 6
Гильковъ А. И. - - 183
Гпмбутъ Л. 0 .  - - 1 6 3
Гнршипгъ Э. М. - — 189
Главпзнипъ II. А. — 1 8 6
Гладкій П. В. — 233
Гладышевъ А. Е. - 1 3 5
Глазуновъ П. Я. - а 194
Глининъ Н. С. - - 161
Глумовъ П. П. - - 174
Глухихъ А. А. - - 211
Глушковъ А. И. - - 1 8 9
Глѣбскій П. Ѳ. - - 1 3 9
Голинскій И. В. - - 1 7 5
Гозловинъ А. И. - - 179
Головинъ А. Ѳ, - - 1 8 5
Голубевъ И. М. - • 191
Голубевъ В. А. - - 217
Голубцевъ В. П. 1 7 9 , 1 8 0
Голубцевъ В. В. - - 1 8 0
Голыпецъ I. Я. - 1 5 3 , 1 8 3
Гольмерсъ А. Ѳ, - - 1 73
Голяковъ И. П. - - 2 3 2
Горбуновъ И. Т. 1 6 8 , 2 1 0 ,  181
Горбуповъ А. И. - - 1 9 2
Горбуновъ С. Н. - - 2 0 9
Горватъ-Божичко И. Ѳ. - 159
Гордѣевъ И. Н. - - 176
Горпъ А. Ѳ. - 154
Городецкій X. В. - 1 4 0 , 167
Городновъ С. В. • - 2 2 8
Горшковъ Н. I. - - 1 5 6
Горячевъ 0. Н. - - 189
Граве А. Р. 1 9 0 ,  193
Грамковскій П. К. ■ 207
Грамотчиковъ Н. А. 2 2 8 , 156
Граматчиковъ В. А. - 2 3 8
Грамолииъ П. Ф.*- 2 1 1 , 137
Де-Граншанъ А. П. 
Грасговъ Г. Л. -
- 1 9 1
- 2 2 7
Грацинская А. Е. - 192
Грацпнскій И. Ф. - 189
-  247 -
Грачевъ Л. В. - .
Стран.
194
Грибушинъ М. И. 145, 2 2 1
Григорій - 202
Грпгорьевъ М. И. - 142
Григорьевъ 0 . 0. - 162
Григорьевъ Л. А. |  4] 8ц 176
Грнгорьевъ II. Д. і .і *гя 185
Григорьевъ II. А. - 187
Грпгорьевъ А. А. - 197
Григорьевъ А. Н. Д  - Ц ( 201
Гридневъ II. С. - - 148
Гринкевичъ И. 0 . - 154
Гроздовъ В. 11. - «гаімнѵ 189
Грошиковъ Д. И. - - 162
Грузпнцевъ П. - 199
Губанова М. А. - - 194
Грумъ-Гржнмайло В. Е. 234
Грунпильонъ М. П. - . 184
Групппльонъ П. М - 142
Губановъ Н. М. - 1 9 5 , 197
Губинъ М. М. - 135
Губкинъ Д. К. | |  ; 2 3 5
Губовичъ А. И. - - 138
Гудима А. И 143. 1 4 8
Гузницкій С. В. - - 143
Гулетъ Р. Г. - 224
Гулинъ П. 0 . - - 2 0 9
Гульбе Э. А. - 2 29
Гульневъ М. М. - - 1 6 2
Гуляевъ А. Ѳ. - і|- ІИ , 162
Гуляевъ Г. А. - - 2 2 7
Гуляевъ Н. Т. - - 211
Гусевъ П. Ё. - 159
Гусевъ М. С. - 163
Гусевъ К. С. — 163
Гусевъ Г. П. - 1 8 5
Гусельниковъ В. В. 2 3 5 , 183
Гуторовичъ В. I. * - 1 4 5
Гущинъ А. М. - - 1 6 2
д.
Давыдовъ Я. С. * - 2 1 5
Дапиловъ П. М. - _
Стран.
161
Двиияниновъ Н. В. 1 4 0 , 1 6 7
Двиняниновъ В. А. в 171
Дворовъ Н. Г. - я 2 2 5
Деви П. П. - 156
Деви 1-й И. X. - І « 1 6 0
Деви А. А. - 1 7 7
Деви А. X. ОО V. 2 26
Деви М. П. - 2 2 8
Девлетяковскій I. - - 2 06
Девятериковъ Л. А. - 151
Деккеръ В. И. - — 178
Денисовъ Н А. - 1 55 , 157
Денпемаркъ Э, Э. 1 8 9 , 193
Деньгипъ II. П. - 1 7 3 , 1 8 0
Дергачевъ I. А. - - 204
Дерябинъ Г. С. - 2 0 5 ,  137
Дерябинъ П. А. * 2 0 4 , 137
Дерябинъ Н. В. - - 142
Дерябинъ И. В. - «ГВІН1 1 4 9
Дзерояшнскій К. 0. - 150
Діомидовскій Н. А. - 191
Діомидовъ Н. К. - 190
Діомидовъ П. Е. - 196
Дмитріевскій М. М. - 1 9 0
Дмитріевъ А. А. - 189 , 2 2 2
Дмитріевъ П. А. 19 8 , 1 5 4 , 167
Дмитріевъ Н. Ф. - - 176
Дмитріева Н. Д. - - 193
Дмитріевъ С. Г. - ■ 2 1 6
Дмитріевъ А. А. - 19 3 , 137
Добровольскій И. И. » 154
Добровольскій М. Ф. - 188
Добронравовъ К. М. - 2 0 7
Добротворскій Н. М. | 2 9 5
Доброхотовъ II, А. - 154
Добрынинъ Я. 3. - - 147
Д,Обыриъ А. Ф. - - 172
Догадовъ М. И. - - 187
Долговъ В. Ѳ. 176
Долгоруковъ А. В. - 156
Долинскій И. И. - - 162
—  2 4 8  —
Стран.
Долинскій К. А. * - 196
Домбровскій Н. 0 . - 184
Донцовъ Д. С. - — 139
Доронпнъ И. Н. - - 141
Дощенниковъ П . И. 231
Драве В. И. - 187
Дравертъ Л. С. - — 177
Драгуновъ П. Е., - 2 1 8 , 192
Дрездовъ А. I .  - 1 55 , 157
Дрейеръ-фонъ Н. Ѳ. — 134
Дрейеръ-фонъ А . К. - 158
Дрейеръ-фонъ Г. Г. - 182
Дроздовскій С С. Шт 177
Дроздовъ С. Я . - — 189
Дроздовъ П. А. - - 2 2 6
Дроздовъ В. М. - - 2 2 6
Дрозжиловъ А . А- - 2 1 7
Дружининъ И С. 166 , 169
Дружпнинъ М. И. - 214
Дружининъ Н. А. - 2 2 4
Д рягинъ Д. С. - - 2 1 1
Дубровскій А. Д. - 162
Дубровскій П. В. 2 0 4 , 1 9 8
Дудаковъ А. В. - - 1 6 2
Дудинъ В. А . - - 2 2 5
Д унаевъ П. А. • - 1 8 2
Д унаевъ М. К - — 2 2 8
Дунаевъ С. В. - - 2 14
Дунаевъ А. Ѳ. - - 2 3 4
Дуранинъ А А . тт 1 8 0
Дыбовскій С. 0 . - 1 6 9 , 2 1 7
Дыньковъ Д. Г. - - 1 5 0
Дьяконовъ А С. - 176
Дьячковъ П. А. - - 2 1 0
Дьячковъ Н. А. - - 1 73
Дягилева Е В. - - 2 2 0
Дягилевъ И. П. - 1 3 7 , 180
Дягилевъ П. П. -  199., 2 0 1 , 2 0 5
Дягилевъ А. Н. - - 2 0 7
Дядюкинъ А. П. - 1 5 7
Е .
Евникія - 2 0 3
Стран.
Евсевія 2 0 2
Евдокимовъ В. Я . - 2 1 7
Евстафьевъ П. П. - 135
Евтефѣевъ М. П. - 142
Егорова Н. М. - - 192
Егоровъ А. Е. - - 2 0 1
Егорьева А. П. - - 2 1 9
Егорьевъ П. П. - 2 1 8 , 2 2 0
Ежевъ Н. Г. - 164
Елты ш евъ П. П. - 206
Елтыш евъ Д. И. 1 4 5 , 211
Емельяновъ В. В. — 136
Емельяновъ Н. И. - 1 6 3
Емельвновъ И. К. 1 6 5 , 1 6 8
Ерапольскій Н. И. 173
Еремѣевъ Ѳ. Е . - - 2 1 8
Ерофѣевъ Я . Г. - - 182
Ершевъ М. М. - - 176
Ефимовъ В. А . - - 141
Ефимовъ Е . Ф. - т 171
Ефимовъ 11. Л. - - 1 8 2
Ефремъ -  2 0 2 , 2 0 5 , 1 3 6
ж.
Ж адовцевъ И. В. _ 147
Ж аковъ М. Н. - 1 4 6 , 2 09
Ждановскій И. И. - 134
Ж дахинъ 11. М. - - 174
Жежеро Н. К. - 1 7 4 ,  1 8 6
Ж елваты хъ  И, А . 1 8 4 , 138
Ж елты ш евъ  П. А. - 209
Ж иж инъ М. Я . - - 153
Ж икинъ В. А. - - 134
Ж илевичъ А. Ф. 188 , 1 9 0 , 2 0 6
Ж илевичъ Ю. Ф. - 193
Ж илинскій Г. И. — 1 4 3
Житовскій Н. Е. - 183
Жолобовъ В. И. - - 170
Ж уковскій А. Д. - 141
Ж уковъ В. М. - - 1 4 0
Ж уковъ Н. Г. - - 170
Страп.
Жуковъ й .  Г. - 2 1 2
Ж уковъ Г. И. - - 2 26
Журавлевъ И. П. - 1 8 0
Ж уравлевъ П. А. - 211
Журавлевъ И. В. - 225
3 .
Забѣлинъ Е Г. - ам 185
Завадскій С. Д. - 1 8 2 , 183
Заволжскій А. Я. - 172
Загуменныхъ М. А - 1 7 4
Задоринъ М. П. - - 137
Задоринъ П. Я. — 172
Закожурниковъ С. Я. - 155
Закожурниковъ Л. В . - 155
Закожурниковъ В. Ѳ. — 155
Закожурниковъ Н. В. - 155
Закожурниковъ А. Ѳ - 158
Закревскій Д. Н - 2 0 1
Залежскій А А. 2 1 0 ,1 9 7 .2 1 4 .1 7 8
Залѣсскій I. Ф. - 176
Зальца А .  Н - - 137
Замараевъ П. Г - 163
Заплатинъ А. - 176
Засыикинъ П. П. - 133
Затворницкій А. Е. - 161
Захаровскій Д. И. - 2 3 2
Захаровъ И. Л - - 1 54
Захаровъ И Д. - • 144
Захаровъ В. И. - - 187
Звѣревъ 3 .  И. - - 155
Звгревъ Н А . - - 162
Звѣревъ А .  В. - 1 9 3 , 189
Звѣревъ Н. Т. - - 2 0 2
Звѣревъ П. Н. - - 2 09
Звѣревъ И. Н. - - 235
Здоръ Г. П. 1 9 1 , 199
Зеленцева А. И. - - 195
Зеленцевъ А. А. - 160
Земблиновъ В. И. - 2 1 3
Земляницинъ Н. И. — 133
Страа.
Земляницинъ А . И. 147 , 143
Земовъ Е . Е. - 162
Зенковъ А. М - — 182
Зерцаловъ А . Н. - 184
Зивертъ 0. И. - - 153
Зикѣевъ Н. Г. - - 147
Зиминъ К. А. - - 158
Зиминъ В. П. - шт 2 1 6
Знаменскій Ѳ. М. - 2 0 8
Знамировскій И. Ф. - 1 82
Золотавинъ Н. В. - 163
Золотавинъ А . К . - 174
Золотовъ М. И. - - 214
Зотовъ А. И. - 2 1 6
Зубаревъ А. А. - - 146
Зубаревъ М. М. - - 174
ЗубаревЪ Н. Н. - - 2 3 2
Зубковъ Е. В. - - 133
Зубковъ А . И. - - 176
Зудовъ И. Т. - 153
Зыкова А. И. - 221
Зыряиовъ Я. А - - 185
Зыряновъ П. Ѳ. - - 2 3 0
Зыряновъ И. П. - — 184
и .
Иванова П. Е . - _ 221
Ивановскій С. А . - 155
Ивановъ К .  П. - - 136
Ивановъ И. П. 1 3 6 , 155,, 157
Ивановъ И. Ф. - - 139
Ивановъ Е. И. * 1 7 8 ,  138
Ивановъ К .  И. - - 148
Ивановъ С. И, - - 154
Ивановъ И. II. - -■ 2 2 1
Ивановъ А. II. - - 156
Ивановъ Д. И. - — 155
Ивановъ Е, К .  - — 1 66
Ивановъ Ф. И. - — 162
Ивановъ И. II. - - 162
Ивановъ С. В. - — 2 0 8
—  2 5 0  —
йвановъ  Е. Я . - 
йвановъ Л А. - 
Ивановъ И. Г. - 
Ивановъ Г. А. -  
Ивановъ В. Г. - 
Ивановъ М. 11. -  
Ивановъ II. II. -  
Ивановъ Н. Г . -  
Ивановъ К. В. -  
Ивановъ Н. II. - 
Ивочкинъ И. Д . 2 
Игнатовичъ В. С. 
йгн атьевъ  В. С. - 
И гнатьевъД . С. 169, 
И гнатьевъ А. С. 
Иголкинъ Э. А .  - 
Ижевскій II И. - 
Иконникова А . В- 
Иконпиковъ В. И. 
Иконниковъ В. Г. 
Иконниковъ А .  И. 
Иконниковъ В. А . 
Илларіоновъ М. И. 
Иллеро А  Ю -  - 
Ильинскій Ѳ. В. - 
Ильинскій С. Ѳ. - 
Ильинъ В. Г. 
Ильинъ А. Ѳ. 
Ильинъ Ѳ. С. 
Ильинъ В. Н. - 
Ильинъ Н. А. 
Имшенецкій И. В. 
Инсарскій Н. И. - 
И саевъ В. Н. 
Исаковъ М. А. -  
Исаковъ Г. В. 
Истоминъ А. И. -
і .




- 1  « г а < ! 7 і  
-  ■ 176 
1 3 5 ,  183  
1 8 6  
1 86 , 1 8 7  
152
П .Я 2 1 3
.0  ЙІИОНЭІ227
11, 1 4 6 ,  1 8 5
1 6 6  
144
1 4 0 ,  1 7 8 ,1 8 3
.А-«га 1 8 0  
' - 1 3 5
.11. пкн- 2 1 3
2 2 1  
1 8 6 ,  2 1 2
Стран.






















Кабаковъ Н. П. - 
Кавадеровъ 11. II .  
Каавадеровъ А. П. 
Кадомцевъ В. В. 
Кадмовъ Н. И. - 
Казакевичъ I. Ѳ. 
Казанскій II. И. 
К азанцевъ А. Н. 
Казанцевъ С. В. 
Какорина В. II. - 
Какоринъ II. С. - 
Калакуцкій П. В. 
Калашниковъ II. П. 
Калашниковъ П. С. 
Калашниковъ Е. И. 
Калачниковъ А. С. 
Калашниковъ А. А. 
Калашниковъ А. В. 
Калининъ М. П. 
Калинскій И. Ю. 
Калина II. В. 
Калиш ш ъ С. И. - 
Калининъ II. Г. - 
Калининъ А. П. - 
Калининъ С. И. 
Калпнинъ Н. А. - 
Калиновскій Н. Н. 
Калмыковъ А. А. 
Калугинъ Е. В. - 
Калугинъ И. Ф. - 
Калюшъ И. 0.
Каль Е. Н. 
Каменевъ В. И. - 
Каменскій А. А. - 
Каменскій I. М. - 
Каменокій Г. К. - 
Каменскій П. Ф. 
Каменскій В. IV - 
Каменскій А. Г. 
Каменскій М. Г. - 
Каменцевъ Н. II. 
Каменцевъ П. Н. 
Каміонко Д. А. -
,'І .II .гао488 
1 5 8
- 2 2 7 ,1 5 6  
Н «і.. 1 4 6
■Н -  199
1 7 4
161
- 2 1 7 , 1 7 6
212
220








' -  2 2 7
143 
1 7 3  
- 2 1 6 , 1 6 8  
154
Л  чіря 1 7 9  
1 8 2 , 2 1 1 , 1 3 7  
1 7 8  
1 4 9
Д - 2 1 7
1 8 4
I - 1 8 2
I .Н- 1 7 3
1 9 1
1 8 2  
91 ^
- 1 8 8 , 1 9 0
II - и 2 1 9  
2 1 6 ,2 1 8 ,  219
-И- / I  -ПІ72 
2 0 6 , 2 1 8 . 2 1 9
А
161
[ анядп 1 7 6  
1 4 2
Стран.
—  2 5 1  —
Стран. Страй.
Йамлюхинъ С. В.- 162 Елеръ 0 . Е. - 1 9 0 , 1 3 7
Еапачинскій И. В. 1 7 2 Елингбергъ А. 0 . 1 7 8
Еапачинскій П. В. 142 Елингбергъ 0 . А. 1 7 3
Еапустинъ А. И.]- 1 4 3 Елимшинъ И. Н. - 1 7 5
Е апустинъ М. И. 1 8 2 Елимовъ И. В. - 1 73
Еарасинскій Г. С. 145 Елимшина А. Н. - 1 93
Еарвовскій Р. 0 . - 1 3 4 , 1 3 8 Елинкъ А. X. 2 2 8
Еаргаполовъ А. А. 163 Елоссовскій В. С. 1 4 9
Еаргаполовъ В. А. 1 63 Елюкинъ А. Н. - 1 6 4
Еаретииковъ П. И. 1 42 Елюкинъ Н. 0 .  - 1 4 3
Еарташевъ В. В. - 1 6 7 , 2 0 9 Енизе Е. И. 195
Еарповичъ I. И. - 226 Енязевъ В. М. - 2 0 5
Еасаткинъ Г. М. - 216 Еобылинъ Н. Н. - 1 75
Е атаевъ А. Е. - 184 Еобяковъ С. Н. - • 2 2 7
Е аташ евъ А. И. - 163 Еовалевскій Ю. С. 1 6 0
Еаташ евъ П. И: - 163 Еовалевъ Н. А. - 1 5 4
Еатычевъ И. А. - 159 Еованько Е. А. - 1 3 6
Евашнинъ А. П. - 1 7 7 Еовнацкій И. А. - 169
Евятковскій В. Е. 234 Еожевниковъ А. И. 2 1 6
Еевролетинъ Д. М. 2 1 0 Еоженковъ В. П. - 2 1 0 , 1 5 4
Еерстенъ М. Т. - 2 1 1 . 2 1 5 Еоженковъ Н. П. 1 5 6
Еедровъ П. П. - 1 54 Еозеллъ I. И. 2 3 2
Еестеръ В. В. - - 1 3 5 , 2 1 8 Еозйцинъ 0 .  Е. - 2 1 7
Еестеръ Э .0 . 218 Еозловскій В. Я. 1 8 8
Еетовъ М. Е. 175 Еозловъ И. Е. - 1 9 8
Еибановъ Е. ІІ. - 154 Еозыревъ Н. 0 . - 1 9 9
Еикинъ Я. Е. 178 Еозыревъ И. А. - 1 8 7
Еикинъ И. II . 213 Еозьминъ Е. И. - 2 0 1
Еипріановъ М. М. 2 24 Еоковинъ Е. П. - 1 5 0  ■
Еирѣевъ В. А. - - 1 4 0 , 1 6 7 Еокошннскій П. Я. 1 6 2
Еирпищиковъ М. А. 189 Еокшаровъ Г. Е ., - 1 6 7 , 1 3 9
Еиселевъ М. В. - 218 Еокшаровъ Е. И. 1 7 8
Еиселевъ П. С. - 2 0 4 , 2 0 8 , 1 3 7 Еочуровъ П. С. - 2 0 0
Еиселевъ Л. Н. - - < 191 Еолесниковъ М. П. - 1 6 6 , 1 6 9
Еиселевъ М. Г. - 213 Еолмогоровъ Я. С. -  2 2 2 , 2 3 8
Еисловъ А. Е. • - 139 Еолоколовъ М. Н. 1 5 4
Еитаевъ Н. Е. - 1 5 7 Еолокольниковъ Н, П. 2 0 9
Еитаевъ А. И. - 195 Еолокольниковъ А* И. 2 1 5
Еитаевъ 0 .  А. - 211 Еолосовъ А. А. - 2 0 5
Еларкъ В. И. 1 5 3 Еолосовъ С. Т. - 2 2 5
Елепипинъ Н. А. - 2 0 9 ,1 3 7 Еолосовъ Н. Н. - 2 2 5
Еленининъ А. А. 173 Еолотинскій X. А. 1 5 0
—  2 5 2
Стран.
Ёолпаковъ Я. Е . - 1 6 9
Еолпаковъ Я ' А. - 1 9 7 , 2 1 1
Комарницкій Н. А,, - 2 3 1
Комаровъ М. И. - - 1 3 5 , 1 8 9
Комисаровъ 151
Кондаковъ А. Я . 1 9 7
Кондратьевъ А. П. 2 3 3
Комаровъ Н. С. - 1 7 4
Коноваловъ А. С. 2 3 0
Коноваловъ Я . В 2 3 4
Кононовъ В. Ѳг - 2 3 4
Констансовъ В. В. 1 3 4
Константиновъ Е. И. - 1 8 2
Конюхова Н. В. - 1 9 4
Конюховъ В. Д. - 1 9 7
Конюховъ Н. С. - 2 2 3
Коняевъ И. Д. 1 6 7 ,  2 1 0 ; 1 3 7
Копыловъ С. С. - 1 7 2
Копыловъ П. С. - 2 1 4
Копыловъ К. Н. - 2 3 0
Копчинскій I. В. - 1 3 8
Корватовскій В. В. 1 9 6
Корниловъ В. Н. - 1 7 4  1 7 7
Корниловъ И. С. - 2 0 7
Карнрумеръ Ф. И. 2 1 5
Коровина Л. А. - 1 9 3
Коробовъ М. А- 1 4 6 , 1 6 9 , 1 8 0
Коробовъ Л. А. - 1 8 0
Короваевъ И. Я. - 1 3 3 , 1 7 5
Коровинъ Е. В. - 2 0 4
Коровинъ Д. Г. - 2 0 2
Коровинъ А. Г. - - 2 0 7 , 2 0 8
Коровинъ Н. Г. - 2 0 8
Королевъ А. К. - 2 1 6
Корольковъ М; В. - 1 7 5 , 1 7 9
Коронатовъ Г. И. - 2 1 4 , 1 8 0
Коротаевъ Г И. - 161
Косотуровъ Г. П. 2 2 8
Косерадскій 0. Г. - 1 4 0 , 1 6 7
Космачъ Е. С. - - 1 3 9 , 1 6 8
Костарева Е . С. - 1 9 5
Костаревъ И. П. - 2 2 7
Костаревъ Н. Г. -
Стран.
1 8 4
Костенецкій С. П. 2 3 5
Костенко Н. А. - 1 7 6
Кострпцо И. И. - 143
Костроминъ Е. Н, 141
Косяковъ П. Н. - - 1 5 6 , 1 8 1
Косяковь В. М. - 1 7 6
Котеневъ С. К, - 2 1 8
Котелянскій Б. 0 . 2 1 3
Котовпчъ Г. Е . - 1 56
Котовъ Л. А, 1 4 3
Котоминъ В. В. - 2 1 1
Коцинскій А; С. - 1 7 5
Кочашевъ Н. И. - 1 84
Кочневъ А. Л. 1 8 4
Кочергинъ А. Д. - 1 4 3
Краевъ В. Е. - - 1 4 6 , 1 4 2
Красильниковъ И. Ф. 146
Красноборскій В. В. 184
Красноперовъ Е. И. -  2 0 8 , 1 3 7
Краснопѣвцевъ А. И. 1 75
Крейцеръ К. Н. - 201
Кривоноговъ Е. Г. 163
Кривощековъ И. Я. 2 2 4
Кривчиковъ Я. С. 1 81
Криль А. А. 187
Криночкинъ А. К. 2 2 6
Крискентія 2 0 3
Кронтовскій А. Н. - 2 1 9 , 1 9 0
Кропачевъ А. 1 1 .1 9 2 ,2 0 5 ,1 3 7 ,1 3 8
Кропачевъ Н . А. 1 7 8
Кропачевъ М. П. -  2 1 9
Кроткова А. К. - 2 2 1
Кротовъ Н. Е. - 2 31
Кругляш евъ А. А. 1 5 5
Кругляшевъ С. А. 2 3 3
Кржигіковскій К. Л. 1 8 8
Крутиховскій П. А. 1 7 8
Крыжановскій П. Л. 1 6 5
Крыжановскій В. Г. 1 7 6
Крыжановскій И. Н. 1 9 1
Крючковъ II. П. 2 2 3
—  2 5 3  —
Стран.
Крюковъ Г. М. - 176
Кубашевъ Н. В. - 1 5 4 , 2 1 1
Кувявевъ В. С. - 226
Кувшинскій В. Д. 229
Кугушевъ Н. Л. -  1 7 6 ,1 8 1
Кудринъ Г. С. - 156
Кудрннъ И. А. - 158
Кудрявцевъ Ѳ. Е. 1 3 4
Кузнецкій П. В. - 215
Кузевановъ П. Ѳ. 170
Кузевановъ К. Ф. 1 7 0
Кузнецовъ К. Е. 142
Кузнецовъ Г. В. 158
Кузнецовъ Т. М. 1 62
Кузнецовъ М. Д. - 1 6 4 , ‘167
Кузнецовъ В. Е. 181
Кузнецовъ Н. Л. 171
Кузнецовъ П. В. 174
Кузнецовъ Г. К. 179
Кузнецовъ П. С. 222
Кузнецовъ А. Г. 196
Кузнецовъ Г. К. 196
Кузнецовъ И. В. 216
Кузнецовъ А. Л. 204
Кузнецовъ И. А. 212
Кузнецовъ П. И. 216
Кузнецовъ Н. И. 216
Кузнецовъ Г. Е. 219
Кузнецгвъ А. М. 224
Кузовниковъ Е. Е . 137
Кузовниковъ Е. I. 205
Кузовниковъ Н. М. 2 1 0
Кукицъ И. И. - 146
Кулебякинъ I. К. 155
Куляшевъ Г. М.| 234
Куляшевъ Е. Л. 235
Кумбергъ А. А. - 193
Куньщиковъ А. И. 1 6 0
Куракинъ ГІ. П. - 199
Курочкииъ А. И. 177
Курочкинъ И. Ѳ. 2 16
Курчеевъ М. Л. - 1 8 2
Страп.
Кутиловъ И. 0 .  - -м 1 7 4
Кутиловъ Н. 0 .  - — 1 8 3
Кухцинскій И. А. - 154
Кучумовъ П. С. - - 153
Кыштымовъ Е. И. - 1 8 1 , 1 8 2
Кыштымовъ А. Г. - 2 0 4
л .
Ладыжниковъ Е. П. - 2 0 5
Ландезенъ А. Э. 145 ., 1 4 9 , 1 9 4 ,
176, 2 0 7
Ландезенъ И. Э. - - 155
Ландсбергъ Ц А. - 174
Лантшъ Ф. И. - - 2 2 8
Лаппна А. Ф. - — 2 21
Лапинъ В. С. — 2 22
Лапинъ Н. В. - 198
Ларіоновъ В. М.§- 1 - 171
Ларіоновъ В. В. - - 176
Лебедевъ Е. Н. - - 155
Лебедевъ А. Н. - - 1 6 2
Лебедевъ А. Н. - -  ■ 170
Лебедевъ В. И. - - 2 0 8
Лебедевъ И. А. - - 2 3 0
Лебедзипскій Л. А. - 157
Левашевъ Е. В. - - 2 1 0
Левашевъ П. Г. - — 2 0 0
Левиковъ Г. Ф. - — 206
Левинъ А. М. - 2 0 8
Левитскій А. М. - 147
Левитскій В. М. - - 2 02
Левитскій И. - 199
Левптскій Г. И. - — 2 0 7
Левитскій Н. - 2 0 8
Левицкій И. Н. - - 173
Левпцкій Л. С. - - 2 2 7
Левицкій П. С. - - 211
Левицкій А. М. - - 144
Легененко П. И. - — 162
Лезедовъ-Фонъ Е. К. - 158
Легкеръ Н. В. - - 180
—  2 5 4  —
Стран.
Лемке Г. К. тш 2 1 1
Леоповъ Ѳ. И. - — 153
Леоновъ Н. Я. - - 189
Леонтьевъ В. Д. - 1 3 4
Леонтьевъ Н. Д. - - 141
Леонтьевъ П П . - 2 0 7
Леонтьевъ Ѳ. Я - 1 4 9
Лепехпна А. И - - 193
Лепешинскій В. - - 2 0 6
Летучій Г. П. - - 134
Летучій Н Г - 163
Летучая Ю. Г. - - 192
Лехановъ С. И. - - 2 1 0
Лешкевичъ М. А. — 177
Ліонъ Г Е. - 2 2 6
Либургскій И. В. - 163
Ливановъ А . А. - 144
Ливановъ I I . Н. - 2 0 6
Линдеръ В. Э. - - 2 ) 7
Линке Ю X. ш* 183
Липинъ !і Н. - - 2 2 3
Липскій В. Ѳ. - - 159
Лирманъ - — 151
Лихардовъ Д. Д. - 1 4 0 , 1 6 9
Лихаревъ П. Н . - - 174
Лихаревъ - - 177
Лобовиковъ П. Ѳ. — 2 3 0
Лобовъ М. Ѳ. - - 179
Ловцевъ М. С. - - 2 3 3
Ломновскій А . С. - 1 6 2
Ломоносовъ П. Ѳ. - 1 9 1
Лопатинъ И. П. - - 1 5 2
Лутниковъ А . И. - 1 5 6
Лопатковъ И. А . - 2 1 1
Лубнинъ К. И. - 1 7 7
Лузинъ И. Н . - - 1 6 0
Луканинъ А . А. — 1 3 7  1
Луканинъ И. М. - — 1 4 2
Луканинъ С. Г. - — 1 4 2
Л уканинъ В. С. - - 1 5 7
Луканинъ Н . 13. * - 186
Л уканинъ А.М. 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 1 9
іі
Стран.
Луканинъ В. С. - _ 204
Луканинъ Е. А. - — 207
Луканинъ Л. А . - 1 3 6 , 2 1 2
Луканинъ Ю. А. — 1 80
Луканинъ Г. Я. - — 216
Лукинъ Н .  А . - — 206
Лукошковъ В. В. 1 3 3 , 2 1 8 , 2 1 9
Лукояновъ Ѳ. Е. — 2 1 3
Лунеговъ П. А . - — 1 8 0
Лучинпнъ А . II .  - — 196
Лучининъ А. Г. — 198
Лыкинъ ( I .  Т .  - - 1 3 5 , 1 9 2
Лысовъ А . Г .  - - 1 4 7 , 1 9 9
Лыхинъ I I .  И. - — 171
Львовъ В, А , - — 1 75
Любавскій В, Д. - — 186
Любимовъ Д. Ѳ ,  - - 159
Любимовъ В. И. — 1 64
Любимовъ И. Ѳ .  - - 171
Любимовъ Ич И, 2 0 3 , 1 3 7 , 2 1 8
Любимовъ Д. И. - - 2 0 2
Любимовъ I .  П. - 1 9 6 , 2 0 3
Любимовъ К. И. - - 206
Любимовъ М. И. - - 218
Любимовъ А. Е. - - 202
Любимова Е. И .  - - 218
Любимова А. С. 2 18 . 2 1 9 . 220
Люкъ А. К. 2 2 9 , 214
Лютиковъ А. Л. - - 217
Люткевичъ I .  Г. - - 223
Ляпуповъ А. М. - - 162
Ляпустинъ Т .  I.  - - 174
Ляпустинъ Я. А .- - 212
Ляховичъ В. В. - - 149
Ляминъ В. Д. - 1 8 0
Лящикъ К. Ѳ. 1 5 4 , 1 8 0
Лѣпшикъ П. М. - - 190
м.
Магдалина - - 202
Магницкая М. Ф .- - 195
255 —
Стран.
Магницкій Н. Ф. - 177
Макавѣевъ Н. И .- 179
Макалютннъ Н. А. 175
Макаровъ М. М. - 2 0 0
Макаровъ А. И. - 184
Макаровъ Е. И. - 216
Маклецкін И. 3. - 2 1 7
Максимовичъ И. У. 167, 181
Макснмова Л. В. - 159
Маляревскій- 156
Макушевъ А. В. - 143
Маліевъ И. М. 2 1 0
Малковъ А. Н. - 176
Маллѣевъ А. А. 166 , 208, 137
Маловъ А .  И. 197
Малыхъ П. А. - 229
Малышевъ П. Е. - 150
Малышевъ Д. В. - 2 3 4
Мальцева Н. С. - 192
Мальцевъ И. И. - 2 1 0
Мальцевъ 0. А. - 154
Мальцевъ А .  П. - 1 6 2




Мапихшіъ А .  А. - 139
Мапохинъ А . 0. - 185
Маракулинъ В. М.- 1 6 2
Маргаритовъ Н. Д. 206
Маркгвардъ А. 0 .- 152
Маркевичъ И. А. - 1 33
Марковъ II. В. - 162
Марковъ П. М. - 163
Марковъ Г. М. - 163
Мартыновъ П. Д ,- 216
Мартыновъ В. И. - 1 97
Мартыповъ Н. Д .- 212
Мархаленко Т. И.- 141
Марьинъ М. В. - 203
Марьинъ И. И. - 218
Масаловъ А. И. - 193
Масальскій С. 0 . - 143
Маслаковъ И. В. - 177
Масленниковъ В. П. т
Стран.
1 9 6
Матвѣевъ А. Н. - - 1 5 7
Матвѣевъ II. Е. - - 2 0 5
Машаровъ П. Н. - - 181
ЙІашаровъ И. Е. - - 2 2 5
Медвѣдевъ И. Н. - - 146
Медемъ А. А. - 173
Мееровъ 3. X. - 211
Межецкая Ю. 11. - - 221
Межецкій Г. II. - 144 , 148
Мейеръ 0.  А. 140, 1 87
Мейеръ Я А. 145 , 1 97 , 221
Мейеръ А. Я. - 196
Мелышковъ П. И.- - 2 2 5
Мельниковъ В. Г.- - 1 7 4
Мельниковъ М. А. - 2 10
Меныновъ И. И. - - 1 6 2
Меныниковъ А. С. - 2 15
Менщиковъ П. И. - 225
Мережко П. А. - 1 6 2
Меркурьевъ Т. Ф. - 1 9 0
Мизеровъ I. I. - 205
Мизеровъ М. И. - 2 1 4 , 1 9 2
Миквицъ Р. Г. - 2 2 9 , 1 8 0
Микучевскій Л. 0. - 1 4 8
Микучевскій С. Л. - 1 4 4
Милицинъ П. П. - - 1 5 0
Миллеръ 0 .  Л.- 1 7 0 .  1 3 7 , 2 1 7
Миллеръ 0 .  Е. 145, 1 9 8
Миллеръ Н. В. - 1 4 4
Миловзоровъ А. Н. » 191
Милоновъ II. Н. - » 149
Милорадовъ М. С.- - 162
Мпннеманъ 0 .  0 . - 1 4 8 , 2 0 0
Мнроновъ М. Е. - - 1 8 4
Мироновъ А. С. - - 2 1 8
Мироноснцкій В. Е. - 1 4 4
Миропольскій А. И. - 2 0 9
Мисевичъ И. Ф. - - 183
Миславскій А. А .- 2 2 4 , 221
Миссуно Ф. А. -
7
2 1 5
Митяшевъ В, А. - - 141
—  2 5 4  —
Лемке Г. Ё. •ш
Стран.
2 11
Леоііовъ Ѳ. И. - - 153
Леоновъ Н. Я. - - 189
Леонтьевъ В. Д. 11 & 1 3 4
Леонтьевъ Н. Д. - - 141
Леонтьевъ П П . - 2 0 7
Леонтьевъ Ѳ, Я - 1 4 9
Лепехина А. И. - - 193
Ленешинскій В. - - 2 0 6
Летучій Г. П. - - 134
Летучій Н Г - 163
Л етучая Ю. Г. - - 192
Лехановъ С. И. - - 2 1 0
Лешкевичъ М. А. — 177
Ліопъ Г Е. .ф - 2 2 6
Либургскій И. В. - 1 6 3
Ливановъ А . А. - 144
Ливановъ II . Н. - . - 2 0 6
Линдеръ В. Э. - & 2 ) 7
Линке Ю X. - 183
Лииинъ 8 Н. - - 2 2 3
Липскій В. Ѳ. - - 159
Лирманъ -  - — 151
Лихардовъ Д. Д. - 1 4 0 ,1 6 9
Лихаревъ П. 11. - - 174
Лихаревъ - - 177
Лобовиковъ П. Ѳ- — 2 3 0
Лобовъ М. Ѳ .  - - 179
Ловцевъ М. С. - - 2 3 3
Ломновскій А . С. - 1 6 2
Ломоносовъ II. Ѳ . - 1 9 1
Лопатинъ И. П. - - 1 5 2
Лутниковъ А . И. - 1 5 6
Лопатковъ И. А . - 2 1 1
Лубпинъ К. И. - — 1 7 7
Лузинъ И. Н .  - - 1 6 0
Луканинъ А . А, — 1 3 7
Луканинъ И. М. - — 1 4 2
Луканинъ С. Г. - — 1 4 2
Луканинъ В. С. - - 1 5 7
Луканинъ Н . 13. * - 1 8 6
Л уканинъ А.М. 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 1 9
II
Страй.
Луканинъ В. С. - 2 0 4
Луканинъ Е. А. * 207
Луканинъ Л. А . - 1 3 6 , 2 1 2
Луканинъ Ю. А. 1 8 0
Луканинъ Г. Я. - 2 16
Лукинъ Н. А . - 2 0 6
Лукошковъ В. В. 1 3 3 , 2 1 8 , 2 1 9
Лукояновъ Ѳ. Е. 2 1 3
Лунеговъ П. А . - 1 8 0
Лучининъ А . II. - 1 96
Лучинипъ А. Г. 1 98
Лыкинъ Ц. Т. - - 1 3 5 , 1 9 2
Лысовъ А . Г .  - - 1 4 7 , 1 9 9
Лыхинъ II. И. - 171
Львовъ В, А , - 1 7 5
Любавскій В, Д. - 1 8 6
Любимовъ Д. Ѳ, - 1 59
Любимовъ В. И. 1 64
Любимовъ И. Ѳ. - 1 7 1
Любимовъ И, И, 2 0 3 , 1 3 7 , 2 1 8
Любпмовъ Д. И. - 2 0 2
Любимовъ I. П. - 1 9 6 , 2 0 3
Любимовъ К. И. - 206
Любимовъ М. И. - 218
Любимовъ А. Е. - 202
Любимова Е. И. - 218
Любимова А. С. 2 1 8 , 2 1 9 ,  2 2 0
Люкъ А. К. 2 2 9 ,  2 1 4
Лютиковъ А. Л. - 2 1 7
Люткевичъ I. Г. - 2 2 3
Ляпуповъ А. М. - 1 6 2
Ляпустинъ Т. I. - 174
Ляпустинъ Я. А .- 2 1 2
Ляховичъ В. В. - 1 4 9
Ляминъ В. Д. 1 8 0
Лящикъ К. Ѳ. 1 5 4 ,  1 8 0
Лѣшникъ П. М. - 1 9 0
м.
Магдалина - 2 0 2
Магницкая М. Ф .- 195
—  2 55  —
Страп. Стран.
1 Магницкій Н. Ф. - - 177 Масленниковъ В. П. • 1 9 6
Макавѣевъ Н. И .- а 179 Матвѣевъ А. Н. - - 1 5 7
^Макалютинъ Н. А. - 175 Матвѣевъ 11. Е . - - 2 0 5
Шакаровъ М. М. - - 2 0 0 Машаровъ П. Н. - - 181
Макаровъ А. И. - - 184 Машаровъ И. Е. - - 2 25
^Макаровъ Е. И. - - 216 Медвѣдевъ II. Н. - - 146
•Маклецкій И. 3. - 217 Медемъ А. А. - 173
■ Максимовичъ И. У. 167, 181 Мееровъ 3. X. - 211
Максимова Л. В. - 159 Межецкая Ю. Н. - - 221
Маляревскій- - 156 Межецкій Г. П. - 1 44 , 148
Макушевъ А. В. - - 143 Мейеръ Ѳ. А. 140 , 187
Маліевъ И. М. - 2 1 0 Мейеръ Я А. 145, 1 9 7 , 221
Малковъ А. Н. - - 176 Мейеръ А. Я. - 196
Маллѣсвъ А. А. 166 , 208 137 Мелышковъ П. И.- - 2 2 5
Маловъ А. И. - 197 Мельниковъ В. Г .- - 1 7 4
Малыхъ П. А. - 229 Мелышковъ М. А. - 2 1 0
Малышевъ П. Е. - * 1 50 Меныновъ И. И. - - 1 6 2
ІИалышевъ Д. В. - - 234 Мёныниковъ А. С. - 2 1 5
Мальцева Н. С. - - 192 Менщиковъ П. И. - 2 2 5
Мальцевъ И. И. - - 2 1 0 Мережко П. А. - 1 6 2
Мальцевъ Ѳ. А. - - 154 Меркурьевъ Т. Ф. 1 9 0
Мальцевъ А .  П. - - 1 6 2 Мизеровъ I. I. - 205
Маляровъ А .  Я. - - 176 Мизеровъ М. И. - 2 1 4 ,  1 92
Мамушинъ В. - 189 Миквицъ Р. Г. - 2 2 9 , 1 8 0
Мапихинъ А .  А. - - 139 Микучевскій Л. Ѳ. - 148
Манохинъ А . Ѳ. - - 185 Микучевскій С. Л. - 1 4 4
Маракулипъ В. М.- - 1 6 2 Милицинъ П. П. - - 1 5 0
^Маргарптовъ Н. Д. - 206 Миллеръ Ѳ. Л,- 1 7 0 , 137, 2 1 7
^Іаркгвардъ А. Ѳ.- - 152 Миллеръ Ѳ. Е. 145, 1 9 8
^Маркевичъ И. А. - - 133 Миллеръ Н. В. - 144
■■Марковъ II. В. - - 162 Миловзоровъ А. Н. 191
Шарковъ П. М. - - 163 Милоновъ II. II. - - 1 4 9
^Марковъ Г. М. - - 163 Милорадовъ М. С.- - 1 62
Мартыновъ П. Д ,- - 216 Миннеманъ Ѳ. Ѳ. - 1 4 8 , 2 0 0
Мартыновъ В. И. - - 197 Мироновъ М. Е. - - 1 84
Мартыновъ Н. Д .- - 212 Мироновъ А. С. ■ - 2 1 8
Мархаленко Т. И.- - 141 Мироноснцкій В. Е. - 1 4 4
Марьинъ М. В. - - 2 0 3 Миропольскій А. И. - 2 0 9
Марьннъ И. И. - - 218 Мисевичъ И. Ф. - - 183
Масаловъ А. И. - - 193 Миславскій А. А .- 2 2 4 .  221
Масальскій С. Ѳ. - - 143 Миссуно Ф. А. -
7
2 1 5
Маслаковъ И. В. - - 1 7 7 Митяшевъ В, А. - - 1 41
— 256 —
Михайловъ П. Е. - - 170
Михайловъ Н. М,- - 1 7 2
Михайловъ В. М. - - 181
Михайловъ А. М.- - 1 9 0
Михайловъ Г. П. - - 2 1 0
Михальскій И. И - - 1 4 5
Михаэлисъ Н. П , -  - 1 8 3
Михляевъ А. И. - -  1 4 5
Мичурииъ Ѳ. В. 1 4 6 ,  2 1 0 ,  13 7  
Мичурииъ М. Ѳ. -  1 4 7
Моденовскій Н. Я. -  1 6 2
Могула А. Е. - - 1 5 9
Моисеенко И. К. - - 1 5 3
Мошпевъ А. А. - - 1 6 2
Моклецовъ С. Ф.  - 1 4 6 ,  2 1 0
Мокроносовъ И. Ф. - 2 1 0
Мокрушинъ Е. Н.- -  2 2 3
Мокрушинъ А. Е. - 2 2 9
Моллесонъ И, И. 1 9 1 , 1 93 , 2 0 8
Молоковъ Г. Г. -  -  2 2 3
Молоковъ А. С. -  -  2 1 3
Молчанова С. Е .  - -  193
Молчановъ Е. Ѳ. - - 1 8 1
Молчановъ П. А. -  - 1 3 7
Моравскій И. М. - -  1 7 4
Моргулисъ Г. М.-  -  2 3 0
Моргуновъ А. В. - -  1 6 2
Морозовъ В. А. - - 141
Морозовъ В. Д. - - 164-
Морозовъ II. М. -  -  1 7 2
Морозовъ М. Д; -  -  184
Мортимеръ 0. Г. -  -  2 2 7
Москвинъ И. К. -  -  141
Москвииъ 3-й А. А. -  1 5 7
Москвинъ В. Г . -  -  175
Мосоловъ Н. X. -  -  1 4 2
Мостовенковъ И. П. -  2 0 2
Мостовенко В. В .-  -  1 5 3
Мочало Н. Р. -  -  1 6 2
Мохряновъ П. А .-  -  1 8 2
Мошковъ Ѳ. А. -  -  1 8 4
Мошановъ И. А. -  -  191
Мстиславскій П. А. - 2 0 6
Стран. Стран.
Музалевскій Н. П. -  2 0 0
Мулловъ П .  И. -  - 134
Мулловъ М. А. -  -  1 6 3
Муравьевъ Н. И .- -  162
Муравьевъ II. -  -  1 8 0
Мурашкевичъ Ѳ. I. -  1 5 4
Мухинъ А.А. -  1 8 9 ,  158
Мухлынинъ И. А. -  1 8 5
Мыловъ В. Н. - -  15 6
Мѣрный Г. М. - 1 3 9 ,  1 6 7
Мѣхоношинъ А. М. - 1 6 4
Мясниковъ П. В. - - 173
Мясниковъ В. Л. - 1 9 8 , 2 2 2
Мьшкинъ С. П. - - 2 1 4
н.
Навалихина Е. И. -  1 9 5
Нагибииъ А. Л. - - 2 1 5
Нагаевъ М. С. - - 178
Навозовъ Г. М. - - 152
Надеждинъ А. Я .-  - 206
Надеждинъ А. А -  1 5 2 ,  1 5 4
Назарьевъ Н. С. - - 135
Назарьевъ Н. М. - - 1 7 3
Н азукинъ  Н П. -  1 7 4 ,  2 0 2
Накаряковъ В. А. - 1 7 9
Накаряковъ А. В. - 2 0 2
Наркунасъ И. К. - - 184
Нассоновъ В. М. 2 1 9 , 1 3 7 , 2 1 5  
Нассоновъ Т. А. - 
Нассоновъ Н. И. - 
Нассоновъ П. С. - 
Нассоновъ И. А. - 
Насѣдкина В Е. - 
Наумовъ С. Н. -
Наумовъ В. В
Наумовъ Н. Д. -
Наумовъ В. М. -
Наумовъ Н. Е. -
Нащокинъ Ѳ. И. - 
Нафанаилъ - 
Невзоровъ А. Я . -
161 
1 7 0  




1 7 5  
2 0 3  
1 7 8  
2 0 5  





Нежд новъ Я. М.- « 2 1 2 Новокрещенныхъ Н. Г. - 231
Нейманъ С. Г. - - 177 Новоселова А. И. - А_ 1 2 2 0
Некрасовъ А. Е. - - 160 Новоселовъ М. Л .- - 2 0 9
Некрасовъ Д, И. - - 176 Новоселовъ И. Ѳ .- - 1 7 0
Некрасовъ М. Н. - 195 , 198 Иовоспасскій Р. I. - 194
Некрасовъ С. Г. » а 184 Ноленчъ.Войцеховскій А. Л. 1 7 5
Некрасовъ М. П. - - 2 0 4 Норинъ М. П, 16 4 , 1 6 6
Некрасовъ В. Г. - - 212 Носковъ И. Я. 155
Некрасовъ М. В. - - 2 29 Носовъ А. И. * 174
Нестеровскій Н. Я. 2 2 6 Носовъ А. И. . .  <г. 1 7 4
Нестеровъ Л. Л. - 1 44 , 148 Носовъ Ф. И. 1 73 , 135
Нестеровъ Д. П. - - 162 Носовъ Н. Д. 2 2 5
Нестеровъ А. 11. - .Ь .гіі 175 Нурова К. И. 221
Нечаевъ ГІ. Г. - 165
Никитинъ И. А. - т 194 о.
Никитииъ А. П. - - 2 2 4
Никитинъ А. В - - 233 Обакевичъ В. С. - - 2 0 0
Никифоровъ Г. Л. - 175 Обергъ Е. П. - 226
Николаевъ А. Г. - - 142 Обнисскій Е. И. - - 173
Николаевъ Н. М - » - 163 Оболенскій А. Н .- - 146
Николаевъ И. Н. - 217 , 218 Озчииниковъ П. М. - 134
Николаевъ П. И .- - 211 Овчинниковъ А. М.- 1 4 4 , 190
Николаевъ И. Н. - - 156 Овчинниковъ М. А. - 165
Николаи 0. Ѳ. 2 2 3 , 1 3 7 Огильви Н. А. - - і 57
Никольскій Д. П - . - 1 57 Оглоблинъ А Е. 190, 196, 1 3 6
НйКольскій А. П - - 175 Одпнцевъ А. Д. - -  ; 2 1 8
Ни^ольскій Н. С. - - 173 Одпнцевъ А Е. - -  ; * 212
Никольскій II. И ,- - 190 Ожеговъ А. В. - Іі л л 201
Нйкольскій Ѳ. А.- - 208 Ожеговъ И. Г. - 1 55 , 1 7 0
Никонова Е. И. - — 195 О.шидовъ Е. Л. - -  - 1 7 5
Никоновъ Е. Ѳ. - - 200 Окинчицъ Л. Ф. 15 7 , 1 37 , 228
Никоновъ М. П. - - 2 17 Окояишшіковъ Е. И. —• 2 1 2
Никоновъ Я. В. - - 217 Оленйнъ П. В. - - 176
Нилъ - - 202 Оленскій I. И. — 1 8 7
Нифонтовъ Ѳ. И.- - 174 Оношко П. Г. — 183
Новгородцевъ И. П. -  ■ 228 Опалевъ Н. А. - — 1 7 7
Новиковъ Н. Н. - - 181 Оплетинъ В. Е. - м 2 3 4
Иовиковъ В. С. - - 226 Опокинъ А. Е. - т 211
Новицкій Л. И. - - 154 Оранскій Н. I - 205
Новицкій П. И. - - 176 Оранскій А. Д. - — 184
Новицкій Э. Г. 2 3 5 Орапскій М. Ѳ. - 2 0 8
—  2 5 8
Стран.
Оргинъ Е. Н. - 1 9 7
Ордынскій А. В. - А - о . 2 1 5
Орловъ В. И. - 1 8 0
Орловъ Н. А. - 1 9 1
Осивцевъ А. А. - - 1 5 7
Оспповпчъ Е . А. - - 2 0 6
Осиповъ К. А. - - 1 8 4
Осиповъ А. И. - - 2 1 9
Осиповъ В. Н. - - 2 3 5
Осокинъ К. Г. - -  ! 1 4 7
Островскій Н. С. - 1 8 6 ,  1 3 7
Остроумовъ В. Г.- - 1 6 4
Остроумовъ Г. И,- - 2 0 6
Охочпнскій А. А .- - 1 4 2
Ошурковъ М. М .  - - 1 4 7
Ошурковъ П. М. - - 2 0 7
Ошурковъ П. М .  - - 2 1 7
п .
Павленко А. К. - 2 1 4 , 1 45
Павлиновъ Д .  М . - - 1 7 5
Павловскій И. Н .- - 2 31
ІІавловъ Н. В. - 2 2 2 , 1 7 4
Павловъ А. М. - - 2 31
Павловъ В. П. - - 1 7 0
Н авловъ А. П .  - - 1 9 4
Н адалка [I. В. - 1 4 0 , 1 6 7
ІІадучевъ  А. I I . - - 1 6 1
Иадучевъ В. А.- 2 1 3 ,  1 9 7
Ііажонъ-де Монсе И. Г .- 2 2 3
Ііаклевская-Козеллъ А. I. 1 9 5
Баклевскій-К озеллъ В. А. 2 1 7 ,
1 4 8 . 1 8 1
II аклевскій-Козеллъ А .Ф .2 1 8 .1 8 1
Наклевскій-Козеллъ I. И. 2 1 8
ІІалатпиковъ Н. М, 1 3 7 , 1 5 9
ІІалкинъ Н. Г. - - 2 2 6
Пальцевъ Л. А. - - 1 9 2
ІІапаевъ  0 . Н. - 1 3 7 ,  1 6 9
П анаевъ В. Н. - - 1 6 9
Папиципъ А, Н - •41 1 6 0
Страа.
Панкратьевъ Н. А. — 1 7 2
Лановъ В. Д. - - 1 6 2
Наптелеймоповъ М. И. — 148
Ііантусовъ  Й. И.-
•
1 4 7
ІІантю хинъ II. А. 2 2 1 , 196
ІІанфиловъ П. Д. - 2 1 7
Парафіановичъ А. Р. - 1 4 4
Паркачевъ А. Н ,- - 1 3 8
Парпачевъ И. К .- 2 1 2 ,  185
Парчевскій Д. Г .- - 177
Парышевъ А. Л . - — 181
Парышевъ А. 0 , - - 2 0 4
Наршинъ М. П. - - 173
П астуховъ В. Г .- - 160
Пастуховъ А. Е - - 2 3 0
Пастуховъ Н. Е .- - 2 3 0
Пастуховъ М. Г .- - 234
П атруш евъ М. С.- - 142
Паули В. И. - 161
Пацевичъ В. Ф . - - 161
Пачгинъ С. Т. - - 1 9 7
Пашпхинъ Л. М .- — 173
Пелевинъ Н. И. - — 211
Пеннъ С. С. — 181
Пенскій А. А. - - 1 6 2
Первуишнъ II. М.- - 1 7 2
Первушпнъ П. А. - 2 2 2
Переберннъ В. А. - 1 9 9
Перебаскинъ А. П. - 199
ІІереваловъ А. С.- - 161
ІІеревознпкова 0 .  И. - 2 2 1
Переляевъ А. I I . - - 1 7 7
Переляевъ Н. II.- - 2 0 8
ГІеренелкинъ П. И. - 2 2 4
Переславпевъ К. Н. - 211
Пермякова М. Л . - - 194
ІІермякова М. А.- - 194
Пермяковъ К. Я. 1 8 3 , 1 9 6 . 2 0 8
ііермяковъ А. Ѳ.- - ІУУ
Першинъ Н. М. - - 1 7 2
Перхуровъ II. А .- - 153
Пестеревъ С. Д. - - 1 7 7
I
2 5 9  —
Пестовъ П. А. -
Стран.
1 60
ІІетровскій Д. 0 .  - - 153
Петровъ Н, М. - - 135
ІІетровъ А. Ф. - .ь ~. А 170
ГІетровъ А. И. - - 1 9 2
Петровъ А. Л. - 191 , 1 54
Петровъ В. 0 . - - 1 57
Петровъ П. В. - - 161
Петровъ С. Ф. - - 177
Петровъ Н. Н. - - 184
Петровъ В. А. - - 155
Петровъ В. Я. - 1 82
Петровъ К. II. - - 2 0 9
Петровъ К. М. 4 - 215
Петровъ Л. Ф. - - 232
Петровъ А. Н. - ■ 234
Петровъ А. С. - - 209
Иетровъ Е ,  Н. - ■ 231
Петровъ В. И. - ш 144
Пивинскій Н. А. - - 231
Пивоваровъ С. А.- - 190
Никулппскій Г. И. - 1 7 5
Пиликииа Ю. П , - - 220
ІІипегинъ М. Е. - - 198
Пиновскій Ф. И .- - 1 7 7
Пинягииъ П. М. - - 2 1 2
Пироговскій Л В.- 149
Писаревъ А. М. ■ - 191
Питерскій И. М. - - 155
Пищалкинъ Н. С. - 143
Піотрашко А. В. - ш 1 6 4
Піотровскій И. А. - 138
Плакспиъ А. И. - - 2 35
Платоновъ А. 0 . - 1 50
Нлатоновъ М. Н.- - 1 87
Плетневъ В. 0. - — 134
Плетневъ И. А. - — 166
Плетпевъ А. Я. - - 171
Плотниковъ А. Е. - 1 7 9
Плотпиковъ П. В. — 2 2 4
Илѣссовскій Ф. Ф. — 159
Плюснинъ Н. М.;- - 194
Погадаевъ И. Я. -
Стран.
1 5 5
ІІогадаевъ В А . - 1 7 7
Погорѣловъ П Л. - 1 6 2
Подгорскій К В. - 1 8 6
Нодкорытовъ Г. М, - 1 5 5
Нодосеновъ Н. А. - 1 3 7
Подосеновъ Е. Д. - 183
Подосеповъ 0  И . 2 0 7 ,  2 1 8
Подосеновъ В, П. - 2 1 0
Подъячева М. 11. - 1 9 5
Подюковъ И Л. - 1 9 1
Пожарскій Г. Е. - 1 8 7
По.чдняковъ I. Н 1 8 9 , 1 3 7
Позинъ А. М . - 2 1 1
Покровскій Н. В. - 1 4 5
Покровскій В. П. - 2 11
Покровскій. Н. Е. [ -  /  <| 1 79
Покровскій И В. - 2 0 6
Покровскій Е. М. - 2 0 7
Покровскій 11. П. - 2 0 8
Покровскій М . Н. - 2 0 8
Полетовъ А. С. - - 1 5 7
Поликарповъ В. С. - 1 4 2
Полкова Е. А. л 1 9 3
ІІологихъ 0 .  0 .  - - 171
Полозовъ А И. - - 1 5 4
Полукаровъ Н. 0 . - 1 6 2
ГІолѣиовъ Е . 11. - 234
Полѣшукъ М. Е. - 1 5 0
Поляковъ В. 11. - - 1 9 7
Пономаревскій [I. А. ■ 1 6 5
Пономарева А. П. - 1 9 4
Пономаревъ Ф. А. - 1 8 1
Пономаревъ С. И. - 1 4 0
Пономаревъ Е. П. - 1 4 1
Пономаревъ А. И. - 1 6 3
Пономаревъ С И. - 168
Пономаревъ Н М. - 170
Нономаревъ В. Г. 1 7 4 ,  17 8
ГІономаревъ 11. В. — 181
Пономаревъ А. М. 2 1 6 , 196
Пономаревъ Г. И, - 1 99
— 260 —
Стран. Стран.
Пономаревъ А. Я. 2 1 3 , 2 0 7 , 1 3 7 Поповъ I I . П. 1 5 2
Пономаревъ В. В. - 2 2 6 Поповъ В. - 22 1
Пономаревъ И. И. - 1 5 1 Поповъ Ф. С. 2 3 1
Пономаревъ Н. В. - 2 1 5 Поповъ А. 3. 23 1
Пономаревъ 11. Г. - 2 2 8 Поповъ Н. И. 1 5 4
Поносовъ Н , Ф - - 2 0 8 Ноповъ И. М. 2 2 9
Попатенко В. В. * 2 1 1 ,  2 1 8 Поповъ Н. В. 2 1 5
Поплавскій Ф. С. - 1 8 8 Порошпнъ В. А. 1 7 6
Поплавскій А И. - 2 0 1 Портновъ И. Т. - 1 5 3
Попова Е  И. - 1 9 3 Постпиковъ А. М, 1 3 9
Поповъ С. Н. - 1 6 9 Посохинъ А, С. - 2 0 2
Поповъ Е. А. - 1 3 8 Постниковъ К. В. 1 6 2
Поповъ В. П. 2 1 5 , 1 4 4 Постниковъ М. II. 2 1 6
Поповъ И. Н. - 150 ІІодкопаевъ А С. 2 1 8
Поповъ А. М. - 2 0 7 Ноярковъ А. А. - 1 9 7 , 1 9 6
Поповъ В. В. ' 1 2 9 Правохенскій А. Л. 1 4 1
Поповъ А. В. 1 7 0 Правохенскій Н. Л. 2 1 0
Поповъ Я . Я . - 17 1 Преде Я. М. 151
Поповъ Ѳ. Я . - 1 7 2 Преде К. М. 2 2 4
Поповъ К. П • 1 7 2 Предтеченская В. Я. - 1 9 3
Поповъ М, Я. 1 5 4 , 1 7 4 Преображенскій М. И. - 1 7 3
Поповъ Л. А - 1 7 5 Преображенскій К. Н. - 2 0 2
Поповъ А. У .-  - - 1 7 7 Преображенскій П. Ѳ. - 1 3 4
Поповъ К . М. - 1 7 6 Прибылевъ А. В. 1 6 1
Поповъ Я. Ф . - 1 8 1 Пристѵпа Г. И. - 1 7 7
Поповъ П. II 2 1 0 ,  1 4 0 Прозоровскій А. И. 1 3 3 ,  13 7
Поповъ Н. А. 1 8 2 , 2 2 2 Прокофьевъ А. М. 2 2 2
Поповъ В. И 1 8 2 , 1 8 3 Просвиринъ Н. П. 2 1 0
Поповъ И. А. - 1 9 0 Просвиряковъ I, Е. 16 3
Поповъ М. А. - 1 9 1 Просинъ В . К. - 17 7
Поповъ В. Е . - 1 9 6 Простосердовъ И. В. - 17 6
Поповъ А. А 2 2 7 , 1 6 8 , 1 8 3 . 1 9 6 Простосердовъ Н. В. - 174
Поповъ С. В. - 1 9 7 Протасовъ А. М. - 14 3
Поповъ И. И. ■ 1 9 7 Протодьяконовъ М. А. - 1 9 6
Поповъ А. А. 1 8 0 , 2 0 3 Протопопова Е . Ѳ. 2 2 0
Поповъ Д, I. - 2 0 3 Протопоповъ А. В 2 0 7
Поповъ С. П. - 2 0 4 Ііротопоповъ Н. Н. 2 1 9
П оііовъ И. Г. - 18 4 Протопоповъ Е. В. 185
Поповъ Г. В. - 2 0 6 Протопоповъ Н. В. 1 8 5
Поповъ П. С, - 2 0 8 Протопоповъ В. А. 2 0 3
Поновъ А. К. 1 8 1 , 1 8 5 , 2 1 2 Протопоповъ Н. А. 1 6 9
Поповъ А. И. - 1 5 6 Псаломщиковъ И. И. - 1 3 4
- 2 6 1  —
Стран. Стран.
Пеаломщпковъ Г. М. - 1 7 9 Родзевичъ А. М. - - 2 2 8
Псаломщиковъ П. И. - 2 1 4 Рожановскій И. В. - 154
Пузырева Т. А . - ж 195 Рожковъ А. Н. - - 1 9 6
Пузыревъ А. И. - - 17 6 Романовскій Д. Д. - 1 6 2
Пучковъ В. М. - - 162 Романовй Л. С. - - 134
Пушкаревъ В. Ѳ. - 2 1 0 Романовъ И. И. - - 218
Пупікаревъ Я. В. * 1 8 5 Романовъ В. Я. - - 1 5 8
Пушъ Е. И. - 1 5 2 Ромашевъ Д. А. - - 1 5 4
Пушъ М. Т. - 153 Ромодинъ И. Я. - - 1 6 4
Пьяпковъ Н. А. - 1 6 0 , 2 2 2 Ромодииъ Н. Я. - 1 6 4 , 167
Пьянковъ Н. А. - - 176 Ромодинъ И. Я. - 2 19 , 1 6 4
Пьянковъ И. А. - - 1 7 4 Роппъ-фопъ-деръ Ф. 1 . 159
Пьяпковъ И. Л. - 2 0 3 , 13 7 Рославлевъ В. М. - 175
Пьянковъ Н. В. - - 2 0 5 Россомагинъ М. Я. - 22 9
Нѣтуховъ Е. М. - - 134 Ростовскій Ё . Д. - - 143
Пѣтуховъ А. Е. - - 223 Ростоцкій Б . 0 .  - - 176
Пѣтуховъ А. И. - - 163 Рощинскій К. И. - 2 1 7
Пѣтуховъ Е. И. - - 171 Рубановъ И. А. - - 136
Пѣтуховъ М. И. - - 172 Рубецъ Э. М. - 139
Пятнпцкій А. П. - — 2 2 7 Рудановекій П. В. 1 5 7 , 1 8 7 ,1 3 7
Рудометовъ Л. П . - 2 і З
р . Руденко И. С. - 162
Рудпевъ В. С. - 2 2 4 ,  1 5 7
Радловъ Г. Л. 229, 137 Ружицкій Е. Л. - - 155
Раевъ Н. Е. - 175 Рума Р. Н. 1 90 , 123
Размахнипъ А А. - 17 8 Руммель А. Ю. - - 2 2 7
Размахиинъ Н М. - 1 5 6 Румянцевъ В. Ц. - 162
Райскій П. М. - 205 Русановъ С. М. - - 1 58
Рапиенгеймъ А. Э. - 191 Русскихъ Н. А. - - 2 і З
Расманъ А Е. - - 143 Руффипа - - 20 2
Ратмановъ®П. М. - - 2 0 0 Рычаговъ А. Л. - - 152
Ребринъ А. А. - - 2 0 7 Рыжиньковъ В. А. - 2 2 8
Ревинъ I. Ѳ - 19 8 Рыжковъ М. А. - 2 09
Ревинскій Г. М. - - 19 4 Рыжковъ К. К. - - 222
Рейнахъ  В. Р. - - 1 8 6 Рычковъ В. А. - _ 156
Речпнскій В. Д. - - 2 0 9 Рычковъ А. А. - 170
Ренкуль-фонъ И. А. - 1 8 7 Рыпинскій А. И. - • 166
Ридъ Г. Ю. - 188 Рябининъ А. А. - 174
Реренъ А. И. 2 1 4 . 2 09 Рябовъ П. II. • 2 0 8
Рихтеръ Н. А - 153 Рябухппъ А. Е. - - 158
Роговъ Н. А. 1 3 7 , 2 2 3 Рябухинъ И. И. - - 181
Роговъ И. А. ■ 2 3 0 Рѣдькинъ Ѳ. К. - - 2 3 0
Роджеръ А. И 2 2 4 , 198 Рѣзвовъ А. В. - - 2 2 4
-  262 -
Стран. Стран.
Рязановъ И. И. - - 2 2 1 Сваловъ В. И. - 160
Рязанцсвъ 0. С. - - 2 1 2 Свентпцкій А. А. 1 8 6 , 1 8 7 , 1 3 6
Ркзаицевъ А. В. - 2 і 8 ,  2 3 0 Свиридовъ С. А. - 179
Свіяженинъ К , 11. 161с. Свѣдомскій И. В. * - 183
/Свѣчипъ Н. А. - - 225
Сабанскій В. П. - - 1 5 0 /  Севастьяиовъ М. М. - 231
Сабашинскій А. А. - 176 У/Т)0вастьяіювъ Н. Д - 156
Саблипъ А. В. - - 2 2 9 Секундовъ В. А. - - 190
Сабуровъ С. II. - - 23 1 Селпвановъ Н. С. 1 8 1 , 1 9 7 . 2 1 0
Савастицкій М. С. - 2 1 4 Селивановъ В. И. 1 8 8 . 2 0 6 , 2 1 8
Савииовъ Н, А. - - 171 Сельмепскій М. С. - 170
Савинъ М. Н. - 143 Сельменскій А. Л. й  і - 205
Савинъ Ѳ. Е. - 216 Селяппиъ Ф. С. - - 172
Савпнъ Н. Н. - 1 4 2 Семевская А. Г. . 2 1 9 ,  2 2 0
Савннъ А. В. - 191 С ем евскійП .И . 1 6 9 , 1 3 7 , 2 1 9 , 2 2 0
Савинъ П .  II. - 15 8 Семеновъ Н. В. - - 165
Савинъ А. Н. 1 4 4 Семеновъ Н. В. - - 168
Савицкій И. К. - - 1 7 5 Семеновъ II. А. - - 201
Савпчевъ С. Е. - - 1 9 2 Семеновъ А. 11. - - 198
Сажинъ Н. Ф. - - 2 2 5 Сементовскій М. М. - 173
Сажпнъ И. А, - 149 Семиковъ Е. Б. - - 1 56
Сазановъ А, Н. - - 1 4 2 Семупшнъ Н. М. - - 153
Саиновъ II. Г. - - 1 5 0 Семченковъ В. К. 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 3
Сапновъ Г . 10. - - 1 5 2 Сепюшкииа Е. II. - 1 9 2
Сакенъ Т. А. - 2 1 7 Сераковскій К. К. - 138
Салазкииъ С. Е - - 149 Серегинъ М. И. - - 195
Салмииъ Ѳ И. - - 153 Сердобиискій Н. Я. - 141
Самарипъ К. А. 1 9 0 , 1 9 3 , 1 9 4 Сердобовъ К. Н. - - 145
Самаринъ А. И. - — 1 8 0 Серебренниковъ А. В. - 170
Самосадскій А. А. 2 3 1 , 1 8 3 Серебреннпковъ - - 185
Сандригайло Д. Я. - 1 9 7 Серебрепниковъ А. Г. - 197
Санинъ Н 11. - 218 Серебреипиковъ 1. - 199
Сапожппковъ А. В. - 13 4 Серебреинпковъ А. г. - 2 0 2
Сапожпиковъ Н II . 1 8 0 Серебреннпковъ II. А. - 204
Саиожппковъ А. М. 188 Серебрепнпковъ II. с. - 2 і 7
Сари А. С. - 16 5 Серебренниковъ Н. Н. ■ 2 1 0
Сартаковъ А. Г. - - 1 4 4 Серебренииковъ А. И. - 211
Сартаковъ Г. Г. - - 143 Серебренииковъ П . и. 211
Сатурновъ А. Н. - - 1 9 0 Серебренпиковъ I. - 2 2 0
Сафоновъ М. Г. - - 1 9 7 Серебровъ И. Ѳ. - - 151
Сборовскій А. А. - 1 5 7 Серебровъ Ѳ. 11. - 151
- -  263 —
Стран.
Снбиряіѵовъ С. И. 145, 221
Сивковъ Е. В. -  -  2 і 0
Сиговъ И. Е. 2 16, 2 1 8 ,  219  
Силаевъ Д. А. - - 162
Силинъ А. Я. - -  153
Сильвановъ П. А. - 182
Сильвановъ А. А -  137
Сильверстовъ С. А. - 141
Сильчснко II. Й. - - 147
Симановскій М. Д. - 20 8
Симановъ М. В. -  - 167
Симаиовъ М. В. - -  182
Симановъ И. И. -  2 і  1, 217
Синакевичъ А. В. - 163
Синакевичъ В. И. -  171
Синицинъ Н. А. - 189 . 193
Спркулонъ В. Ѳ. - - 2 3 5
Ситниковъ П. Л. -  2 0 4
Скавронскій А. ІІ. -  226
Скавронскій А. А. - 229
Скачковъ И. И. - - 2 0 9
Скворцова 0 . И. - 2 1 3 , 220
Скоробогатовъ К. II. -  162
Скорупскій И. Н. - 143
Сіфобишевскій И. В . - 154
Скрыповъ Я . В. - ■ 21 6
Славипскій С. А. - 188
Славяповъ Н. Г. - -  158
Сланскій 0 . 0 .  -  -  174
Слѣпушкииъ 0 . М. - 2 1 4 ,  205
Слѣпухннъ К- М. - 156
Смиренскій II. А. - 177
Смирновъ В. Г. - - 141
Смириовъ П . А. - - 144
Смириовъ М. В. - -  150
Смирновъ Іі. Д - 1 5 4 , 2 1 0
Смирновъ С. В. -  - 171
Смириовъ Н. С. -  -  181
Смирновъ И. Ф. -  -  183
Смирновъ С. Г. - 1 8 6 , 188
Смирновъ Н Е. - -  22 8




Стирягииъ Г. В. — 16 1
Смоловпкъ Л. 0 . — 173
Смольпиковъ М. А. — 2 3 4
Смородинцевъ В 0 . — 148
Смышляевъ Д. Д. — 13 6
Собачниковъ Д. II. - 19 7
Соболевъ А. В. - — 2 2 7
Собалевскій К . Ф. — 1 8 6
Собѣневскій Э. 0 . — 16 9
Совѣткинъ М. К . 2 2 4 .  167,,1 7 8
Соковиинъ II. А. — 19 1
Соколовскій В . М. — 1 7 5
Соколовскій Н . В. — 1 9 5
Соколовскій В А. — 1 7 3
Соколова Е. А. - - 2 2 1
Соколовъ Н . А. - — 1 6 2
Секоловъ П. В. — - 1 6 5
Соколовъ Н .  Ф. - 1 7 5
Соколовъ Г. А. - — 181
Соколовъ I. Е, - - 20 7
Соколовъ И. М - 1 3 8 , 2 1 5
Сокуровъ 11. М. - - 1 7 5
Соларевъ Н .  А .  - - 2 2 5
Соловскій Н . К. - - 1 3 4
Соловьевъ Д. А. - 1 6 0
Соловьевъ И. И, - 1 7 2
Соловьевъ И А. - 1 7 7
Соловьевъ И. Ѳ. - - 17 3
Соловьевъ М Е - - 1 9 1
Соловьевъ Д А. - - 2 1 4
Соловьевъ В . А. - - 2 2 6
Соловьевъ П. А. - - 1 6 3
Солодипковъ II М. - . 1 8 5
Солодова А. 0 .  - - 22 1
Солодовниковъ Д. П. - 176
Солодовшіковъ А. 11. - 1 5 7
Сорогипъ С. И - - 2 1 1
Сорокинъ И. И. - 1 8 5 ,  2 1 2 ,  2 1 9
Соснинъ Ф. А. - — 1 9 8
Сосняковъ Г. А. — 2 0 7











































Софоновъ А. И. - - 2 3 5
Спасская М. А. - - 194
Спасскій С. С. - - 1 7 0
Спасскій Н. И. - ■ 179
Сперанскій Д. Ѳ. - 1 5 9
Сперанскій К. Ф. - 1 6 9
Сперанскій Н. Н. - 169
Спиридоновъ И. И. - 2 3 5
Стапищевъ Е. И. 0т 1 8 4
Становъ 11. 11, - 1 6 9 , 1 7 9
Старцевъ Н. Н. - - 1 3 4
Старицинъ Н. А. 2 0 3 , 1 9 5
Старицинъ I. А. - - 2 03
Старковъ А. С. - - 1 6 3
Старовъ Н. П. - . Лк 1 3 6
Старовойтовъ Ѳ. С. и 2 3 4
Старцевъ Н. Г. - 2 1 2 , 2 1 5
Стахевичъ С. А. - 1 8 3 , 14 8
Стахіевъ Я. С. - 1 5 5
Стахіевъ И. С. - • 178
Стахіевъ Н . Л. * ■ 1 5 5
Стемпневскій С. Н . 1 9 0 , 1 3 7
Стемпковскій С. Ф. 1 7 4
Стенбокъ-Ферморъ Н . А. - 218
Степаповъ А. - 171
Степановъ А. А. - - 191
Степановъ П. С. - — 234
Стефановскій II. А. - 1 8 2
Стефановскій В. А. - 2 0 7
Стешинъ Н. А. - - 190
Столбовъ Н. М. - 1 6 9 , 17 9
Странолюбскій А. А. - 1 8 6
Стратилатовъ А. С. - 2 0 6
Стрекаловъ Е. А. - 201
Строльманъ С. А. - 15 9
Стрижевъ Г. А. - - 1 5 9
Строгановъ С. А. — 2 1 8
Стыркуль М. И. - - 16 2
Стрѣлковъ А. М. - 1 4 3
Стрѣлковъ И. И. - 1 6 2
Стряпухпнъ Н. Ѳ. - 15 8
Стѣрьховъ К. Я. 7! 1 5 8
Субботинъ А. П. 
Суворовъ М. А. 
Суворовъ II . В. - 
Султановъ М.-С. Д. 
Суыароковъ М. С. 
Суслипъ И. Н. - 
Сусловъ А. А. * 
Сухаповъ А. И. - 
Сухихъ А. Г. 
Сухоруковъ Г. А. 
Сцепіонъ А. А. -  
Сченсновичъ И. В. 
Сыпачевъ Н. Н. - 
Сырейщиковъ Н. Е. 
Сырейщнковъ В. А. 
^/Сыромолотова М Л. 
Сыронятовъ М. М. 
Сырспятовъ С. М. 
Сысоевъ А. И. -  
Сысоевъ Н. И. - 
Сычевъ И. М. 
Сѣдовъ А. А. 
Сѣдуновъ И. А. - 
Сіозевъ Н. А. 
Сюзевъ II. И.
т .
Таборовскій С. I. 
Таисія
Талановъ В В. - 
Танаевскій II Г. - 
Тарабукинъ В. Е. 
Тарантинъ С. I. - 
Таранчукъ Ю. И. 
Тарасовъ П. И. - 
Тарасовъ М. В. - 
Татауровъ А. Г. - 
Татауровъ Д. - 
Таубе-Ф онъ А. А. 
Тегартепъ Ф. X - 
Тезяковъ Н, И. «
- 2 6 5
Стран.
Тележовъ И. И. - -  2 3 5
Телешевъ Д. Д. - - 163
Телѣжниковъ И, 0 .  - 17 0
Темниковъ Н. Л. - - 17 0
Тенчинскій Л. Д. - - 1 5 8
Теплоуховъ 0 .  А. - 223
Тенлоуховъ А . А. - 22 4
Тенлыхъ В. И. - - 188
Тепляковъ Н. П. - - 143
Тенляковъ Г. В. - - 184
Тепляшенииъ М. В. -  17 6
Терентьевъ 0 .  Т. -  172
Терлецкій П. М. - 143
Терновскій И. М. - 139
Тетеревниковъ А. А. -  141
Тетюевъ И. И. - -  143
Тетюевъ I. В. -  -  137
Теченцевъ Е. Е. - 225
Тибо-де-Бриньоль 0. 0 .  226
Тиме С А. - - '1 9 3
Тимофеевъ М. В. 1 9 6 ,  194
Тимофеевъ Н. И. - 211
Тимофеевъ А. И. - 194
Тимофеевъ И. А. -  217
Тимофеевъ Л. А - 215
Титовъ Л. П. - * - 209
Тихановичъ Я. С. - 173
Тихановъ В. И. - - 184
Тихановъ И. В. - - 200
Тихановъ Н. Т. - - 22 7
Тихоміровъ В. И. -  173
Тихоміровъ А. И. - 20 6
Тихонравовъ И. Г. - 17 4
Тихонъ - - - 205
Ткаченко А. И. - - 1 8 5
Тлущиковскій А. М - 154
Товіевъ Н П. - - 162
Токаревъ П. И. -  1 3 3 ,  1 3 6
Токаревъ А. П. - - 166
Токаревъ И. И. - - 1 8 2
Токаревъ М. А. - 1 8 3 ,  2 1 5
Токаревъ А. А . -  - 17 4
Токтуевъ И. Г. -
С т р  ан.
16 3
Толкачъ М. 0. - 1 4 5
Толмачевъ Г. Н. - - 17 0
Толмачевъ Я. А. - 1 7 6
Толстой И. А. 1 4 7 ,  1 4 9
Тоннеръ Н. А. - 2 2 5
Тонковъ Р. Н. 1 9 2 ,  2 2 2
Тоиковъ Н. Н. - 1 5 4
Топорковъ Н. А. - 174
Топорковъ 0 .  М. - 1 7 4
Топорковъ Л И. ■ 1 7 8
Топорковъ Н. И. - 1 7 8
Топерковъ А. I I . - 2 0 4
Топорковъ П. А. - 199
Топорковъ Н. Д. - - 2 0 2
Тоиорковъ П. Н. - - 2 0 4
Топорковъ И. М. - - 233
Топорковъ А. А. - 1 8 0
Торгутъ Э. Э. - 214
Торопова М. И. - - 2 І 5
Траскинъ М. А. - 1 8 3 ,  233
Треногинъ М. В. - 2 1 0
Третьякова Е. Г. - 1 9 4
Третьякова 0 .  А . - 1 9 5
Третьяковскій В. Я. - 154
Третьяковъ В. И. - 1 5 3
Третьяковъ Н. И. - 181
Третьяковъ Л. А - 1 9 9
Треуховъ Я. II. - - 21 6
Тржасковскій Ф I. - 1 6 0
Тронина Е. Н. - - 194
Тронинъ Г. И. - 2 3 ! ,  1 8 7
Тронинъ П. П. - - 1 3 4
Тростинъ В М. - - 155
Трофимовъ П. 0 . - 1 7 3
Трофимовъ Е. Т. - 2 32
Троицкій I . - 197
Троицкій С. Г. - - 1 9 8
Троцкая-Сенютовичъ А. Е. 1 9 3
Троцкій И. Я . я 17 3
Трубиновъ И. Л. 
Трубиновъ В. Д.
- 1 7 0
- 183
266 —
Трубиновъ Н. 11. _!
Стран.
1 9 0
Трубинъ Е. Ѳ. - • - 174
Тугариновъ И. Я . - 1 8 2
Тупицинъ С. М . - 172
ТуржаискійВ. А. 1 5 0 ,1 5 7 ,1 7 0 ,1 9 0
Трофимовъ С. И. - 156
Третьякова М- А. - 195
Третьяковъ А. Н. - 2 1 5
Трусовъ Д. Е. 
Туржанскій Л. Ѳ.
- 2 1 6
- 176
Турчаниновъ И. Д . - 2 В 3
Туръ А- Ф. - 153
Туты ш кинъ Ѳ. Ѳ. - 2 2 6
Тюрпнъ П. П. - 1 7 2
Тяпочкинъ А. В. - 162
Тюфяева Н. I I . - - 153
У .
Уваровъ А. С. - - 191
Уггла Э. И. - 1 4 6 , 2 0 0
Удинцевъ В. П. - - 1 8 8 , 1 3 7
Удинцевъ I. А .  - - 19 5
Удинцевъ А. - 195
Удинцевъ А. А. - т 198
Удиицевъ Д. А. — 20 4
Удинцевъ В. А - ‘ - 2 1 2
Умновъ Г. С. - 197
Урюпинъ С. П. - 1 36 , 1 7 7
Усовъ М. А — 154
Усольцевъ М. А. - 2 0 7
Усольцевъ Е. А. - 2 0 8
Успасскій Н. 11. - - 18 4
Успенскій II. В. - — 1 8 3
Устиновъ И. А. - - 163
Устиновъ И. И. - — 2 0 8
У тяковъ  Д. П. - - 178
У хинъ Я. С. - 1 9 7
Уховъ В. А. - 2 2 8 , ,1 9 0
^  Уш аковъ II. М. - - 1 7 0
У ш аковъ  П. Д. - - 19 8
У ш ановъ М. В. - - 2 3 0
Стран.
У ш ковъ А. Г. - -  2 1 2
Ф .
Ф аре-нкругь II. Г. - 194
Фомнпскій В. А. - 206
Фегулииъ С. 11.! - - 2 3 5
Федосѣевъ В. В. - - 1 7 8
Федуловъ С. М. - - 14 7
Федуловъ М. И. - - 185
Фельдманъ Л. В. - - 2 2 9
Фетисовъ А. Н. - — 15 9
Фераиоптовъ С. С. - 1 7 4
Фефиловъ П. В. - - 221
Фигнеръ П. Н. • - 233
Фиделинъ Г. Н. - - 201
Филимоновъ А. И. - 163
Филпмоновъ Н. Н. ■ 1 4 1
Филиипова М. И. - 192
Фалипповъ Ф. А. * 16 2
Финевскій И. И - - 1 9 1
Фпрюковъ В. Л. - - 1 8 0
Флавіановъ I .  II. - 2 0 4
Флеровскій П. С. - 171
Флоринъ Е. В. - - 186
Фолькманъ А. А. - 164
Фоманскій В. Е. - 1 6 9 . ,1 9 6
Фонтанно Г. Н. - ■ 1 4 5
Форос.овскій II. П. 136 16 2
Форос і овскій Г. П. - 16 3
Фотѣевъ Ф. А. - - 2 2 4
Ф релихъ К. К. - - 2 2 3
Фрпдландъ Л. П. а 21 8
Ф ришманъ В. К. - - 201
Фроловъ И. Б. - - 1 3 3 , 1 9 6
Фроловъ К. Я. - - 21 7
Фуровичъ А. Д. - - 1 8 1
Фрязиновскій А. Н . - 1 6 6 ,1 7 8
X .
Ханженковъ П. А. - 1 6 2
Хаймииъ А. А. - - 1 7 6
Хазовъ М. Е. а 2 3 4
- 2 6 7
Стран.
Харпнъ Н. А. 2 3 4
Харитоновъ М. Г. - 1 8 8 , 1 9 9
Харьковецъ М. С. 230
Хвастуновь А. В. - 1 9 6 , 2 1 9
Хилинскій М. А. 169
Химичевъ М. М. ■ 231
Хитровъ А. Г. - 137
Хламовъ В. И. - 215
Хлеиетппъ П. II. 217
Хлопииъ Д. Е. - 17 0
Хлопинъ В, ЬІ. - 203
Хлѣбпнъ С. С. 165 . 168
Хлѣбинъ Е. Н. - 169
Хмѣлининъ П- Ф. 198
Хозеръ Г. Л. 2 3 0
Холкииъ А. П. - 1 8 2
Холмогоровъ А. Я. 1 85
Холмогоровъ И. А. 1 4 1
Холмогоровъ М. И. 1 7 8
Холмогоровъ Г. И. 206
Холодиловъ Ѳ. И. 223
Холодковскій В. П. - 1 4 3 . 1 4 8
Халодковскій М. П. - 1 5 4 ,2 1 0
Хомутовъ Н. И. - 185
Хомутовъ Ѳ. А - 218
Хомутовъ П. И. - 1 5 0
Хомякова 3. А. - 194
Хомякова А. А. - 199
Хомяковъ В. И. - 169
Хорошашшъ А. А. 2 1 8
Хорошко И. II. - 161
Хохловъ А. М. - 17 2
Хоцяновскій А . Ю. 1 7 5
Хохлачевъ А. С. - 1 8 9 , 1 9 3
Храмцевъ М Е. - 225
Хростовскій Ч. А. 175
Хрущевъ И. В. - 2 0 9
ц -
Цапдеръ А. Ѳ. - - 2 1 3 , 2 1 8
Царевскій А. Ф. 1 3 4
Цервнцкій II. П. - 1 79
Страв,
Цигнеръ Л. Г. - -  2 2 9
Циклинскій С. Н. -  184
Циммермаиъ В, Е. - 149
Циммерманъ Д. А . - 1 7 5
Цоммерманъ 0 , В. - 1 9 4
Цитовичъ А. П.' - - 1 8 8
Цомакіонъ А. Е. - - 2 2 0
Цѣлищевъ А. С. - -  2 1 3
ч .
Чайкинъ И. Ф. - - 1 5 4
Чащихинъ В. Е. - - 1 9 8
Чебыкинъ П. М. - - 231
Чаискій С. Л. -  • 1 5 4
Челюкановъ Г. П. - 184
Чепикъ М. А. - - 2 0 6
Чердынцевъ Ѳ. Ѳ. - 1 4 6 . 2 1 9
Черевичкпнъ В. В. - 162
Чердынцевъ И. Ѳ. - 1 8 5
Чердынцевъ А. Ѳ. -  21 9
Черемисиновъ С. Я. - 2 1 6
Черепановъ А. И. - 173
Череиановъ П. А. - 20 3
Черепановъ В. В. - 2 0 3
Черепановъ А . С. - 205
Черепановъ В. И. -  2 0 9
Черепановъ Г. И. - 2 1 1 , 2 1 4
Черепепинъ Н. Н. - 1 7 0
Черкасовъ В. Д. - - 22 6
Черемшанскій П. Н. - 2 0 6
Черневскій Е. Ю. - 22 3
Чернотаде-Бояры-БоярскійА.Л.17 7  
Чернышевъ П. П. - 1 4 4
Черняевъ П. Н. - - 2 0 6
Червякова М. Л. - - 1 9 4
Четинъ А . Н. - - 2 0 9
Чечулинъ А. М. - - 211
Чечулинъ В. А. - - 1 4 2
Чижъ Г. Р. - - 1 7 5
Чиканцевъ И. I. -  - 2 2 6
Чиртуловъ Н. И. - 2 0 7
—  268 —
Стран. Стран.
Чистяковъ П. Д. - 1 7 7 Ш естаковъ А. С. т 2 0 3
Чугуновъ С. М. - 14 5 Ш естаковъ К. А. тт 2 0 7
Чукмасовъ П. В. 15 6 Ш еткевпчъ С. Л. тт 2 2 0
Чуцкаевъ Е. С. - 1 5 0 Ш еткевичъ І і .  Я. тт 1 4 9
Ш ехиревъ Н. И. — 211
ш . Шибаповъ В. Л — 15 3
Ш пбаевъ В. А. - 2 1 5
ПІабердина А. А. 1 9 3 Ш икуиъ К . Г. - - 231
Шабердпнъ В. Л, 1 9 4 Ш иловъ П. А. - 197
Ш авкуиовъ 0 . М. 1 8 5 Ш иловъ А. А. - — 2 01
Ш авчунасъ  А. И. 2 2 3 Ш иринскій Н. Я . - 144
Ш адринъ В. Д. - 2 2 2 Ш ирокпхъ П. Ф - 2 0 0
Ш айкевичъ Я. С. 1 8 7 , 1 3 7 Ш иркалинъ М. П. - 19 7
Ш алаевская М Д Л . 1 9 2 Ш иряевъ И. Я . - - 2 0 9
Ш алина Е. П. . 2 2 1 Ш иш овъ II. С. - - 1 3 7
Ш алинъ А. П. 1 9 7 Ш иш овъ Н. Д - - 1 5 8
Ш алинъ Н. П. - 1 9 8 , 2 2 2 Ш иш кинъ Е. И. - » 162
Ш амаринъ В. А 181 Ш пшковскій I. Ф. - 21 5
Ш амаринъ И. II. - 158 Шишопко 0 Н. - - 1 6 5
Ш ам аринъ Н. А. 23 3 Ш ишонко В. Н. 1 9 6 , 2 1 3
Ш анинъ А С. 1 8 8 ,  1 8 9 , 193 ІПлиперъ Э. А. - - 2 1 4
Ш аньгинъ  А Г. -  1 4 3 , 1 5 7 Ш литтеръ А. Л - - 1 4 4
Ш аньгинъ А И. 1 5 1 Ш лыковъ 0  А. - - 172
Ш апьгинъ М. С. 1 8 5 Ш мелевъ Н. Н. - - 2 2 5
Ш ан ьги п ъ  А . Н. 1 7 9 Ш мелевъ И. Н - - 201
Ш аньгипъ Г Е . - 1 5 6 Ш мпдтъ Г. К. - - 2 1 5
Ш апьж инъ  П Д .і 1 5 8 Ш мидцъ А Э. - - 161
Ш апиро С. А. - 2 3 1 Шминке А . И. - » 161
Ш амаринъ В. А. - 1 8 1 Ш микинъ Г. Г - - 2 1 3
Ш аринъ 0 . П. - 2 3 2 Ш орнингъ К. И. 1 4 0 , 1 8 1 , 1 8 2
Ш арнинъ К . Г. - 1 5 5 ПІорнинъ К. К. - - 1 7 0
Ш аровъ П. 0 .  -  194 , 1 9 0 ПІтейнфельдъ П. К - 1 5 5
Ш атохпнъ  И. Ф. 1 7 9 Ш убпнъ В. А. - - 1 4 9
Ш вецовъ Н. 0 .  - 2 1 6 ПІубинъ М . Е . - - 1 9 2
Ш вецовъ П. И. - 2 2 9 Ш уваевъ  А. М. - - 1 3 5
Ш вецовъ Е. 0 . - 2 3 5 Ш улькевичъ А. 0 . - 1 3 5
Ш евелипъ И. А. 2 0 9 ,  1 4 6 , 1 8 5 Ш умковъ М .  А. - 2 1 6 ,  1 8 5
Ш еинъ  А . і і- 1 7 3 ІП устовъ В. А. - - 1 9 9
Ш евелинъ К .  А. 1 9 2 Ш уш аковъ  П. И. - 1 6 0
Ш емигоновъ И. М . 1 5 4 ш .Ш ерстобитовъ В. В. 15 4
174Ш естаковъ В. II. 1 6 2 Щ екинъ  В. М. - —
- 2 6 9 -
Стран.
Щепетильниковъ А. А . - 18 4
Щ епкпнъ П. С. 17 6
Щепкинъ Н. С. - 1 4 5
Щербининъ Я. В. 2 3 4
Щ ипановъ А. Н. 17 7
Щуцкій 156
Щербачевъ Н, С. 139
Щербаковъ А. Я. 224
Щеноковъ 3. Я. - 1 5 6
э.
Элевандовъ Н. И. 178
Энвальдъ П. Ф. - - 1 7 5 , 1 8 3
Эппингнръ Е. М. - - 1 3 9 , 1 6 8
Энде - 189
ю.
Юдинъ П. П. - - 1 6 5 , 1 6 7
Юдинъ М. В. 171
Юксе Е. X. 231
Юргановъ Н. А. - 139
Щ г а н о в ъ  М. Н. - 172
Ш ринъ М. В. 1 5 1
Юрьевъ А. Н. 2 0 6 , 1 7 5 , 1 9 3
ІОцевичъ А. Ѳ, - 13 5
ІОшковъ П. Г. - 139
ІОшмановъ 0 .  А. 2 0 9
ІОштинъ Г. В. - 16 9
я.
Йкимовъ В. П. - 1 9 0
ІГковкинъ Я . В. - 184
-Йковлева А. А. - 153
Яковлевъ А. Я. -
Стран.
1 9 8
Якубкевичъ И. Ф . - 1 8 8
Яковлевъ С. С. - - 1 6 2
Якубкевичъ М. П. - 1 9 2
Якубовскій В. Л. - - 1 8 7
Якубсонъ И. А. - 4т 2 3 2
Яндашевскій И. И. - 141
ЯнишевскіЙ Е. П. - 1 7 2
Яновскій В. С. - - 1 7 5
Янчевскій А. Г. - - 1 6 4
Янчевскій А. И. - - 1 8 8
Яринъ И. А. - 1 7 5
Ярковъ С. Д. - 1 53
Ярутинъ Г. С. - ' - 1 5 5
Ясельскій М. М. - 1 6 5 , 1 6 8
Ясницкій Н. А. - - 1 8 3
Ястребовъ Н. С. - - 2 1 4
Ятесъ И. Е. - 2 2 8
Яхонтовъ И. С. - - 1 5 8
Ященко П, А. - 14 4
ѳ.
Ѳедосѣевъ С. В. - _ 1 9 7
Ѳедоровъ М. М. - - 1 4 9
Ѳедоровъ П. П. - — 1 6 1
Ѳероровъ В. М. -  1 4 0 , 1 4 8 , 1 6 8  
Ѳедоровъ М. П. - - 1 3 9 , 1 6 8
Ѳедоровъ В. П . -  -  1 8 1
Ѳедоровъ Е. Ѳ. - -  1 8 3
ѲедоровъуѲ. Е. -  -  1 9 8
Ѳедоровъ Н. Г. - -  2 1 0
Ѳедоровъ Е. Ѳ. - - 2 3 0
Ѳомина И. М. - - 1 9 5
Ѳеофилактовъ М. Н. -  2 0 8
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Пермское губернское казначейство ..................................................
Податные инспектора - - - .............................................................................
Акцизныя у п р а в л е н ія .......................................- -
Сверхштатныѳ при губернскомъ акцизномъ управленіи
Пермское губѳрнское по питейнымъ дѣламъ присутствіе...................................................
Уѣздныя присутствія по питейнымъ дѣламъ - - ..........................................
Пермское отдѣлѳніѳ гбсударственнаго б а н к а ............................................................
Ев&теринбургская контора государственнаго банка . ........................................
Уѣадныя казначейства - - - Г •. о  >  . . . .
Государственный Нонтроль.
Пермская Контрольная палата  ^ . - - - - - —
ѵ Ѵ - X Н9.;!
Министерство Юстнціи.
XV-'
Окружныѳ суды - - - - - - -
Прокурорскій надзоръ ...................................................
Съѣзды мировыхъ судѳй . - - , «I;-
Пермская временная мѳжевая коммиссія - - -
Чѳртежная коммиссія » » -
Сиротскіѳ суды * ...........................................................-
•  \  - - ‘ І,,Г! 'Н ,я . гі « .* .
Министерство Путей Сообіценія.
Пермское отдѣленіе Казанскаго округа министерства путей сообщенія, въ предѣлахъ
ІІернской г у б е р н іи .....................................................................- -
Уральская горнозаводская желѣзная дорога ............................................................
Техническоѳ желѣзно-дорожное у ч и л п щ е ...........................................................- "
Правительственная инспѳкція Уральской горнозаводской желѣзной дороги -
Министерство Народнаго Просвѣщенія.
-
Классическія гимнавіи - - -  - - -
Алексіевскоѳ Реальное училище . - ...........................................................
Пермская Маріинская жепская гимназія
Екатеринбургская женская гимналія  ...................................................
Жѳнскія п р о г и м и а з іи ................................................................................
Куйгурское техническое Губкипа училище........................................
Пермскій губернскій училищный с о в ѣ т ъ ...................................................
Дирекція народныхъ училиіцъ......................................................................
Гвродскія училища.........................................








































Управленіе иачальника 21-й мѣстной бригады 
Управленіе уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ 
РІачальники конвойныхъ командъ 
Пермскій мѣстный баталіонъ . . .
Мѣстные военные лазареты . . .
Вѣдомство Православнаго Исповьданія.
Преосвященные - - *
Пермская духовная консисторія - 
Екатерпнбургское духовное правленіе . . .  
Настоятели мужскихъ монастырей - 
Настоятельницы жепскпхъ монастырей 
Начальницы ясенскихъ общинъ . . . .
Влагочинные православныхъ соборовъ и церквей 
Благочинные единовѣрческихъ церквей . . .  
Штатные протоіереи . - - - -
Пермскій комитетъ Православнаго миссіонврскаго общества
Пермская духовная семинарія.......................................
Духовныя училища . .......................................
Общественныя и сословныя учрежденія.
Губернская земская управа ^
Уѣздныя земскія управы . . . .
Городскія управы - . . .
Земскіе врачи, ветеринары, провизоры и акушерки 
Общественные банки - - • -
Екатеринбургскій Сибирскій торговый банкъ 
Волжско-Камскій коммерческій банкъ .
Пермское общество взаимнаго кредита
Благотворительныя учрежденія.
Пермское губернскос попечительство дѣтскихъ пріютовъ - -
Мѣстное управленіе Россійскаго общества краснаго креста и находящіеся въ его районѣ
комитеты - - .....................................................
Комитетъ Пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ 
Камышловская городская богадѣльна 
Убѣжище дѣтей бѣдныхъ въ г. Перми . . .
Нуровскій дѣтскій пріютъ въ г. Екатеринбургѣ - 
Дѣтское убѣжище въ г. Екатеринбургѣ 
Доиъ призрѣнія бѣдныхъ дѣтей въ г. Кунгурѣ 
О&щественная Уыряновская богадѣльня въ г. Кунгурѣ 
Дѣтскій пріютъ и богадѣльня въ г. Ирбити 
Верхотурскій комитетъ вспоможенія нуждающимся 
Кушвинское благотворительное общество 
Уоѣжище для дѣтей бѣдныхъ, въ КуШвпнскомъ заводѣ 
Благотворительное общество Нижне-Тагильскихъ заводовъ
Частные заводы.
Пермскаго у ѣ з д а ....................................................................
Екатеринбургскаго - - -
Кунгурскаго -
Красноуфимскаго  .......................................
Оханскаго . . . . . . . . .
Соликамскаго -
Камышловскаго - - - - - - - -
Верхотурскаго -
О бъ я в л ен ія ..............................................................................
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